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CHAPTER I  
INTRODUCTION
The M ontana C o n g ress  o f  P a r e n ts  and  T e a c h e rs , w hich  was o f f i ­
c i a l l y  o rg a n is e d  i n  1915 and r e o rg a n iz e d  i n  1922 a f t e r  a  p e r io d  o f  
i n a c t i v i t y ,  h a s  made a  s te a d y  g ro w th  i n  m em bership and num ber o f  u n i t s  
s in c e  i t s  in c e p t io n .  T h a t t h e  a lm o s t u n i v e r s a l  a t te n d a n c e  in c r e a s e  i n  
th e  p u b l ic  s c h o o ls  o f  M ontana h a s  o c c u r re d  d u r in g  a p p ro x im a te ly  th e  
same p e r io d  a s  t h a t  o f  t h e  e x p an s io n  o f  t h e  P a re n t-T e a c h e r  movement 
n a t u r a l l y  r a i s e s  th e  q u e s t io n ,  "What im p a c t h a s  t h e  P a re n t-T e a c h e r  
A s s o c ia t io n  had  v^on M ontana e d u c a tio n ? "  I f  t h e r e  h av e  b e en  im p o r ta n t  
i n f lu e n c e s ,  w hat r e s u l t a n t  e f f e c t s  i n  com m unities a r e  a p p a re n t?
I .  THE PROBLEM
S ta te m e n t o f  th e  Problem
The p u rp o se  o f  t h i s  s tu d y  h a s  b e e n  (1 )  t o  i n v e s t i g a t e  and r e p o r t  
th e  h i s t o r y  o f  th e  M ontana C o n g ress  o f  P a r e n ts  and T e a c h e rs ;  (2 )  t o  
en d eav o r t o  d e te rm in e  th e  in f lu e n c e  o f  t h i s  o r g a n iz a t io n  upon M ontana 
e d u c a tio n ;  (3 )  t o  l e a r n  how t h e  p r a c t i c e s  and  p o l i c i e s  o f  th e  N a t io n a l  
C o ng ress o f  P a r e n ts  and  T e a c h e rs  hav e  b e e n  a c t i v a t e d  i n  M ontana; (4 )  t o  
g iv e  d u e  r e c o g n i t io n  t o  th o s e  M ontana l e a d e r s  and  f o l l o w e r s ~ t h e  p a r e n t s  
and t e a c h e r s —whose p e r s i s t e n t  and  u n s e l f i s h  e f f o r t s  have  c o n t r ib u te d  to  
th e  g ro w th  o f  th e  P a re n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n ,
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Im p o rta n c e  o f  th e  S tu d y
E d u c a tio n  o f  c h i ld r e n  i s  n e v e r  s t a t i c .  I n  t h e  U n ite d  S t a t e s  o f  
A m erica , mai^r f o r c e s  from  th e  a r e a s  o f  p h i lo s o p h y , p sy c h o lo g y , s o c io lo g y , 
g e o g ra p h y , econom ics, p o l i t i c a l  s c ie n c e ,  j u r i p r u d e n c e ,  s c ie n c e ,  and 
e d u c a tio n  have  shaped  th e  p a t t e r n s  and d e s t i n i e s  o f  s c h o o ls  i n  t h e  
tw e n t ie th  c % itu ry . The home, among o th e r  i n f lu e n c e s ,  h a s  a l s o  had 
trem endous im p a c t upon t h e  s c h o o ls  o f  th e  na tio n = .= .cu rricu lu m , t e a c h e r  
t r a i n in g  and c e r t i f i c a t i o n  s ta n d a r d s ,  f i n a n c e ,  e d u c a t io n a l  m a t e r i a l s  and  
t e x t s ,  p h y s ic a l  f a c i l i t i e s ,  c o - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  p o l i c i e s ,  and 
p h ilo s o p h y . "The c u lm in a t io n  o f  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  w e l f a r e  o f  th e  c h i l d  
sh o u ld  b e  param oun t was th e  fo rm a tio n  o f  th e  N a t io n a l  C o n g ress  o f  P a r e n ts  
and T ea ch e rs  i n  1897.* ’̂
The N a t io n a l  C o n g ress  o f  P a r e n t s  and  T e a c h e rs  h a s  fo rm u la te d  
b a s ic  p r i n c i p l e s  and  fu n d a m e n ta l p o l i c i e s  w h ich  p ro v id e  th e  recommended 
k e y s to n e s  f o r  l o c a l ,  d i s t r i c t ,  and  s t a t e  PTA o r g a n iz a t io n s .  D uring  th e
s i x t y - f i v e  y e a r s  o f  i t s  e x i s te n c e ,  i t  h a s  made i n p o r t a n t  a c h ie v e m e n ts
2
th ro u g h  i t s  a c t io n  p ro g ram .
The a c t io n  p rog ram  o f  t h e  N a t io n a l  C o n g re ss  h a s  found  e o p re s s io n  
i n  e v e ry  s t a t e .  L i t t l e  h a s  b e e n  done i n  t h e  f i e l d  o f  r e s e a r c h  i n t o  th e  
h i s t o r y  and g ro w th  o f  th e  movement i n  M ontana. Has t h e  P a re n t-T e a c h e r  
A s s o c ia t io n  had  an  in f lu e n c e  tp o n  e d u c a tio n  i n  t h e  S ta te ?  To w hat
%
NCPT, F o u n d e rs ' Day P am phle t
2
S ee A ppendix A.
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e x te n t  have  th e  g u id in g  p r i n c i p l e s  o f  t h e  N a t io n a l  C o n g ress  fo u n d  e x p re s ­
s io n  i n  t h i s  movement? W hat c o m p ariso n s  may b e  made be tw een  t h e  g ro w th  
o f  th e  PTA i n  Montana (fro m  550 members i n  1922 t o  3 2 ,3 0 3  i n  19&3) and  
t h e  i n c r e a s e  i n  p o p u la t io n ?  Has t h e  e x te n s io n  o f  o u r  e le m e n ta ry , 
s e c o n d a ry , and h ig h e r  e d u c a t io n a l  sy s tem s b e en  in f lu e n c e d ?  W hat i n f l u ­
en ce s— i n d u s t r i a l  , e d u c a t io n a l ,  o r  o th e r — may have  c o n t r ib u te d  t o  th e  
d ev e lo p m en t o f  PTA i n  M ontana?
I t  s h a l l  b e  U ie aim  o f  t h i s  t h e s i s  t o  seek  an sw ers  t o  t h e s e  and
o th e r  q u e s t io n s  w hich may p r e s e n t  th e m se lv e s  d u r in g  th e  s tu d y  and
re c o rd in g  o f  th e  h i s t o r y  o f  th e  P a re n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n  i n  M ontana.
S ou rce  o f  D a ta
D a ta  f o r  t h i s  s tu d y  have  b e en  se c u re d  from  f i l e s  o f  t h e  M ontana
P a re n t-T e a c h e r , t h e  M ontana E d u c a tio n  J o u r n a l , N a t io n a l  E d u c a tio n
A s s o c ia t io n  J o u r n a l , r e p o r t s  o f  fo rm e r h i s t o r i a n s  o f  t h e  M ontana C o ngress 
o f  P a re n ts  and  T e a c h e rs , m ic ro f ilm  f i l e s  o f  th e  G re a t  F a l l s  T r ib u n e , 
B ie n n ia l  R e p o r ts  o f  th e  S t a t e  S u p e r in te n d e n t  o f  P u b l ic  I n s t r u c t i o n ,  
p rog ram s o f  th e  M ontana T e a c h e rs ’ A s s o c ia t io n ^  and th e  I n la n d  E n p ire  
E d u ca tio n  A s s o c ia t io n ,  e a r l y  i s s u e s  o f  The B u t te  M in e r, t h e  H elena 
In d e p e n d e n t, M ontana R ecord  H e ra ld , t h e  Bozeman D a i ly  C h r o n ic le , pub­
l i c a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  B oard  o f  H e a l th ,  and  th e  m in u te s  o f  t h e  s e c r e ­
t a r i e s  o f  th e  M ontana C o n g ress  o f  P a r e n ts  and T e a c h e rs , P u b lis h e d  
r e p o r t s  o f  th e  m e e tin g s  o f  th e  S t a t e  B oard o f  M anagers; p r i n t e d  p ro g ram s
"3
^ P re d e c e s s o r  o f  t h e  M ontana E d u c a tio n  A s s o c ia t io n .
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o f  th e  l o c a l  u n i t s ,  d i s t r i c t  c o n f e r « ic e s ,  s t a t e  c o n v e n t io n s ,  and  
w orkshops; news i te m s  o f  t h e  many a c t i v i t i e s  c a r r i e d  on , t o g e t h e r  
w ith  th e  p u b l i c a t i o n s  o f  t h e  N a t io n a l  C o n g re ss— m an u a ls , p ro c e e d in g s ,  
and p a m p h le ts ; and in te r v ie w s  w ith  p r e s e n t  and  fo rm e r  s t a t e  o f f i c e r s  
and e d u c a to rs  hav e  a l s o  b een  f r u i t f u l .  F i n a l l y ,  a  q u e s t io n n a i r e  was 
m a iled  o u t  from  t h e  S t a t e  PTA o f f i c e  t o  t h e  m ore th a n  300 u n i t s  i n  
M ontana r e q u e s t in g  in fo rm a t io n .  The fo l lo w -u p  t o  t h e  q u e s t io n n a i r e  o f  
t h e  h i s t o r i a n  h a s  b een  a id e d  by  t h e  e d i t o r s  o f  t h e  M ontana P a r e n t -  
T each e r who p u b lis h e d  l i s t s  o f  u n i t s  w hich  had re sp o n d ed  and b y  s t a t e  
p r e s id e n t s  o f  r e c e n t  y e a r s  who rem inded  l o c a l  u n i t s  o f  t h e  im p o r ta n c e  
o f  sen d in g  an sw ers  t o  t h e  q u e s t io n n a i r e .
B ecause  some l o c a l  u n i t s  h av e  n e v e r  a p p o in te d  a  h i s t o r i a n  o r  
have l o s t  e a r ly  r e c o rd s  th ro u g h  f i r e ,  m isp la c e d  m in u te  b o o k s , and 
d is c a r d in g  b y  s u p e r in te n d e n ts ,  some in a c c u r a c ie s  may hav e  i n a d v e r t e n t ly  
c r e p t  i n .  However, e v e ry  e f f o r t  h a s  b e en  made t o  v e r i f y  d a t a ,  and i f  
t h e r e  i s  c o n f l i c t  i n  r e p o r t s ,  n o t a t i o n s . i n  t h e  f o o tn o te s  c a l l i n g  
a t t e n t i o n  t o  d i s c r e p a n c ie s  hav e  b een  in c lu d e d .  The h ig h ly  s u b je c t iv e  
n a tu r e  o f  much o f  t h e  so u rc e  m a te r i a l  h a s  made i n t e r p r e t a t i o n  o f  t r e n d s  
som etdiat d i f f i c u l t .
I n v e s t i g a t i o n  h a s  th u s  f a r . shown t h a t  few  i f  any  co m p arab le  
s tu d ie s  have been  made i n  o th e r  s t a t e s  w hich  w ould p e rm it  a d e q u a te  
com parison  o f  t h e  f i n d in g s .
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II. DEFINITIONS OF TEEMS USED
The P a r  en t  -Te ache  r  M anual vdiich i s  s e n t  t o  a l l  u n i t s  f o r  u se  
4
o f  th e  o f f i c e r s  s t a t e s î
The u se  o f  c o r r e c t  te rm in o lo g y  i n  r e f e r r i n g  t o  th e  v a r io u s  
s u b d iv is io n s  o f  th e  p a r e n t - t e a c h e r  o r g a n iz a t io n  and to  p a r e n t -  
t e a c h e r  a c t i v i t i e s  p rom o tes  a  know ledge o f  t h e i r  s t r u c t u r e  and  
f u n c t io n s  and  p r e v e n ts  c o n fu s io n s  and m is u n d e rs ta n d in g . The 
fo l lo w in g  te rm s have b een  a d o p te d  by th e  N a t io n a l  C o n g ress  a s  
c o r r e c t .
L o ca l P a re n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n
1 . The (name) P a re n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n . The i n i t i a l s  
P .T .A . a r e  f r e q u e n t ly  u sed  f o r  th e  sa k e  o f  b r e v i t y .
2 . L o ca l u n i t ; C o n g ress  u n i t ; C o ng ress a s s o c i a t i o n  a r e  
g e n e ra l  te rm s t h a t  a p p ly  t o  any  l o c a l  C o n g ress  o r g a n i ­
z a t io n .  N o te : C i r c l e , l e a g u e , s o c i e t y , c lu b , and  
c h a p te r  a r e  n o t  C o n g ress  te rm s .
3» S tu d y -d is c u s s io n  g roup  o r  s tu d y  g roup  i s  th e  g e n e r a l  
t i t l e  u se d  to  d e s ig n a te  a  g ro u p  o f  C o n g re ss  u n i t  
members who m eet r e g u l a r l y  f o r  s tu d y  and  d i s c u s s io n  
o f  s u b je c t s  r e l a t e d  t o  t h e  aim s o f  th e  o r g a n iz a t io n .
C o u n c il
1 , The (name o f  c i t y ,  c o u n ty , o r  a r e a )  C o u n c il o f  P a r e n t -  
T ea ch e r A s s o c ia t io n s  i s  th e  p r e f e r r e d  t i t l e  f o r  a  c i t y ,  
c o u n ty , o r  a r e a  c o n fe re n c e  g roup  o f  C o ng ress u n i t s .
N o te ; L eague and f e d e r a t i o n  a r e  n o t  C o n g ress  te rm s .
2 . A C o u n c il i s  a  g ro u p  o f  C o n g re ss  p a r e n t - t e a c h e r  a s s o ­
c i a t i o n s  o rg a n iz e d  f o r  c o n fe re n c e  and  c o o p e r a t io n .
5 . P r e s id e n t  i s  th e  cu sto m ary  t i t l e  o f  th e  f i r s t  o f f i c e r  
o f  th e  c o u n c i l .
4
P a re n t-T e a c h e r  M anual, S e c t io n  1 , 1957-1958 , p p . 1 0 -1 2 .
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District or Region
1 ,  A d i s t r i c t  o r  r e g io n  i s  a  g e o g ra p h ic a l  d i v i s i o n  o f  t h e  
s t a t e ,  s e t  vp f o r  c o n v en ien c e  i n  a d m in is te r in g  S t a te  
C ong ress a f f a i r s .
2 . D i s t r i c t s  o r  r e g io n s  a r e  u s u a l ly  d e s ig n a te d  by 
num ber, a s  t h e  N in th  D i s t r i c t  o r  R eg io n ; o r  by 
l o c a t i o n ,  a s  th e  S o u th e a s t  D i s t r i c t  o r  th e  N o r th , 
w e s t R eg ion ,
3 . D i s t r i c t  o r  r e g io n a l  c o n fe re n c e  ( n o t  c o n v e n tio n )  i s  
t h e  teimi u se d  f o r  t h e  se m ia n n u a l, a n n u a l , o r  b i e n n i a l  
m e e tin g .
4 ,  D i s t r i c t  p r e s i d e n t , r e g io n a l  p r e s i d e n t , d i s t r i c t  d i r e c t o r  
a r e  t k e t i t l e s  m ost f r e q u e n t ly  u sed  t o  d e s ig n a te  t h e  
f i r s t  o f f i c e r  o f  th e  d i s t r i c t  o r  r e g io n .
S t a te
1 , The Montana C o n g ress  o f  P a r e n ts  and  T e a c h e rs  i s  t h e  name 
m ost g e n e r a l l y  u s e d t o  d e s ig n a te  t h e  s t a t e  o r g a n iz a t io n .5
2 . The te rm  s t a t e  b ra n c h  i n d i c a t e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  th e  
s t a t e  o r g a n iz a t io n  t o  t h e  N a t io n a l  C o n g re ss  and sh o u ld  b e  
u se d  o n ly  when em phasiz ing  th e  id e a  o f  b ra n c h  r e l a t i o n s h i p .
The f o r t y . e i g h t  s t a t e  c o n g re s s e s ,  t h e  D i s t r i c t  o f Colum bia 
C o n g ress , and th e  H aw aii C o ng ress a r e  b ra n c h e s  o f t h e  
N a t io n a l  C o n g re ss .
3* The word s t a t e  i s  o f t e n  u se d  i n  a C o n g ress  p u b l i c a t i o n  t o  
r e f e r  t o  th e  a r e a  from  w hich  an  o rg a n iz e d  b ra n c h  o f  t h e  
N a t io n a l  C o ng ress o f  P a r e n ts  and  T e a c h e rs  d raw s i t s  
m em bership.
4 .  S t a t e  b o a rd  o f  m anagers p s ic l
5 . S t a t e  e x e c u tiv e  com m ittee  f s i c j  , The te rm  e x e c u tiv e  b o a rd  
i s  u sed  o n ly  when t h e  S t a t e  h a s  one r e p r e s e n t a t i v e  body  
in s t e a d  o f  b o th  a  b o a rd  o f  m anagers and an  e x e c u tiv e  co m m ittee .
^ In  t h i s  t h e s i s ,  MCPT i s  u sed  f o r  b r e v i t y ,
6I n  t h i s  t h e s i s .  S t a t e  B o ard  i s  u se d  f o r  b r e v i t y .
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6 . B u l l e t i n  ( n o t  m agazine) i s  t h e  te rm  u se d  f o r  t h e  p e r i o d i ­
c a l  o f  th e  s t a t e  c o n g re s s .  M agazine i s  r e s e r v e d  f o r  t h e  
N a t io n a l  P a r e n t-T e a c h e r , t h e  o f f i c i a l  m agazine  o f  t h e  
N a t io n a l  C o n g re ss .
7 . S t a te  o f f i c e  i s  t h e  te rm  u se d  f o r  t h e  s t a t e  h e a d q u a r te r s  
o f  th e  s t a t e  c o n g re s s .
N a t io n a l
1 .  N a tio n a l  C o ^ r e s s  o f  P a r e n t s  and T e a c h e rs . The C o n g re s s , 
t h e  N a t io n a l  C ongress.V
2 , N a tio n a l  B oard  o f  M anagers, o r  N a t io n a l  B oard .
3 ,  N a t io n a l  E x e c u tiv e  C om m ittee .
4 ,  N a t io n a l  s ta n d in g  f s i c j  Com m ittee on (M em bership) .  N a t io n a l  
chairm an  O i c l  o f  t h e  C om m ittee on"%M em bershipJT
3 . N a tio n a l  H e a d q u a r te rs  i s  t h e  te rm  u se d  f o r  t h e  b u i ld in g  
t h a t  b e lo n g s  t o  t h e  N a t io n a l  C o n g re ss . I t  i s  l o c a te d  a t  
700 N orth  S t r e e t ,  C h icago  1 1 , I l l i n o i s .
6 , N a tio n a l  O f f ic e  i s  t h e  te rm  u sed  f o r  t h e  b u s in e s s  o f f i c e ,  
w hich i s  l o c a te d  i n  t h e  N a t io n a l  h e a d q u a r te r s .
7 , C ong ress p u b l i c a t i o n s  i s  th e  te rm  a p p l ie d  t o  a l l  b o o k s , 
p a m p h le ts , b o o k le t s ,  and  o th e r  m a t e r i a l s  p u b l is h e d  b y  t h e  
N a t io n a l  C o n g re ss .
8 .  The P .T .A , M agazine (ch an g ed  from  N a t io n a l  P a r e n t-T e a c h e r : 
The P .T .A , M agazine) i s  th e  o f f i c i a l  m agazine o f  th e  
N a t io n a l  C o n g re ss , I t  i s  p u b l is h e d  m o n th ly  from  S ep tem ber 
th ro u g h  J u n e . Anyone may s u b s c r ib e  t o  i t .
9 .  The N a t io n a l  C o n g ress  B u l l e t i n  i s  a m o n th ly  news b u l l e t i n  
s e n t  t o  each  l o c a l  p r e s i d e n t .  I t  i s  a l s o  s e n t  t o  o th e r s  
on a  s u b s c r ip t io n  b a s i s .
^ In  t h i s  t h e s i s ,  NCPT i s  u se d  f o r  b r e v i t y .
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P a re n t-T e a c h e r  M embership
1 .  A p e rs o n  j o i n s  a  l o c a l  C o ng ress u n i t .
2 . A Group o rg a n iz e s  a s  a  C o n g ress  u n i t  o r  becom es a  C o n g re ss  
u n i t  by  h a rm on iz ing  i t s  b y law s w ith  S t a t e  and N a t io n a l  
Bylaws and p ay in g  S t a t e  and N a t io n a l  p o r t i o n s  o f  member­
s h ip  d u e s  f o r  each  member. T hese  g ro u p s  a r e  ^  m em bership 
w ith  ü i e  S t a t e  and N a t io n a l  O r g a n iz a t io n s .
The 63q > re ss io n  » jo in in g  t h e  S t a t e  B ranch  and  t h e  N a t io n a l  
C o n g re ss” i s  n o t  u sed  f o r  g ro u p s , s in c e  o n ly  i n d iv i d u a l s  may 
j o i n  t h e  o r g a n iz a t io n .
A f f i l i a t e  and f e d e r a t e  a r e  n o t  C o n g ress  te rm s  and a r e  n o t  u se d  
t o  d e s i ^ a t e  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  l o c a l  u n i t s  t o  th e  S t a t e  
B ranch and th e  N a t io n a l  C o n g re ss .
I I I .  PREVIEW OF THE REMAINDER OF THE THESIS
The rem a in d e r o f  t h i s  t h e s i s  i s  d iv id e d  a s  fo l lo w s ;  C h a p te r  I I  
g iv e s  a  b r i e f  o u t l i n e  o f  th e  h i s t o r y  o f  t h e  N a t io n a l  C o n g re ss  o f  P a r e n ts  
and T e a c h e rs , i t s  o b j e c t s ,  p r i n c i p l e s ,  and  p o l i c i e s .  C h a p te r  I I I  r e c o r d s  
th e  e a r ly  h i s t o r y  o f  t h e  PTA movement i n  M ontana from  1915 t o  1918; 
C h a p te r  IV , 1918 t o  1922; C h a p te r  V, 1922 to  1931; C h a p te r  V I, t h e  p e r io d  
o f  r a p id  g row th  and d ev elo p m en t from  1932 to  19^5 ; C h a p te r  V II ,  d e v e l ­
opm ents s in c e  19^5* C h a p te r  V I I I  g iv e s  a  b r i e f  h i s t o r y  o f  t h e  D i s t r i c t s  
i n  M ontana; C h a p te r  IX , o f  t h e  C i ty  and C ounty C o u n c ils .  C h a p te r  X 
d e a l s  w ith  t h e  S t a t e  PTA S c h o la r s h ip  P rogram ; C h a p te r  X I, t h e  w ork o f  
t h e  S t a t e  C om m ittees ; C h a p te r  X I I ,  t h e  L e a d e rs h ip  T ra in in g  W orkshops; 
C h a p te r  X I I I ,  t h e  B u l l e t i n . C h a p te r  XIV a t te m p ts  t o  lo o k  i n t o  t h e  f u t u r e  
o f  PTA i n  Montana i n  t h e  l i g h t  o f  i t s  p a s t  h i s t o r y ,  and  C h a p te r  XV 
p r e s e n t s  a  summary o f  w hat h a s  b een  a t te n ç i te d  i n  t h i s  t h e s i s .
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LIMITATIONS
T h is  s ttu ty  i s  l im i t e d  t o  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  M ontana C o n g re ss  o f  
P a r e n ts  and T e a c h e rs , w ith  s p e c i a l  e n p h a s is  on t h e  e a r l y  y e a r s  o f  i t s  
e x is te n c e  from  1915 th ro u g h  1 9^5 . S in c e  t h e  w r i t e r  h a s  se rv e d  i n  v a r i ­
ous c a p a c i t i e s  a s  a  d i s t r i c t  p r e s i d e n t ,  s t a t e  ch a irm an  o f  t h e  N a t io n a l  
H e a d q u a r te rs  C om m ittee, s t a t e  t r e a s u r e r ,  and s t a t e  h i s t o r i a n ,  t h e  y e a r s  
from  1945  t o  th e  p r e s e n t  h av e  n o t  r e c e iv e d  t h e  a t t e n t i o n  d e s e rv e d  f o r  
s e v e r a l  r e a s o n s ,  th e  m ain one b e in g  th e  d i f f i c u l t y  i n  making p u r e ly  ob­
j e c t i v e  e v a lu a t io n s .  F u r th e rm o re , c e r t a i n  a r e a s  o f  in fo rm a tio n  hav e  n o t  
b een  a v a i l a b l e  a t  t h i s  t im e  b e c a u se  o f  in c o m p le te  f i l e s  o f  t h e  M ontana 
P a re n t-T e a c h e r  i n  th e  L ib r a ry  o f  M ontana S t a t e  U n iv e r s i ty  i n  M isso u la  
and th e  H i s t o r i c a l  L ib r a ry  i n  H e len a , c e r t a i n  c o n t r a d ic t io n s  i n  t h e  
f i l e  o f  t h e  S t a t e  PTA h i s t o r i a n ,  o r  l a c k  o f  a c c e s s  t o  needed  r e c o r d s  
such  a s  r e p o r t s  o f  s t a t e  o f f i c e r s .  F i n a l l y ,  s in c e  some n ew sp ap ers  a r e  
p re s e rv e d  o n ly  on m ic ro f i lm , c l e a r  r e p r o d u c t io n  f o r  i l l u s t r a t i o n s  h a s  
b e en  d i f f i c u l t  t o  s e c u re .
A f u r t h e r  l i m i t a t i o n  f o r  an  a c c u r a te  s tu d y  o f  r e c e n t  y e a r s  i s  t h e  
g r e a t  q u a n t i ty  o f  c e r t a i n  ty p e s  o f  m a t e r i a l s ,  e s p e c i a l l y  i n s p i r a t i o n a l  
b ro c h u re s ,  a r t i c l e s  i n  t h e  M ontana P a re n t-T e a c h e r  r e g a rd in g  work o f  t h e  
v a r io u s  co m m ittee s , and p ro m o tio n a l a c t i v i t i e s ,  a l l  o f  w hich  w i l l  n eed  
a c c u r a te  e v a lu a t io n  and th e  s i f t i n g  o f  t im e  t o  s e p a r a te  t h e  im p o r ta n t  
from  th e  t r i v i a l .  Some f u t u r e  h i s t o r i a n  may h av e  th e  needed  p e r s p e c t iv e  
t o  do j u s t i c e  t o  t h e  y e a r s  from  19^5 t o  1964 ,
The fo llo w in g  i te m  h a s  in f lu e n c e d  p u n c tu a t io n :
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•'NOTICE
TO: S t a t e  B u l l e t i n  E d i to r s
S t a t e  P r e s id e n t s
S t a t e  O f f ic e r s
FROM; Mary A. F e r r e ,  A d m in is t r a t iv e  A s s i s t a n t
N a t io n a l  C o ng ress o f  P a r e n t s  and  T e a c h e rs
RE: Removal o f  p e r io d s  from  l e t t e r s  PTA
H e r e a f te r ,  p l e a s e  o m it t h e  p e r io d s  en e v e r  t h e  l e t t e r s  PTA a r e
u se d . As new p u b l i c a t i o n s  a r e  p re p a re d ,  w U l  you  p l e a s e  b e  e s p e c i a l l y
c a r e f u l  t o  s e e  t h a t  t h i s  change  I s  made.
The d e c i s io n  to  d ro p  th e  p e r io d s  was made a f t e r  t h e  1962 -63
O
P a r  e n t-T e a c h e r  Manual was p u b l i s h e d ."
The A ppendix c o n ta in s  e x c e rp ts  from  u n p u b lis h e d  sp e e c h e s  o f  p a s t  
s t a t e  p r e s id e n t s ;  o f  new spaper I te m s  fo u n d  o n ly  I n  m ic ro f ilm  fo rm  I n  th e  
l i b r a r y  o f  t h e  G re a t  F a l l s  T r ib u n e , t h e  S t a t e  H i s t o r i c a l  L ib r a r y  a t  
H e len a , and t h e  Montana S t a t e  U n iv e r s i ty  L ib r a r y ;  u n p u b lis h e d  manu­
s c r i p t s  and l e t t e r s ,  and o th e r  p r im a ry  m a t e r i a l s  such  a s  t h a t  ta k e n  
from  th e  e a r l y  m in u te  books o f  t h e  S t a t e  B oard o f  M anagers, t h e  M ontana 
P a re n t-T e a c h e r . t h e  MEA J o u r n a l ,  a s  w e l l  a s  t h e  r e p o r t s  o f  t h e  S t a t e  
S u p e r in te n d e n t  o f  P u b l ic  I n s t r u c t i o n ,  W h ile  I t  I s  Im p o s s ib le  t o  g iv e  due  
r e c o g n i t io n  t o  th e  many ^rtio h av e  w orked t o  b u i l d  t h e  M ontana C o n g re s s , t h e  
l i s t  o f  d i s t r i c t  and  s t a t e  p r e s id e n t s  fo rm s a  b r i e f  "Who• s Who I n  M ontana
Q
^ F l r s t  n o t i c e  I n  M ontana P a re n t-T e a c h e r .  D ecem ber, 1 9 6 2 , p .  2 .
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PTA,'* f o r  a s  Emerson once s a i d ,  "An i n s t i t u t i o n  i s  th e  le n g th e n e d  shadow 
o f  one m an," so we may p a ra p h ra s e  by s a y in g  th e  M ontana C o n g ress  o f  
P a re n ts  and T ea ch e rs  i s  th e  le n g th e n e d  shadow o f  f a i t h f u l  p a r e n t s ,  
t e a c h e r s ,  and l e a d e r s .
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CHAPTER II
THE NATIONAL CONGRESS OF PARENTS AND TEACHERS
The o r ç a n iz a t io n  m ee tin g  o f  th e  N a t io n a l  C o n g re ss  o f  M o th e rs , 
h e ld  i n  W ash ing ton , D .C ., F e b ru a ry  1 7 -1 9 , 1 8 9 7 , a t t r a c t e d  2000 
i n t e r e s t e d  p e o p le .  M rs, T heodore  W, B im e y  was e l e c t e d  p r e s i d e n t  and  
a  n a t io n a l  o f f i c e  was opened i n  t h e  N a tio n * s  C a p ita l*  The fo llo w in g  
y e a r  a  c o n s t i t u t i o n  and  s e t  o f  b y law s w ere  a d o p te d , M rs. B im e y  
c o n tin u e d  a s  p r e s i d e n t  u n t i l  1902  when she  r e s ig n e d  and  was su cceed ed  
b y  M rs, F r e d e r i c k  S c h o f f .
D uring  th e  e ig h te e n  y e a r s  M rs, S c h o ff  s e rv e d  a s  n a t i o n a l  p r e s i ­
d e n t ,  tw e n ty - e ig h t  s t a t e  c o n g re s s e s  w ere  o rg a n iz e d .  P u b l i c a t io n  o f  
t h e  N a t io n a l  C ongress o f  M others M agazine was begun  i n  1906; t h e  name 
o f  th e  groiç» was o f f i c i a l l y  changed to  " N a tio n a l  C o ng ress o f  M others 
and P a re n t-T e a c h e r  O rg a n iz a tio n "  i n  1 9 08 ,
The h e a d q u a r te r s  b u i ld in g  i n  W ash in g to n , D .C . was s o ld  i n  1920 , 
th e  y e a r  M rs, M ilto n  P . H ig g in s  becam e h ead  o f  th e  N a t io n a l  PTA, and 
sp ace  f o r  th e  n a t i o n a l  o f f i c e  was r e n te d  from  th e  N a t io n a l  E d u c a tio n  
A s s o c ia t io n ,  D uring  h e r  a d m in i s t r a t io n  th e  oak t r e e  became th e  o f f i~  
c i a l  emblem. A lso , Colum bia U n iv e r s i ty  o f f e r e d  th e  f i r s t  c o u rs e  i n  
p a r e n t - t e a c h e r  work d u r in g  a  summer s e s s io n .
By 1924 , s in c e  so  many men w ere  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  w o rk , i t  
was deemed f i t t i n g  t o  change  th e  name t o  " N a tio n a l  C o n g ress  o f  P a r e n ts  
and  T e a c h e rs ."  M rs, A. H. R eeves was p r e s i d e n t  from  1921 t o  1928 ,
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I n  1927  t h e  n a t i o n a l  c o n v e n tio n  v o te d  t h a t  F o u n d e rs ' Day g i f t s  w ould
b e  d iv id e d  e q u a l ly  b e tw een  th e  N a t io n a l  C o n g ress  and  s t a t e  b r a n c h e s .
The f i r s t  te x tb o o k  on C o n g ress  w ork . P a r e n ts  and  T e a c h e rs , b y  M artha
Sprague M ason, was p u b l is h e d  i n  1928 , t h e  y e a r  M rs, S , M, N. M arrs was
e le c te d  p r e s i d e n t .
Im p etu s t o  th e  p a r e n t  e d u c a tio n  p rog ram  was g iv e n  i n  1929
th ro u g h  a  g r a n t  from  th e  L au ra  Spelm an R o c k e f e l le r  F o u n d a tio n ,
S ev en teen  c o l l i e s  c o n d u c ted  p a r e n t - t e a c h e r  c r e d i t  c o u r s e s .  The
1
Seven C a rd in a l  P r i n c i p l e s  o f  E d u c a tio n  w ere u se d  a s  t h e  b a s i s  o f  th e  
n a t io n a l  p rog ram . E m phasis was g iv e n  to  t h e  fo rm a tio n  o f  c o u n ty  
c o u n c i l s ,
M rs, Hugh B ra d fo rd  was t h e  l a s t  p r e s i d e n t  t o  s e rv e  tw o te rm s  
( 1930 - 193^ )  f o r  th e  by law s w ere  amended i n  193^ t o  p ro v id e  f o r  a  t h r e e -  
y e a r  te rm  in s t e a d  o f  tw o -y e a r  te rm  o f  o f f i c e ,  w ith  no second  te rm .
L o ca l u n i t s  w ere uz^ed  t o  expand s e r v i c e s  so c h i l d r e n  w ould n o t  s u f f e r  
d u r in g  th e  f i n a n c i a l  d e p r e s s io n .
I n  193^ —M rs, B. F . L angw orthy was p r e s id e n t— t h e  f i r s t  s e r i e s  
o f  n a tio n -w id e  r a d io  b r o a d c a s t s  was begun  i n  c o o p e ra t io n  w ith  th e  
U n iv e r s i ty  o f  C hicago and t h e  N a t io n a l  B ro a d c a s t in g  Company. The NEA 
commended th e  PTA f o r  i t s  e f f o r t s  t o  sav e  s c h o o ls  d u r in g  th e  d e p r e s s io n .  
By 1 9 3 6 , t h e  s t a t e  c o n g re s s e s  w ere  g rouped  i n t o  e ig h t  r e g io n s  t o  p ro v id e  
g r e a t e r  o p p o r tu n i ty  f o r  p a r e n t - t e a c h e r  s e r v i c e .
^ S ee  A ppendix AA, p ,  2 8 ? , f f .
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A t h r e e - y e a r  a d m in i s t r a t io n  them e— " L i f e , L ib e r ty  and t h e  
P u r s u i t  o f  H ap p in ess"— was ch o sen  b y  M rs. J .  K. P e t t e n g t U ,  th e  
new ly  e le c te d  p r e s id e n t  i n  1937 . Among t h e  im p o r ta n t  s t e p s  ta k e n  
w ere  t h e  a d o p tio n  o f  a  s t a t e  p r e s i d e n t 's  p i n ,  a d o p tio n  o f  a  check  l i s t  
f o r  a p p ro v a l o f  s t a t e  b y la w s , and  moving th e  n a t i o n a l  o f f i c e  from  
W ash ing ton , D. C. t o  C h icag o , I l l i n o i s .
When M rs. W illia m  K L etzer assum ed t h e  p r e s id e n c y  i n  1 9 4 0 , a l l  
h i s t o r i c a l  d a ta  o f  t h e  C o ng ress w ere  bound and p la c e d  i n  p e rm an en t 
f i l e s  o f  t h e  K a th a r in e  C hap in  H ig g in s  M em orial L ib r a r y  i n  t h e  n a t i o n a l  
o f f i c e .  A n in e - p o in t  pe rm an en t p la t fo rm  was a d o p te d , a s  was a  n a t i o n a l  
d e fe n s e  p rogram . The f i r s t  n a t io n -w id e  Founders*  Day b r o a d c a s t  by  th e  
N a tio n a l  C ongress p r e s i d e n t  was a r ra n g e d  th ro u g h  t h e  c o u r te s y  o f  t h e  
Colum bia B ro a d c a s tin g  sy stem .
F o r  s e v e r a l  y e a r s .  C o n g ress  a c t i v i t i e s  w ere  p ro fo u n d ly  i n f l u ­
enced b y  W orld War I I ,  U n its  w ere  u rg ed  t o  c o o p e ra te  i n  th e  war e f f o r t  
a n d , i n  1943* th e  N a t io n a l  C o n g ress  c o n v e n tio n  was c a n c e le d  b e c a u s e  o f  
w artim e  t r a n s p o r t a t i o n  d i f f i c u l t i e s ,  M rs, W illia m  A. H a s t in g s  was 
e le c te d  p r e s id e n t  a t  t h e  N a t io n a l  B o a rd , m e e tin g , A c o n v e n tio n  was h e ld  
i n  1 9 4 4 , b u t  was a g a in  c a n c e le d  i n  1945 .
The PTA was ch o sen  one o f  f o u r  e d u c a t io n a l  a s s o c i a t i o n s  t o  send  
r e p r e s e n ta t i v e s  a s  c o n s u l t a n t s  t o  t h e  U .S . D e p artm en t o f  S t a t e  d e le g a ­
t i o n  a t  t h e  U n ited  N a tio n s  C o n fe re n ce  on I n t e r n a t i o n a l  O rg a n iz a t io n  i n
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San F ra n c is c o ,  w here M rs, H a s t in g s  s e rv e d  a s  one o f  t h e  e d u c a t io n a l  
c o n s u l ta n t s .  Two la i iv e r  s i  t i e s — Iow a and  N orthw estem -.= .had  w orkshops
on PTA c o n c e rn s , hom e-schoo l c o o p e r a t io n ,  and  la n g u a g e  and  re a d in g
2
p rob lem s i n  p o s t-w a r  A m erica .
A f te r  t h e  a n n u a l c o n v e n tio n  i n  D en v er, 1 9 4 6 , vdien M rs. L . W. 
Hughes was e le c te d  p r e s i d e n t ,  t h e  N a t io n a l  C o n g re ss  was one o f  50 
o r g a n iz a t io n s  a p p o in te d  t o  a  n a t i o n a l  com m ission  t o  a d v is e  t h e  S t a t e  
D epartm w it i n  r e g a rd  t o  UNESCO (U n ite d  N a tio n s  E d u c a t io n a l ,  S c i e n t i f i c ,  
and  C u l tu r a l  O r g a n iz a t io n .) A l l  u n i t s  w ere  u rg e d  t o  c o n c e n tr a te  t h e i r  
e f f o r t s  on a f o u r - p o in t  p rogram : sc h o o l e d u c a t io n ,  h e a l t h ,  w o rld
u n d e rs ta n d in g , and p a r e n t  and  f a m ily  l i f e  e d u c a t io n .  The N a t io n a l  
Board o f  M anagers recommended t h a t  c o l l e g e  g r a d u a te s  w i th  f u l l  p r o f e s ­
s io n a l  t r a i n in g  b e  g iv e n  $2400 .00 . a s  a  minimum b e g in n in g  s a l a r y  i n  t h e  
te a c h in g  p r o f e s s io n .
The G olden J u b i l e e  was o b se rv ed  on F o u n d e rs ' Day w ith  an  i n t e r ­
n a t io n a l  r a d io  b r o a d c a s t  i n  w hich  th e  C an ad ian  F e d e ra t io n  o f  Home and  
S choo l and t h e  Home and  S choo l C o u n c il o f  G re a t  B r i t a i n  Jo in e d  w i th  t h e  
N a t io n a l  C ong ress f o r  t h e  o c c a s io n .  D uring  t h i s  same y e a r  (1 9 4 ? ) n e a r ly  
3000  k i t s ,  v a lu e d  a t  $7 5 *0 0 0 , f i l l e d  w ith  p e r s o n a l  and c la s s ro o m  
s u p p l i e s ,  w ere sh ip p e d  t o  t e a c h e r s  i n  w a r -d e v a s ta te d  c o u n t r i e s .  The 
fo llo w in g  y e a r  CARE p a ck a g e s  and c o u r t e s i e s  t o  exchange t e a c h e r s  w ere
^A ppendix AA, p .  2 8 ? , f f ,
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among th e  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a tio n  p r o j e c t s  by l o c a l  u n i t s .  I n  th e  
y e a r s  o f  19^7 and 1948 , a  c o o p e r a t iv e  p r o j e c t  was e s t a b l i s h e d  a t  
N o rth w e s te rn  U n iv e r s i ty  t o  t r a i n  p r o s p e c t iv e  and  i n - s e r v i c e  t e a c h e r s  
i n  e f f e c t i v e  hom e-schoo l r e l a t i o n s .  The n e x t y e a r ,  when M rs. John  E . 
Hayes became n a t io n a l  p r e s i d e n t ,  f i v e  r e g io n a l  w orkshops w ere h e ld  
to  expand th e  p a re n t  e d u c a tio n  p rogram .
M rs. Hayes chose  a s  h e r  a d m in i s t r a t io n  them e "The C i t i z e n  
C h ild : H is  D e s tin y , a  F re e  W o rld ."  Where C h ild re n  Come F i r s t ; A
S tudy  o f  th e  P .T .A . Id e a  t o l d  th e  h i s t o r y  o f  th e  P a re n t-T e a c h e r  
movement. A n a t io n a l  cam paign was a l s o  la u n c h e d  a g a in s t  unwholesom e 
comic b o o k s, m otion  p i c t u r e s ,  and r a d io  p ro g ram s.
An i n t e r n a t i o n a l  a tm o sp h e re  p e rv a d ed  th e  1950 n a t i o n a l  conven­
t i o n  w ith  o b s e rv e r s  p r e s e n t  from  A u s t r i a ,  C anada, D om inican R e p u b lic , 
Germany, J a p a n , and th e  P h i l i p p in e  I s la in d s .  A s i t e  was p u rc h a se d  i n  
C hicago f o r  a  new n a t i o n a l  h e a d q u a r te r s  b u i ld i n g ,  and  a  d r iv e  begun 
to  fin sin ce  i t s  c o n s t r u c t io n .  The C o n g ress  was a c t i v e  i n  th e  M id -c e n tu ry  
W hite House C o n fe ren ce  on C h ild re n  and Y outh and su p p o r te d  m easu re s  f o r  
ex p an s io n  o f  l o c a l  p u b l ic  h e a l th  s e r v i c e s ,  f o r  f e d e r a l  a id  t o  e d u c a t io n ,  
f o r  e x te n s io n  o f  l i b r a r y  s e r v i c e s ,  auid f o r  a d e q u a te  a p p r o p r i a t i o n s  f o r  
UNESCO and WHO.^
^W orld H e a lth  O rg a n iz a t io n ,
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C o n s tru c t io n  on t h e  h e a d q u a r te r s  b u i l d i ng b eg an  i n  1953» t h e  
y e a r  a f t e r  M rs, Newton P . L eonard  was e l e c t e d  p r e s i d e n t .  The C o n g ress  
a d o p te d  "An A c tio n  Program  f o r  B e t t e r  Homes, B e t t e r  S c h o o ls , and  B e t t e r  
C om m unities."  By 1954 , t h e  n a t i o n a l  o f f i c e  had  moved t o  i t s  new head ­
q u a r t e r s  a t  700 N o rth  Rush S t r e e t ,  C h icag o . Svçjport f o r  th e  f l u o r i d a ­
t i o n  o f  community w a te r  s i ^ p l i e s  and  th e  work o f  t h e  N a t io n a l  F o u n d a tio n  
f o r  I n f a n t i l e  P a r a ly s i s  and  A m erican Red C ro ss  i n  an  e d u c a t io n a l  
cam paign f o r  p r e v w t i o n  o f  p o l io  was recom m ended.
M rs. R o l l in  Brown, e le c te d  i n  1955» sp o n so red  a  new a c t io n  
program — "The Fam ily  and th e  Community: E ach S hapes th e  O th e r— The
P .T .A . S e rv e s  B o th ."  The N a t io n a l  P a re n t-T e a c h e r  m agazine  was renam ed 
The PTA M agazine. F o r s e v e r a l  y e a r s  t h e  C o n g ress  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  
m e e tin g s  o f  t h e  W orld C o n fe d e ra tio n  o f  O rg a n iz a t io n s  o f  t h e  T each ing  
P r o f e s s io n ,  (W .C .O .T .P . ) ,  By 1956 , th e  g o a l  o f  1 0 ,0 0 0 ,0 0 0  m em berships 
had become a  r e a l i t y .  An e x te n s io n  o f  t h e  Summer Round. %  p rog ram  was 
p lan n e d  t o  make h e a l th  s u p e rv is io n  o f  c h i ld r e n  c o n tin u o u s  from  b i r t h  
th ro u g h  h ig h  sc h o o l. A lm ost $ 2 ,5 0 0 ,0 0 0  i n  s c h o la r s h ip  aw ards w ere  
r e p o r te d  by s t a t e  c o n g re s s e s .  P r e s id e n t  E isenhow er s ig n e d  t h e  l i b r a r y  
s e r v ic e s  b i l l  f o r  w hich th e  PTA had w orked.
In  1957 . A la sk a  becam e th e  f i f t y - f i r s t  b ra n c h  o f  t h e  C o n g re ss .
The N a t io n a l  F o u n d a tio n  f o r  I n f a n t i l e  P a r a l y s i s  gave  th e  C o n g ress  a  
p la q u e  " f o r  u n p re c e d e n te d  p a r t i c i p a t i o n  i n  h i s t o r i c  d e v e lo p m en t o f  
p r e v e n t iv e  m easu res a g a i n s t  p a r a l y t i c  p o l io  and  f o r  o u ts ta n d in g  v o lu n ­
t e e r  l e a d e r s h ip  i n  a c h ie v in g  r e c o rd  a c c e p ta n c e  o f  t h e  S a lk  V a c c in e ,"
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" S tre n g th e n in g  t h e  Home, S o u rce  o f  Our N a t io n ’ s G re a tn e s s "  was 
chosen  a s  t h e  a d m in i s t r a t io n  them e o f  M rs, Jam es C. P a r k e r ,  e le c t e d  
p r e s id e n t  i n  1958 . The C ongress  m em bership e j^ a n d e d  t o  m ore th a n  
1 1 ,0 0 0 ,0 0 0 . The E uropean  C o n g ress  o f  A m erican P a r e n t s  and  T e a c h e rs  was 
o rg a n iz e d  a s  t h e  52nd b ra n c h  o f  t h e  PTA. P r e s i d e n t  E isenhow er r e q u e s te d  
PTA’ 8 t o  s c r u t i n i z e  t h e i r  sc h o o l p rog ram s w i th  t h e  r e s u l t  t h a t  th e  
N a tio n a l  C ong ress p u b l is h e d  t h e  p a m p h le t, "L ooking i n  on Y our S ch o o l: 
Q u e s tio n s  To G uide P .T .A . F a c t  F in d e r s ."  The n e x t  y e a r  P r e s id e n t  and  
M rs. E isenhow er w ere  p r e s e n te d  H onorary  N a t io n a l  L i f e  M em berships f o r  
" in s p i r in g  c o n c e rn  . . .  shown f o r  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  n a t i o n 's  c h i l d r e n . "
A d r i v e  t o  a s s i s t  t h e  U .S . P o s tm a s te r  G e n e ra l t o  f i g h t  o b s c e n i ty  
th ro u g h  th e  m a ils  r e s u l t e d  i n  t h e  Ben F r a n k l in  Award f o r  o u ts ta n d in g  
s e r v ic e  b e in g  g iv e n  t o  t h e  N a t io n a l  P r e s i d e n t ,  M rs, P a r k e r .  The PTA 
c o o p e ra te d  w ith  t h e  NEA i n  a  rad io -T V  s e r i e s ,  " P a re n ts  Ask A bout 
S c h o o l ."
"A ssignm ents f o r  t h e  S i x t i e s "  in c lu d e s  t h e  recom m endations w h ich  
w ere  s e le c te d  f o r  l o c a l  u n i t s  o f  PTA from  t h e  forum  f in d in g s  o f  t h e  I 9 6 O 
W hite  House C o n fe re n ce . M rs, C lif fo rd _ N . J e n k in s  h a s  b e e n  p r e s i d e n t  
from  I 9 6 I - I 9 6 4 . "Where C h i ld r e n  Come F i r s t "  h a s  b e en  made i n t o  a  PTA 
m otion  p i c t u r e  i n  c o lo r  f o r  g e n e r a l  d i s t r i b u t i o n  and p ro m o tio n . Over 
$ 6 ,0 0 0 ,0 0 0  h a s  b een  aw arded i n  s c h o la r s h ip s  t o  w o rth y  s tu d e n ts  b y  s t a t e  
c o n g re s s e s  s in c e  t h e  b e g in n in g  o f  t h e  s c h o la r s h ip  p ro g ram . A new 
N a tio n a l  C o n g ress  l e g i s l a t i v e  p rog ram  s u g g e s ts  PTA a c t i v i t y .  O ver
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tw e lv e  m i l l io n  p a r e n t s  and  te a c h e r s  now b e lo n g  t o  t h i s  n a t i o n a l  
o r g a n iz a t io n  w hich i n  r e c e n t  y e a r s  h as r e p la c e d  th e  p e rm an en t 
p la t fo rm  w ith  a  s ta te m e n t  o f  ï> r in e ip lo s  and  a l s o  h a s  r e v i s e d  th e  
N a t io n a l  b y la w s .
S in c e  a l l  PTA work i s  b a se d  Upon th e  o b j e c t s ,  a s  w e l l  a s  
th e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  N a t io n a l  C o n g re ss , i t  m ig h t b e  w e l l  t o  re v ie w  
th o s e  fu n d am e n ta ls  b e fo r e  c o n s id e r in g  th e  h i s t o r y  o f  t h e  PTA i n  
M ontana„
OBJECTS^
The N a t io n a l  C ongress o f  P a r e n ts  and  T e a c h e rs  i s  a n  
e d u c a t io n a l  o r g a n iz a t io n  t h a t  u n i t e s  t h e  f o r c e s  o f  
home, s c h o o l ,  and  community I n  b e h a l f  o f  c h i ld r e n  and 
youtho  I t s  o b je c t s  a re s
To prom ote th e  w e l f a r e  o f  c h i ld r e n  and y o u th  i n  home, 
s c h o o l ,  c h u rc h , and  com m unity„
To r a i s e  th e  s ta n d a rd s  o f  home l i f e .
To s e c u re  a d e q u a te  law s f o r  tii© car©  and p r o t e c t i o n  o f  
c h i ld r e n  and y o u th .
To b r in g  i n t o  c lo s e r  r e l a t i o n  th e  home and t h e  s c h o o l ,  
t h a t  p a re n ts  and  te a c h e r s  may c o o p e ra te  i n t e l l i g e n t l y  
i n  th e  t r a i n i n g  o f  th e  c h i l d .
To d e v e lo p  be tw een  e d u c a to r s  and th e  g e n e r a l  p u b l ic  
such  u n i te d  e f f o r t s  a s  w i l l  s e c u re  f o r  e v e ry  c h i l d  th e  
h ig h e s t  a d v a n ta g e s  i n  p h y s i c a l ,  m e n ta l ,  s o c i a l ,  and 
s p i r i t u a l  e d u c a t io n .
4
N a t io n a l  C o n g ress  o f  P a r e n t s  aW  T e a c h e r s ,  p o l i c i e s  and 
P r a c t i c e s  o f  t h e  N a t io n a l  C o n g ress  o f  P a r e n ts  a n i  T e a c h e rs ,  R e v ised  
W i i o n ,
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STATEMENT OF PRINCIPLES
The N a t io n a l  C o ng ress o f  P a r e n ts  and T e a c h e rs  b e l i e v e s  
t h a t  th e  fo l lo w in g  p r in c ip le s *  b a sed  on th e  O b je c ts  o f  
th e  o r g a n iz a t io n ,  m ust be  p r a c t i c e d  i f  e v e ry  c h i l d  i s  
t o  have an o p p o r tu n i ty  t o  l i v e  a  f u l l  l i f e ,  s a t i s f y i n g  
to  h im s e lf  and u s e f u l  to  h i s  com m unity.
HUMAN VALUES
We b e l ie v e  t h a t  i n d iv i d u a l  freed o m , i n d iv i d u a l  r i g h t s ,  
i n d iv id u a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  and i n d iv i d u a l  d ig n i ty  a r e  
in d is p e n s a b le  com ponents o f  a  dem ocracy .
SPIRITUAL FAITH
We b e l ie v e  t h a t  r e l i g i o n  i s  fu n d am en ta l i n  o u r  
A m erican t r a d i t i o n  a s  a  b a s ic  f a c t o r  i n  p e r s o n a l  and 
s o c i a l  b e h a v io r ,  and t h a t  e v e ry  c h i l d  i s  e n t i t l e d  t o  
th e  o p p o r tu n i ty  t o  d e v e lo p  a  r e l i g i o u s  f a i t h .
GOOD HOMES
We b e l ie v e  t h a t  th e  home i s  t h e  b a s ic  u n i t  i n  th e  
s t r u c t u r e  o f  o u r  s o c i e t y  aind sh o u ld  be  th e  m ost con­
s t r u c t i v e  in f lu e n c e  i n  b u i ld in g  th e  c h i l d ’s  
c h a r a c t e r ,  s e n se  o f  v a lu e s ,  and  h i s  c o n c e p tio n  o f  
th e  w o rld .
SOUND HEALTH
We b e l ie v e  t h a t  th e  c o n c e p t o f  h e a l th  a s  p h y s ic a l ,  
m e n ta l, e m o tio n a l , and s o c i a l  w e l l - b e in g  i s  v i t a l  
t o  th e  w e lfa re  o f  th e  i n d iv i d u a l  c i t i z e n ,  th e  com­
m u n ity , and th e  n a t io n .
SAFETY
We b e l ie v e  t h a t  e v e ry  c h i l d  s h o u ld  hav e  an  e d u c a tio n  
t h a t  d e v e lo p s  s a f e  l i v i n g  h a b i t s  and  a t t i t u d e s  and 
sh o u ld  have an en v iro n m en t f r e e  from  a v o id a b le  
p h y s ic a l  h a z a rd s .
EDUCATIONAL OPPORTUNITY
We b e l ie v e  t h a t  e v e ry  c h i l d  sh o u ld  have  th e  oppor­
t u n i t y  th ro u g h  f r e e  p u b l ic  e d u c a t io n  to  d e v e lo p  h i s  
c a p a c i t i e s  t o  th e  maximum.
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VOCATIONAL COMPETENCE
We believe that vocational competence is a way to 
satisfaction, self-confidence, and independence for 
the individual and to increased stability for society.
CONSERVATION OF NATURAL RESOURCES 
We believe that every child should be taught to 
respect this country's natural resources and should 
be given general knowledge of how these resources 
may be conserved and replenished.
CONSTRUCTIVE LEISURE
We believe that the worthy and satisfying use of 
leisure plays a significant role in the wholesome 
development of children and youth.
INTERNATIONAL UNDERSTANDING
We believe that by understanding the characteristics, 
cultures, and religions of all peoples and by recog­
nizing the interdependence of the nations of the world,
we shall move nearer the goal of enduring peace.
CIVIC RESPONSIBILITT
We believe that every child should understand that the 
privilege of American citizenship demands the accept­
ance of its responsibilities.
Such, then, are the fundamental policies, principles, and objects
of the National Congress to which the state, district, council, and
local units give allegiance. These are the foundations underlying all
Parent-Teacher work. Fundamental to the history of the Montana Congress
of Parents and Teachers are these goals which have found expression
in the many activities of the past fifty years.
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CHAPTER i n  
THE PTA MOVEMENT IN MONTANA TO 1918
The PTA movement i n  M ontana seems t o  hav e  had i t s  in c e p t io n  
i n  v a r io u s  tow ns, p o s s ib ly  a s  e a r l y  a s  1910 o r 1 9 1 1 . C e r t a in l y ,  i t  
d id  n o t  e x i s t  i n  I 9 O6  when M rs, E . B . W e ir ic k ^  o f  B u t te ,  sp e ak in g  
b e fo r e  th e  M ontana S t a t e  T e a c h e r s ' A s s o c ia t io n  on Decem ber 2 8 , 1 9 0 6 , 
i n  an  a d d re s s ,  "The R e la t io n  Betw een th e  Home and th e  S c h o o l ,"  s a id ;
The com m ittee  i n  a s s ig n in g  me t h i s  t o p i c  su g g e s te d  t h a t  I  
e n t i t l e  i t  "The R e la t io n  B etw een th e  Rome and t h e  S c h o o l ,"  
o r  "The R e la t io n  Betw een th e  S c h o o l and th e  Heme," and I  
know . • . t h a t  t h e r e  i s  need  o f  a  s t r o n g e r  u n io n  b e tw een  th e  
home and th e  s c h o o ls ,  . . .  M others and f a t h e r s  m u st awaken 
t o  a  r e a l i z i n g  s e n se  o f  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s  i f  i n  th e  hcmie 
i s  t o  b e g in  a r i g h t  th e  e d u c a tio n  o f  t h e  c h i l d .  . . .  I  am 
g la d  t h a t  s e v e r a l  s t a t e s  h av e  form ed s o c i e t i e s  f o r  c h i ld  s tu d y  
and t h a t  t h e r e  a r e  M others* C o n g re sse s  and home d e p a r tm e n ts  
o f  women's c lu b s .^
However, D r . H aro ld  T a s c h e r ,  i n  h i s  b io g ra p h y  o f  M aggie S m ith  
H athaw ay, M aggie and M ontana.^  a s k s ,  "What i s  th e  p la c e  o f  t h e  s c h o o l-  
house  i n  th e  d i s t r i c t ?  D id M aggie S m ith  i n s t i t u t e  t h e  PTA i n  M ontana?" 
C o n tin u in g , he q u o te s  from  some o f  h e r  e a r l y  w r i t in g s :
^"M rs. W e ir ic k  i s  a  member o f  th e  S t a t e  B oard  o f  C h a r i ty  and 
R eform s, hav ing  r e c e n t l y  b een  a p p o in te d  b y  G overnor S . V. S te w a r t .
She i s  th e  f i r s t  woman i n  t h e  s t a t e  t o  b e  a p p o in te d  t o  t h i s  b o a rd ."
H elena D a ily  In d e p e n d e n t , May 6 , I9 1 6 .
^ In te r -m o u n ta in  E d u c a to r , J a n u a ry ,  1 907 , p p . 6 2 -7 0
^H aro ld  T a s c h e r ,  M aggie and M ontana; t h e  S to ry  o f  M aggie S m ith  
H athaw ay. New Y ork , E x p o s i t io n  P r e s s , l 9 5 ^ , p .  5 I .
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Our sc h o o lh o u se s  a r e  o u r d i s t r i c t  u n i v e r s i t i e s ,  th e  c e n t e r s  
o f  e d u c a t io n a l  i n t e r e s t .  We have  a d v o c a te d  c a l l i n g  t o g e th e r  
th e  p a tro n s  on c e r t a i n  o c c a s io n s  t h a t  th e y  m igh t come i n  
c lo s e r  to u c h  w ith  th e  s c h o o l  a c t i v i t i e s ,  t h a t  th e y  m ight 
become f a m i l i a r  w ith  th e  work done f o r ,  and b y , th e  c h i l d r e n ,  
t h a t  by t h e i r  p re s e n c e  th e y  m igh t g iv e  encouragem en t t o  th e  
e f f o r t s  t h a t  a r e  b e in g  p u t f o r t h  f o r  th e  advancem ent o f  th e  
p u p i l s .  We w ish  th e  p a r e n t s  and p a tro n s  c o u ld  f e e l  more and 
more th e  need  o f  h e a r ty  c o - o p e r a t io n  a lo n g  th e s e  l i n e s .
M eetings f o r  th e  d i s c u s s io n  o f  e d u c a t io n a l  q u e s t io n s  and 
c u r r e n t  t o p ic s  a r e  a lw ays a  l i v i n g  and p r a c t i c a l  f e a t u r e  i n  
th e  s c h o o l d i s t r i c t .  . . . The C ounty S u p e r in te n d e n t  i s
re a d y  a t  any tim e  to  a s s i s t  by s u g g e s t io n  o r  p u b l ic  a d d re s s
a t  any o f  th e s e  m e e tin g s .
C e r ta in  o th e r  i te m s  r e v e a l  t r e n d s  i n  th in k in g  t h a t  w ere t o  l e a d  
e v e n tu a l ly  t o  th e  s t a t e  o r g a n iz a t io n .  The program  f o r  th e  a n n u a l 
c o n v e n tio n  o f  th e  M ontana S t a t e  T e a c h e r s ' A s s o c ia t io n  f o r  1911 i n  G re a t
F a l l s  had  f o r  i t s  g e n e r a l  s e s s io n  program  on T h u rsd ay , December 2 8 , th e
fo llo w in g :
The D i s t r i b u t i o n  o f  R e s p o n s ib i l i t y  i n  T ra in in g  F o r C i t i z e n s h ip
a. For the Home— Mrs. H. B. Mitchell, Great Falls.
b. For the Church— Dr. N. H. Burdick, Presbyterian Church,
Helena.
c. For the School— W. C. Ryan, Supt. of Schools, Deer
Lodge.
By 191^ , t h e r e  was a  d e s ig n a te d  P a re n t-T e a c h e r  s e c t io n
4
sc h e d u le d  a s  p a r t  o f  th e  a n n u a l t e a c h e r s '  c o n v e n tio n . M rs. Jo h n  Sm ith  
o f  B u t te ,  a s  c h a irm an , spoke  on " L i t e r a t u r e  a s  a  F a c to r  i n  C h ild  D ev e l­
opm en t,"  w h ile  M rs. T . C. Brockway l e d  a  r o u n d - ta b le  d i s c u s s io n  on th e
if
Program  f o r  M ontana S t a t e  T e a c h e r s ' A s s o c ia t io n ,  1 9 1 ^ , 2 5 th  
A nnual S e s s io n ,  B u t te ,  Nov. 2 5 , 2%, 25 .
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t o p ic s ;  " a .  P la y  a s  a  S o c ia l  F a c to r ;  b .  Im p o rta n c e  o f  P la y  i n  th e
P ro p e r  D evelopm ent o f  th e  Body; c .  C o n s t r u c t iv e  P la y ;  How B e s t  t o  G uide
th e  Gang S p i r i t  i n  Boys; d .  The V alue  o f  S u p e rv ise d  P la y ;  e .  P lay g ro u n d
Movement i n  M ontana."  E a r l i e r  t h a t  same y e a r ,  H. A. D avee, S t a t e  Svç>er-
i n te n d e n t  o f  P u b l ic  I n s t r u c t i o n  i n  M ontana, was ch a irm an  o f  a  C o n fe re n ce
o f  P a re n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n s  a t  t h e  I n la n d  E m pire T e a c h e rs ' A s s o c ia t io n ,^
The f i r s t  t a n g i b l e  p ro o f  o f  a  s p e c i f i c  PTA u n i t ' s  b e in g  form ed
i s  i n  two so u rc e s — a F o u n d e rs ' Day a d d re s s  g iv e n  b y  M rs, C la ra  M,
Hunger i n  H e le n a ,^  and i n  th e  In d e p e n d e n t R ecord  f o r  F e b ru a ry , 1953*
M rs, Hunger s a id :
John  D i e t r i c h ,  S u p e r in te n d e n t  o f  S c h o o ls  h e re  (H e le n a )  c a l l e d  
a  m eeting  o f  H elena  p a r e n t s  i n  1914 t o  fo rm  a  P a re n t-T e a c h e r  
g ro u p . A t f i r s t  t h e r e  was o n ly  one o r g a n iz a t io n ,  b u t  soon 
each sc h o o l o rg a n iz e d  i t s  own u n i t .  By I 9I 6  t h e  H elena 
C h a p te r  e n te r ta in e d  i t s  f i r s t  S t a t e  C o n v e n tio n , , . , S in c e  
th e n  PTA g ro u p s  have c o n s t a n t ly  w orked a t  v a r io u s  t a s k s  to  
b e n e f i t  t h e  community f o r  o u r  y o u th . Among th e  a c c o m p lish ­
m ents i n  th e  e a r ly  y e a r s  w ere  f u r n i s h in g s  f o r  t h e  sc h o o ls  
n o t  in c lu d e d  i n  t h e  b u d g e t o f  th o s e  d a y s .  T hese in c lu d e d  
p ia n o s ,  r e f r i g e r a t o r s ,  p i c t u r e s ,  d r a p e r i e s ,  s t a g e  c u r t a i n s ,  
and k i tc h e n  eq u ip m en t. The e s ta b l is h m e n t  o f  s c h o o l lu n c h  
program s was a  number one p rog ram  f o r  many y e a r s — s a f e ty  
zone a r e a s  n e a r  v a r io u s  s c h o o ls  a n o th e r .  Each y e a r  th e  
PTA 's sp o n so r t h e  C h ris tm a s  s e a l  s a l e  and w ere  in s t r u m e n ta l  
i n  g e t t i n g  o u r p r e s e n t  C ity -C o u n ty  h e a l th  sy s te m . Boy and 
G i r l  S co u t t r o o p s  and Camp F i r e  g ro u p s  a r e  q ) oh so re d  by  th e  
v a r io u s  PTA u n i t s .  When new sc h o o l b u i ld in g s  w ere  n eed ed , 
i t  was th e s e  g ro u p s  t h a t  " p u t  o v e r"  many o f  th e  bond d r i v e s .
D uring  w ar tim e  th e  PTA’ s w ere  a c t i v e  i n  t h e  b lo c k  l e a d e r  
system  and a l s o  canned  s u r p lu s  fo o d s  f o r  u s e  i n  th e  lu n c h
^Program  f o r  I n la n d  Phg)ire T e a c h e rs ' A s s o c ia t io n — l 6 th  A nnual 
M ee tin g , A p r i l  1 5 , I 6 , 1 ? ,  1 9 14 .
^ P r e s id e n t ,  M ontana C o n g ress  o f  P a r e n t s  and T e a c h e rs , 1 9 5 5 -1 9 5 8 ,
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p ro g ra m s. Today (o v e r  40  y e a r s  l a t e r )  o u r  e f f o r t s  l e a n  
h e a v i ly  tow ard  s c h o la r s h ip s  t o  h e lp  th e  p r e s e n t  t e a c h e r  
s h o r ta g e .
The Sunday i s s u e  o f  th e  In d e p e n d e n t R ecord  (H e le n a ) f o r  
F e b ru a ry  1 5 , 1953 t d e v o te d  p a g e  s ix  t o  i n v i t i n g  v i s i t i n g  l e g i s l a t o r s  
and C ity  r e s i d e n t s  t o  th e  PTA C o u n c il  m ee tin g  th e  fo l lo w in g  week and 
t o  re c o rd in g  ‘Uie e a r l y  h i s t o r y  o f  H e len a  u n i t s .  F o u n d e rs ’ D ay, and 
b e g in n in g s  o f  t h e  N a t io n a l  C o n g re ss . As M rs. H unger s a id ,  t h e  s c h o o ls  
soon form ed t h e i r  s e p a r a te  u n i t s .  The In d e p e n d e n t R ecord  r e p o r te d :
Through t h e  y e a r s  m in u te s  and s c ra p  books o f  e a r ly  m e e tin g s  
o f  t h e  v a r io u s  PTA m e e tin g s  h av e  b een  l o s t  o r  m is p la c e d , 
b u t  C e n tr a l  and K e s s le r  u n i t s  s t i l l  h ave  r e c o r d s  o f  t h e i r  
f i r s t  m e e tin g s .
The f i r s t  m ee tin g  o f  th e  P a re n t-T e a c h e r  c i r c l e  f o r  C e n tr a l  
b u i ld in g  convened i n  th e  a u d ito r iu m  i n  D ecem ber, 1914 .
M rs. M. H. G e rry  a c te d  a s  te m p o ra ry  c h a irm a n . The fo llo w in g  
o f f i c e r s  w ere chosen : M rs. J ,  S a u n d e rs , p r e s i d e n t ;  M rs. H. L .
S h e r lo c k , v i c e  p r e s i d e n t ;  p e rm an en t s e c r e t a r y ,  M rs. G e rry ; and  
M rs. J ,  G. Brown, t r e a s u r e r .  The c o n s t i t u t i o n  was re a d  and 
a d o p te d . P r i n c ip a l  M. H. M cConnell i n v i t e d  a l l  p a t r o n s  t o  
v i s i t  d a i l y  ro o m s.7
C e n t r a l ’ s PTA o rg a n iz e d  and th e  women s t a r t e d  t o  w ork . They 
made th e  "m anual t r a i n i n g  room i n t o  an  a sse m b ly  room ," s e n t  
$5 to  t h e  N a t io n a l  C h ild  L abo r o r g a n iz a t io n ,  d o n a te d  54 
books t o  th e  Women's TB s a n i ta r iu m  a t  G a le n , b o u g h t a s c a le  
f o r  w eigh ing  i n  c h i ld r e n  and  g av e  a  s i l k  f l a g  t o  t h e  s c h o o l .
Cups had  to  b e  p u rc h a se d  and th e  d u e s  w ere  r a i s e d  from  15 t o  
25 c e n t s .
I n  1918 $ 6 .8 0  was s e n t  t h e  s t a t e  t r e a s u r e r  f o r  68 members 
o f  C e n t r a l 's  c i r c l e  t o  j o i n  n a t i o n a l  [ s i c ] . I n  1926
^Meaning o f  new spaper a r t i c l e  i s  n o t  c l e a r .
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members t o t a l e d  1 9 8 , A lu n c h e o n  was g iv e n  t h a t  y e a r  f o r  
th e  t e a c h e r s  o f  C e n t r a l .
I n  th e  f a l l  o f  1933# P r o f .  C. H. î f a rp le  spoke on th e  
s u b je c t  " L i t e r a t u r e  f o r  C h i ld r e n ,"  and  su b m itte d  t h i s  a s  
a  p r o j e c t  f o r  t h e s e  y e a r s  and i t  was a c c e p te d .  Seven 
hundred  books w ere  c a ta lo g u e d  t h a t  y e a r  th ro u g h  th e  work o f  
a  com m ittee  o f  M iss L acy  K r e i m a n , 8  M rs, S , C, F o rd , M rs.
C. M. McCoy, M rs. C e l ia  N e lso n , M iss Gooman, and P r o f e s s o r  
M arp le .
K e s s le r  u n i t  had a  s i m i l a r  b e g in n in g  i n  1 9 2 8 . M others o f  
c h i ld r e n  a t te n d in g  K e s s le r  sc h o o l w ere  i n v i t e d  by M rs.
S te v e n s  t o  a t t e n d  a  m ee tin g  Nov. 2 . P la n s  w ere  made to  
o rg a n iz e  th e  m o th e rs  i n t o  an  a s s o c i a t i o n  t o  b e  c a l l e d  th e  
K e s s le r  S choo l C i r c l e .  F i r s t  o f f i c e r s  w ere : M rs. W illia m
C o n v erse , p r e s i d e n t ;  M rs, R . R eed, v i c e - p r e s i d e n t ;  and 
M rs. J .  B a rk e r , s e c r e t a r y - t r e a s u r e r .  S ix te e n  members w ere  
p r e s w t .  Numerous d a n c e s , c a rd  p a r t i e s ,  and money-making 
v e n tu re s  w ere  h e ld  t o  g e t  needed  equ ipm en t f o r  t h e  s c h o o l.
A t one tim e  th e y  ta x e d  each  member 25 c e n t s  p e r  m onth u n t i l  
a  p ia n o  was p a id  f o r .
Among many o th e r  p r o j e c t s  d e s c r ib e d  i n  th e  same new spaper w ere  
t h e  w eek ly  m a tin e e  f o r  sc h o o l c h i l d r e n ,  t h e  f i r s t  c l i n i c  f o r  c h i ld r e n  
i n  1 9 2 6 , e s ta b l is h m e n t  o f  a  d e n ta l  c l i n i c  i n  1 9 30 , an a l l - c i t y  
C h ris tm a s  p a r t y ,  and a  s c ra p  d r i v e  d u r in g  t h e  w ar y e a r s .  The 
w eek ly  m a tin e e s  j u s t  m en tio n ed  r e p r e s w t e d  e f f o r t s  o f  t h e  PTA t o  
im prove th e  q u a l i t y  o f  m o tio n  p i c t u r e s  shown to  c h i l d r e n .  I n  1 9^4 , 
PTA g ro u p s canned p e a c h e s  t o  augm ent sc h o o l lu n c h e s .  Among th o s e  
h e lp in g  i n  t h i s  p r o j e c t  w ere  M rs. E th e l  M i l l e r ,  c a n n e ry  s u p e r v is o r ;  
M rs. R alph  G i l b e r t ,  H a rry  R o ss , L in u s  J ,  C a r le to n ,  M rs. 0 .  F . B a rn e s ,
^New spaper m i s p r in t .  S hou ld  b e  M iss Lucy K reim an.
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M iss H a rry e t  S te w a r t ,  and  members o f  t h e  H e len a  H igh S choo l home 
econom ics c l a s s . ^
Were t h e  r e c o rd s  a v a i l a b l e ,  a  s t o r y  s i m i l a r  t o  t h a t  j u s t  re c o rd e d  
would u n d o u b ted ly  b e  re c o u n te d  o f  t h e  o r i g i n s  o f  PTA u n i t s  i n  v a r io u s  
p a r t s  o f  th e  s t a t e .  Even some o f  t h e  t o p i c s  o f  d is o u s s io n c -" W h a t Do 
We E xpect th e  P u b lic  S c h o o ls  t o  Do F o r  Our C h i ld r e n ,"  "E vening  H ours 
w ith  My C h i ld r e n ,"  and " T ra in in g  o f  Boys and G i r l s  f o r  D e f in i t e  S e rv ic e " , 
have  a  f a m i l i a r  r i n g .
F i r s t  S t a t e  C ongress M eeting
I n t e r e s t  i n  t h e  PTA movement a p p a r e n t ly  grew  d u r in g  t h e  y e a r  o f
1914  so t h a t  an  o z ^ a n iz a t io n  c o m m ittee , w i th  M rs. Jo h n  S m ith  o f  B u t te
a s  c h a irm an , began  p la n s  f o r  t h e  fo rm a t io n  o f  a  S t a t e  C o n g re ss . The
B u tte  M iner i s  one o f  th e  few  s o u rc e s  o f  in fo rm a tio n  f o r  t h i s  f i r s t
m eeting  on May 7 , 1915,^®
A t th e  H igh S choo l a u d ito r iu m  t h i s  even ing  a t  8 ;0 0  o * c lo c k , th e  
members o f  th e  B u t te  P a r e n t - T e a c h e r s ' C i r c l e s  w i l l  r e c e iv e  
o f f i c e r s  o f  t h e  n a t i o n a l  body  and  women p ro m in e n t i n  t h e  work 
s t a r t e d  i n  B u t te  some m onths a g o . The d i s t in g u i s h e d  v i s i t o r s  
w i l l  a r r i v e  a t  7 :1 5  o 'c lo c k  and i n  t h e  p a r t y  w i l l  b e  M rs.
F re d e r ic k  S c h o ff  o f  P h i l a d e lp h ia ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  N a t io n a l  
A s s o c ia t io n ;  M rs. M ilto n  T , H ig g in s , v i c e - p r e s i d e n t  o f  Wor­
c e s t e r ,  M a s s a c h u s e tts ;  M rs, O r v i l l e  T. B r ig h t  o f  C h icag o , 
a n o th e r  v i c e - p r e s i d e n t ;  M iss B e s s ie  Locke o f New Y ork,
^ In d e p e n d e n t R e c o rd , F e b ru a ry  1 5 , 1953 , P . 6 . 
^ ^ The B u t te  M in e r, May 7 , 1 9 15 , p .  1 .
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D ir e c to r  o f  t h e  K in d e rg a r te n  d i v i s i o n  o f  t h e  U n ite d  S t a t e s  
B ureau o f  E d u c a tio n . M rs. A. W, R i c h t e r ,  a  l e a d e r  o f  th e  
o r g a n iz a t io n  i n  Bozaman, and women from  n e a rb y  c i t i e s  w i l l  
a l s o  b e  in  a t te n d a n c e  a t  t h e  m e e tin g s  w hich  w i l l  l a s t  
th ro u g h  S a tu rd a y ,
F o llo w in g  th e  p rog ram  a t  th e  h ig h  sc h o o l t h i s  e v e n in g , 
a  p u b l ic  r e c e p t io n  w i l l  b e  te n d e re d  th e  v i s i t o r s  a t  th e  
S i l v e r  Bow C lu b .
On th e  fo llo w in g  d a y , t h e  p a p e r  r e p o r te d  t h a t  B u t te  p e o p le  gav e  a 
" ro u s in g  welcome" to  t h e  v i s i t o r s  "who head th e  n a t i o n a l  o r g a n iz a t io n  
w hich i s  en co u rag in g  th e  e s ta b l is h m e n t  o f  c h i l d  w e l f a r e  work a l l  o v e r  
t h e  c o u n try ,"
The a d d re s s  o f  th e  ev en in g  was made by  M rs. S c h o f f .  She 
had a  m ost a t t e n t i v e  a u d ie n c e  a s  h e r  m essage was e x p ec te d  
to  b e  o f th e  g r e a t e s t  v a lu e  i n  th e  f u t u r e  c o n d u c t o f  th e  
l o c a l  o rg a n iz a t io n s  w hich  have  done  so much f o r  t h e  s c h o o ls  
i n  B u t te  s in c e  t h e i r  in c ip i e n c y .  M rs. S c h o ff  d id  n o t  
d i s a p p o in t ,  , . . W hile  sh e  d e a l t  l a r g e l y  w i th  a  h i s t o r y  o f  
th e  work o f  th e  e d u c a t io n a l  b o d ie s  i n  th e  E a s t  and  e s p e c i a l l y  
a s  r e g a rd s  h e r  home c i t y  o f  P h i l a d e lp h ia ,  t h i s  was a l l  
i n s t r u c t i v e .  She a l s o  f u r n is h e d  to  h e r  a u d ie n c e  many 
im p o r ta n t  h i n t s  a s  t o  th e  c o n d u c t o f  l o c a l  work i n  o u t­
l i n i n g  w hat h a s  b een  done by  th e  n a t i o n a l  o r g a n iz a t io n  and
i t s  b ra n c h e s .
R é p e r to r ia i  s t y l e  o f  th e  p e r io d  gave f lo w e ry  p r a i s e  t o  a l l  o f  
t h e  sp e a k e rs  on th e  tw o-day  p ro g ram , b u t  r e p o r te d  l i t t l e  o f  th e  
c o n te n t  o f  t h e i r  sp e e c h e s . N e i th e r  d id  t h e  n ew sp ap ers  r e p o r t  much o f  
th e  t r a n s a c t i o n s  o f  th e  b u s in e s s  m e e tin g s . An e x e r t i o n  was th e  sp eech  
o f  M iss B e s s ie  Locke:
^ T h e  B u t te  M in e r. May 8 ,  1 9 1 5 . See A ppendix  C, p .  223 .
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I n  t h e  c o u rs e  o f  h e r  re m a rk s , M iss Locke s a id  t h a t  i t  w ould 
p ro b a b ly  i n t e r e s t  a  B u t te  a u d ie n c e  t o  know t h a t  15 y e a r s  ago 
sh e  had  r e q u e s te d  S e n a to r  W, A. C la rk  t o  s u p p o r t  a  k in d e r ­
g a r te n  i n  New Y ork C i ty ,  and t h a t  i t  was e s t a b l i s h e d  by  
S e n a to r  C la rk  i n  memory o f  M rs, K a th e r in e  S t a u f f e r  C la rk ,
S in c e  t h a t  t im e , t h e  sp e a k e r  s a i d ,  p ro b a b ly  m ore th a n  a  
th o u sa n d  c h i ld r e n  had  b een  t r a i n e d  i n  t h a t  s c h o o l w hich e v e r  
s in c e  h a s  b e en  m a in ta in e d  by  S e n a to r  C la rk .  . . .
T here  i s  no p a r t  o f  t h e  U n ited  S t a t e s  w here  t h e r e  i s  a 
l a r g e r  g e n e r o s i ty  i n  th e  d e p a r tm e n t o f  e d u c a tio n  th a n  i n  t h i s  
g r e a t  p r o g r e s s iv e  W est, , , , You sh o u ld  b e  a l e r t  t o  th e  
im p o rtan c e  o f  th e  k in d e r g a r te n  a s  th e  c h ie f  f a c t o r  i n  t h e  form a­
t i o n  and developm fflit o f  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  c h i ld r e n  o f  y o u r  
l a n d .  Your c o l l e g e s  a r e  among th e  b e s t ,  b u t  how few  o f  y o u r  
c h i ld r e n  w i l l  re a c h  them ; th e  e a r l i e r  and m ore im p o r ta n t  s t e p s  
o f  c h i l d i s h  e d u c a tio n  l a g .  . . .
I t  h a s  b een  su g g e s te d  t h a t  b o a rd s  o f  e d u c a tio n  w ould p ro ­
b a b ly  e s t a b l i s h  k in d e r g a r te n s  upon p e t i t i o n  o f  p a r e n t s  w ith  
s p e c ia l  l e g i s l a t i o n ,  so  I  have  b ro u g h t  w i th  me some b la n k  
p e t i t i o n s  and s u g g e s t  t h a t  ev ery o n e  l i v i n g  n e a r  a  p u b l ic  
sc h o o l n eed in g  a  k in d e r g a r te n ,  w i l l  p r e s e n t  a  p e t i t i o n  
s ig n e d  by th e  p a r e n t s  o r  g u a rd ia n s  o f  25 c h i ld r e n  and work 
f o r  i t s  f a v o r a b le  c o n s id e r a t i o n ,  , , , I t  i s  re a s o n a b le  
t o  b e l i e v e  t h a t  i n  so u p - to - d a t e  a  comm unity a s  t h i s  g r e a t  
s a l u t a r y  p ropaganda  m ust r e c e iv e  y o u r  h e a r ty  in d o rse m e n t.
M inu tes o f  t h i s  o r g a n iz a t io n a l  m ee tin g  have  e i t h e r  b e e n  l o s t  o r  
a r e  s t i l l  u n i d e n t i f i e d , so  c o n je c tu r e s  m ust b e  made a b o u t some d e t a i l s .  
I n  e f f e c t in g  th e  fo rm a l o r g a n iz a t io n  o f  th e  M ontana b ra n c h , a  c o n s t i ­
t u t i o n  m ust have  b een  a d o p te d , b e c a u se  r e p o r t s  o f  c o n v e n tio n s  d u r in g  
th e  n e x t  two y e a r s  make r e f e r e n c e  t o  t h i s  docum en t. One such  r e f e r e n c e  
may b e  found  i n  th e  G re a t  F a l l s  T r ib u n e  f o r  A p r i l  2 ? , 1 9 1 7 . p ,  9 ,  
w hich r e p o r t s  an  e x e c u t iv e  m ee ting  o f  th e  s t a t e  o f f i c e r s  a t  w hich  
th e r e  was d i s c u s s io n  o f  m aking ch an g es  i n  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  th e  
Montana C ongress  o f  P a r e n ts  and  T e a c h e rs ,  The e a r l i e s t  ty p e w r i t te n
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copy « x ta n t^ ^  i s  n o t  d a te d ,  b u t  s in c e  i t  p ro v id e s  f o r  an  a n n u a l conven­
t i o n ,  i t  p ro b a b ly  was i n  u se  a f t e r  1920  and  b e f o r e  1 9 2 7 .
The f i r s t  o f f i c e r s  o f  t h e  M ontana C o ngress o f  M others and  P a r e n t -  
T each e r A s s o c ia t io n  a s  g iv e n  i n  t h e  Sunday, May 9 ,  1915# The B u t te  
M iner were;
P r e s id e n t ,  M rs. J .  A . S m ith , B u t te
1 s t  V ic e - p r e s id e n t— M rs, W ilso n , G re a t  F a l l s
2nd V ic e - p r e s id e n t—M rs. T. 0 .  B rockw ay, B u t te
3 rd  V ic e - p r e s id e n t— M rs. A. W. R ic h t e r ,  Bozeman
4 th  V ic e -p re s id e n t— M rs. F a rn sw o rth , M isso u la
5 th  V ic e - p r e s id e n t— M rs. Cunningham , H elena
C o rresp o n d in g  S e c re ta r y — M iss J e n n ie  F a d d is ,  B u t te
R ecord ing  S e c r e ta r y ,  S u p e r in te n d e n t  W in a is ,! ^  L iv in g s to n
T re a s u re r— M rs. G a i ly ,  Anaconda
P r o te c t io n  o f  sc h o o l l a n d s  and  th e  fu n d s  from  th e  s a l e  t h e r e o f  
o ccu p ied  th e  a t t e n t i o n  o f  d e le g a te s  t o  t h e  Second A nnual S t a t e  Conven­
t i o n  o f  th e  PTA m eeting  i n  H e le n a , May 5 and  6 ,  1 9 1 6 . The P r e s s  
C<m m ittee— M iss Etama A. P e r r y ,  M rs. E . N. B ran d eg ee , and  M rs, J .
C h iv e rs—p u b l ic i z e d  th e  m e e tin g s  w e l l  f o r  good a c c o u n ts  a r e  fo u n d  
b o th  i n  th e  H elena  D a ily  In d e p e n d e n t and th e  G re a t  F a l l s  T r ib u n e  o f  
t h a t  p e r io d .
^^A ppendix I ,  p .  239 .
l^ S e e  R e p o rt o f  E x e c u tiv e  C om m ittee , p .  3 6 ,
^ ^ T h is  i s  a p p a r e n t ly  a  ty p o g r a p h ic a l  e r r o r  i n  t h e  n ew sp ap er, f o r  
a  check  w ith  th e  M ontana E d u c a tio n a l  D i r e c to r y  f o r  1915 g iv e s  t h e  name 
a s  B. A. W inans, S u p e rin te n < ien i a t  L iv in g s to n ,  ( p .  23 ;
l^ S e e  A p p w d ix  D, p .  225 FF.
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W ith a  v iew  o f  svpporldLng th e  s t a t e  la n d  b o a rd  i n  i t s  e f f o r t s  
t o  p r o t e c t  th e  unapproved  la n d  s e l e c t i o n s  from  th e  a c t i v i t i e s  
o f  la n d  l o c a t o r s  and o th e r  u n sc ru p u lo u s  p e r s o n s  i n  t h e i r  
e f f o r t s  to  s e c u re  c o n g re s s io n a l  a c t io n  w hich  w ould mean a  l o s s  
o f  $ 5 ,0 0 0 ,0 0 0  o r  $ 6 ,0 0 0 ,0 0 0  to  th e  p e rm an en t sc h o o l fu n d  th e  
fo llo w in g  r e s o l u t i o n  was p a s s e d  y e s te r d a y  a f te r n o o n  by  th e  
Montana b ra n c h  o f  t h e  N a t io n a l  P a re n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n  
w hich i s  now i n  s e s s io n  i n  t h i s  c i t y .
"R eso lved  by  th e  M ontana b ra n c h  o f  t h e  PTA t h a t  we do  h e re b y  
m ost h e a r t i l y  ap p ro v e  o f  t h e  p r o v i s io n s  o f  S e n a te  B i l l  No. 2380 
and House B i l l  No. 8491 p ro v id in g  f o r  an  e iq )e d it io n s  a d ju d ic a ­
t i o n  o f  th e  pend ing  s t a t e  s e l e c t i o n s  o f  s c h o o l l a n d s  i n  
a c c o rd a n c e  w i th  t h e  la w  and p r a c t i c e  so u n ifo rm ly  a d h e re d  t o  
i n  U ie p a s t . "
Be i t  f u r t h e r  "R eso lv ed  t h a t  we m ost v ig o r o u s ly  p r o t e s t  a g a i n s t  
any  amendment t o  s a id  b i l l s ,  w hereby s e t t l e r s  may go  \q>on, and  
i n i t i a t e  any r i g h t s  t o  an y  s t a t e  la n d  s e l e c t i o n s  p r e v io u s ly  
made, th u s  r e p u d ia t in g  t h e  a c t io n  o f  t h e  h o n o ra b le  S e c r e ta r y  o f  
th e  I n t e r i o r ,  i n  a p p ro v in g  s i m i l a r  s e l e c t i o n s  and  w hich w i l l  
s u b je c t  th e  s t a t e  t o  a  p o s s ib l e  l o s s  o f  o v e r  6 0 0 ,0 0 0  a c r e s  o f  
unapproved s e l e c t i o n s  o f  l a n d ,  and  a  l o s s  t o  th e  c h i ld r e n  o f  
th e  s t a t e  o f  m il]  io n s  o f  d o l l a r s  by  open ing  th e  f lo o d  g a te s  
t o  c o u n te r  c la im s ."
Members o f  t h e  R e s o lu t io n s  Com m ittee in c lu d e d  M rs. F a rn sw o rth , 
M isso u la , ch a irm an ; M rs. D o zo is  o f  Roundup; M rs. R u tle d g e  o f  Bozeman; 
M iss K ath ryn  Jo h n s to n  o f  H e len a ; and M iss F a d d is ,  B u t te .
A gain , inasm uch a s  m in u te s  and o th e r  r e c o rd s  a r e  l a c k in g ,  i t  i s  
n e c e s s a ry  t o  r e f e r  to  n e w sp a p e rs . S in c e  t h e  n ew sp ap ers  r ^ o r t e d  t h a t  
M rs. T . C, Brockway o f  B u t te ,  p r e s i d e n t  o f  th e  M ontana b ra n c h  o f  th e  
N a t io n a l  C o ng ress o f  M others and P a re n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n s ,  p r e s id e d ,  
i t  m ust b e  i n f e r r e d  t h a t  M rs. Jo h n  S m ith , e l e c t e d  to  t h e  o f f i c e  t h e  
p re v io u s  y e a r  i n  B u t te ,  e i t h e r  was u n a b le  t o  b e  p r e s e n t  t o  a c t  a s  
t h e  p r e s id in g  o f f i c e r  f o r  t h e  s t a t e  c o n v e n tio n  i n  H e le n a , o r  p e rh a p s
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had r e s ig n e d  some t im e  d u r in g  th e  y e a r  o f  1 9 1 5 . The G re a t  F a l l s
T rib u n e^ ^ f o r  May 7» 191&, l i s t e d  t h e  o f f i c e r s  e l e c t e d  a t  t h e  second
a n n u a l s t a t e  m eeting  s;
M rs, T . C, Brockw ay, o f  B u t te ,  w as e l e c t e d  p r e s i d e n t  o f t h e  
Montana b ra n c h ; M rs. C. H. Bowman o f  B u t te ,  v i c e - p r e s i d e n t ;
M rs. L . M. M c A lis te r , o f  G re a t  F a l l s ,  a u d i t o r ,  and  M iss 
McDonough, o f  B u t te ,  h i s t o r i a n .
A copy o f  t h e  program  f o r  t h e  M ontana S t a t e  T each ers*  A s s o c ia -  
t i o n ,^ ^  m ee ting  i n  M isso u la  f o r  i t s  2 ? th  a n n u a l s e s s io n ,  on t h e  d a te s  
o f  November 27 , 2 8 , and 2 9 , 1 9 16 , in c lu d e s  a  PTA p rog ram  g iv e n  b e f o r e  
th e  C o u n try  L i f e  S e c t io n  on t h e  a f te rn o o n  o f  t h e  2 7 th ,  M rs, F a rn s ­
w o rth  p r e s id e d  a s  cha irm an  f o r  t h e  m ee tin g  w hich  had  f o r  i t s  them e, 
"C o n tro l  o f  C h ildhood  * s E nv ironm en t ( a )  by  R e c r e a t io n ,  (b )  by  H e a lth  
C o n d i t io n s ."  A d d re sse s  w ere  g iv e n  b y  P r o f e s s o r  W, H. M u s ta in e ,
Montana S t a t e  U n iv e r s i ty ,  on " R e c re a t io n " ;  and  D r. W, F . Cog s w e l l , 
S e c re ta ry  o f  th e  S t a t e  B oard o f  H e a lth  i n  H e len a , on "Common P h y s ic a l  
D e fe c ts  i n  S choo l C hildren=-H ow  They H in d e r M en ta l D ev e lo p m en t,"  M rs, 
F a rn sw o rth , S t a t e  PTA v i c e - p r e s i d e n t ,  d i s c u s s e d  "The Meaning o f  th e  
P a re n t-T e a c h e r  M ovem ent," an  a b s t r a c t  o f  w hich  i s  g iv e n  i n  The I n t e r -  
M ountain E d u c a to r  f o r  J a n u a r y ,  1917 , p .  23,^® She s a id  i n  p a r t :
^ ^ I b id .
^^Found i n  an  u n c l a s s i f i e d  m is c e l la n y  i n  t h e  M ontana C o l le c t i o n  o f  
th e  N o rth w est H is to r y  Room a t  M ontana S t a t e  U n iv e r s i ty .
Xft
The o f f i c i a l  o rg an  o f  th e  M ontana S t a t e  T eachers*  A s s o c ia t io n  
u n t i l  1 9 2 5 .
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Of A ll th e  fo rw a rd  im p u lse s  i n  m odem  e d u c a tio n  none a r e  
more h e a v i ly  la d e n  w i th  p ro m ise  f o r  good th a n  t h e  w ide­
sp re a d  and w e l l - o i^ a n iz e d  m ovem m t f o r  a  b e t t e r  u n d e r­
s ta n d in g  and  t h e r e f o r e  b e t t e r  c o -o p e r a t io n  b e tw een  p a r e n t s  
and  t e a c h e r s .
The home was t h e  f i r s t  e d u c a t io n a l  i n s t i t u t i o n .  I t  was 
i n  i t  t h a t  th e  c h i ld r e n  o f  an  e a r l i e r  r a c e  g a in e d  a l l  
n e e d fu l  know ledge and o n ly  a s  an  ad v an c in g  c i v i l i z a t i o n  made 
m ore and m ore e x a c tin g  dem ands upon human e f f i c i e n c y  t h a t  
t h e  sc h o o l was e s t a b l i s h e d  t o  s im p lem en t th e  w ork o f  th e  
home; and i t  i s  p ro b a b ly  n o t  o v e r - s t a t i n g  t h e  t r u t h  t o  say  
t h a t  t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e s e  two f o r c e s  w i l l  b e  i n  d i r e c t  
r a t i o  t o  th e  u n i ty  and th e  m u tu a l u n d e rs ta n d in g  w hich  e x i s t s  
b e tw een  them .
. . .  s in c e  t h e  home and th e  sc h o o l i n s t e a d  o f  s ta g n a t in g  
a r e  coming m ore and m ore t o  a  r e a l i z a t i o n  o f  t h e i r  d u t i e s  
and p r iv i l e g e s »  each  i s  h o ld in g  o u t  i t s  h an d s t o  t h e  o th e r  
i t s  m ost n a t u r a l  a l l y  i n  t h i s  n a tio n -w id e  movement f o r  th e  
s tu d y  o f  a l l  c o n d i t io n s  w hich  r e l a t e  t o  c h ild h o o d  and  y o u th  
w i th  a  v iew  to  b e t t e r i n g  them  i n  e v e ry  p o s s ib l e  w ay.
T h is  was t h e  fu n d am e n ta l id e a  W iich  a c tu a te d  th e  fo u n d e rs  
o f  t h e  p a r m t - t e a  C her movement . . . t h e  se c o n d a ry  r e s u l t s  
have  p ro v en  q u i t e  a s  in g p o rta n t a s  t h e  p r im a ry  o n e . And th e  
com m unities w hich  have e n te re d  an  u n s e l f i s h  s tu d y  o f
t h e  c o n d i t io n s  w hich  su rro u n d  t h e i r  c h i l d r e n  i n  t h e  home, 
t h e  s c h o o l, and U ie n e ig h b o rh o o d  h a v e  soon d is c o v e re d  t h a t  
th e y  w ere  b e t t e r i n g  t h e i r  own l i v i n g  c o n d i t io n s  a s  w e l l .
M rs. F a rn sw o rth  a l s o  ui%ed m aking th e  l o c a l  sc h o o l b u i ld in g  " th e  
c e n te r  o f  th e  community* s l i f e  w here  p la n s  a r e  l a i d  f o r  m aking t h e  m ost 
o f  t h e  community r e s o u r c e s . "
D uring  t h e  same y e a r — 1 9 l6 ~ M r . H. A. D avee, t h e  S t a t e  S u p e r in ­
te n d e n t  o f  P u b l ic  I n s t r u c t i o n ,  began  th e  p u b l i c a t i o n  o f  a  sc h o o l 
b u l l e t i n .  I n  t h e  f i r s t  i s s u e ^ ^  h e  d e v o te d  s e v e r a l  p a g e s  t o  t h e  P a r e n t -
l ^ S ch o o l B u l l e t i n , D ep artm en t o f  P u b l ic  I n s t r u c t i o n  o f  t h e  S t a t e  
o f  M ontana, H e le n a , A p r i l ,  I 9 I 6 , V o l. I ,  No, 1 ,  p .  5 .
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T ea ch e r O rg a n is a t io n  w i th  s u g g e s t io n s  on how t o  <%rg#nise, p r e l im in a r y
w ork t o  b e  d o n e , snoh  a s  se n d in g  o u t  n o t i c e s ,  p rog ram  p la n n in g ,  and
m aking a rra n g e m e n ts  f o r  th e  m e e tin g . He a l s o  in c lu d e d  a  m odel
c o n s t i t u t i o n .  Among t h e  t o p i c s  M r, Davee l i s t e d  f o r  d i s c u s s i o n ,  th e
fo l lo w in g  a r e  i n t e r e s t i n g s
S ch o o l V i s i t a t i o n ,  T ae Home and  T he N ew spaper, What C o n s ti=  
t u t e s  a  Good F a th e r ,  V e n t i l a t i o n  and L ig h t in g ,  The V alue  o f  
M anual T r a in in g ,  „ , , M e d ica l I n s p e c t io n  o f  P u p i l s ,  . ,  ,
Where Do Dor C h i ld re n  Spend T h e i r  E ven ings î ,  and  The V alue  
o f  D om estic  S c ie n c e ,
M r, D avee"s i n t e r e s t ,  how ever, ex te n d ed  ev en  f u r t h e r .  I n  t h i s
PQ
same i s s u e  o f  t h e  S ch o o l B a H e t in ,  he  in c lu d e d  a  r e q u e s t ,  u n o f f i c i a l .
f o r  in fo rm a t io n  r e g a rd in g  t h e  PTA,
UNOFFICIAL REPORT
(To b e  s e n t  t o  S u p t ,  H, A , D avee , H e le n a , M ontana)
Name o f  S choo l ^  ^  —
Name o f  T eacher” ©T P r ^ ^ i p a T  ” « . Z Z Z Z Z Z Z  — Z 
A d d re ss  o f  T e a c h e r  o r  P a ^ c ip 1 T l“ Z Z Z Z Z Z Z Z Z ° ZZZZ" 
When was Parentc=Teacher...A ss© © iation Organi% e3?°ZZ_
Name o f  p r e s i d e n t
A d d ress  o f  P re s id e p T  Z ZZZZZZZZZZZZZ”
Name o f  S e c r e ta r y  ”  ”  ”
A d d re ss  o f  S e c r e ta r y
can» cact> c e s » c a r s  e r a s  c a o  c a n  caap c p  cm
D a te  ®f M eetings „  ^  ^  ^  ^
Number o f  M eeting 's 's in c e
W hat good w ork h as  b een  do n e  ^
p la n s  on f o o t  f o r  m ore good w or^  =  =  — =.
ZO school B u l l e t i n , D ep artm en t o f  P u b l ic  I n s t r u c t i on o f  t h e  
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Ho a c c o ïu it  b a s  b e e n  found  o f  t h e  in f o r m a t io n  M r. D avee nay h av e  
r e c e iv e d  fr<m  th e  r e p o r t ,  b u t  i t  may p o s s ib ly  hav e  p rom pted  th e  
i n c l u s i o n  o f  t h i s  p a ra g ra p h  i n  h i s  B ie n n ia l  R e p o r t  a s  S t a t e  S u p er­
in te n d e n t  o f  P u b l ic  I n s t r u c t i o n s ^
PAREHT-TEiCHER ASSOCIATIONS
T h is  o r g a n iz a t io n  was e s p e c i a l l y  h e lp f u l  d u r in g  th e  p a s t  
two y e a r s .  R e c e p tio n s  f o r  new t e a c h e r s ,  added  e q u ip m en t, 
more i n s p i r a t i o n a l  s c h o o l  g ro u n d s , h o t  lu n c h ,  com m unity, 
c o u n ty , and s t a t e  g a th e r in g s ,  b e t t e r  m o v ie s , and  even 
f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e ,  a r e  smme o f  t h e  good th in g s  t h a t  a l ­
re a d y  s ta n d  t o  th e  c r e d i t  o f  t h i s  e n t e r p r i s i n g  young o r g a n ,  
i z a t i o n .  The s t a t e  o f f i c e r s  o f  t h e  P a re n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n  
have  p ro v ed  th e m se lv e s  t o  b e  men and women o f  r e a l  v i s i o n ,  and 
th e y  have  b e e n  j u s t  a s  re a d y  t o  h e lp  t h e  sm a ll  and  rem o te  
s c h o o ls  a s  th e y  hav e  t o  a s s i s t  th o s e  i n  la z g e  c e n t e r s .
He c o n t in u e s ,  l a t e r  i n  th e  r e p o r t :
H ot lu n c h ,  home c r e d i t  w ork , c o o p e ra t io n  w ith  o th e r  s c h o o ls ,  
s a n i t a r y  i n s p e c t i o n ,  and  th e  o r g a n iz a t io n  o f  P a re n t-T e a c h e r  
A s s o c ia t io n s  have  r e s u l t e d  fro m  th e  a c t i v i t i e s  named ( s t a t e  
and  coxmty C o u n try  L i f e  A s s o c ia t io n s  . . .  c o rn ,  c a n n in g , 
and  p o ta to  c lu b s ,  e d u c a t io n a l  e x h i b i t s ,  s p e l l i n g  b e e s ,  o th e r  
s o c i a l  g a th e r in g s )  [ s i c j  . . .  t h a t  w i th o u t  f e a r  o f  s u c c e s s f u l  
c o n t r a d ic t io n  i t  c an  be  s a i d ,  "The s c h o o l t h a t  i s  to o  s m a ll  
o r  to o  p o o r  t o  th in k  t h a t  i t  c an  b e  h e lp e d  and  made b e t t e r  by  
r e g u la r  and  s y s te m a t ic  c o o p e r a t io n  o f  t e a c h e r s ,  t r u s t e e s ,  
p a r e n t s  and  p v p i l s ,  i s  to o  s m a ll  t o  j u s t i f y  i t s  e x i s t e n c e ,* '^
The t h i r d  a n n u a l  c o n v e n tio n  o f  t h e  M ontana C o n g re ss  o f  M others 
and P a re n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n  m et i n  G r e a t  F a l l s  A p r i l  2 6 , 2 7 , and
^ F o u r t e e n t h  B ie n n ia l  R e p o r t  o f  t h e  S u p e r in te n d e n t  o f  P u b l ic
s ti w :  s S ' ^  o r M o n '^ T ^ f e . T o " ^ . " "  -------  —
^ ^ i d »  f P o 25 »
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232 8 , 1917 , w ith  t h e  G re a t  F a l l s  C e n t r a l  o r g a n iz a t io n  a s  t h e  h o s t .  
S in c e  no r e c o rd s  o f  th e  tim e  s u r v iv e ,  t h i s  w r i te - tç )  from  th e  G re a t
F a l l g T rib u n e  seem s t o  b e  t h e  f i r s t  p r i n t e d  r e p o r t  o f  an  e x e c u tiv e
24com m ittee  m ee tin g :
A t 4  o 'c lo c k  th e  e x e c u tiv e  com m ittee  m et a t  t h e  home o f  M rs.
I .  N. W alker f o r  th e  p r e l im in a r y  b u s in e s s  m e e tin g , M rs. T . 0 .  
Brockway, t h e  s t a t e  p r e s i d e n t ,  p r e s id e d  and  t h e  r e p o r t  o f  th e  
a u d i t in g  com m ittee  was a c c e p te d .
Some changes f o r  t h e  c o n s t i t u t i o n  w ere  d i s c u s s e d ,  one o f  
t h e  m ost in ç )o r ta n t  b e in g  t h a t  t h e  te rm  o f  o f f i c e  b e  changed 
from  t h r e e  t o  two y e a r s .
M rs, H. R. Cunningham , one o f  th e  v ic e  p r e s i d e n t s ,  s e n t  i n  
h e r  r e s i g n a t io n ,  and i t  was a c c ^ t e d  w i th  r e g r e t ,  M rs. W, H.
Plum o f  H elena b e in g  e l e c t e d  to  f i l l  t h e  v a c a n c y . The r e c o rd in g  
s e c r e t a r y ,  B. A. W inans, o f  L iv in g s to n ,a l s o  r e s ig n e d ,  b u t  h i s  
s u c c e s s o r  was n o t  a p p o in te d  y e s te r d a y ,  and M rs. W. 0 .  S id  e r f  i n  
o f  B u t te  c o n se n te d  to  a c t  u n t i l  t h e  e l e c t i o n .
The s t a t e  o f f i c e r s  a r e :  M rs. T . C. Brockw ay, o f  B u t te ,
p r e s id e n t ;  M rs, C. A. W ilso n , G re a t  F a l l s ,  M rs. C. H. Bowman, 
B u t te ,  M rs, A. W, R ic h te r ,  Bozeman, M rs. H, B , F a rn sw o rth , 
M isso u la , and M rs, W, H. Plum , H e le n a , v i c e  p r e s i d e n t s ;  M rs,
W. F . G a i ly ,  A naconda, t r e a s u r e r ;  M rs. L , M. M c A l l is te r ,  G re a t  
F a l l s ,  a u d i to r ;  M iss M a rg u e r i te  M cD onnell, h i s t o r i a n .
A t th e  c o n v e n tio n  o p e n in g , M rs, B rockw ay, i n  re sp o n d in g  t o  th e
w elcom e, s a id  i n  p a r t :
Two y e a r s  have  p a s s e d  s in c e  M ontana becam e a  b ra n c h  o f  th e  
N a tio n a l  C o n g re ss  o f  M o thers and  P a re n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n s .
23P e rh ap s  t h i s  means " C o u n c il ."
?4
G re a t F a l l s  T r ib u n e , A p r i l  27* 1917* p .  9 - See F ig u re  1 .
25I b i d . , p .  9 .  See F ig u re s  1 and 2 , a l s o  F ig u re s  3 -7 ,
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PARENT-TEACHER CONVENTION HERE
D elega tes  Here F rom  Var- 
i c t s  Cities It) A tte rd  the 
O p e n i n g S e s s k n  -Excil- 
leni P rc g ra m  Will  Be 
Ca fried Out  Tcday.
I * ••■r*' i«r 11 # 4 II ;
'.f* %* j.% |««l , %. hi .J
l ’><s *•» th- «•ht r ##««, at the \
1 *tr a r r i ^ i n x  on #H t>t l hr
tfuitiji ve*ter lax m rrr met tiint
t . j  tS #  M t  A. t n  r e y j t l *  r . I»-■ 
f f» to the hume». X' here
thw  « rfr fnt^^rtaiurtl.
%t 4 otrhxak the rke» yt:%f «̂ >iurnitti'«* 
■let At the K**nie vf '.|r*. I. \  \Salkvr
f f  th«* p f e h m t n a r v  T>e;«in*'ixa ni* » twtjg. 
\lfA I * . Hr #&-#«%, I h«* «tat** pfy* *}» ot. 
pf-*-* !'««t #: i . |  t>jr r i ' p i f t  o f  t h e  a u i l i t i u g  
writ I t . '  Tf* w a «  *  e e y t e j
Tt** f«*r tjH‘ r u m a t i & u t i y  xiore
U «»**>«*««• I • *n<* ««I th** m<>«t ii i ip«> r tan t  
hy*;ig ' » *l ' h ' •»*frn •»! I* ehanfrt^l
f ^ w  t h f f #  t  > ( »  V v«’a r « .
Mr*  II H 4 o o e  o f  the 
Vw,-# ««'fit la Her resignation,
a . i i l  i t  w a a  am  » : t m l  #  t h  r e g r e t .  Nlra- W 
11 M nmi Iff H r  * n a  t o  f i l l
the TS* rarording atf^rvlarv.
•  A \V»nan«. of LixingaWn also m 
aignetl. K»jt hi* •nn'e*%i»r # aaX^ot #p 
pifiot ,$ \ r#ter»la% a*»H \|r# \V . t SiJer* 
ftti of nulle mnaenCeal to ac^ until tb#
•Iwtiou.
The *tat# offierr* are klra. T C. 
Bforhwap, of liuCU preaiJeuti )lr#w C. 
A Wilann. tirrat Kalla. Mr*. i \  H. Raw- 
aaam. Hutle >!»*. A \% Rhbter. Roae 
mam. Mr#. H B. Kam#wortb, Mlafool* 
aa<l Vra. W. H Mum. Helena, virr pival 
tleniA, Mra, M K. (iailv, Aoaco04ia« 
treaaocer; Mfa. t* M MrAlllstaf* Oiesl 
KaUa. amHt. r Mmm J .  R KaebH#. B«tU, 
n>rfe«pt«f»tt»ng «œrflary : Mt#a MsTjphe- 
eitr Mi IhtnneM, hi#t< r am
I he h#al muimitlee : klx*. Milo
Krrpr*. ntu*ie. Mr# I» tv. Hiihf #n^ Mna 
\|ii.. I M*hmg ne^etifig train# ^fr# K. 
M Hagtex »i»aiiiiilte>' •*r» rni»m**. Mr#- 
fi r  llnrit. regi«trali«>n ; Mrs. I* M, Mr- 
AJIt*Cer ThMP«^av exeiiinf feeeptnin; 
Mr* M 1 : |Vttihi»ne, ^ajiirelaj Hi»
f h 0..n . anil Mr* J  T. IH «atar. pmgrmm
Mr« I \  Mal«<*r tall«*{ I he ning 
11*'i tu » g  l u  • •* l*»r ai»'f Hex V i r g i l  H. ^ n f i . 
(. tS*' K»r*l |'re*l*x fe»iatr> rhuf» Iv,
*  * ■»*• in« * * # I m Mr* W a l k e r ,  i n  a
■ - r t . 11 .*!..•**> # « r I*, gr* t (*il th« X I *»t •
. f .  4 « ( 4 r. ; f f»t a t , %, a «1I a l l  of the
• ^ ' * •  S e '  «il # « r ea  I I  11 * *
V ( «  ♦ I •» |i !A»ry**it '«I I he »
« • . a - *  *'».• a  | . |f  e '  4 .ff I* * h "lO*
11.. » ».  ̂ n» I I he » ,. 11,, I * fi»
• ' 1 ii Ml Itve #*H *ot * / '  •
FhoCa by Hera. Mrs. 1. N. WaUer.
Mrs- W alker, is  p res id en t o f  th e  c e n tra l body o f  th e  Paren t-T cach- 
e r  a sso c ia tio n s o f G re a t Falls.
b#T# affUlbtfd wUb the atmt# and na­
tional. To become more familiar with 
|h« tig  orgnniaatioo of which w« are a 
;*#rt. let me rex ew briefly aiime of 
! the tangible aeKievemenl# vf the national 
imngrra* during it* UO year# of eaimteoe*.
I It wm* the pf<*neor organiaatino to #p# rialif* in child welfare. The Ideal of its 
founder# era# 1u not only lielp pAPentft 
car# more wi*elj for their own eniWren, 
blit to reach out to all rliiblfi'li. e#(»ecial 
Ix the «Impendent and err.ng. atnl right 
the a roiig e*»nd»t lonV of tlwir lix 1
I h r  ti M ixem ent  l«»r i i fo thcr#*  p e n * i o n a  
xxa* » t a r l e * |  b y  H ie  eoM^fre**, a m i  In  
•OHO s t a t e *  t h e  e i ix i lM i i ' i i t  o f  t h e  l . iw  
b # * iM'cn ( lo r  t«i f h e  * t « t e  b i a m  h .  I ho  
n a t i o i  .il ' i>0 (tn-«« 111 iwu[iiriit«*H r c g l i l n t i o n  
r>f < h»M b*Iwf ifi fin'K’* and f.i>toriea. 
4 II I S.« • IX »*r k «'«I f«if  ̂ « M f * III « *t .1 b b s l i  t h e
|t|Xiltil«' <*'Orl .1 ll'l pfbatoOt »iX aftMII
H* •> I '« I».i X fx« n̂  * r \  I.iH|e liilj»**,
■us I •  t î i . l !  f i r  • • • r | K | 4 > .  I , , « -  1 * * H  I !»«■ «x|
Imnatieiit. aud to xlenfbn«t imn * li.ite ren t
lilt* .
\\ '
1 * • « ’ . ** • 'M #-■• . .t 
T K« I • .r,
• •* IV-
1 . A
IS. *
a .  I t  • \  I
•t.ak.5  ,* I 
a o
a^i n . a i t
the ecrap heap any xrganiratxon whnh , b. r » c  
r ioca  n o t  a t  o n e #  pr«x*Tii«T *om* t h i n g  l a n . j  f , 
ibie. K% en though the p r a i i i i - a l  a« box# \ |  . .  * . . •  
memt/ may delay a long t«»oc it # <>m \ . ,*, # 4
Conviction that (bat orgiinif itnoi p
worth while f h r m i g h  x»ho*e mg# n« x l a l  ^ |  r
era. mother# and (cacUn* ar«* I d  t»*
conaitier th# neexl* v f  t h e  r h i M r e n  » : |*» 1
the éommiiffity, ami a r e  ««mxmragd r « l̂ t s «  n 
eii o | H - r a t r  in that noblest of a l l  tudd-  \ . ».
eiixltaxiir*. the « n ating »«f an * nx M»n . ; , 4 sn .'
m e n t  beet adapt c l  b» #1* x e b p e  e x .o *  > , . «  ^ , »
pou e r  *»f t  In gi» |  01 b»x .
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ft» %. . *, f ihl* % Wff*# «>f
t i t ■M>> » 1tl« vii>4l*<<« to
■ citi hut I LI them of the 
ureiàt K»tU «ml e%tf#i Iwl to them m 
■I hnrt>  Wflum# ma,l Ih* k f*« "f 
r etlr *n*l $k# •rhm»k Mr«. I. I 
n> k*>v, »t liuttr. Ihr «tail- ptraklriit, 
l|lvftj<^.
Mr». ilrv>k*a<r aakl: |
"«M ftraaif a( all «bu arc allfiidinx 
im airrliag I rum larwu» |url» ul Ik'- 
>lr. I huartil.i thaak yrm  ( '«  v"Ur ' 
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PROGRAM FOR TODAY. '
FridJiy m orning  acssion begins prom ptly  a t  D o'clock.
Y. M. C. A. buikUng.
Music, instrum ental- M iss Helen Tenney.
A ddress. Delinquent C hildren.” Rev. M anfred Lilliefors. 
Business session including rep o rts  of o fficers of s ta te  
association, and  offidera an d  com m ittees o f various c ity  
circles.
Luncheon a t  P a rk  hotel.
V isit to  c ity  â b ra ry  from  1 p. m. to  2  p. m.
F rid ay  A fternoon. 2 :30  P . M.
High school auditorium .
Music. High School glee club.
A ddress, H igher Ekiucation and C itizenship . " Owen P. 
McClmeel.
Music, vocal. M iss Alice C alvert.
' P ractical Application o f th e  H igh School W ork,”  P rof. 
Jam es Rae.
Hi sc us# ion and v is it to  various dep artm en ts .
Friday Evening, 8:30 I*. M.
High -rhool auditorium .
M ill'-. High School glee club.
I ll tUni-iiig. SI h'sit children.
V ; S ts le  Superin tendent Miss Mae Truihper.
' '  p; I'l". Mi#? Mae Virginia Shafer.
I* ' I rn n iig ra li '.n ."  Ki-v. ,J. , i l le n n e l t .
gill# , 1:1 r . i f i n n  ,  * i i  t i n  k k i M
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H E R E Message From Mrs. Frederick Schoff, National President, to the Montana 
Meeting Parent-Teacher Associations
IL<- t.ill**» titjt f rum Mr»,
hr.-lrrutk >. holf. tialiufikl prfuklfiit W 
|*»rt-nt 1 r«chrr >*«w,-i«tion, km» 
J«.rn ircr;4,-.l I.J Mr». T. I . lin^kwmy.
i.rr«i.lr«U;
•My IWar Mr* BrrK-kwm»:
-I Wi-h if M r,. po«»iblr to prrvt in 
' prftoii ttir mi-iiifirr» of the Mnntmnm 
*ir»ii. h of tlir National (. ougrf»» of 
.\|.>th«r» anJ Pareot-Trarher aeoocia- 
(i.xi*. I rrmi m if r with real pteaaurr the 
Nl<li)lhtitil vi*it to jour Wmutifut #tate 
— one of the moat 4>eaatifiil in the 
' uniou. I appreeiate deeply the faithful 
' work tRat ha* heeit dome h j the Jead- 
I er« in Montana in tbia great movaoaaot.
and hone that the meeting which jo u  
' are holding will he one th at w ill greatlj  
promote the intereat and extend the 
' movement. To reach every home and (to 
' help every mother to make the oppor 
■ tuniiie* Iwtter for ererv child la a 
I great purpoae. and can only he attained  
I bv reaching all the borne# and all the  
' parent*. It ia for that and not becauaa 
I we wi»h to count a largo mamdmrahlp 
: that n e  require the aaaiatance and help 
. uf everyone to make opportun it  lea bet 
I tor fur the children. -
"While you are meeting in Montana, 
the national eongreea la meeting in 
W»*hinglun. We are with you in aptrtt. 
There are greet iaonea whleh the women 
i  of the country muat face today. One of 
the greatent of theae la loyalty and 
I eervice to  our nation in ita h«mr of 
I neeil. The meaaage which 1 would sand 
I to every woman I* to  study carefully  
’ the great question» (hat are agitating  
mngrcaa and state legialctuhea to d ay  : 
to remember that the miUenlum la not
with ua; that we must face conditlona 
' a* tker are and gradually work toward
r.,rrn t.T cach .; m
I touche* every mother * heart The
 ________ nenl* and condition* of army and nary
' a re  matter* which should be better un
rt- i J iin I . li l t# ' rc 
'Ï * ' 11 I ' ij* I " I'l
jan I /.t I liin » hi' h
drrvtocHl by the women of the country 
The good wotucn of the country rarely , 
follow the arrny. They leave it to  
those who eiitioa to evil. Having visited • 
the army campa in Texas and eecn the : 
actual living conditions of the men it  , 
ha* impressed me deeply that the wo- , 
men of the country are not informed or - 
awake to the work they could do and ' 
should do for thosq who are offering  
their lives for the protection o f those 
who remain nt home.
**A call has come for th« Kational 
Congresn of Mother# and Parent Teach 
er maaoeiation# to  register the name* 
o f those who are witling to  serve the 
country In any way and In ao nrgiater- 
ing th at each woman state what she 
could do and would do if neodad If it 
la only the planting of a garden and 
eating for her own fam ily as far a* food 
la cwnaem ad th a t ia worth raeordlng; 
or If It is to  run automobile* or give 
definite service in  connection w ith  
army or navy, th is  too. should bo noted 
If M la to  n il the plaeaa of ntea who 
are called aw ay, that, too. la a aerviea.
"I co ngratula to M ontana on being 
the first atata to  send a  woman to  eon 
grass. I t  maries tb* beginning of a now 
era In the history of our country. Wo 
have much to  be thankful for In the  
progrvaa which has been made In many 
direction*, pot the leaat of these is the 
w ave of prohibition th at has gone over 
the country and which will do more to 
prevent crime than any other one thing. 
W e must ever hold before us the great 
ptirpoae of giving to  every child the op 
pnrtunlty to  develop physically, men­
ta lly . and spiritually to  his hlgheet 
pnaaiMUtlaa. That can onlv be acoom 
plished by chilli study, t  mterstanding 
tlie child himself and a careful study o (  
every condition th at affects children. 
May your m eeting be Inspired by a 
spirit of love and service and devotion 
to  the great purpose and with warm 
regards to  you all, 1 am sincerely  
yrnir»."
hunt* gave |wi* oumlwra. T h e  Mill,* jg g  g g * a ^ * ^ w
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PROGRAM FOR SATURDAY
a t  V. M. C. A . p ro m p tly  a t  9 o'clock.
M 'jsic. v 'lcal. Miaa M yrtle  Johnaon.
A 'ldreaa, P a tr io t ia m / ' Rev. W ill A r th u r  D ie trick .
Kx tension  w ork acssion :
<a) "C h ild ren ’s KUma,”  M rs. J. W , C h iv ers ,'H e len a . 
D iscussion.
<10 ‘T h e  K in d erg a rten ."  S a p t. S . D. L argenL  
D iscussion.
(c l "C hild H ygiene,”  M rs, S. W . Soudera, Red Lodge. 
<d) ’T a re n t-T e a c h e r  W ork  in  th e  R u ra l School," 
Miss A nnie M cAnelly.
(c> P ress an d  P ub lic ity ."  H B. M itchell.
I.iinrhcon, 12:30 a t  H otel Rainbow .
Mrs, S. D I .a rg en t will preside.
I 'n 'g ra m  of to asts .
V isiting  delegate te a c h e rs  and  m em bers of th e  assot ia- 
t. '-fi '  a re  cordially inv ited .
1;
.  .  . - I  .» f . r  .i t ' I '  '  . • •
,  a .  • r . l  I a  s - r  i - - :  V *  % . •  ,  *
^  I:,»" «»■  a l »  a t * '  t  n*  w T g  t  A-  . ' '
V* l l  UiK-è t t  A L i e '
»A.*1 IbAt A* >i.r> if u t« * *>A
4a**ukJ I «ot'.i'ÎAi*! that ~* '« * f
I .<•! |»*Tt AifI t ' k*- ** • • *
«r** !!*••> st i * , lo-f
tt«Al tb** Blettit» **i t *»' •»» -I "
t l»** "M h « w ' |  * «*(1 t* t t b i l l l .  I t  t i l * ’ *' D ' I  
I «* t b i a ^  #  f t*#  ;* t a i l i t  t i l *  p f *  ~  t i t  *v»»i r*»- 
**t o l%  t* |»| .*t»% « b  b i l l  t t  b a t  I
»  All I 2 # f  1^ mti-t ->ev  
t l iM ig ; &m «  h « t  lh«*% Ar«* v li> ii t |r
I 4» « is ^ |U i« M ||T  #  r  «’A ll  a l l  sA'a* u  l iA t  & *;t«  A t 
h r i p  th « *  | i A n ‘O t- t* 'A «  tt«‘T A"A*< i a I  i**tt « « I* 
h r  t« i  % h f  hikV A  A i i f f  I »  « il t i l * ’ I ' t f A t  i l l a  
I r i i t * *  i f  t b l ^ y  t m k r  u p  t l i i '»  u t t r k . "
Mf>. Hr<«rkuAV ariii«*iii«*s'fl tlH'* iti**iii 
wrAAMi# will 1*4fit# |»r«>ui|»tly :il ’* 
*>'< *•■» k. #*wl tb r |iin« b*’**ri At I- -i * a*
Itir « bmr <tf thr pnifcram. &%Ai I# r in kh*
«lay abr Ap|a»iii|«'*l I T- Itkw.ttrr
*>r' t̂ fS At Fall*. Mr-*. It*>pkii»'> **f 
M|*. |tr«n*lA|i(*'*’ e*l ll« b ita. Mr*. IfarIr*. of Mf' l#n«i f « i Hitt**
« Ia Iw , airuibrr» of thr M'M»liit»*»ii «% nimil 
t* «■-
T h e  M o r t t i t t t  S e i a t o n .
AUuoucb tb rrr wrrr n«*i #*iit« »'* 
many towit«)kmpir at tbr nitittnni; as~ 
**ioii of thr Montana l arm t '1 * a* b« r 
* < lit rntioii, thr f« infofr* inrnt ot *i« b 
Cratra brmi^ht thr mlfrn lmii' * up »|»iil*‘ 
mat rr tally yi'strr»U> moMiioij.
T  t \  nrtw kua* I alb"! tl»»’ m* « t
NOTICE !
To the Public
W 1:1/
thr
h a
I'lt'T*!
9 »»•*! 
in/, ami 
th*-rr at 
Mt»» II 
-n»|r nrto'ii 
Ait*l t h r y  
\||»4 Trn» 
» I m u ' * ! » ' »  
at hrr I * 
I hr 1»! 
1 # r r  
>tat** •*î i 
/a t* ' <*sn» 
"•riat M>ni* 
111/ talrn 
1^1 an«l th 
i » m « ’ t  * t  
m a ttr t ' ► 
tmn. witl 
h a ^  b a r n  
owpir of 
law. pivr- 
»*f m*'thr 
Ml*e f'»»II 
Mlation 1 
hi'hl iti |l 
I h r  li‘l 
ami aJopt 
t  h# tabir
l  l A I R I I l f v
Owing to the increased coat o f production in every departm ent 
of ou r work, we find we have to face the following situation :
We m ust the cheapen the QUALITY of our work, or make a 
slight advance to m aintain our usual STANDARD.
We can not do the fo rm er in justice to ou r patrons, and have 
«locided on the la tte r  course, b ringing  o u r nominally advanced
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TO BUTTE FOR ITS NE
I 1'iu‘ludinK Seshiun* of S tate  
Meeting Prove Interesting 
and Discussions Indicate 
That (tood W ork la Eteing, 
Done by the Local Circles. ;
I h . nik* I n w v t u m  **l Ihf Mtt 
tmum ' l a w  Irarlwr aaMirutiuu
niu>aH«>l on trfiia j aturaiag a t 0 a t the 
Y M e  .e . la »pO* v t  Ifc* »»ia Ihrrc 
waa a gamJIf aHaWaaw IW ak* the 
ffafrmai tk« tnuiaaaa ul th* awvting 
• a a  «oatfMad. Yliaa Unata V. CulUar 
mi BMia, aawaJad tW iairlUtloa that 
* 0  M at 7 «ar'a laadaa ba b#M la that 
«■hr aad a  *ma a r taptidL
lOaa M jm la Jahaaaa . aaemmyaalad by 
M a a  X a ra a  A ta r j .  aaag  t « a  aambara. 
Vha aMMnm mm ■ M rle U e e "  by R*a 
: W W  A fbbar P tH rtth  « a a  brief and to  
Wa tfifb  Imhmad the  an  
alag  of the 
_ la  Ua tv la tlaa  to  h a ­
l t  w aa am acaeeUeat ta lk  mad 
a  kaa#ka# a d tk  tb a  >r ablataa o fg,
T . CL ■ b aak v ar. tfca araaWea t, 
■ M l # a  M a a a fa a  w alk  aaaaina 
1 M R k-J. # g  O daata  o f IM a aa  had 
I  a ak  ‘V k U d n b ^  M aiC*i 
#  aary  tataaaatia#  a ad  har to- 
tk a  aaaa##m ak*aata  taw aid  
a h a a  warn aa r t laalar ty W aaaat 
Ik a  O am t M B *  ww aa. ao U 
th a  iac t th a t  th e  plat are
 _ jaa  haaa arm w aiUag  ao
#  mat Maa* aa ig era tlaa  tow ard  
I I l M  aRT fiM a  la  th e  a ta te .
la ha, a W  mi 
—  nMH»#mfhMa«ha la  th a  
I m m  l a  th a  a a a r  fataat*.
rwt# hr h«t̂
G roup o f d e leg a tes  to  th e  M ontana  P a ren t-T eacher  association , piiotopi
» W* OT M  MMOT#
> ha g a a a a k  h a t  aaah a  a; 
l a *  4ch#d à y M a a a - w h h *  
th a  a aee teay . l e  I t  ah* a
of Inetn irtûm  e>« (lir
adranren and continuée un til tlie mut her 
la aatlefled th a t  th e  rhihl ebuuld le- 
alaeed In erhool. UUe Lynch he* out- 
Ha ad a  ybta for mother», b a t ah* maim 
la ia a  th a t  la  dealing w ith Indiridual 
method la no t areeeaary. The m other 
«ma laatfll eeeervnre, reepeet for a u ­
th o rity , a ad  a  liking for good book».
W hat B aa Boom Dam* Bata.
"Aa fa r th e  work of organlaing th e  
Barrm t-Teorher aaaodation  in ru ral 
o f Ihia coonty 1 ahall t ry  
tm a ta ta  tha  rtemita aa a e a r lr  aa  I can 
rarmli th ra a  Loat y e a r  through th e  kind 
mena o f  one o f ywnr a ta ta  leader» I re 
malrad a  booklet an tltlad  "H aw  to  Ur- 
aamlaa a  l^trrat-Tam cher Aaaoelatlon." 
f ro m  th e  d irertloaa  given I «ondemaed 
itimi atepa maM ieary  for organ- 
,#m atm tr th e  raomlla aa  nearly  aa I can 
i a r  a a d  m a t  a  ropy  to  th e  teacher or a 
lead er I# a  d M rle t w sere  an  o m n lz a -  
B a#  waa Hhaly to  be  poaaible. I heard 
àan r good ran*Ita from  four dUtricta. 
T h ia  la  aad a  llattarlm g report, b u t when 
■am aaawldar t h a t  th ia  la a ttem p tin g  
Wmg ia ia  a  ana paga typew ritten  let 
aamadhlad maw. th a t  th a  eondltlon# in 
■aaal eam m aaitlea am  no t olwaya favor 
dh la  fa r  travel.* aad  th a t  dlatance doe# 
latn ieat to  g e ttin g  together, 
M la  aad  aarprialag  th a t  organU atlon I» 
adaar. d a y  aaaaatatioa t h a t  bring* th e  
p m ala a f  a  «aaam aalty together, th a t  ha» 
0 t  aam o aaadHtlaaa la to  be commended, 
n a la a c h a r c a a d a a t a r h  ia  ru ra l commu- 
a it la a  da help  a* a  leader providing *he
the ill iioM rutii H'lbfdii I tL «t ' 
iiiailr mM ««%I r fill' YL«»rlel. ili.it it 
iiu*aiit ftir let 1 (# I V ldt»,'ln l»m 
l»olld*r lii»iiM‘i*. aihl llii‘— t w'o
a* L« ill^ 
Mi «1 t  i l l  I t  
Idiot* let 
t ' ! * *  t i l t
wrr# nt*»t ini|Mirtjiitt infltirittt" in tin 
worlti fr»r llio futiiri* uf humanity.
Thf frw remaiHinp l*iiH.iti|t*adi iiiattrr* 
dlis|ios^l d»f anti Mr*, f | w#lf r. 
chAÎrnimii of Mir ri'sulntion i-ominittr*-
Mflvi. feel t I 
t  ,»*t ltd lit I
}*rf|*tiit, Mr-
W * llliiddli « - 
| \ i r \ ,  llf'le* 
mi'l Mlwa I 
(lie. Ml i| 
tiwn« I'm lit tl
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« • 'I r ♦ • —f 1 * I in % # |ir*»-
•  ’ ^  « - f  « * * i I l l ' S t i ' * u .
. I." . 4 ̂  I r#« I *'V **< ttn*
« « - I » * w ( I hf llrislmil uf
• — ' t*  trte Cf# bff "
« ,4 , 4  I.e.It # I’liiitiiiustion ul
f if  I «(.< II ' Muiiffiring in thr hvn$f 
ift.« rtrry  mitilirf r»p#ri&l* « M'aiil k"'!! in lout'll ftnil «ymp#thy
* (S. 1.1» iUtl<r« «IwimI lif* #nU h co  k*
A ' i.'ught t'»r th f If the #du
istiiit Wgin» m th* «nid *o
m r n Irpriwl# uA th# flr*t fiV# y*#M uf
* 'ni l'# «rsinitltf 14 U AOl i««l ## In-
w  h##r tfmiaml *o th#f#  a#
» F« tr# hry»?
tHr of T##fh#f
if tSrr» i.MMsir*! hy KlU &Y#nr*# l^o rb , 
*>f \ - m  V'tfh has hmen la r%i4t#me# In 
tin  I nilml Htatr« jumt mn# ysar. Il% mb
]»ri i« to tw #»inb(i«h ftu> hum* a* |h«
rent## uf th# fhiW # *#fly
Vottera Work m  T m t à m .
Klim Kf##r*# l^m rh #pp*#l« to  th# 
nm»tk*f» Vffy fufrM y m* lb* 
of ho##o t##r|w*g To h*M)m* m m*mh*r 
of th* Lomgu* of T*a*h*f Molb*r» omiv 
«#* pfoeiim  $4 r*itair*«f. to  gi\9  h tr  
•htkl 400»* #y#|*mmtie home inAtroeiioci 
mofh tUy.
**Th|4 lemgwe h  nothing new. It only 
#l#he* to  re *4imli|i4h Iho wofk th a t  hm« 
%m% noglerted f»>r half a  ton tu ry . ThI# 
le her ^ n  The 'm other heglne «ben  
the WM la 3 year* *W w ith five min- 
gieo* laatractloo  earh day. The period
i r -  r a a m u i *  I I A ll
Mr liev*
aiiil tliet wr 
Tarent Tea* her
Lemons Do Whiten! 
Try This on Face, 
Neck, Arms, Hands
The learn# |u«r* ma»##a* i«iihilg*»l In 
mare or twir* *arh day mirmm» a hill* 
tiOM» a#d tmmhi*, gtrlv let! «bet of I hr
epl*o»lld reeoH** .% «kin I4ra*-br«| Kr# i 
tfiiMy «bit*, a f*#mpl*v**o « itb  tbr
Khm ea ef a pe*fh. a aofirning of tbue* 
limr» uf r#r*. Ilk fart a ekin *lf*pi*nt of 
mat ire * purity and ha ode white, eofl 
and f«JI of rbarm.
W bat airl i*r «omen ham t  heard of 
lemon r*nM*»e romplemlon h|*m
t»b#4 to dr#fh the #kia a#d to bring 
o«t the mma  the freehaeea aad the 
hnhl*# beauty Hat leave# Jaire ahm* 
1 4  #*id_ I Kerr tor* irn U tieg . aad *ho#M 
t« mitMf «ilK orrhard whit* Ihtv way. 
Kfr4 in through a f a* rintb the jaiee of 
t « % frreh I»#«#*«# into # hnttle fo#t#i# 
ing #W*«it three o«are« of orrhard «hit*. 
I hf m •h«k* a*U ami you ha%e a wh*»te 
.-•1 4 'fer pint uf *k»n and r*»<ikpt*«km |o 
i \., «I « „  ,t the root on* iA4 M#lly paye 
* » 4  «mail imf *'f rr*l»n#r« mid rream. 
- . . f  » ' «treuil th* lemon jiii** #o #o 
1 . ,*to th* U.tlle. thfO th e lo 
# Uf ffemsin puf #"•! Ireeh fof 
« K,  m o%0 «eags-d daily into th*
«* . rnrm » »r«n« end bend* it *hn#H
 _______ .. I . oKifrn r*re». 4m«r*th
ei| upon 1 hrIirAe that 
fMur»* «unirn tf#»t*r» 
aboutit welcome tb#  ̂
mule.'*
In the dia u»e*oM of the nirat a«*o(*i- 
atione Mark l&epew of Kif*. the only 
mate président of an aaeoriation in the 
•late, romjilained of the lack of Inlerert 
th a t the average teacher »how« in a 
eommunity Ifa aaid that a t  hi# aweocl 
atiun there are four ur five divtrict# in 
the circle, hut the memtiere find it too 
far to  attend. I>i»lance. however, doe* 
not pba*e them when it mime* to the 
every other week dance. County Sii|»er- 
fateadent CTeighton of f^wl» and Clark 
county agree,! with Mi»* McAndly'a 
atatement. that the trained teacher 
•bould go to Che enuniry where a lead 
er in the community ia needwl. and the 
inexperienred girl» are more fit f rr the 
j town «rhnoi*. where there i» a principal 
' over them She lidd of receiving tetter* 
from ait Ihlkvn iwtrmal «tndriil» who 
are taking »p*»-miI niral m-IiuuI training 
and want «-Imm»!*.
Any number *d the wpeaker* lamented 
the «agi*» paid rural ti arhi rm and ^avr 
thia a* one of the rea»on» for *o many 
teaehera leading the country w*h4H>U. 
Mia* CTeighton aaid the lie»t meiliiin* 
for thia that »he muld prewrihe, would 
ho to give the teacher 375 or a
month with an lorreaae each year. I hi* 
wouia keep the efficient teacher in a 
arlmnl more than one year, and do away 
.with the change of teacher* every term, 
j Mr», t*. A. \\Mw>n »p,»ke of the t, #i h 
er» hegnidgiiig the rtO minute» they giv* 
o#re a month to the parent tea her 
meeting, and »aid "they do not *eem to 
realize the mother» are doing Ihi». to 
eo-o|H*ratA with them and not to find 
fault She #1*0 urged re apportionment 
of the Mchnol fund», that all of the 
ehlldreii of Montana rural *chool* may 
have ail m;ual ihafiie for education.
H. II Mill hril lalketl on Tn »» and 
Ibihlirity." If, »anl be holieved that he 
<»iutd a wore & he del, gate» that they 
cv»uM alw ay* depend upon the support of 
newppapir» everywher* for their work, 
and ihal he «a» «'oiifident that th, 
papi'T» of I real Kail» were alway» gla«l 
to do anv thing |m«*rlde i<i promote the 
movement. New*paper« had fit»! to  i-on- 
aider their readers, and hecau»e they gave 
more *p#ce |o  price fight* and like new » 
than tw altruiatir movement» »urh a* 
thia. i |  wa« not he*wuae thev believed 
that price light» were more important, 
hut beentiae there were a grea ter numlwr 
of rewderm who were tntereated in the 
latter. Sooif of theae reader#, while th, y 
were Kviymg paper* to  read abont the 
prive fight* ami the divoree and |wd|ee 
«iwirt «W»##. mighl iarwlew tally read 
•wkfaethtng «boat parent-teacher #*».*-## 
tool* and tkua the latter would gain puh 
In it V aad the former a little of th* up 
h it p rit perhapa.
Hr a,l%iweif the memhera af the rutraoi 
aatu n to  get all the pablwity thei ;» « 
•iblv « »ik|. a» it wa* meat 
b*r the •ikvww of thia or an% other lu.»,* 
lornt that #» imaay penph- a» poM«'.<* 
4honM know at#wit it and iiartrr>l»nd 
w hat it «a» d'ung \r«»pap*e» » r* 
the mo»« ii«p*>TiaOl «oa»|lum» of pold,. ,ir . 
iLrr# wefe otber» that , #oLt Iw ro#
I'bcUo bv Mr» llryn Mrs. T. « lir tM
;inMrs. H ntckw ay, o f  lîuii*-. i- 
t e a c h e r  association , and  dtu m /  O' 
a t  t h e  c o n v e n t i o n  m e e t i n g s  U - m ik  !>t >
read her re|»»rt. TIu* r« M'luti iu~ r.-.i-! 
and adoptml were
•\\Tlerea», the third aiiiiiinl nli* »»
of the Moiifajia iiraiirh «d iIm> V.ivmhi.iI 
Tan nl I , at hi r #*«4» iaiinii lu Id Ii4 «, i, .,i 
Kalla ha* l»**ii a very »u*c'*«îul w-ttlur 
iug. largely due tn th» lieaMy 
til n *tf the |irople uf th* *':(>. 
for* |w* it r*», Ivml that t1>«- th^nk- *», i 
kpprr, tat int, of # hi» e«>,ii I'lil Kill I»* I*"* 
ler«#l 1*1 (ho I Oizou» «if (hi» i^miiiuimitt i 
io r  their hearty w, l«»,mo and *;e;K r"U- 
!io»pil«lily, and
*l!*»«$|t, d. ( hat thank» f ir a»«*>*laiK«* 
reiidrfh,! In- «-Ntemliil to the V. M. tV A i 
(he pm*» tIm* ( 'oiuiik'M ittl « lull, and I * 
the inariHgerni'iit of the Tala e thi at, r 
(ur t h« If lierai don it ioii.
Itr-w 1% i»l. that thaiik» Iw e \t, i»l«»( to 
thoM* who liavi* «iinlrihute,! to the pro­
gram namely, th«* nu»»ieiaii» ami
»peaker». th«̂  <it\ lihrarv. the (;re.*1 •■*11* 
arhiad» and to the |H*opt«‘ n1 («real f'all* 
who h*\, •»! kiudU <i|NMi4-<| their houm* 
to the \i»i(ing «lelegato».
'MHS. .1. I H> \l ATKJl.
MHS. 4 IIAIU.KS I ANNk H.
MHS. K M IIAKLKS 
MHS I IIAHtd s  1 . lt<»PKIN^. 
■MIkS. 4 N. UHAVHKiM.K
A group picture of the dclegal*» w ,. 
taken at the adjoufNiriciit for The liil* 
un*,
Luaehean Eads Prettam
7 h* erow iiiuc »o ir I « %, nt »*«i !«• 
vÎAÎtor» WN» the lum hem l«*iid, r«-d *t 
the palm r,**m « f Hotel lla.nlmM n( J to 
ye»tef«l*>, Thi m w, r« III «u,--t» pu « 
cnt' the tahlea w*re nrrang*»! iii a I mu i 
were pn-ltily dm»ir*t«»l with d.iiowlil» 
and yellow randiv».
Mr» s. |>. lairgeut m*i» to#»#m#»tie»* 
and caite«l oh a number of I hr vi*ifot«- 
the program wa* mat* rialH «h*>r*> onii 
on areoiiul of the limited (i>n*. Mm t 
V. Walker e%t« inlml the w«divmm (•• th* 
vWllora: it wa» # royal on*, though «h* 
a1«A apidogive»! f«»r the w**th*i w In, r, 
baa not pcrmitt,»! Iheni t«* »*,' mm h «u 
the citv,
"The tramt That We,Id» the i halk' 
warn tlie auhjerl ,,f a rieter lit# I* r« 
aponae that Mr». Heatiebamp of Fort 
Benton gave Mi»» Ann* Houl «( m 
with her waiial rhariiiing humor, re 
•powded to  the topic. Fre, kl,« #nd «H*» 
all».*' When Mfa. l#egent *al1e*l *m Mr 
Hepew, owe of the t« o  men attemlinq
the liin«‘he*m, f*i »|wnk ot, ’ iw>(t< * 
Bahiew.  ̂ M caii»m# a ir*»#! I,«l **■ 
men# : however. Mr. 1l*|«*« «h » ml
that #»r '*#• #*11 a«'>pi»inr* 1 *• it , #l«r
•fili^ert* mid fh 'ji 1 ,# mn»_ Mi- «. „ ' *
of tl, ,« «*lld» i - e O '  11* » f* (  h* *■«*»• & I ' l
\f I I #*r $«, ,. rr# t I a M* i, » k *• •«
 ̂g a  I f # fi #  # of ( .  ■•« pr a I «* #•• <#>•> m t
, and I *• r  h *  y *t*«4a u  u g  *  . n  - ••
I I h* - «*#»!• (|»«« » 1
' • < • « * * * •  # ,  t h ,  I 1 . 1  f .  • * . >  I , .
,k*,i * # « 1, \! I -. \! . t <
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. I l  fc*' t  - i l  i(i I 
1 f. 1 n." . .4 'I 1 i
I ! I "1 l i M i | >  l u
lit i \ I -< II» Il t »kl't*ll II I >»
i • > iff r . «  | l | *  I l  • .1 II
■ ■ fhi t  ^ I lia% r
aitil tlisl
(Se l'are iil I r
nn the Titrai a<î >«-i- 
• r w  l ' t  fr'if*’. (h*  i i n l y  
' an a«-«M lation in the
• •t the iark of IntereAl 
> tea her %howa in m 
aitl th a t a t  bia a^ww I 
(lur of fî «* t"  #o
r  inrm^trra find it  too 
#*tantv, hivveTer, doea 
when it  mme# to the
daiM'e. 14*omty Super- 
on of Lewi# and H a rk  
litK Mia# Me tae#!) *# 
the traifMd teacher 
rm iatry  where a  lead- 
lity ia mead ad* and the
# are eaara f it  lor tha  
tre there ia a  priaeipal 
Md of taeaiaiag leticfa  
jam m nt atademt» who 
j rw a l erhool tra ia la g
jthe a p ea ltm  l e a w le *  
pral tea r hera a ad  « a re  
 ̂ raaeeai fa r #» taaay
...............   da.
lid tha heat w d k th e  
Mttid peaerr it  
irher o r
each year Thia 
dfid ia fi  loachor la  a  
eta yaar, aad  do away
Ï \
l ' h « 4 e  hf M n *  l l r y n . Mrs. T. C. BrcK-kway.
Mrs. HriK7kway, of Butte , is president of th e  Sl.i te  pa ren t-  
teacher  association, and  d m  iny the  past t in  ee days ha.s presided 
a t  the  convention m ee tings  being held here.
■raft* #* «to «amk
"«toy t o m t o ,  
a  M a g  th ia , t«  
lam a ad  a o t  t o  I M
la  th a t  âm ^  « to  
am naral icho.la  am y 
aaa lo r ail
IBIM mm 
I to  tolla*b a U rto  th a t  to  
.latagata*  th a t  «toy 
I  mpam t t o  amnfart o f 
to r*  fa r  Ihatr trmrk, 
aoafWamt t t o t  t to  
llla o a re  aiaraya g W  
Will* to  pcoawta t to  
Iprra had Mtat to  ana- 
tad  baaaaaa t to y  gaaa 
ftghta aad  Ilk* now* 
mniraaiaala auah a* 
a*moaa Ihav toWaaad 
tara mora Im portant, 
'ara a  a ia a ta r  a am to t 
ra lntaraat*d la  t t o  
«a raadara. a  till* th ry  
• I*» r-»d ahnnt tha 
la tlKiin-r and pmllra 
tnru lrn tally  ram,I
.r.'Ml t ra rh rr  naanrta*
rrn,l har r,-|Hirt. T h r r,•roll,lions r,*.,! 
an,I adup tn t wrra:
-VVharnu, the th ird  annual mn>ri>ti>>n 
of tha yinntana Itranch „f thr Natinnal 
Parant Trai-hrr narw ialiuii ha 1,1 in O r,a t 
Kalla haa hran a  vary atircca-ful p a lh rr 
lOK. la tg rly  d u r to  tb a  hearty  m, ,«p, ra 
lion f<t tha people of tha  «-ity. There­
fore be it reoolyed, th a t  th e  thank* and 
apprrriatkm  of th ia  m n tan tin n  be ten 
le red to  the  citUaiia of th ia  m nim nnity 
for their hearty  areleoBie ai»,l pener ni, 
bomrltality, and
-'UaaolTed, th a t  thank* for aa*i*taiicv 
ri nd*tto  to  aatanded to  the  Y. M. I '  - t.; 
t t o  prc*a. th e  t'om m errial rluh, ami t„  
t t o  ma nattemamt of t to  l-blare th ea ter 
fa r t to  lilian i dmaation.
-Raaofyed, th a t  thanka  he eateude»! to  
tto aa  taho haa* eomtriUited to  t t o  pro 
gm m  ma maty , to  t t o  nw airiaaa and 
apaak ara,  t t o  d t y  llkamry, t t o  (Iramt Kail* 
aetool* a a d  to  t t o  paople o f t ira n t Kalla 
ta to  to y *  ao kindly opaoed th e ir  humea 
to  t t o  y iaitiao  dab n tm a .."snwTJ, T. m rw A T K g .
"MBA. CHAM Um  T A IN k R.
"MBfL 1*. M. HARLEY.
"AIRS, CStARLtM t l  WOPKfXN.
" S tR & .C . X  B R A im eflb K ."
A  gfmop plot arm o f  t t o  d d aca laa  wa* 
tak en  n t  t t o  ndjonr amant  for TÂ* T rlls
T to  «tow aing aortal en>at for t to  
vW laaa traa t t o  loarheao  tmodered a t  
t t o  palm  room of H otel Ralahnar a t  d ;3b 
yaatarday . T to r*  went I I I  jpiemta iw**- 
aoC t t o  table* wpra arrangod la a  (I an a  
ir*r* p re ttily  detoiatmd w ith  daffodil* 
aad yellow candica,
3 fm  K. D. Im fgeot araa tematadatrea*. 
dad t a l M  am a  aaaa to r o f t t o  yfallora, 
t t o  pamgram waa m ateria lly  a to rtem n  
am ae ro aa t o f  t t o  ItaM od tim e. Hr*. I. 
K; W alker a a  tended t t o  wakom * to  t to  
ylaltora; I t  araa a  la y a l «ma, ttom yk a to  
alao a pologt i rd  fo r Hw w m tto r  - whirh 
baa no t p rrm ltled  th em  to  aa* mock of 
th e  e lty .
"T to  Hand T t o t  W eihia t t o  ( t o lk "  
waa t t o  auhjert of a  mlerer lit! la re 
aponae th a t  Mr*. R raae tom p of Kort 
Smtmm gar*. Ml*. Anne Hontiatoa. 
w ith  to r  naual r to rm la g  harnor, re 
apomded to  I he topir, "Kreeklem and flyer 
all* " W hen Mr*. Im rgent called nn Mr. 
IMpew, one of th e  tw o men a tten d ln a
,| t w trb f  iiiiii ll | i r i i i - r  ft I ( I t f i r  w u rk .  I l i f t  
iIaikxhI till- yjitHid'. Ill** îhâin tb
tiartt 'c mil l (h i r«>iir timii t-. 'I h r i r  ctm 
twiiifm VII rt MTV j# rc l lv  #}ifl till- wf»rk 
u r t i» t i4 \
ThfYtkf. t a k i n g  |Mirt wi*fc fm i i i  MU* 
SK«rr#ri t  «tn t Mi*# Row*'» Tot m # mno 
w e r e :  ) U r y  W iaw cIL N c t l ra  K hor t
M # r t h #  rlrtiic 1{*r(, M «r i« n  Kliu»
l ic (h  Alif»* S t r w » r t  A l i rc  Slukc>
(#nc ThcU»>, J c u n  ( li c r r icr .
KUhcr* All# BriMiklMtrM, I t n c c
ncll, Ivij AU Ucolbtbt h I nthic Jtthti
•tun.
SIDELIGHTS OH COKVEHTIOH.
Mr*. I. X. #lkcT # i If# t»f m* on* 
wurklny t««r «Itirv and an one wt rkin^ 
lor f#mc fwrirH"*! out suflh rrmtly for he» 
lo  kep her ornme off ihc offirwii pro 
« n u n # .. X evcrih flf»**. every woman # l 
the  ronvfiitioii fe ll th a t  m «w*i 
whnr# of (he «lory #imI fame of th e  •uc- 
cosaful .meetin«, ohouki go lo  Mr#. W alk 
er. Ske Dtateriail.v* #rr#u«edl tb«
proyram  and c#rr#cl ou i the  nitmeitni* 
delail#  of pr#nl»n«. and arrang ing  Ib r  
o ther bumloe*# m atter* th a l  were *o w#L 
doa* th a t  I he inerling  h a d a t  a  hilcfc*
W hen Mr*. T 1', Brock way called lh% 
m eeting o f th# eaoctitive vommHto# o: 
T ha reday aften m o n , eh# announood th#& 
ih#  Brockwny fam ily would probably 
no t be In M ontana ano lher y ea r and lba« 
ah# wan ready to  hand over th e  o ffk#  
Th# new» fell like a  thunderbo lt on  moci 
o f lb#  women. Mr#. C. A. WUeqn, the  
fire l vice prpeklent. a  a# n e i t  In line, bu t 
held up her band* in horror a t  th e  idea 
of aaeoming ik« offko. Mr*. Brurkwmy 
cuaaf  ted  lo  keep her official po*iliot#a 
uaiU  aearer Ih# lim e of b r r  d rp a riiire .
Ae a  chauffeur, Mr*. I* M. MrAIIUler 
preeed a  bowling #%#ere** during ib e  run 
e ra tlo n , her aulom olàl# wa* u#uall> 
crowded and •be mad# m any trip#  t#  
and from  th e  diffcreml m eeting place#. 
T h n rtd ay  evening a f te r  tak in g  Mr*. 
Brockway and •everel o th e r deUgale» 
to  th e  \  M i \  A. trtilWIng, #hc left (be 
autom obile «landtiig in front o f the 
building Mr. %lc A ltU ter we# in  rr»me 
for It, when he erri%ed there  w#* no me- 
chin# tn  he found. A (rip  to  th e  *irte 
o f the  oaililing reve#le«t bi# 3AVI nailing 
up the  a lley : he hailed # paeaing ta%i 
and elartorl « »  #%*%# a m aa rm ut *  'T im *
Sociei
Y . » y  D a y  P a r t y
I •  « 1 I  I f , (  I I  •  s  l a  '  _
«J.» \ • ( , « ii> I Mj «  p B  r t  V I- r i i l . i  \  .  I • ‘
I  I I I I  C l H l I U  «<1 ! { • • ( *  I I »  . %  I  :  I a  '
Î » !  I i > | i i -  . t f  (  i -» 1 I #  ? a  , I Ml
| > i i r l i t ‘ "  i h . i t  ( h r  u  i / H  ( I ' l l
Hu# Carr Leaver for Home.
Hrr * ho lut~
Ill/ #L ( h# XS'e-iiinvttiu s, h.„, 
hu* rt‘'>ignttl oil *'-« <mii( td 
mnti left !#»( wi'ck fur h«*r
\\'«ntliMgt«>ll. I>. ( .
H r marriage t*» K V. Ik» 
taki* p l a t v  IN Augii«t. >lr  ̂ lL»w 
th* jiitliftery «tininMltee t»f 
Cullwrnon of Te\«*.
Stephen#" Hancock.
Thf iii*rr»ngr of \(r»*. M*il 
Vit k *n I (aillttTl S. St«*)iHei)i« I 
WtHlncMlny evniing at # *(
Prenbyterien chun h. Krr. 
Vo(t offltiating. Mm. Smith 
II. E* Wood# were th# attend* 
hride wore * gowu t»f 4-lu»iii|«a:c 
(afftt# with (rirnmit»ga> #»f pink 
After the m re#n«»n% th" wedd 
repaired to the home of the 
devenlh *treet mitMVutral m»e« 
* dinner wa* nerved. The la  de 
orated with purp le Iri# and 
irrangivi In a ««ilver Imul. Tl 
were: Srr#. Smith» Mr* M ood
Mr#. Ale# I#mroe, Mr* k. .1. t*r 
\%*illlani (trover. Mr*. K. Meltiet 
K. Ja Wrc*. Mr* Mary Mire* ant 
Mr*. Melvin IJndlterg^ A Um ut 
wan aerved by Mr* Sadie Whn 
Mr* Stephen# I» proprietor of J 
Fall# Stove Kepair Work*. J
CONRAD SOCÏI
Hpmrlal Cmeryapniwlenem
Conrad. April 38.--rMa. Cm 
aom mnlmrtmlmmd t to  Iwlt** uf tl 
pal gnlM mm Thmrwlmy mllerwa: 
waa a  larg* crowil Im alleluia ne 
mflermooo waa aprnt In wwlni 
Hmlly.
Mra. r .  D. Hank* am) daiighh 
rrtnraeil Ihia w.»k Irum P<a 
Imam, where ttoy  apenl tto  
aamnlto
"The mem to r . of (to  I K I 
t to  Ckrlallmn ehurrh were ei 
a t tto  hum. of Mr. and Mr. I 
on Kridny evening. The e \. 
apenl in muaie and game. At 
deiieimia refre.hmenl. were mt 
CHto Ahraham ha. re.igne,! 
lion me bookkeeper |,,r I he tt„
f detmn l/im tor I n .  and will ike nneilion for the i *,.nrad 
Mr. K V. Tiiikenliiner ii.t,t,g  
hi* punition w ilh the laller 
M i.. Martha it,ir/ell ,.t |L.
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D uring  th e  p a s t  y e a r  many p a r e n t - t e a c h e r  c i r c l e s  and some 
c h i ld  w e lf a r e  c i r c l e s  and M o th e rs ’ c lu b s  h av e  a f f i l i a t e d  w ith  
th e  s t a t e  and n a t i o n a l .  . . .  L e t  me b r i e f l y  re v ie w  some o f 
th e  t a n g ib l e  a c h ie v e m e n ts  o f  t h e  n a t i o n a l  c o n g re s s  d u r in g  i t s  
20 y e a r s  o f  e x i s te n c e .  I t  w as t h e  p io n e e r  o r g a n iz a t io n  t o  
s p e c i a l i z e  i n  c h i l d  w e l f a r e .  . . , The movement f o r  m o th e rs ’ 
p e n s io n s  was s t a r t e d  b y  th e  c o n g re s s ,  and i n  some s t a t e s  th e  
en ac tm en t o f  t h e  law  h a s  b e e n  due  t o  t h e  s t a t e  b ra n c h . The 
n a t i o n a l  c o n g re s s  in a u g u ra te d  r e g u l a t i o n  o f  c h i ld  l a b o r  i n  
m ines and f a c t o r i e s ,  and h a s  worked f o r  y e a r s  t o  e s t a b l i s h  th e  
j u v e n i l e  c o u r t  and  p r o b a t io n  sy s tem . Ben L in d s a y , D e n v e r 's  
" L i t t l e  J u d g e ,"  sa y s  t h a t  th e  c o n g re s s  h a s  b een  one o f  th e  
g r e a t e s t  f a c t o r s  i n  th e  e x te n s io n  o f  j u v e n i l e  c o u r t s  and p ro ­
b a t i o n .  I n  1906  i t  h e lp e d  s e c u re  t h e  p a s s a g e  o f  th e  P u re  Food 
b i l l  i n  th e  U n ite d  S t a t e s  C o n g re ss .
A body  o f  p e o p le  can  a cc o m p lish  th in g s  a s  an  o r g a n iz a t io n  
im p o s s ib le  t o  i t s  i n d iv id u a l  mem bers, b u t  th e  p ro c e s s  i s  n ec ­
e s s a r i l y  s lo w . P u b l ic  s e n t im e n t  m ust b e  a ro u s e d  and some 
ex p e rim e n tin g  done  b e fo r e  p r a c t i c a l  good r e s u l t s .  The b a s i s  
f o r  a l l  l a s t i n g  p r o g r e s s  m ust b e  some p h a se  o f  e d u c a t io n .  As 
a r e s u l t  o f  t h e  e d u c a tio n  t h e r e  comes d i s s a t i s f a c t i o n  w ith  
in q p e rfe c t c o n d i t io n s  and  th e n  re m e d ia l  o r  r e fo rm a to ry  m easu re s  
may f o l lo w . A l l  t h i s  t a k e s  t im e . . . .  We a r e  i n c l i n e d  to  
r e l e g a t e  t o  t h e  s c ra p  heap any o r g a n iz a t io n  w hich  d o e s  n o t  a t  
once p ro d u c e  som ething  t a n g i b l e .  . . .  T hrough c o n s id e r a b le  t a l k ,  
some o f  i t  s u p e r f lu o u s ,  i t  i s  t r u e ,  som ething  good r e s u l t s  
p e rh a p s  h id d e n  to  th e  c a r e l e s s  o b s e rv e r— sc h o o l room and home 
a tm o sp h e res  change  f o r  th e  b e t t e r — t e a c h e r s '  b u rd e n s  a r e  
l ig h te n e d — sc h o o l b o a rd s  b e g in  t o  r e c e iv e  u n d e rs ta n d in g  and 
h e lp  h i t h e r t o  l a c k in g — o r  c o n v e r s e ly ,  t h e  sc h o o l b o a rd  g iv e s  
h e lp .  Such th in g s  a s  t h e s e  c a n n o t b e  conqputed i n  d o l l a r s  and 
c e n t s ,  b u t  a r e  m ost w o rth  w h ile  and  l e a d  f i n a l l y  th ro u g h  p e r s e v e r in g  
e f f o r t  t o  t a n g i b l e  im provem en ts.
M rs. Brockway w en t on t o  e x p la in  t h a t  i n  an  a r e a  so new ly  o u t  o f  th e
p io n e e r  s ta g e ,  th e  p e o p le  need  to  d e v e lo p  a s p i r i t  o f  w orking  f o r  and
w ith  each  o t h e r ,  and t h a t  t h e  t e n  c e n t s  p e r  member f o r  d u e s  f o r  s t a t e
and n a t i o n a l  a f f i l i a t i o n  c o u ld  n o t  m easure  t h e  m a te r i a l  v a lu e  o f  such
a f f i l i a t i o n .
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B ecause th e  N a tio n a l C ongress was m eeting  a t  th e  same tim e  a s
th e  S ta te  m ee tin g , M rs, F re d e r ic k  S c h o ff , N a tio n a l  p r e s id e n t ,  s e n t  a
m ost i n t e r e s t i n g  m essage. She sa id ;
. . .  To re a c h  e v e ry  home and to  h e lp  every  m other to  make "üie 
o p p o r tu n i t ie s  b e t t e r  f o r  e v e ry  c h i ld  i s  a  g r e a t  p u rp o se , and 
can  o n ly  b e  a t t a in e d  by re a c h in g  a l l  th e  homes and a l l  th e  
p a r e n t s .  I t  i s  f o r  t h a t  and n o t  b e ca u se  we w ish  to  c o u n t a 
l a r g e  m embership t h a t  we r e q u i r e  t i ie  a s s i s t a n c e  and h ^ p  o f 
everyone to  make o p p o r tu n i t ie s  b e t t e r  f o r  th e  c h i ld r e n .
. . , T here  a r e  g r e a t  i s s u e s  w hich th e  women o f  th e  c o u n try  
m ust f a c e  to d a y . One o f th e  g r e a t e s t  o f  th e s e  i s  l o y a l t y  and 
s e rv ic e  to  o u r n a t io n  i n  i t s  h o u r o f  n eed . [The U .S. had 
j u s t  e n te re d  W orld War
I  c o n g ra tu la t e  Montana on b e in g  th e  f i r s t  s t a t e  t o  send a  woman 
to  c o n g re s s . [M iss J e a n e t te  R an k in g  I t  m arks th e  b eg in n in g  
o f  a  new e ra  i n  th e  h i s t o r y  o f our c o u n t r y . 26
Among th e  i n s p i r a t i o n a l  sp e ak e rs  w ere P ro fe s s o r  M. J .  Abbey o f 
Bozeman who spoke on "New E d u c a tio n ,"  s t r e s s in g  t h a t  th e  c h a r a c te r  o f 
e d u c a tio n  i s  im p o r ta n t , t h a t  th e  te a c h e r  p la y s  much in f lu e n c e  on th e  
l i f e  o f  th e  in d iv id u a l ,  and t h a t  l i f e  shou ld  have s ig n i f ic a n c e  t o  th e  
in d iv id u a l .
M iss May Trum per, new ly e le c te d  S ta te  S u p e r in te n d e n t o f P u b lic  
I n s t r u c t i o n ,  u rged  th e  g roup  t o  eo c t^d  i t s  work in to  r u r a l  sc h o o ls  w here 
" th e r e  i s  u s u a l ly  a c i t y  g i r l  te a c h in g  who do es n o t  know th e  r u r a l  n e e d s , 
c o n se q u e n tly  she c an n o t g iv e  th e  c o -o p e ra t io n  t h a t  i s  n e c e s s a ry  to  make
^^ G rea t F a l l s  T r ib u n e , A p r i l  27 , 1917, p .  7 . See F ig u re  3 , 
2 7 ib id .
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a n  a s s o c i a t i o n  a  s u c c e s s .” M iss T ru n p e r  t o l d  o f  t h e  c r i t i c a l  s i t u a t i o n  
f a c e d  i n  t h e  r u r a l  s c h o o ls .  "T h e re  w ere  m ore th a n  1500 c h i ld r e n  o f  
s c h o o l a g e  i n  M ontana who c o u ld  n o t  r e a c h  an y  s c h o o l .” She s a id  t h a t  
•Uioy had  in e x p e r ie n c e d  t e a c h e r s ,  s h o r t  te rm s  (fro m  f o u r  t o  s ix  m o n th s ) , 
and  in a d e q u a te  f i n a n c e s .  M iss T rum per t o l d  o f  a  b i l l  b e in g  tu rn e d  down 
t h a t  w ould h av e  p e r m i t t e d  c o n s o l id a t io n  o f  d i s t r i c t s  t o  p e rm i t  b e t t e r  
o p p o r t u n i t i e s  and  f i n a n c in g .  "H ere  i s  w here  e d u c a tio n  i s  g r e a t l y  n e e d e d ,” 
s a id  M iss T ru n p e r , "an d  w here  t h e  P a re n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n  can  b e  o f  
v i t a l  a s s i s t a n c e . ” She a l s o  m en tio n ed  a s  u r g e n t  p ro b le m s , t h e  n eed  f o r  
c u r r ic u lu m  r e v i s i o n  and f o r  k e ep in g  c h i l d r e n  i n  s c h o o l l o n g e r ,  s in c e
OQ
th e  d r o p - o u t  r a t e  was so  h ig h .
A n o th e r  s p e a k e r .  D r . L i l l i e f l o r s ,  i n  a  sp e ec h  on "D e lin q u e n cy ” 
s a id  t h a t  i t  t a k e s  two d e l in q u e n t  p a r e n t s  t o  make a  d ^ i n q u e n t  c h i l d ;  
t h e r e f o r e  we m ust t r a i n  t h e  d e l in q u e n t  p a r e n t s  f i r s t .  He a sk ed  i f  t h e  
A m erican home was a l l  t h a t  i t  sh o u ld  b e .  R ev, G. G. B e n n e t t ,  i n  d i s ­
c u s s in g  th e  need  f o r  p a r e n t  e d u c a t io n ,  e s p e c i a l l y  u rg e d  th e  n eed  t o  h ^ p  
im m ig ran t p a r e n t s  b e e  (me good A m ericans by  te a c h in g  them  o f  dem ocracy 
a s  th e  A m erican  way o f  L i f e .^ ^
I n t e r e s t s  o f  th e  PTA w ere  r e f l e c t e d  i n  t h e  s e s s io n  on e x te n s io n  
work h e ld  t h e  l a s t  d a y  o f  t h e  c o n v e n t io n .  L e a d e rs  i n  t h i s  s e s s io n  w ere
^ I b i d . , p .  1 1 , See F ig u r e  8 .  
^ 9 i b i d . .  p .  1 1 .
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t h e  S t a t e  C hairm en f o r  t h e  o r g a n iz a t io n ;  M rs. J .  W. C h iv e r s ,  H elena» 
" C h ild re n * s  F i lm s " ;  S t p t .  S . D. L a rg e n t ,  G re a t  F a l l s ,  "The K in d e ig a r te n " ; 
M rs, S . W, S e n d e rs ,  Red L odge, " C h ild  H y g ien e" ; and  H. B . M i t c h e l l ,
G re a t  F a l l s ,  " P r e s s  and P u b l i c i t y . "
S e v e ra l  i n t e r e s t i n g  s i d e l i g h t s  on t h e  c o n v e n tio n  w ere  p r i n t e d  
i n  t h e  Sunday ( A p r i l  2 9 , 1917) G re a t  F a l l s  T r i b u n e . T h e  f i r s t  con­
c e rn e d  t h e  g e n e r a l  d i s c u s s i o n  h e ld  on r u r a l  a s s o c ia t io n s *
I n  t h e  d i s c u s s io n  o f  t h e  r u r a l  a s s o c i a t i o n s  Mack Depew o f  F i f e ,  t h e
o n ly  m ale  p r e s i d e n t  o f  an  a s s o c i a t i o n  i n  t h e  s t a t e ,  co m p la in ed  o f  
*Uie l a c k  o f  i n t e r e s t  t h a t  t h e  a v e ra g e  t e a c h e r  shows i n  a  com m unity. 
He s a id  t h a t  i n  h i s  a s s o c i a t i o n  t h e r e  a r e  f o u r  o r  f i v e  d i s t r i c t s  
i n  t h e  c i r c l e ,  b u t  t h e  members f i n d  i t  to o  f a r  t o  a t t e n d .  D is ta n c e ,  
how ever, d o e s  n o t  p h a s e  them  when i t  comes t o  t h e  e v e ry  o th e r  
week d a n c e .
. . .  Any num ber o f  t h e  q > e a k e rs  la m e n te d  t h e  w ages p a id  r u r a l  
t e a c h e r s  and g av e  t h i s  a s  one o f  t h e  r e a s o n s  f o r  so many t e a c h e r s  
le a v in g  t h e  c o u n try  s c h o o ls .  M iss C re ig h to n  C ounty  S u p e r in -  
t e n d a i t  o f  S c h o o ls  i n  L ew is and  C la rk  C ounty  and l a t e r  p r e s i d e n t  
o f  th e  M ontana C o n g re ss  o f  P a r e n ts  and  T e a c h e rs .  As M rs. F rank
B a r to s  sh e  was s t a t e  PTA p r e s i d e n t  i n  1 9 2 3 -2 4 . s a id  t h e  b e s t
m e d ic in e  f o r  t h i s  t h a t  sh e  c o u ld  p r e s c r i b e ,  w ould b e  t o  g iv e  
t h e  t e a c h e r  $75 o r  $80 a  m onth w i th  an  i n c r e a s e  e ac h  y e a r .  T h is  
w ould keep  t h e  e f f i c i e n t  t e a c h e r  i n  a  sc h o o l m ore th a n  one y e a r ,  
and  d o  away w i th  t h e  change  o f  t e a c h e r s  e v e ry  te rm .
M rs, Dan Beauchanqp (p ro n o u n ced  B eechum ), p r e s i d e n t  o f  t h e  F o r t  
B en ton  c i r c l e ,  and  h e r  s e c r e t a r y  and  t r e a s u r e r ,  M rs. G eorge L . 
O v e r f ie ld ,  came i n  y e s te r d a y  m o rn in g . They a r e  p ro u d ly  b e a r in g
^ % r e a t  F a l l s  T r ib u n e . A p r i l  2 9 , 1 9 1 7 , p .  4 ,
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a  y e a rb o o k , a  n e a t  l i t t l e  a f f a i r  w i th  a  p rog ram  t h a t  soim ded
l i k e  w ork and  good  common s e n s e .  I t  i s  t h e  o n ly  a s s o c i a t i o n
i n  t h e  s t a t e  t o  i s s u e  such  a  b o o k le t  an d  t h e  o f f i c e r s  o f  t h e  
F o r t  B en to n  o r g a n iz a t io n  a r e  showing a  j u s t  p r i d e  o v e r  t h e i r  
p ro g ram .
D uring  th e  c o n v e n t io n , each  d a y ’ s i s s u e  o f  t h e  G re a t  F a l l s  
T r ib u n e  p u b l is h e d  th e  names o f  d e le g a t e s  who had  r e g i s t e r e d .  From 
t h e s e  one may d e d u ce  t h a t  t h e r e  w ere  PTA u n i t s  f u n c t io n in g  i n  A naconda, 
A u g u s ta , A s h u e lo t ,  B u t te ,  Bozeman, C h o te a u , F o r t  B e n to n , F i f e ,  F o r t  
Shaw, H e le n a , H in s d a le ,  M a n h a ttan , L iv in g s to n ,  Red L odge, and 
Roundiq).
M iss B e s s ie  V. C o l l i e r  e x te n d e d  a n  i n v i t a t i o n  f o r  t h e  n e x t  y e a r 's
s e s s io n  t o  b e  h e ld  i n  B u t te .  Two o th e r  i te m s  p r i n t e d  i n  t h e  f i n a l  a c c o u n t
o f  th e  1 9 1 7  c o n v e n tio n  may hav e  b e en  a  fo re sh ad o w in g  o f  th e  su b s e q u e n t 
d e c l in e  i n  a c t i v i t i e s  o f  th e  M ontana C o n g ress  u n t i l  1 9 2 2 , The f i r s t  i s  
fo u n d  i n  t h e  r e s o l u t i o n s  a c c e p te d  by  th e  c o n v e n t io n , w hich  u rg e d  co­
o p e ra t io n  w i th  t h e  Red C ro s s ,  a l l - o u t  e f f o r t s  t o  i n c r e a s e  fo o d  p ro d u c ­
t i o n  th ro u g h  home and  sc h o o l g a rd e n s ,  and  p a t r i o t i c  c o o p e ra t io n  w ith  
th e  w ar e f f o r t . T h e  second  i te m  c o n ce rn e d  -Uie s t a t e  p r e s i d e n t ,
When M rs. T , C. Brockway c a l l e d  t h e  m ee tin g  o f  t h e  e x e c u t iv e  com­
m i t t e e  on T h u rsd ay  a f t e r n o o n ,  sh e  announced  t h a t  th e  Brockway f a m ily  
w ould p ro b a b ly  n o t  b e  i n  M ontana a n o th e r  y e a r  and t h a t  sh e  was 
re a d y  to  hand o v e r  t h e  o f f i c e .  The news f e l l  l i k e  a  th u n d e r b o l t
3^ r e a t  F a l l s  T r ib u n e , A p r i l  2 8 , 1 9 1 7 , p .  1 1 .
32 o r e a t  F a l l s  T r ib u n e , A p r i l  2 9 , 1 9 1 7 , p .  4 .  See F ig u re  6.
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on m o st o f  t h e  women. M rs. C . A. W ilso n , t h e  f i r s t  v i c e - p r e s i d e n t ,  
was n e x t  i n  l i n e ,  b u t  h e ld  up h e r  h a n d s  i n  h o r r o r  a t  t h e  id e a  o f  
assum ing  th e  o f f i c e .  M rs, Brockway c o n s e n te d  t o  keep  h e r  o f f i c i a l  
p o s i t i .o n  u n t i l  n e a r e r  t h e  t im e  o f  h e r  d e p a r t u r e .
M rs, B rockw ay’ s  h u sb a n d , t h e  R ev , T . C. B rockw ay, a  B a p t i s t  m in i s t e r  i n
B u t te ,  a c c e p te d  a n  o u t - o f - t h e - s t a t e  c h a rg e  l a t e  i n  Novem ber, 1917• a t
w hich  tim e  M rs. H. R . F a rn sw o rth  o f  M isso u la  assum ed t h e  o f f i c e  o f  p r e s i .
d e n t  o f  th e  M ontana C o n g re ss .
Im m e d ia te ly  fo l lo w in g  t h e  e x e c u t iv e  co m m ittee  m ee tin g  a t  w hich
sh e  was e l e c t e d  p r e s i d e n t ,  M rs, F a rn sw o rth  p r e s id e d  o v e r  th e  PTA S e c t io n
a t  t h e  a n n u a l C o n v e n tio n  o f  t h e  M ontana S t a t e  T e a c h e r s ’ A s s o c ia t io n .
C om plete  a c c o u n ts  o f  t h e  sp e e c h e s  g iv e n  a t  t h e  P a re n t-T e a c h e r  S e c t io n
h e ld  on November 2 4 , 1 9 1 7 , w ere  l a t e r  r e p r i n t e d  i n  The In te r -M o u n ta in
E d u c a t o r . M r s .  L in s t a d t  s a id :
. . . one  o f  th e  a im s o f  t h e  p a r e n t - t e a c h e r  a s s o c i a t i o n  i s  to  
r a i s e  t h e  s ta n d a rd  o f  home l i f e  and  to  b r in g  i n t o  c l o s e r  r e l â t i o n s  
t h e  home and t h e  s c h o o l ,  t h a t  p a r e n t  and  t e a c h e r  may c o -o p e r a te  
i n t e l l i g e n t l y  i n  t h e  e d u c a tio n  o f  t h e  c h i l d .
She f e l t  t h a t  th e  PTA sav ed  t im e  f o r  b o th  p a r e n t s  an d  te a c h e r s  b y  h av in g
a  " d e f i n i t e ,  f ix e d  and  r e g u l a r  t im e  o f  m e e tin g ."
H ow ever, I  am o f  th e  o p in io n  t h a t  to o  many o f  o u r o r g a n iz a t io n s  o f  
t h i s  ty p e ,  commencing w ith  e n t h u s i a s t i c  members o f  th e  comm unity 
who a r e  e a g e r  t o  do  t h e i r  p a r t  i n  s o c i a l i z i n g  t h e i r  s c h o o ls ,  a f t e r  
a  l i t t l e  w h ile  l o s e  s i g h t  o f  t h e i r  o r i g i n a l  a im s and  s h o o t i n t o  t h e  
a i r .
I n  M isso u la  c o u n ty  we h av e  s e v e r a l  p a r e n t - t e a c h e r  a s s o c i a t i o n s  w hich  
a r e  a c c o m p lish in g  t h e i r  p u rp o s e  i n  e v e ry  s e n s e  o f  th e  w ord .
3^ h e  I n te r -M o u n ta in  E d u c a to r .  M arch, 1 9 1 8 , p p . 1 8 -1 9 .
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On# h a s  ta k e n  and  advanced  s t e a d i l y  y e a r  b y  y e a r  t h e  p ro b lem  
o f  c h i l d r e n 's  c lu b s ;  a n o th e r  I s  w ork ing  on t h e  im provem en t o f  
th e  s c h o o l  g ro u n d s  and  r a i s i n g  money t o  g e t  a l l  o f  th e  n e c e s s a ry  
p la y g ro u n d  eq u ip m en t. And a  t h i r d  h a s  so lv e d  th e  p ro b lem  o f  
c o ld  lu n c h e s  f o r  t h e  c h i l d r e n ,  b y  m aking i t  p o s s i b l e  t o  sy s=  
t e m a t i c a l l y  s e r v e  h o t  lu n c h e s . They have  p ro v id e d  th e  l u n c h ,  
room e q u ip m e n t, d i s h e s ,  s to v e ,  e t c . ,  and  b o th  i n d i v i d u a l l y  and  
c o l l e c t i v e l y  d o n a te  t h e  fo o d  m a t e r i a l s .
The p l e a  w i th  w hich  M rs. L i n s t a d t  c lo s e d  h e r  sp e e c h  h o ld s  j u s t  a s  t r u e
to d a y , n e a r ly  f i f t y  y e a r s  l a t e r ,  a s  i t  d i d  i n  1917s
T ru e  i t  i s ,  t h a t  j u s t  now, o u r  i n t e r e s t s  seem  t o  b e  m ore a ro u s e d  
i n  a  p a l a i o t i c  w ay. Many o f  t h e  l a d i e s  and  many o f  o u r  l i t t l e  
o r g a n iz a t io n s  a r e  g iv in g  o v e r  n e a r ly  a l l  o f  t h e i r  t im e  t o  Red 
C ro ss  w ork , a  v e ry  comm endable th in g  to  d o ,  b u t  a t  t h i s  c r i t i c a l  
tim e  c an  we f o r g e t  t h a t  we s t i l l  h a v e  o u r  c h i l d r e n  t o  e d u c a te  
and t h a t  i f  t h e s e  same c h i ld r e n  a r e  t o  lo v e  and  p r o t e c t  t h e  f l a g  
o f  l i b e r t y  tom orrow , th e  cam paign  f o r  b e t t e r  e d u c a t io n ,  b e t t e r  
s c h o o ls ,  b e t t e r  r u r a l  l i v i n g  c o n d i t i o n s ,  c a n n o t  b e  l e f t  i n  th e  
background?
M iss H ild a  M arsh o f  C onrad s e n t  a  p a p e r  t o  t h e  m e e tin g , d i s c u s s »
in g  th e  p o s s i b i l i t i e s  o f  th e  p a re n t» T e a c h e r  A s s o c ia t io n  i n  a  s m a ll
tow n, w h i le  o th e r  s p e a k e rs  t d d  ®f t h e  im p o r ta n c e  o f  h ig h e r  s ta n d a r d s
o f  p a re n th o o d  and home l i f e ,  o f  w e l l  a r r a z g e d  p ro g ra m s , and  o f  th e
NCPT h i s t o r y .  R ev. T . C . B rockw ay, B a p t i s t  m i n i s t e r  o f  B u t te ,  s a id :
. . .  i n  an  i d e a l  s o c i e t y  t h e r e  w ould b e  no need  o f  a  p a r e n t - t e a c h e r  
a s s o c i a t i o n .  The c h i l d  i s  t h e  c e n t e r  o f  th e  home an d  t h e  s c h o o l  
h a s  a s  i t s  t a s k  t h e  h i g h e s t  d e v e l o ^ e n t  o f  t h e  c h i l d .  I t  w ould 
b e  n a t u r a l ,  t h e r e f o r e ,  t o  e x p e c t  t h e  two t o  b e  i n  t h e  c l o s e s t  
harm ony and  c o o p e r a t io n .
B u t c o n d itif io is  a r e  n o t  i d e a l .  The r a p id  g ro w th  o f  th e  p a re n t»  
t e a c h e r  a s s o c i a t i o n  t e l l s  o f  t h e  r e a l  need  o f  some f o r c e  t o  b r i;  
t h e s e  fu n d a m e n ta l i n s t i t u t i o n s  i n t o  m ore s y n p a th e t ic  r e l a t i o n s .
3 ^ I b i d . ,  p .  2 0 .
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CHAPTER IV
HISTORY OF MONTANA CONGRESS OF PARENTS AND TEACHERS
1918= 1922
The w ar e f f o r t  seem s t o  h av e  c o n tin u e d  t o  ta k e  i t s  t o l l  i n  p r o ­
g r e s s  o f  t h e  PTA, f o r  i n  I 9I 8  t h e r e  i s  l i t t l e  t o  b e  fo u n d  e x c e p t  th e  
fo l lo w in g  n o t i c e  p r i n t e d  i n  t h e  A p r i l ,  1 9 1 8 , i s s u e  o f  The In te r -M o u n ta in  
E d u c a to r , p .
The a n n u a l m ee tin g  o f  th e  M ontana B ranch  o f  t h e  N a t io n a l  C o n g ress  
o f  M o thers and  P a re n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n ,  u s u a l ly  h e ld  i n  t h e  
s p r in g ,  h a s  b e e n  p o s tp o n e d  u n t i l  e a r l y  f a l l  b y  v o te  o f  t h e  execu­
t i v e  c o m m ittee . W h ile  some c i r c l e s  r ^ o r t  a  v e ry  s u c c e s s f u l  
w in te r  * s  work i n  s e v e r a l  co m m u n itie s , a  s e r i e s  o f  e p id e m ic s  h a s  
s e r i o u s l y  i n t e r f e r e d  w ith  t h e  m e e tin g s ,  and  v e ry  g e n e r a l l y  Red 
C ro s s  w ork and o th e r  w ar a c t i v i t i e s  hav e  b e e n  g iv e n  r i g h t  o f  way.
I t  i s  hoped t h a t  i n  t h e  f a l l  c o n d i t io n s  w i l l  b e  m ore f a v o r a b le  
and t h a t  th e  b e g in n in g  o f  t h e  sc h o o l y e a r  w i l l  l o g i c a l l y  b r in g  
e n th u s ia sm  and i n s p i r a t i o n  f o r  t h e  p la n n in g  o f  th e  y e a r 's  w ork .
 A l ic e  R. R each , S e c r e ta r y
I n  1 9 1 9 , t h e  M ontana B ranch  o f  t h e  N a t io n a l  C o n g ress  o f  M others 
and P a re n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n  m et i n  H elen a  November 2 4 , 2 5 , and  2 6 , 
a s  a  s e c t io n  o f  t h e  M ontana S t a t e  T e a c h e rs ' A s s o c ia t io n .  The p rog ram  
o f  t h i s  s e c t io n  was d e v o te d  t o  r e p o r t s  o f  c o m m itte e s , t a l k s  on d i f f e r e n t  
p h a se s  o f  c h i l d  w e l f a r e  w ork b e in g  c a r r i e d  on i n  t h e  s t a t e ,  and  e l e c t i o n  
o f  o f f i c e r s . ^  M rs. H. B. F a rn sw o rth  o f  M is s o u la , ch a irm an  o f  t h e  s e c -  
t i o n ,  was r e - e l e c t e d  p r e s i d e n t .
^The In te r -M o u n ta in  E d u c a to r , V o l. 1 5 , No. 3 , Novem ber, 1919 , 
p p . 1 0 4 -1 0 5 . See a l s o  A ppendix  F ,  p .  231 ,
^The In te r -M o u n ta in  E d u c a to r . V o l. 1 5 , No, 3 ,  Novem ber, 1 9 1 9 ,
p .  1 4 7 .
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A g a in , i t  i s  The In te r -M o n n ta in  E d u c a to r  w h ich  h a s  p r e s e r v e d  th e  
names o f  t h e  new ly e l e c t e d  o f f i c e r s ;
. , , f i r s t  v i c e  p r e s i d e n t ,  M rs. W ilb u r  P lum , H e len a ; second  v i c e  
p r e s i d e n t ,  J .  E. K each, M isso u la ; t h i r d  v i c e  p r e s i d e n t ,  M rs. J ,  P . 
Downey, B u t te ;  f o u r t h  v i c e  p r e s i d e n t ,  M rs, C. M. B u t l e r ,  M ile s  
C i ty ;  f i f t h  v ic e  p r e s i d e n t ,  M rs. T. D, S to c k b r id g e ,  H avre ; r e c o rd in g  
s e c r e t a r y ,  M rs. T eague, G re a t  F a l l s ;  c o r re s p o n d in g  s e c r e t a r y ,  M rs. 
W a lte r  G ra n t,  M isso u la ; t r e a s u r e r ,  M rs. Max J a c o b s ,  H e le n a ,
The In te r -M o u n ta in  E d u c a to r , i n  i t s  D ecem ber, 1 9 1 9 , i s s u e ,  g a v e  
a  b r i e f  summary o f  th e  b u s in e s s  m e e tin g s ;
The S t a t e  P a re n t—T ea ch e r A s s o c ia t io n  p la n n e d  some f a r - r e a c h in g  
re fo rm s  f o r  th e  sc h o o l c h i ld r e n  o f  M ontana f o r  th e  coming y e a r .
, , , P la n s  w ere  made f o r  d i v i s i o n  o f  t h e  s t a t e  i n t o  e ig h t  
s e c t i o n s ,  each  w ith  i t s  own o f f i c e r s ,  t o  hav e  one o r  more 
d e le g a t e s  t o  t h e  a n n u a l m e e tin g s .
Some o f  th e  re fo rm s  t o  b e  ta k e n  up a r e  b e t t e r  moving p i c t u r e  
f i lm s  f o r  c h i ld r e n ;  re fo rm s  i n  d r e s s ;  b e t t e r  s u p e r v is io n  o f  d a n c e s  
g iv e n  u n d e r s c h o o l a u s p ic e s .  The re fo rm s  i n  d r e s s ,  w hich  w ere  th e  
s u b je c t  o f  much d i s c u s s io n  in c lu d e d  d e a th  t o  t h e  "peekaboo" s t y l e  
o f  w a i s t s ,  e l im in a t io n  o f  ex trem e  s t y l e s ,  lo w e r  s k i r t s  and  h ig h e r  
n e c k s , t h i c k  m a t e r i a l s  f o r  g i r l s '  c lo t h i n g .
I t  was b ro u g h t  o u t  t h a t  one g i r l  i n  H e len a  w as co n ç)e lled  t o  
l e a v e  sc h o o l b e c a u s e  sh e  c o u ld  n o t  keep  up th e  s a r t o r i a l  p a c e  o f 
h e r  sc h o o lm a te s . The d r e s s  re fo rm  w i l l  s t a r t  w i th  th e  m o th e rs , . .
D uring  th e  d i s c u s s io n  r e l a t i v e  t o  minimum s a l a r y  f o r  t e a c h e r s
th e  fo llo w in g  e x p re s s io n s  w ere  h e a rd  from  t e a c h e r s ;
Why m ust t e a c h e r s  b e  s a t i s f i e d  w ith  a  l i v i n g  wage?
We w an t a s a v in g  w age, a s  w e l l  a s  a  l i v i n g  w age.
T e a c h e rs  who have come from  th e  e a s t  a r e  o b l ig e d  to  send  home
f o r  h e l p . 3
^The In te r -M o u n ta in  E d u c a to r ,  V o l. 1 5 , No. 3» D e c « ib e r , 1 9 1 9 ,
P . 1 5 5 .
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D ïirlng  t h e  y e a r s  1 9 1 8 , 1 9 1 9 1 and  1 9 2 0 , t h e  M ontana C o n g re ss  
w orked i n  c lo s e  and  a c t i v e  c o o p e ra t io n  w ith  t h e  D ep artm en t o f  P u b l ic  
H e a lth .  The fo l lo w in g  e x t r a c t s  from  t h e  B u l l e t i n  o f  t h e  D ep artm en t 
o f  H e a lth  f o r  t h a t  p e r io d  g iv e  an  id e a  o f  t h e  n a tu r e  and  e x te n t  o f  
t h i s  w ork , "T hanks a r e  d u e  D r. Jo h n  J ,  S ip p y , M o n ta n a 's  f i r s t  S t a t e  
E p id e m io lo g is t ,  l a t e r  o f  S to c k to n ,  C a l i f o r n i a ,  f o r  u s e  o f  t h e  b u l l e t i n s ,
/l
some o f  w h ich  a r e  a l s o  on f i l e  a t  M ontana S t a t e  U n iv e r s i ty ."
ANNUAL HEALTH CONFERENCE A DECIDED SUCCESS^
The A nnual C o n fe re n c e  o f  H e a l th  O f f i c i a l s  h e ld  a t  M isso u la  on 
J u l y  7 th  and  8 th  was t h e  m ost s u c c e s s f u l  i n  t h e  p u b l ic  h e a l th  
h i s t o r y  o f  M ontana.
P e rh a p s  t h e  m o st f a r - r e a c h in g  r e s u l t  o f  t h i s  c o n fe re n c e  was 
t h e  fo rm a tio n  o f  t h e  M ontana S t a t e  P u b l ic  H e a lth  A s s o c ia t io n ,  
u n i t i n g  a l l  t h e  v a r io u s  p u b l ic  h e a l t h  o r g a n iz a t io n s  o f  t h e  
s t a t e .  An u n iq u e  f e a t u r e  o f  t h i s  new movement i s  t h e  
r e t e n t i o n  o f  i d e n t i t y  o f  t h e s e  o r g a n iz a t io n s ,  each  c o n s t i ­
t u t i n g  a  s e p a r a te  s e c t io n  w i th  i t s  own p ro g ram , b u t  a l l  
u n i t i n g  i n  a t  l e a s t  two g e n e r a l  s e s s io n s  a t  t h e  same tim e  
and  p l a c e .
V ic e - P r e s id e n ts  o f  S e c t io n s
P u b l ic  H e a lth  A d m in is t r a t io n ,  D r. L . W, A l l a r d ,  B i l l i n g s  
T u b e r c u lo s is ,  D r . C a r o l in e  M c G ill, B u t te  
S a n i t a t i o n  and  W aterw orks E n g in e e r in g ,  S u rv q y o r-G e n e ra l 
H a rry  G e rh a rz ,  H elena
h
Q uoted  on a  n o te  from  M rs. P a x so n , p a s t  S t a t e  p r e s i d e n t  o f  
MCPT, i n  1 9 3 2 , t o  M rs. H. R. P a t to n ,  fo rm e r  S t a t e  PTA h i s t o r i a n .
^ S t a t e  o f  M ontana B u l l e t i n  o f  t h e  D ep artm en t o f  H e a l th , V o l. 
1 1 , N os. 6 - 7 ,  J u n e - J u ly  [p a g e  r e f e r e n c e  n o t  g iv e n  b y  D r. S ip p y ^
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C h ild  W e lfa re . M rs. H. B.- F a rn sw o r th , M is s o u la , p r e s i d e n t , M ontana 
Congres*s oT M others an d  P a r e n t - T e a c h e r  A s s o c ia t io n ^  
I n d u s t r i a l  H y g i ^ e ,  D r, P . H. MoCartl%r, B u t te  
P e r s o n a l  h y g ie n e . D r. E . G. S t e e l e ,  P len tyw ood
FOLLOW-UP WORK FOR WEIGHING AND MEASURING TEST.
G re a t  F a l l s  h a s  e s t a b l i s h e d  a  p e rm an en t C h i ld r e n ”s C l i n i c .
The S t a t e  P a r e n t - T e a c h e r s • A s s o c ia t io n  p u t  on a  d e n ta l  c l i n i c  i n  
c o n n e c tio n  w i th  t h e  C h ild  W e lfa re  C o n fe re n c e  and  e x h ib i t  a t  t h e  
S t a t e  F a i r  ( i n  H e le n a ) . I t  was a  g r e a t  s u c c e s s  and  was a t te n d e d  
b y  h u n d red s  o f  c h i l d r e n .  T h is  c l i n i c  d e m o n s tra te d  t h e  f e a s i b i l i t y  
o f  a  p o r t a b l e  d e n ta l  c l i n i c ,  w h ich  c o u ld  b e  e a s i l y  ta k e n  th ro u g h  
a  c o u n ty  f o r  r u r a l  w ork . One o f  t h e  g r e a t e s t  a c h ie v e m e n ts  o f  th e  
c l i n i c  was t h a t  o f  a ro u s in g  t h e  d e n t i s t s  t o  an  e x p re s s io n  o f  
a p p r e c i a t i o n  o f  su ch  w o rk ,7
B a c k - to  S ch o o l D riv e  and  S ta y  i n  S c h o o l Cam paign.
T h is  work was m ost s y s t e m a t i c a l l y  o rg a n iz e d  i n  o u r  S t a t e .  A few  
c o u n t ie s  to o k  a  d eep  i n t e r e s t  i n  t h e  m ovem ent, and  th ro u g h  a  
p r o g r e s s iv e  C ounty  S u p e r in te n d e n t  l i t e r a t u r e  and  p o s t e r s  w ere  
th o ro u g h ly  d i s t r i b u t e d .  More th a n  tw e n ty - f iv e  th o u sa n d  p i e c e s  
o f  l i t e r a t u r e  have  b e e n  s e n t  from  o u r  o f f i c e  f o r  d i s t r i b u t i o n  o v e r  
t h e  S t a t e .  No su rv e y s  w ere  m ade. M iss E le a n o re  H u n te r from  t h e  
C h i ld r e n 's  B u reau  made q u i t e  an  e x te n s iv e  t o u r  o f  Montana p e a k in g  
on t h i s  s u b j e c t .
M rs, H. B. F a rn s w o r th , o f  M is s o u la , p r e s i d e n t  o f  t h e  P a r e n t -  
T e a c h e r s ' f s i c l  A s s o c ia t io n ,  h a s  g r a c io u s ly  a c c e p te d  t h e  S t a t e  
C h a irm an sh ip , and t h e  " B a c k - to -S c h o o l"  and " S ta y - in -S c h o o l  D riv e "  
w i l l  now go fo rw a rd  s a t i s f a c t o r i l y .  L i t e r a t u r e  and su rv e y  c a rd s  
h av e  b e e n  s e n t  t o  t h e  p r e s id e n t s  o f  t h e  I 5 6  P a r e n t - T e a c h e r s ' F s ic l  
A s s o c ia t io n s  th ro u g h o u t  M on tana .8
U n d e r l i n i n g  o f  s ta te m e n t  b y  w r i t e r .
?A n o t a t i o n  i n  p e n c i l  from  D r. S ippy  s t a t e d :  "One o f  t h e  f i n e s t
p i e c e s  o f  work we e v e r  d i d . "
&The o n ly  s t a t i s t i c  fo u n d  th u s  f a r  on th e  num ber o f  PTA u n i t s  
i n  M ontana f o r  t h e  y e a r  1 9 1 9 .
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The T en th  B ie n n ia l  R e o o r t o f  t h e  M ontana S t a t e  B oard  o f  H e a l th ,
*! *ii ^ e ^ n d k sB K H a e *  < w  ■ > CMCSteaB œ * s a œ a * * c e »  • ■ ■ ■ ~
f o r  t h e  Y e a rs  1919=1920^ g iv e s  f u r t h e r  « e cp lan a tio n  o f  why t h e  P u b l ic  
Heal'U i A s s o c ia t io n  was form ed s
I t  h a s  n o t  b een  lo n g  s in c e  t h e  h a r d e s t  w ork o f  t h e  h e a l t h  de= 
p a r ta ie n t  was t o  com bat t h e  i n d i f f e r e n c e  o f  p e o p le  to w ard  p u b l ic  
h e a l t h  w ork , b u t  t h e r e  h a s  b e e n  a  r e v o l u t io n  i n  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  
p e o p le  to w a ^  su c h  p t h l i c  h e a l t h  w o rk . Now, t h e  g r e a t e s t  t a s k  o f  a  
h e a l th  d e p a r tm e n t i s  t o  g u id e  and  d i r e c t  p u b l i c  h e a l t h  a c t i v i t i e s  
w h ich  a r e  s p r in g in g  up on a l l  s i d e s .  To c o o rd in a te  t h e  w ork o f  
t h e s e  a c t i v i t i e s ,  so  t h a t  t h e r e  may b e  no o v e r la p p in g  and  d i s s i p a »  
t i o n  o f  M ie rg ie s ,  i s  one o f  t h e  g r e a t  p ro b lem s o f  o u r  h e a l t h  
d e p a r tm e n t .
T he S t a t e  B oard o f  H e a lth  and  th e  c o u n ty  and  l o c a l  h e a l th  o f f i c e r s  
su c ce ed e d  l a s t  summer i n  c o m p le tin g  t h e  o r g a n i s a t io n  o f  t h e  M ontana 
P u b l ic  H e a lth  A s s o c ia t io n ,  T h is  o r g a n i s a t io n  h as  a  b a s e  b ro a d  
enough t o  t a k e  i n  a l l  p u b l ic  h e a l t h  a c t i v i t i e s .  As c o n s t i t u t e d  a t  
t h e  p r e s e n t  t im e  t h e  a s s o c i a t i o n  h a s  s i x  s e c t i o n s ,  n am ely . C h i ld  
W e lfa re  s e c t i o n ,  ta k in g  i n  t h e  S t a t e  P a r e n t  T e a c h e r s ' A s s o c ia t io n ;  
th e  M u n ic ip a l E n g in e e rs  and  W ater Works O f f i c i a l s '  s e c t i o n ,  ta k in g  
i n  th e  l o c a l  and  c o u n ty  h e a l t h  o f f i c e r s  g t h e  P u b l ic  H e a lth  N u rsin g  
s e c t i o n ,  w here  t h e  p u b l ic  h e a l th  n u r s e s  c an  g e t  t o g e th e r  and  d i s e u s e  
t h e i r  common h e a l th  p ro b le m s; and  th e  P e r s o n a l  E y g ien e  s e c t i o n ,  
w h ich  t a k e s  i n  r e p r e s e n t a t i v e s  from  l i f e  in s u r a n c e  co m p an ies .
The same b i e n n i a l  r e p o r t  c o n ta in s  f r e q u e n t  m e n tio n  o f  t h e  S t a t e  
P a re n t» T e a c h e r  A s s o c ia t io n  i n  c o n ju n c t io n  w i th  t h e  w ork o f  th e  
D iv is io n  o f  C h ild  W e lfa re  a s  r e p o r t e d  by  L a u r ie  J e a n  R e id , d i r e c t o r  o f  
t h a t  d e p a r t m e n t . Among t h e  p u b l i c  a d d re s s e s  sh e  made w ere  th o s e
th e  T e a rs
^ T e n th  B ie n n ia l  R e p o r t  o f  th e  M ontana S t a t e  B oard o f  H e a l th ,  f o r
r  1 9 1 9=1 9 ^0 . P P . I i = f 2 .
^ ° I b i d , ,  p p . 35-4^0,
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b e f o r e  M isso u la  a n l  B u t te  PTA u n i t s ,  and  a t  a  " j o i n t  m ee tin g  o f  P a r e n t -
T e a c h e r A s s o c ia t io n s  and  p h y s i c a l  d i r e c t o r s  "— n o  p l a c e  m e n tio n e d . The
e d u c a t io n a l  s e c r e t a r y  o f  t h e  same D iv is io n  o f  C h ild  W e lfa re ,  M arion  L ,
F ox , i n  h e r  r e p o r t ,  m en tio n s  t a l k s  and  p ro g ram s a r r a n g e d  f o r  t e n  P a r e n t -
T ea ch e r  A s s o c ia t io n s t
. . .  L i t t l e  M others*  L eague m a t e r i a l  sw a t o u t  t o  n u r s e s ,  P a r e n t -  
T e a c h e r  A s s o c ia t io n s ,  and  o th e r s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  w ork . . .  
I n t e r e s t  i n  h e a l t h  w ork s t i m u ^ t e d  i n  s c h o o ls  th ro u g h  medium o f  
P a re n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n s .
U nder " F a i r  w o rk , H e le n a ,"  sh e  l i s t s :
L i t t l e  M o thers * L eague d e m o n s tr a t io n  u n d e r  d i r e c t i o n  o f  M iss 
Z o g a r t s .  S ch o o l lu n c h  d e m o n s tr a t io n  u n d e r  d i r e c t i o n  o f  P a r e n t -  
T e a c h e r  A s s o c ia t io n  C i r c l e s  and  M iss Swan, C oun ty  D e m o n s tra tio n  
A g e n t.
D r . S ip p y , who s t ^ p l i e d  much o f  t h i s  m a t e r i a l  a t  t h e  r e q u e s t  o f  
Iû*s. F a rn s w o r th , i n  a  n o te  t o  h e r  s t a t e d ,  "T he P-T-A  [ s i ^  c o o p e ra te d  
v e ry  a c t i v e l y  i n  a l l  o f  t h i s  w o rk ,"  m eaning t h e  c o n fe re n c e s  h e ld  a t  
v a r ip u s  f a i r s  th ro u g h o u t  t h e  S t a t e  d u r in g  19191 and  th e  c o n fe re n c e s  on 
h e a l th  w ork a t  v a r io u s  s c h o o l s .  A n o th e r  p u b l i c a t i o n  o f  th e  S t a t e  
B oard o f  H e a lth ^ ^  i n j e c t e d  a  b i t  o f  humor i n  t h i s  r e p o r t  on th e  w ork 
o f  t h e  C h ild  W e lfa re  D iv i s io n :
^ B u l l e t i n  o f  ^ e  D é p a r t e n t  o f  H e a l th .  V o l. 1 1 ,  N os. 9-10»
S sp te m b e r-O c to b e r  ,“ T 9 l$  • p p .  I V - lb .
^ ^ i d .
^^ e n t h  B ie n n ia l  R e p o r t  o f  t h e  M ontana S t a t e  B oard  o f  H e a l th ,  
f o r  t h e  T e a rs  1 9 1 9 -^ 9 2 0 , p .  h 6 .
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A s e r i e s  o f  C h ild  W e lfa re  C o n fe re n c e s  w ere  h o ld  a t  t h e  v a r io u s  
f a i r s .  . . . A p p ro x im a te ly  1845 c h i l d r e n  w ere  exam ined , w e ighed  and  
m e a su re d . L o c a l d o c to r s ,  h e a l th  o f f i c e r s ,  n u r s e s  and  n u r s e s  y e t  
i n  t r a i n i n g  g a v e  t J i e i r  s e r v i c e s  t o  f u r t h e r  t h e  w ork .
I t  w as t h e  aim  a t  th e s e  c o n fe re n c e s  t o  e d u c a te  t h e  p a r e n t s  b y  
show ing th e n  t h a t  t h e  p r i z e  bab y  no lo n g e r  m eans s im p ly  p in n in g  a  
r ib b o n  on th e  c h i l d ,  idio b y  i t s  w insom e m anner o r  c u r ly  h a i r  a p p e a ls  
m o st s t r o n g ly  t o  th e  ju d g e s ,  b u t  b y  p o in t in g  o u t  t o  t h e  i n d iv i d u a l  
p a r e n t s  how t h e i r  c h i l d  d e v ia te s  from  th e  s ta n d a r d s  o f  a  no rm al 
c h i l d ,  and  by  te a c h in g  them  t h e  inq p o rtan ce  o f  p r e v e n t iv e  m easu re s  
i n  e a r l y  c h ild h o o d .
C h ild re n  frœ n  F o u r S choo l
M onths t o  S ix  Y e a rs  C h i ld re n
H e len a  . . . . . . . . . .  117 . . . . . . . .  —
B i l l i n g s    250  . . . . . .
M isso u la  ..................................3 0 0 ......................................   700
G i l m a n ...................................... 5 4 .......................................  75
R a v a l l i ......................................  300 ..................................
C i r c l e  . . . . . . . . .  49 ..................................  ......
The r ^ o r t  o f  t h e  re m a in d e r  o f  1919 f o r  t h e  D iv is io n  o f  C h ild  
W e lfa re  r e c o r d s  t h e  e f f o r t s  t o  a ro u s e  i n t e r e s t  i n  p h y s i c a l  e x a m in a tio n s  
o f  c h i l d r e n ,  im proved  n u t r i t i o n ,  and  b e t t e r  s c h o o l f a c i l i t i e s . W i t h  
to d a y ’ s m odern l i g h t i n g ,  s a n i t a r y  c o n v e n ie n c e s , f i r e - p r o o f  b u i ld i n g s ,  
l i b r a r i e s ,  im proved  m eans o f  t r a n s p o r t a t i o n  f o r  p u p i l s ,  and  a  minimum 
sc h o o l te rm  o f  180 d a y s — t o  l i s t  j u s t  a  few  m a jo r  a d v an c es— i t  i s  some­
t im e s  d i f f i c u l t  t o  v i s u a l i z e  t h a t ,  i n  1 9 1 8 , M ontana r e q u i r e d  a  sc h o o l 
te rm  o f  f o u r  m o n t h s , t h a t  " I n  300 s c h o o ls  o f  t h e  s t a t e  t h e r e  w ere  no
l^ S e e  R e p o rt o f  D i v i s i o n .o f  C h ild  W e lfa re ,  S t a t e  o f  M ontana 
B u l l e t i n  o f  t h e  D e p a rtm en t o f  H e a l th ,  V o l. 1 2 , No. 1 ,  J a n u a ry .  1 9 2 0 .
F- 23:"" ( % n ; i t 5d î F 'Â ^ ;F ^^
^ ^ F i f t e e n t h  B ie n n ia l  R e p o rt o f  t h e  S u p e ri n te n d a n t  o f  P u b l ic  
I n s t r u c t i o n  o f  M ontana, 1 9 1 8 , p .  12^T
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l i b r a r y  bo o k s w h a te v e r  and  i n  351  s c h o o ls  t h e r e  w ere  s c a r c e l y  e n n f
i i i c l  bo o k s t o  b e  c a l l e d  a  l i b r a r y ,  t h a t  g r o s s  i n e q u a l i t i e s  e x i s t e d
i n  a b i l i t y  o f  s c h o o l d i s t r i c t s  t o  f i n a n c e  t h e i r  s c h o o ls ,  t h a t
c o r r u p t io n  i n  e x p e n d i tu r e  o f  s c h o o l fu n d s  seem ed ram p an t i n  c e r t a i n
a r e a s ,^ ^  t h a t  t h e r e  w ere  r e p o r t e d  248 " m a k e - s h i f t  s c h o o l h o u ses ,"^ ®
t h a t  " i n  o th e r  c a s e s ,  w e a lth y  d i s t r i c t s  w ere  n o t  p r o v id in g  c o m fo r ta b le
o r  s a n i t a r y  q u a r t e r s  f o r  t h e i r  c h i l d r e n , " ^ 9
H is s  T rum per, S t a t e  S u p e r in te n d e n t  o f  P u b l ic  I n s t r u c t i o n ,
f u r t h e r  d e p lo re d  t h e  t e a c h e r  em ergency  td ien  sh e  re p o rte d ? ®
The v e ry  l a r g e  i n c r e a s e  i n  e n ro l lm e n t  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o ls  o f  
“Uie s t a t e  h a s  m ean t an  e v e r  in c r e a s in g  demand f o r  t e a c h e r s  w hich  
h a s  n o t  been  m et b y  o u r  s t a t e  i n s t i t u t i o n s .  I n  1907 -8  t h e r e  w ere  
1 9 0 7  t e a c h e r s  i n  t h e  s t a t e  and  i n  1 9 1 7 - 1 8 , 5 7 8 1 ,  a n  i n c r e a s e  o f  
203  p e r  c e n t .  . . .  I n  Dawson c o u n ty  a lo n e  t h e  te a c h in g  f o r c e  
in c r e a s e d  from  206 t o  275 from  1916 -17  t o  1917-18  and i n  S h e r id a n  
c o u n ty  t h e r e  w ere  84  m ore t e a c h e r s  th a n  t h e  p r e v io u s  y e a r .  I n  
o th e r  c o u n t ie s  t h e  num ber o f  t e a c h e r s  h a s  n o t  k e p t  p a c e  w ith  t h e
e n ro l lm e n t  so  t h a t  h u n d re d s  o f  c h i l d r e n  a r e  d e p r iv e d  o f  any
s c h o o l .  I n  Novem ber, 1 9 1 8 , t h e r e  w ere  s t i l l  I 65 s c h o o ls  t h a t  
w ere  n o t  s u p p l ie d  w ith  t e a c h e r s .  The p ro b lem  o f  f u r n i s h in g  a  
s u f f i c i e n t  num ber o f  t r a i n e d  t e a c h e r s  i s  a  v e ry  s e r io u s  o n e , a  
p ro b lem  t h a t  e v e ry  t h o t f u l  C sicJ p a t r o n  sh o u ld  s tu d y . Our one 
S t a t e  Normal C o lle g e  g ra d u a te d  i n  1918 o n ly  a b o u t  60 t e a c h e r s ,  
o n ly  a b o u t a s  m ai^  a s  w ere  n eed ed  i n  t h e  new s c h o o ls  c r e a te d  i n
Dawson c o u n ty  a lo n e .  . . . W ith  a l l  p o s i t i o n s  f i l l e d  we need  o v e r
1800 new t e a c h e r s  a n n u a l ly .  . . .  As a  t e o p o r a r y  m easu re  t o  h e lp  
m eet t h i s  g r e a t  em ergency , r u r a l  t e a c h e r  t r a i n i n g  c o u rs e s  i n  
h ig h  s c h o o ls  have  b e en  e s t a b l i s h e d ,  b u t  t h e s e  a l s o  a r e  in a d e q u a te  
t o  m eet th e  e v e r  i n c r e a s in g  dem ands.
l ® Ib id . .  p .  8 4 . l ^ I b i d . .  p p . 8 6 -9 7 ; p .  119.
I S l b i d . . p .  8 1 . 19 i b i d . . p .  8 1 .
2 0l b i d . . p .  2 6 .
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I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g ,  t h e r e f o r e ,  t o  f i n d  t h a t  t h e  S t a t e  B oard  o f
H e a lth  and  t h e  S t a t e  D ^ a r tm e n t  o f  P u b l ic  I n s t r u c t i o n  b o th  t r i e d  t o
f u r t h e r  i n t e r e s t  p e o p le  i n  t h e  w ork o f  t h e  P a re n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n ,
The fo l lo w in g  a r t i c l e  a p p e a re d  i n  t h e  A p ril-M ay  B u l l e t i n  o f  t h e  H e a lth  
21D ep artm en t:
" H e a lth  f i r s t  i n  o u r  s c h o o ls "  i s  t h e  c a l l  h e a rd  w i th  in c r e a s e d  
f re q u e n c y  i n  e v e ry  com m unity aw akened t o  t h e  v a lu e  o f  h e a l t h .
The p ro b lem s o f  h e a l t h  hav e  t o  do  p r i n c i p a l l y  w i th  e n v iro n m e n t.
The e n v iro n m en t o f  t h e  c h i l d  i s  l a r g e l y  home an d  s c h o o l .  One o f  
t h e  m o st l o g i c a l  m edium s, t h e r e f o r e ,  th ro u g h  w h ich  to  do  c h i l d  
w e l f a r e  w ork f o r  s c h o o l c h i l d r e n  i s  t h e  P a ren t» .T each e r A s s o c ia t io n .  
The P a re n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n  com bines t h e  two im p o r ta n t  f a c t o r s  
i n  t h e  c h i l d ’ s l i f e — home and s c h o o l ,  and  s ta n d s  f o r  p r o g r e s s  i n  
a l l  m a t t e r s  p e r t a in i n g  t o  c h i l d  b e t t e r m e n t .  I n  c o n s e q u ^ ic e , a  l i v e  
P a re n t-T e a c h e r  C i r c l e  c an  b e  o f  in e s t im a b le  v a lu e  t o  i t s  com m unity,
P a re n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n s  th ro u g h o u t  M ontana a r e  sp o n so r in g  
v a r io u s  c h i l d  w e l f a r e  m ovem ents such  a s  L i t t l e  M o th e rs ' L ea g u es , 
o r  M other C r a f t  C la s s e s ,  c a l l e d  t h e  l a r g e s t  v o lu n te e r  l i f e  s a v in g s  
c o rp s  i n  t h e  w o r ld . A l a r g e  s h a r e  o f  t h e  c r e d i t  f o r  re d u c in g  
i n f a n t  m o r t a l i t y  i n  l o c a l i t i e s  w here  th e y  h av e  b e e n  o rg a n iz e d , i s  
d u e  t o  t h e  f a i t h f u l  fo l lo w in g  o f  i n s t r u c t i o n s  by  t h e  " L i t t l e  
M o th e rs ."
The Modern H e a l th  C ru sa d e , a  s im p le  sy s tem  f o r  te a c h in g  v a lu a b le  
h e a l th  h a b i t s ,  and  t h e  Hot Lunch Movement, w hich  i s  so  g r e a t l y  
needed  i n  mai^r p l a c e s ,  a r e  a l s o  sp o n so re d  by  t h e  S t a t e  P a r e n t .  
T ea ch e r A s s o c ia t io n .
D oing s p e c i f i c  t h in g s  t o  a t t a i n  s p e c i f i c  ends i s  t h e  f u n c t io n  o f  
each  l o c a l ,  a f f i l i a t e d  P a re n t-T e a c h e r  C i r c l e .  When e v e ry  tow n 
h a s  i t s  C i r c l e ,  a f f i l i a t e d  w i th  t h e  S t a t e  A s s o c ia t io n ,  and  e v e ry  
C i r c l e  i s  m aking a  u n i f i e d  e f f o r t  t o  t h e  same e n d , c h i l d  w e l f a r e  
w ork i n  t h e  s c h o o ls  w i l l  becom e a  f o r c i b l e  f a c t o r  i n  M ontana.
^ B u l l e t i n  o f  th e  D ep artm en t o f  P u b l ic  H e a l th ,  V o l. 7 . No, 1 2 . 
A pril-M ay'," 1 9 2 0 , p T l T T
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R e a l iz in g  th e  im p o r ta n c a  o f  t h e  w ork  o f  t h e  P a re n t-T e a c h e r  
A s s o c ia t io n , t h e  S t a t a  B o a rd , o f  H e a l th  and  t h e  S t a t e  D ep artm en t 
o f  E d u c a tio n  a r e  c o -o p e ra t in g  i n  ^  e f f o r t  t o  i n c r e a s e  t h e  
num ber o f  C i r c l e s  i n  Mont ana . The S t a t e  B oard  o f  H e a l th ,  
th ro u g h  i t s  C h i ld  W e lfa re  D iv i s io n ,  i s  a b l e  and  a n x io u s  t o  g iv e  
a s s i s t a n c e  and a d v ic e  t o  an y  one i n t e r e s t e d  i n  o rg a n iz in g  a  new 
C i r c l e  o r  r e o r g a n iz in g  a n  o ld  o n e .
The i n t e r e s t  i n  P a r e n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n s  i s  becom ing k e e n .
S in c e  J a n u a ry  (1 9 2 0 ) t h e  C i r c l e s  a f f i l i a t e d  w i th  t h e  S t a t e  A sso­
c i a t i o n  have  in c r e a s e d  from  a b o u t  5 0  i n  num ber t o  a p p ro x im a te ly  
1 5 0 .^ ^  Some o f  t h e  new C i r c l e s  a r e  a l l  r e a d y  t o  f u n c t io n  a s  
soon a s  sc h o o l opens t h i s  f a l l .  Any one who i s  i n t e r e s t e d  i n  
t h i s  work may r e c e iv e  m a t e r i a l  an d  s u g g e s t io n s  by  a d d re s s in g  th e  
C h ild  W e lfa re  D iv i s io n ,  S t a t e  B oard o f  H e a l th ,
I t  i s  n o t  t h e  i n t e n t  o f  t h i s  w r i t e r  t o  c h r o n ic le  a  h i s t o r y  o f  
M ontana e d u c a tio n  n o r  t o  d i s c u s s  th e  many p ro b lem s c o n f ro n t in g  i t ,  y e t  
some c o n s id e r a t io n  m u st b e  g iv e n  b o th  i n  a  h i s t o i y  o f  t h e  P a re n t-T e a c h e r  
A s s o c ia t io n ,  f o r  i t  becom es a p p a r e n t  t h a t  e d u c a t io n a l  l e a d e r s  f e l t  t h a t  
o n ly  b y  an  a ro u s e d  c i t i z e n r y  c o u ld  t h e  p o s t -w a r  f i n a n c i a l  p ro b le m s , 
s c a r c i t y  o f  t e a c h e r s ,  h ig h  r a t e  o f  d r o p - o u t s ,  and o th e r  d i f f i c u l t i e s  b e  
r e s o lv e d .  To t h a t  end t h e  S t a t e  D ep artm en t o f  P u b l ic  I n s t r u c t i o n  d e v o te d  
i t s  e n t i r e  S ch o o l B u l l e t i n  f o r  S e p tem b er, 1 9 2 0 , Volume I I ,  No. 2 , t o  th e  
P a re n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n .  On t h e  f i r s t  p a g e  o f  t h e  fo u r - p a g e  i s s u e  
a p p e a r  a r t i c l e s  e n t i t l e d  "A P le a  f o r  P r o f e s s io n a l ly  T ra in e d  T e a c h e r s ,” 
"The T r ib e  o f  S u i t c a s e  T e a c h e r s ,” " L e g i s l a t i o n  P ro p o sed  by  T e a c h e rs  o f  
th e  S t a t e , ” "What P a r e n t- T e a c h e r  A s s o c ia t io n s  Can Do To P re v e n t  a
^ ^ U n d e r lin in g  b y  H e len  M icka.
2^See T a b le  I ,  p .  6 2 , f o r  m em bership i n  1 9 2 0 .
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GROWTH OF NATIONAL OONCRSSS OF PARBfTS AND TEACHS15 19X6-26 
P r ^ a r e t f  by tA* Ree#*fCh DItI s  io n  o f  th «  N a tio n a l Educaii.on A s a o d a tio n ^
Fatim a ta d  NwAar o f ''Parc«m£~of~
S ta ta a p o p u la tio n
1926
sta n d a rd
a s s o c ia -
Number e f  membara by y e a rs p o p u la tio n  
member# 
in  1920
9«nk in  
eclumn 11
Rsfde f o r  
banner#^
1W.6 1920 192? 1991 " ■■ 1926 1957 195B
2 3 It 6 7 V 9 10 11 1? 13
u n ite d  S ta ta a 1.01,30» 651.133 967,766 1 .1 3 3 .3 5 7 1 .2 7 5 .LOI ■ 1.06
Alabama ?,5 7 T ;M 0 55S 5,283 9,-'99 I b l lW «85 39 .......31.....................
Urb.ooo 50L 1 ,2 0 0 2,11.2 3,796 b ,b ?b b,822 b,739 1 .0 0 27 29
Arkenaaa 1,9!U*,000 17 267 70 b ,632 R,b90 16,681 .86 30 23
C a l if o r n ia k ,g g 6 ,o o o 2 i ,? U 23,890 53,0*.? 79,8o6 132,229 136,785 150,89b 3.31 b b
C olorado 1 ,0 9 0 ,0 0 0 23 998 12,365 15,105 25,886 3 l,9 3 b 39,178 b7,b37 b.35 1 1
C onnao ttcu t 1 ,6 6 7 ,0 0 0 3,000 3,260 5,015 7 ,62b 9 ,099 9 ,962 10,181 .61 37 39
2IiL,000 367 5,1*11. 9,698 11,011 9,773 9,155 3.75 2 2
D is. o f  Columbia $52,000 6 525 725 1,765 2,960 5,b32 8,752 9,626 1.7b 9 11
F lo rid a l.iill.O O O 3 2li2 265 359 1,626 7,91b 1 2 ,b l7 16,512 1.17 19 5
O oorgia 3 ,2 0 3 ,0 0 0 ................... 2,351 8,000 9,31*0 lb , l 8 b 23,882 33,ObO 35,635 1.11 20 8
Hawaii 307,100 202 25b 1 ,229 1,357 3,339 1 ,09 21 25
Idaho 5U6,000 30 190 821 2,159 3,8b6 5 ,17b b,3bO 5.633 1.03 2b 27
I l l i n o i s 7 ,3 9 6 ,0 0 0 6 ,192 11,765 27,023 5b,00? 7b,15b 92.6U5 96,592 1,31 17 22
In d ian s 3 ,176 ,000 709 3,556 11,238 16,U27 2 b ,832 26,583 29,089 .92 29 33
Iowa 2, l i26,000 1,676 2,608 16,6U0 25,126 35,059 bb,609 b o ,997 1.69 10 13
Sansae 1 ,8 3 5 ,0 0 L.290 8,608 17,333 21,156 19,71b 29,68b 1.62 11 12
Kentucky 2,553 ,000 I6,lt2*. 12,255 16,000 15,917 19,589 19,72b .77 33 3b
L oulaiana 1 ,9 5 0 ,0 0 0 UOL 155 967 3,550 3,513 b,012 ,25 b9 b8
Maine 795,000 67li 1 ,083 1 ,126 l,9 b 5 b,0b6 0,b27 1.06 23 26
Maryland 1 ,6 1 6 ,0 0 0 ................... 598 1 ,758 2,172 6,009 5,636 8,176 6,310 .51 b2 b3
M assachasetta b , 290,000 6,057 7,270 9.733 10.397 l l ,0 b b 12,910 10,082 .bit b5 b?
Michigan b , 591,000 106 u,6ii0 18.L85 bO,673 57,885 60,717 63,0b2 1.39 16 21
M innesota 2 ,722 ,000 31 1,556 12,551 19,292 21,870 27,17b 1.00 20 30
n e o l s a l p p l 1 ,790 ,618 1,159 1.516 3,195 10 , 50b 11,398 11,306 13,018 .7 3 35 lb
M issouri 3 ,523 ,000 7,7U5 16,768 39,157 3 b ,739 b6,939 60,35b 62,192 1.77 8 9
Montana 5 ^ .8 6 9 77*1 607 905 ?,9b6 b,13b b,2 lU r P % sN ebraska i,hoH ,0oo 28 913 b,8,!b --------T u j iT j r -------- I57T93 ------ T 9 ,786 l . b l T 5 »
Nevada 77,U07 bbb bo 25 50 .06 50 50
New Hampshire *,56,000 315 600 2,197 106 2,857 3,732 3,61b .79 32 37
New J e rse y 3 ,821,000 1 9,065 9,67L 21,865 29,11b b l,b 6 b b3,267 5b, 316 l .b 2 lb 18
New Hacxice 396,000 232 75*. r?6 2,020 1,650 1,037 ■ b6 bb b6
New York 11,550 ,000 2 6 ,020 6,661 13,701* 2b,6b8 b 3 ,7 8 l 55,289 55,153 .bS b3 b5
North C a ro lin a 2 ,936 ,000 1 230 1,306 7,631 10,160 13,711 16,037 17,065 .58 38 32
North Dakota 61,1,192 21 1.L72 2,751 8 ,552 17,b53 23,960 3.7b 3 3
Ohio 6 ,8 2 6 ,0 0 0 2 920 2,310 22,3*13 b0,027 67,099 61,b38 70,12b 1,03 25 20
2,U26,00C 356 9 500 7,617 12,752 12,196 I6 ,b 5 0 .6 0 36 35
Oregon 902,000 1,500 it96 *1,052 11,16b 17,703 16,762 16,592 1.0b 7 10
P ennsylvania 9 ,65L ,000 3 3,283 7 ,0 b l 12,890 20,150 29,107 Ub,923 52,190 .53 bl b2
Rhode Is la n d 716,000 5 2,129 2,687 **,013 b,767 9,099 8,279 e,b b o 1 .10 IB 2b
South C a ro lin a 1 ,6 6 1 ,0 0 0 L68 227 318 1 ,796 3,0bli 5 ,223 b ,958 .27 be bo
South Dakota 70L,000 507 790 996 5,039 6 ,3 5 0 9,503 10,032 1.L3 13 1?
Tennessa# 2,502 ,000 3,797 5,190 5,697 9,799 5,123 2b ,101 26,721 1 .0 7 22 19
Texas 5,1,87,000 6 ,638 17,128 21,15U 30,608 13,737 50,001 56,235 1 .02 26 16
Utah 531,000 500 1,173 2,850 .5 b bo b l
Vermont 352,126 U 7*iO 1,179 1 ,296 3,821. b ,655 7,507 e,bai 2 .b l 5 6
V irg in ia 2 ,5 7 5 ,0 0 0 3 25 1 ,311 3,1.93 b,532 9,5U9 8,036 .31 b? bb
W ashington 1 ,5 6 7 ,0 0 0 5,536 e,7U2 22,910 32,158 33.052 3b,U75 3 b ,709 2.19 6 7
West V irg in ia 1,72*1,000 5 20 251 169 2,0U . 3 ,919 5.327 5,b3S .32 b6 b9
W iaeonsin 2 ,953 ,000 6 1 ,117 2,712 5,38*. 5 ,920 15,b72 19,629 23,690 ,80 31 36
Wyoming 2ti7,000 . . . . . . . . 50 bU 1 ,226 1 ,030 1,778 3 ,7 6 0 . 1 .52 12 15
• * .  SoorcM  o f  d a ta*  F ig u ra#  ## t o  p o p u la t io n  f o r  1926 from  U.S. Buroaa 
o f  CofMua B atlm atoo . Tho#o f o r  m aaborobip l a  th a  N a tio n a l Congro## a r a  from  
S tatam ont o f  T roa#orar*o  R oeolp to  o f  th #  N a tio n a l  Congraa# o f  P a ran t#  and T a a e h an  
f o r  th a  v a rlo o a  y a a ra  aoncoread# m*a p o rc a n ta  In  Column 11 a ra  e b ta ln a d  by 
d i  r id in g  th a  f ig u r a #  o f  CoIibm 10  W  th o ae  o f  Column 2 . .  .  «
J o u rn a l  o f  th a  N a tio n a l S dnoatlon  A a a o e la t lo n . Foluma K 9 II. O otobar. 1926, p.T»:--------------------------
Tha f i r #  a a a o d a t io n e  h a rin g  th a  l a r g a a t  a b a o lu ta  mambarahip # ra ,  F l r a t ,  
C a l if o r n ia ;  aaoond, I lU n o la j  t h i r d ,  O hio; fo u r th ,  M iohlgan; f i f t h ,  MLaaouri. 
ad u eaU o n a l v c rk a ra  w iahing  to  o rg an la a  p a ra n t- ta a o h a r  a a a o o ia tio n a  f o r  t h a i r  
• e h e e la  mar o b ta in  f u l l  in fo rm a tio n s  N a tio n a l Congraaa o f  F a r m ta  and T aao h o ra , 
I M l  S lx ta a n th  S t r a a t  N orthw aat, W aahlngton, D.C, (N otai Congraaa h aad q u ar ta ra  
a ra  no# i n  Cbioago)
^ th a  b an n ar rank# f o r  a ta t a a  having  a a p a ra ta  e o lo ra d  and v h i t a  u aram t- 
ta a e h a r  o rg a n ia a tlo n a  «tara baead  on th a  p a ro a n ta  f ig u ra d  on th a  v h i t a  p o p u la t io n  
o n ly .
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T e a c h e r  S h o r ta g e ,"  and  " E v e ry th in g  D epends on S c h o o ls ,"  The fo l lo w in g  
a r t i c l e ,  " P o p u la r i ty  o f  P a r « i t - T e a c h e r  A s s o c ia t io n s  w i th  T e a c h e r s ,"  was 
d e s ig n e d  t o  r e f u t e  some m is c o n c e p tio n s  a b o u t  t h e  o rg a n iz a t io n ?
T h e re  i s  a  f e e l i n g  i n  many s e c t i o n s  t h a t  s u p e r in te n d e n t s ,  
p r i n c i p a l s  and  t e a c h e r s  a r e  n o t  i n  sym pathy w i th  P a r e n t -  
T e a c h e r A s s o c ia t io n s .  A few  and  p e rh a p s  many t e a c h e r s  
do  f e e l  t h a t  such  an  o r g a n iz a t io n  w ould  i n t e r f e r e  w ith  
sc h o o l a f f a i r s .  T h e re  a r e  two s id e s  t o  t h e  q u e s t io n  w hich  
sh o u ld  b e  f u l l y  u n d e rs to o d  b y  b o th  p a t r o n s  and t e a c h e r s  
b e f o r e  o rg a n iz in g  a  p a r e n t - t e a c h e r  a s s o c i a t i o n .
T e a c h e rs  may b e  d iv id e d  i n t o  two c l a s s e s .  One g ro u p  may 
o r  may n o t  do  w e l l  t h e  c l a s s  room w ork f o r  w hich  th e y  a r e  
em ployed b u t  l a c k  th e  q i i r i t  o f  s e r v i c e  i n  sc h o o l and 
com m unity. T h is  g ro u p  i s  u s u a l ly  made up o f  o p in io n a te d ,  
l e s s  p r o g r e s s iv e  t e a c h e r s ,  a  c o n d i t io n  w hich  e x i s t s  a s  
w e l l  i n  o th e r  p r o f e s s io n s  o r  v o c a t io n s ,  A second  g roup  
o f  t e a c h e r s  r e p r e s e n t s  t h e  e x p e r im e n ta l , e n t h u s i a s t i c  
ty p e  o f  p e o p le  i n  w hose te a c h in g  t h e  p e r s o n a l  to u c h  i s  
p ro m in e n t. Such t e a c h e r s  w ish  t o  know t h e  homes from  
w hich  t h e i r  p u p i l s  come, th e y  welcom e v i s i t s  fro m  p a r e n t s ,  
th e y  s e e  th e  b e n e f i t s  o f  a  p a r e n t - t e a c h e r  a s s o c i a t i o n  
i n  d e v e lo p in g  a  wholesom e comm unity s p i r i t  f r i e n d l y  t o  
t h e  s c h o o l .  The f i r s t  g ro u p  o b j e c t s  t o  a.ny i n n o v a t i o n -  
new m eth o d s , h ig h e r  q u a l i f i c a t i o n s  and  id ia t  th e y  c a l l  
" th e  i n t e r f e r e n c e  o f  p a r e n t s  i n  s c h o o l a f f a i r s , "  W ith  
such  t e a c h e r s  i t  i s  im p o s s ib le  f o r  p a r e n t s  t o  make much 
headw ay i n  home and  s c h o o l c o o p e r a t io n .
On t h e  o th e r  hand  some o f  o u r  b e s t  and  m o st p r o g r e s s iv e  
t e a c h e r s  have  l e a r n e d  from  sad  eoq>erience t h a t  o v e rz e a lo u s  
p a r e n t s  who hav e  n o t  u n d e rs to o d  th e  p u rp o s e  o f  a  p a r e n t -  
t e a c h e r  a s s o c i a t i o n ,  have  o c c a s io n a l ly  a lm o s t  b ro k e n  up 
a  s c h o o l sy s te m . They h a v e  f e l t  t h a t  t h e  f u n c t io n  o f  a  
p a r e n t - t e a c h e r  o r g a n iz a t io n  was t o  i n v e s t i g a t e  t h e  weak 
p o i n t s  o f  t h e  s c h o o l ,  t o  c r i t i c i s e  t h e  d r e s s  o r  th e  s o c i a l  
l i f e  o f  t e a c h e r s ,  t o  s u g g e s t  m ethods and  c u r r i c u l a — 
i n  s h o r t  t o  t a k e  o v e r  t h e  d u t i e s  o f  t h e  s u p e r in te n d e n t  
o r  p r i n c i p a l .  Many a  p a r e n t - t e a c h e r  o r g a n iz a t io n  h a s  
ended i t s  s h o r t  c a r e e r  i n  d is m a l  f a i l u r e  b e c a u se  a 
" q u e s t io n  box" c o n ta in in g  anonymous q u e s t io n s  was a  p a r t  
o f  t h e  p ro g ram .
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O th e r  t e a c h e r s  h av e  o b je c te d  to  p a r e n t - t e a c h e r  o rg a n iz a ­
t i o n s  b e c a u s e  t e a c h e r s  an d  c h i l d r e n  w ere  e x p e c te d  to  p u t  
on t h e  p ro g ra m s , s e rv e  r e f r e s h m e n ts ,  e t c .  . . .
I f  t h e  p u rp o s e  o f  a  p a r e n t - t e a c h e r  o r g a n iz a t io n  w ere  
u n d e rs to o d  and  i f  a  s e r i e s  o f  c o n s t r u c t iv e  p ro g ram s 
w ere  w orked o u t  i n  ad v an ce  e v e ry  r e a l  t e a c h e r  w ould 
welcom e a  p a r e n t - t e a c h e r  o r g a n iz a t io n .  Any p a r e n t -  
t e a c h e r  o r g a n iz a t io n  w hich  s t a r t s  o u t  w i th o u t  a  
p la n  f o r  a  c o n s t r u c t iv e  r a t h e r  th a n  a  d e s t r u c t i v e  
p o l i c y  to w ard  ^ e  s c h o o ls  and  a  s y m p a th e tic  r a t h e r  
th a n  a  c r i t i c a l  a t t i t u d e  to w a rd  th e  t e a c h e r  w i l l  end 
i n  d i s a s t e r .  A p a r e n t - t e a c h e r  o r g a n iz a t io n  sh o u ld  
b e  a  c o o p e r a t iv e  v e n tu r e  f o r  a  b e t t e r  u n d e rs ta n d in g  
o f  c h i l d  l i f e  and  s c h o o l p ro b le m s , b o th  s o c i a l  and  
econom ic , n o t  a  m eans f o r  t e a c h e r s  t o  c r i t i c i z e  t h e  
home n o r  f o r  p a r e n t s  t o  c r i t i c i z e  t h e  s c h o o l . 24
T h a t t h e  S t a t e  D e p artm en t f e l t  t h a t  th e  P a re n t-T e a c h e r  A sso c i. 
a t i o n  had i t s  p l a c e  i n  M ontana i s  shown i n  t h i s  a r t i c l e  from  th e  
second p a g e  o f  t h e  same B u l l e t i n ?
A PARENT-TEACHER ORGANIZATION FOR EVERT COMMUNITY
. . . W ith  few  e x c e p t io n s  t h e  com m un ities o f  t h e  s t a t e  
t h a t  hav e  shown t h e  g r e a t e s t  i n t e r e s t  i n  s c h o o ls  a r e  
th o s e  t h a t  h av e  a  t h r i v i n g  p a r e n t - t e a c h e r  a s s o c i a t i o n .
I n  one com m unity t h e  o r g a n iz a t io n  em ployed a p la y ­
g ro u n d  d i r e c t o r  d u r in g  t h e  summer m o n th s , i n  s e v e r a l  
d i s t r i c t s  t h e  a s s o c i a t i o n  g a v e  th e  s c h o o l w e l l - s e l e c t e d  
p la y g ro u n d  e q u ip m e n t, i n  a n o th e r  d i f f e r e n t  members 
to o k  c h a rg e  o f  t h e  warm lu n c h ,  and  i n  s t i l l  o th e r s  
t h e  o r g a n iz a t io n  d o n a te d  good p i c t u r e s  f o r  t h e  s c h o o l .
T h ere  i s n ’ t  a  com m unity i n  t h e  s t a t e  t h a t  c an  a f f o r d  n o t  
t o  hav e  a  p a r e n t - t e a c h e r  o r g a n iz a t io n .  The t e a c h e r  n e e d s  
t h e  c o o p e ra t io n  o f  t h e  p a r e n t s ,  t h e  p a r e n t  n e e d s  th e  h e lp  
o f  th e  t e a c h e r s ,  and  th e  c h i l d  n e ed s  b o th  w ork ing  t o g e th e r  
t o  make him  th e  b e s t  p o s s i b l e  A m erican  c i t i z e n .
^^ S c h o o l B u l l e t i n , P u b l is h e d  by  t h e  S t a t e  D ep artm en t o f  P u b l ic  
I n s t r u c t i o n ,  H e le n a , M ontana, V o l. I I ,  No. 2 , p .  1 .
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T h is  same B u l l e t i n  i s  t h e  o n ly  s o u rc e  fo u n d  f o r  in f o rm a t io n
re g a rd in g  a  s t a te - w id e  m ee tin g  o f  t h e  PTA i n  1 9 2 0 . Some o f  t h e
p ro b lem s s t i l l  have  a  f a m i l i a r  r in g .
T h e re  n e v e r  was a  t im e  i n  th e  h i s t o r y  o f  th e  p u b l ic  s c h o o ls  when 
so many e d u c a t io n a l  p ro b lem s w ere  p r e s s in g  f o r  s o l u t i o n .  The 
g r e a t e s t  o f  t h e s e  p ro b lem s i s  t h a t  o f  r a i s i n g  a  s u f f i c i e n t  am ount 
o f  fu n d s  t o  s u p p o r t  th e  s c h o o ls .  T h is  c an  b e  so lv e d  o n ly  by  
1 % i s l a t i o n . T h is  p ro b lem  i s  n o t  one f o r  t e a c h e r s  a lo n e .  T r u s te e s ,  
p a t r o n s  and  p a r e n t - t e a c h e r  o r g a n i s a t io n s  sh o u ld  know th e  n e e d s , 
sh o u ld  h e lp  t o  f o rm u la te  p l a n s  f o r  th e  s o l u t io n  o f  t h e  p ro b lem  
and  sh o u ld  be  a c t i v e  i n  c r e a t i n g  p u b l i c  s e n t im e n t  f o r  l e g i s l a t i o n .
I n  o rd e r  t h a t  p a r e n t - t e a c h e r  o r g a n iz a t io n s  may ta k e  t h e i r  s h a re  
i n  t h i s  l e g i s l a t i v e  r e s p o n s i b i l i t y ,  e v e ry  l o c a l  b ra n c h  sh o u ld  
send  a r e p r e s e n t a t i v e  t o  t h e  S t a t e  T e a c h e r s ' A s s o c ia t io n  i n  
B i l l i n g s ,  November 2 2 , 23 and 2 4 . N ot o n ly  w i l l  t h e r e  b e  a  
p a r e n t - t e a c h e r  a s s o c i a t i o n  s e c t io n  b u t  th e  g e n e r a l  m e e tin g s  w i l l  
b e  o f  i n t e r e s t  t o  a l l  i n t e r e s t e d  i n  b e t t e r  e d u c a t io n .  D e le g a te s  
from  each  p a r e n t - t e a c h e r  o r g a n iz a t io n  sh o u ld  b e  s e l e c te d  e a r l y .
S in c e  t h i s  announcem ent came from  th e  S t a t e  D ep artm en t o f  P u b l ic  
I n s t r u c t i o n ,  w h ic h , w i th  th e  D ep artm en t o f  t h e  M ontana S t a t e  B oard  o f  
H e a l th , seemed t o  b e  a t te m p tin g  t o  en co u rag e  th e  fo rm a tio n  and  c o n tin u a ­
t i o n  o f  PTA u n i t s  a l r e a d y  o rg a n iz e d ,  one c a n n o t h e lp  b u t  a sk  q u e s t io n s .  
Was t h e r e  an  o b v io u s  l a c k  o f  i n t e r e s t  on th e  s t a t e  l e v e l  o f  PTA o f f i c e r s ?  
Had o th e r  a c t i v i t i e s — n am ely , t h e  h e a l t h  a c t i v i t i e s  o f  th e  D ep artm en t 
o f  P u b l ic  W e lfa re — s u p p la n te d  th e  o b j e c t i v e s  o f  th e  S t a t e  C ongress?
Was th e  M ontana C o n g re ss  o f  P a r e n t s  and  T e a c h e rs  so weak t h a t  i t s  
a c t i v i t i e s  la c k e d  d i r e c t i o n ?
^^Ibid., p. 2.
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W hatever t h e  r e a s o n s  m ig h t h a v e  b e e n . I t  seem s t h a t  o th e r  
o r g a n iz a t io n s  w ere  ta k in g  t h e  i n i t i a t i v e  on b e h a l f  o f  t h e  M ontana 
C o n g ress  o f  P a r e n t s  an d  T e a c h e rs ,
F re q u e n t r e f e r e n c e  h a s  b een  m ade, i n  e a r l y  p a g e s  o f  t h i s  
h i s t o r y  t o  t h e  n e e d s  o f  a d e q u a te  s c h o o l f i n a n c e .  Raymer h a s  p o in te d  
o u t  t h a t  t h e  e a r l y  s c h o o ls  w ere  p r i v a t e l y  s u p p o r te d .  A f t e r  t h e  t e r ­
r i t o r y  becam e a  s t a t e ,  l e g i s l a t i v e  a tte n q p ts  t o  p ro v id e  s u p p o r t  w ere  
m ade. I n  sp e ak in g  o f  t h e  E n a b lin g  A ct o f  1899 h e  s t a t e s
The f o u r th  p r o v i s io n  dem anded t h e  e s ta b l is h m e n t  and  m a in te n a n c e  
o f  a  system  o f  p u b l i c  s c h o o ls  f r e e  from  s e c t a r i a n  c o n t r o l .
The E n ab lin g  A c t d o n a te d  t o  t h e  S t a t e  o f  M ontana one- 
e ig h te e n th  o f  a l l  t h e  l a n d  t o  b e  u se d  a s  a n  endowment f o r  edu­
c a t i o n .  The la n d  m ig h t b e  l e a s e d  f o r  a  p e r io d  o f  n o t  m ore th a n  
f i v e  y e a r s  and  m ig h t b e  s o ld  a t  a  p r i c e  n o t  l e s s  th a n  $ 1 0 .0 0  
p e r  a c r e .  The p ro c e e d s  o f  b o th  s a l e s  and  l e a s e s  w ere  t o  c o n s t i ­
t u t e  a  p e rm an en t s c h o o l fu n d , o n ly  t h e  i n t e r e s t  o f  w hich  sh o u ld  
b e  eixpended. I n  a d d i t i o n  t o  t h e  g r a n t  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  common 
s c h o o ls ,  se v e n ty - tw o  s e c t io n s  o r  4 6 ,0 8 0  a c r e s  w ere  g r a n te d  f o r  
t h e  p e rm an en t s u p p o r t  o f  a  u n i v e r s i t y .2 6
As s c h o o ls  i n c r e a s e d ,  t h e  p r o v i s io n s  m en tio n ed  p ro v e d  in a d e q u a te ,  
Thus sc h o o l f in a n c e  h a s  b e e n  one o f  t h e  m a jo r  p ro b lem s o f  e d u c a tio n  
a l l  th ro u g h  M ontana * s  h i s t o r y .  S a s e k , ^ ?  i n  h i s  s tu d y  o f  t h e  h ig h  
sc h o o l i n  M ontana, s a y s
P . 361 .
^ ^ R o b e rt G. Raym er, M ontana , t h e  Land and  t h e  P e o p le . V o l. 1 ,
2 7 jo h n  F r a n c is  S a se k , "The D evelopm ent o f  P u b l ic  S eco n d ary  
E d u c a tio n  i n  M ontana P r i o r  t o  1920" (u n p u b l is h e d  M a s te r 's  t h e s i s ,  
M ontana S t a t e  U n iv e r s i ty ,  M is s o u la , 1938 ) p .  1 6 8 .
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I n  1 9 1 0  f i f t y - n i n e  p u b l ic  h ig h  s c h o o ls  w ere  s e rv in g  a  p o p u la t io n  
o f  3 7 6 ,0 5 3  p e r s o n s .  By 1920 t h e  num ber in c r e a s e d  t o  220 p u b l ic  
h ig h  s c h o o ls  w hich  s e rv e d  a  p o p u la t io n  o f  5 4 8 ,8 8 9 . W hile  th e  
p o p u la t io n  had  in c r e a s e d  o n ly  f o r t y - s i x  p e r  c e n t  from  1919  t o  
1 9 2 0 , t h e  num ber o f  p u b l ic  h ig h  s c h o o ls  e s t a b l i s h e d  had  in c r e a s e d  
273  p e r  c e n t  o r  a p p ro x im a te ly  s ix  t im e s  a s  f a s t  a s  t h e  p o p u la t io n .
Such g ro w th  i n  h ig h  s c h o o ls  e n ^ h a s iz e d  th e  in a d e q u a c ie s  i n  M ontana 
sc h o o l la w s  f o r  f in a n c in g  th e  s c h o o ls  i n  t h i s  s p a r s e ly  p o p u la te d  s t a t e .  
The F o u r te e n th  B ie n n ia l  R e p o r t  o f  th e  Sx»e r i n te n d e n t  o f  P u b l ic  I n s t r u c -
pQ
t i o n  g a v e  th e s e  recom m endations f o r  a  l e g i s l a t i v e  p ro g ram  i n  1917:
1 .  A s t a t e  t a x  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  e le m e n ta ry , s e c o n d a ry , and  h ig h e r  
e d u c a t io n .
2 . An e q u i t a b l e  a p p o r tio n m e n t o f  p u b l ic  sc h o o l f u n d s .
3 . Removal o f  c o u n ty  and  s t a t e  sup e r in te n d  e n c i  e  s  from  p o l i t i c s ,  
and  a p p o in tm e n t on t h e  b a s i s  o f  e f f i c i e n c y ,
4 .  A m an d a to ry  p r o v i s io n  f o r  a d e q u a te  h e a l th  s u p e r v i s io n .
5 . A c o u n ty  u n i t  f o r  th e  a d m in i s t r a t io n  o f  r u r a l  s c h o o ls .
6 .  A law  r e q u i r in g  t e a c h e r s  t o  have  f o u r  y e a r s  o f  academ ic  t r a i n i n g  
beyond th e  s c h o o ls  i n  w hich  th e y  a r e  t e a c h in g ,  su pp lem en ted  b y  a t  
l e a s t  one y e a r  o f  p r o f e s s i o n a l  p r e p a r a t i o n ,
7 . A p r o v i s io n  r e q u i r in g  e v e ry  sc h o o l t o  b e  i n  s e s s io n  a t  l e a s t  n in e  
mon'Uis.
8 . A h ig h  s c h o o l t a x  i n  e v e ry  c o u n ty  i n  th e  s t a t e ,  t o  be  a p p o r­
t io n e d  on some e q u i t a b l e  b a s i s ,
9 .  A r e v i s io n  o f  t h e  c e r t i f i c a t e  la w s  by  p ro v id in g  f o r  a  s t a t e  
b o a rd  t o  i s s u e  a l l  te a c h e r s *  c e r t i f i c a t e s ,
1 0 . T h a t th e  n o rm al c o u r s e s  b e  e s t a b l i s h e d  i n  a c c r e d i te d  f o u r - y e a r  
h ig h  s c h o o ls ,  and  th e  p\ç>±ls o f  t h e s e  h ig h  s c h o o ls  r e c e iv e  
c e r t i f i c a t e s  o f  r e c o g n i t i o n  b y  th e  s t a t e  d e p a r tm e n t o f  e d u c a t io n .
1 1 . T h a t Columbus D ay, L in c o ln ’ s B ir th d a y  and W ash in g to n ’ s B ir th d a y  
b e  made s p e c i a l  d a y s  i n s t e a d  o f  h o l id a y s .
1 2 . Changing th e  sc h o o l y e a r  so a s  t o  b e g in  J u ly  f i r s t  i n s t e a d  o f  
S ep tem ber f i r s t .
1 3 . A u th o r iz in g  and r e q u i r in g  b o a rd s  o f  c o u n ty  co m m issio n e rs  t o  pay  
a l l  n e c e s s a ry  e x p e n se s  o f  c o u n ty  s u p e r in te n d e n ts  i n  t h e  p e rfo rm ­
a n ce  o f t h e i r  d u t i e s  in c lu d in g  t h e  a t te n d a n c e  a t  co u n ty  s u p e r in ­
t e n d e n t s ' c o n v e n tio n s  c a l l e d  b y  th e  s u p e r in te n d e n t  o f  p u b l ic  
i n s t r u c t i o n .
pO
The F o u r te e n th  B ie n n ia l  R e p o r t o f  t h e  S u p e r in te n d e n t  o f  P u b l ic
I n s t r u c t i o n ,  p .  1 2 ,
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F u r th e r  i n d i c a t i o n  o f  t h e  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  f a c in g  M ontana 
s c h o o ls  may b e  fo u n d  i n  t h e s e  i te m s  ta k e n  from  i s s u e s  o f  The I n t e r s  
M ountain  E d u c a to r  f o r  1 9 2 2 , I n  t h e  A p r i l  B u l l e t i n , p .  356 , i s  a  s t a t e ­
m ent t h a t  B i l l i n g s  t e a c h e r s  w ere  t o  b e  o f f e r e d  s a l a r i e s  f o r  t h e  fo l lo w in g  
y e a r ,  a t  a  r e d u c t io n  o f  $ 1 5 0 ,0 0  p e r  t e a c h e r .  The Ju n e  i s s u e  was r e p l e t e  
w ith  such  i te m s  a s ;
The B u t te  S choo l B oard c a n c e le d  a l l  c o n t r a c t s  w ith  t e a c h e r s  a s  o f  
d a t e  May 1 2 , 192 2 .2 9
A cco rd ing  t o  t h e  S te v e n sv i l l e  T rib u n e  t h e  S choo l B oard  o f  t h a t  
town h a s  d e c id e d  t o  make a  r e d u c t io n  o f  $1 5 0 .0 0  a  y e a r  f o r  each  
te a c h e r  i n  th e  g ra d e s  and  h ig h  sc h o o l t o  h e lp  m eet a  d e f i c i t  o f  
a b o u t $ 7 0 0 0 .0 0  now e x i s t i n g  i n  t h e  s c h o o ls .  . . 2 i n s t r u c t o r s  
a r e  t o  b e  e l im in a te d  from  th e  c o rp s  o f  t e a c h e r s  and th e  work 
d iv id e d  among th e  o th e r  t e a c h e r s .30
B ecause  o f  l a c k  o f  fu n d s  s i x  o f  t h e  r u r a l  s c h o o ls  o f  F la th e a d  
C ounty w ere  c lo s e d  i n  A p r i l . 31
M isso u la  C oun ty  H igh S c h o o l, owing t o  a  $12 ,0 0 0  s h o r ta g e  o f 
fu n d s  w i l l  n e x t  y e a r  e l im in a te  c o o k in g , m anual t r a i n i n g , shop 
w ork , d o m e s tic  a r t ,  and  f i n e  arts.32
H avre r e p o r te d  a  20j6 c u t  i n  t e a c h e r s '  s a l a r i e s  f o r  t h e  fo l lo w in g  
y e a r ,  and  so th e  r e c o r d s  w e n t. Jam es H a m ilto n , p r e s i d e n t  o f  t h e  M ontana 
S t a t e  T e a c h e rs ’ A s s o c ia t io n ,  u rg ed  d r a f t i n g  o f  b i l l s  f o r  i n h e r i t a n c e  and
^^The In te r -M o u n ta in  E d u c a to r . J u n e , 1 9 2 2 , p .  4 2 5 . 
30 i b i d .
3 1 i b i d .. p .  4 2 9 . 
32ibid.
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Incom e t a x  la w s  t o  p r o v id e  s t a t e  a id  f o r  p u b l ic  s c h o o ls .  P a r t  o f
h i s  a r t i c l e  a d d re s s e d  t o  t h e  s u p e r in te n d e n t s , p r i n c i p a l s ,  and  t e a c h e r s
o f  t h e  M ontana P u b l ic  S c h o o ls  fo l lo w s
”We recommend e n a c tm e n t b y  i n i t i a t i v e  o f  e f f e c t i v e  and g ra d u a te d  
incom e and  i n h e r i t a n c e  t a x  la w s ,  p ro c e e d s  t o  b e  so  d i s t r i b u t e d  
a s  t o  re d u c e  and  e q u a l iz e  t h e  b u rd e n  o f  s c h o o l t a x a t i o n  and  
a f f o r d  m ore n e a r ly  e q u a l  s c h o o l o p p o r t u n i t i e s ."
A t a  m ee tin g  o f  t h e  b o a rd  o f  d i r e c t o r s  o f  t h i s  S t a t e  Tax 
A s s o c ia t io n  h e ld  i n  H e le n a , F r id a y ,  A p r i l  7 ,  i t  was u n an im o u sly  
d e c id e d  t o  c o o p e ra te  w i th .a n y  o th e r  o r g a n iz a t io n s  t h a t  sh o u ld  
i n i t i a t e  incom e and i n h e r i t a n c e  t a x  la w s  f̂ ^or s t a t e  a id  t o  t h e
fu b l i c  " sc h o o ls . W hile  t h e  t e a c h e r s  a r e  e x p e c te d  t o  t a k e  t h e  ead  i n  i n i t i a t i n g  t h e s e  m e a su re s , th e y  sh o u ld  s e c u re  th e  
c o o p e ra t io n  o f  t h e  members o f  t h e  S t a t e  Tax A s s o c ia t io n  and  
o f  a l l  o th e r  o r g a n iz a t io n s  f f i e n d l y  t o  t h e  law s  w hich  i t  i s  
p ro p o se d  to  i n i t i a t ë .üi^
^ ^The In te r -M o u n ta in  E d u c a to r , A p r i l ,  1 9 2 2 , p .  355,
^ U n d e r l i n in g  b y  w r i t e r .
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CHAPTER V
MONTANA PTA FROM 1922-1927
The t im e  a p p a r e n t ly  was r i p e  f o r  r e o r g a n iz a t io n  o f  th e  M ontana 
C o n g ress  o f  P a r e n ts  and T e a c h e rs ,
A p e n c i l l e d  n o t a t i o n  on th e  c h r o n o lo g ic a l  o u t l i n e  o f an  e a r l y  
h i s t o r i a n 's  r e p o r t  o f  t h e  M ontana C o n g re ss  o f  P a r e n ts  and  T e a c h e rs  
r e c o rd s  t h a t  M rs, H. B, F a rn sw o rth  o f  M isso u la  r e s ig n e d  i n  D ecem ber, 
1 9 2 1 , ^  I n  J a n u a ry ,  1 9 22 , M rs, E . C, E l l i o t t  o f  H e len a  becam e a c t in g  
p r e s i d e n t  a n d , a f t e r  F e b ru a ry , s t a t e  p r é s i d a i t .  W hether h e r  h u s b a n d 's  
r e s i g n a t io n  a s  C h a n c e llo r  o f  t h e  U n iv e r s i ty  o f  M ontana^ was r e s p o n s i b l e ,  
o r ,  p e rh a p s  more l i k e l y ,  t h e  grow ing  c r i s i s  i n  M ontana s c h o o ls  a ro u s e d  
c i t i z e n s  t o  th e  n eed  o f  o rg a n iz e d  a c t i o n ,  t h e  c a l l  f o r  a  S t a t e  PTA 
m eetin g  was p u b l is h e d  i n  t h e  Bozeman D a i ly  C h ro n ic le  f o r  T u esd ay , J u n e  1 3 ,
1 9 2 2 :
The M ontana P a r e n t - T e a c h e r s ' A s s o c ia t io n  w i l l  h o ld  a  m ee tin g  
W ednesday, Ju n e  14 a t  9 s 30 o 'c lo c k  i n  Room 22 o f  th e  Emerson 
B u i ld in g .  E le c t io n  o f  o f f i c e r s ;  r e p o r t s ;  p l a n s  f o r  t h e  y e a r 's  
w ork; M rs. Edward C, E l l i o t t ,  p r e s i d e n t .
^S ee  A ppendix  B, p .  1 8 6 ,
^Edward C. E l l i o t t  " ,  , , a p p o in te d  a s  f i r s t  C h a n c e l lo r ,  I 9I 6 
. . .  1 9 2 2 , C h a n c e llo r  E l l i o t t  r e s i g n s ,  e f f e c t i v e  S ep tem ber 1 ,  1922 , 
t o  become P r e s id e n t  o f  P u rd u e ,"  Homer Durham, The A d m in is t r a t io n  o f  
H ig h e r E d u c a tio n  i n  M ontana , M ontana L e g i s l a t i v e  C o u n c il ,  H e le n a , 1 9 58 , 
p .  XVI.
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Two r e p o r t s  o f  t h e  m ee tin g  a r e  i n  t h e  s t a t e  h i s t o r i a n ' s  f i l e s -  
one i s  a  copy  o f  t h e  m in u te s  o f  t h a t  m e e tin g , w h ich  w ere  c o p ie d  i n t o  
t h e  s e c r e t a r y 's  book  (now e i t h e r  l o s t  o r  s t i l l  n o t  i d e n t i f i e d ) ,  and
3
th e  o th e r  i s  t h e  n ew spaper a c c o u n t i^
MINUTES OF ANNUAL MEETING^
Ju n e  1 4 , 1922
On W ednesday m orn ing  a t  9 :3 0 ,  Ju n e  1 4 , 1 922 , t h e  M ontana 
P a re n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n  m et i n  t h e  Em erson B u ild in g  a t  
Bozeman, w ith  M rs, Max J a c o b s  o f  H e le n a , t h e  s t a t e  t r e a s u r e r ,  
p r e s i d in g ,  tw e n ty - tw o  p r e s e n t .
M rs. C openhaver o f  H e len a  was a p p o in te d  s e c r e t a r y  p ro te m .
Ps i c l  I t  b e in g  th e  t im e  f o r  e l e c t i o n  o f  o f f i c e r s ,  M rs, Q uincy 
S c o t t  o f  Lew istow n was n o m in a te d . I t  was moved and  seconded  
th e  n o m in a tio n s  b e  c lo s e d  and  t h a t  t h e  s e c r e t a r y  b e  i n s t r u c t e d  
to  c a s t  t h e  b a l l o t  f o r  h e r .  C a r r ie d .  M rs, S c o t t  was d e c la r e d  
e l e c t e d  p r e s i d e n t .  l ü s s  C la r a  C h r i s t i s o n  o f  G re a t  F a l l s  was 
th e n  e le c t e d  v i c e - p r e s i d e n t .  M rs, T . L , P it tm a n  o f  L ew istow n, 
s e c r e t a r y ,  and  M rs. R u th  V. C la ry  o f  Bozeman, t r e a s u r e r .
M rs. S c o t t ,  t h e  new p r e s i d e n t ,  spoke and  a sk e d  f o r  d i s c u s s io n  
o f  p la n s  f o r  th e  coming y e a r .  The m a t te r  o f  d u e s  was d i s ­
c u s s e d ,  and i t  was v o te d  t o  keep  them  a t  t h e  p r e v io u s  am ount 
o f  5 c e n t s .  On t h e  q u e s t io n  o f  r e o r g a n iz a t io n ,  i t  was v o te d  
to  a d o p t th e  c o u n ty  u n i t  p l a n .  I t  was moved, seconded  and 
c a r r i e d  t h a t  t h e  n e x t  s t a t e  m ee tin g  b e  h e ld  on th e  day  p r e ­
c ed in g  th e  co n v en in g  o f  t h e  S t a t e  T e a c h e r s ' A s s o c ia t io n .  The 
m ee tin g  th e n  a d jo u rn e d .
( s ig n e d )  E . C openhaver
S e c r e ta r y  p ro te m .
^A ppendix G, p .  233 .
^From o r i g i n a l  copy  i n  f i l e s  o f  MCPT h i s t o r i a n .
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S in c e  th e  M ontana S t a t e  T each ers*  A s s o c ia t io n  m et i n  H elena  
November 2 7 , 2 8 , and  2 9 , 1 9 2 2 ,^  e v id e n t ly  t h e  m ee tin g  w hich  had  b een  
announced  i n  Bozeman i n  Ju n e  i s  t h e  one d e s c r ib e d  i n  t h e s e  two i te m s  from  
th e  M ontana R ecord  H e ra ld  d a te d  November 25 and  November 29 , 19 2 2 ;
PARENT-TEACHER CIRCLES WILL MEET STATE CHIEF
A l l  H e lena  P a re n t-T e a c h e r  c i r c l e s  a r e  t o  m eet T uesday  
a f te r n o o n  a t  I s 45 a t  t h e  H aw thorne S ch o o l t o  g r e e t  M rs,
Q uincy S c o t t  o f  L ew istow n , S t a t e  P r e s id e n t  f s i c l  o f  th e  
A s s o c ia t io n  who w i l l  ^ e a k .  M rs. Max J a c o b s  o f  E a s t  H e le n a , 
fo rm e r  p r e s i d e n t  o f  th e  s t a t e  o i ^ a n iz a t io n  w i l l  a l s o  sp e a k .o  
T h ere  w i l l  b e  m u s ic . A s o c i a l  h o u r w i l l  c o n c lu d e  th e  p ro g ram .
A l l  p e o p le  o f  th e  Community who a r e  i n t e r e s t e d  i n  P a r e n t -  
T e a c h e r work a r e  u rg e d  b y  th e  o f f i c e r s  o f  t h e  H e len a  A s so c ia ­
t i o n  t o  b e  p r e s e n t ,?
MRS. SCOTT TELLS OF HEALTH WORK
The im p o rta n c e  o f  s im p le  s o c i a l  s ta n d a r d s  f o r  h ig h  sc h o o l 
and 7 th  and  8 th  g ra d e  c h i l d r e n ,  t h e  p ro b lem  o f  th e  d e l in q u e n t  
c h i l d  and  t h e  n e c e s s i t y  f o r  h e a l th  w ork i n  t h e  s c h o o ls  w ere  
d i s c u s s e d  b y  M rs. Q uincy  S c o t t ,  s t a t e  p r e s i d e n t  o f  th e  
P a re n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n ,  a t  a  m ee tin g  T uesday  a f te r n o o n  
a t  th e  H aw thorne S c h o o l. Two h u n d red  women w ere  p r e s e n t  
from  t h e  s i x  P a re n t-T e a c h e r  c i r c l e s  i n  H e len a  and  many from  
a ro u n d  th e  s t a t e .
P h y s ic a l  e d u c a t io n  w hich  in c lu d e s  n o t  o n ly  gym nasium , p la y ­
g round  work and  s p o r t s ,  b u t  a t t e n t i o n  t o  e v e ry  d e t a i l  o f  h e a l th  
a s  w e l l ,  i s  one o f  t h e  p r im e  r e q u i s i t e s  o f  m odem  e d u c a t io n ,  i n  
th e  o p in io n  o f  M rs. S c o t t ,  The P a re n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n  h a s  
a d o p te d  th e  p ro m o tio n  o f  t h i s  w ork i n  t h e  s c h o o ls  a s  p a r t  o f  
i t s  p ro g ram , and  i n  a d d i t i o n  e n d ea v o rs  t o  s e e  t o  p ro p e r  v e n t i l a ­
t i o n ,  l i g h t i n g  and  s a n i t a t i o n  i n  e v e ry  s c h o o l .
^The In te r -M o u n ta in  E d u c a to r , Novem ber, 1 9 2 2 , p .  6 7 ,
^S ee  p ag e  7 1 i M rs, J a c o b s  was s t a t e  t r e a s u r e r ,  n o t  p r e s i d e n t ,  
^M ontana R eco rd  H e ra ld , November 2 5 , 1 9 2 2 .
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The sc h o o l n u r s e  sh o u ld  b e  em ployed i n  e v e ry  s c h o o l , . .
M rs. S c o t t  s a i d ,  and i t  i s  f a l s e  economy f o r  sc h o o l b o a rd s  
t o  d ro p  th e  s c h o o l n u r s e  idien f in a n c e s  a r e  a t  low  eb b , 
b e c a u s e  t h e r e  i s  l i t t l e  u s e  i n  t r y in g  t o  te a c h  b o y s  and g i r l s  
when t h e i r  e y es  n eed  f i t t i n g  w i th  g l a s s e s ,  when th e y  a r e  
h a rd  o f  h e a r in g  o r  when th e y  a r e  u n d e rn o u r i  sh e d .
The w ork o f  t h e  M ontana T u b e rc u lo s is  A s s o c ia t io n ,  w hich 
i s  n o t  l im i t e d  t o  t u b e r c u lo s i s  b u t  i s  b ro a d  i n  i t s  a im s and 
acconqp lishm en ts , i s  o f  g r e a t  h e lp  t o  p a r e n t s  o f  t h e  s t a t e ,
M rs. S c o t t  s a i d .  .  . . M rs, S c o t t  a s s e r t e d  t h a t  sh e  had  u rg ed  
a l l  o f  th e  P a re n t-T e a c h e r  C i r c l e s  o f  t h e  s t a t e  t o  a s s i s t  t h e  
T u b e rc u lo s is  A s s o c ia t io n  i n  e v e iy  p o s s ib l e  way . , .
P la n s  a r e  b e in g  made f o r  t h e  i s s u a n c e  o f  a  m o n th ly  b u l l e ­
t i n  c o n ta in in g  news o f  t h e  1^0 P a re n t-T e a c h e r  c i r c l e s  i n  
t h e  s ta te ,®  and  f o r  a  s t a t e  m ee tin g  o f  th e  a s s o c i a t i o n  n e x t  
summer. . . .
A lth o u g h  s o u rc e s  o f  in fo rm a t io n  a b o u t  o th e r  a c t i v i t i e s  o f  t h e  
M ontana C o n g ress  a r e  l i m i t e d ,  two i n p o r t a n t  s t e p s  w ere  t a k e n ,  a c c o rd in g
9
to  M rs. S c o t t .  N ine  c o u n t ie s  w ere  o rg a n iz e d  u n d e r  t h e  c o u n ty  u n i t  
p l a n ,  each  w ith  th e  l e a d e r s h ip  o f  a c o u n ty  c h a irm a n . The c o u n ty  c h a i r ­
man, a s  an e x te n s io n  w o rk e r , a s s i s t e d  l o c a l  PTA u n i t s  w ith  t h e i r  p ro b lem s 
and h e lp e d  o rg a n iz e  new c i r c l e s .  As soon a s  a  c o u n ty  had  f i v e  a c t i v e  
g r o t p s ,  i t  c o u ld  fo rm  a  c o u n ty  c o u n c il,^ ®
A dop tion  o f  a  u n ifo rm  c o n s t i t u t i o n ^  was th e  o th e r  fo rw a rd -  
lo o k in g  a c t io n  o f  t h e  S t a t e  C o n g re s s , The copy o f  t h e  c o n s t i t u t i o n  g iv e n  
i n  A ppendix  I  i s  b e l i e v e d  t o  b e  t h e  one to  w hich M rs. S c o t t  r e f e r r e d .
® E a r l ie s t  s t a t i s t i c  known f o r  y e a r  1 9 22 .
^S ee  A ppendix  H, M rs. S c o t t ' s  a n n u a l r ^ o r t ,  p .  234. 
^®See p a g e  1 2 ?  re g a rd in g  fo rm a t io n  o f  such  a  c o u n c i l ,  
A ppendix I ,  p .  239 .
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a lth o u g h  i t  d o e s  n o t  b e a r  a  d a t e .  T h e re  a r e  s e v e r a l  re a s o n s  f o r  t h i s  
b e l i e f .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e  name o f  t h e  N a t io n a l  C o n g re ss  o f  
M others and  P a re n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n s  was changed  i n  1924 t o  
N a t io n a l  C o n g re ss  o f  P a r e n t s  and  T e a c h e r s . S e c o n d ly , a t  t h e  r e o r ­
g a n iz a t io n  m ee tin g  i n  Bozeman, Ju n e  1 4 , 1 9 2 2 , d e l e g a t e s  v o te d  t o  
keep  d u e s  a t  f i v e  c e n t s  p e r  c a p i t a .  And f i n a l l y ,  t h i s  c o n s t i t u t i o n  
p ro v id e d  f o r  e l e c t i o n  o f  o f f i c e r s  a t  e ac h  a n n u a l m e e tin g . F o r t h e s e  
r e a s o n s ,  i t  i s  l i k r i y  t h a t  t h i s  i s  t h e  e a r l i e s t  e x ta n t  copy o f  a  con­
s t i t u t i o n  f o r  t h e  M ontana C o n g re ss ,
M rs. S c o t t ' s  a n n u a l r e p o r t  a l s o  m e n tio n s  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  
sev en  b u l l e t i n s ,  t h r e e  o f  w hich  w ere  i s s u e d  by  t h e  L ew istow n K iw anis 
C lub a s  n e w s l e t t e r s  i n  t h e i r  p u b l i c a t i o n .  The C e n t r a l  M ontana B u i ld e r . 
U n f o r tu n a te ly ,  no c o p ie s  seem t o  have  s u rv iv e d . T h ese  may have  b e en  
t h e  f i r s t  p u b l i c a t i o n s  w h ich  w ere  t o  e v o lv e  l a t e r  i n t o  t h e  M ontana 
P a r e n t -T e a c h e r ,
P r i n c ip a l  b u s in e s s  o f  t h e  s t a t e  c o n v e n tio n  m ee tin g  i n  H e len a , 
S ep tem ber 28 , 1 9 2 3 ,^ ^  in c lu d e d  t h e  a d o p tio n  o f  t h e  new c o n s t i t u t i o n ,  
t h e  i n c r e a s e  i n  s t a t e  d u e s  fro m  f i v e  t o  f i f t e e n  c e n t s ,  and  r e p o r t s  o f  
c o m m itte e s . A y e a r  b e f o r e ,  505 members w ere  l i s t e d  ^ F ig u re  1 ,  p a g e  6 ^ ,
^ % a t io n a l  C o n g re ss  o f  P a r e n t s  and  T e a c h e rs ,  M ile s to n e s  A long t h e  
Way, C h ica g o , 1 9 6 2 , p .  1 ,  T h is  name a d o p te d  i n  1908 . A ppendix  AA, p .  283.
l^C W d .
I 4 s e e  C o n v e n tio n  p ro g ram . A ppendix  J ,  p .  242 .
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M em bership f o r  t h e  y e a r  s to o d  a t  1 0 7 7 . O f f i c e r s  e l e c t e d  f o r  t h e  y e a r  
1923 -24  w ere  M rs. F ran k  B a r to s ,  H e le n a , p r e s i d e n t ;  M rs, W, S , J a c k s o n , 
G re a t  F a l l s ,  and  M rs. M inn ie  C ase , M is s o u la , v i c e - p r e s i d e n t s ; M rs.
Jam es S , M acD onald, H e le n a , s e c r e t a r y ;  and  M rs. H e rb e r t  Woodward, 
H e le n a , t r e a s u r e r .
B ecause  i l l n e s s  i n  h e r  f a m ily  to o k  th e  n e w ly -e le c te d  p r e s i d e n t ,  
M rs. B a r to s ,  t o  C a l i f o r n i a  f o r  s e v e r a l  m o n th s , n o t  much a c t i v i t y  
o c c u r re d  d u r in g  h e r  a b s e n c e . The J a n u a ry ,  1 9 2 4 , i s s u e  o f  The I n t e r -  
M ountain  B d u ca to r^^  l i s t e d  t h e  s t a t e  o f f i c e r s ,  and  th e n  a p p e a le d  t o  PTA 
members t o  e x p re s s  t h e i r  v iew s r e g a rd in g  f e d e r a l  a id  t o  e d u c a t io n .
From a  q u e s t io n n a i r e  m a ile d  o u t  j u s t  b e f o r e  t h e  s t a t e  c o n v e n tio n  
i n  H e len a  on A p r i l  2 5 , 1 9 2 4 , r e f e r e n c e  i s  made t o  a  s t a t e  b u l l e t i n ,  no 
copy o f  w hich  h a s  b e e n  fo u n d :
PTA QUESTIONNAIRE FOR 1924^^
M is s o u la , M ontana,
A p r i l  2 1 , 1924
NAME OF P .T .A . CIRCLE 
NAME OF PRESIDENT , 
MEMBERSHIP
INCREASE OVER LAST YEAR_________ _
WHAT ACHIEVEMENTS AND IMPROVEMENTS
^ ^The In te r -M o u n ta in  E d u c a to r , J a n u a ry ,  1 9 2 4 , p .  1 7 4 . See 
A ppendix J ,  p .  2 4 2 .
O r ig in a l  i s  i n  f i l e s  o f  MCPT h i s t o r i a n .
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A nnual am ount o f  S t a t e  and N a t* l  d u e s  (15# p e r  c a p i t a )  ______
W il l  you  send  u s  news f o r  o u r  A p r i l  B u l l e t in ?  _________________
Can you  u se  o u r N a t ’ l  F i e ld  Sec*y i n  A p r i l?
I s  Someone a v a i l a b l e  a s  d e le g a t e  t o  t h e  N a t ' l  P .T .A . i n  S t ,  
P a u l ,  M in n ., h e ld  i n  f i r s t  week o f  May? _______________________
P le a s e  f i l l  o u t  above q u e s t io n n a i r e  and  m a il  a s  soon
a s  p o s s i b l e  t o
M rs, F ra n k  B a r to s ,  P r e s .  P .T .A .
H e le n a , M ontana
A t t h e  s t a t e  c o n v e n t io n . M iss F ra n c e s  H ayes o f  t h e  N a t io n a l  Con-
17g r e s s  was t h e  f e a tu r e d  s p e a k e r .  O f f i c e r s  e l e c t e d  w ere  M rs, R . L . 
S h a f f e r ,  L ew istow n , p r e s i d e n t ;  M rs, J a c k s o n , G re a t  F a l l s ,  v i c e -  
p r e s i d e n t ;  M rs, M, G, B a rd w e ll ,  L ew istow n, s e c r e t a r y ;  and  M rs. J o s .  
C h iv e r s ,  H e le n a , t r e a s u r e r .
One n o t i c e  o f  t h e  s t a t e  c o n v e n tio n  was p u b l is h e d  i n  t h e  A p r i l ,
1924 , i s s u e  o f  The In te r -M o u n ta in  E d u c a to r ;
The M ontana S t a t e  P a re n t-T e a c h e r  a n n u a l m ee tin g  w i l l  b e  h e ld  
i n  H e le n a , A p r i l  2 5 , and  e v e ry  a c t i v e  c i r c l e  i s  r e q u e s te d  to  
send  a  d e le g a t e  and a  w r i t t e n  r e p o r t  o f  t h e  y e a r 's  w ork .
M iss F ra n c e s  H ay es , a  n a t i o n a l  f i e l d  s e c r e t a r y  from  O regon, 
i s  t o  spend th e  m onth o f  A p r i l  h e lp in g  to  o rg a n iz e  and p ro ­
m ote i n t e r e s t  i n  v a r io u s  c o m m u n itie s . She w i l l  spend  A p r i l  2 3 ,
2 4 , and  25 i n  H e le n a , and  w i l l  b e  one o f  th e  o u t-o f - to w n  
sp e a k e rs  on th e  p ro g ra m . Many r e q u e s t s  a r e  coming i n  f o r  
h e r  s e r v i c e s .
The N a t io n a l  P a re n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n  w i l l  m eet i n  S t .
P a u l ,  M in n ,,  Itoy 5 ,  6 ,  7 and 8 ,  a t  w h ich  t im e  C om m issioner 
T i g e r t ,  o f  W a sh in g to n , D. C . , ^ 1 1  b e  p r e s e n t .
M rs, F ran k  B a r to s ,  s t a t e  p r e s i d e n t ,  and  M rs, J ,  S , McDonald, 
s t a t e  s e c r e t a r y ,  and  M rs. L uedke, c h a irm a n  o f  th e  Lew istow n 
c o u n c i l , w i l l  go a s  d e l e g a t e s .  I t  i s  hoped t h a t  o th e r s  w i l l '  
d e c id e  t o  j o i n  t h e s e  l a d i e s .
^ ^S ee  P rogram  o f  C o n v e n tio n , A ppendix  K . , p .  243 .
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The o f f i c i a l  p in s  c o s t  50  c e n t s  and  c an  b e  s e c u re d  
by  w r i t in g  t o  W ash in g to n , D. C . , 1201 l 6 t h  S t . ,  N. W ., 
h e a d q u a r te r s . 18
W hether p o o r  p u b l i c i t y  o r  o th e r  l a c k  o f  com m unication  was t h e  
c a u s e ,  t h e  r e p o r t e d  a t te n d a n c e  a t  t h e  s t a t e  c o n v e n tio n  i n  H e len a  on 
A p r i l  25 showed o n ly  17  d e l e g a t e s ,  a c c o rd in g  t o  t f r s .  W a l d o r f S h e  
a l s o  r e p o r te d  t h a t  t h e  S t a t e  C o n g re ss  becam e a  member o f  t h e  N a t io n a l  
C o n g re ss  o f  P a r e n t s  and  T e a c h e rs ,
A g a in , i t  i s  M ontana E d u c a tio n , j o u r n a l  o f  t h e  M ontana Educa­
t i o n  A s s o c ia t io n ,  w h ich  h a s  p r e s e r v e d  much o f  t h e  PTA h i s t o r y  o f  1 9 2 4 - 
25 when M rs. R. L , S h a f f e r  o f  L ew istow n was p r e s i d e n t ;  and  o f  192 5 -2 7
Wien M rs. A. W. L uedke, a l s o  o f  L ew istow n, h e ld  t h a t  o f f i c e .  The O c to b er 
20
i s s u e  had  a  l e n g th y  p ro m o tio n a l  a r t i c l e  d i s c u s s in g  t h e  f i e l d s  o f  w ork 
o f  t h e  o r g a n iz a t io n ,  i t s  g o a l s ,  and  m ethods o f  o rg a n iz in g .  T h is  
in fo r m a t io n  was a l s o  in c lu d e d :
. . . M iss F ra n c e s  H ayes, n a t i o n a l  f i e l d  s e c r e t a r y ,  w i l l  
spend  t h e  m onth o f  November i n  M ontana. She w i l l  b e  g la d  
t o  v i s i t  y o u r com m unity t o  h e lp  y o u  o rg a n iz e  o r  t o  g iv e  
one o r  m ore i n s p i r a t i o n a l  t a l k s  w here  t h e  l o c a l  i s  a l r e a d y  
g o in g . H er i t i n e r a r y  i s  b e in g  made o u t  now. I f  y o u  w ould
l &The In te r -M o u n ta in  E d u c a to r . A p r i l ,  1 9 2 4 . "M ontana P a re n t-  
T ea ch e r A s s o c ia t io n ,"  p .  249 .
^^S ee  A ppendix  B , p ,  1 8 7 .
^ ^ o n t a n a  E d u c a tio n . O c to b e r , 1 9 24 , p .  1 3 .
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l i k e  t o  hav e  M iss H ayes come t o  y o u , sen d  i n  an  e a r l y  
r e q u e s t  t o  y o u r  s t a t e  s e c r e t a r y ,  M rs. L . C, B a rd w e ll ,
L ew istow n, so  t h a t  i t  may b e  a r r a n g e d .  M iss H ayes i s  
known t o  many M ontana l o c a l i t i e s  th ro u g h  h e r  v i s i t s  
o f  l a s t  A p r i l ,  E v ery  p l a c e  w here  sh e  h a s  spoken  i s  
a n x io u s  f o r  a  r e t u r n  v i s i t .  No ex p en se  i s  a t t a c h e d  
e x c e p t  t h a t  o f  h e r  e n te r ta in m e n t .  T h is  i s  u s u a l ly  
h a n d le d  b y  h a v in g  i n t e r e s t e d  c i t i z e n s  open t h e i r  
homes t o  h e r  d u r in g  h e r  s t a y .
A t t h e  s t a t e  c o n v e n tio n  i n  L ew istow n , ( s e e  F ig u re  9 )  A p r i l  16 
and 17» w ere  26 o f f i c i a l  d e l e g a t e s .  The s t a t e  c o n s t i t u t i o n  was amended 
t o  p e rm it  s t a t e  o f f i c e r s  t o  h o ld  o f f i c e  f o r  tw o y e a r s  i n s t e a d  o f  o n e . 
M em bership was r e p o r t e d  t o  b e  I 5 OI i n  32 a s s o c i a t i o n s .  Two " f i r s t s "  
a r e  t o  b e  n o te d  f o r  t h e  y e a r ,  1924 -1925 : (1 )  a  s a l a r y  was p a id  t o  t h e
s t a t e  s e c r e t a r y  f o r  t h e  f i r s t  t im e ,  and  ( 2 )  t h e  f i r s t  PTA b a n q u e t was
21h e ld .  M rs, A. W. L uedke, L ew istow n, headed  t h e  l i s t  o f  s t a t e  o f f i c e r s  
a s  t h e  p r e s i d e n t .  O th e rs  e l e c t e d  w ere  M rs. W. S . J a c k s o n , G re a t  F a l l s ,  
and M rs, J ,  H. G i l b e r t ,  D i l l o n ,  v i c e - p r e s i d e n t s ;  M rs. L . C, B a rd w e ll ,  
s e c r e t a r y  ( r e e l e c t e d ) ;  and  M rs. Wm. F itz s im m o n s, H e le n a , t r e a s u r e r .
M rs. L uedke and  h e r  o f f i c e r s  k e p t  t h e  w ork o f  t h e  M ontana 
C o n g ress  o f  P a r e n t s  and  T e a c h e rs  b e f o r e  t h e  p u b l ic  eye  w ith  r e g u l a r  
a r t i c l e s  i n  M ontana E d u c a tio n  and w i th  a  m o n th ly  news b u l l e t i n ,  one 
copy o f  ^ i c h  i s  i n  t h e  h i s t o r i a n *  s f i l e s . I n  S ep tem ber sh e  w ro te :
^ M r s ,  W a ld o rf , H is to r y  -  See  A ppendix  B , p .  1 8 8 ,
^ % e e  A ppendix  M, p .  246 .
^ % r s .  Anna L , L uedke , "The P a r e n t  T ea ch e r A s s o c ia t io n ,"  M ontana 
E d u c a tio n , V o l. I I  (S e p te m b e r , 1 9 2 5 ) , p .  l 4 .
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John  A. Spcnc«r o f R evere, MAe#, is show n a t w ork on his - th e r - , 
m ostet. on which be h a t been experim enting fo r  year# H e give# f u i r  
credit fo r h i t  p e rtcverance  to  h i t  w ife and th e ir baby daughter. M ade­
leine. H it device h a t been accepted  by the W ettin g h o u te  E lec tric  com-1 ■-  .... ..
pany. which i t  ta id  a lready  to  have paid him $1,000,000 in royalties. ------------I
Big Sandy D efeats 
A ugusta in  D ebate
Special to The Triheae.
Big H e a d y .  A|»r i l  14.— I.a;»t K r i d s y  
n i g h t  in  A u t u s t a .  t h e  B i g  H t m d y  h i x h  
• e h n o l  d e h a i e  t e a m  t o o k  u t w o  t o  o n e  
d e e l « l o o  f r o m  i b e  A u g u n t a  t e a  in. T b e  
q i i ee t io O  w a n :  ' B e w o l v e d .  T h a t  t h o
I ’n i l f d  H t a i e *  pihoiitil e n t e r  t h e  w o r l d  
r o i i r t  u n d e r  t h e  H a r d i n g  reeerv«i l»»nM." 
B i g  H n o d y  u p h e l d  t h e  a f f i r m a t i v e .  T h e  
d e b a t e r *  o f  t h e  . \ n g u « t a  s e h o o ]  w e r e  
Ben t r i (*e  Ht r a t  t o n .  I t u t h  t t g l e u  o n d  
Kn.vniond  f i r e y .  T l i e  j u d g e *  o f  t h e  de  
hi ife  w e r e  M r .  K i r e h h e r g u n  o f  S h e l b y .  
S u p e r i n t e n d e n t  W a l k e r  o f  I n t e r  mown 
In in  I ' n i o n  e o l l e g e  a n d  M r .  Y o u n g  o f  
S t o e k e i i - H a n d  C o u l e e  i*fho«»l. ^ 1 b e  R i g  
S a n d y  l e n m .  r o i n p o e e d  o f  H o r o t h y  
M o r e  f ie ld .  T b o r o l d  C o w g e r  a n d  K e y  
n o l d  Ijmrama. p r o b a b l y  w i l l  b e  g i v e n  a 
1‘h a n i ' e  t o  p a r t i c i p a t e  In t h e  state eon 
I ee l  h e l d  in  c o n n e c t  i o n  w i t h  t h e  s t a t e  
I r u e k  meet a t  M'ssoula next xmonth.
L e w is to w n  Is H o s t
to  P -T  A sso c ia tio n
S p é c i a l  t o  The T r i h u a s .  |
I . e w  ia to w  n .  .k p r i l  14. 1  tie < o in iu i i  ]
t e e  i q  «-ha rge  o f  i h e  pr« ; ' : i  r«i i I o n  - f o r  
t h e  s o n  11:11 c o n v e n t m n  o f  i h e  M o n t n n n  ' 
P a r e n t - T c n r h e r  nMsmcintion,  t o  be h e ld  
h e r e  T h u r a d u y  a n d  Kr idi i . r ,  e n i e c i * 
i i b o u t  3 0  d e l e g a t e *  t o  n t t e n d  f r o m  t h e  
o u t s i d e .  T h e  p r e s i d e n t .  M r * .  K. I.  , 
S h n f f c r .  a n d  t h e  s e c r e t a r y .  M r* .  I . ,  t 
B a r d w e l l .  a r e  b o t h  r e a i d e o t *  o f  l . c w i # 
t o w n .  .Ml o f  t h e  lo c a l  b r a n c h e *  of  *he 
a* *oc im t io n  wi l l  h a v e  m e e t i n g s  h« f o r e  
t h e  a l e  c o n v e n t i o n .
D istrict Rebekahs 
Convene in H ob
S p e c i a l ,  la  The Trtbeacv
||ob *on . April 14.—4 If f le e rs  4*Ms*St 
at the m eeting here o f  IH africt 3ffa. O  
, ' f  the Uehekah lodge w ere Sira. Jen- 
II,,' |l.%wnterw.' Hand C ou lee. asaeaKtly 
\»t-e f>re«h|ent. who m ade heV offic ia l 
vi*»t here at th is tim e: M rs. f lo r a  O tt.
I Inflow ton. asaem bly treasu rer; Mr*. 
I'lh.d I1ir*rh. Htraw p a st  president : 
\fr*  Minnie l>ye. W indham , d istrict  
l>rei|.|« n l . and all the o th er  d istrict  
,.ff ,cer* The newly elected  diatrict 
■ tf , .  . i re  e ira  Ito*et»*|Ui*t.  I.ehigh. 
I ' , ' " .  !» n* . t h e  l l e v .  B e l l e  I l a  r n u n .
II I' t , , e | . r ,  s «lent : Mr». . M c t  p e
\ \  r i l h n i ,  •• ' .■r»'*nry-t r e a * i i r e r .  , \ i  
» . 1 : i»f tl:»' n i ' . ' . i . ' t i  t h e  I Iid,  »u
MANY JOIN CHURCHES 
Spaeial la Tba Tribaae.
le w is to w n . April 14. . \ t  th e  S u n
t in y . moraine service o f  th« l ’re*b> 
terlea. cbarcn. nearly HO n e w  member* 
w ere‘ Teetdved. 1 ader the leaderehip  
of th e • llev, K vert T op, Ihi* congre  
gaUoP. .tv' experiencin g  a remarkable 
tetMMfxi latereitt .ai»d activ ity . .Vt
tht^ M sîh od is^ eh u reh  Hutwlay ."7 adult 
meXiSdMPhwy# received mod SH phil- 
Srea#* A , ■ C . C eao le  being the
Yoi
My  
reaaona 
are a l w
Dr. 1
Over
Great Folfs* 
Largest Ladies* Ready-t 
Specia lty  Sfoi
f . J r
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Two y e a r s  ago t h e  C o n g re ss  c h o se  f o u r  o b j e c t i v e s :
1 .  A l l - y e a r - r o u n d  P a re n th o o d ,
2 . The th in g s  o f  t h e  home b r o t  P s i c l  b ack  home.
3 .  An e d u c a te d  m em bersh ip .
4 .  I n t e r p r e t i n g  t h e  v a lu e  o f  e d u c a t io n  t o  th e  A m erican  p e o p le .
L a s t  y e a r ,  t h e  f i f t h  aim  was added : The p ro m o tio n  o f  law  
o b se rv a n c e ; and  t h i s  y e a r ,  t h e  s ix th s  t r a i n e d  l e a d e r s h ip .
S u c c ess  i s  c e r t a i n  w ith  t h e s e  a im s and  o b j e c t i v e s .
. . .  A t t h e  c lo s e  o f  l a s t  y e a r ’ s work i n  o u r  own s t a t e ,  we had 
t h i r t y - t w o  c i r c l e s ,  w i th  f i f t e e n  h u n d red  m em bers. L e t  u s  a t  
l e a s t  d o u b le  o u r m em bership t h i s  y e a r .
As a n o th e r  a id  i n  p ro m o tio n , M rs. Luedke p re p a re d  a w a l l  a c h i b i t  
o f  l i t e r a t u r e  s e n t  o u t  b y  th e  N a t io n a l  C o ng ress and p la c e d  th e s e  c h a r t s  
i n  th e  o f f i c e  o f  t h e  S t a t e  S u p e r in te n d e n t  o f  P u b l ic  I n s t r u c t i o n  and  i n  
th e  c o u n ty  s u p e r in te n d e n t s ’ o f f i c e s  from  w hich  p l a c e s  th e y  c o u ld  b e  
b o rro w ed . She a p p o in te d  C, G. M anning, f o r  many y e a r s  s u p e r in te n d e n t  o f  
s c h o o ls  i n  L ew istow n and p ro m in e n t M ontana e d u c a to r ,  p rogram  chairm an  
f o r  t h e  S t a t e  PTA. He in tr o d u c e d  h i s  p rog ram  o u t l i n e s  and b i b l i o g r a p h i e s ,  
w hich w ere  p u b l is h e d  i n  a  s e r i e s  o f  a r t i c l e s  i n  M ontana E d u c a tio n , w ith
ph,
t h i s  p a ra g ra p h :
Many o f  u s do  n o t  f u l l y  r e a l i z e  t h e  im p o rta n c e  o f  th e  N a t io n a l  
C o n g ress  o f  P a r e n ts  and  T e a c h e rs  . . .  I t  h a s  sounded a  new n o te  
i n  th e  work o f  u n i t i n g  s c h o o ls  and  hom es. I t  h a s  c a s t  a s id e  a l l  
id e a  o f  d i c t a t i o n  i n  m a t t e r s  r e l a t i n g  to  th e  a d m in i s t r a t io n  and 
s u p e r v is io n  o f  t h e  s c h o o l .  I t s  one g r e a t  aim  i s  to  b r in g  th e  home
ph.
See A ppendix  N, p .  2 5 5 .
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and sc h o o l t o g e t h e r  th ro u g h  s tu d y , d i s c u s s io n  and  h e lp f u l  
c o o p e r a t io n .  S choo l l i f e  I n  L ew istow n h a s  b e e n  b ig g e r  and 
b e t t e r  d u r in g  th e  p a s t  t h r e e  y e a r s  b y  r e a s o n  o f  t h e  a s s o c i a t i o n .
Mr. Manning u rg e d  t h a t  b u s in e s s  m e e tin g s  b e  k e p t  s h o r t ,  t h a t  
In fo rm a l c h e e r f u l  s u r ro u n d in g s  b e  p ro v id e d  I n  t h e  m ee tin g  p l a c e ,  t h a t  
c a r e f u l l y  p la n n e d  p ro g ram s and  w e ll= p re p a re d  s p e a k e rs  w ould command 
a t t e n t i o n  I n  a  " v ig o ro u s  and a t t r a c t i v e  m a n n e r."  The c o m p le te  o u t l i n e  
o f h i s  y e a r l y  p rog ram ^^  a f f o r d s  I n t e r e s t i n g  co m p ariso n  w ith  p rog ram  
s u g g e s t io n s  o f  r e c e n t  y e a r s .
Some c o n c e p tio n  o f  w hat t h e  l o c a l  u n i t s  w ere  d o in g  d u r in g  th e s e  
e a r l y  y e a r s  may b e  g le a n e d  from  t h e  r e p o r t  p u b l is h e d  by M rs. B a rd w e ll 
I n  t h e  J a n u a ry ,  1 9 2 6 , I s s u e  o f  M ontana E d u c a t i o n . H e r  summazy o f  
a c t i v i t i e s  o f  tw e n ty -tw o  a s s o c i a t i o n s  from  c e n t r a l  and  w e s te rn  M ontana 
r e v e a l s  c o n c e rn  f o r  u n d e rn o u r is h e d  c h i l d r e n ,  h e a l t h ,  need  f o r  im prove­
m ent and b e a u t i f i c a t i o n  o f  s c h o o l p re m is e s ,  c u l t u r a l  a t t a i n m e n t s , and  
good p u b l ic  r e l a t i o n s  b e tw een  p a r e n t s  and  t e a c h e r s .  A co m p ariso n  o f  
t h e s e  g o a ls  w ith  m ore r e c e n t  o b j e c t i v e s  p ro v e s  a  s h i f t  I n  c e r t a i n  a r e a s
2fi
o f  I n t e r e s t s .  W hile  PTA u n i t s  s t i l l  a r e  co n ce rn e d  w ith  b e t t e r
^^M ontana E d u c a tio n , O c to b e r , 1925* p .  22 . 
^^ I b ld . , p .  22 f f ;  a l s o  D ecem ber, p p . 1 4 -1 6 . 
2?See A ppendix  0 , p .  260 .
^ A p p e n d ix  0 , p .  260 .
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b u i ld i n g s ,  s c h o o l f in a n c e ,  and  c h i ld ,  h e a l t h ,  s in c e  1 9 5 0  t h e  em phasis 
seem s t o  b e  on p r o v i s io n  o f  s c h o la r s h ip s  f o r  w o rth y  s t u d e n t s ,  c u r r ic x u  
lu m , s a f e t y ,  l e g i s l a t i o n ,  r e c r e a t i o n ,  an d  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .  
B u ild in g  good p u b l ic  r e l a t i o n s  s t i l l  re m a in s  an  im p o r ta n t  c o n c e rn , 
how ever, a s  do s c h o o l lu n c h e s ,  p u b l ic  h e a l t h  m a t t e r s ,  and  t e a c h e r  
r e c r u i tm e n t .
M rs. Luedke s e n t  o u t  a  m im eographed news l e t t e r  w h ich , no  d o u b t ,  
h e lp e d  k n i t  t h e  l o c a l  PTA u n i t s  m ore c l o s e l y  t o  t h e  M ontana C o n g re ss .
C re a t io n  o f  t h r e e  d i s t r i c t s  i n  t h e  S ta te  t o  c o rre sp o n d  w i th  th o s e  
o f  t h e  M ontana E d u c a tio n  A s s o c ia t io n  w as an  i n ^ o r t a n t  s te p  ta k e n  a t  t h e  
s t a t e  c o n v e n tio n  I n  B i l l i n g s ,  A p r i l  2 and  3 ,  1 9 2 6 . (F ig u r e s  10  and  1 1 )  
A ccord ing  t o  M rs. W a ld o rf , d i s t r i c t  .c h a irm en  w ere  a p p o in te d ,  a l th o u g h
sh e  g av e  no nam es. F i f t y - o n e  d e le g a t e s  a t t e n d e d  t h e  c o n v e n tio n , w here
29an  open forum  was h e ld  on p ro g ram , s e r v i c e ,  and  p u b l i c i t y .  I t  was 
r e p o r te d  t h a t  s t a t e  m em bership had  I n c r e a s e d  t o  2 ,5 1 9  i n  39 a s s o c i a t i o n s ,  
and tw e n ty - th r e e  s u b s c r ip t io n s  t o  The C h ild  W ^ f a r e  M agazine w ere  
r e p o r t e d .
P ro b a b ly  t h e  m ost i n t e r e s t i n g  o c c u r re n c e  a t  t h e  c o n v e n tio n  was 
t h e  form a Id. on o f  a  Summer Round»Up C om m ittee— t o  c o in c id e  w ith  th e  b e ­
g in n in g  o f  t h e  N a t io n a l  Summer Round=% w ork . I n  a  p e r s o n a l  in te r v ie w  
w ith  M rs, L uedke a t  h e r  home i n  L ew istow n i n  1 9 5 8 , t h e  w r i t e r  was t o l d  
t h a t  much o f  t h e  e a r l y  e x te n s io n  w ork was made p o s s ib l e  i n  M ontana by
29M rs. W a ld o rf , h i s t o r i a n .  S ee  A ppendix  B , p .  1 8 8 .
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( C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  M ontana E d u c a tio n  A s s o c ia t io n ,  r e v i s e d  a t  B i l l i n g s ,
D ecem ber, 1923# p p .  8 and  9 )
S e c tio n  1 .  D i s t r i c t s .  F o r  p u rp o s e s  o f  a n n u a l  te a c h e r s *  c o n v e n tio n  th e  
s t a t e  s h a l l  b e  d iv id e d  i n t o  t h r e e  s e c t i o n s .  I n  th o s e  c o u n t ie s  d e s ig n a te d  
a s  " o p t io n a l ,'* t h e  l o c a l  a s s o c i a t i o n s  s h a l l  d e c id e  w hich  d i s t r i c t  th e y  
s h a l l  j o i n .
D i s t r i c t  No, 1 ,  S a n d e rs , M in e ra l ,  M is s o u la , R a v a l l i ,  G r a n i te ,  B eav er­
h e a d , Ifeidison, P o w e ll, S ilv e rb o w , G a l l a t i n ,  L ew is and  C la rk ,  e x c e p t  th e  
n o r th  end w h ich  i s  t r i b u t a r y  t o  "G rea t F a l l s ,  B ro a d w a te r , and P a rk ; 
o p t io n a l  c o u n t i e s ,  L in c o ln ,  F la th e a d  and Sw eet G ra s s .
P ro b a b le  m ee tin g  p la c e s  a r e  M is s o u la , B u t te  and  H e le n a .
D i s t r i c t  No. 2 . W h ea tlan d , F e rg u s , J u d i t h  B a s in , C a sc a d e , T e to n , P o n d e ra , 
L ib e r ty ,  H i l l ,  C h o teau , B la in e ,  T o o le , P h i l l i p s ,  V a l le y ;  o p t io n a l  
c o u n t i e s ,  M eagher, G olden  V a l le y ,  M u s s e ls h e l l ,  D a n ie l s ,  R o o s e v e lt ,  
S h e r id a n , McCone and  G a r f i e l d .
P ro b a b le  m ee tin g  p l a c e s  a r e  G re a t  F a l l s ,  Lew istow n and H av re ,
D i s t r i c t  No, 3 . S t i l l w a t e r ,  Y e llo w s to n e , C arbon , B ig h o rn , T re a s u re ,  
B osebud , Powder R iv e r ,  C a r t e r ,  C u s te r ,  F a l lo n ,  P r a i r i e ,  W ibaux, Dawson; 
o p t io n a l  c o u n t i e s ,  G a r f i e l d ,  D a n ie l s ,  S h e r id a n , McCone, R o o s e v e lt ,
Sw eet G ra s s .
P ro b a b le  m eeting  p l a c e s  a r e  B i l l i n g s  and  M ile s  C i ty .
FIGURE 11
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d e v o te d  PTA w o rk e rs  who p a id  t h e i r  own e x p e n s e s . She w as a b l e  t o  t r a v e l  
a b o u t  t h e  s t a t e  b e c a u se  h e r  h u s b a n d 's  w ork on th e  r a i l r o a d  a f f o r d e d  h e r  
a  p a s s .
Among M rs. L u e d k e 'a  r e m in is c e n c e s , two a r e  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t .  
She t o l d  o f  m ee tin g  a  N a t io n a l  f i e l d  w o rk e r i n  M isso u la  i n  o r d e r  t o  
acCQS^any th e  l a d y  on a  t o u r  o f  M o n ta n a 's  l a r g e r  c i t i e s  i n  th e  e x te n s io n  
w ork o f  PTAo The f i e l d  w o rk e r had b e e n  q u i t e  I n s i s t e n t  t h a t  t h r e e  con» 
f e r e n c e s  a  d a y  b e  h e ld .  S in c e  t h e  i t i n e r a r y  in c lu d e d  M is s o u la , G r e a t  
F a l l s ,  B i l l i n g s ,  and  G le n d iv e , t h e  N a t io n a l  r e p r e s e n t a t i v e  was amazed 
a t  t h e  v a s tn e s s  t h a t  i s  M ontana. The t o u r  f o r  t h e s e  f o u r  c o n fe re n c e s  
to o k  m ore th a n  a  week b y  t r a i n .
M ontana, so  t h e  s t o r y  g o e s ,  a l s o  c o n t r i b u t e ,  t h e  name t o  th e  
N a t io n a l  h e a l th  a c t i v i t y  w h ich  h e ld  p ro m in en ce  f o r  so  many y e a r s » » th e  
Summer Round»Bp L a i c ] .  S ee in g  a  m i l l in g  h e rd  o f  cows and c a lv e s  b e in g  
d r iv e n  by  cowboys i n  e a s t e r n  M ontana, th e  f i e l d  s e c r e t a r y  in q u i r e d  a b o u t  
i t .  B e ing  t o l d  t h a t  i t  was a s p r in g  roundup  f o r  t h e  p u rp o se  o f  b ra n d in g  
and d e h o m in g , sh e  eocclaim ed, ««That's i t » » t h a t ' s  w h a t we s h a l l  c a l l  o u r  
new h e a l th  p rog ram  f o r  p r e » s c h o o l  c h i ld r e n » » th e  Summer Round»Up."
M rs. L uedke w as t h e  f i r s t  s t a t e  p r e s i d e n t  o f  t h e  M ontana C o n g re ss  
t o  a t t e n d  a  N a t io n a l  B oard o f  M an ag e rs ' m e e tin g .  She m ust h av e  b ro u g h t  
much i n s p i r a t i o n  b a c k  fro m  D e n v e r, f o r  a t  t h e  n e x t  s t a t e  c o n v e n tio n  i n  
H e le n a , May 12. and  1 3 , 1 9 2 7 , S t a t e  PTA m em bership had  in c r e a s e d  from  
2 ,5 1 9  t o  4 ,4 1 9  and  t h e  num ber o f  a s s o c i a t i o n s  from  39 t o  6 6 . The
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Founders*  Day o f f e r i n g ,  r e p o r t e d  f o r  th e  f i r s t  t im e ,  was $ 1 ^ .3 7 .  A t 
t h i s  c o n v e n tio n  M iss F ra n c e s  H ayes , n a t i o n a l  f i e l d  s e c r e t a r y ,  c o n d u c te d  
a S choo l o f  I n s t r u c t i o n  and  th e  c o n s t i t u t i o n  w as a l s o  r e v i s e d .  New 
o f f i c e r s  e l e c t e d  w ere  M rs, J .  H, G i l b e r t ,  D i l lo n ,  p r e s i d e n t ;  M rs, A, T , 
S c h u l tz ,  H e le n a , and M rs. C. G, M anning, L ew istow n , v i c e - p r e s i d e n t s ;  
M rs, A, F . W a ld o rf , D i l l o n ,  s e c r e t a r y ;  M rs, E. H, B a r r e t t ,  G re a t  F a l l s ,  
t r e a s u r e r ;  Mr, M. C, D e i t r i c h ,  B i l l i n g s , h i s t o r i a n .
The f i r s t  i s s u e  o f  t h e  B u l l e t i n  p u b l is h e d  i n  D i l l o n ,  M ontana, on 
i t s  f i r s t  p a g e  c a r r i e d  t h i s  t r i b u t e  t o  M rs. L uedke:
OUR RETIRING PRESIDAT ( T r ib u te  t o  M rs, L uedke)
I t  i s  t h e  s e n t im e n t  o f  a l l  members o f  t h e  M ontana C o n g ress  
o f  P a r e n ts  and  T e a c h e rs  t h a t  th a n k s  b e  e x te n d e d  t o  o u r 
r e t i r i n g  p r e s i d « i t ,  M rs. A. W, L uedke, o f  L ew istow n, [ s i c ]  
i n  s in c e r e  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  f i n e  work sh e  h a s  done th e s e  
l a s t  two y e a r s  a s  s t a t e  p r e s i d e n t  o f  t h e  P .T .A .
Under h e r  a b le  g u id a n c e  o u r  s t a t e  a s s o c i a t i o n  h a s  ad­
vanced  v e ry  r a p i d l y .  The m em bership h a s  b e e n  in c r e a s e d  
t o  a lm o s t  f i v e  th o u s a n d , and th e  num ber o f  d e le g a t e s  t o  
th e  s t a t e  c o n v e n tio n  d o u b l e d . M r s ,  Luedke was a l s o  i n ­
s t ru m e n ta l  i n  h a v in g  t h e  B u l l e t i n  i s s u e d  f o r  th e  f i r s t  
t im e , a  m ost im p o r ta n t  s te p  i n  a id in g  l o c a l  a s s o c i a t i o n s  
i n  t h e i r  a c t i v i t i e s  and  b r in g in g  them  i n t o  c l o s e r  to u c h  
w ith  each  o th e r  and  w i th  t h e  n a t i o n a l  o r g a n iz a t io n .
T h is  i s  a  s p le n d id  r e c o r d  and  h a s  added  g r e a t l y  t o  PTA 
s t r e n g th  i n  M ontana,
M rs, Luedke h as  p ro m ised  h e r  c o o p e ra t io n  i n  PTA a c t i v i t i e s  
and  h e r  c o n tin u e d  i n t e r e s t  w i l l  b e  a  r e a l  h e lp  t o  th e  new 
o f f i c e r s , 30
^ ^ B u l l e t i n , P u b l is h e d  by  t h e  M ontana C o n g re ss  o f P a r e n ts  and 
T e a c h e rs , V o l. I ,  No, 1 ,  D i l lo n ,  M ontana, O c to b e r , 1927 , p p , 1 ,  4 .
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CHAPTER VI
MONTANA PTA HISTORY 1927-1945
D e s p i te  t h e  d e p r e s s io n  y e a r s  o f  th e  1930*s ,  PTA work c o n tin u e d  to  
expand . W ith  th e  p r e c e d e n t  s e t  by  M rs. L uedke and th e  f o u r - y e a r  a d m in i­
s t r a t i o n  o f  M rs, J .  Ho G i l b e r t  o f  D i l l o n , m em bership i n  th e  M ontana 
C o n g re ss  c o n tin u e d  t o  grow  i n  an  in c r e a s in g  num ber o f  u n i t s .  Of g r e a t  
a s s i s t a n c e  t o  t h e  e x te n s io n  o f  t h e  w ork was t h e  e s ta b l is h m e n t  o f  a s t a t e  
o f f i c e  i n  q u a r t e r s  p ro v id e d  by t h e  S t a t e  Norm al C o lle g e ^  i n  D i l lo n ,
H ere M rs. G i l b e r t  had  h e r  o f f i c e  w here  a  l a r g e  c o l l e c t i o n  o f  m a t e r i a l s  
s e n t  from  n a t i o n a l  PTA h e a d q u a r te r s  was a v a i l a b l e .  M rs. G i l b e r t  was 
in s t r u m e n ta l  i n  chan g in g  t h e  B u l l e t i n  from  a  m on th ly  m im eographed l e t t e r  
t o  a  l6 - p a g e  p r i n t e d  b u l l e t i n  p u b l is h e d  m o n th ly  from  S eptem ber th ro u g h  
J u n e , She o rg a n iz e d  th e  s t a t e  o f f i c e r s  a c c o rd in g  t o  th e  N a t io n a l ’ s p la n
and  e s t a b l i s h e d  s e v e r a l  c o m m ittee s  a t  l a r g e .  The f i r s t  d i s t r i c t  co n v en - 
2
t i o n s  w ere  h e ld  i n  M is s o u la , G re a t  F a l l s ,  and  B i l l i n g s .  The N a t io n a l  
sp e a k e rs  a t  th e s e  m e e tin g s  in c lu d e d  M rs, J e n n ie  R . N ic h o ls ,  M rs. C. V. 
A sp in w a ll , and M rs, W. W. G a b r ie l ,  idio c o n d u c ted  s c h o o ls  o f  i n s t r u c t i o n  
a t  each  c o n v e n tio n .
^Now c a l l e d  W este rn  M ontana C o lle g e  o f  E d u c a tio n ,
2
A ccord ing  t o  t h e  N a t io n a l  C o n g ress  t h e s e  sh o u ld  r i g h t l y  b e  
c a l l e d  c o n fe r e n c e s ,  b u t  M ontana seem s n e v e r  t o  have  done t h i s  u n t i l  i n  
r e c e n t  y e a r s .
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M rs, G i l b e r t ^  and  M rs, W a ld o rf , t h e  s t a t e  s e c r e t a r y ,  ^ o k e  a t  
t h e  g e n e r a l  m e e tin g s  o f  D i s t r i c t  MEA. C o n v e n tio n s , and  th e  s t a t e  p r e s i ­
d e n t  a l s o  a p p e a re d  a t  t h e  I n la n d  E n t i r e  P a re n t-T e a c h e r  s e c t i o n .
I n  1 9 2 9 » t h e  F i r s t  B ie n n ia l  S t a t e  C o n v e n tio n  was h e ld  i n  B u t te ,  
w ith  102 d e l e g a t e s  a t t e n d i n g ,  M rs, Hugh B ra d fo rd , t h i r d  v i c e - p r e s i d e n t  
o f  t h e  N a t io n a l  C o n g re s s , was t h e  f e a t u r e d  s p e a k e r .  O th e r  i te m s  o f  
i n t e r e s t  a t  t h i s  c o n v e n tio n  w ere  t h e  a p p e a ra n c e  o f  a  c h o ru s  o f  5 0  
s in g in g  m o th e rs  and  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  a  p a g e a n t  on t h e  I n t e r n a t i o n a l  
F e d e ra t io n  o f  Home and  S ch o o l w hich  had  b e e n  w r i t t e n  b y  M rs, A, H, R eev es , 
t h e  n a t i o n a l  p r e s i d e n t .
Among o th e r  a cc o m p lish m en ts  o f  t h i s  y e a r  w ere  t h e  e s ta b l is h m e n t  
o f  a  b u d g e t sy s tem  o f  f in a n c e ^  and  t h e  p r i n t i n g  o f  a  r e g u la r  s e c t io n  on 
M ontana C o n g ress  a c t i v i t i e s  i n  M ontana E d u c a tio n . S in c e  1 9 22 , o c c a s io n a l  
a r t i c l e s  on PTA work had b e e n  in c lu d e d  i n  t h i s  m ag a z in e , b u t  t h i s  was 
t h e  f i r s t  t im e  p la n s  w ere  made f o r  r e g u l a r  c o n t r i b u t i o n s .
^ n  A u g u s t, 1 9 5 7 , i t  was t h e  w r i t e r * s  p r i v i l e g e  t o  in te r v ie w  
M rs, G i l b e r t  a t  h e r  home i n  D i l l o n ,  A l e r t  and  a c t i v e  a t  t h e  a g e  o f  
7 5 , sh e  inqpressed  one w i th  h e r  g r a s p  o f  c u r r e n t  a f f a i r s  and t h e  i n t e r e s t  
sh e  s t i l l  r e t a i n s  i n  PTA w o rk . She o f f e r e d  t h e  u s e  o f  e a r ly  b u l l e t i n s ,  
c o p ie s  o f  a d d re s s e s  sh e  had  made b e f o r e  many o r g a n iz a t io n s ,  and  m ary 
i n t e r e s t i n g  n ew sp ap er c l i p p i n g s  and  o th e r  s o u rc e s  o f  in fo rm a tio n  f o r  
u se  i n  th e  w r i t in g  o f  t h i s  h i s t o r y ,
^ T a b le  I I  g iv e s  f i r s t  r e p o r t  a v a i l a b l e  from  t h e  s t a t e  t r e a s u r e r .
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TABLE I I  
STATE TREASURER*S REPORT*
R e c e ip ts — 1927=28  :
D ues 4214 - 6  d ^ i n q u e n t ,  4220 . . . . . .  $633 «00
B ir th d a y  o f f e r i n g  . . . . . . . . . . . .  1 0 5 .4 ?
P r e s i d e n t 's  T r a v e l l in g  Fund . . . . . . .  8 7 .2 5
G e n e ra l Fund from  p a s t  T r e a s u r e r  .................... 1 4 8 .9 8
T o ta l  . . . . . .  ....................................... $974770
D isbursem ents= = 1927“ 2 8 :
N a t io n a l  T r e a s u r e r ,  4220 d u e s  ........................  $ 2 1 1 ,0 0
B ir th d a y  o f f e r i n g ...................................  5 2 .7 3
P r e s i d e n t 's  T r a v e l l in g  F u n d ...........  8 7 .2 5
G e n e ra l Fund   . . . . . . . . . .  3 12 .41
T o t a l ..............................................   . . . . $6 6 3 .3 9
B a l a n c e .............................
Rec e ip  t  s-= 1928-29  :
B a la n ce  c a s h  from  p a s t  y e a r ................................$ 3 1 1 .3 1
D ues, 6368  . . . . . . . . . . . . . . . .  9 5 5 .2 0
B ir th d a y  o f f e r i n g   .................................. 1 3 5 .8 8
G e n e ra l Fund  ................................................  5 .0 0
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 ,4 o ? .39
D isb u rsem en ts—1 9 2 8 -2 9  :
N a t io n a l  T r e a s u r e r ,  6368  d u e s  . . . . . . $  3 1 8 .4 0
B ir th d a y  o f f e r in g  . . . . . . .  .................... 6 7 .9 4
G e n e ra l Fund . . . . . . . . . .  .................... 6I 6 . I I
T o ta l  . . . . . . . . .  .  . . . . .  $1 , 0 0 2 .4 5
B a la n c e  . . . . . . .  $ 4 0 4 .9 4
S ig n e d : M rs, E . H, B a r r e t t ,  G re a t  F a l l s
*B u l l e t i n .  O c to b e r , 1929» p .  6 .
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The f i r s t  r ^ o r t  g iv e n  b y  a  s t a t e  t r e a s u r e r  (S e e  T a b le  I I ,  p .  8 9 ) 
m e re ly  l i s t e d  r e c e i p t s  an d  d is b u r s e m e n ts .
A t th e  1929  C o n v « itio n , M rs, G i l b e r t ,  M rs. W ald o rf and  M rs.
B a r r e t t  w ere  a l l  r e e l e c t e d  f o r  a n o th e r  te rm  a s  s t a t e  o f f i c e r s . ^  The 
num ber o f  members and  u n i t s  c o n tin u e d  t o  grow  a s  d id  t h e  a c t i v i t i e s  o f  
PTA i n  th e  s t a t e .  M rs. G i l b e r t  h e lp e d  make p la n s  w ith  M rs. Emma B auer 
G olden  f o r  t h e  f i r s t  p a r e n t^ t e a c h e r  c o u rs e  t a u g h t  i n  M ontana. ^
M rs. G i l b e r t ’ s  r e p o r t  b e f o r e  t h e  Second B ie n n ia l  C o n v en tio n  
s t a t e d  t h a t ;
1930  h a s  g iv e n  g r e a t e r  e v id e n c e  o f  p r o g r e s s  i n  t h e  s e n se  o f  
in c r e a s e d  u s e f u ln e s s  th ro u g h  a  b e t t e r  u n d e rs ta n d in g  o f  
p o s s i b i l i t i e s  o f  t h e  P a re n t-T e a c h e r  movement and  i t s  r e a l  
a im s and  i d e a l s  th a n  any o th e r  y e a r  s in c e  o r g a n iz a t io n  o f  
t h e  s t a t e  a s s o c i a t i o n . ?
The name o f  t h e  o f f i c i a l  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  M ontana C o n g ress  o f  
P a r e n ts  and  T e a c h e rs  was changed  from  B u l l e t i n  t o  M ontana P a re n t-T e a c h e r  
when M rs. R„ C, P a x so n , M is s o u la , becam e p r e s i d e n t ,  M rs. C h a r le s  E . R oe, 
f i ^ d  s e c r e t a r y  f o r  t h e  N a t io n a l  C o n g re ss , M rs, P a x so n , and  f o u r t e e n  
members o f  t h e  S t a t e  B oard  a t t e n d e d  t h e  M ontana W h ite  House C o n fe re n c e  
i n  H e len a . D uring  h e r  a d m i n i s t r a t i o n ,  a s  i n  p r e v io u s  y e a r s ,  PTA s e c t io n ­
a l  m e e tin g s  w ere  h e ld  i n  c o n ju n c t io n  w i th  t h e  MEA i n  H e len a . The
^ F ig u re  1 2 ,  S ee  p .  9 1 .
^S ee  C h a p te r  1 2 .
^See F ig u re s  1 4 , 1 5 , I 6 from  th e  G re a t  F a l l s  T r ib u n e , May 1 0 ,
1 9 3 1 . p .  1 .
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THE BUTTE DAILY POST
RE-ELECTED OFFICERS OF R  T. A.
OFFICERS of the Montana Parent-Teacher association were re-elected to ther posts this morn­
ing at the convention here. The officers, above, from left to right, are, Mrs. S. H. Barrett, Great 
Falls, state treasurer; Mrs. J. H. Gilbert, Dillon, state president, and Mrs, A. F. Waldorf, Dillon, 
"ta te secretary. - ____  -______ ,________ _________•
FIGURE 12 
STATE OFFICERS RE-ELECTED, 1929
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Parent-Teacher Asso
State Group N o w  
Eight Years Old; 
Growth Is Rapid
1930 P rogress O u tstand ing , S ta te  P res id en t 
W ill R eport; M any S p eak ers  to  A d d ress  
Sessions D uring  T h ree-D ay  M eet
(SOABOBO ## mm «f Um eat> 
. BMcnrvaant» ta tbm world
today tor brtianaant c t child w#l- 
tm rr. %tm national Ooognaa of Par- 
#ota and Taadtara baa amWmd tta 
Mth yaar of aou n iy . ■iplllly «rpaad- 
md « A v o r ta n t
nrtoalty 
la tba Oaltad 
tatlowad
alt&vdgb tb# _ 
eo-oparatton -df 
to
iha Child.
Tha
and Taachera. wMob I#
■ nouai COP TOC taon #t 
Twadmy. wadamaday and Tbtmday. 
ha# baan nrganliaii a# a atata bnuMb 
'■t um oanomol eencraoa far al#ht 
ear#, s a v  fa ir  atata aAlaara hara 
hrrn fmttnad ta aaalti# tba national 
proyram arpand and ba nada more 
rrnrrally worluabla tbroufb local aa* 
*^:mtiona
Orgaaisad in 1897 
The parrat-taacber aaaoctatloo aa â  
'•*:oraJ group waa flrat organised
"My Son.
the program, which will ha glvaa un­
der thta dlrlalon of tha P.-T. A. da- 
partmant.
Tba Montana Congraaa of Parants 
and Taachera now has eight choral 
c lu b s .......................
ami /Vadb_ 1 ant
be organUed and sponaorad by par- 
-teacher group*. In addition, many
registered for tbs i m  b a a l t b  
roundup.
On behavior Prstlrma 
The state président Is a msmbst of 
a subooaunittsa of tba Montana Sdti- 
eattoo aeciaty on child cars and 
tmtning and parant éducation. Ibla  
commltta* b o ^  to offer a aareloa to 
parant-taaebar units la  tba way of 
parents to taka a 
tUla attitude 
training of children. A 
of a summer roundup raoantly 
giran at a parent-tsachar 
meeting In connection with one of j 
tba district education mseling* and 
all arbo aew th* demonstration ware 
oensartsd to the idea of tba pcasobool 
roundup.
Many sddreesre at the state oonsan- 
tlon this week will eoncem behavior 
problems, which are included In tha 
health department branch of mental • 
hygiene The mental hyglsns playlet. ' 
, John." will ba a feature of ,
MBS. J. C.
I
:TGURE 13 
Second E ie n n ia l  o n v e n tio n  
G re a t  F a l l s  T r ib u n e , May 1 0 , 1 9 3 1 , p . 1
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)Ciation Opens Convention
P r o m i n e n t  i n  P a r e n t - T e a c h e r  C o n v e n t i o n
MI»» CLIZABCTR IBELAND MWm. KLIXK WM M .  r O S T E I I  W O L T C
M * I M rilN» M $ » #  M 4.11 l U  H I I K \ | N c .  %%
''  # r* I f  nt  I h #  N * U n n j k l  <>incrr%^ n f  P » r e n l  T ^ . ^ r h r r » , Ir t«nrf .  « < a t r  « u p e r l n i r n d r n i  t.f r*'* it>
• ^ <tk %i ‘ S -  h # f e  M r «  %% f d u r  # U n n a l  n f  l*»4- A m r r  « n  A» m, .k t lon  i>f I %% n m »  n v  i .J f*. itb .
M r« .  W & fd  C«r«*»l l 'J i lU  r n a « l r i a n .  « i l l  d lre < - l  t h r  a i l  «I a t ^  m n i h r r r  h o r t i«  d i i r i n c  t h r  r n n  \ e n i  i • ’
'  . . f  1 h f  f ,re»& Kftllji Taf**?»! T r a r  a««i>rlJil inn. U a n n ^ m b rr  n f  * h f  r o m m i l l r ^ .  Mi% « : I '
• ' •  \ |  r-• 1  r. a f  . n fr * >« a  r> f P a r a n t  T r a r h r r * .  V i f  * ~ m l l  h .  '  ii  p ^ r i n l  t  n |  4 * f r a l  I * w i l l  a d i l f r  %» l '  »
• * •  i . ' i h f - r r  " t M  a n d  M ^ n n i r i *  *  n  r w f  i n i f  n d r  ; % t  r> f  1 *  " 1 %  a l  v .  I  »  i
\ (  r i \  ! r i c <  P t n n r  î o  I C n c r  l ' i i n v
FIGURE 14 
Second B ie n n ia l  C o n v en tio n  
G re a t  F a l l s  T r ib u n e . May 1 0 ,  I 9 3 1 , p. 1
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Id ea l*  t h a n  a n y  r ’ b e r  \ e » r  s i n c e  o r -  
ganicatioij o f  t h e  , ’ a ' e  «.'»«< l a t t o u .
T i l*  a lo t i t a l i f t  C . j i .C 'c s s  i f  P a  r e n t *  
a n d  T e a l  h.erft 1» r , . . - « d  u l o t . s  n a ­
t i o n a l  l i n e *  a n d  t .nt  >;:e |o ' . lo» - ing  
d e p a r t m e n t * .  O r g a n i z j t  ;o i . ,  d e p a r t ­
m e n t  o f  e a t e n f t l v n .  p u n l i :  w e l f a r e ,
e d u c a t i o n ,  h o m e  a e r v i c e  a n d  h e a a t b .  
Commtttaaa a t l a r g *  a l a o  m a k e  up t b e  
com pléta a t a t a  a a a o c i a t l o n .  w h i l e  d e -  
p a rta a o ta  are dlrtded I n t o  aubdlvl- 
aiona. In  addition  t o  I t a  d i r e c t o r  of  
tba dapartm ani of e x t e n s i o n ,  t b e  da- 
partm aot baa a  m e m t> e r » h ip  divialon  
th a t  la particularly active. Aa a  re­
su lt  o f  m em bership w o rk  M ontana  
can  report tb a t its  m cm bersbip w ill 
equal if  n o t eaoaed by a  sm all per­
cen tage tb a t o f 1090.
m oundnp o f  ’C blldrcn  
C om m ittees under d irection  o f  tba  
pu blic  w elfare departm ent are m o­
tio n  pictures, recreation and safety . 
T be departm ent o f  education  bee tba. 
fo llow ing d iv isions: Art, m usic, drama 
and  pageantry. scbool ieducatKm  and- 
physical ed u cation , trader tba  depart­
m en t o f  bom a serMee are groupe 
working o n  Home education, books 
and  periodicals, th r ift  an d  sp iritual 
train ing. T ba departm ent o f  baaltb  
coscre cbUd. aoctal and m en ta l h y -  
glaoa and  tb a  sum m er roundup o f
cbU dren.__________________________ _____
T ha "wftftwfts* roundup o f  p reschool  
children , w h o are to  en ter sch oo ls  for  
th e  first t im e  tb a  n ext fa ll. Is o n e  o f  
tb e  p n n c lp e l actlrttlas o f tb a  h ea lth  
oepartm ant program . C hildren i are 
exam ined for  physical d efects, tha  
.wftftUft* tak in g  place u su a lly  tha  
U ttar p art o f  th e  school year or early  
lb  tb e  eumm nr. D ste c u  are reported  
to  parents. T hrough th e  roundup par- 
anw  hs oowte  aoquaintad w ith  physical
f  vh* f C i t - r . X i r i  p.-
• • tu d y  i . r . f i  p .  I ■Tiii-.l
S tu d y  e r r  • -  •
r c q u i r n x c r . : »  : a r t * ; .  " j r i  w  .
t : o a  a n t i  r. n ,» :  y c r o u p »   ̂ , .y y . u : -  
l : n * «  a r c  rak*- '.  :.-->Tr. t i e  be-  e r  - e x t -  
bookf t  o a  th . f t  e i b ; e < :  T h -  C e p a r r -
m e n t  o f  p u b l i c  w e l f a r e  a r . c i i e r  ?  - 
T ,  A. b r a a c b  o r  s * jb d : v i s : o a  1» c o n  - 
c e m e d  w i t h  r e c r e a t l o a .  a a f e t y  a n d  
t h r i f t  T h *  d e p a r t m e r . t  a l s o  i t : e l u d e s  
p r e v i e w i n g  o f  p i c t u r e s  t o  d e t e r m i n e  
g o o d  p i c t u r e s  t o  b e  s e e n  b y  c h U d r e n
C o m m i t t e e s - a t - l a r g e  a r e  c r e a t e d  
' w h e n  t h e r e  la  a  r e e d  f o r  a n y  p a r t i c u ­
l a r  c o m m i t t e e .  T b e  f o l l o w i n g  c o m -  
m l t t e e e - a t - U r g e  b a r e  b e e n  a c t i v e  d u r ­
i n g  t h e  l a s t  y e a r  P u b l i c i t y ,  c h i l d  
w e l f a r e  m a g a z i n e .  l i t e r a t u r e ,  f o u n d e r  » 
d a y .  e m b l e m  a n d  b u d g e t
A m o n g  n e w e r  p h a s e s  o f  p a r e p t .  
t e a c h e r  a a a o c i f t t t o a  w o r k  is  t h a t  o n  
p a r e n t  e d u c a t i o n  T h e  S t a t e  N - . rm a I  
c o l l e g e  a t  D i l l o n .  I n  c o - o p e r a t i o n  ftii rh  
t h e  N a t i o n a l  C o n g r e s »  o f  P a r e n t »  a n d  
T e a c h e r s  a n d  t h e  M o n t a n a  congr«-a*. 
w i l l  o f f e r  a  c o u r s e  in  p a r e n t  e d u  a -  
t l o n  a n d  e d u c a t i o n a l  a s p e c t »  o f  t h e  
P . -T ,  A. d u r i n g  t h e  c o m i n g  a u m o . e r  
q u a r t e r .  T h e  c o u r s e  w i l l  b e  g i t  e n  d u r ­
i n g  t h e  f l r a t  t h r e e  w e e k s  o f  e u m m c r  
s c h o o l  f r o m  J u n e  19 t o  J t i l v  3 a n d  
o n e  h o u r  o f  c o l l e g e  c r e d i t  w 111 b e  a t -  , 
lo w e d .  T h e  t i m e  g i v e n  t o  t h e  c o u r s e  ’ 
w i l l  b e  o n e  h o u r  a  d a y  fo r  f o u r  d a y s  
a w e e k ,  m a k i n g  12 h o u r s  f o r  t h e  t h r e e  
w e e k s
T h e  c o u r s e  Is d e M g n a i c r l  p r i m a r i l y  
t o  a c q u a i n t  s t u d e n r a  a n d  p u r e n t »  
w i t h  I n c e p t i o n ,  r i s e  a n d  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  p a r e n t . t e a c h e r  m o v e m e n t ,  i t* 
l e g i t i m a t e  f i e l d s  o f  w o r k ,  e d u c a t i o n a l  
a l g n l f l c a n e s  a n d  t h e  p r o b l e m »  a r i s i n g  
in  c o n n e c t i o n  w i t h  g r o w t h  a n d  d e -  
v a l o p m e n t .  W o r k i n g  o u t  o f  s o m e  o f  
I t s  p r o b l e m s  w i l l  b *  a t t e m p t e d  a n d  
I s  s t u d y  w i l l  b e  m a d e  o f  l e a d e r s h i p  
; and p r o g r a m  m a k i n g  E m u . a  B a u e r  
O e i d e n ,  a t i p e r v l a o r  o f  p r i m a r y  e d u ­
c a t i o n  a t  t b s  n o r m a l  c o l l e g e ,  w i l l  b e  , 
lb C h a rg e .  *
1930 B s c o r d  P u b l i s h e d
Thro* thousand c o p ie *  o f  a  A 3 4 -p a g e  j 
bound yolum e. a  r e c o r d  o f  ^ 9 3 0  a c  
U yltles Of th e  n a t i o n a l  c o n g r e s #  a n d  I 
w hich Include# report* f r o m  all s t a t e  
prealdcnta, have b e e n  p r i n t e d .  O n e  
book la se n t  free to  s t a t e  o f f i c e r s  f o r  
aacb 1.000 paid m e m b e r s  I q  t h e  s t a t e .  
wbU* a  copy la  sen t t o  e a c h  m e m b e r  ' 
o f tha  n ational board o f  m a n a g e r s .  
T ba rem aining copie* will be u s e d  in  
tba  IMO congraaa library and f o r  s a le .
Mr*. H ugh Bradford o f Sacram ento. 
C a lif , la présidant of th e  National 
congraaa o f  P arents and  T eachers and > 
W . Bl n ood  Baker o f  W ashington la [ 
general eacratary . B atlen at head- : 
quartern eg tb e  P .-T . A. la a t  w a sh - ; 
tngton . I s  add ition  to  Mr# Oilbert. 
président, eta to  officer* are Mrs. R. D. 
Radar o f  Helena, fir st s ic e  president: I 
Mre. A. W. W aldorf o f  DUlon. secre­
tary: Mrs. B. H. B arrett o f O rest
P alls, treasurer: Mrs. M. M Browning  
o f B alt, h istorian .
D istrict chairm en ar# Mrs. C. R. 
■oldaft o f  M issoula, w e#tern d ln a ion : ,
P'- 1 L
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w
i f  w fft:’-
:r .g  t i p  ; . :
p c . a i s  * 1  : f ’ I f  T ’ : r- ■ -
P r ”w p e c t a  f,«r . i . e  t I .
i n g  p e r i o d *  f  iV.c I . :* :  
t l o n  d a y »  veer.-. a«* :-p»l
M a n y  b u *  ;.r*» i. ’ ,i»e.* »•»  i -  i .• :r 
m o d e l f td  a i .d  w i t h  ’ i c  r .  r - . r > i  ■ ■ '  
TWO f l l l l r .g  p t a l i r r a  » : .q  , ew I i o t n i - 
u n d e r  c o r » - r u  t . o i i  t h e  « : i y g t t e *  .» 
g e n e r a l  !n .rrr .* .* :on o f  b e i n ^  o :i  t h e  
u p g r a d e  A » u r \ e >  m e a l *  .\S t o  .»«' 
f «m il le»  ’i . i t c  b e e n  add,- .;  t ,« t i p  c i t \  » 
. d l r e c t c f v
C h a n , I f *  l-.ftve l-ecTt nt.v.ie h y  The 
M i lw r tu k e e  rvilr.va.-f a n d  i n a n v  m o t f  
; m ;  t f* v en .p f  t«  In  l-x'ftl vatil.» a r e  c . * r . 
Tern pl.» Ted T h e  f i r» l  s t e p  o f  «he N i l  
w f tu k e e  t o  i m p r o v e  f a r i l ; ; ; * »  o f  i t*  
l i n e s  In  t h i s  ap.-tl.'vn w »»  c <r .»olul#tion, 
o f  r s n r t h r r n  Mor.T.an» a n d  R i»’kv 
m o u n t . u n  i r a t n  < lu ;» ;o n a  w i t h  T h e ,  
dlf tpftt .’ h r r  » o f f ice»  b r i n g  r e m o v e d  t o '  
Th:» r i i v  f r o m  l r w i » t . i w n  As a  r e -  I 
s u i t  f iv e  M i l w a u k e e  T ra in  « ll»pai.’h .  
e ra  ft t.d t ;  r i r  f f tnill le». it t ,« l» |  o f  33 
p e r s o n s  » - e  n o w  a t i i . -n g  n e w  re » l .  
r t e n le
C in s o l , t l  i i i o n  o f  T i e  Two ra i l  r o a d  
d i v i s i o n »  p i  1,’e» .Mfl r n ’le» o f  r n l i ro f td  
u n .d o r  Mipei v i s io n  o f  H a t l o w t o n  h e a d -  
q u a r t P i  » i«nd r e n t  ni l irem h e r e  d i s -  , 
p a l ,  h i n e  i , r n c e s  f o r m e r l y  l o c a t e d  a t  i 
I . r w i s f o u  I) a n d  D e e r  I sw lce  T h a  d l s -  
t r l i t  rif'W u n d e r  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  
l o c a l  d l - . p n i r h l n g  o f f i c e »  c o i u p f l s e s  a l l  
w e » t  o f  l l a i  I'lW t o n  I'T A very .  I d a h o .  , 
a n d  TI -  < r« .it Fa l l*  l l s r l o w T u n  l in e  
a n d  ITS h i  a n  h e»  B r n n h e a  o f  I h e  I n i .  
1er  l i n e  l iu  l u d e  t h e  I I rc . t l  F a l l s  To 
A g n w u m  r o a d  o f  fid m ile» ,  t h e  Ift’W i- - 
t o w n  t o  B a y  a n d  W i n i f r e d  l i r e  « f 
68  m i l e a  a n d  I h r  L e w i s t o w n  To W in  
n e t t  b r a n c h  o f  80 m i le #
f i t p e r t  E»|if ln» |nn  
H a r l o w t o n  s e e m #  d e k t l n e d  t o  be  
c o m #  o n e  o f  The l a rg e s t ,  a n d  m o # i  I m .  
p o r t a n t  d i v i s i o n  p o i n t a  o n  t h e  M i l ­
w a u k e e  a y a t e m .  I t  la  b e i n g  |ire,ll< 'c . i  
b y  m a n y  r a i l r o a d  m e n  t h a t  t i , e  t i m *  
la not.  f a r  d i s t a n t  w h e n  I h l a  « I ty  s . tl 
b e  The m e c h a n i c a l  h e a d q i m r t e r a  f ,u  
a l l  a t e n m  l o c o m o t i v e  r e p n l r t n g  c o s t  , f 
M i n n e a p o l i s  a n d  s l e c l t l c » !  ior«,m«.| i . e 
r e p a i r  h e a d q u a r t e r a  w e a l  t o  i h e  I » .  
e l f i c  c o a s t ,
T h e  f o l l o w i n g  la a  a h o r l  h i s t o r y  « f 
t h e  M i l w a u k e e  I n c l u d i n g  c o n s '  - u ,  - : r, 
o f  t h #  J a w b o n e  r a i l r o a d  In  I I , i s  e« • . 
t i o n  Im t h e  e a r l y  d a y s
B u f f a l o .  I n d i a n a  in .  p u r s u i t  i f t ■ c
e d u c a t i o n  c h a i r m a n :  M r s  r ,r « t
Mo.-««. itelftii.v. phy»l«  t l  r  I I '  I ’ 
c h a i r m a n .  M rs .  O . H f n  
L e w i f t to w n .  s i x t h  e ic *  pie»;. '< . . ,
r e c t o r  o f  t h »  d e p # : - : .  -  » • r ■ .
s e r v i c e  a n d  h a #  a a  c h v . r i .  -r
t P f f t e i T U B  t i r w l ^ T
Î
U\I  t\ t llll
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d r o u g h t - s t r i c k e n  a r e a s  i n  E a s te m  M ontana r e c e iv e d  h ^ p  from  l o c a l  PTA 
u n i t s  w ork ing  i n  c o o p e ra t io n  w i th  t h e  Red C ro s s .  S e v e ra l  i s s u e s  o f  t h e  
M ontana P a re n t-T e a c h e r  w ere  re d u c e d  i n  s i z e ,  and  no A p r i l  i s s u e  was 
p u b l is h e d  i n  1932 b e c a u s e  o f  l a c k  o f  f i n a n c e s .  D uring  th e s e  e a r l y  y e a r s ,  
a d v e r t i s in g  p a id  f o r  i t s  p u b l i c a t i o n ,  and  when m o u g h  re v e n u e  c o u ld  n o t  
b e  s o l i c i t e d ,  t h e  num ber o f  m o n th ly  i s s u e s  had  t o  b e  c u r t a i l e d .
M rs. W illia m  V. B e e r s ,  B i l l i n g s ,  who se rv e d  tw o te rm s  a s  s t a t e
p r e s i d e n t ,  i n  h e r  a n n u a l r e p o r t  t o  N a t io n a l ,  w ro te»
Our s t a t e  h a s  m a in ta in e d  h e r  m em bership i n  s p i t e  o f  a n o th e r  y e a r  
o f  d r o u th ,  C s i ^  g r a s s h o p p e r s ,  and mormon c r i c k e t s  i n  th e  fa rm in g  
l a n d s  o f  t h e  m id d le  and e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  s t a t e .  We hav e  l o s t  
some u n i t s ,  a t  l e a s t  f o r  t h e  t im e  b e in g ,  b e c a u se  t h e r e  was no 
m o n ^  t o  p ay  m em bersh ip s , b u t  we have  g a in e d  j u s t  a b o u t enough 
new on es t o  make up f o r  th o s e  who seam l o s t ,  b u t  p ro b a b ly  w i l l  
come b a c k  when c o n d i t io n s  io p r o v e .^
A f t e r  sh e  had  a d d re s s e d  t h e  W e ste rn  D io c e sa n  C o u n c il  o f  C a th o l ic  Women
a t  H e lena  on th e  w ork o f  t h e  P a r e n t- T e a c h e r  o r g a n iz a t io n ,  s e v e r a l  new
u n i t s  w ere  added  fro m  th e  p a r o c h i a l  s c h o o ls .  M rs. B e e r s ,  w r i t in g  i n  th e
Novem ber, 1933» M ontana P a r e n t - T e a c h e r , s t a t e d  t h a t  f e d e r a l  fu n d s  w ere
a v a i l a b l e  f o r  s c h o o l b u i ld i n g s  and f o r  h i r i n g  o f  t e a c h e r s  i n  a r e a s
w here i t  w ould have  b e e n  a  f i n a n c i a l  n e c e s s i t y  t o  c lo s e  s c h o o ls .  L o c a l ly ,
PTA u n i t s  c o n tin u e d  d o in g  much r e l i e f  w ork w i th  m ilk  and h o t  lu n c h e s
b e in g  s e rv e d  t o  u n d e rn o u r is h e d  c h i l d r e n .  M rs. A. C . W a tk in s , a  N a t io n a l
r e p r e s M ita t iv e  v i s i t e d  t h e  s t a t e  and a d d re s s e d  m e e tin g s  a t  G le n d iv e ,
Q
N a t io n a l  C o n g re ss  o f  P a r e n t s  and  T e a c h e r s .  P ro c e e d in g s .  1 9 3 7 .
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B l U i x ^ s ,  H a v re , G r e a t  F a l l s ,  B u t t e ,  a n d  M is s o u la .  A n o th e r  l i a t l o n a l  
r ^ r e s e n t a t l v e ,  M rs . Hugh B ra d fo rd ,  spoke  a t  t h e  PTA s e c t i o n  m e e tin g s  
a t  t h e  d i s t r i c t  KEk c o n v e n t io n s .  M rs. B e e rs  w as p ro u d  o f  t h e  f a c t  
t h a t  M ontana von  f i r s t  p l a c e  i n  h e r  c l a s s  f o r  U ie  h i g h e s t  p e rc e n ta g e  
o f  s u b s c r ip t io n s  t o  N a t io n a l  P a r e n t  T e a c h e r  and  t h a t  M ontana had  th e  
l a r g e s t  p e rc e n ta g e  o f  r e m e d ia l  d e f e c t s  among c h i l d r e n  c o r r e c te d  a s  a  
r e s u l t  o f  t h e  Summer Round-%%>. The s t a t e  by law s w ere  r e v i s e d  t o  
c o in c id e  w i th  t h e  n a t i c n a l  b y law s t o  p ro v id e  f o r  n in e  v i c e - p r e s i d e n t s ,  
s i x ,  o f  whom w ere  t o  b e  t h e  d i r e c t o r s  o f  t h e  d i s t r i c t s  Among th e  NCPT 
sp e a k e rs  a t  t h e  b i e n n i a l  c o n v e n tio n  i n  B u t te  i n  1937 w ere  M rs . Jo h n  
S . Bayes and  M rs. M. C . W ilk in s o n . A n o th e r  f e a t u r e d  s p e a k e r  was M r. 
O r v i l l e  P r a t t ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  N a t io n a l  B iu e a t io n  A s s o c ia t io n .
S t a t e  B oard members h e ld  t h e i r  a n n u a l  m ee tin g  w i th  M rs. R . H. 
J e s s e ,  new ly  e l e c t e d  s t a t e  p r e s i d e n t ,  a t  t h e  a n n u a l  c o n v w itio n  o f  t h e  
N a t io n a l  C o n g ress  i n  S a l t  L ake C i ty ,  i n  t h e  s p r in g  o f  1 9 3 8 . D re sse d  i n  
p io n e e r  c o s tu m e s , th e y  w e re  c o l o r f u l  u s h e r s  a t  t h e  c o n v e n tio n  on May 1 6 . 
M rs. J e s s e  c h o se  f o r  h e r  s t a t e  p r o j e c t s  * " ( 1 )  c l o s e r  c o o p e r a t io n  b e tw ee n  
th e  NiA and  PTA and  ( 2 )  t h e  e s ta b l i s h m e n t  o f  PTA i n s t i t u t e s  a s  p a r t  o f  
o u r  e d u c a t io n  c o u rs e s  i n  t e a c h e r  t r a i n i n g . "
^ T h is  a p p a r e n t ly  was done  i n  c o n ju n c t io n  w i th  t h e  d i v i s i o n  o f  
M ontana i n t o  s i x  d i s t r i c t s  t o  f a c i l i t a t e  t h e  e x te n s io n  w ork c a r r i e d  o n . 
F o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  on t h i s  s u b j e c t ,  r e f e r  t o  C h a p te r  V I I I ,  p .  119*
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M rs, J e s s e ,  u rg in g  u s e  o f  t h e  r a d io  f o r  e x te n s io n  w ork , s a id  i n
h e r  a n n u a l r e p o r t  f o r  1938:
Our 3 NBC s t a t i o n s  i n  t h e  s t a t e  c a r r i e d  t h e  N a t io n a l  R ad io  Forum 
p ro g ra m s . Many s t a t i o n s  h av e  c a r r i e d  l o c a l  PTA b r o a d c a s t s  p la n n e d  
b y  t h e  c i t y  c o u n c i l s .  We a r e  j o in in g  w i th  a  g ro u p  o f  e d u c a t io n a l  
o r g a n iz a t io n s  i n  e v o lv in g  a  p la n  f o r  s t a t e  e d u c a t io n a l  b r o a d c a s t  s .  10
S a f e ty  e d u c a t io n  was p a r t i c u l a r l y  s t r e s s e d .  I n  h e r  f i r s t  te rm  o f  o f f i c e
sh e  u rg e d  s u p p o r t  o f  n a t i o n a l  l e g i s l a t i o n ,  and  c o o p e ra t io n  w ith  t h e  MEA
and t h e  M ontana T a x p a y e rs ' A s s o c ia t io n  f o r  s t a t e  l e g i s l a t i o n .
W ith  a  s u r p lu s  o f  $ 1 5 0 0 ,0 0  on hand  i n  t h e  S t a t e  PTA t r e a s u r y ,  
t h e  S t a t e  B oard  p a s s e d  t h e  m o tio n  t o  i n v e s t  $ 7 5 0 ,0 0  i n  s e c u r i t i e s  and  
t o  u se  t h e  re m a in d e r  i n  e x te n s io n  w ork . A t t h e  c o n c lu s io n  o f  h e r  two 
te rm s  o f  o f f i c e ,  M rs, J e s s e  was e l e c t e d  t h e  f i r s t  h o n o ra ry  v i c e -  
p r e s i d e n t  o f  t h e  M ontana C o n g re s s , I n  19^3 M rs, J e s s e  was a p p o in te d  
I n t e r n a t i o n a l  R e la t io n s  C hairm an on t h e  B oard o f  M anagers o f  t h e  N a t io n a l  
P a r e n ts  and  T e a c h e rs— t h e  o n ly  M ontanan e v e r  t o  b e  h o n o red  b y  t h e  
jjC pT ^ll
M rs. Jam es S c o t t  o f  H e len a  found  i t  n e c e s s a r y  t o  r e s ig n  a s  s t a t e  
p r e s i d e n t  a f t e r  l e s s  th a n  a  y e a r  i n  o f f i c e  and was su cceed ed  b y  M rs. 
H o lsey  C. Jo h n so n , B u t te .  A f t e r  h e r  e l e c t i o n ,  M rs, Jo h n so n  h e ld  m e e tin g s  
i n  B u t te ,  H e la ia ,  G re a t  F a l l s ,  L ew istow n , G le n d iv e , B i l l i n g s ,  and  L a u re l  
and s e t  f o r t h  a s  h e r  o b j e c t i v e s :  " 1 . PTA members a r e  t o  g iv e  f u l l  and
u n s t in te d  h e lp  i n  e v e ry  l i n e  o f  d e f e n s e ,  i n  c o o p e ra t io n  w ith  t h e  N a t io n a l
^ ^ P ro c e e d in g s  o f  N a t io n a l  C o n g re ss , p .  266 , 
^ M o n ta n a  P a r e n t - T e a c h e r ,  O c to b e r , 1 9 ^ 3 , p .  3 .
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p ro g ram ; 2 . PTA u n i t s  a r e  t o  open  and  f o s t e r  r e c r e a t i o n a l  c e n t e r s  f o r  
young p e o p le  n o t  i n  s e r v i c e ;  3 .  PTA u n i t s  a r e  t o  w ork f o r  h o t  lu n c h e s  
f o r  e v e ry  s c h o o l c h i l d  i n  M ontana; 4 .  PTA u n i t s  sh o u ld  a d o p t  some form  
o f  i d e n t i f i c a t i o n  f o r  s c h o o l  c h i l d r e n ;  5* th e  s t a t e  c o n g re s s  i s  t o  b o rro w  
t h e  id e a  o f  t h e  I l l i n o i s  C o n g re ss  i n  a d o p tin g  an  i n t r o d u c t i o n  c a rd  f o r  
PTA so n s i n  t h e  s e r v i c e ;  6 .  PTA u n i t s  a r e  t o  c o n d u c t a n  a l l - o u t  member­
s h ip  d r i v e  t o  keep  com m unity a t t e n t i o n  c e n te r e d  on t h e  io ^ o r t a n c e  o f  
PTA a c t i v i t i e s .
A t th e  E ig h th  B ie n n ia l  C o n v e n tio n , S e p t« n b e r  28 and 2 9 , 1 9 4 3 , th e  
i n f lu e n c e s  o f  th e  t im e s  a r e  n o te d  i n  t h e  sp e e c h e s^ ^ — "The F am ily  i n  a 
W orld a t  W ar,"  b y  M rs. Wil l i a m H a s t in g s ,  n a t i o n a l  p r e s i d e n t ;  "The S ch o o l 
i n  a  W orld a t  W ar,"  b y  D r . E r n e s t  M elby; " P la n n in g  T o g e th e r  f o r  Y o u th ,"  a  
p a n e l ;  and  " L e g i s l a t i o n , "  b y  L in u s  C a r le to n ,  MCPT l e g i s l a t i v e  c h a irm a n .
M rs. C . W. G ro s s ,  H e le n a , ICPT p r e s i d e n t  fro m  1943 t o  1 9 4 5 , i n  
h e r  a n n u a l  r e p o r t  t o l d  o f  a  q u e s t io n n a i r e  on j u v e n i l e  p r o t e c t i o n  w hich  
had b e e n  s e n t  t o  u n i t s .  I n  r e s p o n s e  t o  th e  q u e s t io n ,  "W hat a r e  th e  m ost 
s e r io u s  j u v e n i l e  d e l in q u e n c y  p ro b lem s i n  y o u r  c o u n ty ? "  t h e  a n sw e rs  g iv e n  
w ere  " t h e f t ,  s h o p l i f t i n g ,  t e e n - a g e  g i r l s  u n ch ap ero n ed  on th e  s t r e e t s  a t  
n i g h t ,  g i r l s  m ee tin g  se rv ic e m e n  a t  t r a i n s ,  t r a f f i c  v i o l a t i o n s »  t r u a n c y .
^ % a t i o n a l  C o n g re ss  o f  P a r e n t s  and  T e a c h e r s ,  P ro c e e d in g s ,  1 9 43 .
p .  1 6 2 .
^ ^ C o n v e n tio n  p ro g ra m , IffiPT, 1 9 4 3 .
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m in o rs  f r e q u e n t in g  p l a c e s  w here  l i q u o r  i s  s o ld ,  sex  o f f e n s e s ,  b ro k e n  
s t r e e t l i g h t s , "  To t h e  q u e s t io n  "W hat was t h e  m ost s u c c e s s f u l  PTA m ethod 
o f  c u rb in g  j u v e n i l e  d e lin q u e n c y ?  " a n sw e rs  in c lu d e d  " a ro u s in g  p a r e n t s  t o  
t h e i r  r e ^ o n s i b i l i t y ,  a ro u s in g  i n t e r e s t  i n  law  e n fo rc e m e n t, s t r e s s i n g  
r e l i g i o u s  t r a i n i n g ,  and  c r e a t i n g  home d u t i e s  f o r  c h i l d r e n . "  Some u n i t s  
r e p o r te d  e s t a b l i s h i n g  r e c r e a t i o n  c e n t e r s ,  u s in g  swimming p o o ls  and 
gym nasium s f o r  l e i s u r e  t im e ,  and  s p o n s o rs h ip  o f  Boy S c o u ts ,  G i r l  S c o u ts ,  
and Canp F i r e  G i r l s .
A r e s o l u t i o n  f a v o r in g  d i s t r i b u t i o n  o f  w ar s u r p lu s  s u p p l i e s  a f t e r  
t h e  w ar f o r  u s e  i n  s c h o o ls  i n  th e  v a r io u s  s t a t e s  w as p a s se d  b y  th e  S t a t e  
B o a rd , M rs, G ro s s  s e n t  PTA p a c k e ts  t o  e ach  c o u n ty  s u p e r in te n d e n t  o f  
s c h o o ls  t o  d i s t r i b u t e  a s  n e e d e d .
F o r  some t im e  i t  was d o u b t f u l  w h e th e r  a  s t a t e  c o n v e n tio n  c o u ld  b e  
h e ld ,  b u t  w i th  t h e  end o f  W orld War I I ,  t h e  N in th  S t a t e  B ie n n ia l  Conven.. 
t i o n  w as p la n n e d  t o  t a k e  p l a c e  i n  M is s o u la ,
^^ P r o c e e d in g s . 1 9 4 4 , p .  395-
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19^5 TO THE PRESENT
The w ar w as e v e r .  W hat b e t t e r  them e f o r  a  s t a t e  c o n v e n tio n  
th a n  '’E d u c a tio n  f o r  a  W orld a t  P e a c e ? "  H is s  A gnes S a n u e ls o n  spoke  
on " R e s p o n s ib i l i t y  o f  a  Ccamninity f o r  B u ild in g  a  B e t t e r  P e a c e ."  O th e r  
s p e a k e rs  in c lu d e d  H r . E a r l  P e llb au m — "Can We E d u c a te  f o r  P e a c e  d u r in g  
th e  A tom ic A ge?" an d  D r . Jam es A . H cC aln— " E d u c a tio n  f o r  a  W orld a t  
P e a c e ."  H rs .  D a l la s  J .  R e ed , who had  b e e n  e d i t o r  o f  t h e  H ontana P a r e n t -  
T e a c h e r f o r  s e v e r a l  y e a r s ,  was e l e c t e d  p r e s i d e n t  a t  t h i s  e<m ventlon  I n  
O c to b e r , 19^5* New s t a t e  b y law s w ere  a d o p te d  ch an g in g  th e  te rm  o f  o f f i c e  
from  two t o  t h r e e  y e a r s  and  p r o v id in g  f o r  tw o d i s t r i c t  c o n v e n tio n  y e a r s  
b « P o re  t h e  n e x t  s t a t e  c o n v e n t io n .  T he f i r s t  o f  a  s e r i e s  o f  l e a d e r s h ip  
t r a i n i n g  w orkshops was begun  b y  H r s .  Reed and  H r . I l n u s  J .  C a r le to n ,  
c o l l e g e  c o o p e r a t io n  c h a irm a n .^
T he a c u te  f i n a n c i a l  c o n d i t io n s  o f  H ontana  s c h o o ls  r e s u l t e d  I n  t h e  
fo z m a tlo n  o f  th e  H ontana  C i t iz e n s *  C om m ittee , w i th  H rs .  Reed and  th e  
H ontana C o n g re ss  o f  P a r e n t s  and  T e a c h e rs  ta k in g  t h e  l e a d  I n  t h e  movement
w hich  was t o  r e s u l t ,  e v e n t u a l l y .  I n  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  f i r s t  fo u n d a t io n
2program  b y  t h e  S t a t e  L e g i s l a t u r e .
^ S ee  C h a p te r  X , p .  1 2 9 .
% h e  w ork o f  t h e  C i t iz e n s *  C om m ittee I s  b r i e f l y  o u t l in e d  I n  t h e  
C h ro n o lo g ic a l  H i s t o r y ,  A ppend ix  B , p p .  2 0 9 -2 1 1 .
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A n o th e r  a cco m p lish m en t o f  t h e  MCPT d u r in g  M rs. R e e d 's  ad m in i­
s t r a t i o n  w as t h e  b e g in n in g  o f  t h e  S t a t e  S c h o la r s h ip  P ro g ra m .^  S in c e  I t s  
I n c e p t io n ,  o v e r  75 c o l l e g e  s tu d e n ts  who I n d ic a te d  th e y  p la n n e d  to  t e a c h  
h a v e  b e en  a id e d  b y  t h e s e  s c h o la r s h ip s .  A t t h e  end o f  h e r  te rm  o f  o f f i c e  
M rs. Reed was e l e c t e d  a s  th e  t h i r d  h o n o ra ry  v i c e - p r e s i d e n t  o f  t h e  
M ontana C o n g re ss , t h e  f i r s t  b e in g  M rs. J e s s e  and  t h e  se co n d , M rs. H o lsey  
Jo h n so n .
Mr. H a rry  R o ss , t h e  f i r s t  man t o  becom e s t a t e  p r e s i d e n t  o f  t h e  
M ontana C o n g re ss , was e l e c t e d  a t  t h e  s t a t e  c o n v e n tio n  I n  B i l l i n g s ,  
O c to b e r , 1 9 4 8 . The n e x t  s p r in g ,  a t  S t a t e  B oard m e e tin g , Mr, R oss I n t r o ­
duced  Mr, D. D. C ooper, PTA l e g i s l a t i v e  c h a irm a n , who c a l l e d  ijpon M r. C . 
R . A nderson  o f  H elena  t o  d i s c u s s  w ork o f  t h e  C i t i z e n s '  C om m ittee .
Mr. A nderson  r e p o r te d  t h a t  "The PTA, b ack ed  b y  t h e  C i t i z e n s '  C om m ittee , 
w ere  t s l c l  r e ^ o n s l b l e  f o r  t h e  m a jo r  a c h ie v e m e n ts  o f  sc h o o l l e g i s l a t i o n ,  
t e a c h e r  r e t i r e m e n t ,  and  c e r t i f i c a t i o n  M i l s  t h a t  w ere  p a s s e d "  b y  t h e  
l e g i s l a t u r e .
Among o th e r  I te m s  o f  b u s in e s s  a t  t h i s  m ee tin g  w ere  t h e  new ly  
fu n c t io n in g  s c h o la r s h ip  co m m ittee  w ork , n eed  to  r a i s e  s t a t e  d u e s  t o  h e lp  
f in a n c e  t h e  d e f i c i t  o f  t h e  B u l l e t i n  p u b l i c a t i o n  and  t o  p a y  e x p e n se s  o f  
S t a t e  B oard  members when a t t e n d in g  a n n u a l m e e tin g s ,  p u rc h a s e  o f  a
3
See C h a p te r  X, p .  1 2 9 .
^ M in u te s  o f  S t a t e  B o ard , p .  I l l ,
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s t e ^  f i l e  f o r  S t a t e  o f f i c e  r e c o r d s ,  and  p l a n s  f o r  t h e  a n n u a l w o rk sh o p s . 
I n  r e s p o n s e  t o  an  i n v i t a t i o n  from  M r. J ,  C, J e p s o n , p r e s i d e n t  o f  t h e  
Id a h o  C o n g re ss  o f  PTA, t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  I .E .E .A .  m ee tin g  i n  S pokane, 
W ash in g to n , A p r i l  6 ,  19^9# M f. B oss a p p o in te d  M r. R o b e r t  F a rn sw o rth  o f  
G re a t  F a l l s ,  M r, C ooper, and  M r. L in u s  C a r le to n  t o  h a n d le  t h e  p r o j e c t
a s s ig n e d  t o  M ontana— a  d i s c u s s i o n  o f  th e  t o p i c ,  "Home and  E le m e n ta ry
5
S ch o o l L e v e l C o<q>eration. "
S in c e  Mr. Ross* d u t i e s  a s  S u p e r in te n d e n t  o f  S c h o o ls  i n  B u t te  a t  
t h a t  t im e  p re v e n te d  him from  a t te n d in g  t h e  May m ee tin g  o f  t h e  N a t io n a l  
B oard o f  M anagers i n  S t .  L o u is ,  he  a p p o in te d  M rs. C la ra  H unger t o  r e p r e ­
s e n t  th e  s t a t e .  M rs, M u n g e r 's  r e p o r t  o f  t h e  n a t i o n a l  c o n v e n tio n  was 
w e l l - c h r o n ic le d  i n  t h e  M ontana P a re n t-T e a c h e r^  i n  w hich  sh e  q u o te d  
M rs. H ughes, n a t i o n a l  p r e s i d e n t ;
M rs. Hughes w en t on t o  sa y  t h a t  we m u st c o n t in u e  t o  w ork f o r  
h e a l t h ,  b e t t e r  h o u s in g , m ore money f o r  a d e q u a te  e d u c a tio n  and  
p a r e n t  e d u c a t io n .  She s t a t e d  one  o f  t h e  g r e a t  a c h ie v e m e n ts  o f  
t h e  p a s t  t h r e e  y e a r s  was t h e  in c o r p o r a t io n  o f  a  P .T .A , t r a i n i n g  
c o u rs e  a t  N o r th w e s te rn  U n iv e r s i ty ,  d e s ig n e d  t o  g iv e  e v e ry  
t e a c h e r ,  p r i n c i p a l  and  s tp e r in t e n d e n t  a  c l e a r  u n d e rs ta n d in g  
o f  t h e  r o l e  o f  P a re n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n  i n  t h e  e d u c a tio n  o f  
o u r  c h i l d r e n .  . . .  To o u r  M ontana P a re n t-T e a c h e r  m em bers, I  
m ig h t sa y  t h a t  I  l e a r n e d  we h a v e  o n ly  begun  P a re n t-T e a c h e r  work 
a s  com pared t o  some o f  t h e  o th e r  s t a t e s .
^ M in u tes  o f  S t a t e  B oard  M e e tin g , p .  1 1 6 .
^M ontana P a r e n t - T e a c h e r , S ep tem b er, 19^9» p p .  3 -5 .
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The following year, Mrs. W. G. Nelson, thmi editor of the Bulletin, 
reported on the National Board of Managers meeting in Chicago as Mr.
R o ss ' r e p r e s e n t a t i v e .
Among the suggestions Mrs. Nelson brought back from the national
m eeting  a s  r e p o r te d  i n  t h e  P re -C o n v e n tio n  B oard M eeting  M in u tes  f o r
October 1 ? , 1951» were Hie following:
She (M rs. N e lso n ) s a id  o u r p o s i t i o n  i n  c i v i l i a n  d e fe n s e  was d i s ­
c u s s e d , M a te r i a l s  f o r  s c h o o ls  sh o u ld  h a v e  p r e f e r e n c e  o v e r t a v e r n s ,
t h e a t e r s  and th e  l i k e  and we sh o u ld  b e  a l e r t  t o  p r o t e c t  o u r s h a re  
o f  m a t e r i a l  a v a i l a b l e  o v e r  governm en t n e e d s .  We sh o u ld  a p p e a l  
t o  W ash ing ton  D .C . th ro u g h  o u r  s t a t e  p r e s i d e n t  f o r  such s t e e l .
Mr. Ross advised that blanks are available from the State 
Dept, of Education.
A ls o -N a t io n a l  recommends we s ta g g e r  t h e  e l e c t i o n s  o f  S t a t e  
B oard O f f i c e r s ,  One y e a r ;  [ s i c j  Two y e a r ;  [ s i c 2  and  T h ree  y e a r  
te rm s  u n t i l  we g e t  H ie sy s tem  a c t i v e .  D i s t r i c t  o f f i c e r s  sh o u ld  
b e  e l e c t e d  H ie sam e. T h is  m ethod a s s u r e s  t h e  B oard  some e x p e r i ­
enced  p e r s o n n e l  a s  w e l l  a s  new m em bers. M rs. C rançiton i s  a v a i l a b l e  
f o r  w orkshops n e x t  y e a r ,  b e f o r e  D ecem ber. She w ould l i k e  two 
d a y s  a t  each  d e s ig n a te d  p l a c e .  She w i l l  a l s o  g iv e  i n s t r u c t i o n  
t o  new o f f i c e r s  a t  c o n v e n t io n s ,?
E x te n s io n  w ork o f  t h e  PTA c o n tin u e d  w i th  t h e  fo rm a tio n  o f  many 
new u n i t s ,  a  new r u r a l  c o u n c i l ,  and  th e  w orkshops r e s u l t i n g  i n  m em bership, 
i n  1950-51  o f  o v e r  20 ,000 ,®  M rs, Ann Cram pton c o n d u c ted  th e  o f f i c e r -  
t r a i n in g  w orkshops i n  s e v e r a l  M ontana a r e a s .  The te rm  o f  th e  s t a t e
^M rs. Ann C ra n s to n  o f  S pokane , W ash in g to n , was f o r  s e v e r a l  
y e a r s  a  f i e l d  c o n s u l t a n t  f o r  t h e  N a t io n a l  C o n g re s s ,
®See T a b le  I I I ,  p .  1 0 4 .
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TABLE I I I
GROWTH OF THE MONTANA CCWGRESS OF PARENTS AND TEACHERS (MCPT) 
IN MEMBERSHIP AND UNITS IN COMPARISON WITH GROWTH 
OF THE NATIONAL CONGRESS (NCPT) FOR 
YEARS 1918 -  1963
YEAR MCPT NCPT UNITS
(M ontana)
SOURCE
1918
1920
1922
1923
1924
1924-25
1 9 2 5 -2 6
1 9 2 6 -2 7
1 9 2 7 -2 8
1 9 2 8 -2 9
1 9 2 9 -3 0
1 9 3 0 -3 1
1 9 3 1 -3 2
1 9 3 2 -3 3
1 9 3 3 -3 4
1934-35
1 9 3 5 -3 6
1 9 3 6 -3 7
1937-38
1 9 3 8 -3 9
1939-40
1940-41
1941-42
1942-43
1 9 4 3 -4 4
1944-45
1945-46
1946-47
1947-48
1948-49
774
607
505
1 .0 7 7
1 .1 3 7
1 .5 0 1
2 .5 1 9
4 .4 1 9
4 .8 8 5
5 .5 1 5
5 .9 4 5
6 ,1 2 4
4 ,8 2 6
4 ,8 4 8
6 ,2 1 8
7 ,9 2 6
8 .2 8 8
8 ;1 9 0
8 ,3 0 4
9 .0 3 2  
.9 .9 1 8
1 1 ,1 7 4
1 1 .5 1 6
1 0 .0 6 2
1 0 .6 2 6
1 2 ,1 1 5
1 3 .1 1 7
1 5 .9 0 5
1 7 .285
1 9 .7 5 9
(2 .9 4 6 )
(4 ,3 1 1 )
(4 ,4 8 2 )
(6 ,3 3 6 )
(5 .9 1 2 ) 1 . 5 1 1 .2 0 3
1 .4 6 5 .9 1 0
1 . 7 2 7 .7 0 3
1 , 8 7 7 .1 7 1
2 . 0 5 6 ,7 7 7
2 ,2 2 2 .2 1 8
2 , 2 9 1 .4 7 9
2 .3 7 9 .5 9 9
2 ,4 8 0 .1 8 8
2 ,6 8 5 .0 4 1
2 , 6 1 2 ,3 4 5
3 . 0 5 4 ,9 5 0
3 .4 8 7 .1 3 8
3 .910.106
4 ,4 8 6 .8 5 5
5 .1 2 7 .8 9 6
5 .7 7 4 ,3 5 8
20
18
3 2
39
66 ( 6 9 ) 
83 (9 5 )  
9 1  (8 9 )  
93 (8 9 )  
73
86
112
125
130
128
128
129
140
156
159
128
142
132
143 
183 
208 
215
B u l le t in *
ti
ti
tt
II
II
B u l le t in #
II
II
P ro c e e d in g  s
MCPT M in u tes  
P ro c e e d in g s
II
It
It
It
It
It
II
It
II
It
It
It
II
11
It
*B u l l e t i n . May, 1 9 3 0 , p .  1 2 , 
f B u l l e t i n .  J u n e ,  1 9 2 8 , p .  4 .
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TABLE III (CONTINUED)
YEAR MCPT NCPT* - UNITS
(M ontana)
SOURCE#
1 9 4 9 -5 0 1 9 .6 0 8 6 .1 6 7 .0 7 9 231 P ro c e e d in g s
1 9 5 0 -5 1 2 0 ,0 6 1 6 .5 8 9 .5 1 6 268 ft
1 9 5 1 -5 2 2 7 .2 5 8 7 , 2 1 9 .1 6 5 300 11
1 9 5 2 -5 3 2 3 .5 0 6 7 .9 5 3 .8 0 6 300 11
1 9 5 3 -5 4 3 0 .1 4 5 8 . 8 2 2 ,6 9 4 300 11
1 9 5 4 -5 5 3 0 .1 2 2 9 ,4 0 9 .2 8 2 290 11
1 9 5 5 -5 6 3 1 .2 0 1 1 0 . 1 3 0 .3 5 2 306 11
1 9 5 6 -5 7 3 2 .9 2 7 1 0 , 6 9 4 .4 7 4 310 II
1957-58 32 .198 1 1 . 0 1 8 ,1 5 6 301 11
1 9 5 8 -5 9 2 6 .7 5 3 1 1 , 5 1 6 .9 0 5 340 11
1 9 5 9 -6 0 3 3 .5 5 1 1 1 . 9 2 6 .5 5 2 350 11
1 9 6 0 -6 1 3 2 .1 3 1 1 2 . 1 7 4 .2 8 9 270 11
1 9 6 1 -6 2 3 4 .1 7 5 1 2 .1 0 7 .5 0 7 301 11
1 9 6 2 -6 3 3 2 .3 0 3 1 2 . 131^318 301 11
♦ P ro c e e d in g s  o f  NCPT f o r  y e a r s  I n d ic a te d  
# I b l d .
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o f f i c e r s  was chaxiged b a c k  t o  two y e a r s  a t  t h e  s t a t e  c o n v e n tio n  i n  G re a t  
F a l l s ,  O c to b e r  1 8 , 1 9 51 , a t  w h ich  t im e  M rs. M ario n  C raw fo rd  o f  L a u r e l  
was e l e c t e d  head  o f  t h e  MCPT.
M rs. C raw ford  had r e p r e s e n te d  M r. R oss a t  th e  N a t io n a l  c o n v e n tio n  
i n  M iam i, F l o r i d a ,  t h e  p r e v io u s  M«QT, so  came t o  t h e  s t a t e  o f f i c e  w i th  
some p r e v io u s  «oqperience and  know ledge o f  w ork a t  b o th  t h e  s t a t e  and 
n a t i o n a l  l e v e l s .
R e s o lu t io n s  a d o p te d  a t  t h e  G r e a t  F a l l s  c o n v e n tio n  w ere  p r e s e n te d  
b y  M rs. M aggie S m ith  H athaw ay. Among th e  r e s o l u t i o n s  w e re  t h e  f o l lo w in g :^
Be i t  f u r t h e r  r e s o lv e d  t h a t  a  s tu d y  b e  u n d e x ^ k e n  f o r  t h e  p u rp o se  
o f  c l a r i f y i n g  th e  p r e s e n t  s t a t e  s t a t u e s  r s io ~ | r e g a rd in g  th e  l i a ­
b i l i t y  o f  p a r e n t s  f o r  t h e  a c t s  o f  m in o r c h i l d r e n  and  t h a t  ^ e  r e s u l t s  
o f  su ch  s tu d y  b e  made a v a i l a b l e  t o  t h e  l e g i s l a t i v e  Comm. I a±ol f o r  
p r e s e n t a t i o n  t o  th e  S t a t e  L e g i s l a t u r e .  . . .
Be i t  f u r t h e r  r e s o lv e d  t h a t  e ac h  member o f  t h i s  S t a t e  C o n g ress  
r e d e d ic a te  h im s e lf  t o  t h e  a im s and  o b je c t iv e s  o f  t h i s  o r g a n iz a t io n  
and  c a r r y  them  fo rw a rd  i n  h i s  d a i l y  l i v i n g .
M rs. C raw ford  d e v o te d  much t im e  t o  b u i ld in g  good p u b l ic  r e l a t i o n s  
f o r  th e  M ontana C o n g re ss  o f  P a r e n t s  and  T e a c h e r s .  She a t te n d e d  many 
m e e tin g s  su c h  a s  t h e  I n la n d  E h p ire  E d u c a tio n  A s s o c ia t io n  i n  Spokane i n  
I952p*  th e  '^ F e d e ra tio n  o f  Heme and  S c h o o l"  m ee tin g  i n  C anada i n  t h e  f a l l  
o f  1 9 5 2 ,^ ^  and  t h e  M ontana A s s o c ia t io n  o f  S c h o o l A d m in is tr a to rs *
^M ontana P a r e n t  T e a c h e r , Novem ber, 1 9 51 .
s t a t u t e s "  ^ B o a r d  M in u te s , p .  1 5 3 .
^ ^ I b i d . .  P .  1 5 5 .  T h is  i s  th e  c o u n te r p a r t  o f  t h e  PTA i n  th e  
% i t e d  S t a t e s .
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C o n fe re n c e  i n  1 9 5 ^ «
M rs, M a rg u e r i te  M. S c h e id , d i r e c t o r  o f  F i e ld  S e rv ic e  o f  NCPT, 
c o n d u c ted  w orkshops a t  each  o f  t h e  two=.day d i s t r i c t  c o n v e n tio n s  i n  
1 9 5 3 , and  a  s t a t e  w orkshop a t  MSÜ w as a l s o  h&Ld, M rs. C raw ford  was 
r e - e l e c t e d  t o  a  second  te rm  i n  1 9 5 3 , a t  t h e  b i e n n i a l  c o n v e n tio n  i n  
H e len a . I n  195^ t h e r e  was a  28$ g a in  i n  m em bership— t h e  second  h ig h e s t  
i n  t h e  c o u n t r y Â r a d io  s e r i e s ,  "The P a r e n t  S choo l o f  t h e  A i r , "  f i r s t  
p r e s e n te d  i n  B i l l i n g s  a ro u s e d  i n t e r e s t  i n  p a r e n t  e d u c a t io n .  S t a t e  PTA 
s c h o la r s h ip s  w ere  in c r e a s e d  i n  am ount. I n  1 9 5 ^ , money in v e s te d  t e n  y e a r s  
p r e v io u s ly  i n  "F" bonds had  m a tu red  and  w as no lo n g e r  d raw ing  i n t e r e s t .  
The s t a t e  t r e a s u r e r ,  M rs, Thomas J , M icka, was i n s t r u c t e d  t o  buy  "E" 
bonds w ith  t h e  $ 1 ,0 0 0 .0 0 .^ ^
M rs. C raw ford  was e l e c t e d  v i c e - p r e s i d e n t  o f  t h e  S t a t e  P r e s i d e n t s ’ 
A s s o c ia t io n  a t  t h e  May N a t io n a l  B oard  M eeting  i n  1 9 5 3 Fol l owi ng  t h e  
e l e c t i o n  o f  h e r  s u c c e s s o r ,  M rs, C raw ford  was named a s  one o f  t e n  M ontana 
D e le g a te s  t o  t h e  W hite  H ouse C o n fe re n c e  on E d u c a tio n , November 28 t o  
Decem ber 1 ,  1 9 5 5 , w hich  was c a l l e d  b y  P r e s id e n t  E i s e n h o w e r , A  r e s o lu ­
t i o n  recommending t h a t  M rs, C raw ford  b e  e n d o rsed  f o r  a  r e g io n a l
^ % o n ta n a  P a r e n t - T e a c h e r , S ep tem b er, 1 9 5 ^ , P» 8, 
^^*M inutes o f  t h e  S t a t e  B o ard , p .  1 9 4 ,
^ ^M ontana P a r e n t - T e a c h e r , O c to b e r , 1953» P» 5» 
^ ^ o n t a n a  P a r e n t - T e a c h e r ,  Novem ber, 1955» p ,  1 .
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p re s id e n c y  o r  n a t i o n a l  c h a irm a n sh ip  was a d o p te d  a t  th e  s p r in g  B oard
17m e e tin g  i n  H e le n a , A p r i l  1 5 , l 6 ,  1955« The b o a rd  a l s o  ap p ro v ed  th e
fo l lo w in g  s ta te m e n t :
The B oard  o f  M anagers o f  th e  M ontana C o n g ress  o f  P a r e n t s  and 
T e a c h e rs  recommends^ t h a t  M rs. C raw fo rd  be commended f o r  l e a d e r ­
s h ip  i n  th e  g row th  and  sco p e  o f  a c t i v i t y  and p r e s t i g e  o f  PTA 
d u r in g  h e r  a d m i n i s t r a t i o n — w ith  a  s p e c i a l  c i t a t i o n  f o r  h e r  
work i n  th e  a r e a  o f  p u b l ic  r e l a t i o n s  and s e c u r in g  r e p r e s e n ta ­
t i o n  and r e c o g n i t io n  on th e  S t a t e  and  N a t io n a l  l e v e l  by 
o r g a n iz a t io n s  i n t e r e s t e d  and  a c t i v e  i n  th e  f i e l d s  o f  e d u c a tio n  
and c h i ld  w e l f a r e .
At th e  s t a t e  c o n v e n tio n  h e ld  i n  G re a t  F a l l s  i n  1953 , th e  d e le g a te s  
w ere a sk ed  to  amend th e  c o n s t i t u t i o n  to  change th e  te rm  o f  o f f i c e  o f  th e  
s t a t e  p r e s id e n t  from  2 to  5 y e a r s  w ith  no se co n d  te rm  to  be a l lo w e d .
Thus i t  h a s  been  t h a t  M rs. G i l b e r t ,  M rs. B e e rs ,  M rs. J e s s e ,  and M rs. 
C raw ford  a r e  th e  o n ly  p r e s i d e n t s  to  have  h e ld  th e  s t a t e  o f f i c e  f o r  two 
te im s .
A l i f e  m em bership i n  th e  N a t io n a l  C o n g re ss  was p u rc h a se d  f o r  M rs.
C raw ford  and a ls o  f o r  th e  in co m in g  p r e s i d e n t ,  M rs. C la r a  H unger o f
H e le n a , who was e l e c t e d  a t  th e  s t a t e  c o n v e n tio n  i n  B u t te ,  November 1 0 -1 2 ,
1 9 5 6 . The f i n a l  r e p o r t  o f  th e  N a t io n a l  H e a d q u a r te r s  ch a irm an  showed
t h a t  M ontana had c o n t r ib u te d  $ 2 ,3 2 6 .0 5  to w ard  th e  c o n s t r u c t io n  o f  th e
19new b u i ld in g  in  C h ica g o .
^ ^M inu tes o f  S t a t e  B oard M e e tin g , A p r i l  15 , I 6 , 1955< 
l3 M in u tes  Book o f  S t a t e  B o a rd , p .  197»
^ ^ P ro c e e d in g s , 1957 , p« I 8 7 .
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Mrs. Mxinger gave encouragement to the smaller towns in Montana
to offer to hold district conferences. She said, "One-day meetings
held in small towns reach more of the members of our rural units than
20d o e s  a  th r e e - d a y  c o n v e n tio n  i n  a  l a r g e r  c i t y . "  T h u s, d i s t r i c t  
c o n v e n tio n s  w ere  h e ld  i n  1957 i n  Townsend, H u n t l ^ ,  G le n d iv e , P o p la r ,  
C on rad , and  S t e v e n s v i l l e ,  Dema K ennedy, N a t io n a l  C o n g re ss  f i e l d  s t a f f  
member, co n d u c ted  a  w orkshop a t  S t a t e  B oard  M e e tin g . M rs. Munger f e l t ,  
a s  had s e v e r a l  p r e s i d e n t s  p re c e d in g  h e r ,  t h a t  t h e  t im e  was soon a p p ro a c h in g  
when i t  w ould b e  n e c e s s a r y  t o  move t h e  S t a t e  C o n g re ss  o f f i c e  from  t h e  
home o f  t h e  p r e s i d e n t  t o  p e rm an en t q u a r t e r s  and  t o  a n p lo y  a  f u l l - t i m e  
e x e c u tiv e  s e c r e t a r y .
Like her predecessors, Mrs. Munger represented the Montana Con­
gress at many meetings, among idiich were "üie Montana Health Planning 
Council in Helena, January 9 . 1956 ; the Montana School Administrators 
meeting, January l6 and 1 7 , 1956; and others. For the first time in ten 
years the State Congress had an appointed historian, Mrs. Thomas J,
M icka, who b % a n  work on a  h i s t o r y  o f  t h e  M ontana C o n g ress  o f  P a r e n ts  
and T e a c h e rs , S in c e  th e  r e s i g n a t i o n  o f  M rs. H, R , P a t to n  in  1 9 ^ 7 , ^  
n o th in g  had  been  do n e  t o  p r e s e r v e  r e c o r d s ,  c o l l e c t  d a t a ,  and m a rs h a l l  
th e  im p o r ta n t  e v e n ts  and  th in k in g  o f  th e  o r g a n iz a t io n  i n t o  a  c h ro n o lo g ­
i c a l  se q u e n c e .
^®In speech to State Board of Managers, LH. Micka^ 
^Minutes of State Board, p. 5 9 .
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s ta n d in g  r u l e s  o f  t h e  M ontana C o n g ress  w ere  l a s t  r e v i s e d  A p r i l ,  
1 9 4 6 , an d  t h e  recommended r e v i s io n s  w ere  t o  b e  re a d y  f o r  d i s t r i b u t i o n  
a t  t h e  f a l l  c o n v e n tio n  i n  H av re , O c to b e r 2 , 3» and  4 ,  1 9 5 8 . M rs, Munger 
re v ie w e d  h e r  t h r e e  y e a r s '  accom g)lishm ents b y  r e f e r r i n g  t o  t h e  "G u ide  f o r  
D i s t r i c t  P r e s id e n ts "  c o m p iled  b y  M rs, I r v in g  Hoye? th e  r e » a c t i v a t i n g  o f  
th e  L i f e  M em bership p ro g ram , and  t h e  s ta n d  o f  MCPT i n  a p p ro v in g  t h e  
f o u r - y e a r  minimum re q u ire m e n t  f o r  t e a c h e r s ,
Among t h e  r e s o l u t i o n s  w hich  w ere  a p p ro v e d  a t  t h i s  F o u r te e n th  
S t a te  C o n v en tio n  w ere  a p p ro v a l  o f  R eferendum  No. 6 l ,  a  re n e w a l o f  th e  
s i x - m i l l  l e v y  f o r  t h e  s tg jp o r t  o f  t h e  M ontana U n iv e r s i ty  System ; a u th o r i ­
z a t io n  t o  p u rc h a s e  n eed ed  o f f i c e  equ ipm en t f o r  t h e  S t a t e  B oard and 
s t a t e  p r e s i d e n t ;  azxi " t h a t  r e s o l u t i o n s  o f  fo rm e r  c o n v e n t io n s , now i n  th e  
r e c o r d s ,  s x ç p o r t in g  l e g i s l a t i o n  f o r  t h e  w e l f a r e  o f  c h i l d r e n ,  s t i l l  
s ta n d .
The s t a t e  c o n v e n tio n  i n  O c to b e r , h e ld  on t h e  canpus o f  N o rth e rn  
M ontana C o lle g e  i n  H a v re , had M rs. Leon S , P r i c e ,  t h e  N a t io n a l  cha irm an  
o f  th e  C om m ittee on P u b l i c i t y ,  a s  t h e  m ain s p e a k e r ,  A num ber o f  u n i t s  
honored  f a i t h f u l  members w ith  l i f e  m em bersh ips i n  t h e  M ontana C o n g re ss , 
and th e  MCPT i t s e l f  h o n o red  M rs, G i l b e r t  and  M rs, L uedke, e a r l y  s t a t e  
p r e s i d e n t s ,  w ith  l i f e  m em b ersh ip s . A N a t io n a l  l i f e  m em bership was con­
f e r r e d  tjpon t h e  n e w ly -e le c te d  s t a t e  p r é s i d a i t ,  M rs, W, G, N elson  o f  B u t te ,
^^ o n t a n a  P a r e n t - T e a c h e r , November, 1 9 5 8 , p .  7, 
23
I b i d . .  p ,  9 ,
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T h is  p r a c t i c e  was t o  b e  c o n tin u e d  f o r  a l l  Incom ing s t a t e  h e a d s . S t a t e  
s c h o la r s h ip s  w ere  r a i s e d  t o  $ 2 2 0 .0 0  e a c h . S t a t e  m em bership had  c lim b ed  
t o  3 3 ,4 0 2 , an d  t h e  num ber o f  u n i t s  i n  t h e  s t a t e  was a t  292 ,
M rs. W, G, N e lso n  o f  B u t te  assum ed t h e  o f f i c e  o f  s t a t e  p r e s i d e n t  
o f  t h e  M ontana C o n g ress  w i th  y e a r s  o f  e ^ e r i e n c e  i n  PTA work b e h in d  h e r  
a s  fo rm e r e d i t o r  o f  t h e  M ontana P a re n t-T e a c h e r  and  a s  a  l o c a l ,  d i s t r i c t ,  
and  s t a t e  o f f i c e r .  She a t te n d e d  t h e  I n la n d  S h ^ i r e  E d u c a tio n  A s s o c ia t io n  
M ee tin g , A p r i l ,  1959» a s  t h e  o f f i c i a l  PTA d e le g a t e  from  M ontana; t h e  
N a t io n a l  PTA C o n v en tio n  i n  D enver; t h e  Forum o f  A e ro sp ace  E d u c a tio n  i n  
L as V egas , N evada; t h e  S em inar a t  B o u ld e r , C o lo ra d o , on T i t l e  V II o f  
th e  N a t io n a l  D e fen se  A c t; a n d , w ith  M rs, P a u l V is  s o b e r  o f  B oz^nan, t h e  
W hite  House C o n fe re n c e  on C h i l d r e n . A t  t h e  s p r in g  B oard M e e tin g ,
M arch 3 1 -A p r l l  3 , 1 9 5 9 , t h e  fo l lo w in g  p o l i c i e s  w ere  a d o p te d  w ith  r e f e r a i c e  
t o  f e d e r a l  a i d  t o  e d u c a t io n :
1 .  T h a t o u r f r e e  p u b l i c  s c h o o l sy s tem  sh o u ld  b e  m a in ta in e d  and 
s t r e n g th e n e d ,
2 . T h a t th e  e v e r - in c r e a s in g  n e e d s  o f  o u r  s c h o o ls  r e q u i r e  a c t i o n  
a t  a l l  l e v e l s  o f  g o v e rn m en t: l o c a l ,  s t a t e ,  and  n a t i o n a l .
3 .  T h a t  f e d e r a l  fu n d s  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  e d u c a t io n  sh o u ld  go  t o  
p u b l i c l y  c o n t r o l l e d ,  ta x - s u p p o r te d  s c h o o ls  o n ly ,
4 .  T h a t p r o v i s io n s  sh o u ld  b e  made t o  e n s u re  minimum f e d e r a l  and 
maximum l o c a l  c o n t r o l , 26
^  M iss H a r r i e t  M i l l e r ,  S t a t e  S u p e r in te n d e n t  o f  P u b l ic  I n s t r u c t i o n ,  
a sk ed  M rs. N e lso n  t o  a t t e n d  t h i s  C o n fe re n c e , A p r i l  1 1 -1 3 , I9 6 0 . See 
Montana P a r e n t-T e a c h e r , S e p tem b er, I 9 6 0 ,  p ,  7 .
^^M ontana P a r e n t - T e a c h e r , J a n u a ry ,  I 9 6 0 ,  p .  4 .
^^M inu tes o f  S p r in g  B oard  M e e tin g , M arch 3 1 -A p r i l  3 , 1 9 59 .
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G u e s t a t  t h e  B oard  m ee tin g  was M rs . E l l e n  B l e l e r ,  f i e l d  c o n s u l t a n t  f o r  
t h e  N a t io n a l  C o n g re s s , g iv in g  s u g g e s t io n s  an d  c o n d u c tin g  t r a in in g #  th e  
s e s s io n s  b e in g  c o n c e rn e d  w i th  t h e  w ork  t o  b e  d o n e  b y  th e  S t a t e  B oard 
o f  M anagers.
F o llo w in g  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  S t a t e  B oard  t o  r e c o g n is e  and h o n o r 
any  p e rs o n  I n  M ontana who h a s  c o n t r ib u te d  o u ts ta n d in g  s e r v i c e  t o  you th#  
Ju d g e  W. W. L e s s le y #  Bozem an, r e c e iv e d  t h e  f i r s t  aw ard  from  th e  M ontana 
C o n g r e s s ,^
An In n o v a t io n  I n  t h e  M ontana P a r w t - T e a c h e r  t h i s  y e a r  was th e  
p u b l i c a t i o n  o f  l e g i s l a t i v e  a c t i o n  ta k e n  I n  t h e  S t a t e  L e g i s l a t u r e  r e g a rd ­
in g  b i l l s  I n  w h ich  th e  PTA was I n t e r e s t e d . ^
A n o th e r  a c t i o n  t a k e n  b y  th e  S t a t e  B oard  I n  1959 was t o  d i s c o n t in u e  
th e  r a t i n g  s c o r e  s h e e t s  on w h ich  u n i t s  a p p l i e d  f o r  s ta n d a r d  and  s u p e r io r  
PTA r a t i n g s , ^9 T h ese  had  b e e n  i n  u s e  from  th e  vexy  e a r l y  d a y s  o f  t h e  
o r g a n iz a t io n ,  b e in g  r e v i s e d  a s  n e e d  a r o s e . ^
M rs. N e lso n  made num erous sp e e c h e s  b e f o r e  v a r io u s  g ro u p s  r e g a rd in g  
% e  s ta n d  o f  th e  S t a t e  Coxigrese w i th  r e g a r d  t o  f e d e r a l  a id  t o  e d u c a t io n .  
F o r g r e a t e r  Im p e tu s , w i th  M tv. E r n e s t  K o e s tn e r ,  l e g i s l a t i v e  c h a irm a n , and
^ ^M ontana P a r e n t - T e a c h e r ,  D ecem ber, 1959» p .  7 .
^^M ontana P a r e n t - T e a c h e r .  M arch , 1959» P» 5 - 
^^S ee  A ppendix  V, p .  2 7 ^ .
3 0 c o p le s  o f  e a r l y  r a t i n g  s h e e t s  w ere  p r i n t e d  I n  th e  B u l l e t i n , 
February, 1929, p . 8.
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M rs. L lo y d  B e rg , s t a t e  p u b l i c i t y  c h a irm a n , M rs. N e lso n  and o t h e r s  h ad  an 
a c t i v e  p a r t  i n  o r g a n iz in g  p u b l ic  m e e tin g s  t o  d i s c u s s  th e  Peabody R e p o r t ,  
Two c a n d id a te s  f o r  each  o f  th e  s t a t e  PTA o f f i c e s  w ere p r e s e n te d  by 
th e  n o m in a tin g  com m ittee  a t  t h e  s t a t e  c o n v e n tio n  i n  B i l l i n g s  Ju n e  8 and 
9* 1 9 6 1 ,  B oth  th e  A p r i l  and May i s s u e s  o f  th e  M ontana P a re n t-T e a c h e r  
c o n ta in e d  a  lo n g  l i s t  o f  r e s o l u t i o n s  to  be c o n s id e re d  a t  th e  c o n v e n tio n , 
a s  w e l l  a s  th e  m a t te r  o f  r e v i s i o n  o f  th e  s t a t e  b y la w s . The b u s in e s s  
s e s s io n s  w ere som ewhat s to rm y  and r e s u l t e d  i n  th e  s u s p e n s io n  o f  th e  
c u r r e n t  by law s i n  o r d e r  t h a t  th e y  m ig h t be  r e v i s e d .  A com m ittee  was 
a p p o in te d  to  r e v i s e  th e  1958 b y la w s , and  th e  m o tio n  to  h av e  a  s t a t e  
c o n v e n tio n  e v e ry  even  num bered y e a r  c a r r i e d ,  M rs, I r v i n g  Hoye, new ly 
e le c t e d  p r e s i d e n t , th u s  had  to  b e g in  p la n s  f o r  a n o th e r  s t a t e  c o n v e n tio n  
a s  soon  a s  sh e  e n te r e d  o f f i c e .  I n  one o f  h e r  e a r l y  m essag es t o  PTA 
members sh e  w ro te , "We have  t h r e e  im p o r ta n t  i te m s  o f  b u s in e s s  to  ta k e  
c a re  o f  a t  th e  c o n v e n tio n :  (1 )  R e v is io n  o f  th e  t a t e  b y la w s; (2 )  th e
L e g i s l a t i v e  Code, and  (5 )  th e  p o s s ib l e  developm en t o f  a  S t a t e  P la t f o r m ."  
A f te r  two d a y s  o f  p a r l i a m e n ta r y  m an e u v erin g , t h e r e  was s t i l l  no p o s i t i v e  
a c t i o n .  I t  was a g re e d  " T h a t th e  by law s Com m ittee p r e s e n t  i t s  r e p o r t  to  
th e  M ontana C o n g re ss  U n i ts  u n d e r  th e  p r o v i s io n s  o f  th e  1958 b y la w s , "
T h is  m o tio n  c a r r i e d ,  and th e  M ontana C o n g re ss  a g a in  fu n c t io n e d  u n d e r  
th e  1958  b y la w s ,
^^A s tu d y  o f  e d u c a t io n a l  p ro b lem s i n  M ontana a u th o r iz e d  by th e  
S t a t e  L e g i s l a t u r e ,
^ ^ S ta te  C o n v e n tio n  M in u te s , M arch 3 0 , 3 1 , 1962 .
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M rs. H aye, l i k e  h e r  p r e d e c e s s o r s ,  bad  w orked f o r  a  n W s e r  o f  
y e a r s  a t  t h e  d i s t r i c t  and  s t a t e  l e v e l s  I n  PTA e x te n s io n ,  m agazine  p r o ­
m o tio n , and  I n  o t h e r  a r e a s .  She was l a r g e l y  r e s p o n s ib l e  f o r  t h e  
D i s t r i c t  P r e s i d e n t 's  G u id e  and a l s o  f o r  a  s tu d y  on t h e  f e a s i b i l i t y  o f  
e s t a b l i s h i n g  a  p e rm a n e n t s t a t e  o f f i c e .  I n  h e r  r e p o r t  sh e  t a b u la t e d  
th e  r e s u l t s  o f  c o rre s p o n d e n c e  w i th  a  nuniber o f  s t a t e s  on t h e i r  v iew s 
o f  a  p e rm a n en t s t a t e  o f f i c e  f o r  PTA w o rk . To d a t e  no  a c t i o n  h a s  b e e n  
ta k e n  t o  e s t a b l i s h  p e rm a n en t q u a r t e r s  f o r  t h e  M ontana C o n g re ss .
M in u te s  o f  Idie S t a t e  B oard  m ee tin g  f o r  J a n u a ry  2 4 , 1 9 6 ) ,  re c o rd e d  
t h a t  t h e  fo l lo w in g  m o tio n  c a r r i e d ;
The b y - la w s  f  s l ^  c o m m ittee  a f t e r  s tu d y in g  t h e  1962 p ro p o se d  
b y -la w s  and  b e l i e v in g  them  t o  b e  u n w o rk a b le , d o e s  s u g g e s t  t o  
th e  S t a t e  B oard  o f  M anagers we r e v e r t  t o  t h e  1958 r e v i s e d  t y -  
law s w h ich  a f t e r  r e v i s i o n s  t o  b e  s u b m itte d  t o  t h e  u n i t s  f o r  
c o n s id e r a t i o n ,  s h a l l  b e  p r e s e n te d  t o  t h e  1964 S t a t e  C o n v en tio n  
o f  t h e  MCPT.
A t t h e  B oard  m ee tin g  D ecem ber 6 and  7# 1 9 6 ) ,  t h e  r e v i s e d  s ta n d in g  r u l e s  
f o r  th e  n o m in a tin g  co m m ittee  w e re  d e l e t e d  so  o n ly  one c a n d id a te  f o r  
each  o f f i c e  was n o m in a te d . I t  was a l s o  v o te d  t o  d i s c o n t in u e  t h e  u s e  
o f  a  s e t  o f  s l i d e s  w h ich  had  b e e n  d e v e lo p e d  f o r  u s e  I n  t h e  d i s t r i c t  
o f f  l e e r - t r a i n i n g  w o rk sh o p s .
The E x e c u tiv e  B oard  o f  t h e  MCPT m et I n  a  s e s s io n  d u r in g  th e  
S t a t e  B oard  m ee tin g  and  p r e s e n te d  t h i s  r e p o r t  f o r  a l l  p r e s e n t ;
T he E x e c u tiv e  B oard  o f  t h e  MCPT m et I n  a n  In fo rm a l  . . .  ty p e  
m ee tin g  F r id a y ,  D ecem ber 6 a t  9  p .m . P r e s e n t  w e re  L e o ta ,  H a r ry ,
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Z o rk a , R a c h e l le ,  M ild re d , Mary and  P e t e ,^ ^  A s ta te m e n t  t o  
b e  p r e s e n te d  t o  t h e  B oard  o f  M anagers was p r e p a re d :
"The E x e c u tiv e  B o ard , a f t e r  much d i s c u s s i o n ,  h a s  come 
t o  t h e  fo l lo w in g  c o n c lu s io n ;
I t  b eh o o v es  u s  a l l ,  a s  i n t e r e s t e d  PTA B oard m em bers, 
t o  in fo rm  o u r s e lv e s  a b o u t  PTA p o l i c i e s  and  b e  aw are  o f ,  and
p r e p a re d  t o ,  com bat an y  a c t i v i t i e s  t h a t  m ig h t o c c u r  to
d i s r tq p t  t h e  f u n c t io n  o f  a t t a i n i n g  o u r  r e g u l a r  PTA g o a l s . "3^
Such " a c t i v i t i e s "  no d o u b t r e f e r r e d  t o  th o s e  o f  a  v e ry  v o c a l  g ro u p  w hose
sh o u ts  te n d e d  t o  d o m in a te  t h e  G re a t  F a l l s  C o n v en tio n  so  f a r  a s  v o t in g  on
c o n s t i t u t i o n  r e v i s i o n  and  s ta n d s  on l e g i s l a t i o n  w ere  c o n c e rn e d . To
p r e v e n t  a  r e c u r r e n c e  a t  t h e  1964 C o n v e n tio n , a l l  v o t in g  was b y  m eans o f
a  s p e c i a l  c a rd  g iv e n  o n ly  t o  d u ly  r e g i s t e r e d  d e l e g a t e s ,  A new s e t  o f
b y law s was th u s  a c c e p te d ,  and  a  new s l a t e  o f  o f f i c e r s  e l e c t e d ,  head ed
b y  D r. W illia m  E. B ooth  o f  Bozeman, who w as n o m in a ted  from  t h e  f l o o r
and d e f e a te d  M rs. L u c y l le  Evans o f  S t e v e n s v i l l e ,  t h e  n o m in a ted  c a n d id a te .
An e f f o r t  was th e n  made by  f o u r  PTA members t o  hav e  t h e  e l e c t i o n  
d e c la r e d  n u l l  and  v o id  b y  s e rv in g  a  mandamus on M rs, Hoye and  members o f  
th e  S t a t e  B oard b e c a u s e  t h e  c o n v e n tio n  c r e d e n t i a l s  com m ittee  had r e f u s e d  
to  s e a t  them . R e fu s a l  w as b a se d  on th e  f a c t  t h a t  t h e i r  d u e s  h ad  n o t  
b een  s e n t  i n  by t h e  s p e c i f i e d  d a t e ,  M arch 1 5 .^ ^  M rs. Hoye, t h u s ,  c a r r i e d
^^The members o f  t h e  E x e c u tiv e  B oard  a r e  L e o ta  Hoye, H arry  
M ik e lso n , Z orka M ila n o v ic h , E ache l l e  M a n s f ie ld , M ild re d  N e lso n , Mary 
R e s ta d , and  P e te  G a l la g h e r ,
^ M in u te s  o f  t h e  B oard M e e tin g , Decem ber 6 ,  7 , I 9 6 3 ,
^^M ontana P a r e n t - T e a c h e r , S ^ te m b e r ,  1 9 64 , p p .  3» 4 .
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on a s  s t a t e  p r e s i d e n t  i m t i l  a  d e c i s i o n  b y  Ju d g e  L e s t e r  L o b le  i n  S e p t^ n b e r  
d e c id e d  i n  f a v o r  o f  t h e  S t a t e  PTA, and M r. B ooth  b eg an  h i s  te rm  o f
o f f i c e — a s  M ontana e n te r e d  i t s  second  f i f t y  y e a r s  o f  P a re n t-T e a c h e r  
36w ork .
The s t a t e  t r e a s u r e r * s  r e p o r t ,  f o r  t h e  f i r s t  t im e  i n  t h e  C ongress*  
h i s t o r y ,  showed a  d e f i c i t ,  r e s u l t i n g  from  t h e  in c r e a s e d  p o s ta g e  r a t e s ,  
h ig h e r  c o s t s  o f  p u b l is h in g  t h e  M ontana P a r e n t - T e a c h e r , and  o th e r  
e x p e n s e s . T o  o f f s e t  t h e  d e f i c i t ,  t h e  1964 S t a t e  C o n v en tio n  v o te d  t o  
r a i s e  d u e s  t o  35^» w i th  t h e  e x t r a  10^ g o in g  t o  h e lp  c a r r y  on w ork o f  
t h e  S t a t e  C o n g re ss ,
F o r c o n v e n ie n c e  o f  r e f e r e n c e ,  l i s t s  o f  t h e  s t a t e  p r e s i d e n t s  o f  
t h e  M ontana C o n g re ss  o f  P a r e n t s  and T e a c h e rs ,  t h e  y e a r s  o f  t h e i r  t e n u r e ,  
and  t h e  s t a t e  c o n v e n tio n s  a r e  g iv e n  i n  A ppendix  R, p .  26? and A ppendix  
T , p .  2 6 9 . D i s t r i c t  o f f i c e r s  a r e  l i s t e d  i n  A ppendix  Ü, p .  2 ? 0 .
^^S ee  M ontana P a r e n t - T e a c h e r , O c to b e r , 1 9 6 4 , p .  1 2 . 
% e e  T a b le  IV , p .  1 1 ? .
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TABLE IV 
REPORT OF STATE TREASURER -  I 96U
MONTANA CONGRESS OF PARENTS AND TEACHERS 
Cash R e c e ip ts  and D isbursem ents  
fo r  th e  yea r  en d in g  March 3 1 , 1?6U
Cash R e c e ip ts ;
S ta te  Dues . . . . . . . . . . . .  .........................  . . .  # 6 ,1 39*60
N a tio n a l Dues ......................................................................................  1,53U »95
S c h o la r sh ip  fund   . . . .  1 ,0 3 3 ,7 5
F oun der's Day g i f t s  .  .................................   535*68
L ite r a tu r e  and je w e lr y   ....................................................  376 .01
B u l le t in  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 2 5 .0 0
D i s t r i c t  C onference . . . .  .............................  U 66.00
N a tio n a l C ongress ............................................................................  3 5 1 .7 6
I n t e r e s t ..................................................................................................... 8U.95
Other  .................................    7 2 .0 5
T o ta l r e c e ip t s  $1 1 ,2 1 9 .7 5
Cash D isbursem ents:
O ff ic e  s e c r e ta r y  . ......................................  $ 5U 0.00
T reasurer .......................................................... 3 9 0 ,0 0
A u d i t ...................................................................  7 5 .0 0
N a tio n a l M a g a z i n e ......................................  2 5 .00
S c h o la r sh ip s  .....................................................  1 ,0 0 0 .0 0
B u l l e t i n ......................................  3 ,0L li.60
P r e s id e n t 's  t r a v e l  ......................................  7 20 ,13
P r e s id e n t 's  s u p p lie s  . . . . . . . .  8 6 5 .h9
S ta te  O f f i c e .....................................................  1 8 .5 1
Jew elry  ..............................................................  6 1 1 .7 8
Bookkeeping exp en se  ..................................  9 9 .5 7
Board M e e t in g s ...............................................   790 .97
D i s t r i c t  P r e s id e n t 's  t r a v e l  and
m a te r ia l  .   .......................   7 07 .32
S ta te  Board t r a v e l  . . . . . . . . .  8 1 ,5 6
N a tio n a l C onvention . . . . . . . .  UOO.OO
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TABLE IV (CONTINUED)
D i s t r i c t  C o n v e n tio n   .......................   $ H 7 » 8 7
G e n e ra l  c h a irm a n  ................................................  1 2 2 .1 9
E d u c a tio n  c h a irm an   ......................... 1 2 .0 0
E x te n s io n   .......................     3 1 .3 0
E d i to r    . . . . . .  1 9 1 .6 1
L e g i s l a t i o n .......................     5 .9 6
C i r c u l a t i o n  and  p ro m o tio n  . . . . . . .  5 0 .0 0
N a t io n a l  B oard . . . . . . . . . . . .  2 99 .00
N a t io n a l  C o n g re ss  ,   . . . . .  1 ,7 8 8 .4 9
T o ta l  D isb u rse m e n ts  $ 1 1 ,9 8 8 .3 5
D e f i c i t  $ (7 6 0 .6 6 )
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CHAPTER Vni
HISTORY OF PTA DISTRICTS IN MONTANA 
I n  I t s  c o n s t i t u t i o n ,  th e  N a t io n a l  C o n g re ss  o f  P a r e n ts  and T e a c h e rs  
makes p r o v i s io n  f o r  d iv id in g  s t a t e s  I n t o  an y  needed  s u b - d l v l s l o n .  T h u s ,
A r t i c l e  X I I ,  S e a s o n  6 ,  I s  a s  f o l lo w s ;
E ach s t a t e  b ra n c h  msy p r o v id e  f o r  t h e  o r g a n iz a t io n  o f  d i s t r i c t s  
a s  g e o g ra p h ic a l  d i v i s i o n s  o f  t h e  s t a t e  f o r  c o n v e n ie n c e  o f  ad m in i­
s t r a t i o n  o f  s t a t e  w ork and  f o r  t h e  o r g a n iz a t io n  o f  c o u n c i ls  I n  
c o u n t i e s ,  c i t i e s ,  o r  o th e r  a r e a s  d e s ig n a te d  b y  t h e  s t a t e  b o a rd  o f  
m a n a g e rs , Fs l c l  f o r  t h e  p u rp o s e  o f  c o n fe re n c e  and c o o p e ra t io n  o f  
l o c a l  u n i t s .  O nly  C o n g re ss  u n i t s  s h a l l  b e  members o f  a  c o u n c i l .
T h ese  g ro u p s  s h a l l  b e  g o v e rn e d  b y  b y law s ap p ro v ed  b y  th e  s t a t e  
b o a rd  o f  m anagers [ s i c ]  o r  b y  some o f f i c e r  o r  g r o tp  t o  whom t h e  
w ork I s  d e le g a t e d .  They s h a l l  n o t  l e g i s l a t e  f o r  t h e  l o c a l  u n i t s .
I n  a  s t a t e  a s  l a r g e  a s  M on tana , su ch  d i v i s i o n s  w ere  a lm o s t  manda­
t o r y  a s  soon  a s  s i z a b l e  g ro w th  I n  t h e  o r g a n iz a t io n  made I t  d i f f i c u l t  f o r  
th e  s t a t e  p r e t i d ^ t  t o  v i s i t  e a c h  l o c a l  u n i t .  S in c e  th e  c o u n ty  u n i t  p la n  
(S e e  p .  73 and  A ppendix  H, p .  235) n e v e r  seemed t o  b e  a  w id e sp re a d  su c ­
c e s s ,  t h e  f i r s t  d i v i s i o n  I n t o  d i s t r i c t s  fo l lo w e d  th e  p l a n  o f  th e  
M ontana E d u c a tio n  A s s o c ia t io n  ( $ • •  p p .  8 3 -8 4 , F ig u re s  10  and 1 1 ) .  The
d i s t r i c t s  b e in g  c o n s id e r e d  to o  l a r g e ,  s i x  d i v i s i o n s  w ere  c r e a te d  I n  1937  
(Cmmpare w i th  F ig u re  1 7 ) a t  t h e  F i f t h  B ie n n ia l  C o n v e n tio n  o f  t h e  MCPT.
Th* b u l l e t i n  c o n ta in e d  t h i s  announcem ent; " T h is  new r e d l s t r i c t l n g  I s  
f o r  th e  p u rp o se  o f  t y in g  up t h e  w ork o f  t h e  d i s t r i c t  w i th  t h e  s t a t e  o f ­
f i c e  f o r  t h e  p re m o tio n  o f  p a r e n t - t e a c h e r  w ork  t o  t h e  b e s t  a d v a n ta g e ." ^
M o n ta n a  P a r e n t - T e a c h e r ,  May, 1 9 3 7 , p .  4 .  S ee  a l s o  A ppend ix  S ,
p .  2 6 8 .
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I n  1 9 ^ 1 , a c c o rd in g  t o  t h e  M in u tes  o f  t h e  M ontana C o n g re ss , a t  a  
p r e - c o n v e n t io n  B oard  m e e tin g , t h e  n o m in a tin g  co m m ittee  r ^ o r t e d  i t s  in a=
p
b i l i t y  t o  s e c u re  a  c a n d id a te  from  D i s t r i c t  5 f o r  d i s t r i c t  p r e s i d e n t ,
A co m m ittee  was a p p o in te d  t o  d i v id e  D i s t r i c t  5 b e tw een  D i s t r i c t s  3 and  6,
The r e p o r t  o f  t h e  c o m m itte e , g iv e n  i n  t h e  M ontana P a r e n t - T e a c h e r , made
th e s e  recom m endations:
C a l l  p r e s e n t  D is tz - ic t  No, 6 ,  D i s t r i c t  No. 5 .  Add a l l  o f  p r e s e n t  
D i s t r i c t  No, 5 t o  i t ,  e x c e p tin g  P h i l l i p s  C ounty w h ich  w ould b e  
added  t o  No. 3 .  T h a t  w ould  make i t  a s  fo llo w ss
D i s t r i c t  No, 3 : T o o le , P o n d e ra , L ib e r ty ,  H i l l ,  B la in e ,  T e to n ,
F e rg u s , C h o tea u , C a sc a d e , J u d i t h  B a s in , P e tro le u m , W heatland  
and P h i l l i p s .
. . . D i s t r i c t  No, 5 : R ic h la n d ,  McCone, G a r f i e l d ,  Dawson,
P r a i r i e ,  F a l lo n ,  C u s te r ,  Pow der R iv e r ,  C a r t e r ,  V a l le y ,  D a n ie ls ,  
S h e r id a n , R o o s e v e lt  and  W ibaux .3
A n o th er r e q u e s t  f o r  r e d i  s t r i c t i n g  came b e f o r e  t h e  S t a t e  B oard o f  îfeinagers
a t  t h e i r  r e g u l a r  ^ r i n g  m ee tin g  i n  A p r i l ,  1 9 4 8 .^  D i s t r i c t  6 was c r e a te d
(F ig u re  1 ? )  and M rs. B iw in  M aie r o f  W olf P o i n t ,  v ice< = .p residen t o f
D i s t r i c t  5» was a p p o in te d  th e  p r e s i d e n t  o f  t h e  new a r e a  u n t i l  t h e  n e x t
d i s t r i c t  c o n v e n tio n .
^M inu tes o f  P re -C o n v e n tio n  B oard m e e tin g , O c to b er 7 , 1 9 4 1 , p .  148, 
^M ontana P a r e n t - T e a c h e r , O c to b e r , 1 9 4 2 , p .  2 . See a l s o  F ig u re  16. 
^ M in u tes  o f  S p r in g  B oard M e e tin g , A p r i l  2 3 , 1 9 48 , p .  62 .
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I n  an  e f f o r t  t o  b r in g  a b o u t c l o s e r  c o o p e r a t io n  b e tw een  d i s t r i c t
and  l o c a l  u n i t s .  D i s t r i c t  I  made a  t r i a l  d i v i s i o n  b e tw ee n  th e  n o r th e r n
and th e  s o u th e rn  h a lv e s  o f  t h e  a r e a .  L ak e , S a n d e rs , L in c o ln ,  and  F la t=
head  form ed D i s t r i c t  I ,  and  G r a n i t e ,  R a v a l l i ,  M is s o u la , and  M in e ra l ,
D i s t r i c t  lA . The d i v i s i o n  (S e e  F ig u re  1 8 ) was e f f e c t e d  a t  t h e  d i s t r i c t
m ee tin g  a t  B onner, S ep tem ber 1 2 , 1959» on a  t r i a l  b a s i s  f o r  two y e a r s .
The M ontana P a re n t-T e a c h e r  g a v e  t h i s  in f o r m a t io n  a b o u t  th e  d i v i s i o n ;
D i s t r i c t  o f f i c e r s  w i l l  l i v e  g e o g r a p h ic a l ly  w i th in  60 m ile s  o f  
a l l  member u n i t s ,  m aking i t  p o s s i b l e  t o  w ork m ore e f f i c i e n t l y  
w i th in  t h e i r  d i s t r i c t .
P erm anen t r e d i s t r i c t i n g  w i l l  hav e  t o  b e  l e g i s l a t e d  a t  a 
s t a t e  c o n v e n tio n , t h e r e f o r e ,  r e s u l t s  o f  t h i s  tw o ~ y ear e x p e r i»  
m ent w i l l  b e  e v a lu a te d  and  p r e s e n te d  f o r  c o n s id e r a t i o n  a t  t h e  
n e x t  s t a t e  c o n v e n tio n  i n  1 9 6 1 .5
The d i v i s i o n  m et w i th  a p p r o v a l ,  so  h a s  becom e p e r m a n ^ t .
W ith  t h e  in c r e a s e d  enç>hasis on r e a c h in g  more members th ro u g h  
w orkshops^  and  d i s t r i c t  c o n v e n t io n s ,  t h e  d i s t r i c t s  hav e  assum ed in c r e a s in g  
im p o rta n c e  i n  PTA i n  M ontana. T hey , a lo n g  w ith  t h e  c i t y  and c o u n ty  
c o u n c i l s ,  p ro v id e  t h e  t r a i n i n g  fro m  w hich  th e  MZPT d raw s i t s  l e a d e r s .
The d ev elo p m en t o f  The D i s t r i c t  P re s id e n t*  s G u id e ,^  w i th  i t s  e n p h a s is  on 
d i s t r i c t  w o rk sh o p s, s t r e n g th e n s  t h i s  m ovem ent.
^M ontana P a r e n t - T e a c h e r . Novem ber, 1959» p .  4 .
^S ee  C h a p te r  X I I ,  p .  1 5 0 ,
^The D i s t r i c t  P r e s i d e n t 's  G uide i s  a  c o m p i la t io n  o f  s u g g e s t io n s  
from  com m ittee  c h a irm en  o f  t h e  S t a t e  B oard  o f  M anagers g iv in g  e x p l i c i t  
i n s t r u c t i o n s  t o  t h e s e  l o c a l  c o u n te r p a r t s  f o r  a  m ore e f f i c i e n t  c o n d u c t o f  
PTA w ork .
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The p ro b lem  o f  f in a n c in g  e x te n s io n  w ork b y  t h e  d i s t r i c t  o f f i c e r s  
h a s  a lw ay s  p la g u e d  t h e  MCPT* R e g i s t r a t i o n  f e e s  a t  t h e  d i s t r i c t  convene 
t i o n s  and F o u n d e rs ' Day c o n t r i b u t i o n s  hav e  h e lp e d .  E f f o r t s  h av e  b e en  
made i n  r e c e n t  y e a r s  t o  a l l o c a t e  m ore fu n d s  i n  t h e  b u d g e t  f o r  u s e  o f  t h e  
d i s t r i c t  p r e s id e n ts *
M rs, G i l b e r t  r e f e r r e d  t o  t h e  i n s p i r a t i o n  o f  t h e  d i s t r i c t  convene.
t i o n s  i n  h e r  m essage*
T hese  c o n fe re n c e s  f u r n i s h  a  s p le n d id  o p p o r tu n i ty  t o  know th e  
w e l l - d e f in e d  p rogram  o f  s e r v i c e  p la n n e d  b y  o u r  N a t io n a l  C o n g re ss , 
i t s  p o s s i b i l i t i e s  and  a c h ie v e m e n ts . I n  t h e  exchange  o f  l o c a l  
e x p e r ie n c e s  and t h e  l e a r n in g  o f  c o n s t r u c t iv e  a c t i v i t i e s  f o r  
f u t u r e  w o rk , t h e  t im e  i s  m ost p r o f i t a b l y  s p e n t .  When you  add 
to  t h e  above t h e  p rog ram  . , , w hich  w i l l  c e n t e r  a ro u n d  th e  
se v % i-fo ld  p rog ram  o f  home and  sc h o o l : ( 1 )  Sound H e a l th ,
( 2 )  W orthy Home M an b ersh ip , ( 3 )  M a s te ry  o f  T o o ls  and  T echn ique  
o f  L e a rn in g , (4 )  V o c a tio n a l  E f f e c t i v e n e s s ,  ( 5 )  The W ise Use o f  
L e is u r e  Tim e, (6 )  U s e fu l  C i t i z e n s h ip ,  ( ? )  E th i c a l  C u l tu r e ,  we 
a r e  s u re  you  w i l l  b e  w i th  us,®
The f i r s t  d i s t r i c t  c o n v e n tio n s  w ere  h e ld  i n  1928 i n  B i l l i n g  s ,
E a s te rn  D iv is io n ,  May 9 th  and 1 0 th ;  G re a t  F a l l s ,  N o rth  C e n tr a l  D iv i s io n ,
May n t h  and  1 2 th ; and M is s o u la , W este rn  D iv i s io n ,  May 1 8 th  and  1 9 t h ,9 
O f f i c e r s  a p p o in te d  f o r  t h e  d i s t r i c t s  by  t h e  S t a t e  Board w ere  Mr. E , J ,  
KLanme, H e le n a , W este rn  D iv i s io n ;  M rs, Jo h n  J ,  R o g e rs , B i n i n g s , E a s te rn  
D iv is io n ;  and M rs, H enry L . H o u s to n , G re a t  F a l l s ,  N o rth  C o i t r a l  D iv is io n ,^ ®
^ B u n e t i n , M arch, 1 9 2 8 , p .  1 ,
^ B u n e t i n . A p r i l ,  1 9 2 8 , p p ,  6 and 1 1 ,
^ 9 p o r c o m p le te  l i s t  o f  d i s t r i c t  c o n v e n tio n s  and o f f i c e r s ,  se e  
A ppendix  U, p .  270 ,
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The d i s t r i c t  c o n v o i t io n s  have  b e e n  w e l l  c h r o n ic le d  th ro u g h  t h e  y e a r s ,  
i n  t h e  M ontana P a re n t-T e a c h e r  and  h a v e  c o n tin u e d  t o  grow  i n  im p o r ta n c e  
and v a lu e  t o  th e  d i s t r i c t s .
I n  r e c e n t  y e a r s  a  move h a s  b e e n  made b y  c r i t i c s  o f  t h e  n a t i o n ’ s 
p u b l ic  s c h o o ls ,  t o  g a in  c o n t r o l  o f  t h e  S t a t e  C o n g re s s . The Novem ber,
1 9 6 4 , M ontana P a re n t- T e a c h e r , p a g e  1 0 , h a s  a  r e p r i n t  o f  a n  a r t i c l e  b y  
B ruce B o i s s a t ,  W ash ing ton  C o r re s p o n d e n t , N ew spaper E n te r p r i s e  A s s o c ia ­
t i o n ,  s t a t i n g :
M ost commonly, t h e  c r i t i c i s m s  a l l ^ e  some s o r t  o f  s u b v e rs io n  
i n  t h e  s c h o o ls .  C r i t i c s  d i r e c t  t h e i r  f i r e  a t  s c h o o l b o a rd s ,  s c h o o l 
a d m in is to r e ,  T s i c l  t e a c h e r s ,  te a c h in g  an d  t e s t i n g  m e th o d s, t e x tb o o k s ,  
g e n e r a l  c o n te n t  o f  s c h o o l c o u r s e s .
O u ts id e  Wie r e g u l a r  s c h o o l fram ew ork , p r e s s u r e  i s  m ost h e a v i ly  
a p p l ie d  th ro u g h  p a r e n t - t e a c h e r  o r g a n iz a t io n s ,  t h e  n e w sp a p e rs , and  
c i v i c  o r  p o l i t i c a l  o r g a n iz a t io n s .
I n  f i v e  s t a t e s — A riz o n a , M ontana , [^ u n d e rlin e d  by  H elen  Mickai.
N o rth  D a k o ta , K a n sa s , and  Oklahoma— g ro u p s  o f  i n t e r e s t e d  c i t i z e n s  
have  b e a t a i  down e f f o r t s  b y  r ig h t- w in g  p e o p le  t o  t a k e  c o n t r o l  o f  
s t a te - w id e  P a re n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n s ,
W, R, F u l to n ,  U n iv e r s i ty  o f  Oklahoma e d u c a t io n  p r o f e s s o r ,  sa y s  
t h a t  n e v e r t h e l e s s ,  ” e x t r e m is t s "  i n  20 s t a t e s  hav e  g a in e d  e l e c t i o n  
t o  some PTA o f f i c e s . ! !
The a r t i c l e  c o n c lu d e s  w i th  a  s u g g e s t io n  fro m  Edwin W. D a v is , NEA o f f i c i a l ,
who say s;
, . . when c r i t i c s  r e a c h  t h e  p o i n t  o f  t r y in g  t o  g e t  a  good te a c h e r  
f i r e d ,  o r  c e n s o r  a  te x tb o o k ,  o r  a l t e r  t h e  w ho le  c o u rs e  o f  t r a i n i n g  
i n  a  s c h o o l ,  th e n  e d u c a to r s  and  c i t i z e n s  e a g e r  t o  p r o t e c t  w hat th e y  
c o n s id e r  a  good sc h o o l sy s tem  m ust move.
Such w a rn in g s  h a v e  v a lu e  f o r  a l l  PTA u n i t s .
^ S e e  A ppendix  Y, p .  281 f o r  c o m p le te  a r t i c l e .
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W ith  th e  fo rm a t io n  o f  c o u n c i l s  i n  L iv in g s to n  and  A naconda, M ontana 
now h a s  15 c i “ty  and  cou n ty  c o u n c i l s .  T h ese  c o u n c i l s ,  made tçj o f  PTA 
u n i t s  i n  a  p a r t i c u l a r  a r e a  su ch  a s  a  v i l l a g e ,  c i t y ,  c o u n ty , o r  o th e r  
d e s ig n a te d  a r e a ,  c a n , by  u n i te d  e f f o r t  and p la n n in g ,  a t te m p t  t o  s o lv e  
p ro b lem s t h a t  a r e  beyond  t h e  sco p e  o f  a  s i n g l e  PTA w ork ing  a lo n e .^
The o r i g i n a l  m in u te  book o f  th e  H ig h lan d  P a rk  PTA o f  L ew istow n 
re c o rd s  t h e  fo rm a t io n  o f  t h e  F e i^ u s  C ounty  C o u n c il  November 21 , 1 9 25 .
S in c e  t h i s  c o u n c i l  i s  no  lo n g e r  l i s t e d ,  i t  p o s s i b l y  i s  one o f  th e  c o u n ty
2
u n i t s  t o  w hich  M rs. S c o t t  had  r e f e r e n c e  i n  h e r  r e p o r t  i n  1 9 2 3 . The
m in u te s  r e a d  i n  p a r t ;
A m ee ting  f o r  t h e  p u rp o s e  o f  o r g a n is in g  a  C ounty C o u n c il o f  th e  
P a r e n t  T e a c h e r A s s o c ia t io n  was h e ld  a t  t h e  J u n io r  H igh S c h o o l,
S a t ,  November 2 1 , 1 9 2 5 . M rs. M. 0 .  B e n n e tt  a c te d  a s  c h a irm a n .
M rs, A. W. L uedke g a v e  a  s h o r t  a d d re s s  e x p la in in g  th e  p u rp o se  
and aim  o f  t h e  C ounty  C o u n c il  and  P a re n t- T e a c h e r  A s s o c ia t io n .
M rs. B e n n e tt  t o l d  t h a t  th e  D eerfie ld -W arm  S p r in g s  Boys and  G i r l s  
C lub h a s  i s s u e d  t h r e e  H igh S c h o o l S c h o la r s h ip s .  D is c u s s io n  
c o n c e rn in g  t h e  accom m odations f o r  t h e  H igh S ch o o l S tu d e n ts  i n  
L ew istow n fo l lo w e d .
. . .  A m o tio n  was made and  c a r r i e d  t h a t  t h e  name F e rg u s  C ounty 
C o u n c il b e  a d o p te d .
A f t e r  a d o p tin g  b y la w s , o f f i c e r s  w ere  e le c t e d  and  a  d i s c u s s io n  o f
p o s s ib le  p r o j e c t s  f o l lo w e d .  Among th e  su g g e s te d  p r o j e c t s  w ere  a p u b l ic
^ P a re n t-T e a c h e r  M anual, I 96 I - 6 2 , p p .  6O-6 I .  
^A ppendix H, p .  234 .
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sp e a k in g  c o u r s e ,  c lo th in g  f o r  s tu d e n ts  u n a b le  to  a t t e n d  h ig h  sc h o o l
b e c a u se  o f  such  a l a c k ,  and PTA e x te n s io n  w ork .
The B u l l e t i n  f o r  F e b ru a ry , 1928 , t e l l s  o f  th e  fo rm a tio n  o f  th e
M isso u la  C i ty  C o u n c il ,  "Ten s c h o o ls  . • , j o in e d .  T hese a r e  L in c o ln ,
P r e s c o t t ,  C e n t r a l ,  L o w e ll, W h i t t i e r ,  R o o s e v e l t ,  P a x so n , W il la r d ,  F r a n k l in
and S t .  F r a n c is  X a v ie r . A l l  b u t  one o f  th e  c i t y  s c h o o l sy s te m , th e
H aw thorne, a r e  in c lu d e d .
A n o th e r e a r l y  c o u n c i l  w hich  was r e p o r t e d  in  th e  B u l l e t in  was th e
G re a t F a l l s  C o u n c il .^  From th e  B i l l i n g s  G a z e t te  f o r  M arch 1 6 , 1 9 3 5 , we
l e a m  o f  th e  fo rm a tio n  o f  th e  Y e llo w sto n e  C ounty  C o u n c il ,
R e p r e s e n ta t iv e s  o f  l 5  a c t i v e  PTA u n i t s  o f  Y e llo w sto n e  c o u n ty  
w ere p r e s e n t .  M r, A. T . P e te r s o n  d is c u s s e d  th e  "A dvantage 
and P u rp o se  o f  O rg a n iz a t io n "  and M iss S y lv ia  W atts  t a lk e d  on 
th e  "P u rp o se  o f  PTA U n i t s . "
. . .  T h is  o r g a n iz a t io n ,  a c c o rd in g  to  Mrs* B eers  ( th e n  S t a t e  
PTA P r e s id e n t )  i s  t h e  f i r s t  PTA C ounty C o u n c il  i n  th e  s t a t e .
O th e r e a r l y  c o u n c i ls  fo rm ed  w ere H elena  and  B u t te .  L a te r  o n , K a l i s p e l l ,
B i l l i n g s ,  Bozeman, H av re , G le n d iv e , and L iv in g s to n  jo in e d  th e  g ro u p .
The R a v a l l i  C ounty  C o u n c il ,  form ed i n  th e  1 9 5 0 ’ s ,  i s  a n o th e r
g roup  t h a t  has been  f u n c t io n in g  a c t i v e l y  s in c e  i t s  fo rm a t io n .  I t  has
been  c o n c e rn e d , among o th e r  t h i n g s ,  w ith  s h o t s  f o r  Rocky M ountain  s p o t te d
f e v e r  and c o u n ty  b u s  s a f e t y  i n  R a v a l l i  C oun ty .
^B u l l e t i n , F e b ru a ry ,  1 9 28 , p .  8 . 
^ B u l l e t i n .  May, 1 9 2 9 , p .  1 2 .
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CmPTER X 
THE PTA SCHOLARSHIP PROGRAM
The m a t t e r  o f  e s t a b l i s h i n g  a  s c h o la r s h ip  p ro g ram  t o  a s s i s t  I n  
t e a c h e r  r e c r u i tm e n t  and  a i d  wor'Uiy s tu d e n ts  had  b e e n  d i s c u s s e d  b y  t h e  
S t a t e  B oard  o f  M anagers f o r  s<»ae t im e  p r i o r  t o  t h e  f i r s t  o f f i c i a l  a c t i o n  
a s  r e c o rd e d  I n  t h e  m in u te s ,  p .  4 0 ,  o f  t h e  r ^ u l a r  s p r in g  B oard  m ee tin g  
h e ld  I n  H e le n a , A p r i l  1 3 , 1946;
M rs. H a r t le y  moved we e s t a b l l ^  f i v e  s c h o la r s h ip s t  one t o  e a c h  
o f  th e  u n i t s  o f  M ontana G r e a te r  U n iv e r s i ty  jjslcQ  — th e  p r e s i d e n t  t o  
s e t  19  a  co m m ittee  t o  t a k e  c a r e  o f  t h e  r u l e s  g o v e rn in g  g r a n t in g  
o f  sam e. S in c e  t h i s  m ee tin g  I s  l a t e  I n  t h e  s p r i n g .  I t  m ig h t 
n o t  b e  p o s s ib l e  “to  g e t  a  s t a t e - w id e  c o v e ra g e  o f  o p in io n  re g a rd in g  
t h e  r a l s l i ^  o f  fu n d s  f o r  t h i s  p u rp o s e ,  so  I t  I s  recommended t h a t  
P .T .A . C o u n c ils  o f  t h e  f i v e  l a r g e r  c i t i e s  b e  c o n ta c te d  by B oard 
members a s  t o  t h e  p o s s l b l l l ^  o f  r a i s i n g  fu n d s  f o r  s c h o la r s h ip s  
t h i s  y e a r  en d in g  I n  May, 1 9 4 6 . B oard members a t  B i l l i n g s ,  G r e a t  
F a l l s ,  B u t te ,  M is s o u la ,  and  H elena  t o  r e p o r t  f s l c l  b ack  t o  t h e  
S t a t e  o f f i c e  r ^ a z d l n g  s u c c e s s  o f  h a v in g  c o u n c i ls  t a k e  o v e r  
p r o s p e c t s  f o r  t h i s  s p r i n g .  Seconded b y  M rs. H a in es  and c a r r i e d .
Comm, [ s i c ]  a p p o in te d ;  M rs . K e r r ,  ohm ., rs l< ^  M rs. H a in e s , M rs. 
O lso n  ancTM rs. K e lse y  S m ith .
A t t h e  m ee tin g  th e  fo l lo w in g  y e a r  I n  B u t te ,  A p r i l  2 5 , 1 9 4 ? , f u r ­
t h e r  d i s c u s s io n  o f  t h e  s c h o la r s h ip  p rog ram  r e s u l t e d  I n  a  m o tio n  by  M r. H. 
F a rn sw o rth ^  o f  G r e a t  F a l l s  t h a t  e a c h  l o c a l  u n i t  b e  a s s e s s e d  a  f i v e  c e n ts*  
minimum p e r  mmnber ( t o  b e  r a i s e d  a s  I t  saw f i t )  t o  be  c o n t r ib u te d  t o  a 
c e n t r a l  s c h o la r s h ip  fu n d . The m o tio n  c a r r i e d ,  a s  d id  a  second  m o tio n ^
^N ote  t h e  I n c o r r e c t  I n i t i a l  u se d  f o r  M r. R o b e r t  B. F a rn s w o r th . 
^M in u tes  o f  S t a t e  s e c r e t a r y  (1 9 4 4 -1 9 5 4 ) p p .  4 6 -4 7 .
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p ro p o se d  b y  M rs. B a rs ta d  t h a t  " e a c h  l o c a l  a s s o c i a t i o n  b e  s t r o n g ly  u rg e d  
t o  s o l i c i t  ad d i-U .o n a l fu n d s  from  o th e r  l o c a l  o r g a n iz a t io n s  t o  h e lp  
f i n a n c e  t h i s  p r o j e c t . "
The a p p e a l  f o r  fu n d s  was s u c c e s s f u l .  I n  t h e  b o a rd  m ee tin g  on
A p r i l  2 3 * 1 9 ^ 8 , a c t i o n  w as ta k e n  t o  add  $81*40 from  th e  W este rn  B u i ld in g
and Loan Fund t o  make a  t o t a l  o f  $ 5 0 0 .0 0  so  t h a t  f i v e  s c h o la r s h ip s  m ig h t
b e  aw ard ed , one a t  e a c h  o f  t h e  fo l lo w in g  u n i t s  o f  th e  U n iv e r s i ty  System ;
" T h iiv e r s i ty  o f  M ontana, )B .sso u la ; M ontana S t a t e  C o l le g e ,  Bozeman;
N o rth e rn  M ontana N orm al, H avre; E a s te r n  N orm al S c h o o l, B i l l i n g s ;  and
M ontana S t a t e  N orm al, D i l l o n . " ^  The c o n d i t io n s  o f  t h e  aw ard w ere  a l s o
in c lu d e d  i n  t h e  m o tio n  b y  M rs. F ra n k  K e rr ;
. . .  s a id  $100 s h a l l  c o n s t i t u t e  a  s c h o la r s h ip  t o  b e  aw arded t o  
a  g r a d u a te  o f  a  M ontana H igh  S ch o o l e n r o l l e d  a s  a  sophom ore i n  
t h e  d ^ a r t m e n t  o f  E d u c a tio n  o f  t h e  a w ard in g  i n s t i t u t i o n  and  p r e ­
p a r in g  t o  b e  a  t e a c h e r .  S e l e c t i o n  o f  t h e  r e c i p i e n t  o f  th e  s a id  
s c h o la r s h ip  s h a l l  b e  d e te rm in e d  b y  t h e  f a c u l t y  o f  th e  d e p a r tm e n t 
b a se d  on c h a r a c t e r ,  n eed  and  te a c h in g  p o t e n l d a l i t i e s  o f  t h e  
r e c i p i e n t , ^
A rran g em en ts  w ere  made t o  p u b l i c i z e  t h e  s c h o la r s h ip s  th ro u g h  th e  
b u l l e t i n ^  and th ro u g h  a  copy  o f  t h e  m o tio n  s e n t  t o  e ach  l o c a l  u n i t*
% am es o f  s e v e r a l  u n i t s  o f  t h e  U n iv e r s i ty  hav e  s in c e  b e e n  ch an g ed . 
P r e s e n t  names a r e  u se d  i n  A ppend ix  BB, p* 290*
^M inu te  b o o k  o f  s t a t e  s e c r e t a r y  (1 9 4 4 -5 4 ) p .  77 ,
^M ontana P a r e n t - T e a c h e r .  May, 1 9 4 8 , p* 2*
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A t t h e  s t a t e  c o n v e n tio n  t h a t  f a l l ,  i n  B i l l i n g s ,  O c to b e r  1 8 ,  1 $ 4 8 , 
M rs. F ra n k  K e r r ,  s c h o la r s h ip  c h a irm a n , r ^ o r t e d  t h a t  " f i v e  s c h o la r s h ip s  
o f  $ 1 0 0 .0 0  each  have  b e e n  g iv e n —one e a c h  t o  a  boy a t  H a v re , a  boy  a t  
M is s o u la , and  g i r l s  a t  D i l l o n ,  B i l l i n g s ,  and  H a v re ."
I n  t h e  y e a r s  s i n c e ,  a s  s t a t e  s u p p o r t  h a s  i n c r e a s e d ,  t h e  s c h o la r ­
s h ip s  have a l s o  b e e n  g r a d u a l ly  e n la rg e d  t o  $3 0 0 . 0 0 .
W h ile  s t i l l  n o t  c o m p le te , t h e  t a b l e  i n  t h e  A ppendix  r e c o r d s  t h e  
s c h o la r s h ip  r e c i p i e n t s  so  f a r  a s  t h e  h i s t o r i a n  and  th e  s t a t e  s c h o la r ^  
s h ip  c h a irm a n  w ere  a b le  t o  d e te rm in e  from  som ewhat in c o n g r le te  r e c o r d s .^  
P i c tu r e s  and b io g r a p h ie s  o f  t h e  s c h o la r s h ip  w in n e rs  a r e  found  i n  th e  
c o p ie s  o f  th e  M ontana P a r e n t-T e a c h e r  on t h e  p a g e s  i n d i c a t e d ,  im m ed ia te ­
l y  fo U o w ii®  tb e  y e a r  t h e  aw ards w ere  g iv e n .
^A ppendix  R , p .  263.
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CHAPTER XI
COMMITTEES OF THE MCPT
Much of the work of the Montana Congress, as in the local unit 
and the National, is accomplished through the efforts of committees.
I t  w ould t a k e  s e v e r a l  vo lum es t o  c h r o n ic le  t h e  a c h ie v e m e n ts  o f  th e  
v a r io u s  co m m ittees  and t h e  c h a irm e n  who h av e  s e rv e d  th ro u g h  th e  y e a r s .  
C o n se q u e n tly , t h i s  c h a p te r  w i l l  a t t e m p t  t o  d i s c u s s  th e  work o f  some o f 
th e  m ore im p o r ta n t  co m m ittee s  w h ich  have  f u n c t io n e d  th ro u g h o u t  m ost o f  
th e  f i f t y  y e a r s  o f  th e  MCPT, and  g iv e  b u t  s l i g h t  a t t e n t i o n  t o  th o s e  w hich  
have b e e n  te m p o ra ry .
Of t h e  e a r l i e s t  w ork i n  M ontana, t h e r e  i s  o n ly  t h e  new spaper 
re c o rd  o f  r e p o r t s  g iv e n  a t  s t a t e  c o n v e n t io n s .  The program  l i s t e d  i n  
F ig u re  4 ,  p ag e  4 0 , u n d e r  E x te n s io n , w ould i n d i c a t e  U ia t  t h e r e  w ere  com­
m i t t e e  ch a irm en  o f  m o tio n  p i c t u r e s ,  e d u c a t io n ,  c h i l d  h y g ie n e , r u r a l  
e x te n s io n ,  and p u b l i c i t y .  The p ro g ram  o f a  PTA s e c t io n  h e ld  i n  1919
1l i s t s  r e p o r t s  o f  s t a t e  c o m m itte e s , b u t  d o e s  n o t  s p e c i f y  w hat th e y  w e re ,
p
The In te r -M o u n ta in  E d u c a to r  f o r  D ecem ber, 1919 , (S e e  C h a p te r  4 ,  p ,  52 ) 
a l s o  w ould seem t o  s u g g e s t  s i m i l a r  c o m m itte e s .
^See Appendix F , p. 2 3 1 .
^ h e  Inter-Mountain Educator, December, 1919» p. 1 5 5 , mentions 
the concern for better motion pictures, teacher welfare, and certain 
juvenile problems. The latter bring a smile in the matter of girls' 
dress, but probably were taken very seriously in 1919.
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Much interest In health, child welfare, school drop-outs, and
parent education is apparent in the reports quoted from the bulletins
3of the Montana State Board of Health.
Mrs* Quincy Scott, state president for 1922-23, in her annual
ifreport, for the first time listed seven committees: **Education, Better
Films, Recreation and Social Standards, Physical Education, Children’s
Reading, Press, and Legislation." She also mentioned the adoption of a
constitution. If the constitution reprinted in Appendix H is the one
referred to, it provided for standing committees to coincide with those
of the National Congress and for annual reports from the chairmen 
5concerned*
During Mrs* Bartos’ presidency, the only report of committee work^ 
refers to Mrs. Joseph Chivers as Better Movies Chairman. There also is 
mention in the report of the value of subscribing to The Child Welfare
7Magazine, the official organ of the National Congress, so it is assumed 
a chairman for magazine promotion had been appointed.
Magazine »
^See pp. 32 ff*
ifAppendix H, p* 234.
5Constitution, Appendix I, Article III, Sections 1 and 2, p. 239* 
^Appendix L* p. 244.
^The Child Welfare Magazine is now officially called The PTA
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S in c e  1927 , th e  co m m ittees  w hich  p ro b a b ly  h av e  m ost c o n s i s t e n t l y  
and  a c t i v e l y  fu n c t io n e d  i n  th e  PTA h av e  b een  th e  fo l lo w in g :  P rog ram ,
M em bership , L e g i s l a t i o n ,  C h ild  W e lfa re , M agaz ine , Summer R ound-up,
F o u n d e rs ' Day, S ch o o l E d u c a tio n , and  J u v e n i le  P r o t e c t i o n ,
The Com m ittee on M em bership , w hich was o r i g i n a l l y  u n d e r th e  
D epartm en t o f  O rg a n iz a t io n ,  h a s  a lw ay s  h ad  f o r  i t s  ts isk  th e  e n c o u ra g in g  
o f  new members i n  th e  PTA an d  th e  r e - e n l i s t m e n t  o f  fo rm e r m em bers. F o r 
many y e a r s  one o f  th e  c r i t e r i a  f o r  s ta n d a r d  an d  s u p e r i o r  r a t i n g s  i n  th e  
M ontana C o n g ress  was h a v in g  50^  o f  th e  homes and t e a c h e r s  r e p r e s e n te d
Q
f o r  th e  s ta n d a rd  r a t i n g  and 73% f o r  th e  s u p e r i o r  r a t i n g .  The MCPT
B oard o f  M anagers a t  i t s  s p r in g  m e e tin g  i n  1959 , c o g n iz a n t  o f  th e
9 10c r i t i c i s m s  o f  th e  r a t i n g  s h e e t s ,  v o te d  to  d i s c a r d  them , S^nce th e n ,
u n i t s  have  b e en  c i t e d  f o r  o u t s ta n d in g  p rog ram s and o u ts ta n d in g  p r o j e c t s  
d u r in g  th e  s c h o o l  y e a r .
I n  c o n n e c tio n  w ith  th e  work o f  r e c r u i tm e n t  o f  PTA m em bers, i t  m i ^ t  
be  w e ll  t o  c l a r i f y  w hat a p p e a rs  to  be a  d is c re p a n c y  i n  m em bership  s t a ­
t i s t i c s  p u b l is h e d  by th e  S t a t e  and th e  N a t io n a l  C o n g r e s s e s . T h e  N a t io n a l
Q
S ee A ppendix  V f o r  S ta n d a rd  and S u p e r io r  R a t in g s ,  p ,  2 ?4 , 
^M ontana P a r e n t - T e a c h e r , O c to b e r , 1955 , p p . 5 ,  6 ,
^^M ontana P a r e n t - T e a c h e r , S e p tem b er, 1959 , p .  4 .
^ ^ T ab le  I ,  p .  62 and  T a b le  I I ,  p , 89 .
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C o n g ress  s t a t i s t i c s  I n v a r i a b ly  a r e  b a se d  t^ o n  m em bership  d u e s  s e n t  I n  by
M arch 30 o f  t h e  c u r r e n t  y e a r .  The f i r s t  n o t i c e  e v e r  p u b l is h e d  t o  t h a t
e f f e c t  I s  fo u n d  I n  a n  e a r l y  e d i t i o n  o f  t h e  B u l l e t i n
Do y ou  know t h a t  M ontana g e t s  c r e d i t  t h i s  y e a r  ONLY f o r  th e  
num ber o f  members s e n t  I n  b y  M arch 30? We h av e  o v e r  3»000 
now and hav e  h e a rd  fro m  o n ly  a b o u t  t w o - th i r d s  o f  o u r  a s s o ­
c i a t i o n s  c o n c e rn in g  t h e i r  m em bersh ip . PLEASE a t t e n d  to  
t h i s  a t  once and  sen d  i n  y o u r  d u e s  and  m em bersh ip .
Any d u e s  s e n t  I n  t o  th e  NCPT a f t e r  M arch 30 a r e  a lw ay s  c o u n ted  
o r  a p p l ie d  t o  th e  fo l lo w in g  y e a r .  Thus i t  i s  t h a t  M rs. W a ld o rf , t h e  
s t a t e  s e c r e t a r y  I n  1927 t o  1931# and h i s t o r i a n  i n  1931=32, r e p o r t s  s t a t e  
m em bership a t  t h e  end o f  1928 a s  4 ,8 8 3 ,^ ^  w h ile  th e  f i g u r e  g iv e n  by  th e  
N a t io n a l  C o n g ress  was 4 ,2 1 4  (T a b le  I ,  p .  6 2 ) .  A t t h e  same t im e ,  M rs. 
G i l b e r t ,  i n  p r e p a r in g  h e r  r e p o r t  f o r  t h a t  y e a r ,  w h ich  p ro b a b ly  was com­
p o se d  a  m onth ah ead  o f  t im e  f o r  p u b l i c a t i o n  I n  t h e  Ju n e  B u l l e t i n , g av e  
th e  s t a t e  m em bership a s  4 ,4 8 2 .^ ^  I n  r e c o n c i l i n g  th e s e  v a ry in g  r e p o r t s ,  
i t  sh o u ld  b e  rem anbered  t h a t  t h e  N a t io n a l  f i g u r e s  w ere  f o r  M arch 3 0 , M rs. 
G i l b e r t ’ s f o r  A p r i l  o r  May, and  M rs, W a ld o rf ’ s f o r  J u n e , th e  end o f  th e  
u n i t  PTA y e a r .  T a b le  IV , p .  1 0 4 , th u s  h a s  two s e t s  o f  s t a t i s t i c s  f o r  cer= 
t a i n  y e a r s ,  w ith  t h e  f i g u r e s  i n  p a r e n th e s e s  r e p r e s e n t in g  th e  N a t io n a l
^ ^ u l l e t i n , F e b ru a ry ,  1929» p .  8, 
^^A ppendix B, p .  186 f f .  
^ ^ B u l l e t l n ,  J u n e ,  1 9 2 8 , p .  4 .
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C o n g ress  s t a t i s t i c s  a s  o f  M arch 30 f o r  each  y e a r .  A f t e r  1933-3^» ( s e e
T a b le  IV ) ,  o n ly  N a t io n a l  C o n g re ss  f i g u r e s  a r e  l i s t e d .
A n o th e r  co m m ittee  w hich  h a s  f u n c t io n e d  f o r  t h e  f i f t y  y e a r s  o f
e x is te n c e  o f  t h e  MCPT i s  t h e  H e a l th  C om m ittee w ith  i t s  v a r io u s  p h a s e s
such a s  c h i l d  h y g ie n e , s o c i a l  h y g ie n e , m e n ta l h y g ie n e , r e c r e a t i o n ,  and
p lq r s ic a l  e d u c a t io n .  From i t s  i n c e p t i o n ,  t h e  M ontana C o n g re ss  h a s  b een
co n ce rn e d  w ith  t h e  h e a l t h  o f  c h i l d r e n  and y o u th .  The n e e d s  f o r  im proved
s a n i t a r y  c o n d i t io n s  i n  s c h o o ls ,  b e t t e r  l i g h t i n g ,  h o t  lu n c h e s ,  n u t r i t i o n ,
and r % u l a r  h e a l th  e x a m in a tio n s  w e re , i n  t h e  e a r l y  d a y s ,  s u b je c t s  o f
IS *i n t e r e s t  t o  th e  ch a irm en  o f  t h e  Summer Round- Up, ^ C h ild  H yg iene , and 
th e  o th e r  co m m ittee s  v a r i o u s ly  d iv id in g  t h e i r  d u t i e s  i n  t h i s  d e p a r tm e n t .  
W ith t h e  acco m p lish m en t o f  t h e s e  o b j e c t i v e s ,  a t t e n t i o n  h a s  fo c u se d  upon 
p h y s ic a l  f i t n e s s ,  m e n ta l  h e a l t h ,  p e rm a n ^ it  h e a l t h  r e c o r d s  from  b i r t h  
th ro u g h  h ig h  sc h o o l y e a r s ,  n e e d s  o f  t h e  e x c e p t io n a l  c h i l d ,  f l u o r i d a t i o n ,  
sex  e d u c a t io n ,  and r e l a t e d  s u b j e c t s .  P r a c t i c a l l y  e v e ry  i s s u e  o f  t h e  
M ontana P a re n t-T e a c h e r  f o r  many y e a r s  h a s  had  a r t i c l e s  on c h i ld  h e a l t h .  
P ro b a b ly  t h e  r e c o r d  f o r  c o n tin u o u s  s e r v i c e  a s  a  com m ittee  c h a i r ­
man was h e ld  by t h e  l a t e  M aggie S m ith  H athaw ay who was S t a t e  PTA J u v e n i le  
P r o t e c t io n  C hairm an from  1931^^  u n t i l  h e r  r e t i r a n e n t  i n  195^» I n  th o s e
^ ^ F ig u re  19» p .  1 3 7 , i s  t y p i c a l  o f  ty p e  o f  r e p o r t  i n  t h e  Summer 
Round- Up,
^ ^ B u l l e t i n ,  Novem ber, 1 9 3 1 .
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373 p r e - s c h o o l  c h i l d r e n  g iv e n  p h y s i c a l  & d e n t a l  e x a m in a tio n
161  c h i l d r e n  w ere r e f e r r e d  t o  t h e i r  f a m ily  p h y s ic ia n s  f o r  a  m ore com­
p l e t e  e x a m in a tio n  d u e  to :
42  h ad  q u e s t io n a b ly  d i s e a s e d  t o n s i l s
3 had  q u e s t io n a b le  h e a r in g  d e f e c t s  
12  w ere  fo u n d  t o  hav e  h e r n i a s
9 w ere  recommended t o  h av e  v i s u a l  e x a m in a tio n s
16  w ere  recommended t o  hav e  th o ro u g h  h e a r t  e x a m in a tio n s
4  w ere  r e f e r r e d  t o  sp eech  c l i n i c s
8 w ere  r e f e r r e d  t o  M en ta l H yg iene  C l in i c s
31  w ere  fo u n d  t o  hav e  d e f e c t i v e  p o s tu r e  and f e e t
42  w ere  r e f e r r e d  t o  t h e i r  f a m ily  p h y s ic ia n s  f o r  v a r io u s  ab n o rm al­
i t i e s ,  such  a s  s k in  c o n d i t i o n s ,  p o o r  n u t r i t i o n ,  e n u r e s i s ,  e tc ,
232  w ere  fo u n d  t o  b e  i n  n eed  o f  d e n t a l  c a r e
210 w ere  i n  need  o f  d i p h t h e r i a  im m u n iza tio n
115  w ere  i n  need  o f  sm a llp o x  v a c c in a t io n
FIGURE 19  
REPORT OF SUMMER ROUND-UP— 1950*
♦Copy o f  Summer Round-%» r e p o r t ,  M isso u la  PTA C o u n c il ,
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y e a r s  sh e  w orked c o n s t a n t ly  f o r  b e t t e r  j u v e n i l e  c o u r t s ,  inç>roved p roba=
t l o n  s e r v i c e s , and  b e t te r m e n t  o f  t h e  j u v e n i l e  c o d e . She a l s o  c o n tr ib u a
t e d  many i n s p i r a t i o n a l ,  f a c t u a l ,  and  s t a t i s t i c a l  a r t i c l e s  t o  t h e
B u l l e t i n  ( l a t e r  c a l l e d  t h e  M ontana P a r e n t - T e a c h e r ) . A t h e r  d e a th  i n
1955 i t h e  M ontana P a r e n t -T e a c h e r  p a id  e lo q u e n t  t r i b u t e  t o  h e r  f o r  h e r
17
y e a r s  o f  s e r v i c e ,
LEDISLATIW
C hanging i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  PTA w ith  r e g a rd  t o  
l e g i s l a t i o n  have  p ro v id e d  i n t e r e s t i n g  and  som etim es c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s  
i n  t h e  l o c a l ,  d i s t r i c t ,  and  s t a t e  m e e tin g s .
Fr<wm i t s  v e ry  b e g in n in g ,  t h e  N a t io n a l  C o n g re ss  h a s  b een  an  edu­
c a t io n a l  movement h a v in g  f o r  i t s  p o l i c i e s  t h a t  i t  s h a l l  b e  "n o n co m m erc ia l, 
n o n s e c ta r ia n ,  and n o n p a r t i s a n . "  I t  h a s  a lw ay s a d v o c a te d , t h e r e f o r e ,  
t h a t  PTA m em bers, a s  a  g ro \jp , c a r e f u l l y  s tu d y  p ro p o se d  l e g i s l a t i o n ,  
a n a ly z e  b i l l s  and p ro p o se d  l e g i s l a t i v e  a c t i o n ,  b u i l d  a  f i l e  o f  b ack g ro u n d  
m a t e r i a l s ,  and  d e c id e  w hat a c t i o n  sh o u ld  b e  ta k e n  w ith  r e g a rd  t o  l e g i s ­
l a t i v e  p r o p o s a l s .  I n  t h e  m ost r e c e n t  P r e s i d e n t s  * G uide from  t h e  S t a t e  
PTA o f f i c e ,  i n  t h e  s e c t io n  d e v o te d  t o  l e g i s l a t i o n ,  i s  t h e  fo l lo w in g  :
"The com m ittee  on l e g i s l a t i o n  i s  c o n ce rn e d  w i th  f a c t  f i n d in g ,  s tu d y ,  
d is s e m in a t io n  o f  i n f o r m a t io n ,  and  d i r e c t  a c t i o n  d e s ig n e d  t o  c a r r y  o u t 
th e  t h i r d  o b je c t  o f  t h e  N a t io n a l  C o n g ress ."^ ®
17M ontana P a r e n t - T e a c h e r . Novem ber, 1955$ P* 2 .
18M rs, d i v e r  L ie n ,  " L e g i s l a t i o n , "  P r e s i d e n t s ' G u id e . #10  u n d e r  
su g g e s te d  a c t i v i t i e s .  '
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E a r l i e s t  c < ^ le s  o f  t h e  B u l l e t i n » l i s t i n g  s t a t e  o f f i c e r s  and  
c o m m ittee  c h a irm e n , show t h a t  t h e  M ontana C o n g ress  had no l e g i s l a t i v e  
c h a irm a n , b u t  f r e q u e n t  a r t i c l e s  w ere  p r e s e n te d  f o r  m em bers’ In fo rm a ­
t i o n .  Among t h e  r e s o l u t i o n s  a d o p te d  a t  t h e  F i r s t  B ie n n ia l  C o n v e n tio n , 
B u t te ,  May, 1929» a r e  t h e  fo l lo w in g :
( 7 )  We b e l i e v e  t h a t  a  minimum o f  a  h ig h  s c h o o l t r a i n i n g  sh o u ld  
b e  s e t  f o r  e v e ry  c h i l d  a s  a  b a s i s  f o r  f u t u r e  c i t i z e n s h i p  
and  econom ic p r o d u c t iv e n e s s .  The q u a l i t y  o f  t h i s  work 
m u st b e  c o n s id e re d  how ever, and  we uzge t h e  th o u g h t  and 
c o n s id e r a t io n  o f  c h ea p en in g  se c o n d a ry  e d u c a t io n  b y  making 
t h e  u n i t  o f  s ig )p o r t o f  each  I n s t i t u t i o n  In a d e q u a te  e i t h e r  
I n  p o p u la t io n  o r  p r o p e r ty  v a lu e .  The r u r a l  boy  and  g i r l  
a r e  e n t i t l e d  t o  a s  good a  g ra d e  and se co n d a ry  e d u c a tio n  
a s  t h e  u rb a n . E q u a l o p p o r tu n i ty  f o r  b o th  m ust b e  th e  a im .
(8 )  We u rg e  t h e  c a r e f u l  c o n s id e r a t io n  o f  n a t i o n a l  movements 
f o r  t h e  b e t te r m e n t  o f  e d u c a t io n .  The In p o r ta n c e  o f  t h e  
t a s k  o f  t r a i n i n g  tw e n ty -s e v e n  m i l l io n  s c h o o l c h i ld r e n  f o r  
w holesom e l i v i n g  and  good c i t i z e n s h i p  c h a l l w g e s  t h e  g r e a t e s t  
m inds and th e  m ost c a r e f u l  th o u g h t  o f  a l l  t r u e  A m erican s .
Any means v h lc h  w i l l  t e n d  t o  s t a b i l i z e  and c o o rd in a te  t h i s  
g r e a t  t a s k  o f  f r e e  p u b l ic  e d u c a tio n  I s  w o rth y  o f  o u r s t p p o r t .
I f  a  d e p a r tm e n t o f  e d u c a t io n  and a member I n  t h e  P r e s i d e n t ’ s 
c a b in e t  w i l l  do  t h e s e  t h i n g s ,  we p le d g e  o u r  w h o le -h e a r te d  
s u p p o r t  t o  t h e  movement f o r  a  D ep artm en t o f  E d u c a tio n .
. . . (1 1 )  To o u r  N a t io n a l  O f f i c e r s  we e x p re s s  o u r a p p re ­
c i a t i o n  and  p le d g e  o u r  renew ed and  unw avering  s v p p o r t  f o r  
t h e  f u t u r e . 19
A p p a re n tly  t h e  r e s o l u t i o n  I n  p a ra g ra p h  (8 )  c o n s t i t u t e d  an  endorsem en t 
o f  an  e d u c a t io n  b i l l  p ro p o se d  by  P r e s id e n t  C o o lld g e  I n  h i s  a n n u a l m essage
pQ
t o  C o n g re ss , D ecem ber 6 ,  1 9 2 7 . T h is  b i l l ,  known a s  th e  C u r t ls -R e e d  B i l l ,
^^ B u l l e t l n , O c to b e r , 1 9 2 9 , p .  1 2 . 
^®See B u l l e t i n ,  A p r i l ,  1 9 2 8 , p .  4 .
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a d v o c a te d  t h e  c r e a t i o n  o f  a  D e p a rtm en t o f  B iu c a t lo n  and  R e l i e f .  C a r r i e
B. L a rs o n , c h a irm a n  o f  t h e  S t a t e  C o n g re ss  E d u c a tio n  C om m ittee , u rg ed
st^qpport o f  t h e  b i l l  i n  t h e  A p r i l ,  1 9 2 8 , B u l l e t i n :
B e a rin g  su ch  p ro m ise  o f  b e t t e r  c o n d i t io n s  o f  e d u c a t io n  i n  o u r  
s c h o o ls ,  t h e  e d u c a t io n  b i l l  d e s e r v e s  t h e  s u p p o r t  o f  e v e ry  
member o f  t h e  M ontana C o n g re ss  o f  P a r e n ts  and  T e a c h e r s ,2 l
A r e p o r t  o f  t h e  seco n d  W e ste rn  D i s t r i c t  C o n v e n tio n  had  s e v e r a l  r é s o l u .
t i o n s  o f  i n t e r e s t ;
P le d g in g  s u p p o r t  i n  t h e  e d u c a t io n a l  cam paign  r e g a rd in g  th e  p ro ­
p o se d  3 - m i l l  l e v y  and  t h e  p ro p o se d  bond i s s u e  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  
s t a t e  i n s t i t u t i o n s ,  u rg in g  C o n g ress  t o  r a t i f y  t h e  London t r e a t i e s  
f o r  n a v a l  l i m i t a t i o n  and  a d h e re n c e  t o  t h e  W orld C o u r t ,  and 
p ro p o s in g  p r a c t i c a l  m eans f o r  r e a l i z i n g  t h e  i d e a l s  o f  t h e  P .T .A . , 
t h e  W este rn  D i s t r i c t  C o n v e n tio n  o f  t h e  M ontana C o n g ress  o f  P a r e n t s  
and  T e a c h e rs  c lo s e d  May t e n t h ,  a  tw o -d ay  s e s s io n  i n  H elena  t h a t  
s e n t  f i f t y - e i g h t  d e l e g a t e s  home w i th  p l e n t y  t o  t h in k  a b o u t , ^
John  D e x te r ,  m anager o f  t h e  "Cam paign o f  In fo rm a t io n  f o r  R e fe re n d a  33
and 3 4 , "  i n  a n  a r t i c l e ,  "M ontana a t  t h e  C r o s s r o a d s ,"  s a id ;
A t t h e  g e n e r a l  e l e c t i o n ,  November 4 t h ,  t h e  p e o p le  o f  M ontana
m ust d e c id e  w h e th e r  o r  n o t  t h e  s u p p o r t  f o r  h ig h e r  e d u c a t io n a l  
i n s t i t u t i o n s  and  a s s o c i a t e d  a c t i v i t i e s  w i l l  b e  c o n tin u e d  and 
w h e tiie r  t i e  l e g i s l a t u r e  w i l l  b e  g iv e n  th e  means o f  r e l i e v i n g  
s e r io u s  o v erc row d ing  a t  t h e  14 s t a t e  e d u c a t io n a l ,  c h a r i t a b l e  
and c o r r e c t i v e  i n s t i t u t i o n s ,^ 3
When M rs , P ax so n  becam e S t a t e  PTA p r e s i d e n t  i n  1 9 3 1 , sh e  a p p o in te d
M rs. F ra n k  H a z e lb a k e r , D i l l o n ,  l e g i s l a t i v e  c h a irm a n . Many a r t i c l e s  d e a l ­
in g  w ith  t h e  s u b je c t  o f  l e g i s l a t i o n  a p p e a re d  i n  t h e  B u l l e t i n  t h e r e a f t e r .
^ B u l l e t i n , A p r i l ,  1 9 2 8 , p .  4 .  
^^ B u l l e t i n , J u n e ,  1 9 3 0 , P» 5 
^ ^ B u l l e t i n .  O c to b e r ,  1 9 3 0 , p .  4 ,
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P ro p o sed  n a t i o n a l  l e g i s l a t i o n  a l s o  was d i s c u s s e d  i n  a r t i c l e s  such  a s  
"The P ro p o sed  D ^ a r t r a e n t  o f  Home and C h ild "  b y  L au ra  K re s s ,  and 
"D m ei^ency i n  E d u c a tio n .
T h is  « n e rg e n cy  i n  e d u c a t io n  was t h e  s u b je c t  o f  r e s o l u t i o n s  a t  t h e  
1933  S t a t e  PTA C o n v e n tio n , turning " . . .  s t r i c t  economy i n  a d m in is t r a »  
t i o n  i n  o r d e r  t h a t  te rm s  o f  s c h o o l n eed  n o t  b e  s h o r te n e d  and t h a t  t h e  
e n t i r e  p rog ram  o f  p h y s i c a l ,  m e n ta l ,  v o c a t io n a l  and  c h a r a c t e r  t r a i n i n g
26may b e  m a in ta in e d ."  Two o th e r  r e s o l u t i o n s  a l s o  s t r e s s e d  th e  n eed  o f  
v i g i l a n c e .  "R e co g n iz in g  th e  te n d e n c y  on t h e  p a r t  o f  s t a t e  and l o c a l  
governm en ts t o  r e d u c e  a p p r o p r i a t i o n s  f o r  e d u c a tio n  and f o r  p r o t e c t i o n  
and p ro m o tio n  o f  p u b l ic  h e a l t h ,  we recommend t h a t  e f f o r t  b e  made t o
27p r o t e c t  such  a p p r o p r i a t i o n s  fro m  undue and u n re a s o n a b le  r e d u c t io n s ."
W ith  r e g a rd  t o  l i b r a r y  s e r v i c e s ,  t h i s  r e s o l u t i o n  was a d o p te d : "We
b e l i e v e  t h a t  t h e  e s s e n t i a l  s e r v i c e s  o f  e x i s t i n g  l i b r a r i e s  m ust b e  s a f e -
pD
g u a rd ed  and  expanded i f  p o s s i b l e , "
The f i n a n c i a l  c r i s e s ,  w h ich  many s c h o o ls  f a c e d ,  r e s u l t e d  i n  
a c t io n  by  t h e  F e d e ra l  go v ern m en t t o  g iv e  r e l i e f  t o  d i s t r e s s e d  a r e a s .
B u l l e t i n , May, 1931» P» 2 .
^^ B u H e t in , O c to b e r , 1933» p .  1 0 .
^^ o n t a n a  P a r e n t - T e a c h e r , J u n e , 19 3 3 , p .  2. 
"̂̂ I b id .
^ I b i d . ,  p .  1 1 .
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By November, 19331 the Montana Parettt»Teacher stated the federal funds 
were already available "for school buildings and for the hiring of 
teachers where it has been a financial necessity that schools be
c l o s e d . "29
Mr. A* T* Peterson, siq)erintendent of schools, Billings, legis- 
la'U.ve chairman from 1933 to 1937* called attention to problems of 
school financA, to the legislative program of the National Congress of 
Parents and Teachers, to needs for a better teacher retirement law, 
and other items of vital concern. His recommendations included;
In the matter of state legislation many important itmns should 
be studied and supported by each unit. A recent bulletin. No.
304, by Dr. R. R. Renne of Montana State College, «mtitled, 
"Financing Montana Schools," shows some of the weaknesses in our 
present system which should be corrected. If every P.T.A. unit 
would study this bulletin, it would be convinced, I am certain, 
that we need a change in administrative and financing divisions 
in our state. No equality of educational opportunity or of tax 
8%p^port burden can be secure^ without a correction of the divi­
sions of support and organization. Too many small districts keep 
the costs too high and the standards low.3^
Close cooperation with the Montana Education Association during 
the late 1930*s was developed through a series of articles contributed 
to the Montana Parent-Teacher by Mr. M. P. Moe, executive secretary of 
the MEi, who, with C. R. Anderson, the MCPT legislative chairman from 
1937 to 1941, uzged local units to work for teacher tenure and social
2?Montana Parent-Teacher. November, 1933, p. 1. 
^^ontana Parent-T eacher, March, 1936, p. 7.
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security, q>eclal education for exceptional children, improved trans­
portation for students by bus, reorganization of school districts, and 
better means of school f i n a n c i n g . I n  1942, Linus J. Carleton, legis­
lative chairman, 1941-1943, writing in the Montana Parent-Teacher inter, 
preted the job of this committee in these words j
. . . The first job of the legislative committee is to keep you 
everlasingly reminded that you, as an American citizen, have 
prerogatives which you must exercise if this democracy is not to 
go down the way that many other democracies have recently gone.
But your legislative committee has another job, too, and "Uiat 
is to keep you constantly informed . . .  as far as legislation 
is concerned . . .  to read up on l%islation and its progress 
and pass along to you what information we get— this information 
to be aecmopanied by warnings as to where any given legislation 
may lead. But we must be careful not to try to tell you what 
to think. After our warning as what we think any proposed legis­
lation may do. it is your obligation to study it and act 
accordingly.^
^ A detailed study could be made of the many problems facing 
Montana schools during these years. The articles are so numerous and 
lengtly 'Umit quotations would not be possible in this study. For de­
tailed discus si of these subjects as they were presented for study to 
the Parent-Teacher units, consult the following issues of Montana 
Parent-Teacher;
May-June, 1936, p. 10. (Resolutions of Western District Con­
vention held in Helena, April 2, 3, 1936)
December, 1936, pp. 4, 5* 6.
November, 1937# pp* 8 and 12, "Failure of bills in Legislature."
January, 1938, p. 5* "A Proposed Legislative Program."
February, 1938, p. 9* "Teacher Tenure,"
November, 1938, p. 5* "Proposed Legislation;" p. 9, "Bills to
Ccme before Legislature,"
January, 1939* p, 5» "Reorganization of School Districts."
3%(mtana Parent-Teacher, December, 1942, p. 7.
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Succeeding legislative chairmen In the 1940's Included several 
school admlnlstratorSi— Harry A. Burke, Harry Ross, and Robert Famswor'Ui—  
all of whom urged continued study of school problems facing M o n t a n a . 3 3  
york of the State Congress In conjunc^on with the Grass Roots Committee 
^nd Uie passage of the Foundation Program has been discussed elsewhere.3^ 
Siqpport of the efforts of the Montana Safety Council for a drivers' 
license law, better adoption laws In the state, and Increased federal 
support for the schools on Indian reservations and the school In Yellow­
stone Park, Imqproved teacher certification, and expansion of the school 
lunch program all were reported In the minutes of the State Congres s. ̂3
Resolutions endorsing the four-year degree requirement for teacher 
certification have be«i Included In the PTA legislative program since 
1948 when the Twth Biennial Convention passed the following resolution:
That the need for active recruitment of young people for the 
teaching profession be encouraged with particular emphasis on the 
elementary. A sli^le salary scale based on training and experi­
ence. r slcl A minimum salary scale based on $2400 for beginners with 
four years of training and a maximum of $6000. Fslcl That certifica­
tion requirements be Increased so that no certificate will be granted 
for less than four years of training. This training should be equal 
to the best education now offered In schools of law, medicine, andother professlons.36
33state Board Minutes, Nov. 1, 1944, p. 12 ff.
3^See Chapter VII.
33Mlnutes. p. 12 (Nov. 9, 19^); P* 38; p. 46; p. 48 ff, 
3^Mlnutes of Tenth Biennial Convention, October 18, 1948.
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During the 1950's, much interest in juvenile legislation was evi­
denced in the work of Mrs. G. J. Ihler, state legislative chairman, 1953- 
1958, and Mrs. Ernest Koestner, chairman from 1958-1961. Thsy and Mrs. 
John Milanovitch, juvenile protection chairman from 1955-1960, cooperated 
with the Child Welfare Advisory Committee and the Mcoitana Council <m 
Corrections. The latter groxp, financed by the National Probation and 
parole Association, with a grant from the Ford Foundation to study crime 
and delinquency in Montana, was headed by Randall Swanberg, Great Falls 
lawyer. Judge W. W. Lessley of Bozeman was chairman of the Child 
Welfare Advisory Committee created by the 34th Legislature in 1955.
Local PTA units were urged to work for the legislative proposals 
which were presented at the State PTA Convention in Havre, October 3* 
1958. Among the proposals were the following:
1. An improvement of the qualifications of persons handling 
delinquent youngsters.
2. No adoptions to be handled by anyone except licensed institu­
tions and individuals,
3. Juvenile Interstate Compact. This would provide reciprocal 
arrangements to be worked out between states for transportation 
of delinquents who do not have residence within the state in 
which the delinquency occurs.
4. Uniform treatment of all juveniles institutionalized as to 
medical reports, psychiatric r^orts, and case study to be 
transmitted with the child to the institutions.2?
^'^Montana Parent-Teacher, December, 1958, pp. 8, 9«
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" R e s o lu t io n s  o f  t h e  c o n v e n tio n s  h e ld  d u r in g  t h e  30*s and  4 0 ' s  
]~ s ic 2  u s u a l ly  in c lu d e d  stç> port o f  t h e  p r i n c i p l e  o f  f e d e r a l  a id  t o  ed u ­
c a t i o n , "  s a id  M rs. B erg .^®  I n  h e r  p a p e r  sh e  c o n t in u e d ;
E d u c a tio n  i n  t h e  U n ite d  S t a t e s  i s  o n ly  a s  good a s  t h e  p o o r e s t  
s c h o o l .  T h e r e fo r e ,  i t  becom es a  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  F e d e ra l  
G overnm ent t o  a s s i s t  t h e  v a r io u s  s t a t e s  i n  p ro v id in g  a  b a s i c  
p rog ram  o f  e d u c a t io n  f o r  e v e ry  c h i l d .  Now b e  i t  r e s o lv e d ,  t h a t  
t h e  M ontana C o n g re ss  o f  P a r e n t s  and  T e a c h e rs  le n d  i t s  w hole­
h e a r t e d  s u p p o r t  t o  s e c u r e  p a s s a g e  o f  l e g i s l a t i o n  t o  a s s i s t  t h e  
s t a t e s  i n  p ro v id in g  a  b a s i c  p rog ram  o f  e d u c a t io n  f o r  ev e ry  c h i l d .  
R e s o lu t io n  a d o p te d  i n  1 9 4 8 , C s ic l
U s u a lly  such  r e s o l u t i o n s  c a r r i e d  t h e  s t i p u l a t i o n  t h a t  f e d e r a l  
svqpport n o t  b e  accom pan ied  b y  f e d e r a l  c o n t r o l  o f  e d u c a t io n a l  
p o l i c i e s .
A v o te  on t h e  v a r io u s  a s p e c t s  o f  f e d e r a l  a id  was c o n d u c ted  a t  
t h e  m ee tin g  o f  t h e  B oard  o f  M anagers i n  1 9 5 6 , w ith  members a p p ro v in g  
m ost o f  t h e  a s p e c t s ,  w i th  c e r t a i n  l i m i t a t i o n s .  M rs. I h l e r  r e p o r te d  
on s e v e r a l  b i l l s  in v o lv in g  f e d e r a l  s u p p o r t  a g a in  a t  t h e  1957 and 
1958  m e e tin g s  o f  t h e  b o a rd .  The B oard o f  M anagers a d o p te d  th e  
fo llo w in g  p o l i c i e s  w i th  r e f e r e n c e  t o  f e d e r a l  a id  t o  e d u c a tio n  a t  
t h e  m ee tin g  h e ld  on A p r i l  3 ,  1959:
1 .  T h a t o u r  f r e e  p u b l i c  s c h o o l sy s tem  b e  m a in ta in e d  and 
s t r e n g th e n e d ,
2 . T h a t th e  e v e r - in c r e a s in g  n e ed s  o f  o u r s c h o o ls  r e q u i r e  a c t io n  
a t  a l l  l e v e l s  o f  governm en ts l o c a l ,  s t a t e ,  and n a t i o n a l ,
3 .  T h a t f e d e r a l  fu n d s  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  e d u c a tio n  sh o u ld  go 
t o  p u b l i c l y  c o n t r o l l e d ,  t a x - s u p p o r te d  s c h o o ls  o n ly ,
4 .  T h a t p r o v i s i o n s  s h o u ld  b e  made t o  e n s u re  minimum f e d e r a l  and 
maximum l o c a l  c o n t r o l .
S t a t e  l ^ i s l a t i v e  c h a irm a n , M rs, E r n e s t  K o e s tn e r , i n  J a n u a ry , 
i 9 6 0 , s e n t  o u t  a  l e t t e r  t o  t h e  s i x  d i s t r i c t  PTA p r e s i d e n t s  u rg in g  
su p p o r t  o f  t h e  M u rra y -M e tc a lf  B i l l ,  a  f e d e r a l  a id  b i l l  f o r  sc h o o l
4 0Edna B, Berg, "The Legislative Activity of the Montana Congress 
of Parents and Teachers" (unpublished paper) Montana State College, 
Bozanan, December, I960, pp. 13 ff.
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c o n s t r u c t io n ,  w i th  a n  amendment t o  I n c lu d e  f e d e r a l  fu n d s  f o r  t e a c h e r  
s a l a r i e s ,  M rs, K o e s tn e r* s  a c t i o n  was i n  r e s p o n s e  t o  a c a l l  from  
th e  n a t i o n a l  ch a irm a n  o f  l e g i s l a t i o n ,  M rs. F re d  L , B u l l ,  u rg in g  
l e t t e r s  t o  S e n a to r s  and  C ongressm en i n  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  b i l l .
A lth o u g h  t h e  PTA s t a t e  l ^ i s l a t i v e  c h a irm an  [ s i c  ]  r e q u e s te d  
l o c a l  s iq ap o rt o f  p o l i c i e s  e n d o rse d  b y  th e  N a t io n a I“ C o n g re ss  o f  
P a r e n t s  an d  T e a c h e rs  f o r  t h i r t y  y e a r s  w i th o u t  u n u su a l i n c i d e n t ,
M rs, K o e s tn e r 's  l e t t e r  t o  t h e  d i s t r i c t  p r e s i d e n t s  s e t  o f f  a  
c o n t r o v e r t  i n  B i l l i n g s  PTA u n i t s  w hich  made h e a d l in e s  u n p re c e ­
d e n te d  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  o r g a n iz a t io n  i n  M ontana, TSee B i l l i n g s  
G a z e t te . A p r i l  1 2 , I960 ,]]
. , , D e le g a te s  v o te d  3 8 -2 4  t o  'e x p r e s s  o p p o s i t io n  t o  any e x te n ­
s io n  o f  f e d e r a l  a id  t o  e d u c a t io n  i n  any  fo rm . ' The d e le g a t e s  
r e q u e s te d  t h a t  M rs. L e n h a rd t  p r e s e n t  t h e i r  recom m endation  t o  t h e  
S t a t e  B oard o f  M an ag ers , a s k in g  them  t o  'r e c o n s i d e r  o u r  s ta n d  on 
f e d e r a l  a id  and  t a k e  a  v o te  on t h e  i s s u e  a t  t h e  n e x t  s t a t e  
c o n v e n t io n , '
A c c o rd in g ly , M rs, L e n h a rd t  p r e s e n te d  t h e  c a s e  b e f o r e  t h e  B oard  o f  
M anagers on A p r i l  9» I9 6 0 , D r , W. E , B o o th , Bozeman, T h ird  V ic e -  
p r e s i d e n t  and  B ylaw s C hairm an  o f  t h e  s t a t e  o r g a n i z a t io n ,  b ro u g h t  t o  
t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  b o a rd  t h a t  such  o v e r a l l  o p p o s i t io n  t o  f e d e r a l  
a id  t o  e d u c a t io n  w o u ld , i n  e f f e c t ,  c u t  o u t  60 p ro g ram s i n  M ontana 
s c h o o ls  w hich  a r e  su p p o r te d  b y  f e d e r a l  a i d .  The b o a rd  p a s s e d  a  
m o tio n  t h a t  t h e  B i l l i n g s  recom m endation  b e  t a b l e d ,  J B i l l i n g s  
G a z e t te , A p r i l  1 2 ,  1 9 6 0 ]]
A s i t u a t i o n  e x i s t e d  i n  B i l l i n g s  w hich  c a l l e d  f o r  f u r t h e r  c l a r i f i ­
c a t io n  o f  PTA p o l i c y ,  and  t h e  S t a t e  P r e s i d e n t ,  M rs. W. G. N e lso n , 
B u t te ,  a p p e a re d  a t  a  i ^ e c i a l  m ee tin g  A p r i l  2 8 , i9 6 0 ,  i n  w hich she  
p o in te d  o u t t h a t  n e i t h e r  i n d i v i d u a l s  n o r  l o c a l  u n i t s  w ere  com m itted  
by  s t a t e  a c t io n  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  b u t  w ere  e x p e c te d  t o  r e f r a i n  
from  a c t i v e  o p p o s i t i o n ,^ !
The M ontana P a r e n t - T e a c h e r , a l l  th ro u g h  th e  1 9 4 0 ' s  and  I 9 5 0 's  
f e a tu r e d  num erous a r t i c l e s  on e d u c a t io n a l  n e e d s ,  p ro p o se d  l e g i s l a t i o n  f o r
^Bdna B, B e rg , "The L e g i s l a t i v e  A c t i v i t y  o f  t h e  M ontana C o n g ress  
o f  P a r e n ts  and T e a c h e rs "  (u n p u b l is h e d  p a p e r )  M ontana S t a t e  C o l le g e ,  
Bozenan, D ecem ber, i 9 6 0 ,  p p ,  13  f f .
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s c h o o ls ,  an d  s o u rc e s  o f  m a t e r i a l  f o r  e d u c a t io n a l  p ro g ra m s. Now, i n  t h e
1 9 6 0 ' s ,  t h i s  e d u c a t io n a l  m ov«nent c o n t in u e s  w ith  s t u d i e s  o f  such  t o p i c s
a s  t h e  P eabody  R e p o r t,  s c h o o l d i s t r i c t  r e o x ^ a n iz a t io n ,  and  r e o r g a n iz a t io n
42o f  t h e  F o u n d a tio n  P ro g ram .
C lo se  c o o p e r a t io n  b e tw een  t h e  p ro g ram  co m m ittee  and  o th e r  PTA 
co m m ittees  h a s  b e e n  o f  g r e a t  a s s i s t a n c e  i n  p ro m o tin g  t h e  o b je c t s  and  
p o l i c i e s  o f  t h e  o r g a n iz a t io n .  The P a re n t- T e a c h e r  M anual l i s t s  a  g r e a t  
many c o m m itte e s , a  num ber o f  w hich  h a v e  n e v e r  b e e n  a c t i v e  i n  M ontana.
I t  h a s  a lw ay s  b een  recommended t h a t  u n i t s ,  c o u n c i l s ,  and  t h e  s t a t e  u se  
o n ly  th o s e  c o m m ittee s  b a s i c  t o  t h e i r  w ork .
One o th e r  co m m ittee  sh o u ld  b e  m en tio n ed — S choo l E d u c a tio n , I t  
h a s  b een  c o n c e rn e d  w i th  s c h o o l im provem en t, c u r r ic u lu m  b u i ld i n g ,  t e a c h e r  
t r a i n i n g  an d  a c c r e d i t a t i o n ,  s c h o o l f i n a n c e ,  and  o th e r  p ro b lem s w hich  
have b e s e t  M ontana s c h o o ls .
C o u n tle s s  o th e r  c o m m ittee s  h a v e  f u n c t io n e d  th ro u g h  t h e  y e a r s ,  
w ith  t h e i r  work a g a in  f a i t h f u l l y  c h r o n ic le d  i n  M ontana P a re n t- T e a c h e r .
The o b je c t s  and  p o l i c i e s  a r e  t h e  fo u n d a t io n  upon w hich  co m m ittees  b a s e  
t h e i r  work t o  c o n s t r u c t  s t ro n g  PTA u n i t s .  T h u s, t h e  a c t i o n  o f  t h e  I 96I ,  
1 9 6 2 , and  1964  M ontana S t a t e  C o n v e n tio n s  i n  v o t in g  down b la n k e t  a p p ro v a l 
o f  t h e  N a t io n a l  C o n g re ss  L e g i s l a t i o n  P rogram  seem s a  c o n t r a d ic t io n  o f  
th e  s ta n d  o f  f o r t y - f i v e  y e a r s .  Only sev en  i te m s  w ere  g iv e n  a p p ro v a l .
4 ^M inu tes o f  B oard  o f  M an ag ers , A p r i l  1 1 , 19&0. 
^^S ee  A ppendix  X, p .  277; A ppend ix  W, p .  275 .
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CHAPTER X II 
TRAINING FOR PTA LEADERSHIP
From t h e  t im e  i>dien C olom bia U n iv e r s i ty ,  i n  1 9 2 1 , o f f e r e d  th e  
f i r s t  c o u rs e  i n  P a r e n t-T e a c h e r  w ork , b o th  N a t io n a l  and S t a te  C o n g re sse s  
have r e c o g n iz e d  t h e  v a lu e  o f  o ig a n iz e d  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  o b j e c t s ,  
p r i n c i p l e s ,  and  p ro c e d u re s  o f  t h e  o r g a n iz a t io n .^  I n  1929* se v e n te e n  
c o l l e g e s  g a v e  c r e d i t  f o r  such  a  c o u r s e . ^
P la n s  f o r  t h e  f i r s t  c o u rs e  t o  b e  o f f e r e d  i n  M ontana a t  t h e  Normal
3
C o lle g e  i n  Dillon'"^ w ere  g iv e n  p u b l i c i t y  i n  s t a t e  n e w sp a p e rs . The G re a t
F a l l s  T r ib u n e , i n  an  a r t i c l e  a b o u t  t h e  fo r th c o m in g  s t a t e  PTA c o n v e n tio n ,
p rog ram , and  o f f i c e r s  coming f o r  t h e  c o n v e n t io n , a l s o  c o n ta in e d  th e
fo llo w in g  announcem ent:
The c o u rs e  i s  d e s ig n a te d  p r i m a r i l y  t o  a c q u a in t  s tu d e n ts  and  
p a r e n t s  w i th  t h e  i n c ^ t i o n ,  r i s e  an d  d e v e lo p m en t o f  t h e  P a r e n t -  
T ea ch e r m ovem ent, i t s  l e g i t i m a t e  f i ^ d s  o f  w ork , e d u c a t io n a l  
s i g n i f i c a n c e ,  and  p ro b le m s a r i s i n g  i n  c o n n e c tio n  w ith  g row th  
and d e v d o p m e n t.  W orking o u t  o f  some o f  i t s  p ro b lem s w i l l  b e  
a tte m p te d  and s tu d y  made o f  l e a d e r s h ip  and p rog ram  m aking.
Ehuna B au er G o ld en , s iq ) e rv is o r  o f  p r im a ry  e d u c a t io n  a t  th e  Norm al 
C o lle g e  w i l l  b e  i n  c h a r g e .^
M rs. G o lden , fo rm e r ly  o rg a n iz e r  and  f i e l d  s e c r e t a r y  o f  t h e  N a t io n a l  
C o n g re ss , i^ o k e  b e f o r e  v a r i o u s  g ro v p s  an d  c o n t r ib u te d  s e v e r a l  a r t i c l e s  t o
^ M ile s to n e s  A long t h e  Way, p .  2 , ,  A ppend ix  AA.
^ i d .
3
Now c a l l e d  W este rn  M ontana C o l le g e .  
h
G re a t  F a l l s  T r ib u n e . May 1 0 , 1 9 3 1 . S e c t io n  2 ,  p .  1 .
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the Bulletin. Her report^ of the course which was given June 15-July 5* 
1 9 5 1 » states that a total of 90 attended during some of the time, 4o 
attended every day, and 20 took the final examination for a National 
Congress certificate, 10 of the latter group taking the course for 
college credit. Among the subjects considered, in addition to those 
mentioned in the Tribune, were characteristics of a good leader and 
training for leadership, programs, and the organizations of study groups. 
Mrs. J. H. Gilbert, immediate past president of the Montana Congress, 
gave the history of the Montana Congress, and Dr. Sheldon Davis, presi­
dent of the State Normal College, discussed character education in home 
and school.
During the years following, similar training in reduced amount 
was given at many state and district conventions, sometimes by 
national officers or representatives (See Chapters IV through VIII), 
but more often by state or district officers. Coinciding with a move­
ment on the part of the National Congress to develop more effective 
leadership throu^ leadership training workshops, the Montana Congress 
began a series of state workshops in 1 9 ^  which continued for about 13 
or l4 years.^ Some of the inspiration for the first workshop was the
^Bulletin, October, 1931, p. 3»
^Montana State College for several years had a Family Life Confer­
ence, which in 1 9 6 I focused around group leadership. Mrs. Visscher, in 
the Nov. 1 9 6 1  Montana Parent -Teacher, pp. 5 and 9, reported there would 
be no conference in 1962.
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result of Mrs. Dallas J. Reed's attendance at a National Parent- 
Teacher Workshop in Iowa City, Iowa, in Jnly, 19^5# at the University 
of Iowa.
The first annual Parent-Teacher Leadership Conference on the 
campus of Montana State University, July 18-19, 19^, featured as 
topics "Development of Home, School, and Community Cooperation through 
PTA,” "Parent-Teacher Partnership through the National Congress of 
Parents and Teachers," "What Constitutes a Good PTA Program,” and 
"Problems of Immediate Concern to the PTA in M o n t a n a . M i s s  Mildred 
Wharton, NCPT representative from Chicago, a featured speaker, gave an 
evaluation at the conclusion of the workshop. She said:
Many in-service teachers and school administrators who were in 
attendance at summer school̂ , admittedly gained their first accurate 
knowledge of the NCPT policies and broad program from accurate 
conference presentation. Discussion of the place of PTA in 
Montana was spirited and botla educators and PTA leaders were 
constructively critical of lis past activities, • • . Meetings 
of this sort . . should be continued. In a state of such 
vast distances and ^arse population both school people and 
local parent-teacher Psic? leaders need more frequent contact with 
State and NatiOna Congress representatives. It is hoped that 
the National Congress will continue to give as much service as 
possible to this state.
While infozmation has not been available about all of the work­
shops, the findings from several different years give pertinent infor­
mation regarding attendance, conclusions, summaries, and evaluations
^The Summer S e s s io n  S un , M ontana S t a t e  U n iv e r s i ty ,  M is s o u la ,
J u l y  i 8 , n 9 4 % , ' p : % ----------------------
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which prove that there was much of value in these meetings* In her 
annual president's report to the National Congress, Mrs, Reed said 
of the workshops
Our workshop last summer appeared to be a great Incentive to 
administrators and teachers* This summer there will be three 
workshops, at the state university, the state college, and a 
normal school; so we shall have even a bigger coverage of 
summer school students* The help and inspiration of Mildred 
Wharton, extension specialist from National Congress, have 
heen most profitable to us*°
The summing up of the program and procedures of a workshop 
was given by a "Findings Committee," Findings of the 1$48 workshops 
held on college oanpuses in Missoula, July 7, 8, 9s Bozeman, July 12, 
13; Billings, July 15, 16; Havre, July 19, 20; and Dillon, July 22,
23 wwpe concerned principally with the continuing crisis in education;
The Parent Teacher Workshop recognizes the continuing crisis 
which education is facing and recognizes the responsibility of 
the Units of the Parent»Teacher Organization to help this con» 
di-Uion* To this end we affirm our convictions on the following 
points;
That the decision of the Citizens' Committee to ask for the 
refinancing of education be endorsed*
That 509  ̂of the cost of the foundation program of education 
be borne by the state from revenue raised by a balanced tax 
program, the distribution to be made on the basis of need.
The other 509̂  of the foundation program shall be raised by
the county, if the county is adopted as the unit of support,
or county and district if it remains as it is.
^National Congress of Parents and Teachers, Proceedings, 1948,
p. 207.
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. • , T h a t t h e  r e - a s s e s s m e n t  o f  p r o p e r ty  b e  g iv e n  s e r io u s  con ­
s i d e r a t i o n  so  a s  t o  a s s u r e  g r e a t e r  e q u a l i z a t i o n  i n  t a x a b le  
v a l u a t i o n «9
O th e r  i te m s  o f  e n d o rs a n e n t  a t  t h e s e  1948 w orkshops w ere  c o n c e rn e d  
w i th  minimum s a l a r i e s  f o r  t e a c h e r s ,  (d e p e n d in g  on y e a r s  o f  t r a i n i n g ) ,  on 
te a c h in g  l o a d s ,  b u d g e ts ,  p u b l ic  h e a l t h  p ro g ra m s , an d  th e  n eed  t o  co­
o p e r a te  w i th  su ch  o r g a n iz a t io n s  a s  M ontana S ch o o l B oard  A s s o c ia t io n ,  
M ontana S ch o o l A d m in is t r a to r s  A s s o c ia t io n ,  M ontana D e p artm en t o f  P u b l l s  
I n s t r u c t i o n ,  M ontana E d u c a tio n  A s s o c ia t io n ,  and  t h e  C i t i z e n s '  C om m ittee 
t o  " p r e s e n t  a  u n i te d  f r o n t  t o  t h e  s e s s io n  o f  l e g i s l a t u r e  and t o  t h i s  end 
work f o r  a c c e p ta b le  l e g i s l a t i o n . "
"F am ily  L iv in g "  was t h e  them e f o r  t h e  f o u r t h  a n n u a l w orkshop a t  
MSD and  E a s te r n ,  w i th  o v e r  300 i n t e r e s t e d  p a r e n t s ,  t e a c h e r s ,  and  s tu d e n ts  
a t t e n d in g  a t  e ach  s c h o o l ,  M rs, C h a r le s  S n y d e r , v i c e - p r e s i d e n t  o f  R ^ i o n  
V o f  t h e  N a t io n a l  C o n g re ss ,w as  t h e  f e a t u r e d  s p e a k e r .  F a c u l ty  members a t  
b o th  s c h o o ls  a l s o  a s s i s t e d  w i th  t h e  d i s c u s s i o n s .
"The C i t i z e n  C h ild — H is  D e s t in y  i n  a  F re e  W orld" was t h e  th « n e  
f o r  t h e  f i f t h  s e s s io n  a t  MSU. T h is  same them e was a l s o  u se d  a t  E a s te r n .  
O th e r  them es used  i n  su c c e e d in g  y e a r s  w e re ; 1951* " H e a l th ie r  P e r s o n a l ­
i t y  f o r  H e a l th ie r  L iv in g  T hrough  H e a l th ie r  E n v iro n m en t" ; 1 9 5 2 , "Home,
The G u id ing  I n f lu e n c e  f o r  L i f e " ;  1 9 5 3 , " B e t t e r  P a r e n t s  Make F o r  B e t t e r
^M im eographed r e p o r t  o f  F in d in g s  o f  1948 W orkshops m a ile d  by  
w orkshop c h a irm a n .
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Homes, B e t t e r  S c h o o ls , B e t t e r  C o m m u n itie s" ; 195&, " F o c u s in g : The
C h i ld ,  The P a r e n t ,  The PTA"; 1 9 5 5 , "The R e s p o n s i b i l i t i e s  o f  PTA";
1 9 5 6 , " B u ild in g  a  B e t t e r  P a r e n t -T e a c h e r  A s s o c ia t io n :  L o c a l ,  S t a t e ,
and  N a t io n a l" ;  1 9 5 7 , "What t h e  PTA C h a lle n g e  M eans."
The w orkshop was h e ld  on t h e  c a s^ u s  o f  M ontana S t a t e  C o l le g e  i n  
1958  w i th  no s t a t e d  them e b u t  t h a t  o f  d e v e lo p in g  l e a d e r s h i p .  F o r some 
tim e  d i s t r i c t  and  S t a t e  o f f i c e r s  h ad  f e l t  t h a t ,  i d i i l e  t h e r e  was much o f  
v a lu e  i n  t h e  w orkshops on a  S t a t e  l e v e l ,  m ore p e o p le  w ould b e  re a c h e d  i f  
s i m i l a r  t r a i n i n g  c o u ld  b e  g iv e n  on a  m ore l o c a l i z e d  o r  d i s t r i c t  l e v e l .  
A c c o rd in g ly , a  D i s t r i c t  P r é s id e n te s  G u ide  h a s  b e e n  w orked o u t  i n  w hich  
one s e c t io n  g iv e s  c a r e f u l  i n s t r u c t i o n s  f o r  w o rk sh o p s. S in c e  I 9 6 O, 
d i s t r i c t  and  l o c a l  w orkshops h av e  b een  h e ld  w ith  i n c r e a s in g  f re q u e n c y  
t o  a id  new o f f i c e r s  i n  t h e i r  d u t i e s .  T hese  w orkshops have  in c r e a s e d  
t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  l o c a l  u n i t s  and  t h e  d i s t r i c t s ,  b u t ,  a t  a  
seem ing l o s s  i n  i n f lu e n c e  o f  t h e  S t a te  C o n g re ss .
I n  v iew  o f  some o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  e n c o u n te re d  a t  t h e  I 9 6 2  and  
1964  s t a t e  c o n v e n tio n s ,^ ^  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  M ontana C o n g re ss  o f  
P a r e n t s  and T e a c h e rs  c o u ld  i n c r e a s e  i t s  e f f e c t i v e n e s s  b y  a  r e v i v a l  o f  
th e  S t a t e  L e a d e rsh ip  T ra in in g  W orkshops,
^®See p p . 1 2 6  and  149 .
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CHAPTER X I I I  
THE MONTANA PARENT-TEACHER
The f i r s t  o f f i c i a l  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  M ontana C o n g re ss  o f  P a r e n t s  
and  T e a c h e rs  was a  zoim eographed b u l l e t i n  m a ile d  o u t  from  t h e  o f f i c e  o f  
t h e  s t a t e  p r e s i d e n t .  I n  h e r  a n n u a l  r e p o r t  t o  t h e  s t a t e  c o n v e n t io n ,  M rs. 
S c o t t^  m en tio n s  se n d in g  o u t  sev en  c o p ie s ,  w h i le  t h e  r e q u e s t  f o r  u n i t  
in fo r m a t io n  s e n t  o u t  b y  M rs, B a r to s  m e n tio n s  an  A p r i l  B u l l e t i n .^
One copy o f  t h e  r % u l a r  b u l l e t i n  s e n t  o u t  b y  M rs. A . W. L uedke 
d u r in g  t h e  y e a r s  o f  h e r  p r e s id e n c y  (1 9 2 5 - 2? )  re m a in s  i n  t h e  f i l e s  o f  t h e  
s t a t e  h i s t o r i a n . ^  M rs. 0 ,  H. Graham o f  L ew istow n was e d i t o r  o f  t h i s  
b u l l e t i n ,  w hich  w as a  c o m b in a tio n  news l e t t e r  and  s o u rc e  o f  i n s p i r a t i o n a l  
m a t e r i a l .
When M rs, J ,  H. G i l b e r t  o f  D i l lo n  becam e s t a t e  p r e s i d e n t ,  sh e  
i n s t i t u t e d  a  r e g u l a r l y  p r i n t e d  m o n th ly  p u b l i c a t i o n .  The M ontana P a r e n t -  
T ea ch e r B u l l e t i n . P r in t e d  i n  D i l l o n ,  i t  was f in a n c e d  p a r t l y  b y  a d v e r ­
t i s i n g  and p a r t l y  by  s u b s c r i p t i o n s .  M rs, F ra n k  H a z e lb a k e r  w as t h e  f i r s t  
e d i t o r  and  M rs, W, B, H artw ig  t h e  m anager o f  d i s t r i b u t i o n .  I n  1 9 2 9 ,
M rs. D, A. G a l t  o f  D i l lo n  su cceed ed  M rs, H a z e lb a k e r  a s  e d i t o r .  From t h a t
^A ppendix  H, p .  2 3 4 .
% e e  C h a p te r  V, p p .  ?2  f f ,  
^A ppendix  M, p .  2 4 6 .
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time on until 1951, the editor of the monthly bulletin, with one or two 
exceptions, lived in the same town as the state president. Since 1951# 
the editors generally have lived in towns sometimes remote from the 
localities where the state presidents have resided.
The complete list of editors and the years they served follows:
-I927 . . .  Mrs. 0. H. Graham, Lewistown 
Oct. I927-I929 . . Mrs. Frank Hazelbaker, Dillon
Oct. 1 9 2 9 -1 9 3 1........ Mrs. D. A. Galt, Dillon
Oct. 1931-1933 • Mrs. Charles D. Haynes, Missoula 
Oct. 1933-193^ . . .  Mrs. Anna M. Graff, Billings 
Oct. 193^-1937 . . .  Mrs. N. C. Abbott, Billings 
Oct. 1937-19^0 . . . .  Mrs. W. N. King, Missoula 
1941=1945 . . Mrs. Dallas J. Reed, Missoula 
Nov. I945-I948 . . Mrs. E. J. Buzzettl, Missoula
Nov. 1948-1955 ........ Mrs. W. G. Nelson, Butte
Sept. I955-I958 Mrs, Ernest T. Koestner, Missoula 
Nov. I958-I96I . . . .  Mrs. George Case, Missoula 
I96I-I964 , , , Mrs. Bertha Obrecht, Cascade
For those who may have occasion to do research in the back issues 
of The Montana Parent-Teacher, it might be of value to know that some 
errors were made in numbering the volumes. The tabulation in Appendix 
Q, p. 266, attempts to show the corrections that have been made in recent 
years.
Through the years, the Bulletin, later called The Montana Parent- 
Teacher, has had for its purpose the maintenance of communication be­
tween state officers and committee chairmen, and officers and mmnbers of 
local units. Dates of district conferences, state conventions, themes, pro­
grams, outlines of committee work, budgets, scholarships winners, as well
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a s  i n s p i r a t i o n a l  a r t i c l e s  from  th e  N a t io n a l  C o n g ress  and b u l l e t i n s  o f  
o th e r  s t a t e s  have b een  in c lu d e d .
The M ontana P a r e n t - T e a c h e r  h a s  grown from  a  m im eographed new s­
l e t t e r  o f  a  few  hu n d red  t o  l5 0 0  m o n th ly  c o p ie s .  The p e r i o d i c a l  i s  
p u b l is h e d  from  S ep tem b er th ro u g h  May.
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CHAPTER XIV 
AFTER 50  YEARS— WHAT?
A f t e r  f i f t y  y e a r s  o f  e x i s t e n c e ,  t h e  M ontana C o n g ress  o f  P a r e n t s  
and  T e a c h e rs  may p o n d e r— and r ig h U .y  so— w h at o f  t h e  f u tu r e ?  C e r t a i n l y  
p r o g r e s s  h a s  b e e n  e v id e n t  i n  t h e  eoq)ansion and  im provem ent o f  p h y s i c a l  
p l a n t s  o f  s c h o o ls ,  c u r r ic u lu m  c h a n g e s , t e a c h e r  q u a l i f i c a t i o n s  and  p r e ­
p a r a t i o n ,  b e t t e r  s a l a r i e s ,  b r o a d e r  o p p o r t u n i t i e s  f o r  l e a r n i n g ,  i n c r e a s e d  
e n p h a s is  on sc h o o l l i b r a r i e s ,  g u id a n c e , v o c a t io n a l  t r a i n i n g ,  a c c e l e r a t e d  
o r  h o n o rs  c l a s s e s  f o r  t h e  g i f t e d ,  s p e c i a l  e d u c a t io n  c l a s s e s  f o r  t h e  e d u - 
c a b le  and slow  l e a r n e r ,  m odem  la n g u a g e  s tu d y  i n  la n g u a g e  l a b o r a t o r i e s ,  
expanded s c ie n c e  and  m a th e m a tic s  c o u r s e s ,  and  v a s t l y  in c r e a s in g  a u d io ­
v i s u a l  a i d s  a r e  some o f  t h e  m a n i f e s ta t io n s  o f  p u b l i c  i n t e r e s t  i n  p r o v id ­
in g  t h e  m eans f o r  e x c e l le n c e  i n  educa'U .on f o r  c h i l d r e n .  Inasm uch  a s  t h e  
sc h o o l i s  t h e  ag en cy  i n  o u r  s o c i e ty  w hich  to d a y  i s  g iv e n  th e  r e s p o n s i ­
b i l i t y  f o r  t h e  fo rm a l e d u c a t io n  o f  b o y s  and  g i r l s ,  c o n s t a n t  e v a lu a t io n  
i s  n e c e s s a r y  t o  make s u r e  t h e  sc h o o l i s  a c h ie v in g  i t s  a s s ig n e d  r o l e .
L o is  V. B i in g e r ,  p r e s i d e n t - e l e c t  o f  t h e  HEA, h a s  s a i d , ^  "You 
r e a l l y  c a n n o t lo o k  a t  t h e  r o l e  o f  t h e  sc h o o l w i th o u t  se e in g  th e  r o l e  o f  
t h e  PTA i n  i t s  r e l a t i o n  t o  i t .  H ere  we h a v e  som eth ing  o f  a  j o i n t  e f f o r t
^ L o is  V. E d in g e r , .  "L e t* s . T ake A n o th e r  Look . .  a  r e p r i n t  fro m  
N o rth  C a ro l in a  P a r e n t - T e a c h e r . M ontana P a r e n t - T e a c h e r . J a n u a ry  1 9 6 4 , p .  1 ,
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t o  u n d e rs ta n d  th e  p ro b lem s a f f e c t i n g  o u r  c h i l d r e n ,  a n  o p p o r tu n i ty  t o  
d i s c u s s  t h e s e  p ro b le m s , t o  t a l k  t o g e t h e r  a b o u t  th e m ."  She f e e l s ,  ho w ev er, 
t h a t  some o f  th e  t h in g s  dem anded o f  t h e  s c h o o ls  h av e  no p la c e  i n  t h e  
e d u c a t io n a l  p ro g ram ,
H aro ld  Noge n , a  s u p e r in te n d e n t  o f  s c h o o ls  i n  s e v e r a l  M ontana 
to w n s, who h a s  s e rv e d  a s  s c h o o l  e d u c a t io n  c h a irm a n  f o r  t h e  M ontana 
C o n g ress  o f  p a r e n t s  and  T e a c h e rs  from  1 9 6 1 -1 9 6 4 , v o ic e d  a  s i m i l a r  id e a  
when h e  s a id ;
As we have becom e a  n a t i o n  on w h e e ls  and  d i s c o v e r  t h a t  l a c k  o f  
p h y s i c a l  f i t n e s s  i s  p la g u in g  u s ,  we hav e  c a l l e d  upon th e  s c h o o ls  
t o  p r o v id e ,  n o t  o n ly  p h y s i c a l  e d u c a t io n  and  h e a l t h  s tu d y ,  b u t  a l s o  
t o  a c t u a l l y  s u p e r v i s e  t h e  p h y s i c a l  e x e r c i s e s .  When we d is c o v e re d  
t h a t  t h e  home was f a i l i n g  t o  p r ^ a r e  g i r l s  t o  c a r e  f o r  a  home, 
i t  becam e th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  sc h o o l, t o  o f f e r  c o u rs e s  
w h ich  w ould  p r e p a r e  them  t o  becom e hom em akers. As c r im e  and 
ju v e n i l e  d e lin q u e n c y  b ^ a n  t o  r i s e ,  i t  becam e th e  jo b  o f  t h e  
s c h o o ls  t o  c o r r e c t  i t ,  Ç s i c ]  th u s  s c h o o ls  hav e  assum ed m ore and 
m ore o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  th e  m o ra l and  c i t i z e n s h i p  d e v e lo p ­
m ent o f  o u r  y o u th .
. . . P e rh a p s  i t  i s  n o t  to o  much t o  e x p e c t  t h a t  t h e  s c h o o l  
p la y  a n  im p o r ta n t  r o l e  i n  a l l  o f  t h e  ab o v e  m en tio n ed  a r e a s ,  
b u t  t h e  d a n g e r  l i e s ,  i t  seem s t o  me, i n  p la c in g  th e  s c h o o ls  
i n  t h e  p o s i t i o n  o f  a  " s c a p ^ o a t "  t o  w h ich  we p a r e n t s  may 
p o i n t  f o r  th e  f a i l u r e s  and  w eak n esses  we o b s e rv e .  . . .
We m u s t, I  t h in k ,  v iew  o u r s c h o o ls  a s  a  member o f  a  p a r t n e r s h i p  
w ith  p a r e n t s  i n  th e  e d u c a t io n  and  d ev e lo p m e n t o f  young p e o p le .
A good a c t i v e  PTA i s  a n  i d e a l  o r g a n iz a t io n  th ro u g h  w h ich  t h i s  
p a r t n e r s h i p  c a n  b e  b e s t  u n d e r s to o d ,^
^ H aro ld  Mogen, "S h a re d  R e s p o n s i b i l i t i e s  P ro d u c e  S u c c e s s f u l  
S c h o o ls ,"  M ontana P a re n t= T e a c h e r . O c to b e r , 1 9 6 3 , p .  1 .
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The tremendous growth of the PTA, not only in Montana but also in
the United States (See Table III, p. IOI4. and Table I, p= 62), seems to bear
3out this great interest in the schools of our country. While no one has, 
to date, worked out the specific correlation between the growth of the 
public school system and the growth of the PTA movement, the relationship 
is probably there.
With the increase of school population, educators and parents in 
Montana have, through Parent-Teacher meetings, the various mass media, 
and co-operation with other organizations, informed the public of school 
needs, problems, and goals of education in a democracy for the purpose of 
improving the educational system in Montana. How widespread has the in­
fluence of the Montana Congress of Parents and Teachers been? Aside 
from the mere statistics of the State Congress treasurer, showing the 
amounts of money received from dues, sale of The PTA Magazine and the 
Montana Parent-Teacher, sale of jewelry and other supplies, and the 
various disbursements made within the State and to the National Congress,^ 
and the table showing membership increase,^ are there any tangible proofs 
of how the objects and policies of the National Congress of Parents and 
Teachers have been promoted?
^Chapters III and IV, pp. 22 ff.
^Report of State Treasurer, p. 117.
^Growth of the Montana Parent-Teacher Association, 1918 to 1963, 
pp. lOU, lOS.
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O ver a  f o w - y e a r  p e r i o d ,  fro m  1957 th ro o g h  I 9 6 0 ,  i n  t h e  s e a r c h  
f o r  h i s t o r i c  d a t a  f o r  t h i s  t h e s i s ,  a n  e f f o r t  was made t o  r e a c h  a l l  o f  
t h e  PTA u n i t s  i n  M ontana w i th  a  q u e s t io n n a i r e  w h ich  was m a ile d  o u t  t o  
u n i t  p r e s i d e n t s . ^  L a t e r ,  c o p ie s  o f  t h e  same q u e s t io n n a i r e  w e re  handed  
o u t  a t  d i s t r i c t  c o n v e n tio n s  b y  M rs. C la r a  M. H u n g e r, s t a t e  p r e s i d e n t  
fro m  1 9 5 5 -1 9 5 8 , and  th e n  b y  M rs . M ild re d  N e ls o n , p r e s i d e n t  from  1 9 5 8 - 
1 9 6 1 . A s s i s ta n c e  was a l s o  g iv e n  b y  M rs . L e o ta  H oye, e x te n s io n  c h a irm a n , 
who becam e p r e s i d e n t  i n  I 96 I .  S e v e ra l  a r t i c l e s  a b o u t  t h e  p ro p o se d  
H is to ry  o f  t h e  M ontana C o n g re ss  w ere  a l s o  p r i n t e d  i n  t h e  M ontana P a r e n t -  
T e a c h e r , a p p e a lin g  f o r  a s s i s t a n c e  and  f e a t u r i n g  arW L cles on e a r l y  MCPT 
h i s t o r y . ^ , R esp o n ses  w ere  r e c e i v e d  from  140 u n i t s  i n  t h e  6 d i s t r i c t s  
and  fro m  6 c o u n c i l s . T a b l e s  V , V%, V H , V U I ,  and  IX , on p a g e s  163 
th ro u g h  1 6 9 ,  show w h a t t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  PTA u n i t s  i n  M ontana h av e  
b e e n , how th e y  h av e  r a i s e d  fu n d s  f o r  t h e i r  a c t i v i t i e s ,  w h a t u s e  h a s  b e e n  
made o f  t h e  monegr so  r a i s e d ,  and  w h a t a c t i v i t i e s  th e y  have  c a r r i e d  on i n  
t h e  name o f  t h e  o r g a n iz a t io n .
^A ppendix  Z , p .  283«
^M ontana P a r e n t - T e a c h e r ,  S e p t . ,  1 9 5 8 , p .  3 ;  A p r i l ,  1 9 5 9 , p .  1 .
^pA ppendix Z , p .  2 6 3 . S ee  a l s o  T a b le  V, p .  I 6 3 ,  f f .
^ S t a t i s t i c s  i n  t h e s e  t a b l e s  a r e  b a se d  upon r e t u r n s  fro m  134 
r e s p o n s e s .  In c o m p le te  i n f o z n a t i o n  p r e c lu d e d  t h e  u s e  o f  th e  rm m aining 
6  q u e s t io n n a i r e s .
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TABLE V
MCPT UNITS AND COUNCILS, BY DISTRICTS. RESPONDING TO 
HISTORIAN’ S QUESTIONNAIRE, 1957-1960
DISTRICT I
A lb e r to n M isso u la :
B ig  F o rk C e n t r a l
B onner C old  S p r in g s
C l in to n F r a n k l in
Coram L ew is and  C la rk
C o r v a l l i s L o w ell
D arby P axson
Drummond P r e s c o t t
E tn a T a rg e t  Range
E ureka W ash ing ton
F rench tow n W il la r d
G ra n ts d a le P l a in s
H ot S p r in g s R o l l i n s
H ungry H orse S e ^ e y  L ake
K lla S t e v e n s v l l l e
L a k e s id e S u p e r io r
I lb b y Swan V a lle y
Lone Rock Thompson F a l l s
M a r tin  C i ty V ic to r
DISTRICT I I  
A naconda 
Bozaman:
Bozeman S e n io r  H igh S ch o o l 
Em erson E le m e n ta ry  
H aw thorne 
I r v in g  
L o n g fe llo w  
R o sa ry  
B o u ld e r  
B u t te ;
B la in e
Em erson
F r a n k l in
G r e d e y
H aw thorne
J e f f e r s o n
B u t te  (C o n tin u e d ) :
L in c o ln
L o n g f^ lo w
M adison
W ash ing ton
W h i t t i e r
H a r r is o n
H e len a :
B ro ad w ate r
B ry a n t
C e n t r a l
Ramsay
Townsend (B ro ad w a te r  C ounty PTA) 
V i r g in ia  C i ty  
W a lk e rv llle -S h e rm a n  S c h o o l 
W olf C reek  
Y e llo w s to n e  P a rk
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TABLE V (Continued)
DISTRICT I I I  
C ascade 
D u tto n
F a i r f i e l d  ( G r e e n f ie ld  
S c h o o l)
F o r t  B enton  
F o r t  Shaw 
G e ra ld in e  
G ey se r 
G i ld fo rd  
G ra ss  Range 
G re a t  F a l l s r  
C o l l in s  
Emerson
E a s t  J u n io r  H .S .
F r a n k l in
L a rg e n t
Lew is and C la rk  
L in c o ln
G re a t  F a l l s  (C o n tin u e d )  
L ow ell 
M cK inley
P a r i s  G ibson  J u n io r  H.S* 
R o o s e v e lt  
C h a r le s  M, R u s s e l l  
W est J u n io r  H .S . 
W h i t t i e r  
H av re :
L in c o ln  M cK inley 
L ew istow n 
G a r f ie ld  
H ig h lan d  P ark  
L in c o ln  
T u rn e r  
S t .  X a v ie r  
V a l ie r
W hite  S u lp h u r  S p r in g s  
Z u r ic h
DISTRICT IV
A bsarokee 
B i l l in g s E
Bench S choo l 
Canyon C reek 
E ld e r  Grove 
E ly s s ia n  
H ig h lan d  P ark  
L ew is and C la rk  
Lockwood 
M ile s  Avenue 
Newman 
N o rth  P ark
B i l l i n g s  ( C o n tin u e d ):  
P io n e e r  P r o g r e s s iv e  
S hepherd  
B roadview  
Columbus
L a u re l-S o u th  S ch o o l
Lodge G rass
P om pey 's P i l l a r
Reed P o in t
Rosebud
R y eg ate
Wyola
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TABLE V (Continued)
DISTRICT V
C abin  C reek
C u s te r
F a irv ie w
F a l lo n
G le n d iv e
Marsh
O l l i e
R ich ey
DISTRICT VI
B a in v i l l e  
B ro ck to n  
C i r c l e  
F o r t  Peck 
F ro id
G lasgow  E le m e n ta ry
Lower C o r ra l  C reek
M ed ic in e  Lake
N ashua
P e e r l e s s
S io u x  P a ss
W olf P o in t
COUNCILS
D i s t r i c t  I
M isso u la  
R a v a l l i  C ounty
D i s t r i c t  I I
Bozeman C e n tr a l  C o u n c il
B u tte
H elena
D i s t r i c t  I I I
G re a t  F a l l s
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TABLE VI
METHODS OF RAISING FUNDS BY MONTANA PTA UNITS
SALES *
DINNERS
CARNIVALS
DUES
DANCES
CARD PARTIES 
PLAYS
ENTERTAINMENT 
DONATIONS 
ATHLETICS 
■»See i n s e t
1$%
10%
10%
10%
1%
31%
SALES
B ake, F ood , Candy lh%
N - 255 P r o j e c t s
R e p o r te d R a f f l e s ,  S o c i a l s
N - 1005? Rummage 6$
# 1% M is c e lla n e o u s # h%
A u c tio n s , B a z a a rs 1%
# S a le  o f  d e e r  h i d e s ,  c a r d s ,  b r id g e
l e s s o n s ,  c a l e n d a r s ,  p a p e r d r iv e
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TABLE VII
HOW MONTANA PTA UNITS SPEND THEIR FUNDS
No* U n i ts
E x p en ses o f  D e le g a te s  t o  C o n v e n tio n s  and  W orkshops 92 69SÉ
M ontana P a re n t-T  e a c h e r  S u b s c r ip t io n s  f o r  O f f i c e r s 74 35^
D o n a tio n s  t o  S t a t e  S c h o la r s h ip  Fund 70 5236
L o c a l S c h o la r s h ip 18 14^
P re -S c h o o l  Round-Up 17 133È
N=13^ PTA U n its  R e p o r tin g
S p e c ia l i z e d  P r o j e c t s
N=1?0 P r o j e c t s  R e p o rte d
«■Improvement S c h o o l F a c i l i t i e s ,  E quipm ent 32 193^
Heal'U i A c t i v i t i e s  -  e . g .  C h e s t  X - ^ j s ,  P o l io  & 
T ic k  S h o t C l i n i c s ,  EJye E x a m in a tio n s , F u rn is h in g  
S ic k  Rooms 28 1 6 4
C h ild  W e lfa re  -  e . g .  R e l i e f  p ro g ram s -  m ilk ,  eye  
g l a s s e s ,  c lo th in g 22 133t
M usic A c t i v i t i e s  -  e . g .  Band U nifo rm s an d  I n s t r u m e n t s ,  
C h o ir  R obes, R e co rd s  an d  R ecord  P la y e r s 20 1 2 4
P la y g ro u n d s— E q u ip m en t,  L an d scap in g 19 1136
S c h o o l L ib r a r y  -  Book R e p a i r ,  New B ooks, M agazines 12 74
S a f e ty  -  T r a f f i c  S ig n s ,  S a f e ty  Ramp, e tc * 12 74
K itc h e n  Im provem ent -  D is h e s  & O th e r  E quipm ent 10 (4
S tu d e n t  P a r t i e s ,  T r e a t s 9 34
A t h l e t i c s  -  e . g .  U n ifo rm s, E q u ip m en t, B a n q u e ts 6
«•Equipment -  e . g .  T ape r e c o r d e r s »  p r o j e c t o r s ,  m ic ro s c o p e s , 
home e c ,  e q u ip m e n t, c e ra m ic  e q u ip m e n t, c lo c k s ,  lanqps, 
p i c t u r e s
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TABLE VIII
OBJECTIVES OR PURPOSES IN ORGANIZING PTA UNITS 
IN MONTANA
C lo s e r  A s s o c ia t io n  b e tw e en P a r e n ts  
and T e a c h e rs
E s ta b l is h m e n t  o f  S ch o o l
Lunch Program  R B H  11^
A id i n  S u p p o r t o f
S ch o o l B H B  IC^
A s s is ta n c e  i n  Bond _
E le c t io n s  7%
B u ild in g  o f  New
S c h o o ls  7%
P ro v id in g  Added B e n e f i t s
f o r  C h i ld r e n  H | |  7#
B e n e f i t  o f  Community H I  4#
T e a c h e r  W e lfa re — e .g .  To 
Im prove H o u sin g , S a l a r i e s ,  
F r ie n d s h ip  j | |  3#
P ro m o tio n  o f  NCPT
O b je c t iv e s  g  1^
E s ta b l is h m e n t  o f  B e t t e r r
H e a lth  F a c i l i t i e s  g  1^
S ch o o l L ib r a ry
Im provem ent I
N = 134  PTA R e p o rts*  
1 = 1̂
1 |t
Of s i x  C o u n c ils  r e p o r t i n g ,  two s t a t e d  t h e i r  p u rp o se s  i n  
o rg a n iz in g  w ere  t o  c h a n n e l in f o r m a t io n  from  th e  N a t io n a l  t o  th e  
l o c a l  P a re n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n s .
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TABLE IX
ACTIVITIES CARRIED ON BY PTA UNITS IN MONTANA
U n its  $
F o u n d e rs ' Day O b serv an ce    55^
L e g i s l a t i o n      4$  37^
S c h o o l Lunch P rogram      31 ZJjk
S tu d y  G roups      27 20gK
Y outh  A c t i v i t i e s = « e .g .  S c o u ts ,  Camp F i r e  G i r l s ,  4«H .  .  25 19$
T e a c h e r  C o u r te s ie s   .........................« .................................................25 19$
P a r e n t  E d u c a tio n  . . . . . . . . . ...................................................  25 19$
C u rr ic u lu m  S t u d i e s ...................................................................  19 14$
T e a c h e r  A s s l s ta n c e » » e .g .  P ro g ra m s, P a r t i e s  . . . . . . .  4  3$
N ( A c t i v i t i e s )  = 134 U n i ts  R e p o r tin g
CCMMUNITY PROJECTS
S a fe ty = = e .g . T r a f f i c  Law E n fo rc e m e n t,
Highw ay, C ro s s in g s  a t  R a i l r o a d s ....................... . 60  61$
H e a l th c c e .g .  C oun ty  N u rs e , E d u c a tio n  • • • • . .  l 4  14$
R ecrea tlo n = .« .8 k a tln g  R in k s , Swimming L e s so n s  . . .  11  11$
M isc e lla n e o u s « « P u b lio  L ib r a r y ,  C u rfe w s , Bus
S e rv ic e      9 9$
C i v i l  D e fe n se  .           5 5$
N (Com munity P r o j e c t s )=* 99 P r o j e c t s  R e p o rte d
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T a b le  V i n d i c a t e s  t h a t  t h e  r e s p o n s e s  came from  a  f a i r l y  r e p r e ­
s e n t a t i v e  c r o s s  s e c t io n  o f  M ontana*s l a r g e r  c i t i e s ,  to w n s , and  v i l l a g e s .  
The o t h e r  t a b l e s  a r e  s ^ f - e x p l a n a t o r y . They seem t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  
a c t i v i t i e s  f o r  w hich  M ontana PTA u n i t s  r a i s e  and  spend  t h e i r  money a r e  
c l u s t e r e d  m ore o r  l e s s  a b o u t  t h e  f i v e  a r e a s  o f  im provem ent o f  sc h o o l 
f a c i l i t i e s ,  p r o v i s io n  o f  n e ed e d  eq u ip m en t f o r  c u r r i c u l a r  and  e x t r a ­
c u r r i c u l a r  w ork o f  t h e  s c h o o ls ,  s tu d e n t  h e a l t h  and  w e l f a r e ,  p a r e n t  
e d u c a t io n ,  and  com m unity c o n c e rn — i n  a d d i t i o n  t o  t h e  s u p p o r t  o f  a c c e p te d  
P a re n t-T e a c h e r  f u n c t i o n s .
An in fo rm e d  c i t i z e n r y  i n  M ontana, o f t e n  a ro u s e d  b y  t h e  PTA, h a s  
se c u re d  an  im proved  te a c h e r s *  r e t i r e m e n t  la w , b e t t e r  s a l a r y  s c h e d u le s , 
h ig h e r  s ta n d a r d s  o f  c e r t i f i c a t i o n ,  t h e  p a s s a g e  o f  bond  i s s u e s  f o r  new 
sc h o o l b u i ld i n g s ,  p a s s a g e  o f  s p e c i a l  l e v i e s ,  b e t t e r  l i b r a r y  s e r v i c e ,  
im proved  c u r r ic u lu m , g u id a n c e  s e r v i c e s ,  s c h o la r s h ip s  f o r  t e a c h e r  r e c r u i t ­
m en t, and  t r a i n i n g  f o r  t h e  e x c e p t io n a l  c h i l d .
F o r ty  y e a r s  a g o , M rs. A. W, L uedke , w r i t in g  i n  t h e  M ontana
E d u c a tio n , q u o te d  S u p e r in te n d e n t  S h e ld o n  o f  S p r i n g f i e l d ,  O hio , a s  sa y in g  ;
G ro t^ s  o f  2 5 , 5 0  o r  m ore members o f  a  PTA l i v i n g  i n  a  s c h o o l 
d i s t r i c t ,  coming i n t o  c o n ta c t  w i th  n e ig h b o rs  and  v a r io u s  s o c i a l  
g ro u p s , c an  do  m ore t o  p r o p a g a te  a  wholesom e sc h o o l s p i r i t  and  
e n l i s t  s u p p o r t  f o r  axy  s c h o o l m easu re  th a n  a l l  o th e r  a g e n c ie s  
com bined . S u p e r in te n d e n ts  who do  n o t  w kcourage t h e  o r g a n iz a t io n  
o f  PTA*s and  g iv e  t h e s e  o x ^ a n iz a t io n s  some t im e  and  th o u g h t ,  
a r e  o v e r lo o k in g  one  o f  t h e i r  c h i e f  s o u rc e s  o f  s t r e n g t h .12
l^ M rs . Anna L uedke , M ontana E d u c a tio n , V o l. I I ,  No. 1 ,  p .  1 4 .
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I n  a n  e d i t o r i a l  a p p e a r in g  i n  t h e  Ja n u a ry »  1928» B u l l e t i n . M r. 
A . T . P e te rs o n »  th e n  p r i n c i p a l  o f  B eav erh ead  C ounty  H igh S c h o o l and  
l a t e r »  l e g i s l a t i v e  c h a irm a n  o f  t h e  M ontana C o n g ress  o f  P a r e n t s  and 
T e fc h e rs»  s a i d ,  "The f i r s t  m easu re  i n  c o n s id e r in g  t h e  a c U .v i ty  o f  a  
P a re n t-T e a c h e r  g ro u p  m u st be» ' I s  t h i s  a c t i v i t y  f o r  t h e  good o f  t h e  
c h i l d ? '  Any o th e r  p u rp o s e  i s  l i k e l y  t o  l e a d  t h e  o r g a n i s a t io n  o u t  o f  
i t s  p r o p e r  s p h e re .
Sioq>ly s t a te d »  t h i s  c r i t e r i o n  s t i l l  re m a in s  to d a y  an  a c c u r a te  
y a r d s t i c k .
^ ^ B u l l e t i n .  V o l. 1 ,  No. 4» Ja n u a ry »  1928» p .  4 .
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CHAPTER XV 
SUMMARY AND CONCLUSIONS
The p tirp o s e  o f  t h i s  s tu d y  h a s  b e e n  t o  i n v e s t i g a t e  and r e p o r t  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  M ontana C o n g ress  o f  P a r e n t s  an d  T e a c h e rs  from  i t s  o r g a n i­
z a t io n  i n  B u t te ,  M ontana, May 7 and  8 ,  1915* t o  t h e  p r e s e n t ,  t o  show how 
th e  p o l i c i e s  and p r a c t i c e s  o f  t h e  N a t io n a l  C o n g ress  hav e  b een  a c t i v a t e d  
i n  t h i s  S t a t e ,  and  t o  g iv e  t r i b u t e  t o  t h e  PTA members— th e  l e a d e r s  and  
f o l lo w e r s —who hav e  h ^ p e d  i t  grow  from  a  few  u n i t s  and  a b o u t 5000  mem­
b e r s  t o  o v e r  3 0 ,0 0 0  members i n  some 300  u n i t s  d u r in g  t h e  p a s t  5 0  y e a r s .
I n v e s t i g a t i o n  h a s  shown t h a t  t h e  M ontana C o n g re ss  o f  P a r e n t s  and  
T e a c h e rs , i n s t e a d  o f  b e in g  i n a c t i v e  d u r in g  t h e  y e a r s  o f  1918 t o  1 9 2 2 , a s  
fo rm e r ly  b d i e v e d ,  was g r e a t l y  c o n c e rn e d  w ith  c h i l d  h e a l t h  and  w e l f a r e .  
I n  c o o p e r a t io n  w ith  th e  S t a t e  B oard o f  H e a lth  and  o th e r  o r g a n iz a t io n s ,  
i t  fo c u s e d  i t s  e f f o r t s  on h e a l t h ,  s a n i t a t i o n ,  g u id a n c e ,  and  s i m i l a r  p ro ­
b le m s . E x ce p t f o r  th e  y e a r ,  1 9 2 1 , y e a r l y  m e e tin g s  w ere  h e ld  a s  s e c t io n s  
o f  t h e  M ontana T eachers*  A s s o c ia t io n ,  t h e  p r e d e c e s s o r  o f  t h e  M ontana Edu­
c a t io n  A s s o c ia t io n .
I n  i t s  e a r l y  y e a r s ,  t h e  PTA r e c e iv e d  much en co u rag em en t from  t h e  
S t a t e  B oard  o f  H e a l th  and  t h e  S t a t e  D e p a rtm en t o f  P u b l ic  I n s t r u c t i o n  to  
c o n tin u e  i t s  w ork .
The M ontana C o n g re ss  changed  t h e  p la n  o f  r e a c h in g  l o c a l  u n i t s  
from  t h e  c o u n ty  u n i t  p l a n  t o  t h e  d i s t r i c t .  From t h r e e  d i s t r i c t s ,  t h e
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S t a t e  h a s  now b e e n  d iv id e d  I n t o  se v e n  a r e a s  t o  f a c i l i t a t e  com m unication» 
A id in g  t h i s  e x te n s io n  i s  t h e  M ontana P a re n t= T e a c h e r* w h ich  h a s  d e v e lo p e d  
from  a  m im eographed b u l l e t i n  t o  a n  a t t r a c t i v e  m agazine  w h ich  s t r e n g th e n s  
t h e  l i n e s  o f  com m un ica tion  among t h e  s t a t e  o f f i c e r s ,  t h e  d i s t r i c t s ,  and  
th e  l o c a l  u n i t s »  I t  h a s  en d ea v o re d  th ro u g h  i t s  f a c t u a l  and  i n s p i r a t i o n a l  
a r t i c l e s  t o  keep  t h e  i d e a l s  an d  p o l i c i e s  o f  t h e  N a t io n a l  C o n g re ss  i n  th e  
m inds o f  PTA members»
T hrough  t h e  S t a t e  PTA s c h o la r s h ip  p ro g ram  and  th ro u g h  l o c a l  
s c h o l a r s h i p s ,  many young men and  women i n  t h e  f i v e  u n i t s  o f  t h e  G r e a te r  
U n iv e r s i ty  w h ich  o f f e r  t e a c h e r  t r a i n i n g  hav e  r e c e iv e d  f i n a n c i a l  h e lp  t o  
e n a b le  them  t o  e n t e r  t h e  te a c h in g  p r o f e s s io n »
S p e c ia l  e f f o r t s  hav e  b e en  made th ro u g h  t h e  y e a r s  t o  d e v e lo p  s t ro n g  
le a d e r s h ip  b y  means o f  c o u r s e s  i n  c o l l i e s  and  b y  w o rk sh o p s .
I n  t h i s  t h e s i s  a n  a t t e m p t  h a s  b e e n  made t o  o rg a n iz e  some o f  t h e  
m a t e r i a l  p e r t i n e n t  t o  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  M ontana C o n g re ss  o f  P a r e n t s  and  
T e a c h e rs  and  to  p r e s e n t  i t  i n  a  m ore r e a d i l y  a c c e s s i b l e  fo rm  th a n  
p r e v io u s ly  h as  b e e n  a v a i l a b l e .
C e r ta in  w e ak n e sse s  o f  t h e  PTA hav e  b e e n  a p p a r e n t  from  t h i s  s tu d y ,  
none o f  w h ich  a r e  so  p o w e rfu l  n o r  so  s e r i o u s  t h a t ,  w i th  th o u g h t f u l  c o n ­
s i d e r a t i o n  an d  a w a re n e s s , th e y  c a n n o t  b e  c o r r e c t e d .  P o o r p u b l i c i t y  a t  
l o c a l ,  d i s t r i c t ,  an d  s t a t e  l e v e l s  h a s  b e e n  a  h in d ra n c e  t o  t h e  a c t i o n  
p ro g ram . W eakness i n  t h e  c h a in  o f  co m m un ica tion  fro m  s t a t e  t o  d i s t r i c t  
t o  l o c a l  h a s  o c c a s io n a l ly  b e e n  a p p a r e n t .  F a i l u r e  t o  e v a lu a te  p rog ram s
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and  a c t i v i t i e s  b y  t h e  y a r d s t i c k  o f  t h e  o b j e c t s  and  p o l i c i e s  o f  t h e  
N a t io n a l  C o n g ress  o f  P a r e n t s  and  T e a c h e r s ,  w i th  t h e  r e s u l t a n t  u s e  o f  
u n i t s  f o r  t h e  ’’g r in d in g  o f  l o c a l  axes'*  and  t h e  e f f o r t s  o f  c e r t a i n  
g ro u p s  t o  I n j e c t  p a r t i s a n s h i p  i n t o  l o c a l ,  d i s t r i c t ,  and  s t a t e  p ro g ram s 
o f  w ork m ust c o n s t a n t ly  b e  g u a rd e d  a g a i n s t .  A w eaken ing  I n  t h e  I n f lu e n c e  
o f  t h e  S t a t e  C o n g re ss  I n  r e c e n t  y e a r s  may p o s s ib l y  b e  d u e  t o  t h e  d ro p p in g  
o f  t h e  s t a t e  l e a d e r s h ip  w o rk sh o p s .
Among t h e  c o n c lu s io n s  re a c h e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h i s  s tu d y  a r e  
t h e  fo l lo w in g :
1 .  The n eed  o f  s t ro n g  l e a d e r s h ip  I s  Im p e r a t iv e  t o  c o n t in u e  th e  
g ro w th  o f  t h e  M ontana C o n g re ss  o f  P a r e n t s  and  T e a c h e r s .  When w eakness 
f o r  w h a te v e r  r e a s o n  h a s  b e e n  shown, PTA w ork h a s  d e c l in e d  r e g i o n a l l y  
and  l o c a l l y ,  a s  w e l l  a s  on a  s t a t e  l e v e l .
2 , The n eed  f o r  c o n tin u in g  t r a i n i n g  o f  l e a d e r s h ip  b y  m eans o f  
w o rk sh o p s, by  some p r o v i s io n  f o r  c a r r y - o v e r  o f  v e t e r a n ,  s k i l l e d  l e a d e r s  
t o  p ro v id e  c o n t i n u i ty  I n  PTA a c t i v i t y ,  an d  b y  u s in g  t h e  p a s t  h i s t o r y  o f  
t h e  S t a t e  C o n g re ss  a s  a  g u id e  and  I n s p i r a t i o n  f o r  f u t u r e  a c t i o n  I s  
a p p a r e n t .
3* More t im e  and  r e s e a r c h  I s  n eed ed  t o  g iv e  a d e q u a te  a n a l y s i s  
and c r e d i t  t o  t h e  h i s t o r y  o f  t h i s  o r g a n iz a t io n  d u r in g  th e  r e c e n t  y e a r s  
o f  I t s  e x i s te n c e .
4 .  I t  h a s  b e e n  good t o  s t r e n g th e n  PTA a c t i v i t y  on t h e  d i s t r i c t  
l e v e l ,  b u t  c a r e  m u st b e  ta k e n  t h a t  I n  so  d o in g ,  t h e  I n f lu e n c e  o f  t h e
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S t a t e  C o n g ress  I s  n o t  w eakened .
5 .  The c lo s e  c o o p e r a t io n  w h ich  fo rm e r ly  e x i s t e d  b e tw een  th e  
M ontana E d u c a tio n  A s s o c ia t io n  and  t h e  M ontana C o n g re ss  o f  P a r e n t s  and  
T e a c h e rs  n e e d s  t o  b e  f o s t e r e d .
One o r  two r e c («amendat i o n s  seem t o  b e  a  l o g i c a l  o u tg ro w th  o f  t h i s  
s tu d y ,  i n  t h e  o p in io n  o f  t h e  w r i t e r .  T h e re  i s  e v id e n t  a  n eed  f o r  a  
c e n t r a l i z e d  h e a d q u a r te r s  f o r  t h e  M ontana C o n g re ss  o f  P a r e n ts  and 
T e a c h e rs .  A r e v i v a l  o f  t h e  S t a t e  w orkshop h e ld  a n n u a l ly  f o r  a  num ber 
o f  y e a r s  w ould  h e lp  i n  d e v e lo p in g  l e a d e r s h i p .  A c o n tin u in g  e f f o r t  t o  
make e d u c a to r s  an d  th e  p u b l ic  i n  g e n e r a l  aw are  o f  t h e  a im s and  a c h ie v e ­
m en ts o f  t h e  P a re n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n  m u st b e  m ade. F i n a l l y ,  o n ly  
a s  p e o p le  rem ember t h a t  t h e  P a r e n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n  i s  n o n -c o m m e rc ia l, 
n o n - p a r t i s a n ,  and  n o n - s e c t a r i a n  c an  i t  c o n t in u e  t o  grow  i n  s t r e n g th  i n  
t h e  f u r th e r a n c e  o f  i t s  o b j e c t s  and  t o  make i t s  i n f lu e n c e  f e l t  th ro u g h ­
o u t  t h e  w o r ld .
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APPENDIX A
OUR MARCH ÇF EVENTS 
pICPT p am p h le t]
1899 -  The N a t io n a l  C o n g re ss  p u b l is h e d  book l i s t s  f o r  m o th e rs  and
c h i ld r e n  and  w orked f o r  th e  e x te n s io n  o f t h e  j u v e n i l e  c o u r t  
and  p r o b a t io n  sy s te m .
1900  -  The C o n g re ss  a d o p te d  a  r e s o l u t i o n  e n d o rs in g  a  movement t o  g iv e
d e a f ,  b l i n d ,  and  backw ard  c h i l d r e n  t h e  f u l l e s t  p o s s ib l e  o ppo r­
t u n i t y  f o r  n o rm al devrfLopm ent.
1904  -  The o r g a n iz a t io n  a d v o c a te d  la w s  t o  p r e v e n t  c h i l d r e n  u n d e r  s i x ­
t e e n  from  w ork ing  a t  n i g h t  and t o  keep  i l l i t e r a t e  c h i l d r e n  u n d e r  
s ix t e e n  from  w ork ing  a t  a l l .
1905  -  R e s o lu t io n s  o f  t h e  N a t io n a l  C o n g re ss  e n d o rsed  f e d e r a l  a id  f o r
th e  e d u c a t io n  o f  a l l  c h i l d r e n  i n  k in d e r g a r te n  an d  e le m e n ta ry  
s c h o o ls  i n  an y  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y .  T h a t w as f o r t y - n i n e  y e a r s  
ago*
1906  -  A p u re  fo o d  b i l l  was a c t i v e l y  sp o n so re d  b y  t h e  N a t io n a l  C o n g re s s .
I 9O8  -  The o z ^ a n iz a t io n  h e ld  t h e  F i r s t  I n t e r n a t i o n a l  C o n g re ss  on th e
W e lfa re  o f  t h e  C h i ld ,  w i th  t h e  c o o p e r a t io n  o f  t h e  U n ite d  S t a t e s  
D ep artm en t o f  S t a t e  and  P r e s i d e n t  T heodo re  R o o s e v e l t .
1910  -  Founders* D ay, F e b ru a ry  1 7 , was o b se rv e d  f o r  t h e  f i r s t  t im e .  The
name o f  Mary Gr in n  e l l  M ears , fo u n d e r  o f  F o u n d e rs ' Day, o c c u p ie s  a  
p la c e  o f  h ig h  h o n o r i n  t h e  N a t io n a l  C o n g re ss  o f  P a r e n ts  and  
T e a c h e rs .
1911  -  The PTA w orked f o r  m o thers*  p e n s io n  law s  i n  a l l  s t a t e s .
1912  -  H ot lu n c h  p r o j e c t s ,  sp o n so re d  b y  PTA* s ,  w ere  c a r r i e d  on i n
many s c h o o ls  th ro u g h o u t  t h e  n a t i o n .
1914  -  The C h in ese  g o v ern m en t a sk e d  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  N a t io n a l  Con­
g r e s s  to  o rg a n iz e  a  N a t io n a l  C o n g re ss  o f  M o thers  i n  C h in a .
1916  -  PTA 's u rg ed  t h a t  f o r e ig n - b o r n  m o th e rs  b e  t a u g h t  E n g lis h  
im m e d ia te ly  upon t h e i r  a r r i v a l  i n  t h i s  c o u n try .
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1918 -  The N a t io n a l  C o n g re ss  p u rc h a se d  a  b u i ld in g  i n  W ash ing ton  D. C . , 
euid t h e r e  d u r in g  W orld War I  o p e ra te d  a  U n ite d  S e rv ic e  C lub f o r  
s o l d i e r s  and  s a i l o r s .
1921  -  A n a t i o n a l  s ta n d in g  com m ittee  on b e t t e r  f i lm s  was a p p o in te d —
and  rem em ber, t h a t  was t h i r t y - t h r e e  y e a r s  a g o ! !
1922  -  The o r g a n iz a t io n  r e a f f i r m e d  i t s  s ta n d  f o r  th e  r e d u c t io n  o f
arm am ents by i n t e r n a t i o n a l  a g re e m e n t.
1924  -  The p r e s e n t  name o f  o u r  o r g s m iz a t io n ,  th e  N a t io n a l  C o n g ress  o f
P a r e n t s  and  T e a c h e rs ,  was a d o p te d .
1925  -  I n  t h i s  y e a r  th e  C o n g re ss  e s t a b l i s h e d  i t s  n a t io n -w id e  h e a l th
p r o j e c t ,  th e  Summer Round-Up o f  th e  C h i ld r e n .  S in c e  th e n ,  more 
th a n  two and a  h a l f  m i l l i o n  c h i l d r e n  a b o u t t o  e n t e r  s c h o o l  h av e  
b een  g iv e n  h e a l t h  e x a m in a tio n s  u n d e r  PTA a u s p ic e s .
1927  -  The N a t io n a l  C o n g ress  h e lp e d  to  o rg a n iz e  th e  I n t e r n a t i o n a l
F e d e ra t io n  o f  Home and S c h o o l. The p r e s i d e n t  o f  th e  C o n g ress  
was e l e c t e d  th e  f i r s t  p r e s i d e n t  o f  t h i s  new o r g a n iz a t io n .
1929  -  A g r a n t  from  th e  L a u ra  Spelm an R o c k e f e l l e r  Fund made p o s s ib l e  a  
trem endous e x p a n s io n  o f  th e  N a t io n a l  C o n g re ss  p a r e n t  e d u c a tio n  
p rog ram .
1951  -  I n  c o o p e ra t io n  w ith  th e  U .S . O f f ic e  o f  E d u c a tio n , th e  p a r e n t -  
t e a c h e r  o rg s m iz a t io n  c a l l e d  a  n a t i o n a l  c o n fe re n c e  on p a r e n t  
e d u c a t io n .
1932  -  PT A 's d e d ic a te d  t h e i r  e f f o r t s  t o  h e lp in g  c h i ld r e n  d u r in g  t h i s  
p e r io d  o f  f i n a n c i a l  d e p r e s s io n .
1934  -  The N a t io n a l  C o n g re ss  was c i t e d  by th e  N a t io n a l  E d u c a tio n  A sso­
c i a t i o n  f o r  i t s  e x c e l l e n t  work i n  s a v in g  s c h o o ls  d u r in g  th e  
em ergency .
1936  -  A t r a f f i c  s a f e t y  e d u c a t io n  p r o j e c t  was in a u g u r a te d .
1941  -  The PTA s c h o o l  lu n c h  p r o j e c t  was c o o rd in a te d  on a  n a tio n -w id e
b a s i s .  A n a t i o n a l  d e f e n s e  p rogram  was a l s o  a d o p te d .
1942  -  The e n t i r e  N a t io n a l  C o n g re ss— i t s  l o c a l ,  s t a t e ,  and n a t i o n a l
g ro u p s— p a r t i c i p a t e d  i n  th e  a l l - o u t  w ar e f f o r t .
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19^3 -  The o i ^ a n l z a t l o n  made a  s p e c i a l  s tu d y  o f  j u v e n i l e  d e l in q u e n c y , 
lo o k in g  to w ard  th e  p ro b lem s o f  t h e  p o s tw a r  w o r ld ,
19 4 4  -  I n  t h i s  e l e c t i o n  y e a r  a  p la n k  on e d u c a t io n  w as s u b m itte d  t o  b o th
m a jo r  p o l i t i c a l  p a r t i e s , w i th  t h e  r e q u e s t  t h a t  i t  b e  in c lu d e d  i n  
t h e i r  p l a t f o r m s .  I t  was I
1945  -  The N a t io n a l  C o n g re ss  o f  P a r e n ts  and  T e a c h e rs  was one o f  t h e  f o u r
e d u c a t io n a l  o r g a n iz a t io n s  i n v i t e d  b y  t h e  U .S . D ep artm en t o f  S t a t e  
t o  sen d  c o n s u l t a n t s  t o  t h e  U n ite d  N a t io n s  C o n fe re n c e  on I n t e r n a ­
t i o n a l  O rg a n iz a t io n  i n  San F r a n c i s c o .
1946  -  The C o n g re ss  a d o p te d  a  F o u r - P o in t  P rogram  t o  c o n c e n t r a te  th e
u n i te d  e f f o r t  o f  a l l  PT A 's on sc h o o l e d u c a t io n ,  h e a l t h ,  w o rld  
u n d e r s ta n d in g , and  p a r e n t  and  f a m ily  l i f e  e d u c a t io n .
1947  -  N e a r ly  f o u r  and a  h a l f  m i l l i o n  p a r e n t - t e a c h e r  members c e l e ­
b r a t e d  t h e  G o ld en  J u b i l e e  a n n iv e r s a r y  o f  t h e  fo u n d in g  o f  t h e i r  
o r g a n iz a t io n  and  p le d g e d  anew t h e i r  d e te r m in a t io n  to  work tow ard  
a b e t t e r  w o rld  f o r  t h e i r  c h i l d r e n  and  a l l  c h i l d r e n .
1948 -  A S p a n ish  p a r e n t - t e a c h e r  m anual was p u b l is h e d  f o r  t h e  b e n e f i t  o f
S p a n is h -s p e a k in g  P T A 's . P a r e n t - t e a c h e r  members ev e ry w h ere , 
s p u r re d  b y  a  n a t i o n a l  co m m ittee , s e n t  CARE p a c k a g e s  o v e rs e a s  and 
ex te n d ed  c o u r t e s i e s  t o  exchange  t e a c h e r s  who came to  t h i s  c o u n try  
from  o th e r  l a n d s .
1949  -  The o r g a n iz a t io n  la u n c h e d  a  f u l l - s c a l e  cam paign  a g a i n s t  unw hole­
some com ic b o o k s , m o tio n  p i c t u r e s ,  and  r a d io  p ro g ram s.
1950  -  P la n s  f o r  a  new home w ere  u n d e r  w ay. I n  C h icago  th e  C o ngress
p u rc h a se d  a  s i t e  f o r  a  n a t i o n a l  h e a d q u a r te r s  b u i ld i n g .  The 
n a t i o n a l  p r e s i d e n t  was i n v i t e d  t o  Ja p a n  t o  h e lp  d e v e lo p  a  p ro ­
gram  f o r  t h i r t y - o n e  th o u sa n d  p a r e n t - t e a c h e r  g ro u p s  t h e r e ,
1951  -  A p la n  o f  a c t i o n  t o  c u rb  i l l e g a l  d ru g  t r a f f i c  was d r a f t e d ,  and
r e p r e s e n t a t i v e s  t o  tw e n ty - f iv e  o th e r  o r g a n iz a t io n s  w ere  i n v i t e d  
t o  m eet i n  C h icago  t o  s tu d y  and  d i s c u s s  t h e  n a r c o t i c s  p ro b le m .
1952  -  A 9 - p o in t  p ro g ram  on im provem ent o f  p u b l ic  s c h o o ls  w as a d o p te d .
F i n a l  p la n s  f o r  c o n s t r u c t io n  o f  h e a d q u a r te r s  d r a f t e d  by  a r c h i ­
t e c t s  .
1953  -  C o n s t r u c t io n  s t a r t e d  on h e a d q u a r te r s  b u i l d i n g . E d u c a tio n a l  cam­
p a ig n  f o r  p r e v e n t io n  o f  p o l i o .
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1954 -  N a t io n a l  O f f ic e  moved to  new h e a d q u a r te r s  a t  700 N o rth  Rush
S t r e e t ,  C hicago# N a t io n a l  B oard  recommended t h a t  l o c a l  u n i t s  
work f o r  f l u o r i d a t i o n  o f  community w a te r  s u p p l ie s #  P rom oted  
a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  N a t io n a l  F o u n d a tio n  f o r  I n f a n t i l e  
P a r a l y s i s  f i e l d  t r i a l  t e s t s  o f  a  v a c c in e  t o  p re v e n t  p o l io .
1955 -  New program — "The F am ily  and th e  Community; Each S hapes th e
O th e r— The P .T .A . S e rv e s  B oth#" N a t io n a l  H e a d q u a r te r s  d e d ic a te d #  
R e s o lu t io n  a d o p te d  i n  s u p p o r t  o f  a  minimum b e g in n in g  s a l a r y  o f  
$3*600  a  y e a r  f o r  t e a c h e r s  who a r e  f o u r -  and f i v e - y e a r  c o l le g e  
g r a d u a te s  w ith  f u l l  p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s .
1956  -  G oal o f  1 0 ,0 0 0 ,0 0 0  m em bersh ips became a  r e a l i t y .  P la n s  made to
recommend c o n tin u o u s  h e a l t h  s u p e r v i s io n  o f  c h i ld r e n  from  b i r t h  
th ro u g h  s c h o o l  day s (a n  e x te n s io n  o f  th e  Summer Round-Up p ro ­
gram ) . S t a t e  c o n g re s s e s  r e p o r t e d  a  t o t a l  o f  a lm o s t $ 2 ,5 0 0 ,0 0 0  
i n  s c h o la r s h ip  aw ards to  s tu d e n t s  and t e a c h e r s .
1957  -  PTA aw arded a  p la q u e  by  N a t io n a l  F o u n d a tio n  f o r  I n f a n t i l e
P a r a l y s i s  f o r  " u n p re c e d e n te d  p a r t i c i p a t i o n  i n  h i s t o r i c  d e v e lo p ­
m ent o f  a  p r e v e n t iv e  m easu re  a g a in s t  p a r a l y t i c  p o l io  and f o r  
o u t s ta n d in g  v o lu n te e r  l e a d e r s h ip  1# a c h ie v in g  r e c o rd  a c c e p ta n c e  
o f  th e  S a lk  v a c c in e ."  E s t a b l i s h e d  an  a d v is o r y  com m ittee  on p ro ­
gram f o r  c o n tin u o u s  h e a l t h  s u p e r v i s io n  o f  c h i ld r e n  from  b i r t h  
th ro u g h  h ig h  s c h o o l .
1958  -  PTA’s  worked e f f e c t i v e l y  f o r  p a s sa g e  o f  th e  N a t io n a l  D efen se
E d u c a tio n  A ct o f  1 9 58 . F i r s t  o f  a  s e r i e s  o f  r e g io n a l  s a f e t y  
c o n fe re n c e s  h e ld  i n  C h ica g o .
1959  -  V oted  u n an im o u sly  to  s u p p o r t  U .S . P o s tm a s te r  G e n e ra l S u m m e rf ie ld ’ s
p la n  f o r  co m b a tin g  d i s t r i b u t i o n  o f  p o rn o g ra p h ic  m a t e r i a l s .  Na­
t i o n a l  C o n g ress  jo in e d  w ith  A m erican S o c ia l  H e a lth  A s s o c ia t io n  in  
a  r e g io n a l  f o u r - s t a t e  p i l o t  p r o j e c t  to  p rom ote  fa m ily  l i f e  ed u ca ­
t i o n  in  th e  U n ite d  S t a t e s .  S e v e ra l  p i l o t  p r o j e c t s  i n  th e  new 
program  o f  c o n tin u o u s  h e a l t h  s u p e r v i s io n  i n  c o o p e ra t io n  w ith  
s e l e c t e d  s t a t e s .
1960  -  The PTA M agazine r e c o g n iz e d  f o r  d i s t in g u i s h e d  s e r v i c e  i n  th e
i n t e r p r e t a t i o n  o f  e d u c a t io n .  C o n fe re n c e  f o r  s t a t e  s a f e t y  
cha irm en  h e ld  i n  C h ic a g o . A c tio n  s t a r t e d  on th e  p ro d u c t io n  o f  
a  PTA f i lm .
1961  -  PTA m o tio n  p i c t u r e  (l6mm, so u n d , and c o lo r )  Where C h i ld re n  Come
F i r s t  p rev ie w ed  a t  th e  n a t i o n a l  c o n v e n tio n  and p re p a re d  f o r  
g e n e r a l  d i s t r i b u t i o n .  More th a n  $ 4 ,0 0 0 ,0 0 0  aw arded i n  s c h o l a r ­
s h ip s  by s t a t e  c o n g re s s e s  s in c e  b e g in n in g  o f  s c h o la r s h ip  p ro g ram .
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The h i s t o r i c a l  o u t l i n e  w hich  fo l lo w s  i s  i n  two s e c t i o n s .  The 
f i r s t  i s  th e  o u t l i n e  o f  th e  H is to r y  o f  M ontana C o n g ress  o f  P a r e n ts  and 
T e a c h e rs  by  M rs. A. F . W a ld o rf  o f  D i l l o n ,  c o v e r in g  th e  y e a r s  1922-1933* 
The seco n d  h i s t o r i c a l  o u t l i n e  was com piled  by M rs. Thomas J .  M lcka, 
c o v e r in g  th e  y e a r s  1915-196U and in c o r p o r a t in g  M rs. W a ld o r f 's  o u t l i n e .
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HISTORY OF MONTANA CONGRESS OF PARENTS AND TEACHERS^
(M rs. A. F . W a ld o rf)
The P a re n t-T e a o h e r  A s s o c ia t io n s  i n  M ontana h a v e  b e e n  f u n c t io n in g  
l o c a l l y  f o r  a  num ber o f  y e a r s ,  p o s s ib l y  s in c e  1921  o r  1 9 2 2 , a l th o u g h  few  
r e c o r d s  a r e  a v a i l a b l e  c o n c e rn in g  t h e i r  a c t i v i t i e s  b e f o r e  1 9 2 1 , T h e i r  
p e r io d  o f  g ro w th  was e v id e n t ly  fo l lo w e d  b y  a  p e r io d  o f  d e p re s s io n  and 
i n a c t i v i t y  and  t t i e  m em bership th ro u g h o u t  t h e  s t a t e  was re c o rd e d  a s  505  
i n  I 92 I - I 9 2 2 .
The f i r s t  d e f i n i t e  r e c o rd  fo u n d  by  t h e  h i s t o r i a n  who c o l l e c t e d  
t h i s  in fo r m a t io n  i s  c o n c e rn in g  a  m ee tin g  c a l l e d  i n  Bozeman, Ju n e  l 4 ,  
1 9 2 2 , f o r  t i le  p u rp o s e  o f  r e - o r g a n i z a t i o n .  A t t h i s  tim e  M rs, Q uincy 
S c o t t ,  L ew istow n, was e l e c t e d  p r e s i d e n t ,  f i v e  c e n t  d u e s  v o te d ,  and  th e  
c o u n ty  u n i t  p la n  a d o p te d .  O th e r  o f f i c e r s  w ere  e l e c t e d  a s  f o l lo w s :  
V ic e - p r e s id e n t ,  M iss C la ra  C h r i s t i s o n ,  G re a t  F a l l s ;  S e c r e t a r y ,  M rs. T .
L , P i t tm a n , L ew istow n; T r e a s u r e r ,  M rs. R u th  V. C la r y ,  Bozeman. The 
fo llo w in g  i s  a b r i e f  c h ro n o lo g y  o f  e v e n ts  from  1923 t o  th e  p r e s e n t .
1923  C o n v e n tio n , H e le n a , S ep tem b er 28 ,
New c o n s t i t u t i o n  a d o p te d .
Dues o f  15  c e n t s  p e r  member v o te d .
20 a s s o c i a t i o n s .
1077  m em bersh ip .
^M ontana P a re n t-T e a c fa e r , F e b ru a ry ,  1 9 3 2 , p p .  3 and  12 .
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S p e a k e rs :  M rs. Jo s e p h  C h iv e rs j  D r, H aze l D e l l  B onnessj
D r. F , 0 ,  S m ith , H e le n a ; C h a n c e llo r  B rannon, 
O f f i c e r s  e l e c t e d :  P r e s i d e n t ,  M rs. F ran k  B a r to s ,  H e len a ;
V ic e - P r e s id e n t ,  M rs. W, S , J a c k s o n , G re a t F a l l s ;  M rs. M inn ie  
C ase , M is s o u la ; S e c r e t a r y ,  M rs, Jam es S , M acD onald, H e lena ; 
T r e a s u r e r ,  M rs, H e rb e r t  W oodard, H obson.
I 923 - I 92U C o n v e n tio n , H e le n a , A p r i l  25 ,
17 d e l e g a t e s .
N a t io n a l  s p e a k e r —M iss F ra n c e s  H ayes. O th e r s p e a k e r s .  D r, 
Lemm, D r. Neuman, H e le n a .
Became a member o f  th e  N a t io n a l  C o n g re ss  o f  P a r e n t s  and 
T e a c h e rs ,  C om m ittees o rg a n iz e d  i n  E d u c a t io n ,  B e t t e r  F i lm s ,  
R e c r e a t io n ,  S o c ia l  S ta n d a r d s ,  C h i ld r e n 's  R e ad in g , P r e s s ,  
L e g i s l a t i o n .
O f f i c e r s  e l e c t e d :  P r e s i d e n t ,  M rs. R , L , S h a f f e r ,  Lew istow n;
V ic e - P r e s id e n t ,  M rs. J a c k s o n , G re a t  F a l l s ;  S e c r e t a r y ,  M rs.
M, G. B a rd w e ll ,  L ew istow n; T r e a s u r e r ,  M rs, Jo sep h  C h iv e r s ,  
H e len a .
S t a t e  M em bership , 1 1 3 7 .
Number o f  a s s o c i a t i o n s ,  18 ,
C h ild  W e lfa re  s u b s c r i p t i o n s ,  8 .
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1924-1925  C o n v e n tio n , L ew istow n , A p r, l 6 ,  1 7 .
26  d e l e g a t e s .
S p e a k e rs :  Mr. B a i le y  A sh w o rth , L ew istow n; M rs. Jo s e p h  C h iv e r s ,
H e len a ; R ev. E . J .  KLemme, H e le n a .
C o n s t i t u t i o n  amended t h a t  o f f i c e r s  h o ld  o f f i c e  f o r  two y e a r s .  
F i r s t  PTA b a n q u e t .
O f f i c e r s  e l e c t e d :  P r e s i d e n t ,  M rs. A. W. L uedke, L ew istow n;
V ic e - P r e s id e n t s ,  M rs. W. S . J a c k s o n , G r e a t  F a l l s ;  M rs. J .  H. 
G i l b e r t ,  D i l lo n ;  S e c r e t a r y ,  M rs. B . C. B a rd w e ll ,  L ew istow n; 
T r e a s u r e r ,  M rs. Wm. F itz s im m o n s , H e le n a .
S t a t e  m em bersh ip , 1 5 01 .
Number o f  a s s o c i a t i o n s ,  3 2 .
C h ild  W e lfa re  s u b s c r i p t i o n s ,  1 5 .
S a la r y  p a id  t o  s t a t e  s e c r e t a r y  f o r  f i r s t  t im e .
1925- I 926  C o n v e n tio n , B i l l i n g s ,  A p r. 2 , 3 .
51  d e l e g a t e s .
C r e a t io n  o f  t h r e e  d i s t r i c t s  t o  c o r re s p o n d  t o  th o s e  o f  th e  
M.E.A.
D i s t r i c t  c h a irm e n  a p p o in te d .
Summer Round-Up C om m ittee fo rm ed .
Open forum  on p ro g ram  s e r v i c e  and  p u b l i c i t y .
S t a t e  m em bersh ip , 2519 .
Number o f  a s s o c i a t i o n s ,  3 9 .
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C h ild  W e lfa re  s u b s c r i p t i o n s ,  23 ,
S t a t e  p r e s i d e n t  a t te n d e d  N a t io n a l  B oard o f  M anagers* 
m e e tin g  i n  D enver.
1 9 2 6 -1 9 2 7  C o n v e n tio n , H e le n a , May 1 2 , 1 3 ,
61  d e l e g a t e s .
C o n s t i t u t i o n  r e v i s e d .
S ch o o l o f  I n s t r u c t i o n  by  M iss F ra n c e s  H ay es , N a t io n a l  f i e l d  
s e c r e t a r y .
D is c u s s io n  o f  l o c a l  u n i t  p ro b le m s .
O f f i c e r s  e l e c t e d :  P r e s i d e n t ,  M rs. J ,  H, G i l b e r t ,  D i l lo n ;
V ic e - P r e s id e n t s ,  M rs. A, T , S c h u l tz ,  H e len a ; M rs, C, G, 
M anning, L ew istow n; S e c r e t a i y ,  M rs. A, F , W a ld o rf , D il lo tr ;  
T r e a s u r e r ,  M rs. E , H. B a r r e t t ,  G re a t  F a l l s ;  H i s t o r i a n ,  M rs, 
M, C. D e i t r i c h ,  B i l l i n g s .
M im eographed B u l l e t i n  p u b l is h e d  th ro u g h o u t  th e  y e a r  and s e n t  
t o  each  l o c a l  u n i t .
M em bership in c r e a s e d  from  2519 t o  UU19- 
Number o f  a s s o c i a t i o n s ,  6 6 ,
C h ild  W e lfa re  s u b s c r i p t i o n s ,  6 5 .
F o u n d e r 's  Day o f f e r i n g ,  $ l l l i , 3 7 .
New p r e s i d e n t  a t t e n d e d  n a t i o n a l  c o n v e n tio n  i n  O ak lan d ,
C a l i f ,  i n  Ju n e  1 9 2 7 ,
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1927-1928 District oonvantlons, Kay. ttissoxiLa, Great Falls, Billings, 
National spaakars Inclodad Mrs, Jannia R, Niehols, Mrs.
C. V, Aspinwall, Mrs. V. W. Gabriel.
Schools of instruction conducted at each convention. 
Organisation of state officers according to national plan 
effected.
Establishment of several committees at large. 
l6-page printed Bulletin published.
Booth at State Fair established.
State ccanmittee activity enlarged,
4 new city councils.
Mrs, Victor Maelstrom, National director of home service, 
visited state.
State president participated in Inland Eiiig>ire Parent. 
Teacher section meeting.
State president and state secretary were given places on 
general program of three district educational meetings.
Two delegates attended national convention.
State membership, 488$,
Number of Associations, 8$.
Founders' Day offering, $91.60.
Child Welfare Subscriptions, 87.
1928-I929 First Biennial State Convention.
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102 delegates.
N a t io n a l  r e p r e s e n t a t i v e ,  M rs. Hugh B ra d fo rd . T h ird  v i c e -  
p r e s .  P a g e a n t ,  I n t e r n a t i o n a l  F e d e r a t io n  o f  Home and  S choo l 
w r i t t e n  b y  M rs, A. H. R e ev e s , n a t i o n a l  p r e s i d e n t .
C horus o f  50  S in g in g  M o th e rs .
O f f i c e r s  e l e c t e d :  P r e s i d e n t ,  M rs. J .  H. G i l b e r t ,  D i l lo n ;
V ic e - P r e s id e n t s ,  M rs. R , D. R a d e r , H e len a ; M rs. A . R. C o l l i n s ,  
B u t te ;  Mr; M. C. D e i t r i c h ,  B i l l i n g s ,  M rs. C. S . H o u tz , H av re ; 
M r. A. T . P e te r s o n ,  D i l l o n ,  M rs. 0 .  H. G raham , L ew istow n, D r. 
M a y b e lle  T ru e , H e le n a ; S e c r e t a r y ,  M rs. A. F . W a ld o rf , D i l lo n ;  
T r e a s u r e r ,  M rs. E . H. B a r r e t t ,  G re a t  F a l l s ;  H i s t o r i a n ,  Ih rs.
M. N. B row ning , B e l t .
E s ta b l is h m e n t  o f  p a g e  f o r  M ontana C o n g re ss  a c t i v i t i e s  i n  
M ontana E d u c a tio n .
B udget sy s tem  o f  f in a n c e  e s t a b l i s h e d .
4  S ta n d a rd  A s s o c ia t io n s .
One d e le g a te  a t t e n d s  n a t i o n a l  c o n v e n t io n .
S t a t e  m em bersh ip , 5515*
Number of associations, 91.
F o u n d e r 's  Day o f f e r i n g ,  $135*89»
11 u n i t s  c a r r i e d  th ro u g h  t h e  Summer Round-Up re q u ir e m e n ts .
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1929-1930  D i s t r i c t  c o n v e n tio n s»  May, H e le n a , H a v re , B i l l i n g s ,  
C o n v e n tio n  th em e . P a r e n t  E d u c a tio n .
N a t io n a l  s p e a k e r  a t  e a c h . D r. N ew ell W. B iso n , C hairm an o f  
S o c ia l  H y g ien e ,
M rs. C has. £ • R oe, n a t i o n a l  f i e l d  s e c r e t a r y ,  s p e n t  t e n  d a y s  
i n  s t a t e  c o n d u c tin g  i n s t i t u t e s  and re a c h in g  a b o u t 1300 
p e o p le .
5 d e le g a t e s  a t t e n d  n a t i o n a l  c o n v e n t io n .
S t a t e  m em bership f o r  y e a r ,  5785•
Number o f  a s s o c i a t i o n s ,  93-
F o u n d e r ' s  Day o f f e r i n g ,  $ 1 1 8 7 .8 3 ,
C h ild  W e lfa re  sub s c r i p t i o n s , 240 .
6 S ta n d a rd  A s s o c ia t io n s ,
10  u n i t s  c a r r i e d  th ro u g h  Summer Round-Up r e q u ir e m e n ts ,  3 c i t i e s  
e n r o l l in g  lOOg^, M is s o u la , G r e a t  F a l l s ,  L ew istow n.
1930 - I 93 I  Second b i - e n n i a l  c o n v e n t io n .  G re a t  F a l l s ,  May 1 2 , 1 3 , 1 4 .
I l l  d e l e g a t e s .
Theme—The C h a lle n g e  o f  t h e  P a r e n t - B iu c a t io n  Movement.
N a t io n a l  r e p r e s e n t a t i v e ,  M rs. B, I ,  E l l i o t ,  N a t io n a l  t r e a s .  
T h ree  s e c t io n  m e e tin g s— C h i ld r e n 's  R e a d in g , Home S tu d y , C h ild  
C are  and T r a in in g ,
O rg a n iz a t io n  C la s s e s .
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Program  p la n n in g  c l a s s e s .
A l l  S t a t e  M o th e rs ' C h o ru s ,
C h ild  W elfa re  D in n e r .
P u b l i c i t y  lu n c h e o n .
T ree  P l a n t in g  cerem ony .
Many s t a t e  e d u c a to r s  on u ro g ram .
O f f i c e r s  e l e c t e d ;  P r e s i d e n t ,  M rs. R , C, P a x so n , M isso u la ; 
V ic e - P r e s id e n t s ,  M rs. Jam es W, S c o t t ,  H e le n a ; i l r s .  A, J ,  
E v e r t ,  G le n d iv e ; A. T , P e te r s o n ,  B i l l i n g s ;  M rs, A, J ,  B a k e r, 
L ew istow n; M iss  j jo is  Twoumbley, G re a t  F a l l s ;  M rs, W, W. 
J o n e s ,  H av re ; I'G.ss Alma W re t l in g ,  H e len a ; S e c r e t a r y ,  M rs.
R, E . M o rr iso n , M is s o u la ; T r e a s u r e r ,  M rs, A, T re n e r ry ,  
B i l l i n g s ;  H i s t o r i a n ,  M rs, A, F , W a ld o rf , D i l lo n ,
S t a t e  m em bersh ip , 1 1 23 .
Number of associations, 89,
F o u n d e r 's  Day o f f e r i n g ,  $ 1 9 2 .0 0 ,
C h ild  W e lfa re  s u b s c r i p t i o n s ,  296,
8 S ta n d a rd  A s s o c ia t io n s .
2 S u p e r io r  A s s o c ia t io n s .
8 M o th e rs ' C h o ru ses  o rg a n iz e d .
S e v e ra l  s tu d y  g ro u p s  o r g a n iz e d .
D r, Ada H a r t  A r l e t t .  n a t i o n a l  e d u c a t io n  c h a irm a n , a d d re s s e d  
g ro u p s  i n  f o u r  c i t i e s .
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The s t a t e  p r e s i d e n t  was ch a irm an  o f  p a r e n t - t e a c h e r  s e c t io n  
m ee tin g  o f  I n la n d  E n t i r e  E d u c a tio n  c o n v e n t io n ,
M rs, Eknma G o ld en , fo rm e r  n a t i o n a l  f i e l d  s e c r e t a i y ,  l e c t u r e d  
b e f o r e  v a r io u s  e d u c a t io n a l  g ro u p s  d u r in g  t h e  y e a r .  She a l s o  
c o n d u c te d  a  p a r e n t - t e a c h e r  c o u rs e  f o r  c r e d i t  a t  t h e  s t a t e  
no rm al c o l l e g e ,  D i l l o n ,  d u r in g  t h e  summer o f  1 9 3 1 t e n t i r e  
a t te n d a n c e  9 0 ,
I 93I - I 93 2  P a r t i c i p a t i o n  i n  M ontana E d u c a tio n  A s s o c ia t io n  d i s t r i c t  
m e e tin g s  a s s i s t e d  b y  D r. G ary  C le v e la n d
S t a t e  p r e s i d e n t  a d d re s s e d  M ontana P u b l ic  H e a l th  A s s o c ia t io n  
i n  c o n v e n t io n , a t t e n d e d  m ee tin g  o f  N a t io n a l  A d v iso ry  Commit­
t e e  on I l l i t e r a c y  and  t h e  M ontana W h ite  H ouse C o n fe re n ce  on 
C h ild  H e a l th .
M rs. C h a r le s  E , Roe s p e n t  t e n  d a y s  i n  t h e  s t a t e  c o n d u c tin g  
s c h o o ls  o f  i n s t r u c t i o n  i n  s i x  c i t i e s .
P a r t i c i p a t i o n  i n  I n la n d  ik q j i r e  E d u ca tio n , PTA s e c t io n  
m ee tin g  i n  S pokane .
G le n d iv e  PTA p la c e d  on n a t i o n a l  o f f i c e  l i s t  a s  one o f  200 
l o c a l  u n i t s  r e c e iv in g  h o n o ra b le  m e n tio n  b e c a u se  o f  i t s  h ig h  
m em bership i n  1 9 3 0 -1 9 3 1 .
M ontana r e c e iv e d  a  s i x  g o ld  s t a r  aw ard f o r  c o m p le tin g  i t s  
s u b s c r ip t io n  q u o ta  i n  i t s  c l a s s .
S t a t e  m em bersh ip , 4 8 2 6 .
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New A s s o c ia t io n s ,  1 3 .
Simmer Round-Up u n i t s  c a r r i e d  th ro u g h , 1 9 .
F o u n d e r 's  Day O f f e r in g ,  $ 9 1 ,6 9  ( l a r g e s t  p e r  c a p i t a  o f f e r in g  
i n  t h e  n a t i o n ) .
S ix  S ta n d a rd  A s s o c ia t io n s .
F iv e  S u p e r io r  A s s o c ia t io n s .
T h i r t y  s tu d y  g ro u p s .
F iv e  M others* C h o ru se s ,
T h ree  d e le g a t e s  t o  N a t io n a l  c o n v e n t io n .
M ontana P a re n t- T e a c h e r  f in a n c e d ,  p u b l is h e d  b y  a d v e r t i s in g  
and s u b s c r i p t i o n s .
D i s t r i c t  c o n v e n t io n s .  May 1 9 3 2 .
Theme; The F u tu r e  D e fen se — Our C h i ld r e n .
W este rn  D i s t r i c t — D il lo n — 50 d e l e g a t e s .
K eynote—How can  we b e  w o rth y  o f  t h e  a f f e c t i o n ,  t r u s t ,  and  
r e s p e c t  o f  o u r  c h i ld r e n ?
N o rth e rn  D i s t r i c t — L ew isto w n ,
K eynote— Can t h e  P .T .A . h e lp  now?
E a s te rn  D i s t r i c t — G le n d iv e .
K eynote— C h ild  W e lfa re .
D is c u s s io n  T o p ic s—
The C h i ld r e n 's  C h a r te r .
L e is u r e  t im e  i n  d e v e lo p m e n t o f  c h i l d .
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How t o  g u id e  i n  v o c a t io n a l  c h o ic e s  o f  c h i l d r e n .
R e c r e a t io n  v e r s u s  d e l in q u e n c y .
Community w ork w i th  c h i l d r e n .
From P a r e n t  t o  T e a c h e r .
The Woman * s  C lub and  t h e  PTA.
E th i c a l  t r a i n i n g  i n  o u r  s c h o o ls .
T ree  p l a n t i n g  cerem ony i n  memory o f  G eorge  W ash ing ton
was h e ld  a t  each  c o n v e n t io n .
I 932- I 9 3 3  J o i n t  PTA m e e tin g s  h e ld  a t  e ac h  d i s t r i c t  m e e tin g , o f
M ontana E d u c a tio n  a s s i s t e d  b y  H is s  A l ic e  Som ers, a s s o c i a t e
ch a irm an  o f  P a r e n t  E d u c a tio n  f o r  N a t io n a l  C o n g re ss  o f
P a r e n t s  an d  T e a c h e r s ,  and  D r . Eugene B ish o p , p r o f e s s o r
o f  E d u c a tio n  a t  U n iv e r s i ty  o f  W ash in g to n .
T h ird  b i e n n i a l  c o n v e n tio n  w i l l  b e  h e ld  i n  M is s o u la ,
May 1 5 . 1 6 ,  and  1 7 , 1 9 3 3 .
M arch 5» 1933 M rs. A. F . W ald o rf
D i l l o n ,  M ontana S t a t e  h i s t o r i a n
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AN OUTLINE HISTORY OF THE MONTANA CONGRESS OF 
PARENTS AND TEACHERS
M rs. Thomas J .  M lcka, S t a t e  PTA 
H i s t o r i a n ,  1964
I n  th e  e a r l i e s t  h i s t o r y  fo im d  i n  t h e  f i l e s  o f  t h e  M ontana C o n g ress  
o f  P a r e n ts  and  T e a c h e rs ,  M rs. A. F . W a ld o rf , o f  D i l l o n ,  s t a t e  h i s t o r i a n ,  
s t a t e d  i n  F e b ru a ry ,  1 9 3 2 , "The P a r e n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n s  i n  M ontana 
have  b e en  f u n c t io n in g  l o c a l l y  f o r  some tw e n ty  y e a r s ,  a l t h o  s i c ]  few  
r e c o r d s  a r e  a v a i l a b l e  c o n c e rn in g  t h e i r  a c t i v i t i e s  b e f o r e  1921.* '
P a t i e n t  r e s e a r c h  b y  M rs. T . J .  M icka, Bozeman, p r e s e n t  h i s t o r i a n ,  
o v e r  a  p e r io d  o f  s e v e r a l  y e a r s ,  h a s  b ro u g h t  t o  l i g h t  many l i t t l e  
known f a c t s  o f  t h e  p e r io d  p r i o r  t o  1 9 2 1 . A num ber o f  c i t i e s  i n  Montana 
had  form ed l o c a l  a s s o c i a t i o n s ,  p o s s ib l y  a s  e a r l y  a s  1911 o r  1 9 1 2 . By 
1 9 14 , t h e r e  was a  d e s ig n a te d  P a re n t-T e a c h e r  s e c t io n  sc h e d u le d  a s  p a r t  
o f  th e  a n n u a l t e a c h e r s '  c o n v e n t io n ,  a c c o rd in g  t o  a  p rog ram  f o r  th e  
M ontana S t a t e  T e a c h e r s ' A s s o c i a t i o n ,* 1 9 1 4 . T h is  s e c t io n  f e a t u r e d  
M rs, Jo h n  S m ith  o f  B u t te ,  c h a irm a n , and M rs, T , C, Brockway a s  l e a d e r  
o f  a  round  t a b l e  d i s c u s s i o n .  E a r l i e r  t h a t  same y e a r ,  M o n ta n a 's  S t a t e  
S u p e r in te n d e n t  o f  P u b l ic  I n s t r u c t i o n ,  H. A, D avee , w as ch a irm an  o f  a  
c o n fe re n c e  o f  P a r e n t -T e a c h e r  A s s o c ia t io n s  a t  t h e  I n la n d  Enç>ire T e a c h e rs  
A s s o c ia t io n  i n  S pokane.
I n t e r e s t  i n  t h e  PTA movement a p p a r e n t ly  grew  t o  t h e  p o i n t  w here 
an  o r g a n iz a t io n  c o m m itte e , w i th  M rs. Jo h n  S m ith  o f  B u t te  a s  c h a irm a n , 
began  p la n s  f o r  t h e  fo rm a t io n  o f  a  s t a t e  c o n g re s s .  The B u t te  M iner i s  
th e  o n ly  s o u rc e  fo u n d  o f  in f o r m a t io n  f o r  t h i s  f i r s t  m ee tin g  on May 7 , 1915- 
"A t t h e  High S c h o o l A u d ito r iu m  t h i s  e v en in g  a t  8 ;0 0  o 'c l o c k ,  
th e  members o f  t h e  B u t te  P a r e n t - T e a c h e r s ' C i r c l e s  w i l l  r e c e iv e  
o f f i c e r s  o f  th e  n a t i o n a l  body  and  women p ro m in e n t i n  t h e  work 
s t a r t e d  i n  B u t te  some m onths a g o . The d i s t i n g u i s h e d  v i s i t o r s  
w i l l  a r r i v e  a t  7 :1 5  o 'c lo c k  and i n  t h e  p a r t y  w i l l  b e  M rs, F r e d e r ic k  
S c h o ff  o f  P h i l a d e l p h ia ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  N a t io n a l  A s s o c ia t io n ;
M rs, M ilto n  T . H ig g in s ,  v i c e - p r e s i d e n t ,  o f  W o rc h e s te r , M a s s a c h u s e tts ;  
M rs, O r v i l l e  T . B r ig h t  o f  C h ic a g o , a n o th e r  v i c e - p r e s i d e n t  ; M iss 
B e s s ie  Locke o f  New Y o rk , D i r e c t o r  o f  t h e  K in d e rg a r te n  d i v i s i o n  
o f  t h e  U n ited  S t a t e s  B u reau  o f  E d u c a tio n , M rs, A . W, R i c h t e r ,  a  
l e a d e r  o f  th e  o r g a n iz a t io n  i n  Bozem an, and  women from  n e a rb y  c i t i e s
w i l l  a l s o  b e  i n  a t t e n d a n c e  a t  t h e  m e e tin g s  w h ich  w i l l  l a s t
th ro u g h  S a tu rd a y .
"F o llo w in g  a  p ro g ram  a t  t h e  h ig h  s c h o o l t h i s  e v e n in g , a  p u b l ic  
r e c e p t io n  w i l l  b e  te n d e r e d  t h e  v i s i t o r s  a t  t h e  S i l v e r  Bow C lu b ,"
I n  e f f e c t i n g  t h e  fo rm a l o r g a n iz a t io n  o f  t h e  M ontana b ra n c h  o f  th e
N a t io n a l  C ong ress o f  M others an d  P a re n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n ,  a  c o n s t i ­
t u t i o n  m ust have b een  a d o p te d  s in c e  r e p o r t s  o f  c o n v e n tio n s  d u r in g  th e
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n e x t  two y e a r s  make r e f e r e n c e  t o  t h i s  d o cu m en t. The f i r s t  o f f i c e r s  o f  
th e  M ontana C o n g re ss  o f  M o thers an d  P a r e n t -T e a c h e r  A s s o c ia t io n  a s  g iv e n  
i n  th e  Sunday , May 9» 1915» The B u t te  M in e r , w ere  a s  f o l lo w s ;  M rs, J ,
A. S m ith , B u t te ,  p r e s i d e n t ;  M rs. W iTson, G re a t  F a l l s ,  1 s t  v i c e - p r e s i d e n t ;  
M rs, T, C, B rockw ay, B u t te ,  2nd v i c e - p r e s i d e n t ;  M rs, A. W. R ic h t e r ,
Bozeman, 3 rd  v i c e - p r e s i d e n t ;  M rs. F a rn s w o r th , M is s o u la , 4 th  v i c e -  
p r e s i d e n t ;  M rs. A . J .  Cunningham , H e le n a , 5 th  v i c e - p r e s i d e n t ;  M iss J e n n ie  
F a d d is ,  B u t te ,  c o r re s p o n d in g  s e c r e t a r y ;  Mr. W inais*  Ç sic l L iv in g s to n ,  
r e c o rd in g  s e c r e t a r y ;  and  M rs. G a i ly ,  A naconda, t r e a s u r e r ,  [* A p p a re n tly  
t h i s  name i s  m is s p e l l e d ,  f o r  a ch eck  w i th  t h e  M ontana E d u c a tio n a l  
D i r e c to r y  f o r  1915 g iv e s  t h e  name a s  B, A. W inans, S u p e r in te n d e n t  a t  
L iv in g  s to n Q
P r o te c t io n  o f  sc h o o l l a n d s  and  fu n d s  fro m  th e  s a l e  t h e r e o f  
o c cu p ied  th e  a t t e n t i o n  o f  d e l e g a t e s  t o  t h e  second  a n n u a l s t a t e  conven­
t i o n  o f  t h e  M ontana C o n g re ss  o f  P a r e n t s  and  T e a c h e rs  i n  H e len a , May 5 
and  6 ,  1 9 1 6 . The P r e s s  C om m ittee— M iss Etama P e r r y ,  M rs. E . N. B ran d eg ee , 
and M rs. J .  C h iv e r s — p u b l ic i z e d  th e  m e e tin g s  w e l l  f o r  d e t a i l e d  a c c o u n ts  
a r e  fo u n d  b o th  i n  th e  H elena  D a i ly  In d e p e n d e n t an d  th e  G re a t  F a l l s  T r ib u n e , 
Members o f  t h e  R e s o lu t io n s  C om m ittee incluclecl M rs. F a rn s w o r th , M iss o u la , 
c h a irm an ; M rs. D o zo is  o f  R oundup, M rs. R u tle d g e  o f  Bozeman, M iss K a th ryn  
Jo h n s to n  o f  H e le n a , and  .M iss F a d d is ,  B u t te .
The G re a t  F a l l s  T r i b w e  f o r  May 7 , 1 9 16 , l i s t e d  th e  o f f i c e r s  
e le c t e d  a t  t h e  second  a n n u ^  s t a t e  m ee tin g  a s ;  M rs. T . C. B rockw ay,
B u t te ,  p r e s i d e n t ;  M rs. C. H. Bowman, B u t te ,  v i c e - p r e s i d e n t ;  M rs. L . M, 
M c A lis te r ,  G re a t  F a l l s ,  a u d i t o r ;  and  M iss McDonough, B u t te ,  h i s t o r i a n .
I n  Novem ber, 1 9 1 6 , a  PTA p ro g ram  was g iv e n  b e f o r e  t h e  C o u n try  
L i f e  S e c t io n  o f  th e  M ontana S t a t e  T each ers*  A s s o c ia t io n .  M rs, F a rn s ­
w o rth  p r e s id e d  a s  c h a irm a n  f o r  th e  m ee tin g  w hich  had  f o r  i t s  th a n e ,
" C o n tro l  o f  C h ild h o o d ’ s E n v iro n m e n t,"  A d d re ss e s  w ere  g iv e n  by  P r o f e s s o r  
W. W. M u s ta in e , MSU, and D r. W. F . Cog s w e l l , S e c r e t a r y  o f  th e  S t a t e  
Board o f  H e a l th .
The t h i r d  a n n u a l  c o n v e n tio n  o f  t h e  M ontana C o n g ress  o f  M others 
and P a re n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n  m et i n  G re a t  F a l l s  A p r i l  2 6 , 2 7 , and  28 , 
1 9 1 7 , w ith  th e  G re a t  F a l l s  C e n t r a l  o r g a n iz a t io n  C o u n c il?  a s  th e  h o s t .
The G re a t  F a l l s  T r ib u n e  f o r  A p r i l  2 7 , 1 9 1 7 , r e p o r t s  a s  E x e c u tiv e  Com­
m i t te e  m ee ting  :
"A t 4  o ’c lo c k  th e  e x e c u t iv e  co m m ittee  m et a t  t h e  home o f  M rs. I .  N. 
W alker f o r  th e  p r e l im in a r y  b u s in e s s  m e e tin g . M rs, T. C. Brockway, 
th e  s t a t e  p r e s i d e n t ,  p r e s id e d  and  t h e  r e p o r t  o f  th e  a u d i t in g  com­
m i t t e e  was a c c e p te d .
"Some ch an g es  f o r  th e  c o n s t i t u t i o n  w ere  d i s c u s s e d .  One o f  th e  
m ost im p o r ta n t  b e in g  t h a t  t h e  te rm  o f  o f f i c e  b e  changed from  th r e e  
to  two y e a r s .
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"The S t a t e  o f f i c e r s  a r e ;  f s i o l  M rs, T . C. Brockw ay, o f  B u t te ,  
p r e s i d e n t ;  M rs, C, A. W ilso n , G re a t  F a l l s ,  M rs. C , H. Bowman,
B u t te ,  M rs. A. W. R i c h t e r ,  Bozeman, M rs. H. B, F a rn sw o rth ,
M is s o u la , and M rs. W, H. Plum , H e le n a , v ie e = p r e s id e n t s ;  M rs.
W. F . G a i ly ,  A naconda, t r e a s u r e r ;  M rs. L, M. M c A l l is te r ,
G r e a t  F a l l s ,  a u d i t o r ;  M rs. J ,  F .  F a d d is ,  B u t te ,  c o rre sp o n d in g  
s e c r e t a r y ;  M iss M a rg u e r i te  M cD onnell, h i s t o r i a n .
A m essage r e c e iv e d  from  M rs, F r e d e r ic k  S c h o f f ,  n a t i o n a l  p r e s i d e n t ,  
in c lu d e d  t h e  fo l lo w in g  i n t e r e s t i n g  i te m ;
" I  c o n g r a tu la t e  M ontana on b e in g  th e  f i r s t  s t a t e  t o  send  a
woman t o  C o n g re s s . J e a n e t t e  R ank in  I t  m arks t h e  b e g in n in g  o f
a  new e r a  i n  t h e  h i s t o r y  o f  o u r c o u n tr y ,"
S p e a k e rs  a t  t h i s  c o n v e n tio n  in c lu d e d  M. J .  Abbey o f  Bozeman, M iss May 
T rum per, new ly  e le c t e d  S t a t e  S u p e r in te n d e n t  o f  P u b l ic  I n s t r u c t i o n ,  and 
D r. L i l l i e f l o r s .  R e p o r ts  o f  S t a t e  PTA C hairm en in c lu d e d  " C h i ld r e n ’ s 
F i lm s ,"  M rs. J .  W. C h iv e r s ,  H e len a ; "The K in d e rg a r te n ,"  S u p t. S . D. 
L a rg e n t,  G re a t  F a l l s ;  " C h ild  H y g ie n e ,"  M rs. S . W, S o u d e rs .  Red Lodge; 
and H. B, M i t c h e l l ,  G re a t  F a l l s ,  " P r e s s  and  P u b l i c i t y . "
F o r t  B en ton  was one o f  t h e  f i r s t  u n i t s  t o  p u b l i s h  a y e a rb o o k  and
p ro u d ly  d i s p la y e d  i t s  w ork a t  t h e  c o n v e n t io n .
D e le g a te s  t o  t h i s  c o n v e n tio n  came from  A naconda, A u g u s ta , A s h u e lo t ,  
B u t te ,  Bozeman, C h o tea u , F o r t  B e n to n , F i f e ,  F o r t  Shaw, H e le n a , H in s d a le ,  
M an h attan , L iv in g s to n ,  Red L odge, and  Roundup.
L a te  i n  Novem ber, 1 9 17 , M rs, T , C, B rockw ay, s t a t e  p r e s i d e n t ,  
r e s ig n e d  when h e r  h u sb a n d , th e  Rev, T . C, Brockw ay, a  B a p t i s t  m in i s t e r  
i n  B u t te ,  a c c e p te d  an  outc=of<=the=.state c h a rg e .  M rs, H, R, F a rn sw o rth  
o f  M isso u la  assum ed th e  o f f i c e  o f  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  M ontana C o n g re ss , 
Im m ed ia te ly  fo l lo w in g  t h e  e x e c u t iv e  co m m ittee  m ee tin g  a t  w hich  sh e  was 
e le c te d  p r e s i d e n t ,  M rs, F a rn sw o rth  p r e s id e d  o v e r  th e  PTA s e c t io n  a t  th e  
a n n u a l c o n v e n tio n  o f  th e  M ontana S t a t e  T each ers*  A s s o c ia t io n  i n  B u t te ,  
November 24 , 1917«
I n  1918 A l ic e  R, K each , s e c r e t a r y  o f  t h e  S t a t e  C o n g re ss , p u b l is h e d  
th e  fo llo w in g  n o t i c e ;  "The a n n u a l m ee tin g  o f  t h e  M ontana b ra n c h  o f  th e  
N a tio n a l  C o n g ress  o f  M o thers  and P a re n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n ,  u s u a l ly  
h e ld  i n  th e  s p r in g ,  h a s  b e e n  p o s tp o n e d  u n t i l  e a r l y  f a l l  b y  v o te  o f  th e  
e x e c u tiv e  co m m ittee . W hile  some c i r c l e s  r e p o r t  a  v e ry  s u c c e s s f u l  w i n t e r 's  
work i n  s e v e r a l  c o m m u n itie s , a  s e r i e s  o f  e p id e m ic s  h a s  s e r i o u s l y  i n t e r ­
f e r e d  w ith  th e  m e e tin g s ,  and v e ry  g e n e r a l l y  Red C ro ss  work and o th e r  
w ar a c t i v i t i e s  have  b e e n  g iv e n  r i g h t  o f way. I t  i s  hoped t h a t  i n  th e  
f a l l  c o n d i t io n s  w i l l  b e  m ore f a v o r a b l e .  , ,
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A t th e  A nnual C o n fe re n c e  o f  H e a lth  O f f i c i a l s  h e ld  a t  M isso u la  on 
J u l y  7 and  8 ,  1919» th e  M ontana S t a t e  P u b l ic  H e a lth  A s s o c ia t io n  was fo rm ed , 
A u n iq u e  f e a t u r e  o f  t h i s  movement w as t h e  r e t e n t i o n  o f  i d e n t i t y  o f  th e  
v a r io u s  o r g a n iz a t io n s  p a r t i c i p a t i n g ,  b u t  a l l  u n i t i n g  i n  a t  l e a s t  two 
g e n e r a l  s e s s io n s  a t  t h e  same t im e  and  p l a c e .  The S t a t e  o f  M o n ta ^  B u l l e t i n  
o f , t h e  D ep artm en t o f  H e a l th , V o l. 1 1 , N os. 6 ,  7» Ju n e  a n E ^ Ju ly , l i s t e d  
a s  v i c e - p r e  s i d e n t s  o f  t h e  s e c t io n s  t h e  fo l lo w in g  ; P u b l ic  H e a lth  A dm inis­
t r a t i o n ,  D r. L . W. A l l a r d ,  B i l l i n g s ; T u b e r c u lo s is ,  D r. C a r o l in e  M cG ill, 
B u t te ;  S a n i t a t i o n  and  W aterw orks E n g in e e r in g , S u rv e y o r-G e n e ra l H arry  
G e rh a rz , H e len a ; C h i ld  W e lfa re ,  M rs, H, B. F a rn s w o r th , M is s o u la , p r e s i ­
d e n t  M ontana C o n g ress  o f  M o th ers  an d  P a re n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n ;  I n d u s t r i a l  
H yg iene , D r. P .  H. M cC arthy , B u t te ;  P e r s o n a l  H y g ien e , D r. E . G. S t e e l e ,  
P len ty w o o d , The same b u l l e t i n  r e p o r te d ;
"M rs. H, B. F a rn s w o r th , o f  M is s o u la , p r e s i d e n t  o f  t h e  P a r e n t -  
T eachers*  A s s o c ia t io n ,  h a s  g r a c i o u s l y  a c c e p te d  th e  S t a t e  C h a irm a n sh ip , 
and th e  " B a c k - to -S c h o o l"  and  " S ta y - in -S c h o o l"  d r i v e  w i l l  now go  fo rw a rd  
s a t i s f a c t o r i l y .  L i t e r a t u r e  and  s u rv e y  c a r d s  hav e  b e en  s e n t  t o  th e  
p r e s i d e n t s  o f  t h e  156 P a re n t-T e a c h e rs *  A s s o c ia t io n s  th ro u g h o u t  M ontana."
I n  1 9 1 9 » t h e  c o u n c i l  and  b u s in e s s  m ee tin g  o f  t h e  M ontana b ra n c h  
o f  th e  N a t io n a l  C o n g ress  o f  M o th e rs  and  P a re n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n  m et 
i n  H e len a , November 24 , 2 5 , and  2 6 , a s  a  s e c t i o n  o f  th e  M ontana S t a t e  
T eachers*  A s s o c ia t io n .  The p ro g ram  was d e v o te d  t o  r e p o r t s  o f  c o m m itte e s , 
t a l k s  on d i f f e r e n t  p h a s e s  o f  c h i l d  w e l f a r e  w ork , and  e l e c t i o n  o f  o f f i c e r s ,  
M rs. H. B. F a rn s w o r th , M is s o u la , w as r e e l e c t e d  p r e s i d e n t .
The o n ly  s o u rc e  o f  in f o r m a t io n  a b o u t  w ork o f  th e  M ontana C o n g ress  
i n  1920  fo u n d  t o  d a t e  i s  a  B u l l e t i n  o f  t h e  D ep artm en t o f  H e a lth ;
" P a re n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n s  th ro u g h o u t  M ontana a r e  sp o n so rin g  
v a r io u s  c h i l d  w ^ f a r e  m ovanen ts su ch  a s  L i t t l e  M o th e rs ' L eag u e , o r  
M other C r a f t  C la s s e s  . . . The M odem H e a lth  C ru sa d e , a  s in g l e  system  
f o r  te a c h in g  v a lu a b le  h e a l th  h a b i t s ,  and  t h e  H ot Lunch Movement, w hich  
i s  so  g r e a t l y  n eed ed  i n  many p l a c e s ,  a r e  a l s o  sp o n so red  b y  th e  S t a t e  
P a re n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n  . . , The i n t e r e s t  i n  P a re n t-T e a c h e r  A sso­
c i a t i o n s  i s  becom ing k e e n . S in c e  J a n u a ry  (1 9 2 0 ) th e  C i r c l e s  a f f i l i a t e d  
w ith  th e  S t a t e  A s s o c ia t io n  h a v e  in c r e a s e d  fro m  a b o u t 50 i n  num ber to  
a p p ro x im a te ly  I 5 0 . "
A g a in , t h e  S t a t e  P a r e n t- T e a c h e r  A s s o c ia t io n  m et a s  a  s e c t io n  a t  
th e  a n n u a l m eeting  o f  t h e  M ontana S t a t e  T each e rs*  A s s o c ia t io n  i n  B i l l i n g s ,  
November 22 , 23 , and  2 4 , 1 9 2 0 . A b u l l e t i n  from  th e  S t a t e  D ep artm en t o f  
P u b lic  I n s t r u c t i o n  s t a t e d ;
"T h ere  was n e v e r  a  t im e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  p u b l ic  s c h o o ls  when so
many e d u c a t io n a l  p ro b le m s w ere  p r e s s in g  f o r  s o l u t i o n .  The g r e a t e s t  o f
th e s e  p ro b lem s i s  t h a t  o f  r a i s i n g  a  s u f f i c i e n t  am ount o f fu n d s  to  s u p p o r t
th e  s c h o o ls .  T h is  c an  b e  so lv e d  o n ly  by  l e g i s l a t i o n .  T h is  p ro b lem  i s
n o t  one f o r  t e a c h e r s  a lo n e .  T r u s t e e s ,  p a t r o n s ,  and  P a re n t-T e a c h e r
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o r g a n iz a t io n s  sh o u ld  know t h e  n e e d s ,  . . . and sh o u ld  b e  a c t i v e  i n  
c r e a t in g  p u b l i c  s e n t im e n t  f o r  l e g i s l a t i o n .
" I n  o r d e r  t h a t  P a r e n t- T e a c h e r  o r g a n iz a t io n s  may ta k e  t h e i r  s h a re  
i n  t h i s  l ^ i s l a t i v e  r e s p o n s i b i l i t y ,  e v e ry  l o c a l  b ra n c h  sh o u ld  send a 
r e p r e s e n t a t i v e  t o  t h e  S t a t e  T each ers*  A s s o c ia t io n  i n  B i l l i n g s ,  November 
22 , 2 3 , 2 3 o 1920  N o t o n ly  w i l l  t h e r e  b e  a  P a re n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n  
s e c t io n  b u t  t h e  g e n e r a l  m e e tin g s  w i l l  b e  o f  i n t e r e s t  t o  a l l  i n t e r e s t e d  
i n  b e t t e r  e d u c a t io n ."
M rs. F a rn sw o rth  r e s ig n e d  i n  D ecem ber, 1921  a s  S t a t e  p r e s i d e n t .
I n  J a n u a ry ,  1 922 , M rs . E . C , E l i o t t  o f  H elena  becam e a c t in g  p r e s i d e n t  
a n d , from  F e b ru a ry  o n . S t a t e  p r e s i d e n t .  The c a l l  f o r  a  S t a t e  PTA 
m ee tin g  was p u b l is h e d  i n  t h e  Bozeman D a i ly  C h r o n ic le  f o r  T u esd ay , Ju n e  I 3 , 
1 9 2 2 . "The M ontana P a r e n t - T e a c h e r s • A s s o c ia t io n  w i l l  h o ld  a  m ee tin g  
W ednesday, Ju n e  14 a t  9 :3 0  1®c lo c k  i n  room 22 o f  t h e  Em erson B u i ld in g ,  
E le c t io n  o f  O f f i c e r s ;  r e p o r t s ;  p l a n s  f o r  t h e  y e a r 's  w ork ; M rs. Edward C, 
E l l i o t t ,  P r e s i d e n t . "
M rs. Max J a c o b s ,  H e le n a , t h e  S t a t e  T r e a s u r e r ,  p r e s i d e n t  a t  t h i s  
m ee tin g  a t te n d e d  b y  22 d e l e g a t e s .  M rs. E . C openhaver was s e c r e t a r y  
p ro  tem . O f f i c e r s  e l e c t e d  w ere  M rs, Q uincy  S c o t t  o f  L ew is tow n, p r e s i ­
d e n t;  M iss C la r a  C h r i s t i s o n ,  G r e a t  F a l l s ,  v i c e - p r e s i d e n t ;  M rs. T . L . 
P it tm a n , L ew is tow n , s e c r e t a r y ,  and  M rs. R u th  V. C la r y ,  Bozeman, 
t r e a s u r e r .  Dues w ere  t o  b e  k e p t  a t  t h e  p r e v io u s  am ount o f  f i v e  c e n t s .
I t  was d e c id e d  t o  a d o p t  t h e  c o u n ty  u n i t  p l a n .  The n e x t  m ee tin g  o f  th e  
S t a te  i s  t o  b e  h e ld  on t h e  d a y  p re c e d in g  t h e  co n v en in g  o f  t h e  S t a t e  
T e a c h e rs ” A s s o c ia t io n ,
1923  th ro u g h  1 9 3 2 , H is to r y  c o m p iled  by  M rs, W ald o rf 
L se e  p p .  I 8 6 - I 97 I
I 932- I 933  H is to r y  resum ed by  M rs. Thomas J .  M icka 
M rs. R. C. Pax on , M is s o u la ,  p r e s i d e n t .  T h ird  B ie n n ia l  C o n v e n tio n  i n  
M isso u la , May 1 5 , 1 6 , 1 7 ,  1 9 3 3 . M rs, J .  W. S c o t t ,  H e le n a , f i r s t  v i c e -  
p r e s i d e n t ,  g a v e  r e p o r t  o f  M ontana W h ite  House C o n fe re n c e  f o r  S t a t e  
p r e s i d e n t .  C o n v e n tio n  Theme— "O ur C h i l d r e n 's  H e r i t a g e ."
S p eak ers ; M rs. B , F . L an g w o rth y , f i r s t  v i c e - p r e s i d e n t  o f  NCPT, "The 
C h ild  and H is  Com munity"; M iss  E l i z a b e th  I r e l a n d , s u p e r in te n d e n t  o f  
p u b l ic  i n s t r u c t i o n ,  " C o o p e ra t io n  i n  T h in k in g  b y  P a n e l  D is c u s s io n " ;
D r. W. F . C o g sw e ll, " G e n e ra l  H e a l th " ;  M r. N ew e ll W. Eds o n , s t a f f  member 
o f th e  A m erican  S o c i a l  B y g ien e  A s s o c ia t io n  and  c h a irm a n  o f  t h e  A m erican  
S o c ia l  H ygiene A s s o c ia t io n ,  D ^ t .  o f  NCPT, "T om orrow 's P a r e n t . "
C h ild  W e lfa re  d in n e r ;  m u sic  b y  P a r e n t - T e a c h e r  C h o ru s , M isso u la  
4910  members and 86 u n i t s  i n  M ontana t h i s  y e a r .
P re -c o n v e n tio n  B oard m ovedj s e c o n d e d , and c a r r i e d  t h a t  th e  P r e s id e n t  b e  
empowered t o  a p p o in t  a  l o c a l  e x e c u t iv e  c o m m ittee  t o  s e t t l e  em ergency 
i s s u e s ;  t h i s  co m m ittee  a l s o  t o  make a p p o in tm e n ts  o f  co m m ittee  ch a irm en  
n o t  f i l l e d  a t  p r e - c o n v e n t io n  and  p o s t - c o n v e n t io n  B oard  m e e tin g s .
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4 l  u n i t s  p a r t i c i p a t e d  I n  Summer Round-Up; p o s t e r  c o n te s t  t o  a d v e r t i s e  
s t a t e  c o n v e n tio n ;  S ch o o l o f  I n s t r u c t i o n  h e ld  b y  M rs. L angw orthy ,
T ree  p l a n t i n g  cerem ony— K lw an ls P la y g ro u n d s— P r e s e n t a t io n  b y  M rs, John  H, 
G i l b e r t ,  D i l l o n ,  j u n i o r  p a s t  p r e s i d e n t .
New s t a t e  o f f i c e r s  e l e c t e d ;  M rs. W illia m  V, B e e rs ,  B i l l i n g s ,  s t a t e  
p r e s i d e n t ;  M rs. W. W. J o n e s ,  H av re , 1 s t  v i c e - p r e s i d e n t ;  M rs. W. N. K ing , 
M is s o u la , 2nd v i c e - p r e s i d e n t ;  M rs. I r v i n e  B e n n e t t ,  M is s o u la , s e c r e t a r y ;  
M rs. A. T r e n e r r y ,  B i l l i n g s ,  t r e a s u r e r ;  M rs, A. F . W a ld o rf , D i l lo n ,  
h i s t o r i a n ;  M rs. F ra n k  H a z e lb a k e r , D i l l o n ,  3 rd  v i c e - p r e s i d e n t ;  M rs. H. C. 
S a ly e r d s ,  L ew lstow n , 4 t h  v i c e - p r e s i d e n t ;  M rs. W. M. S c o t t ,  G re a t  F a l l s ,  
5 th  v i c e - p r e s i d e n t ;  M rs, G eorge  R o o s e v e l t ,  B u t te ,  6 th  v i c e - p r e s i d e n t ;
M rs, F lo r e n c e  J o r d a n ,  H e le n a , 7 th  v i c e - p r e s i d e n t ;  D i s t r i c t  p r e s i d e n t s  
e le c te d  by  t h e  B oard  w ere  M rs. C, R , C o l l i n s ,  B u t te ,  W este rn  D i s t r i c t ;  
M rs, R. E . K l e s t e r ,  G re a t  F a l l s ,  N o rth  C e n tr a l  D i s t r i c t ;  M rs. J .  A.
E v e r t ,  B i l l i n g s ,  E a s te r n  D i s t r i c t .
I n  O c to b e r , PTA S e s s io n s  w ere  h e ld  a t  each  o f  t h e  3 MEA D i s t r i c t  
C o n v en tio n s  on t h e  2 ? th ,  2 8 th ,  and  2 9 th ,  M iss A l ic e  S ow ers, N a t io n a l  
Chairm an o f  P a r e n t  E d u c a tio n  f o r  t h e  NCPT,was t h e  s p e a k e r ,
1933-1934
M rs. B e e rs ,  s t a t e  p re s id e n t^  e l e c t e d  d e l e g a t e  t o  t h e  N a t io n a l  C o n v en tio n  
i n  S e a t t l e .  A t s t a t e  c o n v e n tio n  i n  M is s o u la , i t  was d e c id e d  t o  d i v id e  
th e  s e c r e t a r y 's  w ork— h a v in g  b o th  a  r e c o rd in g  s e c r e t a r y  and an  e x e c u tiv e  
s e c r e t a r y .
The Nov. 1933  B u l l e t i n  s t a t e d  t h a t  F e d e ra l  fu n d s  a r e  now a v a i l a b l e  f o r  
sc h o o l b u i ld in g s  an d  f o r  t h e  h i r i n g  o f  t e a c h e r s  w here  I t  h a s  b e e n  a  
f i n a n c i a l  n e c e s s i t y  t o  c lo s e  a ch o o L s,
l im i te d  f in a n c e s  f o r c e d  MCPT B u l l e t i n  e d i t o r  t o  p u b l i s h  sm a ll m ag az in e . 
M em bership: 6218 ( N a t io n a l  l i s t e d  6 3 0 0 ); U n i t s ;  112  (1 1 4 ) ;  L a z i e s t
U n it;  D i l lo n ,  234; Second L a r g e s t ,  H aw thorne, H e le n a , 225; L a r g e s t  
groiç». G re a t  F a l l s ,  1 0 4 2 .
1934-1935
M rs. W illia m  B e e rs ,  p r e s i d e n t ,  r e p o r t s  l a r g e  g a in s  I n  m em bersh ip .
F o u r th  B ie n n ia l  S t a t e  C o n v e n tio n , Bi l l i ng s , A p r i l  1 5 -1 7 ; them e— "Home—  
a C o n s t ru c t iv e  F o rc e " ;  s p e a k e r s — M rs. Hugh B ra d fo rd , p a s t  n a t i o n a l  
p r e s i d e n t ,  Mr. C. G. M anning, "The P a r e n t s  P la c e  i n  t h e  E d u c a tio n a l  
P rogram "; S iq it. A. T . P e te r s o n ,  " L ^ l s l a t l o n . "
Awards g iv e n  f o r  P u b l i c i t y  r e c o r d  books an d  P o s te r  C o n te s t :  P r o g r e s s iv e
s c h o o l, B i l l i n g s ,  1 s t ;  H aw thorne , B u t t e ,  2nd; S h e p h e rd , B i l l i n g s , 3 r d .  
Bylaws p u b l is h e d  I n  A p r i l ,  1935» B u l l e t i n . O f f i c e r s  t o  h o ld  o f f i c e  f o r  
two y e a r s .  O f f i c e r s  o f  s t a t e  t o  b e  p r e s i d e n t ,  sev en  v i c e - p r e s i d e n t s ,  a  
s e c r e t a r y ,  a  t r e a s u r e r ,  and  a  h i s t o r i a n .
M embership—8 2 9 5 * 130  u n i t s ;  F ounders*  Day c o l l e c t i o n — $ l 6 0 , 6 8 ,
P r e s id e n t  a t te n d e d  N a t io n a l  B oard  M eeting  S ^ t .  1 5 -1 8 , 1 935 .
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1935-1936
M rs, W ill ia m  B e e r s ,  s t a t e  p r e s i d e n t ,  a sk e d  f o r  sasqples f o r  R u ra l  E x h ib i t  
a t  I n la n d  E m pire A s s o c ia t io n  m ee tin g  i n  S pokane.
M em bership—.7878  ( N a t io n a l  c r e d i t e d  M ontana w i th  8288)
M rs. C. E . Row, N a t io n a l  f i e l d  s e c r e t a r y ,  v i s i t e d  S t a t e  and  h e ld  m e e tin g s  
i n  many p l a c e s .
1936-1937
G overno r E lm er H o lt  o f  M ontana, f o r  t h e  f i r s t  t im e , p ro c la im e d  O c t. 1 0 -1 7  
a s  P a re n t-T e a c h e r  Week.
G. E . K id d e r, P r e s i d e n t  o f  MEA, u rg e d  s u p p o r t  o f  t h e  MEA L e g i s l a t i v e  
p rogram  (P rogram  d i s c u s s e d  i n  Nov. 1 9 3 6 , M ontana P a r e n t- T e a c h e r )
F i f t h  B ie n n ia l  C o n v e n tio n  i n  B u t te ,  May 1 2 , 1 3 , l 4 ,  1937; 1^8 D e le g a te s  
Theme: "The R e la t io n  o f  t h e  P a re n t-T e a c h e r  C o n g re ss  t o  t h e  Community"
S p e a k e rs : M rs. Jo h n  H ayes, n a t i o n a l  1 s t  v i c e - p r e s i d e n t ;  and  M rs. M. D.
W ilk in so n
% rlaws r e v i s e d  a t  s t a t e  c o n v e n tio n  t o  make them  i n  harm ony w ith  th o s e  
o f N a t io n a l .
M em bership— 8235; (W e ste rn  D i s t r i c t  3252; E a s te r n ,  2233» N o rth  C e n t r a l ,
2 7 9 5 )
S t a t e  aw arded N a t io n a l  C e r t i f i c a t e  o f  h o n o r f o r  s e l l i r ^  t h e  n a t i o n a l  
m agazine
S ta te  was r e - d i s t r i c t e d , changed  from  3 t o  6 d i s t r i c t s .
New o f f i c e r s  e l e c t e d : M rs. R. H. J e s s e ,  M is s o u la , p r e s i d e n t ;  M rs. W. G.
P h e lp s ,  P o is o n , s e c r e t a r y ;  M rs. C l a i r  K em , M is s o u la , t r e a s u r e r ;  and 
n in e  v i c e - p r e s i d e n t s  : M rs. W. M. S c o t t ,  G re a t  F a l l s ;  M rs. H o lsey  Jo h n so n ,
B u tte ;  M rs. W. W, J o n e s ,  H avre; M rs. H. R. R ic h a rd , L ibby ; M rs. Jam es 
S c o t t ,  H elena ; M rs, B. % rde, S cobey; M rs. W a lte r  B ish o p , B i l l i n g s ;
M rs. R. H. K e i s t e r ,  G re a t  F a l l s ;  M rs. H a r r i s  B. O lse n , U nion.
1 9 3 7 -1 9 3 8
M rs. R. H. J e s s e ,  s t a t e  p re s id e n t^  p r e s e n te d  th e  fo l lo w in g  f o r  s t a t e  
p r o j e c t s :  1 .  C lo s e r  c o o p e r a t io n  b e tw een  NEA and  PÎA ; 2 , E s ta b l is h m e n t
o f  PTA I n s t i t u t e s  a s  a  p a r t  o f  o u r  e d u c a t io n  c o u rs e s  i n  T e a c h e r  T ra in in g  
S c h o o ls .
P la n s  made to  sp o n so r  r e g u l a r l y  sc h e d u le d  PTA r a d io  p ro g ra m s. M isso u la  
b ro a d c a s t in g  s a f e t y  p la y s  on r a d i o .
D i s t r i c t  C o n v e n tio n s  h e ld  i n  M isso u la  ( D i s t .  1 ) ;  Bozeman ( 2 ) ;  H avre ( 3 ) ;
Red Lodge ( 4 ) ;  Scobey ( 5 ) ;  G le n d iv e  ( 6 )  w i th  M rs. Roe a s  N a t io n a l  Rep.
S ta te  P r e s id e n t  M rs, J e s s e  t o  b e  d e le g a t e  t o  N a t io n a l  PTA i n  S a l t  Lake 
C i ty .
C o st o f  B u l l e t i n  r e p o r t e d  u p . S ix te e n -p a g e  i s s u e  c o s t s  $ 4 6 ,0 0 .
E ig h t  i s s u e s  o f  I 6  p a g e s  e ac h  was $ 3 8 3 .0 0 .
^ r i n g  Board M eeting  h e ld  a t  t h e  N a t io n a l  C o n v e n tio n  in  S a l t  Lake C i ty .  
Those a t te n d in g  S p rin g  B oard M eeting  w ere  M rs, J e s s e ,  M rs. C la re  K em ,
M rs. W. N. K ing , M rs, H, R , P a t to n ,  M rs. P . J .  R egan, M rs, E . L . Freem an 
(M is s o u la ) ; M rs. L o h tk a , M rs. Y a g e r, M rs. T a y lo r ;  M rs. H. Jo h n so n , M rs. 
S ta c k p o le ,  M rs. C la u s e n , M rs. W, W il l ia m s , M rs. K e t to ,  M rs. L . F reem an,
M rs. W ilk in so n  ( B u t t e ) ;  M rs. D eyoe (L ew is to w n ); M rs, P h e lp s , (H obson);
M rs. D rin k w a te r  (H a v re ) ,
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They w ore p io n e e r  co stu m es and  a c te d  a s  u s h e r s  t h e  d ay  o f  May 1 6 , 1938 . 
M em bership— 8 2 6 8 ; M ontana P a r e n t - T e a c h e r - -5 0 6  S u b s c r ip t io n s ,
A lso  a t t e n d in g  th e  S p rin g  B oard  m ee tin g  w ere  (G re a t  F a l l s )  M rs, W. M. 
S c o t t ,  M rs, K i e s t e r ,  M rs, L u n d in , M rs, J u n g , M rs. D. Thomas, M rs, R u th e r-  
f o l d ,  and M rs, M urphy; ( H ^ e n a )  M rs, Jam es S c o t t ,  C, R, A n d erso n ,
M rs. Rowand, M rs. J ,  M. S m ith ; ( B i l l i n g s )  M rs, P a u l Brown, M rs, C u t ts ;  
(G a rd in e r )  M rs, P ro z w ik , M rs. H ep b u m e, M rs, M au re r, M rs. Jump; ( D i l lo n )  
M rs, H o l le r a n ;  (Bozem an) M rs. D. M cDonald.
1938-1939
M rs, J e s s e  p r e s id e d  o v e r  s p r in g  b o a rd  m ee tin g  i n  H e le n a , May 1 6 ,
D ecided  t o  h av e  a  R ad io  C hairm an
In c r e a s e d  s t r e s s  on s a f e t y
R e p o r ts  h e a rd  from  a l l  co m m ittee  ch a irm en
M, P , Moe c o n t r ib u te d  MEA a r t i c l e s  t o  M ontana P a re n t- T e a c h e r .
H is  a r t i c l e  on L e g i s l a t i o n  o f  t h e  MEA p r i n t e d  i n  M arch, 1 9 39 , B u l l e t i n  
S t a t e  m em bership— 9 1 3 3 , a  g a in  o f  8 7 O o v e r  l a s t  y e a r ,  b u t  s h o r t  o f  th e  
1 0 ,0 0 0  g o a l  s e t .
127  u n i t s  i n  s t a t e
C, R, A nderson  r e p o r te d  f a i l u r e  o f  a l l  b i l l s  [ t o  p a s ^  i n  w h ich  PTA i s  
i n t e r e s t e d .
Theme c h o sen  f o r  f a l l  c o n v e n tio n s j  "Dem ocracy a s  a  Way o f  L if e "
1 9 3 9 -1 9 4 0
M rs, J ,  K, P e t t i n g i l l .  P r e s i d e n t  o f  t h e  N a t io n a l  C o n g re ss , m ain 
sp e a k e r a t  6 th  B ie n n ia l  C o n v e n tio n , H e le n a , O c t, 9 ,  1 0 , 1 1 , 1939 ,
154  d e le g a t e s  p r e s e n t .
R e p o rts  h e a rd  from  8 C o u n c i l s ,
M rs, Jam es S c o t t  a t te n d e d  S a f e ty  C o n fe re n c e  i n  San F ra n c is c o  and gave  
r e p o r t  o f  i t  t o  c o n v e n t io n .
S u rp lu s  o f  $1 5 0 0 ,0 0  on hand i n  t r e a s u r y ,
Moved and c a r r i e d  t h a t  $ 7 5 0 .0 0  b e  in v e s te d  i n  s e c u r i t i e s  t o  p ro d u ce
re v e n u e . R em ainder t o  b e  u se d  f o r  e x te n s io n ,
M rs, K em  s t a t e d  t h a t  c o s t s  o f  s t a t e  b u l l e t i n  e x c e s s iv e  i n  c o n ^ a r is o n
w ith  th o s e  o f  o th e r  s t a t e s .  B u d g e t com m ittee  s u g g e s ts  b u l l e t i n  b e  
p r in te d  w ith o u t  a d v e r t i s i n g  a f t e r  t h i s  y e a r  t o  re d u c e  p r i n t i n g  and 
p o s ta g e  c o s t s .
Com m ittee a p p o in te d  t o  s tu d y  s t a t e  p r o c e d u r e s ,
M rs, J e s s e  a t te n d e d  N a t io n a l  a t  Omaha.
M agazine s u b s c r ip t io n s — 910 ; S t a t e  m em bership— 9808; members su g g e s te d  
t h a t  a  h i s t o r i a n  b e  added  t o  St a t ia  B o a rd .
S u g g e s tio n s  c a l l e d  f o r  e d i t o r  o f  B u l l e t i n  f o r  n e x t  y e a r .
P la n s  made f o r  f a l l  D i s t r i c t  C o n v e n tio n s
1 9 4 0 .1 9 4 1
D i s t r i c t  M eetin g s a t t e n d e d  by  S t a t e  P r e s i d e n t ,  M rs, J e s s e ,
D i s t r i c t  I I  m et a t  D i l l o n ,  O c t, 5 ,  M rs, H enry  Y a g e r , P r e s i d e n t ,
D i s t r i c t  I  a t  H a m ilto n , O c t. 9» M rs, E, T . P e te r s o n ,  P r e s i d e n t .
D i s t r i c t  I I I ,  H av re , O c t. 1 9 , M rs, T , J ,  M urphy.
D i s t r i c t  IV , Red L odge, M rs, C. W. G ro s s , P r e s i d e n t ,
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D i s t r i c t  V, M rs. B u r le y  B o w le r, p r e s i d e n t .
D i s t r i c t  V I, M rs. H a r r i s  O lso n , p r e s i d e n t .
B oard m e e tin g , M arch 3 1 , 1 9 4 1 .
C o n v e n tio n  them e— "THE CHILD IN TODAY'S WORID"
V oted t o  i n v e s t  $250 i n  W este rn  M ontana B u ild in g  & Loan— added  t o  $750 
a l r e a d y  i n v e s te d .
M em bership— 1 0 ,9 5 5  (1 1 ,0 9 9 )
L e g i s l a t i v e  C om m ittee w ork ing  f o r  a  d r i v e r ’ s l i c e n s e  la w ,
538  s u b s c r ip t io n s  t o  t h e  m ag a z in e , 798 w i th  f r e e  o n e s ,
M rs. Jam es K. L y t t l e — N a tio n a l  t r e a s u r e r — t o  b e  S t a t e  C o n v en tio n  s p e a k e r .
1 9 4 1 -1 9 4 2
S ta te  c o n v e n tio n — O c to b e r  7 , 8 ,  9 G re a t  F a l l s ,
N om ination  f o r  p r e s i d e n t s  o f  d i s t r i c t s .
None f o r  D i s t r i c t  V; d e c id e d  t o  d iv id e  D i s t r i c t  V b e tw een  D i s t r i c t s  I I  
and  VI— c a r r i e d .
V oted t o  c o o p e ra te  w i th  MEA i n  su rv e y  o f  j u v e n i l e  d e lin q u e n c y .
M rs. J e s s e  announced  t h a t  t h e  B urn ing  M em orial a t  Macon, G e o rg ia , i s  n o t  
y e t  c o m p le te d . Tw elve s t e p s  w i l l  l e a d  up e ac h  s id e  o f  th e  s t r u c t u r e  
and each  s t a t e  w i l l  f u r n i s h  one o f  t h e s e  s t e p s  w hich  a r e  m a rb le . The 
s t a t e s  w i l l  b e  n o t i f i e d  when th e  b u i l d e r s  a r e  re a d y  f o r  t h e s e .
V oted t o  make M rs, R . H. J e s s e  o u r  f i r s t  h o n o ra ry  V .P ,
192  r e g i s t e r e d  a t  c o n v e n tio n ;  32 p a id  m em bers.
M rs. Mark P a r i s  a t t e n d e d  s a f e t y  m ee tin g  i n  Los A n g e les  and r e p o r te d  on 
"How S a fe  a r e  T o d a y 's  C h ild re n ? "
Theme: "The C h i ld re n  i n  T o d a y 's  W o rld ,"
M iss De M o tte , f i e l d  s e c r e t a r y  o f  C am p fire  G i r l s ,  a sk ed  s u p p o r t  o f  
MCPT i n  s e c u r in g  l e a d e r s  i n  M ontana,
B u tte  M other S in g e r s ,  d i r e c t e d  by M rs. G eorge B en jam in ; a c c o m p a n is t ,
M rs. H o lsey  Jo h n so n ; s a n g .
P a n e l a t  C o n v en tio n  on "The E d u c a tio n  o f  t h e  C h i ld  i n  T o d a y 's  W o rld ."  
O f f ic e r s  e le c t e d  a r e :  M rs, Jam es S c o t t ,  H e le n a , p r e s i d e n t ;  M rs. H olsey
Jo h n so n , B u t te ,  f i r s t  v i c e - p r e s i d e n t ;  M rs. 0 .  L . L u n d in , G re a t  F a l l s ,  
second v i c e - p r e s i d e n t ;  M rs. C. W. G ro s s , L a u r e l ,  t h i r d  v i c e - p r e s i d e n t ;  
M rs, T . J .  Murphy, G r e a t  F a l l s ,  s e c r e t a r y ;  M rs, E . L , F reem an, M isso u la , 
p r e s , .  D i s t r i c t  I ;  M rs. D. L , M cDonald, Bozeman, p r e s . .  D i s t r i c t  I I ;
M rs. V. A. B ra d e r , H a v re , p r e s . .  D i s t r i c t  I I I ;  M rs, J .  B. A p p e n z e l la r ,  
B a l l a n t i n e ,  p r e s . .  D i s t r i c t  IV ; M rs. Anna Manning S c h u l tz ,  G le n d iv e , 
p r e s . .  D i s t r i c t  V I; and  M r. 0 .  F . Z ie b a r th ,  t r e a s u r e r .
1 9 4 2 -1 9 4 3
R e s ig n a t io n  o f  M rs. S c o t t ,  s t a t e  p r e s i d e n t ,  was a c c e p te d .  Succeeded  by 
M rs. H o lsey  Jo h n s o n .
Theme o f  D i s t r i c t  C o n v e n tio n s— " P a re n t-T e a c h e r s — A Community P r i o r i t y , "  
C o n v en tio n s a t  G le n d iv e , O c t. 3 . 1942; L ew istow n , O c t. 5» 1942; M isso u la , 
O c t. 7* 1942; Bozeman, O c t. 9 ,  1942; L a u r e l ,  O c t. 1 0 , 1942,
M rs. Joh n so n  su g g e s te d  fo l lo w in g  y e a r l y  g o a l s :  H ot lu n c h e s  f o r  Montana
c h i l d r e n .  N u t r i t i o n  C ha irm an , I d e n t i f i c a t i o n  t a g s  f o r  M ontana c h i ld r e n
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i n  c a s e  o f  d i s a s t e r .  D r. H ersh ey  su g g e s te d  in fo r m a t io n  r e q u e s te d  from  
N a t ' l .  C i v i l i a n  D e fe n s e . I n t r o d u c t io n  c a r d s  f o r  so n s o f  PTA i n  s e r v i c e .  
M rs, B. L , F reem an, M is s o u la , p r e s i d e n t  o f  D i s t r i c t  I ,  r e s ig n e d  from  
p o s i t i o n  t o  a c c e p t  d u t i e s  o f  e x e c u t iv e  s e c r e t a r y .
1943-1944
P re -C o n v e n tio n  B oard M eeting  i n  B u t te ,  S ep tem ber 28 , 1943» M in u tes  o f  
Ju n e  1 7  b o a rd  m ee tin g  a p p ro v e d . (No copy o f  Ju n e  1 ?  b o a rd  m ee tin g  fo u n d ) 
8 th  B ie n n ia l  C o n v e n tio n , S ep tem ber 2 8 , 2 9 , 19^3» S p e a k e rs : M rs. W illia m
H a s t in g s ,  N a t io n a l  p r e s i d e n t ,  P T A ,--"T he  F am ily  i n  th e  W orld a t  W ar";
D r. E r n e s t  Melby— "T he S ch o o l i n  a  W orld a t  W ar"; Mr, L in u s  C a r le to n — 
" L % i s l a t i o n , "
185 d e l e g a t e s  p r e s e n t ;  25 s t a t e  o f f i c e r s .
M usic by  B u t te  M other S in g e r s ,
P a n e l— "P la n n in g  T o g e th e r  f o r  Y o u th ."  M rs. R . H, J e s s e ,  Mr, K enneth  
Toga (F B I) , M iss C a th e r in e  N u t t e r v i l l e ,  Mr, Jo h n so n , S u p t ,  o f  B u tte  
S c h o o ls ,
New o f f i c e r s  ^ e c t e d — M rs. C. W, G ro s s , H e le n a , p r e s i d e n t ;  M rs, T , J ,  
Murphy, G re a t  F a l l s ,  1 s t  v i c e - p r e s i d e n t ;  M rs. D, J .  R eed, M isso u la ,
2nd v i c e - p r e s i d e n t ;  M rs, J ,  B, A p p e n z e l la r ,  J o l i e t ,  3 rd  v i c e - p r e s i d e n t ;  
M rs. H o lsey  Jo h n so n , B u t te ,  t r e a s u r e r ;  M rs. M arion  C raw fo rd , L a u r e l ,  
s e c r e t a r y .  D i s t r i c t  p r e s i d e n t s — D i s t r i c t  I ,  M rs. J .  R, P lu m ley , M isso u la ; 
I I ,  M rs, M a rs h a ll  R ic h a r d s ,  B u t te ;  I I I ,  M rs, C. H, P e r r y ,  G re a t  F a l l s ;
IV , M rs, V o U ^  H o p p er, B i l l i n g s ;  V, M rs. K. H. H a r s ta d , R ich ey .
N ote i n  B u l l e t i n —  " On a c c o u n t  o f  r a t i o n i n g ,  p l e a s e  l e t  M rs, B e r t  Rodda, 
1938  S o , A riz o n a  S t r e e t ,  B u t te ,  know y o u r  r e s e r v a t i o n s  f o r  th e  b a n q u e t , 
lu n ch eo n  and  d in n e r  a s  soon a s  p o s s i b l e  ah ead  o f  c o n v e n tio n  d a t e s ,  and 
i f  p o s s ib l e  t y  t h e  2 0 th ."
"M rs, R ic h a rd  H, J e s s e  H onored— M rs. J e s s e ,  p a s t  p r e s i d e n t  o f  th e  
Montana C o n g re ss , w as made a  member o f  t h e  B oard o f  M anagers o f  th e  
N a tio n a l  C o n g ress  o f  P a r e n t s  an d  T e a c h e rs  a t  t h e  S p rin g  Board M eeting 
i n  C hicago  i n  May. M rs. J e s s e  w i l l  s e rv e  a s  I n t e r n a t i o n a l  R e la t io n s  
C hairm an, Our C o n g re ss  f e e l s  d e ep  p r i d e  i n  M rs. J e s s e 's  e l e c t i o n  and  
e x te n d s  s in c e r e  w ish e s  f o r  t h e  s u c c e s s  o f  h e r  p a r t i c i p a t i o n  i n  th e  
n a t io n a l  p ro g ra m ."
1944-1945
M rs, C, W. G ro s s , p r e s , ,  and  M rs. O lso n , s t a t e  s a f e ty  ch a irm an  to  a t t e n d  
N a tio n a l  S a f e ty  C o u n c il  i n  S a l t  L ake  C i ty  t h e  l a s t  o f  A prU -. M rs. J ,  
M i l le r  S m ith  a t te n d e d  N a t io n a l  B oard  M eeting  i n  C h ic a g o , D ecem ber, 1 9 ^ 4 . 
P la n s  t o  h o ld  c o n v e n tio n  i n  M is s o u la ,  O c to b e r , 1 9 4 5 , i f  c o n v e n tio n  c o u ld  
b e  h e ld .  V oting  d e l e g a t e s  n o m in a ted  f o r  N a t io n a l  c o n v e n tio n — F i r s t  s ix ­
t h s  E x e c u tiv e  B oard ; t h e  f i v e  d i s t r i c t  p r e s i d e n t s ;  M rs, H e w it t ,  M rs, 
J o n e s ,  M rs, Rowand, Mr, C a r le to n ,  and  M rs, K e e r, A H  I 6  e l e c t e d .
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A p r i l  B oard M e e tin g , M rs, C. W, G ro s s , H e le n a , p r e s i d e n t .
MCPT f a v o r s  d i s t r i b u t i o n  o f  w ar s u r p lu s  s tç jp l i e s  a f t e r  th e  w ar f o r  u se  
i n  s c h o o ls  i n  t h e  v a r io u s  s t a t e s ,
M. P , Moe e n d o rse d  f o r  t r i p  t o  W ash in g to n ,
L e g i s l a t i v e  C om m ittee u n d e r  M r, H a rry  A . B urke  a p p o in te d .
A p r i l  2 7 , 19^ »  B oard M e e tin g .
D i s t r i c t  c o n v e n tio n  and p la c e  o f  m ee tin g  w ere  c h o se n —I» = .K a l is p e l l ,  M rs. 
J .^ R ,  P ln m ley , p r e s i d e n t ;  I I — H e le n a , M rs, M a rs h a ll  R ic h a rd s ,  p r e s i d e n t ;  
I I I — H av re , M rs. C. H. P e r r y ;  IV—W orden,
Board^ M anagers M ee tin g — November 9 ,  1 9 ^ 4 .
M rs. G ro s s , p r e s i d e n t ,  d e c id e d  t o  g iv e  u n i t s  2 y e a r s  to  r e i n s t a t e ,
PTA p a c k e t  s e n t  t o  each  c o u n ty  S u p e r in te n d e n t  o f  S c h o o ls  t o  d i s t r i b u t e  a s  
n e e d e d ,
M rs, Jo h n so n  s t a t e d  sh e  w ould p u rc h a s e  t h e  f i r s t  l i f e  m em bership i n  
M ontana, Fund u s e  t o  b e  d e s ig n a te d  l a t e r .  P la n s  t o  h o ld  tw o -d ay  b o a rd  
m ee tin g  i f  no s t a t e  c o n v e n tio n  h e ld .  M rs. H a in es  o f  B i l l i n g s  
nom inated  t o  f i l l  u n e x p ire d  te rm  o f  p r e s i d e n t  o f  D i s t r i c t  IV ,
S p e c ia l  Honor C e r t i f i c a t e  f o r  s e l l i n g  one N a t io n a l  s u b s c r ip t io n  f o r  e v e ry  
10 members i n  S t a t e .  M rs. F ra n k  K e r r ,  M agazine C hairm an , s a id  M ontana i s  
o n ly  s t a t e  so  h o n o re d ,
9 th  S t a t e  B ie n n ia l  C o n v e n tio n  i n  M is s o u la . Themec=.-”E d u c a tio n  f o r  a  W orld 
a t  P e a c e ."
M iss Agnes S am uelson . E d u c a tio n  C hairm an N a t io n a l  PTA, and  M rs. R ic h a rd  
J e s s e  a r e  N a t io n a l  C om m ittee Women a t  c o n v e n t io n .
New o f f i c e r s ;  M rs. D a l la s  J .  R eed , M is s o u la , p r e s i d e n t ;  M rs, T . J ,  Murphy, 
G re a t  F a l l s ,  1 s t  v i c e - p r e s i d e n t ;  M rs, J ,  S . H a in e s , B u t te ,  2nd v i c e -  
p r e s i d e n t ;  M rs, W, W, J o n e s ,  H av re , 3 rd  v i c e - p r e s i d e n t ;  M rs. M arion 
C raw fo rd , L a u r e l ,  s e c r e t a r y ;  M rs. H o lsey  C . Jo h n so n , M ile s  C i ty ,  t r e a s u r e r .  
D i s t r i c t  P r e s id e n ts ;  I — M rs, J ,  R, P lu m ley , M isso u la ; I I — M rs. M a rsh a ll  
R ic h a rd s , B u t te ;  I I I — M rs, J .  J .  T oy, G re a t  F a l l s ;  IV— M rs. F red  P e n w e ll, 
B i l l i n g s ;  V— M rs. H, K, H a r s ta d ,  G le n d iv e ,
C onven tion  S p e a k e rs ;  M iss S am uelson , " R e s p o n s ib i l i t y  o f  a  Community f o r  
B u ild in g  a  B e t t e r  P e a c e ,"  "How c an  PTA S e rv e  B e t t e r  i n  t h e  C om m unity?";
Mr. E a r l  F e llb a u m , "Can we E d u c a te  f o r  P e a ce  d u r in g  th e  A tom ic A ge?";
D r. Jam es A. M cCain, " E d u c a tio n  f o r  a  W orld a t  P e a c e ,"  M iss Samuel so n ,
"The P la c e  o f  t h e  PTA i n  t h e  New E d u c a t io n ,"
M rs, Reed a t t e n d e d  N a t io n a l  P a r e n t-T e a c h e r  W orkshop i n  Iowa C i ty ,  Iow a, i n  
J u ly ,
Moved, seco n d ed , an d  c a r r i e d  t h a t  a  member o f  S t a t e  S choo l B oards A sso c ia ­
t i o n  become a  member o f  S t a t e  PTA B o ard , Moved an d  c a r r i e d  th e  C ounty  
S u p e r in te n d e n t  A s s o c ia t io n  b e  g r a n te d  m em bersh ip . New by law s t o  b e  
p r in te d  and d i s t r i b u t e d .
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1945-1946
S p r in g  B oard m ee tin g  S a tu rd a y ,  A p r i l  1 3 , 1 9 4 6 , i n  H e le n a . M rs, D a l la s  
J ,  R eed , p r e s i d e n t ,  p r e s i d i n g .  M otion  c a r r i e d  t o  p r i n t  500 c o p ie s  o f  
by law s and  s ta n d in g  r u l e s .  A pprox im ate  c o s t  o f  $ 3 8 .0 0  ta k e n  from  ’’S u p p l ie s ' 
u n d e r B u d g e t. C om m ittee o f  t h r e e  a p p o in te d  t o  s e t  up s ta n d in g  r u l e s  f o r  
th e  M ontana.,C ongress o f  P a r e n t s  and  T e a c h e rs ,  C om m ittee i s  a s  fo l lo w s :
M rs, K e r r ,  ch a irm a n ; M rs, H e w itt;  M rs. Scammon; M rs. J .  M i l l e r  S m ith  i n  
a d v is o r y  c a p a c i ty .  P e rm an en t co m m ittee  i s  t o  b e  s e t  t o  b e  a d v is o ry  
b o a rd  f o r  s t a t e  l e g i s l a t i o n  t o  a c t  a s  s t e e r i n g  com m ittee  w ith  MEA. and  
S choo l B o ard s A s s o c ia t io n ,  w i th  p r e s i d e n t  s e rv in g  w i th  com m ittee*
Mr, Burke appointed chairman and Mrs. J. M. Smith.
D i s t r i c t  C o n v e n tio n s  fo llo w s  M rs. J ,  R . P lu m ley , ( 1 ) ,  B e lto n ;  M rs. J .
J ,  Toy, ( 3 ) ,  G re a t  F a l l s ;  M rs. R ic h a rd s ,  ( 2 ) ,  B u t te ;  M rs. W, S , H a r t le y  
f o r  M rs, P e n w ^ l ,  ( 4 ) ,  B i l l i n g s ;  M rs. H a r r i s  O lson  f o r  M rs. K. H. H a r s ta d ,  
( 5 ) ,  G le n d iv e , M rs, ^ r y  H a r s ta d ,  G le n d iv e , r e s ig n in g  a s  p r e s i d e n t  o f  ( 5 ) ,  
M rs, Roy R ic h e y , R ic h e y , s u c c e s s o r .  D i s t r i c t  C o n v e n tio n s  them e: "L ay ing
Firm  F o u n d a t io n s ."
Mrs, Hartley suggested five scholarships, one each for units of Montana 
Greater University. President to set up committee,
M rs, O lso n ’ s  r e p o r t  on S a f e ty  D r iv e r  T ra in in g  c o u rs e s  i n  h ig h  sc h o o l h a s  
b ack in g  o f  S t a t e  Highway P a t r o l ,  U n its  a sk e d  t o  a p p o in t  s a f e t y  c h a irm a n . 
F i r s t  PTA w orkshop a t  MSU, J u l y  1 8 , 1 9 , 1 9 4 6 , 142  u n i t s  r e p r e s e n te d .
S p e a k e rs  w ere  Mr, L in u s  C a r le to n ,  M r. C , R , A n d erso n , Dean M aucher, M iss 
M ild red  W harton , E x te n s io n  s p e c i a l i s t  NCPT,
1946=194?
M rs, R eed, p r e s i d e n t ;  F o u n d e rs ’ Day g if t= = $ 3 ? 2 ,4 3 ;  M em bership— 1 5 ,2 5 4 ; 
U n its— 148 ; New U n i ts — 21; R e in s ta te d — 3; T o ta l— 1 ? 2 .
District Conv«ations— I , Belton, Mrs, J. R. Plumley, pres.; II, Butte,
M rs. M a rs h a ll  R ic h a rd s ;  I H ,  G re a t  F a l l s ,  M rs, J ,  J ,  Toy; IV , B i l l i n g s ,
M rs, W. S. H a r t le y ;  V, G le n d iv e , M rs, K. H. H a rs ta d  r e s ig n e d ,  M rs.
Harris Olson named in her place. Theme of Conventions— "Laying Firm 
Foundations."
W orkshops t o  b e  h e ld  i n  MSU, MSC, and E a s te r n ,  M iss N orton  o f  N a t io n a l  
C ongress to  h e lp  c o n d u c t t h e  w o rk sh o p s,
MEA h as  c o l l e c t e d  m a t e r i a l  on t h e  I n d ia n  p ro b le m . M rs, Reed g iv e n  p e r=  
m is s io n  t o  u se  s a id  m a t e r i a l  and  t o  w ork to  rem edy c o n d i t io n s .
"Being f o l l y  aw are  o f  t h e  a c u te  sc h o o l s i t u a t i o n  i n  M ontana t h e  B oard o f  
M anagers o f  th e  M ontana C o n g re ss  o f  P a r e n ts  and  T e a c h e rs  do h e re  r e s o lv e  
th e  h e a r ty  e n d o rsem en t an d  s u p p o r t  o f  any  ir^ ro v e m e n t  i n  th e  s a l a r y  
sc h e d u le  a sk ed  by  t h e  MEA, A d m in is t r a to r s ’ A s s o c ia t io n  and  th e  r e s p e c t iv e  
sc h o o l b o a rd s ,"
Board v o te d  t o  s u b s c r ib e  t o  N a t io n a l  P a re n t-T e a c h e r  i n  o u r S t a t e  C o lle g e  
and U n iv e r s i ty  L i b r a r i e s .
W heatland C ounty  added  t o  D i s t r i c t  IV .
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1947=1948
M rs. R eed 9 p r e s id e n t s  D i s t r i c t  C o n v e n tio n  them e— "W orking T o g e th e r ."
I ,  H a m ilto n , O c t. 3p 1 9 4 ? » M rs. J .  R. P lu m ley ; 1 1 , Bozeman, S e p t .  29 ,
M rs, M a rs h a l l  R ic h a rd s ;  I I I ,  L ew istow n , M rs. J .  J .  Toy; IV , W orden,
S e p t .  2 5 , M rs. F re d  P e n w e ll;  V. W ibaux, M rs. H. E . O lso n , S e p t .  27 .
Summer L e a d e rs h ip  W orkshops a t  MSU, MSC, E a s te r n .
M rs, L u c i l l e  L e o n a rd , N a t io n a l  s p e a k e r  a t  D i s t r i c t  C o n v e n tio n s .
Summer Round-Up; 65  u n i t s  co m p le te d  Round-Up.
$ 8 1 .4 0  w ith d raw n  from  W e s te rn  M ontana B u ild in g  and  Loan t o  c o m p le te  
S c h o la r s h ip  Fund t o  $ 5 00 .
F iv e  S c h o la r s h ip s  aw arded : MSU, M is s o u la ;  MSC, Bozeman; N o rth e rn
M ontana N orm al, H avre; E a s te r n  N orm al S c h o o l, B i l l i r ^ s ;  M ontana S t a t e  
N orm al, D i l l o n ,  s i c
M ontana C i t i z e n  C om m ittee o rg a n iz e d  w i th  M r. C. D, H aynes, H am ilto n , 
t r e a s u r e r .
C o u n tie s  p a id  i n  $ 6 ,7 2 3 ,7 9 ?  Q uotas $ 1 6 ,7 8 2 .0 8 .
School s i t u a t i o n s  s t i l l  c r i t i c a l .  M r. H a rry  R oss d i s c u s s e d  F t .  Peck  
s i t u a t i o n .  S t a t e  PTA s e n t  w ir e s  t o  s e n a to r s  and r e p r e s e n t a t i v e s  i n  Con­
g r e s s  a b o u t  needed  l e g i s l a t i o n .  S t a t e  B oard  moved we c o n tin u e  t o  \xrge 
u n i t s  t o  a c c e p t  g o v e rn m e n t a id  f o r  h o t  lu n c h  p ro g ra m s . Moved we s u p p o r t  
N a t io n a l  p rogram  o f  g iv in g  a d e q u a te  F e d e ra l  a id  t o  I n d ia n  s c h o o l c h i ld r e n .  
809  m agazine  s u b s c r i p t i o n s ;  1 7 ,0 0 0  m em bers; 14 new u n i t s .
D i s t r i c t  V t o  b e  d iv id e d  i n t o  V and  VI a g a in .  M rs. Edwin M a ie r , W olf 
P o in t ,  named p r e s i d e n t  o f  D i s t r i c t  V I.
U n its  u rg ed  t o  send  r e p r e s e n t a t i v e  t o  C i t i z e n s '  C om m ittee . The fo l lo w in g  
i s  r e p r i n t e d  from  M ontana P a r e n t - T e a c h e r , F e b ru a ry , 1 9 4 8 , p p . 3 and 4 g 
"E d u c a tio n  i n  th e  U nïteâT  S t a t e s  i s  o n ly  a s  good a s  th e  p o o r e s t  
s c h o o l. T h e re fo re  i t  becom es a  r e s p o n s i b i l i t y  o f  th e  F e d e ra l  G overnm ent 
to  a s s i s t  th e  v a r io u s  s t a t e s  i n  p ro v id in g  a  b a s i c  p rog ram  o f  e d u c a tio n  
f o r  e v e ry  c h i l d .  Now b e  i t  r e s o lv e d :  t h a t  t h e  M ontana C o n g re ss  o f
P a re n ts  and  T e a c h e rs  le n d  i t s  w h o le -h e a r te d  s u p p o r t  t o  s e c u re  p a s s a g e  
o f  l e g i s l a t i o n  t o  a s s i s t  t h e  s t a t e s  i n  p ro v id in g  a  b a s i c  p rog ram  o f  
e d u c a tio n  f o r  e v e ry  c h i l d .
" E d u c a t io n a l  h i s t o r y  i n  M ontana was made on November 2 1 , 1947 , 
when p la n s  w ere  l a i d  f o r  t h e  f o r m a t io n  o f  a  S t a t e  C i t i z e n s '  C om m ittee 
on E d u c a tio n . . . The l a y  p u b l i c  w i l l  have  a  ch an ce  t o  h e lp  i n  th e  
s o lu t io n  o f  p ro b lem s t h a t  hav e  a r i s e n  d u r in g  th e  c r i s i s  i n  e d u c a t io n .
"The L ^ i s l a t i v e  A ssem bly  d u r in g  t h e  l a s t  s e s s io n ,  1947» f a i l e d  
to  so lv e  t h e  sc h o o l p ro b le m s o f  M ontana by  t h e  d e f e a t  o f  HB 1 2 4 ,
. . . t h a t  was th e  r e s u l t  o f  t h e  G o v e rn o r 's  C om m ission on E d u c a tio n .
I t  i s  le g e n d  now t h a t  o b j e c t i o n s  w e re  p r i m a r i l y  a g a i n s t  ' t h e  s i z s '  o f  
th e  b i l l ,  and  i r o n i c  t h a t  o f  th e  99  p a g e s  o f  th e  behem oth b i l l  u n ly  
27 p a g es  w ere  new. No o b j e c t i o n s  w ere  made t o  t h e  p r o v i s io n s  o f  th e  
b i l l ,  ev e ry o n e  g r a n t in g  t h a t  ' t r a n s p o r t a t i o n , ' ' f i n a n c e  »' ' c e r t i f i c a ­
tio n ,®  ' d i s t r i c t  r e - o r g a n i z a t i o n ,  ' e t c . ,  w ere  t h e  im m ed ia te  n e e d s  vcpon 
w hich l e g i s l a t i o n  was fo r th c o m in g .
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"The m ee tin g  on November 2 1 s t  was c a l l e d  by  th e  E x e c u tiv e  C o u n c il  
o f  t h e  MEA t o  w hich  c a r e f u l  c o n s id e r a t i o n  was g iv e n  t o  th e  s e l e c t i o n  o f  
r e p r e s e n t a t i v e  c i t i z e n s »  The g roup*  s i c  was g iv e n  a  t e n t a t i v e  agenda  
o f  e d u c a t io n a l  p ro b lem s a s  a  s t a r t e d  f o r  t h e i r  c o n s id e r a t io n »  . »
" I t  was t h e  c o n se n su s  o f  th e  30 e d u c a to r s  and l a y  p e o p le  a t te n d in g  
th e  m e e tin g  on November 2 1 s t  i n  H e len a  t h a t  th e  p ro b lem  o f  sc h o o l f in a n c e  
was one o f  t h e  m a jo r ,  i f  n o t  THE MAJOR s i c  , i s s u e *  I n  c o n ju n c t io n ,  i t  
was f e l t  t h a t  t h e  p r o p e r ty  t a x e s  w e re  to o  h ig h  and t h a t  non ta x a b le  s o u rc e s  
o f re v e n u e  a r e  n e e d e d , t h a t  a n  e q u a l i z a t i o n  m easu re  o f  t a x a t i o n  b e tw een  
l o c a l ,  c o u n ty  and  s t a t e  i s  n e c e s s a r y ;  and t h a t  t h e  s t a t e  m ust f u r n i s h  a  
g r e a t e r  s h a re  o f  t h e  f i n a n c i a l  lo a d  i n  t h e  f u t u r e .
" I t  was f u r t h e r  b ro u g h t  o u t  c l e a r l y  t h a t  t h e  o r g a n iz a t io n a l  s id e  o f  
th e  p i c t u r e  i s  n e c e s s a r y  t o  b a la n c e  t h e  f i n a n c ia l *  One o f  th e  p u rp o s e s  
o f HB 124 was t o  e l im in a te  th e  num ber o f  sm a ll  d i s t r i c t s . —t h a t  few er 
d i s t r i c t s ,  l a r g e r  a d m i n i s t r a t i v e  and  f i n a n c i a l  u n i t s ,  w i l l  do  t h e  jo b  
m ore a d e q u a te ly .
"C . R, A n d e rso n , r e s e a r c h  d i r e c t o r  o f  t h e  MEA . . * b ro u g h t  o u t  t h e  
need  o f  d e f in in g  “r e o r g a n i z a t i o n  o f  d i s t r i c t s “ and “c o n s o l id a t io n  o f  
s c h o o ls * ” The fo rm e r  m eans o f  com bin ing  o f  o u r  many sc h o o l d i s t r i c t s ,  
some w i th  v e ry  in a d e q u a te  t a x a b le  v a l u a t i o n s ,  i n  o r d e r  t o  fo rm  a  m ore 
a d e q u a te  t a x  b a s e ,  was u n s a t i s f a c t o r y .  The l a t t e r  im p l i e s  t h e  c lo s in g  o f  
sc h o o ls  w h ic h . . . we a r e  n o t  p r i m a r i l y  c o n c e rn e d  w i th .  . . U nder t h e  p ro ­
posed  c h a n g e s , i t  w ould have  rem a in ed  th e  sam e, o n ly  t h a t  an  amendment was 
added w hich  f u r t h e r  p r o t e c t e d  t h e  sm a ll  s c h o o l by sa y in g  t h a t  “no sc h o o l 
cou ld  b e  c lo s e d  w i th o u t  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  p e o p le  co n ce rn e d  . , , ®
" C h a f f in  a g a in  u rg e d  th e  o r g a n iz a t io n  o f  a  c i t i z e n s *  com m ittee  and 
D r. G eorge g e lk e ,  c h a n c e l lo r  o f  t h e  U n iv e r s i ty ,  made a  m o tio n  t o  th e  
group r e l a t i v e  t o  t h e  f o r m a t io n  o f  su ch  a  c o m m itte e . The m o tio n  was 
c a r r i e d  t h a t  a  S t a t e  C i t iz e n s *  C om m ittee on E d u c a tio n  b e  fo rm ed .
"Much c o n s id e r a t i o n  was th e n  g iv e n  by  t h e  g roup  t o  t h e  fo l lo w in g ;  
How w i l l  t h i s  co m m ittee  b e  form ed? By w h at b a s i s  w i l l  m em bership b e  
d e c id ed ?  Who w i l l  c a l l  t h e  i n i t i a l  m ee tin g ?  e tc *  Some th o u g h t a  g eo ­
g r a p h ic a l  b a s i s  sh o u ld  b e  em ployed w i th  r e p r e s e n t a t i v e s  coming from  th o s e  
g e o g ra p h ic a l  s e c t i o n s ,  o th e r s  t h a t  t h e r e  sh o u ld  b e  one r e p r e s e n t a t i v e  
from  each  c o u n ty , w h i le  a  t h i r d  su g g e s te d  t h a t  th e  s c h o o l c e n su s  b e  u sed  
f o r  d e le g a t in g  r e p r e s e n ta t io n *
" A f te r  much d i s c u s s i o n ,  a  m o tio n  was made t h a t  t h e  P a re n t-T e a c h e r  
o rg a n iz a t io n  w ould b e  t h e  m o st i m p a r t i a l  and  th e  m ost l o g i c a l  g ro u p  t o  
c a l l  th e  i n i t i a l  m ee tin g *  As anyone can  become a  member o f  t h e  P a r e n t -  
T each e r o r g a n iz a t io n  o r  a t t e n d  an y  o f  i t s  m e e tin g s ,  th e  groiq) u n an im o u sly  
en d o rsed  th e  p r o p o s a l  t h a t  t h e  PTA c a l l  t h i s  m ee tin g *  The fo l lo w in g  
f o u r  p o in t s  p ro p o se d  b y  v a r io u s  members o f  t h e  g ro u p  w ere  ap p ro v ed  ;
" 1 . Recommended, t h a t  p ro b lem s b e  s tu d ie d  b y  a  C i t iz e n s *  C om m ittee 
r e p r e s e n t in g  a l l  s t a t e - w id e  o r g a n iz a t io n s  and  a l l  s e c t i o n s  o f  t h e  s t a t e *
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” 2 ,  Recommended, t h a t  t h e r e  b e  a p p o in te d  a  C i t i z e n s ’ C om m ittee On 
E d u c a tio n  t o  c o n s id e r  and  p r e p a r e  a  l e g i s l a t i v e  p rog ram  p e r t a in i n g  to  
e d u c a t io n a l  p ro b lem s t o  b e  p r e s e n te d  t o  t h e  19^9  l ^ i s l a t u r e .
”3 .  Recommended, t h a t  t h e  PTA ta k e  t h e  r e ^ o n s i b i l i t y  o f  c a l l i n g  
p u b l ic  m e e tin g s  i n  each  c o u n ty  f o r  t h e  p u rp o s e  o f  o rg a n iz in g  th e  
C ounty  C i t i z e n s ’ C om m ittee on E d u c a tio n ,
”4 ,  Recommended, t h a t  e ach  C ounty  C om m ittee s e l e c t  a  m e n te r  t o  
s e rv e  on a  S t a t e  C i t i z e n s ’ C om m ittee On E d u c a tio n  t o  b e  c a l l e d  i n t o  
m ee tin g  b y  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  PTA,
’’M rs. D a l la s  J ,  R eed , s t a t e  p r e s i d e n t  o f  t h e  M ontana C o n g ress  o f  
P a r e n ts  and  T e a c h e rs ,  r e p r e s e n t in g  h e r  o r g a n iz a t io n  a t  t h i s  m e e tin g , 
a c c e p te d  t h i s  i n i t i a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  and  a l l  members o f  t h e  g r o tp  en­
d o rse d  t h e i r  a id  i n  e v e ry  way p o s s i b l e  i n  g e t t i n g  t h e  S t a t e  C i t i z e n s ’ 
C om m ittee On E d u c a tio n  o r g a n iz e d .  (On Decem ber 3 r d ,  M rs. Reed s e n t  a  
l e t t e r  o f  e x p la n a t io n  t o  t h e  E x e c u tiv e  B oard o f  t h e  M ontana C o n g re ss  o f  
P a r e n ts  and  T e a c h e rs  and  a sk e d  f o r  t h e i r  a p p ro v a l  t o  go a h e a d .)
’’T h is  i s  in d e e d ,  a  h is to i* ic  m ile s to n e  f o r  e d u c a tio n  i n  M ontana.
The fo rm a t io n  o f  a  C i t i z e n s ’ C om m ittee On E d u c a tio n  i s  an  o p p o r tu n i ty  
f o r  e v e ry  c i t i z e n , ,  r e g a r d l e s s  o f  r a c e ,  c r e e d ,  c o lo r  o r  a f f i l i a t i o n ,  t o  
p a r t i c i p a t e .  "The S c h o o ls  A re  T o u rs"  can  becom e a  r e a l i t y ,  f o r  a l l  o f
th e  c h i ld r e n  o f  a l l  o f  t h e  p e o p le  a r e  t h e  on es m ost a f f e c t e d .  The C i t i z e n s '
Com m ittee On E d u c a tio n  c a n  b e  ^ a t  t h e  name i n p l i e s — c i t i z e n s  a ssem b led  
to g e th e r  f o r  tJ ie  e d u c a t io n a l  w e l f a r e  o f  a l l  t h e  c h i ld r e n  o f  M ontana, 
a p p ly in g  e v e ry  e f f o r t  o f  i n t e l l i g e n c e  and  c o o p e ra t io n  t h a t  c an  b e
m u ste re d  f o r  t h e  common g o o d ."  j j " I n v i te d  g u e s t s .  P . 2 1 ^
1948-1949
1 0 th  S t a t e  C o n v e n tio n , B i l l i n g s ,  O c to b e r 1 8 , 1948; 190 d e le g a te s ;
1 7 ,3 9 7  m em bers; 22 B oard  m em bers; S p eak er—D r. G eorge S d .k e .
M rs. C h a r le s  A. S n y d e r o f  Omaha, N e b ra sk a , s p e a k e r  a t  w orkshop .
New O f f i c e r s :  M r. H a rry  M, R o ss , B u t te ,  p r e s i d e n t ;  M rs. F ran k  K e r r ,
G re a t  F a l l s ,  1 s t  v i c e - p r e s i d e n t ;  M rs. E . R. H unger, H e le n a , 2nd v i c e -  
p r e s id e n t ;  M rs, M arion  C ra w fo rd , L a u r e l ,  3 rd  v i c e - p r e s i d e n t ;  M rs, A.
R, F e r ro n , s e c r e t a r y ;  M rs , W. W. J o n e s ,  H av re , t r e a s u r e r .
M rs. Reed made h o n o ra ry  v i c e - p r e s i d e n t .
S t a t e  Board M e e tin g ,
W orkshops i n  M is s o u la ,  Bozem an, D i l l o n ,  H av re , and  B i l l i n g s .
Among r e s o l u t i o n s  p a s s e d  a t  S t a t e  C o n v e n tio n  w ere  th e s e :  T h a t t h e  n eed
f o r  a c t i v e  r e c r u i tm e n t  o f  young p e o p le  f o r  t h e  te a c h in g  p r o f e s s io n  b e  
encouraged  w ith  p a r t i c u l a r  em phasis  on th e  e le m e n ta ry , A s i n g l e  s a l a r y  
s c a le  b a se d  on t r a i n i n g ,  on e x p e r ie n c e .  A minimum s a l a r y  o f  $2400 f o r  
b e g in n e rs  w ith  f o u r  y e a r s  o f  t r a i n i n g  and  a  maximum o f  $ 6000 . "T h a t 
t h i s  body  recommends t h a t  te a c h in g  lo a d  b e  l i g h t e n e d  to  i n c r e a s e  th e  
e f f i c i e n c y . "  # 5 ~ " T h a t  a l l  o r g a n iz a t io n s  i n t e r e s t e d  i n  e d u c a t io n  p r e s e n t  
a  u n i te d  f r o n t  t o  t h e  la w  m aking body  and s u p p o r t  t h e  recom m endations o f
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the dtlsens* Comslttee. « • • #6cM»t*ThAt If neoeeaaiy, the FTA veold be 
in fever of a sales tax which would «Kclude feed stuffs and medicine.”
It would H k e  Investlgetlen Into ether sources of revenue such as ±a^ 
creased Income tax, severance tax, or others first, auoh tax to be 
earmarked for education only#
Five scholarships awarded to Hr. Donald Demmons, Shelby, Montana, 1^0$
Hr. Bayliss Cummins, Kallspell, Montana, MSG g M.ss Mary Baker, Whitehall, 
Hcmtana, State Normal, Dillong Hr. Palmer Scott, Dodson, Montana, 
Northern College, Havre; Miss Irma Iverson, Billings, Moniaaa, Eastern 
Normal, Billings.
Units U3̂ «d to send donations for scholarships and to support legisla­
tion for hot lunch program, more Federal aid for educating Indian 
children.
Montana Parenatt-Tea^erw-1162 subscriptions.
”MrI Re#s called on our Legislature chairman. Hr. D. D. Cooper. He in 
turn introduced Hr. C. R. Anderson, who worked in the last Legislature 
during the entire sessitm. Hr. Anderson stated that the PtA backed by 
the dtiaens* Committee, were responsible for the major achievements of 
school legislation, teacher retirement, and certlflcatlw bills that 
were passed.
1 9 4 W 9 5 0
District Conventlcnso-Oct. 19, I, Missoula g pet. 11, U ,  Helena g 
Oct. 13, i n^ Havreg Oct. 17, IV, Wrdag Oct. 15, V A VI, Wolf Point. 
Five $100 scholarships awarded.
Beginning of drive for funds for National Headquarters.
Mrs. Reed, in discussing the part the Citlsens* Committee would 
have in the future, stated it could function tmly in the future when all, 
counties contributed their share toward its s%»port.
Talk on Juvenile Protectlon=Mrs. Maggie Smith Hathaway.
Workshops at HSU, MSC, Eastern, and Idllon=«Thema=”H<we life and Family 
Relations.”
MCPT urged making kindergartens part of school budget.
1 9 5 0 c l9 5 1Harry Ross, president. District Conventions»»!, poison, Oct. 9: H ,  
Butte, Oct. 19g m .  Great Fall#, Oct. llg IV, Laurel, Oct. 21g V,
Richey, Oct. I6g VI, Glasgow, Oct. 1^. Natloiml %>caker=«Mr6. H. H. 
Hargreaves.
20 new PTA* 3 formed. Also new rural council in Ravalli Coun^.
Menhership over 20,000.
Summer workshops w w e  held in 1950 at three of the state educational 
institutions, and pl^ns have been made to conduct them again in 1951.
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F iv e  s c h o la r s h ip s  o f  $100 each  g ra n te d  to  s tu d e n ts  a t  th e  s t a t e  
s c h o o ls  o f  e d u c a tio n  who show e x c e p t io n a l  p ro m ise  o f  becom ing good 
t e a c h e r s .
The B oard  o f  M anagers m et a t  B u tte  i n  A p r i l  t o  s tu d y  i te m s  o f  
b u s in e s s  f o r  p r e s e n t a t i o n  t o  t h e  d e le g a t e s  a t  th e  s t a t e  c o n v e n tio n . 
C om m ittees w ere  a p p o in te d  (1 )  t o  recommend b y law s r e v i s i o n s ,  (2 )  to  
fo rm u la te  l e g i s l a t i o n  p o l i c y .
M rs. Reed r e p o r te d  t h e  f i n d in g s  o f  th e  W hite  House C o n fe ren ce  w hich  she  
a t t e n d e d .
Th«ne— "How can  v a r io u s  g r o tp s  make f o r  a  H a p p ie r , H e a l th ie r ,  B e t t e r -  
a d ju s te d  A d u lt? "  r s ic 1
M rs. Jo n e s  s e n t  r e p o r t  o f  N a t io n a l  B u ild in g  fu n d — $ 3 4 0 .4 1 .
M rs, K e rr  r e p o r t s  $326 ,15  i n  th e  S c h o la r s h ip  fu n d .
M rs. N e lso n  moved we ta k e  th e  money n e c e s s a ry  t o  b r in g  th e  fu n d  to  $500 
from  th e  g e n e r a l  fu n d  u n t i l  th e  am ount i s  a c c u m u la te d . C a r r ie d .
S t a te  c o n v e n tio n  d a t e s  w ere  s e t  f o r  O c t. 1 9 -2 0 th *
M rs. B lak e  and M rs. C raw ford  r e p o r te d  on w orkshop a t  O r^ o n  S t a t e .
1 9 5 1 -1 9 5 2
M rs, Cramp to n  i s  a v a i l a b l e  f o r  w orkshops i n  M ontana n e x t  y e a r ,  b e fo r e  
Decem ber. She w ould l i k e  two d a y s  a t  e ach  d e s ig n a te d  p l a c e .  She w i l l  
a l s o  g iv e  i n s t r u c t i o n  t o  new o f f i c e r s  a t  c o n v e n t io n s .
M rs, K err r ^  o r  t e d  on th e  S c h o la r s h ip  fu n d ; t h i s  y e a r  i t  i s  $555*65.
She s a id  t h e  p r e v a i l i n g  m ethod o f  h a n d lin g  th e  fu n d  i s  v e ry  d is c o u ra g in g  
to  th e  C hairm an and  w is h e s  t h e  S t a t e  t r e a s u r e r  b e  a sk ed  t o  send a 
q u a r t e r ly  s ta te m e n t  w i th  l i s t  o f  U n its  and  am ount o f  c o n t r i b u t i o n .
S pring  Board M eeting— H e le n a , March 2 8 -2 9 , 1952 .
D i s t r i c t  C o n v en tio n s— I , 2 -d a y , K a l i s p e l l ;  I I ,  2 -d a y , Townsend; I I I ,  2 -  
d a y , Lew istow n; IV , B i l l i n g s  (Lockwood F l a t s ) ;  V, 1 -d a y , G le n d iv e ; V I, 
N a tio n a l  r e q u e s te d  we h a v e  a  C i v i l  D e fen se  C hairm an; M rs. C h a r le s  Lay o f  
H elena h a s  been  a p p o in te d .  A tte n d e d  m ee ting  c o o rd in a t in g  c i t y ,  c o u n ty , 
and s t a t e  o f f i c e r s .  P la n  word o f  m outh p u b l i c i t y  t o  a c q u a in t  p e o p le  
w ith  p ro g ram . C ascade  C ounty  p re p a re d  f o r  em ergency , Montana o n ly  s t a t e  
r e p r e s e n te d  w ith  C anada. F i r s t  a i d ,  n u r s in g  c o u r s e s ,  f i r e  p r e v e n t io n  
inform a'td.on n e c e s s a r y .  P r e p a r a to ry  k i t s  a v a i l a b l e .
S ta te  c o n v e n tio n . G re a t  F a l l s ,  O c t. 1 8 , 1951; 15 B oard Members and  I 66  
D e le g a te s  opened th e  c o n v e n tio n .
M rs. H a rg re a v e s , N a t io n a l  v i c e - p r e s . , spoke on "The C i t i z e n  C h i ld ,  H is 
Needs i n  a  F re e  W o rld ."
New s t a t e  o f f i c e r s — M rs. M arion  C raw fo rd , L a u r e l ,  p r e s id e n t ;  M rs. E . R. 
M unger, H e len a , 1 s t  v i c e - p r e s i d e n t ;  M rs. C e c i l  Thomas, G re a t  F a l l s ,
2nd v i c e - p r e s id e n t ;  M rs. W i l l i s  Thurow, G le n d iv e , 3 rd  v i c e - p r e s i d e n t ;
M rs, M a rsh a ll  R ic h a rd s ,  B u t te ,  s e c r e t a r y ;  M rs, M o rr is  B la k e , K a l i s p e l l ,  
t r e a s u r e r .  M rs, H a rg re a v e s  i n s t a l l e d  th e  o f f i c e r s .
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F iv e  $100 s c h o la r s h ip s  aw arded—A n ita  Mosby, B u t te ,  W este rn  Montana C o lle g e  
o f  E d u c a tio n , D i l lo n ;  R o b e r t  J .  McRae, J o rd a n ,  MSU; J a c k ie  Lou P e t ty jo h n ,
MSC; V ernon H. A k in s , Lame D e e r , E a s te rn  M ontana C o lle g e  o f  E d u c a tio n ,
1 9 5 2 -1 9 5 3
The B oard o f  M anagers m et I n  H e le n a , A p r i l  1 0 .1 1 ,  1953# M rs, M arlon 
C raw fo rd , s t a t e  p r e s i d e n t ,  p r e s i d in g .
M rs, C r a ^ o r d  a t te n d e d  "Home and  S ch o o l A s s o c ia t io n "  m eeting  I n  C anada, 
D i s t r i c t  p r e s i d e n t s  r e q u e s te d  t o  a p p o in t  d i s t r i c t  ch a irm an  to  c o rre sp o n d  
w i th  s t a t e  c h a irm a n .
R e s o lu tio n  t o  b e  p r e s e n te d  a t  s t a t e  c o n v e n tio n  recommending "Each o f  th e  
s ix  d i s t r i c t s  b e  s u b -d iv id e d  I n  such  a  m anner, d epend ing  on p o p u la t io n  
and g e o g ra p h ic  p o s s i b i l i t i e s  t o  f a c i l i t a t e  th e  b u s in e s s  o f  th e  l o c a l e , "  
Seconded and  c a r r i e d ,
M rs, B e r te ls o n  r e p o r te d  on p a r e n t  e d u c a t io n .  R ad io  p ro g ram , t e n  I n  s e r i e s .  
M rs, P a u l W hitney  opened c o u r s e .  Tape r e c o rd in g  o f  one p ro g ram ,
M rs, M icka, W orkshop C hairm an , r e p o r te d  M isso u la  p re p a r in g  f o r  3 -d ay  
w orkshop. Theme— " P a r e n t  E d u c a t io n ,"  B i l l i n g s  p la n s  workjüiop l a t e r  
I n  summer. I n v e s t i g a t e  p o s s i b i l i t y  o f  s e c u r in g  M rs, W hitney  a s  g u e s t  sp e a k e r . 
Com m ittee named t o  i n v e s t i g a t e  p o s s i b i l i t y  o f  h i r in g  p a id  p e rs o n  f o r  
s e c r e t a r y ,  t r e a s u r e r ,  and  e d i t o r ;  M r, O l iv e r  P e te r s o n ,  M rs, E . R.
Munger, Mrs, A, L , Armstrong.
48 h ig h  s c h o o ls ,  2450 s tu d e n ts  have  D r iv e r ’ s T r a in in g ,  B i l l i n g s ,  Q len­
d iv e ,  B u t te - b lc y c le  p r o t e c t i o n  p ro g ram , Dawson C ounty  p u rc h a se d  A udio­
m e te r  sp o n so red  by  th e  K lw an ls C lu b ,
E d u ca tio n  c o n d i t io n  c r i t i c a l .  3 5 0 ,0 0 0  t e a c h e r s  l o s t  I n  1953 .
Coming ré fé ren d u m s a t  B o u ld e r  and  G re a t  F a l l s  ( S t a t e  s c h o o ls )  p a r t  o f 
cam paign.
Scholarships well received, Mrs. Kerr: "Scholarships should be permanent
In budget, not volunteer,"
National Headquarters— Montana contributed $195*13.
M rs, M icka, w orkshops; Ju n e  1 8 -2 0 , M is s o u la . Each w orkshop co n d u c ted  I n  
s a id  l o c a l e ,  C a th e r in e  R eed , Oregon S t a t e  C o l le g e , g u e s t  s p e a k e r ,
144 a t te n d a n c e  l a s t  y e a r .  Aim— re a c h  s t a t e  l e v e l  p e o p le .  N om inating 
Com m ittee: Mr, O l iv e r  P e te r s o n ,  D l s t ,  4 ; M rs, H o lsey  Jo h n so n ; 2 , M rs, A.
L . A rm strong , 1 ; M rs, C . J ,  I h l e r ,  3 ; M rs, H enry Boyd, 6 ; M rs, H a r r is  
O lson , 5 ,
1 9 5 3 .1 9 5 4
P re -C o n v en tio n  B oard M e e tin g , M rs. M arlon F . C raw fo rd , s t a t e  p r e s i d e n t .  
Montana B u l l e t i n  c o s t s  $ 8 7 4 ,6 5 , C o s t  o f  p u b l i c a t i o n  I s  $ 1 ,1 5 1 ,9 7 .
Montana— 1 ,1 0 9  s u b s c r i p t io n s ,  250 B u l l e t i n s  m a ile d  o u t  o f  s t a t e ,
M rs, A rm strong , ch a irm an  o f  co m m ittee  t o  I n v e s t i g a t e  o f f i c e  c o n s o l id a ­
t i o n ,  s a id  N a t io n a l  recommends t o  n o t  p o o l  o f f i c e s .  Keep b u l l e t i n  
s e p a ra te  and o f f i c e s  a s  th e y  a r e .
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M rs, Mtmger sx iggested  r e t u r n  t o  t h r e e - y e a r  te rm  and  no second  t e r m -  
same a s  N a t io n a l .  M otion  to  c o n s id e r  change  and t a k e  t o  c o n v e n tio n  
moved, seco n d ed , and  c a r r i e d .
$7 0 ^ .2 5  i n  s c h o la r s h ip  fu n d . $78 4 .0 6  i n  b a n k . D ecided  to  keep s c h o la r ­
s h ip  fu n d  v o lu n ta r y .  R e c ip ie n t s  w ere—N ina M i l l e r ,  A ld e r ,  E a s te rn ;
D o r is  Mae Combs, N ashua, N o r th e rn ;  Donna W ird e l,  B u t te ,  W este rn ; John  
B r i t t o n ,  B ig F o rk , MSU; D eL o ris  S i v e r t s ,  MSC.
$340 ,48  i n  N a t io n a l  H e a d q u a r te rs  fu n d .
S t a t e  P a re n t-T e a c h e r  C o n v e n tio n , O c t. 8 -1 0 , 1953* H e le n a ,
M rs. N o rd fo r s ,  N a t io n a l  S p e a k e r . Theme— " B e t t e r  Homes, B e t t e r  S c h o o ls , 
and B e t t e r  C om m un ities ."
M rs, M icka showed "G old B r ic k s "  b e in g  s o ld  f o r  25^ t o  i n c r e a s e  N a t io n a l  
B u ild in g  fu n d  d o n a tio n  w h ich  i s  $922 . Names o f  p u r c h a s e r s  p a s te d  on 
" b r ic k  w a l l"  and s e n t  t o  N a t io n a l .
New s t a t e  o f f i c e r s — M rs, M arion F . C raw fo rd , L a u r e l ,  p r e s id e n t ;  M rs. £ . R, 
M unger, H e le n a , 1 s t  v i c e - p r e s i d e n t ;  M rs. W i l l i s  Thurow, G le n d iv e , 2nd 
v i c e - p r e s id e n t ;  M rs. M o rr is  B la k e , K a l i s p e l l ,  3 rd  v i c e - p r e s i d e n t ;  M rs. 
Thomas M icka, H a m ilto n , t r e a s u r e r ;  M rs. M a rs h a ll  R ic h a rd s , B u t te ,  s e c r e t a r y .  
M otion t o  in c r e a s e  s c h o la r s h ip  t o  $125 o r  $130 , d epend ing  on r e g i s t r a t i o n  
f e e  o f i n s t i t u t i o n ,  seconded  and c a r r i e d .
F o u n d e rs ’ Day g i f t — $ 7 8 2 .5 7 , $ 3 9 1 .2 3  k e p t  i n  M ontana,
D i s t r i c t  p r e s i d e n t s  r e p o r t s ;
D i s t r i c t  1— th*s, W ehr, 2 New U n i t s ,  1  r e - o r g a n iz e d ,  a s s i s t e d  w ith  
b u i ld in g  p ro g ram , had s a f e t y  p ro g ram s, w orking  to  s t r e n g th e n  s tu d y  
g ro u p s , f i lm s  shown.
D i s t r i c t  ^ - M r s ,  I lv e d s o n  ( r e p o r t  f i l e d )  2 New U n its ;  p rogram s 
in c lu d e d  s a f e t y ,  m e n ta l h e a l t h ,  b u i ld i n g s ,  a u d io - v i s u a l  a i d s ,  d r i v e r  
t r a i n i n g ,  w a te r  s u p p l i e s ,  and  b e t t e r  m o tio n  p i c t u r e s ,  h o t  lu n c h  and 
community r e c r e a t i o n .  S ubm its  Bozeman’ s i n v i t a t i o n  f o r  D i s t r i c t  
C o n v en tio n .
D i s t r i c t  ^ - M r s ,  W a ld r ip . 4  New U n its ;  su p p o rte d  s t a t e  s c h o la r s h ip  
fu n d , r e c r e a t io n  p ro g ra m s , p a n ^  d i s c u s s io n  o f  r e p o r t  c a r d s ,  to o k  
a c t iv e  i n t e r e s t  i n  e x t r a c u r r i c u l a r  n e e d s , inqproved sc h o o l g ro u n d s , 
and h e lp e d  c le a n  sc h o o l b u i l d i n g . P rogram s in c lu d e d  m en ta l h e a l t h ,  
s a f e t y ,  f i lm s  fro m  f i lm  l i b r a r y .
D i s t r i c t  4 — M rs, R oss Crow. No r e p o r t .
D i s t r i c t  5 —M rs. C h a r le s  M i l l e r .  No r e p o r t .
D i s t r i c t  ^ - M r s ,  I r v in g  H oye. M rs, Hoye r e p r e s e n te d  by Mr. Gene 
McCrackenT s e c r e t a r y .  D i s t r i c t  6 ,  3 New U n i t s ,  D e le g a te s  to  work­
shop i n  M is s o u la . L o c a l w o rk sh o p s, 11 u n i t s  a t t e n d in g ,  Brockway 
c e le b r a te d  2 5 th  a n n iv e r s a r y .  Summer Round-Up p ro g ram ,
M rs. K err— S c h o la r s h ip  C hairm an , S c h o la r s h ip s  i n  5 th  y e a r .  To d a te — 
$1 , 3 0 4 , 3 1 . 1 ,5 0 0  B u l l e t i n s  s e n t  o u t .
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M r. Gr«m ner— S a f e ty  ch a irm an — r e p o r te d  52  s c h o o ls  o f f e r  d r i v e r  t r a i n i n g ;  
100 s c h o o ls  o f f e r  c la s s ro o m  i n s t r u c t i o n  o n ly . Highway P a t r o l — t e s t i n g  
d e v ic e  f o r  t r a i n i n g  d r i v e r s — c o n ta c t  B od ley  V a cu ra , H ^ e n a .  Need f o r  
more s t r i n g e n t  d r iv e r s *  la w s  and  r e s p o n s i b i l i t y  la w s .  Home i n j u r y  h ig h .  
More d e a th s  from  a c c id e n ts  th a n  from  com m unicable d i s e a s e s .
D i s t r i c t  C o n v e n tio n s  recommended— D i s t r i c t  1 ,  H ot S p r in g s ;  D i s t r i c t  2 , 
Bozeman; D i s t r i c t  3» H avre; D i s t r i c t  4 ,  B i l l i n g s ;  D i s t r i c t  5» B roadus; 
D i s t r i c t  6 ,  B a i n v i l l e .
PTA Bonds— M rs. M icka r e p o r te d  **F" Bonds re a c h e d  m a tu r i ty ,  no lo n g e r  
d raw ing  i n t e r e s t .  I n s t r u c t i o n s  t o  buy  ”E" Bonds w i th  th e  $ 1 ,0 0 0  i n  
m o tion  b y  M rs. M unger. Seconded and c a r r i e d .
M rs. R i le y  moved t o  i n c r e a s e  t h e  s c h o la r s h ip  t o  $150 , a s  t u i t i o n s  have  
in c r e a s e d .  M o tion  c a r r i e d .
M rs. J o u r d e n n a is ,  W orkshop c h a irm a n , s a id  d a t e  t e n t a t i v e l y  s e t  Ju n e  21 - 
22 , H is s  M arian  Benee t o  b e  p r i n c i p a l  s p e a k e r .
N a tio n a l  H e a d q u a r te rs  fu n d  r e p o r t e d  a b o u t  $ 3 70 .
1954-1955
M rs. C raw ford  a t te n d e d  A d m in is t r a to r s  c o n fe re n c e  and  I n la n d  Eimpire 
E d u c a tio n a l m e e t.
D i s t r i c t  P r e s id e n ts *  r e p o r t s ;
D i s t r i c t  1— M rs, W ehr. 2 new D n i t s .  T e l^ r a m s  t o  L e g i s l a t o r s .
P rogram s in c lu d e d  p a n e l  d i s c u s s io n s  on d r i v e r  t r a i n i n g ,  h e a l th  
m e a su re s . Worked on m i l l  l e v y ;  p rog ram  f o r  slow  c h i ld r e n .
D i s t r i c t  2—M rs. R i le y .  2 new U n i t s .  P r e - s c h o o l  Round-Up, eye  t e s t s ,  
d r i v e r s  * t r a i n i n g , s e v e r a l  h o t  lu n c h  p ro g ram s; sp o n so red  sc h o o l 
a c c id e n t  i n s u r a n c e ,  p a r e n t  e d u c a t io n ;  w orked on bond i s s u e ,  
a t te n d e d  w orkshop ; had  m ix e r  d a n c e s .
D i s t r i c t  3—M rs. G a r r i s o n .  2 new U n i t s .  Had sc h o o l c h i ld r e n  f i n g e r ­
p r i n t e d ;  had  C i v i l  D e fen se  p ro g ram , f i r s t  a id  c l a s s e s ,  p a r e n t  
e d u c a tio n  p ro g ram .
District 4— Mrs. Veach. No report.
ï t t s t r i c ^  5—M rs. S h i e ld s .  S u rv e y  f o r  h o t  lu n c h ;  w orked on s c h o o l bond 
i s s u e ;  had  i n o c u l a t i o n  p ro g ra m . C e n t r a l  u n i t  h a s  b een  d iv id e d  
and a  new c o u n c i l  i s  b e in g  p la n n e d .
D i s t r i c t  6— M rs. H oye. 2 new U n i t s .  E d u c a tio n  f o r  T . B . p rog ram ; 
a c t i v e  l e g i s l a t i o n  p ro g ram ; c o n v e n tio n  and w orkshop i n  D i s t r i c t ;  
v a r ie d  h e a l th  p ro g ra m .
M rs. Munger r e p o r te d  on h e r  t r i p  t o  N a t io n a l  t o  a t t e n d  w orkshop on l e a d e r ­
sh ip  t r a i n i n g .
L if e  m em bership p u rc h a se d  f o r  P r e s i d e n t ,  M rs. C raw fo rd ; a l s o  l i f e  member­
sh ip  f o r  incom ing  p r e s i d e n t .
S t a te  c o n v e n tio n  t o  b e  h e ld  f i r s t  w eek i n  November i n  B u t te .
S c h o la rs h ip  in c r e a s e d  b y  $ 2 5 , m aking am ount $175 p a r  s tu d e n t .
Board v o te d  t o  e n d o rse  M rs . C raw fo rd  f o r  a  r e g io n a l  p residen< gr o r  a 
n a t io n a l  c h a irm a n sh ip .
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1955-1956
M rs. M arion  F . C raw fo rd , s t a t e  p r e s i d e n t ,  p r e s id e d  a t  Board o f  M anagers 
m e e tin g .
M rs, L o n ie  S h ie ld s ,  p r e s ,  o f  D i s t r i c t  5# s u b m itte d  h e r  r e s i g n a t io n .  
D i s t r i c t  p r e s i d e n t s  r e p o r t ;
D i s t r i c t  1 — M rs, W ehr, 1  New U n i t .  P la n n in g  d i s t r i c t  w orkshops i n
two s e c t i 'o n s  o f  h e r  d i s t r i c t .
D i s t r i c t  2—M rs. R i le y .  1 New U n i t ,
D i s t r i c t  M rs. G a r r is o n .  2 New U n i t s .  H eld d i s t r i c t  workshop
m ee tin g  and  d i s c u s s io n  g ro u p .
D i s t r i c t  4— M rs. V each. 3 New U n i t s ,
D i s t r i c t  5 — (G roup r e p o r t in g  f o r  I f r s .  S h i e ld s . )
D i s t r i c t  S —M rs. Hoye. 1 New U n it .  D i s t r i c t  w orkshop o f 26 u n i t s ;
20 r e p r e s e n te d  w ere  new p r e s i d e n t s .
The B oard o f  M anagers o f  th e  M ontana C o n g re ss  o f  P a r e n ts  and  T ea ch e rs  
recommends t h a t  M rs. C raw ford  b e  commended f o r  h e r  l e a d e r s h ip  i n  th e  
grow th  and  scope  o f  a c t i v i t y  and  p r e s t i g e  o f  PTA d u r in g  h e r  a d m in is t r a ­
t io n ;  w ith  a  s p e c i a l  c i t a t i o n  f o r  h e r  work i n  th e  a r e a  o f P u b lic  r e l a t i o n s  
and s e c u r in g  a  r e p r e s e n ta t i o n  and  r e c o g n i t io n  o f  PTA on th e  S t a t e  and 
N a tio n a l  l e v e l  by  o r g a n iz a t io n s  i n t e r e s t e d  and  a c t i v e  i n  t h e  f i e l d s  o f  
e d u c a tio n  and  c h i ld  w e l f a r e .
S t a te  P a re n t-T e a c h e r  C o n v e n tio n , November 1 0 -1 2 , 1955 , B u t te .
M rs. M arion  C raw fo rd , s t a t e  p r e s i d e n t ,  p r e s i d in g ,
M rs. R o U in  Brown, N a t io n a l  p r e s i d e n t  o f  PTA, m a jo r  s p e a k e r . M rs. Brown 
t o ld  u s we a r e  n o t  th e  s e l f - s u f f i c i e n t  n a t io n  we have  ch o sen  to  b e l i e v e ;  
1 /3  o f  o u r m a t e r i a l s  a r e  im p o r te d . M ust l e a m  to  c o n se rv e  human pow er 
and h e lp  p e o p le  th e  way th e y  w an t t o  b e  h e lp e d  u se  th e  freedom  we h a v e . 
Should b e  more r e l i g i o n  d is c u s s e d  t o  a c q u a in t  c h i ld r e n  w ith  th e  " G r e a te s t  
p ie c e  o f  L i t e r a t u r e  t h e  w o rld  h a s  e v e r  know n."
S ta te  c o n v e n tio n , B u t te ;  197 d e l ^ a t e s ;  23 B oard members; 44 g u e s ts ;
264 t o t a l .
New s t a t e  o f f i c e r s — M rs. C la ra  M unger, H e len a , p r e s i d e n t ;  M rs, W. G, 
N e lso n , B u t te ,  1 s t  v i c e - p r e s i d e n t ;  M rs. I r v in g  Hoye, F r o id ,  2nd v ic e -  
p r e s id e n t ;  M rs. Guy M ayberry , H av re , 3 rd  v i c e - p r e s i d e n t ;  M rs. W i l l i s  
Thurow, A naconda, t r e a s u r e r ;  M rs. B. B e r te ls o n ,  B i l l i n g s ,  s e c r e t a r y .
M rs. M a rsh a ll R ic h a rd s  p r e s e n te d  L i f e  M em bership aw ard to  M rs. C la ra  
Munger.
F iv e  s c h o la r s h ip s  g iv e n  i n  S t a t e  t o  s tu d e n t  i n  2nd y e a r  l e v e l  and i n  
M issou la  and  Bozeman 3 rd  y e a r  l e v e l .  Amount f o r  each  s tu d e n t  $175 o u t­
r i g h t  g i f t .  U n its  u rg ed  t o  send  money t o  S t a t e  T re a s u re r ,  M rs. W i l l i s  
Thurow, 208 E. 3 r d ,  A naconda. S c h o la r s h ip  fu n d — $ 7 4 6 .1 1 ,
Montana C o n g ress  o f  P a r e n ts  and  T e a c h e rs  S p rin g  B oard M ee tin g . M rs.
C la ra  M unger, p r e s i d e n t .
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M rs. R, H. D ightm an r e p o r te d  on fo rm s s e n t  t o  PTA u n i t s  f o r  Roundup,
Medical forms to 114 units for total of 5*750 persons.
S c h o la r s h ip s  in c r e a s e d  t o  $220 p e r  y e a r .
At 1956 Summer Workshop, 43 cities represented, 76 units, 15 Board 
members, I96 registered.
1 9 5 6 -1 9 5 7
C hairm en to  su b m it y e a r s  p la n  o f  work to  p r e s i d e n t  fo llo w in g  S p ring  
B oard M eeting  so th e y  may b e  ap p ro v ed  by  E x e c u tiv e  C om m ittee b e fo r e  p u t  
i n to  a c t i o n .
S t a te  W orkshop to  b e  Ju n e  2 3 -2 5 , M is s o u la , M ild red  N e lso n  to  b e  B oard 
r e p r e s e n ta t i v e  on c o o r d in a t io n  an d  p la n n in g .
C o n t r ib u t io n s  o f  $25 o r  m ore b y  u n i t  t o  S t a t e  S c h o la r s h ip  Fund may b e  
g iv e n  i n  f o r  a  L i f e  Member,
Fam ily  L iv in g  C o n fe re n ce  t o  b e  h e ld  Ju n e  2 7 -J u ly  3 a t  MSC, Bozeman.
Hieme— "Making th e  M ost o f  Human R e la t i o n s . "  D r, and M rs. O sborne,
Columbia University to be leaders.
F o llow ing  i te m s  a r e  needed  f o r  PTA H is to ry :  an y  p i c t u r e ,  b u l l e t i n s  from
1929  t o  1 9 4 1 , m ore in fo rm a tio n  on th e  fo rm a t io n  o f  d i s t r i c t s .
D i s t r i c t  c o n v e n tio n s  them e— "PTA C h a lle n g e ."  C o n v en tio n s  m ust b e  h e ld  
betw een  O c t. 21 and Nov. 2 .
D i s t r i c t  I — M rs. W illia m  W ehr. C o n v en tio n — S t e v e n s v i l l e .
D i s t r i c t  I I — M rs, John  R i l e y .  C o n v en tio n — Townsend.
D i s t r i c t  I I I — M rs, R u s s e l l  G a r r is o n .  C o n v en tio n —C onrad .
D i s t r i c t  IV— M rs, S . R. V e a tc h , C o n v en tio n —W orden.
D i s t r i c t  V—M rs. Jo h n  S c o t t .
1 9 5 7 -1 9 5 8
P o s s i b i l i t i e s  o f  e s t a b l i s h i n g  a  S t a t e  C e n tr a l  H e a d q u a r te rs  t o  b e  recom ­
mended a t  S t a t e  C o n v en tio n  i n  H av re . C om m ittee f e e l s  f u n c t io n  o f  
Montana C o n g ress  w ould b e  im proved  by  e s ta b l is h m e n t  o f  th e  o f f i c e ,  and 
u n i t s  and  d i s t r i c t s  re a d y  f o r  such  a c t i o n .
F iv e  $25 c o n t r ib u t io n s  f o r  s c h o la r s h ip s  r e c e iv e d  from  u n i t s ,  e n t i t l i n g  
them to  name a L i f e  Member,
D i s t r i c t  1 — M rs. Rusk— C ounty  l e a d e r s  b e in g  u s e d , 66 u n i t s  w ith  76  
sc h o o ls  n o t  o rg a n iz e d .
D i s t r i c t  2—D r. W. E . B ooth  i s  v i s i t i n g  u n i t s .
D i s t r i c t  3—Dave R ic e — 69  u n i t s  w i th  m em bership o f  9 4 00 , lOJÉ in c r e a s e .
3 new units.
D i s t r i c t  4 —M rs. R a lph  Brown— New u n i t  i n  Red Lodge w ith  47 members. 
D i s t r i c t  5—M rs. Jo h n  S c o t t— One new u n i t — J e f f  e r  son S c h o o l, G le n d iv e . 
D i s t r i c t  6—M rs. C l i f f o r d  Thomsen— 26 u n i t s  i n  D i s t r i c t  w ith  2 new o n e s . 
S ta te  c o n v e n tio n , H av re , N o r th e rn  M ontana C o l le g e ,  O c t. 6 -8  o r  9 - H .
B u l le t in  h a s  1436 p a id  s u b s c r i p t i o n s  and  I 5 0  co m p lim en ta ry . Have com­
p i le d  some b in d e r s  o f  a l l  i s s u e s  t o  s e l l  a t  S t a t e  C o n v e n tio n , M rs. G i l b e r t ,  
e a r ly  s t a t e  p r e s i d e n t ,  t o  b e  i n v i t e d  t o  a t t e n d  s t a t e  c o n v e n tio n  i n  H avre
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a s  g u e s t  and  p r e s e n te d  w ith  a  L i f e  M em bership,
M ild re d  N e lso n  named d e le g a t e  and  H elen  B e r te ls o n  a l t e r n a t e  t o  N a tio n a l  
C o n v e n tio n , May 1 8 -2 1  i n  Omaha,
S t a t e  b y law s a p p ro v ed  b y  N a t io n a l  C o n g ress  by law s com m ittee  a f t e r  a  few  
su g g e s te d  m in o r ch an g es  had b een  made.
Growing i n t e r e s t  o f  f a t h e r s  i n  PTA a c t i v i t i e s  shown— i n  1 9 5 7 -5 8 , 44^ o f  
th e  u n i t  p r e s i d e n t s  and h a l f  th e  c o u n c i l  p r e s i d e n t s  w ere  men, M rs, Leon S 
P r i c e ,  n a t i o n a l  c h a irm an  o f  C om m ittee on P u b l i c i t y ,  added much t o  each  
m eeting  o f  d i s t r i c t  c o n v e n t io n s .
S t a te  P r e s i d e n t ,  M rs. M unger, a t te n d e d  n a t i o n a l  c o n fe re n c e s  o f  th e  
D iv is io n  o f  C ounty  and R u ra l  A rea S u p e r in te n d e n ts  and th e  N a tio n a l  Educa­
t i o n  A s s o c ia t io n  D ep artm en t o f  R u ra l  E d u c a tio n , b o th  h e ld  i n  D enver, and 
th e  c o n fe re n c e  o f  th e  I n la n d  E h ^ ire  E d u c a tio n  A s s o c ia t io n  i n  Spokane, 
W ash ing ton .
1958-1959
S ta te  C o n v e n tio n , H avre , O c to b e r ,
New s t a t e  o f f i c e r s :  M rs. W, G. N e lso n , B u t te ,  p r e s i d e n t ;  M rs. I r v in g
Hoye, F r o id ,  1 s t  v i c e - p r e s i d e n t ;  M rs. ELva G a r r is o n ,  G re a t  F a l l s ,  2nd 
v i c e - p r e s id e n t ;  Mr, W. E . B o o th , Bozeman, 3 rd  v i c e - p r e s i d e n t ;  M rs, W i l l i s  
Thurow, A naconda, s e c r e t a r y ;  Mr. S t u a r t  M, H a l l ,  L a u r e l ,  t r e a s u r e r .
Montana PTA L i f e  Members: P a s t  s t a t e  p r e s i d e n t s ,  M rs. H olsey  Jo h n so n ,
B u tte ;  M rs. J .  H. G i l b e r t ,  D i l lo n ;  M rs. L uedke , L ew istow n; and M rs. John 
M ilan o v ich , W ash ing ton  S c h o o l, B u t te ;  M rs. A r th u r  Hoero, W h i t t i e r  S ch o o l, 
B u tte ;  Mr. C a r l  J a c o b s o n , E lro d  S c h o o l, K a l i s p e l l ;  M rs. Goodwin B ergh , 
F ro id ; M rs, R alph  Brown, B roadv iew ; Mr. K erm it K onzen, G a r f ie ld  S c h o o l, 
B i l l i n g s ; Mr. H. K Leis L a r s e n ,  F r a n k l in  S c h o o l, M isso u la ; M rs. L , R, 
Jo u rd o n n a is , P axson  S c h o o l, M isso u la ; D r. L in u s  J .  C a r le to n ,  S t a te  PTA 
Board Member; M iss E d ith  O lso n , D e v lin  S c h o o l, H avre; M iss M ild red  Wood, 
L inco ln -M cK in ley  S c h o o l, H avre ; M rs. Howard Brown, Paxson S ch o o l,
M isso u la . E l i g i b l e  u n i t s  f o r  L i f e  M em berships: J e f f e r s o n ,  M isso u la ;
Grand Ave,, Billings; Bainville,
D i s t r i c t  C o n v en tio n s  : 1 — B o n n e r, 2— Twin B r id g e s ,  3 - - F o r t  B en ton , 4—
% rega te , 5—F a l lo n ,  6— Nashxia.
1 9 5 9 -1 9 6 0
D r. Booth and M rs. Berg r e p r e s e n t a t i v e s  a t  F am ily  L i f e  C o n fe ren ce  i n  
Bozeman, Ju n e  2 2 -2 6 .
M ild red  N elson  t o  b e  g iv e n  a  L i f e  M em bership and a l l  su cceed in g  p r e s i ­
d e n ts  b e  g iv e n  t h e i r s  a t  i n s t a l l a t i o n .
A PTA S c h o la rs h ip  to  b e  g r a n te d  t o  d e g re e  s tu d e n ts  p re p a r in g  to  te a c h  
in  e le m e n ta ry  o r  s e c o n d a ry  s c h o o ls  t o  b e  aw arded f o r  th e  j u n io r  o r  s e n io r  
y e a r .
Membership— 2 7 ,1 0 2 , 58 u n i t s  n o t  r e p o r t e d .  Money r e c e iv e d  f o r  23 L i f e  
M em berships.
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S ix  d i s t r i c t  c o n v e n tio n s  e a r ly  i n  sc h o o l y e a r  gav e  l e a d e r s h ip  t r a i n in g  and 
p r e p a r a t i o n  f o r  a  y e a r  o f  a c t i v e  w ork . D i s t r i c t  1 ,  B onner, d iv id e d  i n t o  
D i s t r i c t  1  and  lA  so  no l o c a l  u n i t  w ould b e  f u r t h e r  th a n  60 m ile s  from  
an  o f f i c e r .  D i s t r i c t  lA  c o m p rise s  u n i t s  i n  L in c o ln ,  F la th e a d ,  S a n d e rs , 
and  L ake C o u n t ie s .  M rs. % >encer R id e r ,  K a l i s p e l l ,  p r e s i d e n t .  D i s t r i c t  
2 , Twin B r id g e s , Mr. Logan H azen, L iv in g s to n ,  p r e s i d e n t .  Those a t te n d in g  
v o te d  t o  demand b e t t e r  TV p ro g ram s and  t o  j o i n  t h e  f i g h t  t o  e l im in a te  
p o rn o g ra p h ic  l i t e r a t u r e  from  th e  m a i l .
D i s t r i c t  3# F o r t  B e n to n , M rs. Ken O b re c h t, C a sc ad e , p r e s i d e n t .  D i s t r i c t  
4 ,  R y % a te , 65 members a t t e n d e d .  M rs. A. E. L e n h a rd t, p r e s i d e n t .  D is ­
t r i c t  5» F a l lo n ,  M rs. R ic h a rd  Thompson, F a l lo n ,  p r e s i d e n t .  D i s t r i c t  6 , 
N ashua, M rs. D o r is  Maag, G lasgow , p r e s i d e n t .  M rs. N e lso n , s t a t e  
p r e s i d e n t ,  a t t e n d e d  a l l  s ix  c o n v e n t io n s .
F iv e  s c h o la r s h ip s  o f  $220 each  aw arded  to  d e s e rv in g  s tu d e n ts  a t  th e  f i v e  
u n i t s  o f  t h e  U n iv e r s i ty  sy s tem  h a v in g  t e a c h e r - t r a in i n g  d e p a r tm e n ts .
New u n i t s  o z ^ a n iz e d — 8 and  11  r e i n s t a t e d .  U n its  i n  s t a t e — 292.
T o ta l  m em bership— 3 3 ,4 0 2 . C o n t r ib u t io n s  t o  S c h o la r s h ip  Fund— $ 2 ,6 4 8 .9 5 . 
F o u n d e rs ' Day C o l le c t i o n — $ 1 ,0 6 7 .6 ? .  S u b s c r ip t io n s  t o  B u l l e t i n —lh 2 9 .
1960-1961
P re -C o n v en tio n  Board M e e tin g , B i l l i n g s , Ju n e  8 .  M rs. W. G. N e lso n , 
p r e s i d e n t ,  p r e s i d in g .
M rs. N e lson  t o  a t t e n d  a  m ee tin g  on th e  I 9 6 O W hite  House C o n fe ren ce  on 
Ju n e  9 i n  t h e  House C ham bers, H e le n a . C om m ittee on C h ild re n  and Y outh 
t o  b e  a p p o in te d  t o  s t a r t  w ork ing  on p r o j e c t s .
S ta te  c o n v e n tio n , Ju n e  8 and 9 ,  1 9 61 , B i l l i n g s .
M rs. N e lson  in tro d u c e d  M rs. C. M e re d ith  S p r in g e r ,  N a t io n a l  r e p r e s e n ta t i v e ,  
who was th e  p a r l i a m e n ta r ia n  f o r  th e  c o n v e n tio n .
New s t a t e  o f f i c e r s ;  M rs. I r v in g  Hoye, F r o id ,  p r e s i d e n t ;  D r, Thomas 
M o r ia r ty , B i l l i n g s ,  1 s t  v i c e - p r e s i d e n t ;  M rs, Jo h n  M ila n o v ic h , B u t te ,
2nd v i c e - p r e s i d e n t ;  M rs. L loyd  B e rg , Bozeman, 3 rd  v i c e - p r e s id e n t ;
M rs. Jam es M a n s f ie ld , J r . ,  s e c r e t a r y ;  M rs, L ee R e s ta d , B i l l i n g s ,  t r e a s u r e r .  
Main b u s in e s s  a t  s t a t e  c o n v e n t io n . B i l l i n g s , Ju n e  8 ,  9 ,  1 0 , c o n ce rn ed  
e f f o r t s  t o  r e v i s e  S t a t e  PTA b y la w s . F u r th e r  s tu d y  n e ed e d , so 1958 
c o n s t i t u t i o n  s t i l l  i n  e f f e c t .
S ta te  m em bership— 3 2 , 1 5 1 ; 2?0 u n i t s .
F o rm ation  o f  G le n d iv e  PTA C o u n c il .
D i s t r i c t  c o n fe re n c e s  a s  f o l lo w s ;  D i s t r i c t  1 ,  K a l i s p e l l ,  O c t. 1 4 , M rs. 
S pencer R id e r ,  p r e s i d e n t ;  M is s o u la , O c t. 1 2 , M rs, W illia m  S tro th m a n , 
p r e s id e n t .  D i s t r i c t  lA ; D i s t r i c t  2 , T h re e  F o rk s , O c t. 8 ,  Mr. Norman 
N e lso n , p r e s id e n t ;  D i s t r i c t  3 ,  G r e a t  F a l l s ,  O c t, 1 0 , M rs, B e r th a  O b re ch t, 
p r e s id e n t ;  D i s t r i c t  4 ,  L a u r e l ,  O c t. 5» M rs. A, E , L e n h a rd t, p r e s id e n t ;  
D i s t r i c t  5 ,  G le n d iv e , O c t. 3 .  M rs. Thompson, p r e s i d e n t ;  D i s t r i c t  6 ,
C u lb e r ts o n , M rs. D o r is  Maag, p r e s i d e n t .
Two o r  more s c h o o ls  o f  i n s t r u c t i o n  a t  each  o f  sev en  d i s t r i c t s .
S ta te  PTA s c h o la r s h ip s  r a i s e d  t o  $300 e a c h .
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1 9 6 1 -1 9 6 2
B ecause  d e le g a t e s  a t  I 96I  c o n v e n tio n  had v o te d  f o r  co m p le te  r e v i s io n  o f 
s t a t e  b y la w s , tw o s e t s  o f  r e v i s e d  by law s s u b m itte d  t o  l o c a l  o r g a n iz a t io n s .  
F i r s t  r e v i s i o n  v o te d  down on b a l l o t  by  m a i l .  D e c is io n  on second r e v i s io n  
d e f e r r e d  u n t i l  1964 b y  I 96 2  s t a t e  c o n v e n tio n .
S t a t e  C o n g ress  h e lp e d  o rg a n iz e  M ontana A l l ie d  C o u n c il f o r  E d u ca tio n  w ith  
Montana E d u c a tio n  A s s o c ia t io n ,  M ontana A s s o c ia t io n  o f S choo l A d m in is tra ­
t o r s ,  M ontana S choo l B o ard s A s s o c ia t io n  and th e  PTA h o ld in g  m em bersh ips. 
A lso  p a r t i c i p a t i n g  a s  n o n v o tin g  meiribers— M ontana A s s o c ia t io n  o f  C ounty 
S tq p e rin te n d e n ts  o f  S c h o o ls , S t a t e  S u p e r in te n d e n t  o f  P u b l ic  I n s t r u c t i o n ,  
and a  r e p r e s e n ta t i v e  o f  G r e a te r  U n iv e r s i ty  S ystem ,
F o rm atio n  o f  PTA C o u n c ils  i n  Anaconda and  L iv in g s to n ;  15 c o u n c i ls  i n  
s t a t e  now.
M em bership, 3 4 ,1 7 5 . 301 u n i t s .
F iv e  s c h o la r s h ip s  o f  $300 aw arded .
S t a te  B oard members r e p r e s e n te d  s t a t e  PTA a s  fo l lo w s ;  H aro ld  Mogen, 
sc h o o l e d u c a tio n  c h a irm a n , and  p r e s i d e n t ,  M rs. H oye, on A l l ie d  C o u n c il 
f o r  E d u c a tio n ; Mr, Mogen, th e  T e a c h e r  S upp ly  C om m ittee f o r  th e  S t a t e  
D ^ a r tm e n t  o f  I n s t r u c t i o n ;  M rs. R a c h e lle  M a n s f ie ld , t h i r d  v i c e - p r e s id e n t  
( r e p r e s e n t in g  th e  b o a r d ) ,  t h e  n a t i o n a l  c o n v e n tio n  i n  P o r t la n d ;  S tu a r t  
H a l l ,  s a f e t y  c h a irm a n , t h e  G o v e rn o r 's  C o n fe ren ce  on S a fe ty ;  M rs, W, C. 
G a l la g h e r ,  C i v i l  d e fe n s e  c h a irm a n , th e  G o v e rn o r 's  C o n fe ren ce  on C iv i l  
D efen se ; D r, M o r ia r ty ,  t h e  G o v e m o r 's  F o u n d a tio n  P rc^ram  S tu d y  com m ittee ; 
M rs, O b rech t and M rs, J .  P . M a n s f ie ld , J r . ,  t h i r d  v i c e - p r e s i d e n t  and 
c i t i z e n s h i p  c h a irm a n , th e  M ontana Com m ission on T e a c h e r E d u ca tio n  and 
P r o f e s s io n a l  S ta n d a rd s  (TEPS); M rs, W, G, N e lso n , im m edia te  p a s t  p r e s i ­
d e n t ,  and  M rs, L o u is  H ag en e r, h e a l th  c h a irm a n , t h e  Montana H e a lth  P la n n in g  
A s s o c ia t io n  and  th e  n a r c o t i c s  and a lc o h o lis m  co m m ittee s  f o r  th e  Montana 
S ta te  B oard o f  H e a lth ;  an d  G lad y s H olm es, M .D ., m e n ta l h e a l th  c h a irm an , 
th e  M ontana M en ta l Bfe^giene A s s o c ia t io n .
16  d e le g a te s  a t  N a t io n a l  C o n v en tio n  i n  P o r t l a n d ,  O regon,
T hree S t a te  h o n o ra ry  l i f e  m em bersh ips g iv e n  to  M iss H a r r i e t  M i l l e r ,  S ta te  
S u p e r in te n d e n t o f  P u b l ic  I n s t r u c t i o n ;  M rs, Kay B u r r e l l ,  h e a l th  c o n s u l t ­
a n t  f o r  S t a t e  B oard o f  H e a l th ;  and  H a rry  F . M ik e lso n , p r e s i d e n t  o f  
Montana E d u ca tio n  A s s o c ia t io n ,
1 9 6 2 -1 9 6 3
Study o f  F o u n d a tio n  p rog ram  t o  b e  r e v i s e d .  U pgraded p rogram s i n  S t a t e ,  
In c re a s e d  c o n ce rn  w ith  s a f e t y ,  d r i v e r  t r a i n i n g ,  sc h o o l f in a n c e s ,  h ig h  
sch o o l d r o p - o u ts ,  m e n ta l h e a l t h ,  and  j u v e n i l e  d e lin q u e n c y .
N o tic e  i n  B u l l e t i n , F e b . ,  I 9 6 3 , p ,  6 , " H e r e a f te r ,  p l e a s e  om it th e  
p e r io d s  w henever t h e  l e t t e r s  PTA a r e  u s e d . As new p u b l ic a t i o n s  a r e  
p re p a re d  w i l l  you  p l e a s e  b e  e s p e c i a l l y  c a r e f u l  to  se e  t h a t  t h i s  change 
i s  made. The d e c i s io n  t o  d ro p  th e  p e r io d  was made a f t e r  th e  I 9 6 2 -6 3  
P a re n t-T e a c h e r  M anual was p u b l i s h e d ,"
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Mr, H a rry  M ick e lso n  e l e c t e d  a t  J a n u a ry  m eeting  o f  t h e  B oard  o f  M anagers 
t o  f i l l  t h e  u n e x p ire d  te rm  o f  M r, Tom M o r ia r ty  who moved to  Rhode I s l a n d ,  
F a l l  m e e tin g s  o f  d i s t r i c t  c o n fe re n c e s  w ere  h e ld  a s  fo l lo w s :  D i s t r i c t  1 ,
O c t, 1 8 , M is s o u la , M rs. Jam es R , E v an s , p r e s , ;  D i s t r i c t  lA , Nov, 1 7 , 
K a l i s p e l l ,  M rs, W. E , W h e e le r , p r e s , ;  D i s t r i c t  2 , O c t, 27 , L iv in g s to n ,
Ken P r o f f i t ,  p r e s . ;  D i s t r i c t  3 , G re a t  F a l l s ,  M rs. J .  H, B a k e r, p r e s . ;  
D i s t r i c t  4 ,  Nov, 1 0 , Roundijp, M rs. B i l l  C a r r ,  p r e s , ;  D i s t r i c t  5 , O c t. 1 3 , 
R ich e y , M rs. A lb e r t  I r i o n ,  p r e s , ;  D i s t r i c t  6 , O c t, 20 , M edicine  L ake,
Mrs, Howard Jacob sen , F r o id ,
A ll  d i s t r i c t s  v o te d  on d i s t r i c t  b y law s e x c e p t D i s t r i c t  1 ,
Under new d i s t r i c t  b y la w s , each  d i s t r i c t  i s  e n t i t l e d  to  e l e c t  a  p r e s i d e n t ,  
t h r e e  v i c e - p r e s i d e n t s ,  and  a  t r e a s u r e r ,  w ith  th e  s e c r e t a r y  to  b e  a p p o in te d  
by  th e  p r e s i d e n t .  F iv e  PTA s c h o la r s h ip s  p r e s e n te d .  M em bership, 32,303*
301  u n i t s ,
1 9 6 3 -1 9 6 4
D i s t r i c t  c o n fe re n c e s — M rs, W, K, O sb o m , r e g io n a l  v i c e - p r e s i d e n t ,  sp e a k e r . 
D i s t r i c t  1 ,  O c t, 1 7 , M isso u la ; D i s t r i c t  lA , O c t, 1 5 , K a l i s p e l l ;  D i s t r i c t  
2 , O c t, 1 9 , A naconda; D i s t r i c t  3 ,  O c t. 2 1 , Lew istow n— h e ld  3 sc h o o ls  o f 
i n s t r u c t i o n  i n  N ashua, P r e s e n t  N a t io n a l  them e— "New A d v en tu re s  i n  PTA 
L e a d e rsh ip  and R e s p o n s i b i l i t y , "
R ev ised  b y law s a d o p te d  a t  s t a t e  c o n v e n tio n  i n  H e len a , A p r i l  8 -1 0 ,
Theme: "The PTA—A P a re n t-T e a c h e r  In v e s tm e n t f o r  E very  C h i ld ,"
245 d e le g a t e s  a t  s t a t e  c o n v e n tio n  w i th  107 u n i t s  and  5 c o u n c i ls  r e p re s e n te d ,  
M rs, F red  B u l l ,  N a t io n a l  L e g i s l a t i v e  c h a irm a n , c o n v e n tio n  g u e s t  and 
k ey n o te  s p e a k e r .
New o f f i c e r s  a r e  M r. W. E . B o o th , Bozeman, p r e s i d e n t ;  M rs. J .  P ,
M a n s f ie ld , G e y se r , 1 s t  v i c e - p r e s i d e n t ;  Mr, D, P , L a n g b ^ l ,  K a l i s p e l l ,
2nd v i c e - p r e s i d e n t ;  M rs, L ee R e s ta d , B i l l i n g s , 3 rd  v i c e - p r e s id e n t ;
M rs, A, E . L e n h a rd t ,  B i l l i n g s ,  s e c r e t a r y ;  M rs. D, N y q u is t ,  B u t te ,  
t r e a s u r e r .
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APPENDIX C
PROGRAI^— FIRST STATE CONVENTION 
OF MONTANA CONGRESS OF PARENTS AND TEACHERS
FIRST SESSION
High S ch o o l O rc h e s tra
G re e t in g s — L ie u te n a n t  G overno r McDowell; G eorge F . Downer, S u p e r in te n ­
d e n t  o f  S c h o o ls , M rs. Jo h n  A. S m ith , C hairm an o f  th e  O rgan i­
z a t io n  C om m ittee o f  M ontana 
R esponse— M rs. M ilto n  P . H ig g in s , W o rc e s te r , M a s s a c h u s e tts ,  V ice -
p r e s i d e n t  o f  t h e  N a t io n a l  C o n g ress  o f  M others and P a r « i t -  
T e a c h e r  A s s o c ia t io n  
V ocal S o lo — M rs. F ra n c e s  H a rte — P a rk s
A ddress— "G uard ing  and  G u id ing  t h e  C h i ld re n  o f  t h e  N a tio n " — M rs.
F r e d e r ic k  S c h o f f ,  P h i l a d e lp h ia ,  P e n n s y lv a n ia ,  P r e s id e n t  ï s i c )  
o f  t h e  N a t io n a l  C o n g re ss  o f  M others and P a re n t-T e a c h e r  
A s s o c ia t io n ,  D i r e c t o r  Home E d u c a tio n  D iv i s io n ,  U n ited  S t a t e s  
B u reau  o f  E d u c a tio n .
R e c e p tio n  a t  S i l v e r  Bow C lub
(P rogram  o f m u s ic a l  num bers l i s t e d  i n  new spaper o m itte d  h e re )
SECOND SESSION
S a tu rd a y  M orn ing , 9 :3 0 ,  C o n fe re n ce  o f  
P a r e n t s  and  T e a c h e rs  
C horus— C h ild re n  o f Em erson S ch o o l
Round T a b le — "The S c h o o l 's  Need o f  th e  P a r e n t , "  opened by M rs. O r v i l l e  
T . B r ig h t ,  C h ic a g o , V ic e - p r e s id e n t  f s i d  N a t io n a l  C o ng ress o f 
M others and P a re n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n ,  and  M iss J e n n ie  Rebecca 
F a d d is ,  B u t te ,  A s s i s t a n t  S u p e r in te n d  « i t  o f  S c h o o ls  
D isc u ss io n
" E d u c a tio n a l  F u n c t io n s  o f  P a re n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n s " — opened by 
S u p e r in te n d e n t  Downer, B u t te
^ h e  B u t te  M in e r, May 8 ,  1915,
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A utom obile  r i d e ,  c o m p lim e n ta ry  t o  v i s i t o r s .
1 1 :0 0  o 'c l o c k — S ig h t - s e e in g  t o u r ,  c o u r t e s y  o f  J .  E , W harton 
L uncheon--G araer' s
THIRD SESSION 
High S ch o o l A u d ito r iu m , 2 :3 0  
2 :3 0 - -F o lk  D ancing— C h ild re n  o f  G ra n t S ch o o l
Round T a b le — T o p ic , "P ro m o tio n  o f  C h ild  W e lfa re  and Home E d u c a tio n " ; 
M ethods t h a t  p rom o te  e f f i c i e n c y ,  w ork ing  c o u n s e l l o r s ,  how to  
a p p o in t  g u id e s  and i n s p i r e  them 
R e p o r ts  from  M o th e rs ' C i r c l e s  and P a re n t-T e a c h e r  
A s s o c ia t io n s  i n  M ontana 
R o l l  C a l l  o f  D e le g a te s  and o t h e r s  i n t e r e s t e d  
E le c t io n  o f  o f f i c e r s  o f  M ontana B ranch
O rg a n iz a t io n  o f  M ontana B ranch  N a t io n a l  C o n g ress  o f  M others and 
P a re n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n
FOURTH SESSION -  8 :0 0
V ocal S o lo —M iss A bbie C asey
T o p ic - - “'H e lp in g  th e  Home to  Do I t s  B e s t Work"
S av in g  th e  B a b ie s t  "The K in d e rg a r te n  P h ilo s o p h y  A ids P a r e n ts  i n  C h ild  
N u rtu re " -M is8  B e s s ie  L o ck e , New Y ork , D i r e c to r  K in d e rg a r te n  D iv is io n ,  
U .S . B ureau o f  E d u c a tio n  
"Form ing H a b its  o f  T h r i f t  and  I n d u s t r y " ,  M rs. M ilto n  P .  H ig g in s ,
W o rc e s te r ,  M a s s a c h u s e t ts ,  V ic e - p r e s id e n t  o f  N a t io n a l  C ongress o f  
M others and P a re n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n s  
'^ooal S o lo —M iss T e re s a  T rucano
♦‘aew ing Seeds o f  W orld P e a c e " — Edwin B. C ra ig h e a d , M is s o u la , P r e s id e n t  
o i  U n iv e r s i ty  o f  M ontana
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APPENDIX D
MOTHERS OF GREAT FALLS INTERESTED IN COMING 
SE SSim S OF STATE PARENT-TEACHER BODY
(G r e a t  F a l l s  T r ib u n e , May 3» 1 9 1 6 , p .  ? )
The M ontana b ra n c h  o f  t h e  N a t io n a l  C o n g ress  o f  M others and P a r e n t -  
T e a c h e r  A s s o c ia t io n  w i l l  h o ld  t h e  s t a t e  m ee tin g  i n  H elena F r id a y  and 
S a tu rd a y  o f  t h i s  w eek . N e a r ly  e v e ry  s c h o o l i n  G r e a t  F a l l s  w i l l  h ave  a  
r e p r e s e n ta t i v e  a t  t h e  m ee tin g  and  t h e r e  w i l l  b e  s e v e r a l  o th e r s  a t t e n d in g .
M rs. C . A . W ilso n  i s  t h e  f i r s t  v i c e - p r e s i d e n t  o f  th e  s t a t e  
a s s o c i a t i o n ,  and  i t  was l a r g e l y  th ro u g h  h e r  p e r s i s t e n t  e f f o r t s  t h a t  th e  
p a r e n t - t e a c h e r  a s s o c i a t i o n s  [  s i c ~l i n  G re a t  F a l l s  h av e  become such  h e lp ­
f u l  f a c t o r s  i n  t h e i r  co m m u n itie s .
O rg a n iz a t io n s  have  b e e n  e f f e c t e d  i n  a l l  o f  t h e  sc h o o ls  b u t  th e  
Em erson, and t h a t  s c h o o l w as c o n ^ le te d  so  r e c e n t l y  t h a t  i t  h a s  no p a r ­
e n t - t e a c h e r  o r g a n iz a t io n  y e t .
The p rog ram  f o r  t h e  H ^ e n a  m ee tin g  w i l l  b e :  O pening , Fxdday
e v e n in g , c i t y  a u d ito r iu m , 8 o 'c lo c k ;  m u sic ; in v o c a t io n .  Rev. F . J .  Mc- 
Namee, o f  H e len a ; welcom e t o  d e le g a t e s  by  G overno r S . V. S te w a r t ;  r e ­
sp o n se , M rs. T . C . B rockw ay, s t a t e  p r e s i d e n t ;  m u sic ; a d d re s s .  P r o f ,  f sic"3 
F . H. D a u g h te rs , s t a t e  u n i v e r s i t y  f ^sicH ; r e c e p t io n ,
S a tu rd a y  a .m . 9 t3 0 ,  m ee tih g  a t  h ig h  s c h o o l;  b u s in e s s  s e s s io n  
and r e p o r t s ;  m u sic ; a d d re s s  " T h r i f t  and  t h e  S ch o o l S a v in g s  B an k ,"
R alph  K auffm an, H ^ e n a ;  g e n e r a l  d i s c u s s io n ;  m u sic ; a d d re s s ,  "What th e  
P p re n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n  Can Do f o r  t h e  C h i ld re n  and Y outh o f  M ontana," 
S t a t e  S u p e r in te n d e n t  H. A . D avee; lu n c h e o n  to g e th e r  w ith  t o a s t s  and 
m usic; t o a s tm a s te r .  S u p e r in te n d e n t  Jo h n  D i e t r i c h .
T h ird  S e s s io n ,  2 :3 0  p .m . M usic ; a d d r e s s ,  "C o u n try  L i f e  
I n t e r e s t s , "  S u p e r in te n d e n t  C . W. T e rm ^ ;  d i s c u s s io n  l e d  b y  M iss May 
F la n n ig a n , s u p e r in te n d e n t  o f  C h o tea u  C ounty ; g e n e r a l  d i s c u s s io n .
Round T a b le  l e d  b y  M rs. A . W, R i c h t e r  o f  Bozem an, g e n e r a l  t o p i c ,  f s i c )  
"Some V i t a l  I n t e r e s t s  i n  M odem  C h ild  L i f e ; "  s u b - to p ic s :  "Moving 
P i c tu r e s , "  M rs. B ra n d ig e e  o f  H e la ia ;  " P la y g ro u n d s ,"  M iss McDonald o f  
B u tte ;  " C h i ld re n ’ s  R e a d in g ,"  H is s  R u th  King o f  B u t te ;  g e n e r a l  
d i s c u s s io n .
On F r id a y  a f te r n o o n  t h e r e  w i l l  b e  a u to m o b ile  s ig h ts e e in g  t r i p s ,  
and a t  5 p .m . an  e x e c u t iv e  m ee tin g  o f  s t a t e  o f f i c e r s  and com m ittees
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w i l l  b e  h e ld  a t  t h e  c i t y  a u d ito r iu m .
M rs. C , A. W ilso n , a s  th e  f%r@t v i c e - p r e s i d e n t ,  w i l l  p ro b a b ly  
a t t e n d ;  M rs. I .  N, W alk e r, who w as a c t i v e  I n  th e  o r g a n iz a t io n  o f  th e  
c i t y  s c h o o ls  a l s o  eoqpects t o  go o v e r  f o r  t h e  m e e tin g , and th e  d e le ­
g a te s  from  th e  d i f f e r e n t  s c h o o ls  a r e :  W ash ing ton  S choo l—M rs. L . M.
M c A ll is te r ;  F r a n k l in  S c h o o l—M rs. P .  A ngland and M rs. D. F . Rmnbaugh; 
H aw thorne S ch o o l— M rs, M ilo  K r e je l ;  L ow ell S ch o o l—M rs. W, W. C o l l in s ;  
L in c o ln  S c h o o l—M rs. G . A , W1 s w e l l .  M iss Ann H o u lls to n  w i l l  p ro b a b ly  
r e p r e s e n t  t h e  h ig h  sc h o o l a s s o c i a t i o n .
The a s s o c i a t i o n s  h a v e  b e e n  w ork ing  i n  G r e a t  F a l l s  f o r  o v e r a  
y e a r .  A co m m ittee  o f  women from  th e  Woman's C s ic ]  C lub o rg a n iz e d  
th e  d i f f e r e n t  b o d ie s ,  and s in c e  th e n ,  i n  n e a r ly  e v e ry  c a s e  t h e r e  i s  
an  a c t i v e  o r g a n iz a t io n  d o in g  s p le n d id  w ork . M rs. A. M. H a r t ,  M rs.
C . A. W ilso n , M rs. L o u is  W e s s e l l ,  M rs. M. L . M o r r is ,  M rs. I .  N. 
W alker, and  ^ s ,  D, N. W ilso n  w ere  th e  members o f  t h e  com m ittee  t h a t  
e f f e c te d  t h e  o r g a n iz a t io n s .
PAJfïENT-TEACHER MOVEMENT GAINS NEW IMPETUS FROM BIG GATHERING AT HELENA
( G r e a t  F a l l s  T r ib u n e ,  May 7 ,  1 9 1 6 , p .  3 )
A new Im p e tu s  was g iv e n  th e  p a r e n t - t e a c h e r  movement i n  
M ontana when 175 d e l e g a t e s  from  a l l  p a r t s  o f  M ontana m et h e re  to d a y , 
d is c u s s e d  t h e  movement I n  a l l  I t s  p h a s e s  and o u t l in e d  p la n s  t o  c a r r y  
th e  movement fo rw a rd  and in c r e a s e  I t s  sp h e re  o f  u s e f u ln e s s  I n  th e  
s t a t e .  P u b l ic  p la y g ro u n d s , m u n ic ip a l  sk a tlr :g  r i n k s ,  m e d ic a l I n s p e c t ­
io n  I n  t h e  sc h e c ^ s  and  a  s c o r e  o f  o th e r  p r o j e c t s  have b e en  s u c c e s s ­
f u l l y  lau n c h ed  i n  M ontana c i t i e s  b y  th e  o r g a n iz a t io n .
M rs. T . C . B rockw ay o f  B u t te  was e l e c t e d  p r e s i d e n t  o f  th e
M ontana b ra n c h ; M rs. C . H, Bowman o f  B u t t e ,  v i c e - p r e s i d e n t ;  M rs, L .
M, M c A ll is te r ,  o f  G r e a t  F a l l s ,  F s i c 3  a u d i t o r ,  and  M iss McDonough, 
o f  B u t te ,  s i c  h i s t o r i a n .
F o llo w in g  a  b u s in e s s  s e s s io n  t h i s  m o rn in g , a  lu n ch e o n  I n  
honor o f  th e  v i s i t o r s  w as h e ld  a t  t h e  G randon . S u p e r in te n d e n t  John  
D ie t r i c h ,  o f  H e len a , p r e s i d e d ,  and  re s p o n s e  t o  t o a s t s  w ere  made b y  
M rs, Brockway, o f  B u t te ,  s t a t e  p r e s i d e n t ;  M rs. E . C . Day, o f  H e len a , 
on th e  s u b j e c t ,  "The S ch o o l B o a r d 's  S h a re  I n  th e  P a re n t-T e a c h e r
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M ovem witî" M rs. H. B . F a rn sw o r th , o f  M is s o u la , on th e  s u b je c t ,  " P a r e n t -  
T e a c h e r 's  S ta n d p o in t ;» ’ M rs. H. R . Cunningham , o f  H e le n a , on th e  s u b j e c t ,  
’’D ad’ s  S h a re  i n  t h e  P a re n t= T e a c h e r  M ovem ent;” M rs. L , M. M c A ll is te r ,  o f  
G re a t  F a l l s ,  on t h e  s u b j e c t ,  " S u p e rv is io n  o f  S o c ia l  L i f e  i n  H igh S c h o o ls ,” 
A. J .  R o b e r ts ,  o f  H e le n a , on t h e  s u b j e c t ,  " P r a c t i c a l  S id e  o f  th e  P a r e n t .  
T e a c h e r  M ovem ent," and  M iss J ,  R. F a d e l i s ,  o f  B u t t e ,  on t h e  s u b j e c t ,  
"N a tu re  C lu b s  f o r  P a r e n ts  and  T e a c h e r s ."
The c o n v e n tio n  was b ro u g h t  t o  a  c lo s e  t h i s  a f te r n o o n  w ith  an  
i n t e r e s t i n g  s e s s io n ,  f e a tu r e d  b y  m u s ic a l  s e l e c t i o n s  b y  M iss P e a r l  
G o th n e r and M rs. Gorham R o b e r ts ,  and  b y  a d d re s s e s  b y  C . W. T e n n ^ ,  s t a t e  
r u r a l  s c h o o l i n s p e c t o r ;  May F la n n ig a n ,  c o u n ty  s u p e r in te n d e n t  a t  F o r t  
B e n to n , and  a  round  t a b l e  d i s c u s s i o n  l e d  b y  M rs. A. W. R ic h te r  o f  
Bozem an.^
The re m a in d e r  o f  t h e  a r t i c l e  m e re ly  r ^ e a t s  w h a t was l i s t e d  
i n  th e  May 3 i s s u e  o f  t h e  G r e a t  F a l l s  T r ib u n e  f o r  th e  sc h ed u le d  p ro g ram .
STATE CONVENTION OF MOTHERS AND PARENT-TBACHERS [ s i c ]  ASSOCIATIONS
CCMES HERE IN 1917 
(G re a t  F a l l s  T r ib u n e . May 7» 1 9 1 6 , p .  3 ^ )
G r e a t  F a l l s  d e l e g a t e s  t o  t h e  a n n u a l c o n v w itio n  o f  th e  M ontana 
b ra n c h  o f  th e  N a t io n a l  C ongreA i o f  M o th e rs  and  t h e  P a re n t-T e a c h e r  
A s s o c ia t io n  r e tu r n e d  t o  t h e  c i t y  l a s t  ev en in g  d e l ig h te d  w ith  t h e i r  
v i s i t  t o  t h e  c a p i t a l  c i t y  and t h e  e n te r ta in m e n t  a f f o r d e d  them , b o th  
i n  th e  p rogram  and t h e  r o y a l  welcom e b y  th e  H elena  p e o p le .  "Thoy 
t r e a t e d  u s  j u s t  l i k e  we w ere  q u e e n s ,"  d e c la r e d  M rs. C . A. W ilso n , 
who i s  a  v i c e - p r e s i d e n t  o f  t h e  s t a t e  a s s o c i a t i o n .  "And w liat i s  more 
d e l i g h t f u l ,  ev ery b o d y  h e lp e d  u s  g e t  t h e  a n n u a l m ee tin g  o f  th e  s t a t e
^ S in ce  m inu tes o f  th e  co n v e n tio n  have e i t h e r  been  l o s t  or  
have n o t been  i d e n t i f i e d ,  t o  d a t e ,  t h e s e  new^^aper accou n ts a re  th e  
on ly  record s found o f  th e  e a r ly  c o n v e n tio n s .
^M icrofilm  c o p ie s  o f  th e  G rea t F a l l s  T ribune may b e  found in  
th e  S ta te  H is t o r ic a l  L ib r a ry , H elen a , th e  U n iv e r s ity  L ib ra ry , M isso u la , 
and th e  Tribune o f f i c e s  i n  G reat F a l l s .
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f o r  1917 f o r  G re a t  F a l l s ,  I t  p ro b a b ly  w i l l  be h e ld  n e x t  
A p r i l , "
The s t a t e  c o n v e n tio n  a c c e p te d  th e  i n v i t a t i o n  e x te n d ed  j o i n t l y  
b y  th e  G re a t F a l l s  c e n t r a l  body  o f  th e  P a r e n t - t e a c h e r  a s s o ­
c i a t i o n  and th e  com m erc ia l c lu b ,
(The r e s t  o f  th e  a r t i c l e  l i s t e d  th e  same d e le g a te s  g iv en  
i n  th e  May 3 ,  1916 , i s s u e . )
TEACHERS TO MEET IN BUTTE MONDAY
(G re a t  F a l l s  T r ib u n e ,  November 2ii, 1917 , p ,  S)
. . .O r i g i n a l l y  th e  c o n v e n tio n  was sc h e d u le d  to  be h e ld  i n  
H e le n a , b u t  b e c a u se  o f  an ep id em ic  o f  s c a r l e t  f e v e r  i n  th e  
c a p i t a l  c i t y ,  th e  s t a t e  b o a rd  o f  h e a l th  a d v is e d  i t s  
t r a n s f e r e n c e  t o  B u t te ,
,  , .T he  P a re n t-T e a c h e r  a s s o c i a t io n  w i l l  m eet Monday a f t e r ­
n o o n , p r e s id e d  o v e r  by  M rs, E . G. F a rn sw o rth  o f  M iss o u la ,
The g e n e r a l  s u b j e c t  o f  d i s c u s s io n  w i l l  be "The P o s s i b i l i t i e s  
o f  a  P a re n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n  From th e  V iew po in t o f  a 
C ounty S u p e r in te n d e n t ,"  M iss M abel l i n s t a d t ,  s u p e r in te n d e n t  
i n  M isso u la  c o u n ty ;  "A P r i n c i p a l , "  P r i n c i p a l  L. E , S a rg e n t ,  
M is so u la ; "A T e a c h e r  i n  a  S m a ll Town and a P a r e n t , "  M rs, H,
L , S h e r lo c k ,  H e le n a ,
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APPENDIX E
DIVISION OF CHIID WELFARE 
R e p o r t f o r  O c tober»  Novem ber, and D ecem ber, 1919 
( S t a t e  o f Montama B u l l e t i n  o f  th e  D ep artm en t o f  H e a l th , V o l.
I 2 , No. 1 ,  J a n u a ry ,  1920 , p .  2 3 l“
An e f f o r t  has been  made to  i n t e r e s t  p a r e n ts  and th e  sc h o o ls  in  
h e a lth  work and having sc h o o l c h ild r e n  g iv e n  a p h y s ic a l  exam ination .
To t h i s  end H ealth  Programs have been arranged and c a rr ie d  ou t in  
se v e r a l com m unities.
A t W estmore, F a llo n  co u n ty , every  c h i ld  in  School D i s t r i c t  No.
57 was w eigh ed , measured and examined by a d o c to r  h ired  fo r  th a t  
purpose by th e  sch o o l t r u s t e e s .  A H ealth  Program was g iv en  by th e  
p u p i ls ,  a t  which th e  County S u p erin ten d en t o f  S ch oo ls p r e s id e d . Every 
fa m ily  in  th e  d i s t r i c t  e x ce p t one a tten d ed  t h i s  m eetin g . Time was 
taken to  g iv e  c h ild r e n  needing i t  s p e c ia l  in s tr u c t io n  in  c o r r e c t  
p o s tu r e . T alks were a l s o  g iv e n  t o  th e  p a r e n ts , em phasizing th e  need  
o f having th e  d e f e c t s  rem edied and upon d i e t  f o r  sch o o l c h ild r e n .
A s im ila r  program was rep ea ted  a t  P lev n a , F a llo n  cou n ty , a l l  
sch oo l c h ild r e n  b e in g  w eigh ed , measured and examined.
A t Lew istow n, one hundred tw e n ty - f iv e  c h ild r e n  in  one Sunday 
sch oo l were examined by D octors D ea l and P o r te r , a s  w e l l  a s  being  weighed  
and m easured. Sunday a fter n o o n  was g iv e n  over to  m eeting th e  p a r e n ts .
A th r ee  months' H ea lth  Campaign was arranged fo r  t h i s  sc h o o l.
Denton a ls o  gave  two days to  w e ig h in g , measuring and examining  
th e ir  sch o o l c h ild r e n .
G eneral H ea lth  T a lk s w ere g iv e n  a t  each o f  th e  above p la c e s .
F iv e  D i s t r i c t  Teachers* M eetings were a tten d ed  and fo u r  m eetings  
o f  P arent-T each ers ' A s s o c ia t io n s  and th e  work o f  th e  Department p u t  
b e fo re  them.
Three D i s t r i c t  M eetin gs o f  F ederated  Women's Clubs were a ls o  
atten ded  and th e  work o f  th e  Departm ent ex p la in ed  a t  th e s e  m eetin g s.
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I n f a n t i l e  P a r a l y s i s  C l in i c s  have  b e e n  h e ld  a t  G re a t  F a l l s ,  
B oz«nan, M ile s  C i ty ,  Ism a y , C h in o o k , H elena and  M a lta . B e s id e  th e  
i n f a n t i l e  p a r a l y s i s  c a s e s ,  s e v e r a l  spa  s t i e s  have  been  se en  and a b o u t 
t e n  c h i ld r e n  w ith  f u n c t i o n a l  s c o l i o s i s  exam ined and  e x e r c is e s  g iv e n .
29^8 b u l l e t i n s  on C h ild  W e lfa re  have  b een  s e n t  o u t ,  a s  w e l l  a s  
1 0 ,0 0 0  b i r t h  r e g i s t r a t i o n  a p p e a ls .  The H e a lth  S l id e s  have b e en  k e p t 
i n  c o n s ta n t  c i r c u l a t i o n ^  a s  w e l l  a s  th e  H e a lth  P o s t e r s ,
A C h ild  W e lfa re  F ilm  s e n t  from  th e  C h i ld r e n 's  B ureau  a t  W ashing, 
to n  was i n  u se  i n  t h e  S t a t e  f o r  f o u r  w eeks .
S ix te e n  t a l k s  w ere  g iv e n .
S e v e ra l  o th e r  H e a lth  C o n fe re n c e s  w ere  p la n n e d  b u t  owing to  th e  
se v e re  w e a th e r  i t  was th o u g h t  b e s t  t o  p o s tp o n e  them  u n t i l  a l i t t l e  
l a t e r .
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PROGRAM 
30 t h  A nnual M eetipg 
M ontana S t a t e  T e a c h e r s ' A s s o c ia t io n
H elena
November 2 4 , 2 5 t 26 , 1919
Under, t h e  h e ad in g  
S e c t io n  P rogram s
P a re n t-T e a c h e r  A s s o c ia t io n
C o u n c il and  B u s in e ss  M eeting  o f  th e  M ontana B ranch  o f  th e  N a tio n a l  
C ongress o f  M others and P a re n t—T e a c h e r  A s s o c ia t io n
MRS. H. B. FARNSWORTH, C hairm an , M issou la  
F i r s t  S e s s io n  
Monday, November 2 4 th  —  2 :0 0  P.M.
Music
R o ll  C a l l  o f  D e le g a te s
M essage from  P r e s id e n t  o f  N a t io n a l  O rg a n iz a t io n  —  M rs. F re d e r ic k  S c h o ff
A ppoin tm ent o f  S p e c ia l  C om m ittees
R e p o rts  o f  S t a t e  O f f i c e r s
R e p o rts  o f  S ta n d in g  C om m ittees
D isc u ss io n
Second S e s s io n  
T u esd ay , November 2 5 th  —  1 1 :0 0  A.M.
R e p o rts  o f  S ta n d in g  C om m ittees and D is c u s s io n  C o n tin u ed  
C o n s id e ra t io n  o f  M easures f o r  B e tte rm e n t  o f  M ethods and Work 
S u g g e s tio n s  b y  C ounty S u p e r in te n d e n ts  and O th e r  E d u c a to rs  
D isc u ss io n
T h ird  S e s s io n  
W ednesday, November 2 6 th  — 2 :0 0  P.M.
R ep o rts  o f  S p e c ia l  C om m ittees 
E le c t io n  o f  O f f i c e r s
p .  104.
^The In te r -M o u n ta in  E d u c a to r , V o l. I 5 , No. 3 , November, 1919»
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Fourth S e ss io n  
T hursday, November 27th — 9 :0 0  A.M.
U n fin ish ed  B u sin ess
S h ort T a lk s on d i f f e r e n t  p h a ses o f  C h ild  W elfare work b ein g  c a r r ie d  on
in  th e  S ta te
D isc u ss io n
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BOZEMAN DAILY CHBONICIE —  Tuesday., June 1 3 , 1922
The Montana P arent-T each ers*  r s i c T A s s o c ia t io n  w i l l  h o ld  a m eeting  
Wednesday, June l 4  a t  9 :3 0  o 'c lo c k  in  Boom 22 o f  th e  Emerson B u ild in g .  
E le c t io n  o f  O f f ic e r s ;  r e p o r ts ;  p la n s  fo r  th e  y e a r 's  work; Mrs. Edward 
C. E l l i o t t ,  p r e s id e n t .
BOZEMAN DAILY CHRONICLE —  Thursday, June 1 5 , 1922
PARENT-TEACHER SECTION ELECTS
Mrs. Quincy S c o t t  E le c te d  
P r e s id e n t  to  Succeed Mrs.
Edward E l l i o t t ,  Who I s  Leav­
in g  th e  S ta te
The Montana P aren t-T each er  A s s o c ia t io n  h e ld  i t s  annual meet­
in g  y e ster d a y  morning in  Room 22 o f  th e  Emerson B u ild in g , w ith  a  good 
number o f  d e le g a te s  and in t e r e s t e d  p erson s in  a tten d a n ce . The fo llo w ­
in g  o f f i c e r s  were e le c t e d  fo r  th e  en su in g  year:
P r e s id e n t;  M rs. Quincy S c o t t ,  Lewistown.
V ic e -P r e s id e n t:  Mrs. C h r is t ia n s o n , G reat F a l l s .
S e c r e ta r y : Mrs. T. L. P ittm an , Lewistown.
T reasurer: Mrs* Ruth C la ry , Pony
I t  was v o ted  a t  t h i s  m eeting  t o  o rg a n ize  th e  s t a t e  in to  county  
u n i t s ,  each under th e  d ir e c t  charge o f  a  county p r e s id e n t , vdio would be 
r e sp o n s ib le  fo r  th e  o r g a n iz in g  o f  h er  t e r r i t o r y ,  both in  the towns and 
r u r a l d i s t r i c t s .  A s t a t e  m eetin g  w i l l  be h e ld  in  H elena on Monday o f  
Thanksgiving Week, j u s t  b e fo r e  th e  S ta te  T each ers' A s so c ia t io n  Conven­
t io n ,  a t  which i t  i s  ex p ected  th a t  every P arent-T each er C ir c le  in  
Montana w i l l  be r e p r e se n te d  by a t  l e a s t  one d e le g a te .
Mrs. Quincy S c o t t ,  th e  incom ing p r e s id e n t  who su cceed s Mrs.
Edward C. E l l i o t t  o f  H elen a , h as been in t e r e s t e d  in  e d u c a tio n a l m atters  
and P arent-T each er work fo r  a number o f  y e a r s . She was fo r  some tim e a  
tea ch er  o f  i n t e r io r  d e c o r a t io n  in  th e  M issou la  County H i^  S chool and 
l a s t  year  was a c t in g  dean o f  women in  th e  S ta te  U n iv e r s ity  a t  M isso u la .
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P r e s id e n t ,  Mrs. Quincy S c o t t ,  Lewistown  
V ic e -P r e s id e n t , M iss C lara  0 . C h r is t ia n so n , G reat F a l l s  
S e c r e ta r y , M rs. T . L. P ittm an , Lewistown  
T rea su rer , M rs. Ruth C lary , Pony
Montana S ta te  Branch 
NATIONAL CONGRESS OF MOTHERS AND PARENT-TEACHER
ASSOCIATIONS
L ew istow n, Montana 
PRESIDENT'S ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 1922-23
To th e  o f f i c e r s  and d e le g a te s  o f  th e  Montana S ta te  P arent-T eacher  
A sso c ia t io n  in  C onvention a ssem b led , your p r e s id e n t  begs to  subm it th e  
fo llo w in g  rep o rt;
At th e  l a s t  annual m eetin g  o f  th e  A s s o c ia t io n , in  Bozemaui on June l 4 ,  
1922, th e  p r e sen t s t a f f  o f  o f f i c e r s  was e le c t e d .  The ta sk  th a t  con­
fron ted  us a t  th a t  tim e seemed alm ost im p o ss ib le  o f  accom plishm ent. I t  
i s  by no means f in is h e d :  we have j u s t  begun, but we f e e l  th a t  we have 
gone a l i t t l e  way fu r th e r  on th e  road toward what we a l l  hope to  s e e  -  a  
s tr o n g , f lo u r is h in g  P aren t-T each er  A s s o c ia t io n  in  every  sc h o o l d i s t r i c t  
in  th e  s t a t e .
Most o f  you are  aware th a t  th e  p a s t  f i f t e e n  months has been a c r i t i ­
c a l  p er io d  in  th e  l i f e  o f  our o r g a n iz a t io n . The membership was dwind­
l in g ,  many c i r c l e s  had dropped o u t . But th e r e  was a  n u c le u s , a  sp len d id  
n u cleu s o f  lo y a l  and t i r e l e s s  w orkers whose e f f o r t s  have never f la g g e d ,  
and whose f in e  su p p ort and c o o p e r a tio n  have made p o s s ib le  th e  r e a l  
r e s u l t s  we f e e l  have been a c h iev e d  t h i s  y e a r . From a membership o f  505 
in  June, 1922 , we now number over  one thousand p a id -u p  members, and 
judging by th e  l i v e l y  i n t e r e s t  now b e in g  m a n ife sted  in  the A s so c ia t io n  
a l l  through th e  S t a t e ,  I  b e l ie v e  we may s a f e l y  e s t im a te  th a t another  
tw elve  months w i l l  s e e  th e  membership reach  2500 .
The number o f  a f f i l i a t e d  c i r c l e s  -  which means th e  number th a t  paid  
dues, both  s t a t e  and n a t io n a l  -  w i l l  be in c r e a s e d , we f e e l  su re  by the  
a d d itio n  o f  a  good many c i r c l e s  which have been r e c e n t ly  formed and w i l l  
a f f i l i a t e  t h i s  f a l l .
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I t  would n o t be p r a c t ic a b le  in  th e  space o f  a b r i e f  r ep o r t to  g iv e  a 
d e ta i le d  l i s t  o f  th e  a c t i v i t i e s  c a r r ie d  on by th e  p r e s id e n t 's  o f f i c e  
during th e  y e a r . Much o f  i t  was r o u t in e , and in c lu d ed  th e  m a ilin g  ou t o f  
l i t e r a t u r e ,  d r a f t in g  and i s s u in g  a program o u t l in e  fo r  use in  th e  
c i r c l e s ,  sen d in g  and answ ering te legram s and o th erw ise  keep ing th e  ma­
ch in e running in  a sm ooth, w e ll-o r d e r e d  way.
However, th e r e  were one or two r e a l ly  im portant th in g s  accom plished  
which should  have p la c e  in  an annual r e p o r t .
The p la n  o f  County U n it o r g a n iz a tio n  was in trod u ced  fo r  the f i r s t  
tim e in  Montana, The fo l lo w in g  c o u n tie s  were organ ized  on t h i s  b a s is  
under county  chairm en: Lewis & C lark , F ergu s, Ju d ith  B a sin , Cascade,
Pondera, B ig  Horn, T eton , Madison and R o o s e v e lt . Other c o u n tie s  w i l l  
adopt t h i s  p la n  as w orkers are found to  tak e  over th e  chairm anship. The 
county chairmen are e x o ec te d  to  take charge o f  th e  e x te n s io n  work in  
th e ir  t e r r i t o r y ,  g iv e  a s s is t a n c e  to  new c i r c l e s  w ish in g  to  o r g a n ize , 
awaken i n t e r e s t  in  towns and d i s t r i c t s  where th e  A sso c ia tio n  i s  n o t known, 
and a id  by co u n se l in  s o lv in g  th e  problem s o f  th e  lo c a l  c i r c l e s .  As soon 
as a county  c o n ta in s  f i v e  a c t iv e  c i r c l e s ,  a County C ouncil may be formed 
which may hold  r e g u la r  m eetin g s e i t h e r  a n n u a lly , sem i-an n u a lly  or quar­
t e r l y ,  w ith  d e le g a te s  from th e  component u n i t s .  The County C ouncil e l e c t s  
i t s  own county chairman and o th e r  o f f i c e r s  and fu n c t io n s  under a - i n s t i ­
tu t io n , very  s im ila r  to  th e  l o c a l .
Seven sta n d in g  com m ittees have been formed w ith  chairmen who are 
s p e c ia l ly  f i t t e d  f o r  th e  in d iv id u a l  work o f  th e ir  com m ittees: Education
Chairman, Dr. F , 0 ,  S m ith , S ta te  U n iv e r s ity ;  B e tte r  F ilm s, Mrs. J . W. 
C h ivers, H elena; R e cr ea tio n  and S o c ia l  S tan d ard s, M iss Velma P h i l l i p s ,
Dean o f  Women, S ta te  Normal C o lle g e ;  P h y s ic a l E ducation , Mr, Edwin S. 
Thomas, H elena; C h ild r e n ' s R eading,  M iss E liz a b e th  P o w e ll, L ibrarian  o f  
the M issou la  County L ib rary; P r e s s ,  Mrs, B. F, Tanner, W innett; and Leg­
i s l a t i o n , Mrs, Max J a c o b s , H elen a , There are s e v e r a l o th er  com m ittees 
among th e  number m ain ta in ed  by th e  n a t io n a l o r g a n iz a tio n  whicn have n o t  
y e t  been su p p lied  w ith  s t a t e  chairmen,* and i t  i s  hoped th a t  your n ex t  
P resid en t may f in d  w orkers a b le  and w i l l in g  to  f i l l  th e se  im portant p o s t s ,
A d i s t i n c t  forward s te p  was taken  t h i s  year  by the adoption o f  a 
uniform c o n s t i t u t io n  which has been accep ted  by m ost o f  th e  c i r c l e s .  I t  
i s  m odelled on one su g g e s te d  by th e  N a tio n a l o r g a n iz a t io n , b u t i s  more 
comprehensive than th e  one used p r e v io u s ly  by some c i r c l e s ,  and covers  
th e  most v i t a l  p o in t s .  I t  has proved v ery  w orkab le, and i t  i s  asked  
th a t a l l  c i r c l e s  h a sten  to  adopt i t  a s  soon as p r a c t ic a b le  in  order th a t
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there may be complete uniformity of working rules throughout the state. 
Copies for distribution are on the desk and may be had after this 
meeting.
About h2S individual letters have been written by the president, in 
addition to preparing the material for seven bulletins and running four 
of them through the mimeograph. Three of the bulletins were issued by 
the Lewistown Kiwanis Club as newsletters in their publication. The 
Central Montana Builder, thus costing us nothing except postage — a 
courtesy for which we are extremely grateful,
I have personally visited and given Parent-Teacher talks in seven 
communities in Fergus and Judith Basin Counties, as a result of which 
four new circles were formed. The scope of this work was limited only 
by the amount of money available for a travel fund. There were calls 
for visits from many other communities, which it was impossible to 
accept because of lack of money. A small sum allowed the president for 
extension work of this nature would do more to build up the organization 
than any other one thing, and this is one reason for our asking an in­
crease of state dues at this time.
The building up of an organization is like the raising of a crop. 
First comes the preparing of the soil, then the sowing of the seed, the 
long period of waiting, and at last the fruition. The Montana Parent- 
Teacher Association has during these last years been preparing the 
ground and planting the seed. Under the soil these seeds have germi­
nated and are ready to send up shoots. Within a short time, given 
favorable weather conditions with plenty of sunshine and our fields will 
be golden with a bountiful harvest.
Many Montana farmers, when harvest-time approaches, face a shortage 
of labor. We hope that this will not be true of the Parent-Teachu^' 
Association, We hope that even now the leaders who are needed to carry 
on this inqportant job are, like the crops, in process of growth 
and that at the right hour they will be ready. Many of you here will be 
among the group of harvesters. Will you not consciously and definitely 
pledge yourselves to the cause of the little children of Montana who 
look to us, their mothers and teachers, to see that their lives are 
wholesome and happy?
It is not possible, and surely not necessary, in a meeting gathered 
for such a purpose as this, for me to dwell on the real value of the 
Parent-Teacher Association to the community and the state. And yet we
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find, not only in out-of-the-way districts but in some of the most pro­
gressive towns, the necessity of "selling" the Association to the 
community. There is opposition on the part of a few school people, men 
principally, who have no doubt had experience with an unwisely managed 
Association in some other town. It is certainly our duty to make our 
own circles absolutely above reproach in every way. We are known by 
our fruits. Let our fruits, then, be worth-while, constructive accom­
plishments for the children and the schools, rather than petty 
criticism and personal gain. Let us strive to make the name of our 
Association stand for just one thing in the minds of the people of 
Montana - unselfish and ungrudging service.
(Signed) "Mrs. Quincy Scott"__________
President
(tentative) DOCKET t? 0 R STATE CONVENTION 
Sept. 28, 1923
8 :kS Registration of Delegates 
9:30 Call to order 
Singing
Invocation by Rev. Laird W. Snell 
9;U5 Reading of Minutes of previous meeting.
Report of credentials committee.
Appointme; t of Resolutions Committee 
No Rules Co? mi vtee
Announcement of Constitution Committee, to report immediately 
after president's address.
10:00 President's Address
Report of Constitution Committee 
Adoption of constitution
Appointment of Nominating Committee if one 
1 0 : Report of Secretary and Treasurer.
Reports of as many committee chairmen as possible.
11:00 Address— Mrs. Sara E, Morse— "Prevention of Tuberculosis in 
Childhood"
11:30 Address— Miss May Trumper
12:00 Announcements, Social Conference, Mrs, Carberry, PTA pins. 
Adjournment 
12:1$ Luncheon at Y. W. C. A.
l:i*$ Call to order
Additional report of credentials committee
Address— Dr. Hazel Bonness— "Child Welfare Work in Montana"
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2:30 Address— Chancellor M. A. Brannon— “Opportunities and Responsi­
bilities in Education"
3 : 1 0  R^orts of rest of committee chairmen, if any.
Report of resolutions committee 
Election of officers 
Choice of place for next convention 
4;10 Announce new board meeting. Adjournment
4:15 Children's Hour— Mrs. Morse
If there is any spare time, ask for brief reports by circle presidents,
Post convention board meeting. $5 toward Mrs. Higgins pin. 
County organization. High School P.T.A.'s. Kindergarten. 
Pre-School circles.
Committees to report: Children's Reading, Education, Better Films,
Physical Education, Press, Legislation, and Recreation and 
Social Standards,
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CONSTITUTION AND BYLAWS
Montana State Branch of the National Congress of 
Mothers and Parent-Teacher Associationso
ARTICLE I
Section 1. The object of this Association shall be to bring the 
school and the home closer together, and thus work for the best good of 
the children.
Section 2. Any organization having the same fundamental purpose and 
willing to abide by the requirements of this constitution and to pay the 
prescribed state and national dues shall be eligible to membership in 
this association, whether under the same name or another,
ARTICLE II
Section 1, This organization shall be known as the Montana State Branch 
of the National Congress of Mothers and Parent-Teacher Associations, It 
shall be a member of the National Congress of Mothers and Parent-Teacher 
Association and shall pay the annual dues required to retain said member­
ship.
Section 2. In order to hold membership in this Association, each local 
Circle shall pay to the State Secretary annual dues of l5 cents per 
member. Of this amount 10 cents shall be retained in the state treas­
ury as state dues, and $ cents sent into the National Treasurer as 
national dues,
ARTICLE III
Section 1, The officers of this organization shall be a president, one 
or more vice-presidents, a secretary, and a treasurer. In addition 
there shall be chairmen appointed b} the president, one in each county 
of the State, to act as County Chairmen,
Section 2. These officers shall be elected at each annual meeting for 
a term of one year. Nominations shall be made by a nominating committee 
appointed by the president, and where there is more than one nominee 
voting shall be by ballot.
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ARTICLE IV
This Association shall hold an annual meeting in the first week in May 
of each year, exact date and place to be decided upon by the Executive 
Board.
ARTICLE V
This Constitution may be amended at any annual meeting by a majority 
vote of all delegates present, provided, that notice of proposed 
amendments be read during the opening session of the Convention and 
voting deferred until the closing session.
BYLAWS
ARTICLE I
Section 1. The duties of the president shall be to preside at all 
meetings of the organization and of the Executive Board; to appoint 
chairmen of all standing and temporary committees, and to call meetings 
of the Executive Board either at her own discretion or upon the written 
request of two other members of the Board.
Section 2. In the absence of the President it shall be the duty of the 
Vice-President to preside and to assume the other functions of the office.
Section 3, The Secretary shall keep an accurate record of all meetings, 
both of the Association r>nd of the Executive Board, She shall handle all 
correspondence under the idvice and direction of the President; shall 
keep a copy of all letters written; shall receive and receipt for all 
dues from local circles; and shall keep an accurate record of all 
circles and their status with regard to dues. She shall turn over all 
moneys received and collected to the Treasurer and shall render a 
written report at the Annual Meeting,
Section U, The Treasurer shall receive from the Secretary and hold all 
moneys, and pay out same on order signed by the President and becretary; 
and she shall render a written report at the Annual Meeting,
ARTICLE II
Section 1, The control and direction of this organization shall be 
vested in an Executive Board, composed of the following: President,
Vice-President, Secretary, and Treasurer. This Board shall have the
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power to make all necessary decisions with regard to the business of the 
organization between the dates of the annual meetings.
Section 2. The Executive Board shall hold meetings immediately before 
and after the annual convention-
ARTICLE III
Section 1. There shall be -tanning committees corresponding to the 
standing committees and departments of the national organization, and 
such others as the Executive Board may find advisable.
Section 2, Each chairman of a standing committee shall make a report in 
writing to the annual convention,
ARTICLE IV
Section 1. S»v«n circles represented at the annual convention shall 
constitute a quorum.
Section 2. Three members present at a meeting of the Executive Board 
shall constitute a quorum,
ARTICLE V
Section 1. Each circle shall be entitled to one delegate to the annual 
convention for every twenty-five paid-up members or major fraction 
thereof.
Section 2. The State President shall be ex-officio a delegate to the 
National Convention, such part of her expenses to be borne by thvj State 
Treasury as its condition will permit.
ARTICLE Vi
These bylaws may be amended ao any annual meeting by a majority vote of 
all delegates present.
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CALL FOR CONVENTION
The State Convention of the Montana State Parent-Teacher Association 
will be held in Helena, September 28, 1923.
This Convention is called for the following purposes: 1. To adopt
a State Constitution. 2. To elect officers. 3. To receive reports of 
State officers and committee chairmen. U. To transact such other 
business as the convention may vote to consider.
Representation. In the absence of a Constitution representation will be 
upon the following basis— one delegate for every twenty-five members or 
fraction thereof, one alternate for each delegate. Each delegate shall 
be entitled to ont vo-e.
Are you ready for the Convention? lave your delegates been chosen, and 
the money raised to pay their expenses? Remember— you will want to be 
represented at this, the first real State Convention for some years.
There are to be some good speakers, including Chancellor Brannon of the 
University and Miss May Trumper, Superintendent of Public Instruction.
The Helena circles are to be hostesses, and they are looking forward to 
a large attendance. The social features will be a noonday luncheon and 
a "Children's Hour" put on by Mrs, Morse of the State Tuberculosis 
Association.
Please send in as soon as possible on the attached slip, either the name 
of your delegate or delegates or thm number you propose to send. We must 
know how many will be in attendance. The Convention was set during 
State Fair Week in order to take advantage of the low railroad rates.
Full information as to place and hour of meeting will be given in the 
Helena papers the evening of the 27th and morning of 2 8 th. Consult the 
papers upon your arrival, for full program.
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MONTANA PARENT-TEACHER ANNUAL CONVENTION 
Helena, Montana
Central School Bldg. Apr, 25, 192k
— PROGRAM—
9:30
1:30
Invocation 
Music-Violin Solo 
Vocal Solo 
President’s Address 
Secy's & Treas's Reports 
Talks
World Court 
Child Labor Law 
Address "P.T.A. Organization" 
Address
Address "Character Building"
Rev, Snell 
Mrs. R. E, DeCamp 
Mrs, Geo, Langdorf 
Mrs. Bartos 
Mrs, McDonald
Mrs, Bowman 
Mrs, Rigby 
Miss Frances Hays 
Supt, John Dietrich 
Dean Allan Lemon
Luncheon— Baptist Church— 50^
■JHHHHHHHHHKHHHHHHHHfr
Music Miss Keane
Talk Miss Hays
Reports of Delegates— Reports of Standing Committees 
Business Meeting— Election of Officers
Health Play Hawthorne Pupils
Music Mrs. Goodman
Address "Sex Hygiene" Dr, Newman
Drive to the Vocational School in the Valley
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MONTANA PARMT-TEACHER ASSOCIATION.
"The Child of Today is Our Citizen of Tomorrow." (The Inter-Mountain 
Educator, January, 1924, Vol. 19, No. 5» pp. 174-175).
Officers of the Montana P.T.A.:
President— Mrs. Frank Bartos, 403 Madison Ave., Helena.
Vice-President— Mrs. Minnie Case, Missoula.
Vice-Presidoit— Mrs, J. S. Jackson, 26 First Ave., Great Falls. 
Treasurer— Mrs. H. Woodward, Hobson,
Secretary-Treasurer— Mrs. J. S. MacDonald, 1719 Boulder Ave,, Helena.
Montana has only about one hundred active affiliated circles at present, 
but the prospect for new organizations is very bright for our New Year.
The national program asks for an immediate understanding of the child 
library law. The president favors this; but this measure received no 
applause from the congress listening to the message. This means great 
pressure from us as parents and teachers if the measure is to be passed 
at this session.
The Towner-Sterling bill, including the Fess-Capper bill— the president 
is against federal aid for education such as these bills call for. He 
also favors the department of education and welfare, rather than a single 
d^artaaent of education. In short, the president is not with the N.E.A. 
and their educational bill. But let us, at least, demand that the bill 
come out of our committee and be voted on so we can know its friends and 
foes. This bill covers such a wide field that we must not be dis­
couraged if it means a long fight.
Many circles have written to our senators and congressmen in Washington 
to express their opinions and asked for a letter in response. Every 
school should take up this matter and ask our r^resentatives in con­
gress to help.
Our county superintendents are being asked to assist all districts in 
interesting the parents and teachers to form circles. Helpful material 
is being given them at the convention at Dillon which is being held 
early in January.
It is particularly fitting that January 17* the anniversary of the 
birthday of Benjamin Franklin, the American apostle of thrift and one 
of the greatest citizens produced by this nation, designated National 
Thrift Day, should be observed by a program pointing the way to a greater 
personal, communital, and national prosperity. It is more than fitting
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üaat such a program have the thoughtful attention of parent and teacher 
because the basis for the child’s economic success or failure has its 
foundational beginnings in home and school.
Five very practical acconçjlishments of the P.T.A. s
1. Better mutual understanding between the parents and the 
teacher.
2. Raising of the standards of home life through the education 
of the parents in child study,
3. Enlarging a teacher’s knowledge of the child’s home environ­
ment and of the parents’ viewpoint.
4. Sx^plying pure milk to underfed children,
5. Caring for the health of children through medical inspection 
and dental clinics.
Movie matinees for children have been one of the chief attainments in 
outside activities by the Helena Council of P.T.A. under the direction of 
Mrs, Jos, Chivers, who is also state chairman for better movies. Both 
the managers of the Marlow and Antlers cooperate with the Parent- 
Teacher circles enthusiastically. On December 22 over 1,000 children saw 
"A Chapter in Her Life" at the Marlow and were wonderfully entertained by 
Mrs, Eckhardt and Santa Claus,
Mr. Hartwig entertained the children on December 2? with "Michael 
O’Ealloran," and also presented sacks of candy and a button bearing the 
words "BE Square,"
Your local unit is missing lots if you do not have The Child Welfare 
Magazine, the official organ of the National Congress of Mothers and 
Parent-Teacher Association, in your president’s home as well as in the 
individual members' homes, Newsl associations of 50 or more members will 
receive it free for one year by sending their dues to the state treasurer 
and requesting the magazine.
Do you know that it pays to advertise anything and by wearing one of 
the national pins you proclaim to all that you are proud of the P.T.A. 
movement? The emblem chosen is an oak tree, designed unusually attrac­
tive. The main trunk of the tree signifying the national organization, 
and Ihe main branches the local associations and the leaves the indivi­
dual members. These pins may be received from the national office, 1201 
Sixteenth St. N.W, Washington, D.C.2
^Is it possible this was meant to mean "new associations"? 
^ h e  National moved to Chicago in 1939»
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BULLETIN OF THE MONTANA PARENT-TEACHER ASSOCIATION
May 1927
Editor-Mrs, 0, H. Graham, 109 5th
Ave. So., Lewistown, Montana 
NATIONAL CONGRESS OF PARENTS AND
 teâchsîs-----------------
H.A. Reeves, Ambler, 
Kiernan, Somer- 
Elliot, 966 East
President-Mrs.
Pennsylvania 
Secretary-Mrs» E. E, 
set, Pennsylvania 
Treasurer-Mrs. B. I.
Salmon St,, Portland, Oregon 
Executive Secretary-Mrs, Arthur C, 
Watkins, National Headquarters,
1201 Sixteenth Street Northwest, 
Washington D.C.
MONTANA STATE BRANCH HEADQUARTERS 
JUNIOR HIGH SCHOOL, LEWISTOWN 
Officers
President-Mrs* A, W, Luedke, 1006 W, 
Spring St., Lewistown, Montana 
First Vice-President-Mrs, W, S, Jack­
son, 818 9th Ave. No., Great Falls 
Second Vice-President-Mrs. J. H. Gil­
bert, Dillon, Montana 
Sboxetary-Hrs. G. H, Bottcher, 118 
W. Water Street, Lewistown 
Treasurer-Mrs* Wbi, Fitzsimmons, Warm 
oprings, Montana
State Chairmen 
Literature-Mrs. R, d. Egbert, 932 W, 
Spring, Lewistown 
Child Welfare Magazine-Mrs. L, C, 
Bardwell, 8 lB W, Pine, Lewistown 
Program Service-Supt, C. G. Manning, 
Box 127, Lewistown 
Press and Publicity-Mrs. Thayer,
102 S. Rodnèy St., Helena
It's a comfort to me in life's 
battle
When the conflict seems going all 
wrong
When I seem to lose every ambition 
And the current of life grows too 
strong.
To think that the dusk ends the 
warfare.
That the worry is done for the 
night.
And the little chap there at the 
window
Believes that his daddy's all right.
In the heat of the day and the 
hurry
I'm prompted so often tc pause. 
While my mind strays away from the 
striving.
Away from the noise and applause: 
The cheers may be meant for some 
others
Perhaps I have lost in the fight; 
But the little chap waits at the 
window.
Believing his dad's all right.
I can smile at the downfalls and 
failure,
I can smile at the trials and pain; 
I can feel that, in spite of the 
errors.
The struggle has not been in vain. 
If fortune will only retain me 
That comfort and solace at night 
. . . .  - Louis E. Thayer
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Illiteracy-Supt, M. G* Dietrich, Ad­
ministration Building, Billings 
Juvenile Protection-Mrs, R. L, 
Shaffer, 8 ll W, Corcoran Street, 
Lewistown 
Health-Dr. Hazell Dell Bonness,
State Board of Health, Helena 
Social Hygiene-Dr. John F, Neumann, 
Helena
Children's Reading-Mrs, Helen Re­
gan, Broadway Apts., Lewistown 
School Education-Miss Marv Eck­
stein, Poison 
Child Welfare Day-Mrs. M, D. Olver, 
Hanover
Home iiiducation-Mrs, J, P, Wilhelm, 
912 W, Spring St., Lewistown 
THE PRESIDENT'S MESSAGE 
There are few organizations in 
which men and women work together 
with a common interest. The Parent- 
Teacher Association is one of these. 
Let me go still further and say,
"The Montana Parent-Teacher Associa­
tion is a splendid example of such 
an organization."
Our boys and girls in this great 
state can lay claim to real fathers 
as well as mothers.
It is easy to attend programs 
someone else has worked to prepare. 
It is another matter to take time 
from the busy cares of the day or 
an hour from an evening's well 
earned rest to plan and help with 
the routine of the work of an or­
ganization such as ours.
Consiste confidence in its aims 
and purposes must inspire such a 
willingness to help.
We are proud of the names of busy 
men appearing on our state commit­
tees, and just as proud of those 
on the questionnaires of the local 
organizations. They appear as pres-
-2-
idents, secretaries and chairmen, 
and our office has yet to appeal 
to one without receiving a prompt 
and helpful reply.
Co-operation is a great factor in 
success. We have it in our work. 
That is why we are able to report 
such a very small percentage of 
delinquent associations. In our 
mind, it is better to have 1 0 0  
healthy enthusiastic circles than 
to have double that number of 
weak uninterested ones. The en­
thusiasm is sure to spread to ad­
joining communities and our 
growth is assured,
Mrs. A, W. Luedke 
State President 
A TRIBUTE TO DADS 
clipped from 
The Missouri State Bulletin
Our editor has dedicated the Jan­
uary number of our Bulletin to 
"The Dads of Missouri," Whether 
you are in membership with our 
great National Congress of Parents 
and Teachers or not, we pay tri­
bute to you, no matter from what 
section of our state you may come 
or in what capacity you may serve 
mankind we honor you— and through 
the pages of this Bulletin we are 
giving you a number of selected 
gems, which we have been gather­
ing here and there to just tell 
our "Missouri Dads" and maybe too 
those "dads" out of Missouri, our 
real ideas and appreciation of 
them.
The new year is before us, and 
we want to make an effort thruout 
our state to interest our "dads" 
in this great national movement, 
for a wiser, better trained parent­
hood. We want you to understand
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“3—the real purpose of our organization.
We feel that it is a business pro­
position, that should attract and hold 
the interest of every man. Our appeal 
is directly through the child and there 
is something mighty wrong with a "dad" 
when you cannot touch that something 
inside of him when you talk to him 
about "his" child.
This is a day when we hear much of the 
psychology of things. It is a day when 
we are, if we are keeping abreast with 
the times, making a scientific study of 
everything. The farmer who has his 
soil analyzed, and studies the scienti­
fic method of farming, grows not only a 
larger production to the acre, but grows 
a better quality of production. The 
business man, no matter in what line of 
business he may be engaged, has learned 
that there are certain rules, and prin­
ciples that must be obeyed, and above 
all to be successful in any capacity now 
days, one must scientifically and psycho 
logically study the thing itself and the 
relation and bearing of other things 
upon it.
The same principal is true of parent­
hood. It is only of recent years, how­
ever, that the world has come to realize 
that the human race can be made and is 
being made, and that the conditions and 
environment that surround the child life 
affects it just as soil, sunshine, rain, 
etc., effects growing crops. Little 
children are especially affected by 
noises and confusion. Unpleasant scenes 
and misunderstandings in the home, wreck 
to a great degree a little child's life, 
and it never fully recovers from its 
effect, and is often the reason for a 
child being unable to do good work in 
school. We believe in this great work 
of ours— that the home is the greatest 
institution in the world, for it makes
the community. No community can 
rise above its homes. That 
parenthood is a profession se­
cond to none in all the world, 
for this profession are the 
makers of destiny. Every pro­
fession in all of life must 
pass through the hands of some 
kind of parenthood. When you 
think of it do you wonder that 
with our lack of training and 
thought along this line that 
there are as many human ship­
wrecks as there are? Not many 
parents are going to be thinking 
as they read this, well I'm 
raising my own child properly 
and if I do that I have fulfilled 
my responsibilities, but that 
is not true.
God commanded Moses to write on 
tablets of stone the laws which 
have been handed down through 
-the ages. They are splendid 
laws, four of them deal with 
our responsibility to our fellow- 
men. Even that seemingly was 
not sufficient for God sent his 
son to live the law of service 
to others, that we might under­
stand that we owed our very 
lives to our fellowmen.
, Each generation has certain 
obligations to fulfill, to make 
its contribution to progress, 
but each generation has a great­
er responsibility to its child­
hood and youth. America with 
its vast acreage, its minerals 
and oils, its wonderful system 
of railroads, its factories and 
foundries, is not making the 
proper expenditures upon its 
educational systems.
The American people are spend­
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ing more on the housing and punishment 
of crime than they are spending on 
their combined government, schools 
and churches. Is this not a condi­
tion for the parenthood of our nation 
to consider? Our parent-teacher 
associations are a corrective society 
only in the sense of correcting 
causes. We believe it is the respon­
sibility of the home, and by that I 
mean both father and mother assuming 
the responsibility together. And we 
also believe that every home is 
directly or indirectly hurt by condi­
tions in a community, therefore it is 
the responsibility of every home in 
every community to unite in finding 
out why this enormous crime bill, as 
compared with other expenditures.
Good business and prosperity depend on 
good citizenship and right living, 
and every well-wishing American should 
consider this as their individual 
business. I should like to write on 
and on about this subject so near and 
dear to my heart, but space prevents 
my doing so, but Missouri dads, we 
need you in this job. May we not 
count on you?
In closing may I give you one of 
Lord Bacon's sayings;
"The joys - of parents are secret, 
and so are their griefs and fears; 
they cannot utter the one or they 
will not utter the other.
"Children sweeten labors; but they 
make misfortunes more bitter; they 
increase the cares of life, but 
they mitigate the remembrance of 
death,"
The new year is before us, let us 
be up and doing, the needs are great 
in our state and in every community," 
- Mary M. Masters 
State President
STATE CONVENTION PROGRAM 
(Subject to change)
FIFTH ANNUAL CONVENTION 
Montana Branch 
National Congress of Parents and 
Teachers 
Central School Auditorium 
Helena, Montana 
Thursday and Friday May 12-13, 1927 
PROGRAM 
Wednesday, May 1 1 th 
Evening Session - 
8:00 PM - Meeting of Board of 
Managers - Placer Hotel 
Thursday, May 12th 
Morning Session - 
9:00 AM - Registration 
10:00 AM - Mrs. A. W, Luedke,
State President, Presiding 
Invocation
Music - Boys' Quartette 
Address of Welcome - Supt.
John Dietrich 
Response - Mrs, J, H. Gilbert, 
Second Vice-President 
10:30 AM - Business Session 
Appointment of Committees 
Report of Credential 
Committee
Report of Constitution 
Committee
Reports of State Officers 
Reports of State Chairmen 
12:00 Noon - Luncheon 
Thursday Afternoon - May 12th 
2:00 PM - Community Singing 
2:10 PM - Solved and Unsolved 
Problems of our Local Asso­
ciations - Six Delegates 
2:U5 PM - School of Instruction - 
Miss Frances Hays (National 
Field Secretary)
3:30 PM - Open Forum Conducted 
by Miss Frances Hays 
Uîl^ PM - Address - Waste
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-5-frora Retardation of School Child­
ren - Miss May Trumper - State 
Superintendent of Public Instruc­
tion
Thursday Evening - May 12th 
8:00 PM - Music - Selected - Girls 
Glee Club 
8:l5 PM - Address - The Parents'
Part in Education 
Rev, R. P. Smith 
Piano Duet - Selected by Frances 
Middlemas and Helen McClatchey 
Address -- Miss Frances Hays 
Friday Morning - May 13th 
9:00 AM - Invocation
Community Singing - National Song 
Sheet
9:25 AM - Reports of Local Associa­
tions (Time Limit 3 minutes)
Second Reading of Constitution 
Report of Resolutions Committee 
Report of Nominating Committee 
New Business 
12:00 Noon - Luncheon 
Friday Afternoon - May 13th 
2:00 PM - Music - Selected - Boys 
Glee Club 
2:15 PM - Solved and Unsolved Pro­
blems of our Local Associations - 
Six Delegates 
2:1i5 PM - School of Instruction 
M Îs s  Frances Hays 
3:30 PM - Open Forum - Miss Frances 
Hays
U:l5 PM - Address - The Motion Pic­
ture - Mrs, Joseph Chivers, Helena 
Friday Evening - May 13th 
6:30 PW - Banquet - Placer Hotel 
Toastmistress - Mrs. Norman Wine- 
stine
Toasts - Mrs. J. Scott
Mrs. I. W, Choate 
Dr. Bonness
Address - Mrs, A. M. Brannon 
Music in charge of Miss Pauline 
Keane, Supervisor of Music, 
Helena Schools
A Tribute to Dad 
Mom is a cameo— dad is an uncut 
diamond. Mom's heart is on her 
sleeve— she fairly exudes tender 
emotions and a halo of love sur­
rounds her saintly face. But 
dadî he's the mainstay of the 
family rigging— the anchor to the 
good ship "Home"— less effuse, 
less temperamental, less spon­
taneous-covering a tender heart 
and disguising tearful eyes with 
a thin veneer of sternness, re­
serve and doubtful family author­
ity.
Who toils day after day, year 
after year, that his loved ones 
may have shelter, food and com­
fort? Who trudges on when time 
and sorrow bear heavily down?
Who sees beyond his span of life 
and sacrifices present needs to 
insure against the future for his 
own? Who comes the last in all 
considerations of the family bud­
get? Who never fails in times 
of storm and stress? Who is and 
always has been our best friend 
on earth? Why, dad— God bless 
his dear old loving heart, and 
make him realize that we have 
his measure and can read him 
like an open book.
— The Keystone Press 
SONS AND DADS 
Boys go where you go, not where
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you tell them to go* That’s why the 
devil is so everlastingly busy*
Many a boy is half an orphan because 
Dad has become a "joinr” and any 
worthwhile thing cannot be done by 
halves*
A boy is like an iceberg, only a 
little of him shows: the real boy is
out of sight waiting for some explor­
er*
Every boy needs plenty of Do's*
Don't's are the frost that nip many 
a promising crop in the bud. A little 
real companionship is worth a library 
of exhortations to most boys* There 
may be sermons in stones; that's likely 
why boys insist on throwing them at 
every passing cat*
Sermons that hike and play ball and 
go fishing and eat three meals a day 
are the sort most boys most enjoy.
The things boys need most must be 
caught, as measles and chicken pox.
The sort of goodness that counts is 
invariably contagious. The inocula­
tion is a he-man.
One Dad was too busy to give his boy 
any time, so the boy gave his Dad a 
"time" instead. Queer, isn't it?
A Dad is an admirable party to be a 
parent, but it can't be done by proxy, 
no matter how thick the check book*
- Selected 
FOLLOWING HIS FOOTSTEPS 
"A father and his tiny son 
Crossed a rough street one stormy 
day.
"See, papa" cried the little one,
"I stepped in your steps all the
way, t l
"Ah, random childish hands that deal 
Quick thrusts no coat of proof could 
stay
It touched him with the touch of 
steel—
"I stepped in your steps all the
way I n
"If this man shirks his manhood's 
due.
And heeds what lying voices say.
It is not one that falls but two-
"I stepped in your steps all the 
way."
"But they vdio thrust off greed 
and fear,
Who love and watch, who toil and 
pray—
How their hearts carol when they 
hear:
"I stepped in your steps all the
way.
ONLY A DAD
Only a dad, with a tired face 
Coming home from the daily race. 
Bringing a little of gold or fame 
To show how well he has played 
the game.
But glad in his heart, that his 
own rejoice 
To see him come and to hear his 
voice.
Only a dad, neither rich nor 
proud
Merely one of the surging crowd, 
Toiling, striving from day to 
day,
Facing what ever may come his way. 
Silent, whenever the harsh con­
demn
And bearing it all for the love 
of them.
Only a dad, but he gives his all 
To smooth the day for his child­
ren small;
Doing with courage, stem and 
grim.
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The deeds that his father did 
for him.
This is the time that for him I 
pen,
"Only a day, but the best of men,"
NEWS
Rapelje was the first Association 
having the honor of sending for a 
questionnaire to report newly elected 
officers.
Comanche is a new Association coming 
in with 1 6  members.
At the State Convention you will find 
a table for information on all new and 
up-to-date P.T.A. Literature.
Did you know that there are fifty- 
seven men holding offices in Parent- 
Teacher Associations in Montana? And 
these associations are live and 
thriving. Surely the mother has kept 
up the relationship between the school 
and home too long alone, and it speaks 
well not only for the home and school 
life of the children when fathers step 
in and take their share of responbili- 
ty, but for the community life as a 
whole.
PROGRAMS
The Parent-Teacher Associations are 
nearing the end of the year. The pro­
grams have very largely been given 
over to a study of the child. This 
has been very beneficial for the rea­
son that many of us have come to see 
our children and the child in general 
in a new light. We are finding in 
this child many new sides. We begin 
to see many reasons for his actions.
We understand that nearly every child 
is a problem child at some time in 
some way. That he has a hidden inner 
life untouched by the light of day but 
all important in the foundation of
life habits. We begin to see that 
the environment which is but a 
modifier of fixed habits and ten­
dencies for the adult becomes a 
character builder for the child. 
Perhaps we have begun to realize 
that the old authoritarianism is 
breaking or has broken down.
That in place of external author­
ity we are now face to face with 
the real problem of replacing it 
with an internal authority vast­
ly more important and powerful.
The beginning of the race between 
education and catastrophe.
This program calls for an educa­
tional procedure and organization 
unknown to the past. At present 
we are not meeting the new de­
mand, not in a position to meet 
it. We have too large a hang­
over in our school system of 
many antiquated ideas and tech­
nique. This is true from the 
university down thru the kinder­
garten, We must focus the atten­
tion of our people who are will­
ing to study and think upon our 
schools.
As a suggestion let us center 
our programs for 1 9 2 7 - 2 8  around 
the subject, "Know Your Schools," 
Montana needs a scientific 
survey of her educational condi­
tions and needs. Such a survey 
was recommended by the "Citizens 
Conference on Education" and a 
bill was passed by the legisla­
ture providing for such a survey. 
The governor placed his veto on 
the measure. The survey is needed 
but we can do much by centering 
our 1 9 2 7 - 2 8  program on the school 
needs, - Supt, C. G, Manning
Program Service 
Chairman
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“SUCCESS DEPENDS ON THE MAN»
There are two kinds of men in the 
world, those who sail and those who 
drift. The men who sail, in due time, 
arrive; those who drift often cover 
great distances, but they never make 
port.
No man becomes great by accident.
A man gets what he pays for, in char­
acter, work, and in energy. The only 
road to advancement is to do your 
work so well that you are always 
ahead of the demands of your position. 
Keep ahead of your work and your work 
will push your fortunes for you.
Most men have just so much space 
available in their mental storeroom 
for carrying a stock of thoughts and 
ideas. It is possible to make our 
minds beautiful bazaars, filled with 
noble ambitions, delightful friend­
ships, useful information and profit­
able interests, which will attract 
the class of patronage we desire, or 
make of them unholy junk shops, clut­
tered up with resentment, suspicion, 
jealousy, malice and hatred. The ad­
mired, the popular, the successful 
man is he who stocks his mind with 
happy, constructive, profitable 
thoughts, he is the sunshiny man, the 
hightide fellow, the cooperative man 
with the long string pull, the fellow 
who stands shoulder to shoulder and 
battles for best business— on the 
other hand, oh divorce us from the 
hard-luck harper, the despondent dub 
that blights and blasts everything.
If you want to succeed put yourself 
into your work, and it matters little 
what that work is so long as you 
love it— a little research will show 
that all men we call "successful" or
"lucky" have spent much time ham­
mering and chiseling ugly fail­
ures into shining models of 
success. Our eyes only see their 
finished product— not the hope­
less junk with which they started, 
0 , men be glad you are a human 
being with a soul that lives and 
thinks and acts, that plans and 
works. Be glad you can help 
others,
I OWE A DEBT TO MY CHILDREN 
Having brought them into the 
world, their father and I owe it 
to them to furnish them a happy 
free life of physical health, 
cheerful industry, intellectual 
growth and moral dignity and 
sanity. To pay my part of this 
debt I have at my command a cer­
tain amount of money, physical 
strength, intellectual vigor, 
nervous energy and spiritual 
force. If I am to keep my honor 
untarnished, I must as every 
honest debtor does, use my re­
sources first of all, to keep up 
the payments of my debt,
- Dorothy Canfield Fisher 
JUST DAD 
Dad, just'd^dî What love 
breathes around that name wrought 
by love itselfi Throughout the 
year more lavish gifts than days 
of June, he finds happiness in 
bestowing happiness. Not only 
does he give comforts and materi­
al protection, but by his strength 
of spirit, by his sympathy and 
sincerity, by his experience 
wrested from the years, by his 
joyous and youthful heart trium­
phing over grief and strife, his
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example is itself a teacher of life’s 
greater values.
- Rena Albertyn Smith
PROGRAM FOR FATHER’S NIGHT 
Singing.
Community singing from National or 
State Song Sheet 
Paper or Talk,
"What Dad Means to Me" - By a Son
"The Worth of a Boy" - ^  a Father 
Poems.
"The Too Busy Father" - E A Guest
"To the Men of America" - Rose 
Trumball 
Open Forum.
Leisure Hours of Our Sons.
(Questions distributed at the be­
ginning of the meeting.)
1, How much leisure time should a 
boy have?
2, How may father and son spend 
leisure time together?
3, Is the auto an aid or hindrance 
in the boy's leisure time?
U. What reading do the boys do in 
their leisure time?
5. What companionship do the boys 
have in their leisure time?
6 , What can the fathers do in help­
ing direct the leisure time of 
the boys of this community?
Talk.
"Dads I Have Known" - By a Father 
Examination.
What Father Knows About His Son* s
School (From Michigan Programs)
1. In what grade is your son?
What are his studies?
2. In what study is he best? 
Poorest? Why?
3. When did you last discuss your 
son's course of study with him?
U* How many times have you visited 
your son's school?
5. What book have you recommended 
to your son?
6 . Are you acquainted with your 
son's teacher? Principal?
7. What general policy would 
you like your school board 
to follow?
8 . Have you made an effort to 
understand the teaching 
methods since your school 
days?
9. Are you a member of the Par- 
ent-Teacher Association?
Will you become one?
“ Child Welfare Magazine
DEAR DAD
Dear dad, as your daughter takes 
a backward glance over the road 
of her youth before rounding the 
comer of new duties, she sees 
the way lighted by the sacrifices 
of fatherly love; she sees bur­
dens not dropped but made easier 
to bear; she sees wise and help­
ful counsel which guided past 
days of temptation and nights of 
discouragement; and in every 
weary hour she found always a 
sane counselor, a sympathetic 
friend in her dear dad,
--Grace Berenice Cooper
A "GENTLEMAN" DEFINED 
A man who is clean both outside 
and inside; who neither looks up 
to the rich nor down to the poor; 
who can lose without squalling and 
win without bragging; who is con­
siderate to women, children and 
old people; who is too brave to 
lie, too generous to cheat, and 
who takes his share of the world 
and lets other people have theirs, 
- Anonymous
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FOR LOCAL PARENT TEACHER CIRCLES^
Suggested Programs for 1925-1926 
Superintendent C. G, Manning, Lewistown
Program I.
General Theme— New Things in Education,
Topic I— The importance of Parents and Teachers having a common under­
standing of the changes taking place in educational adminis­
tration and methods. (Note— This first meeting should 
develop the general background for the meetings to follow in 
which the details will be taken up.)
Topic II— The organization of the educational system for the purpose of 
administration, classification and instruction.
Topic III— The classification and promotion of children, (This topic 
should develop a general knowledge and understanding of the 
new methods of testing. This should include brief discus­
sion of grading systems.)
Topic IV— The curricula— past, present, future. Elementary and High 
School.
Topic V— Reading as taught at the present time, A type of the change 
that has taken place in methods.
Topic VI— Discipline in a modern efficient school system.
Topic VII— Vocational Guidance— a discussion of the question. Is it
possible to eliminate the haphazard method of taking up life 
work?
Topic VLII— Character Education,
Topic IX— Directed Study Versus the Recitation,
Topic X--The All Year School,
Program II,
General Theme— Child Welfare,
September Program:
Talk on h e a l t h ................15 minutes
Pre-Natal influence , , , . , ,  30 minutes
IC. G. Manning, "For Local Parent Teacher Circles", Montana 
Education, Vol. II, No. h (December 1925) PP» lii-l6 .
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October Program;
The Selfish Child.......... .. 1 5
Beginnings of a Personality . , . . 3 0
November Program;
Gifts for children . . » ......... I5
The child of 8  to 12 . . . . . . .  3 0
January Program:
By whom should sex education be taught?
2 . by parent................... , 2 0
Sex Education................ 3 0
February Program:
is gang life necessary? If so,
why?   . . . . . . . . .  1 5
The boy and the gang .  ......... 3 0
March program;
Is the girl more refined than
the b o y ? ..........  I5
The girl in her teens . . . . . . .  3 0
April program;
Do all children like to play?
If so, what? . . . . . . . . . .  1 5
Lazy Children................... . 3 0
May Program;
The awkward boy . . . .  ......... 15
The problem of Adolescence . . . .  30
minutes
minutes
minutes
minutes
1. By teacher?
minutes
minutes
minutes
minutes
minutes
minutes
minutes
minutes
minutes
minutes
N. B.--It is advised that in such talks about children only adults be 
present. Music at the opening and closing of each program can be ren­
dered by local talent in any way suggested by the local committee.
Program III.
General Theme— The community in which our children live, (This is in
the nature of a survey of actual conditions, followed by wise and 
reasonable suggestions for improvement, if needed.)
Topic I— Health and Safety— (At least two meetings should be devoted to 
this topic. The study should cover the sanitary conditions as 
they relate to food and water supplies, sewage, inspection, pre­
vention of spread of diseases, and prevention of accidents.)
Topic II— Moral conditions— (Two meetings)— a study of conditions as
they relate to the moral welfare of the children, amusement places, 
church influence, juvenile protection.
Topic III— Educational Influences— (Two Meetings),
1 The Schools,
2 The Library,
3 The Study Clubs. 
k Lectures.
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Topic IV— Aesthetic Influences— (Two meetings)— Conditions affecting the 
beauty of the city. Opportunities for the development of the 
aesthetic nature.
Program IV.
A general Program using Several of the Outstanding Topics now Receiving 
C on sideration.
1. Feeble mindedness.
Causes and classes.
Reasons for segregation of the feebleminded.
The Montana School for the feebleminded.
Needed legislation.
The need of a state child study expert.
2. Children's Reading.
What and how to bi:y books for Christmas,
Fairy Stories— purpose, kind.
Children's magazines for different ages.
How to teach interest in current events.
Books for the adolescent girl.
Bed time stories to tell children.
Demonstration of story telling.
Principles underlying good story telling.
3. Recreation.
The value of games.
Quiet home games for little children.
Quiet home games for older children.
Demonstration of bean bag games.
play ground equipment for the school| the home.
Chaperonage of young people.
How may dances be supervised and controlled.
Healthy recreation for young people, other than dancing.
Boy Scouts, history and growth.
The Camp Fire Girls.
The Girl Scouts.
4. The Teacher Shortage.
Causes of the teacher shortage.
Does Montana have to accept teachers below standard?
Salaries in Montana compared with unskilled workers; other skilled 
workers.
Results if more trained teachers are not furnished.
How more money can be raised for education.
The SmithoHughes law.
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Shovad salaries be determined by experienced Training? Merit?5. County Unit.
Why the district system has been inadequate.
Explanation of the county unit law.
What the county unit system would do for Countv.
6 . Consulsory Education and School Attendance. ""
Recent legislation on compulsory education.
Part-time schools— the law and its purpose.
How the part-time school works out in .
7 . Vocational Education. '
The Smith-Hughes Act.
How home economics course may be made more practical.
Why country bc^s should be taught agriculture.
Who should take commercial work in high schools.
Teacher-training work in our high schools,
8 . School as a Community Center,
How can your school be a more active force in the community?
What equipment does the school need so it can be used as community 
center?
What activities might be had at the school with present equipment?
Program VII.
General Theme— The Social life of the Child (Six Meetings).
Topic I— Placing the responsibility for the social life of the children. 
Topic II— A study of the periods in the life of a child and the social 
characteristics of each.
Topic III— The social life of our high school students. A careful survey 
of actual conditions and recommendations for improvements.
Topic IV— The social life of our elementary school pupils.
Topic V— Organizations and institutions in the community that could be 
helpful in creating the right social conditions— a plan for a 
united effort.
Topic VI— plans for a series of social activities for high school stu­
dents, for junior high school pupils, for children in grades 3 
to 6  inclusive. The plans should cover at least three months. 
Discussion of the plans.
Program VIII.
General Theme— The Problem Child,
Topic I— Grouping our children into problem and non-problem groups—
this topic should establish the basis for grouping and list those 
included in the problem group.
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(The following topics are suggested, for the five meetings following 
Topic I, After the first topic has been presented, other problems may 
be selected.)
Topic II— The retarded child.
Topic III— The gifted child.
Topic IV— The child with low intelligence quotient.
Topic V— The careless, indifferent child.
Topic VI— The delinquent child.
Topic VII— The lazy child.
Program IX,
General Theme— Habit Training for Children.
Topic I— The importance of habit in the life of the individual. This 
is to be a practical presentation of actual conditions.
Topic II— The physiological and psychological basis of habit.
Topic III— A survey of the desirable and undesirable habits in the lives 
of the children of the community. The physical, mental and moral 
conditions which may be responsible for the habits.
Topic IV— Habit Formation— This should be a clear-cut discussion of how 
to break up undesirable and form desirable habits. Let it be a 
time when specific remedies are presented, in Idie nature of a 
habit clinic.
Topic V— A continuation of the habit clinic,
* * * * * * * *
Following these program outlines, Mr, Manning gave a lengthy 
bibili%raphy of reference materials, including educational and popular 
magazines, and books on educational subjects, psychology, and child 
training,
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LOCAL ACHIEVEMENTS 192^-1925
as reported by Mrs. L. C. Bardwell,
Secretary, Montana Congress of Parents 
and Teachers
*' • • • A digest of the reports which came in for the state convention 
of last April will perhaps prove typical. For our present purpose we 
will deal on]^ with that part of these reports which relates to project 
work.
"Twenty-two associations reported. Of these Havre (Sunnyside). 
Great Falls (Lowell), and Lewistown (Lincoln) provided milk for under­
nourished children of their respective schools, while all Helena circles, 
including St. Helena, cooperated with the Women*s Department of the Com­
mercial Club to raise a fund with which to provide milk for under­
nourished children of both school and pre-school age. (Helena en^hasized 
the care of the pre-school child in the program work during the year), 
Camas Prairie, Hobson and Poison provided hot lunches at the school dur­
ing the coldest months. Lewistown, St. Helena and Dillon collected and 
distributed clothing for needy children. In Lewistown the clothing is 
collected in one big drive in the fall. It is then fumigated all at one 
time, repaired by volunteer committees, and distributed by the teachers 
to needy children.
"As parents gather at the schoolhouses for their Parent meetings 
they often notice defects in buildings, grounds or equipment hitherto
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overlooked. One of Big Fork's first meetings happened to be held on a 
rainy day. It was obvious that something should be done about the con­
dition of the school yard. Consequently « on the following Saturday, the 
men hauled and spread gravel while the women prepared a community dinner. 
They followed this up by cooperating with the school board to put in 
necessary extra windows in one badly lighted schoolroom and later pro­
viding other needed schoolroom equipment.
'^Perma and Camas Prairie provided playground equipment; Butte 
(McKinley) and Missoula (Willard) planted trees, flowers and shrubs;
Geyser bought a Victrola for the school; Helena (Bryant), Lewistown and 
Dillon helped refurnish the teachers' rest rooms; Helwa (Hawthorne) and 
Missoula (Willard) bought stoves, besides providing other needed equip­
ment.
"Havre, Belt and St, Helena bought books for their schools. Hobson 
bought pictures and sponsored an art exhibit. Helena (Jefferson) pro­
vided free tickets to an art exhibit and to educational films for all 
children unable to pay. This circle visited the sick and arranged that 
all needy children should receive medical care. Hobson and Butte (Mc“ 
Kinley) sponsored baby clinics of one day each.
"Certain strictly social events were found to be so significant 
that they have been classed as social projects, Hobson, Belt, and Lewis­
town began the year with-receptions for the teachers of their respective 
school systems. Big Fork sponsored a F ather-and-Son banquet. Choteau
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gave a big Hallowe’en party to prove that children can have a good time 
on Hallowe'en without destroying property. Geyser gave a banquet for 
their seniors and teachers, while Great Falls (Lowell) wound up its year 
with a dinner at which the teachers were the guests of honor. This 
dinner is an annual affair,
"Lewistown is proud to have been instrumental in securing a woman 
probation officer for this district and Helena counts as a signal 
achievement the providing of a series of P.T.A. moving picture matinees 
which were a success from the point of view of sponsors, public and 
exhibitors,"^
iMrs.L, C, Bardwell, "Parent-Teacher Association Section", Montana 
Education, Vol, H ,  No, (January, 1926) p, 17,
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PTA SCHOLARSHIP WINNERS 
1948-1964
19 4 8 -I9 4 9  (Montana Parent-Teacher, November, 1948, p. 7 )
MSÜ . . . .  Donald Deramons.......... Shelby
MSC . . . .  Bayliss Cnmndns.......... Kali spell
WMC . . . .  Mary Baker .  .......... Whitehall
NMC . . . .  Palmer Scott . . . . . . .  Havre
EMCOE . . . Irma I v e r s o n ............ Billings
19 4 9 -I9 5 O (Montana Parent-Teacher. September, 1949, p. 7 ) 
MSÜ . . . .  Josephine J, Thomas . . . .  Missoula
MSC . . . .  John Walter Brown........ Poison
WMC . . . .  Margaret Johnston........ Florence
NMC . . . .  Marilyn Pilgrim.......... Wolf Point
EMCOE . . . Anna Mae Strouf.......... Billings
19 5 0-I9 5 I (Montana Parent-Teacher. January, 1951, p. 3)
MSD . . . .  Lob el C. B e n n e t t ........ Big Timber
MSC . . . .  Anne Croskurth  ........ Sidney
WMC . . . .  Ruth Schonen . . . . . . .  Anaconda
NMC . . . .  Sharron Buell ............  Conrad
EMCOE . . . Marion Wilson . . . . . . .  Billings
19 5 1-I9 5 2  (Montana parent-Teacher, February, 1952, pp. 2-3) 
MSÜ . . . .  Robert J . M c R a e .......... Jordan
MSC . . . .  Jackie Lou Pettyjohn . . .  Sand Coulee
WMC . . . .  Anita Mosby . . . . . . . .  Butte
NMC . . .  .
EMCOE . . . Vernon H. Akens . . . . . .  Lame Deer
1 9 5 2-1953 (Montana Parent-Teacher, October, 1952, pp. 4-5) 
MSÜ . . . .  Fre(i Ray W o e p e l l ........ Brockton
MSC . . . .  Edith Johnson . . , 
WMC . . . .  Agnes Tenneson . , 
NMC . . . .  Elizabeth Granbois 
EMÜOE . . . James J. Phillips ,
Kalispell 
East Helena 
Dagmar 
Laurel
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1953-1954 (Montana Paren^Teacher. September, 1953, p. 2)
MSD . e . John Britton . . r - f *. • . • . Big ForkMSC . • • Deloris Siverts .
WMC , • . Donna Wirdel . .
NMC . # • Doris Mae Combs .
EMCOE # . Evelyn Eyrud . .
1954-1955 (Montana Parent-T eacher. September, 1954, pp. 2-3; October,
195^. p. 3)
MSD . • • • Helen S a n n d e r s.......... Missoula
MSC . . . Anne Stapleton
WMC . . . .  Nina Miller.............. Sheridan
NMC . . . .  Delphia H e w i t t .......... Poison
EMCOE • . . Dennis Ortwein . . . . . .  Harlowton
19 5 5 -I9 5 6  (Montana Parent-Teacher, November, 1955t pp. 4-5)
MSD . . . .  Marilyn Leary............ Butte
MSC . . . .  Laura Kramer  .......... Helena
WMC . . . .  Elsie Johnson............ Missoula
NMC . . . .  Alice Mae Jenkins......... Harlowton
EMCOE . . . Barbara Pearsall . . . . .  Billings
19 5 6 -I9 5 7  (Montana Parent-Teacher, December, 1956, pp. 6-7)
MSD . . . .  Loy D. Robinson.......... Alb er ton
MSC . . . .  Mary Johnson . . . . . . .  Helena
WMC . . . .  Joyce F r e s e m a n .......... Butte
NMC . . . .  Romona Ness . . . . . . . .  Dodson
EMCOE . . .  Delores N e l s o n .......... Richey
1 9 5 7-1958 (Montana Parent-Teacher, November, 1957. pp. 6-7)
MSD . . . .  Marcia S m i t h ..........  . Missoula
MSC . . . .  Pat Johnson............... Manhattan
WMC . . . .  Rose Marie Scott . . . . .  Butte
NIC . . . .  Gerald E v a n s ............ Hinsdale
EMCOE . . .  Carol R e y n o l d s .......... Billing s
1 9 5 8 - 1 9 5 9  (Montana Parent-T eacher. February, 1959. pp. 4-5)
MSD . . . . Kathryn F. Fox . . . . . . Helena
MSC . . . . Patricia Ann Roscoe . . , . Hamilton
WMC . . . . Bonnie A. Sollars . . . . . Poison
NMC . . . . Linda Duncan . . . . . . Havre
EMCOE . . . Elaine J. Stebbings . . . . Billings
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1959-1960 (Montana Parent-Teacher. October, 1959, pp. 4-5)
MSÜ . . . . Mrs. Beverly B o e ......... Livingston
MSC . . . .  Carole B u r k e ............ Deer Lodge
WMC . . . .  Donna Robertson) Helena
Charles R, Adams) Three Forks
NMC . . . .  Carolyn Grove............ Conrad
EMCOE . . . Ron R i s h e r ........ .. Sidney
19 6 0-I9 6 I (Montana Parent-Teacher, November, I9 6 O, p, 4)
MSÜ . • • . Karen L, Ferkin  ........ Anaconda
MSC . . . .  Noralyn Stilling s ........ Butte
WMC . . . .  Jolene D. Bilant ........  Whitefish
NMC . . . .  Ardis Biggerstaff........ Lewistown
EMCOE • • • Milton DeVries Sidney
19 6 1-I9 6 2  (Montana Parent-T eacher, November, I9 6 I, p. 8 )
MSU . . . .  Ellen Jean Parker........ Trpy
MSC . . . .  James L a Rue.............. Manhattan
WMC . . . .  Edward Wright........... White Sulphur Springs
NMC . . . .  Paul Eggen . . . . . . . .  Joplin
EMCOE . . .  Darlene B r e n ..........« . Glendive
19 6 2 -I9 6 3  (Montana Parent-Teacher, December, 1962, p. 4)
MSU . . . .  Sarah Jane Bright . . . . .  Missoula
MSC . . . .  Carole Rutherford........ Hinsdale
WMC . . . .  Jean Marie Lindquist , . . Poplar
NMC . . . .  Jetta M c C a i n ............ Great Falls
EMCOE . . . Mary Straight............ Mander son, Wyoming
19 6 3 -I9 6 4  (Montana Parent-T eacher, November, 1963. p. 4)
MSU . . . .  Sharon Marie Smith . . . .  Butte
MSC . . . .  Helen Kramer ............  Helena
WMC . . . .  Eddy L. Z i n k ............ Dillon
NMC . . . .  Bonny Jenkins  .......... Fort Shaw
EMCOE . . . Peggy B u m s .............. Billings
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APPENDIX Q
CORRECTIONS TO VOLUME NUMBERING 
OF MONTANA PARENT-TEACHER
DATE ERRORS
V o l. 1 S e p t . 1 9 2 7 - Jn n e  1928
V o l. 2 S e p t . 1 9 2 8 - Ju n e  1929
V o l. 3 S e p t . 1 929 - Ju n e  1930
V ol. 4 O c t. 1 9 3 0 - J u n e  1931 V ol. 3V ol. 5 O c t. 1 931 - Ju n e  1932 V ol.
V
4V ol. 6 O c t. 1932- Ju n e  1933
V ol. 7 O c t. 1933- Ju n e  1934 V ol.V ol. 8 O ct. 1934 - Ju n e  1935
V ol. 9 O c t. 1935- Ju n e  1936
V ol. 10 O c t. 1 9 3 6 - Ju n e  1937 V ol. 8
V ol. 11 O ct. 1937 - Ju n e  1938 V ol. 9
V o l. 1 2 O c t. 1938 - Ju n e  1939 V ol. 10
V ol. 13 O c t. 1939- Ju n e  1940 V ol. 11
V ol. 14 O c t. 1940- May 1941 V ol. 12
V ol. 15 O c t. 1 941 - May 1942 V ol. 13V ol. 16 O c t. 1942 - Ju n e  1943 V ol. 14
V ol. 17 O c t. 1943 - D ec. 1943 V ol. 14
V ol. 17 J a n . 1 9 4 4 - May 1944 V ol. 15
V ol. 18 O c t. 1944- May 1945 V ol. 16
V ol. 19 O c t. 1945 - May 1946 V o l. 17
V ol. 20 O c t. 1 9 4 6 - May 1947 V ol. 18
V ol. 21 O c t. 19 4 7 - May 1948 V ol. 19
V ol. 22 O c t, 1 9 4 8 - May 1949 V ol. 20
V ol. 23 S e p t . 1949 - D ec, 1949 V ol. 20
24
J a n . 1950 - May 1950 V ol. 21
V ol. O c t. 1950 - May 1951 V o l. 22
V ol. 25 S e p t . 1 9 5 1 - May 1952 V ol. 23
V ol, 26 S e p t . 1 9 5 2 - May 1953  
D ec, 1952
V o l.
V o l.
23
24
V ol.
J a n .  1953 V o l. 25
27 S e p t . 1 9 5 3 - Ju n e  1954 V o l. 26
V ol. 28 S e p t , 1 9 5 4 - May 1955 V ol. 27
V ol. 29 S e p t . 1 9 5 5 - May 1956 V o l. 28
V ol. 30 S e p t . 1956 - May 1957 V ol. 29
V ol. 31 S e p t . 1957 - May 1958 V ol. 30
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VOLUME
V o l. 32 
V o l. 33 
V o l. 3h
V o l. 35  
V o l. 36 
V ol. 37
DATE
S e p t . 1958- May 1959 
S e p t . 1 9 5 9 -A p ril I960  
S e p t. 1 9 6 0 -A p ril 1961
S e p t. 1961“ 
S e p t. 1962- 
S e p t , 1963-
D ec. I960  
May 1962 
May 1963 
May 196Û
ERRORS
V ol. 31 
V ol. 32 
V ol. 33 fo r  
S e p t .;  O ct, & Nov. 
V ol. 3U 
V ol. 35 
V ol. 36 
V ol. 37
APPENDIX R
PAST PRESIDENTS OF THE MONTANA CONGRESS 
OF PARENTS AND TEACHERS
1915-1916 M rs. J ,  A. Smith Butte
1916-1917 Mrs, T. C, Brockway B utte
1917-1921 Mrs, H. B, Farnsworth M issoula
1922 Mrs. E. C. E l l i o t t Helena
1922-1923 Mrs. Quincy S c o tt Lewistown
1923-1921 Mrs, Frank B artos Helena
192U-1925 Mrs, R. E. S h a ffer Lewistown
1925-1927 Mrs. A. W, Luedke Lewi stown
1927-1931 Mrs, J . H. G ilb e r t D illo n
1931-1933 Mrs, F . C, Paxson M issoula
1933-1937 Mrs, W illiam  V, Beers B i l l in g s
1937-19U1 Mrs, R. H, J e sse M issoula
1911-19Ü2 M rs. James S c o tt Helena
19U2-19U3 Mrs, H olsey  Johnson Butte
19U3-19U5 Mrs. C, W, Gross Helena
1945-1918 Mrs. D a lla s  J , Reed M issoula
1948-1951 Mr. Harry Ross B utte
1951-1955 Mrs. Marion Crawford Laurel
1955-1958 Mrs, C lara M. Hunger Helena
1958-1961 Mrs. W, G. N elson B utte
1961-1964 Mrs, I r v in g  Hoye Froid
1964 Dr. W illiam  Booth Bozeman
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REDISTRICTING OF THE STATE BY COUNTIES^
D i s t r i c t  1 ,  w i th  M rs, H« R. R ic h a rd s  o f  L ibby  a s  d i r e c t o r ,  in c lu d e s  
G l a c i e r ,  F la th e a d ,  L in c o ln ,  S a n d e rs , L ake, M isso u la , P o w e ll, M in e ra l, 
R a v a l l i ,  and  G r a n i te  c o u n t i e s .
D i s t r i c t  2 , w i th  M rs, Jam es S c o t t  o f  H elena a s  d i r e c t o r ,  in c lu d e s  
L ew is an d  C la r k ,  J e f f e r s o n ,  B ro a d w a te r, D eer Lodge, S i l v e r  Bow, B eaver­
h e a d , M ad ison , G a l l a t i n ,  P a rk , and  M eagher c o u n t ie s .
D i s t r i c t  3 t  w i th  M rs, R, H, K e is te r  o f  G re a t  F a l l s  a s  d i r e c t o r ,  
in c lu d e s  T o o le , P o n d e ra , L ib e r ty ,  H i l l ,  B la in e ,  T e to n , F e rg u s , C ho teau , 
C a sc ad e , J u d i t h  B a s in ,  P e tro le u m , and W heatland  c o u n t ie s .
D i s t r i c t  4 ,  w i th  M rs. W a lte r  B ishop o f  B i l l i n g s  a s  d i r e c t o r ,  
in c lu d e s  G o ld en  V a l le y ,  M u s s e ls h e l l ,  R osebud, T re a s u re , Big Horn, C arbon, 
S t i l l w a t e r ,  Sw eet G ra s s ,  and  Y e llo w sto n e  c o u n t i e s .
D i s t r i c t  5# w i th  M rs, B u rle y  Brower o f  Scobey a s  d i r e c t o r ,  in c lu d e s  
P h i l l i p s ,  V a l le y ,  D a n ie l s ,  S h e r id a n , and  R o o se v e lt  c o u n t ie s .
D i s t r i c t  6 ,  w i th  M rs, H a r r i s  O lson o f  U nion a s  d i r e c t o r ,  in c lu d e s  
R ic h la n d , McCone, G a r f i e l d ,  Dawson, P r a i r i e ,  F a l lo n ,  C u s te r ,  Powder 
R iv e r ,  and  C a r t e r  c o u n t i e s .
^Montana P a re n t-T  e a c h e r , May, 1937» P*
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A P P E N D IX  T
STATE CONVENTIONS OF THE 
MONTANA CONGRESS OF PARENTS AND TEACHERS
1915 May If  8 O rg a n iz a tio n  o f  S ta te  C ong ress, B u tte
1916 May 5 ,  6 H elena
1917 A p r i l  26 G re a t F a l l s
1918 C a lle d  o f f  b e c a u se o f  ep id em ics  and War
1919 Nov. 2U-26 H e le n a , M eeting  w ith  Montana T e a c h e rs ' 
A s s o c ia t io n
1920 Nov. 22-2U B i l l i n g s ,  M eeting  w ith  Montana T e a c h e rs '
A s s o c ia t io n
1921 No m e e tin g R e s ig n a t io n  o f  M rs. F a rn sw o rth  as S ta te
P r e s id e n t
1922 Ju n e  l 5 Bozeman
1923 S e p t .  28 H elena
192U A p r i l  25 H elena
1925 J ^ r i l  1 6 , 17 Lewistow n
1926 A p r i l  2 , 3 B i l l i n g s
1927 May 1 2 , 13 H e len a , C o n s t i tu t io n  r e v is e d  to  p ro v id e  f o r
b i e n n i a l  S ta te  C onven tions
1928 May F i r s t  D i s t r i c t  C onven tions i n  M isso u la , G re a t
F a l l s ,  B i l l i n g s
1929 May 1 6 , 17 B u t te ,  F i r s t  B ie n n ia l  S ta te  C onvention
1931 May 1 2 -lU G re a t F a l l s
1933 May 15-17 M isso u la
1935 A p r i l  15-17 B i l l i n g s
1937 May 12 -lU B u tte
1939 O c to b er 9 -1 1 H elena
19U1 O ctober 7 -9 G re a t F a l l s
19U3 S e p t .  28 , 29 B u tte
19U5 O ctober 23-2U M isso u la
19U8 O cto b er 1 8 , 19 B i l l i n g s
1951 O c to b er 1 9 , 20 G re a t  F a l l s
1953 O cto b er 8 , 9 ,  10 H elena
1955 Nov. 1 0 , 1 1 , 12 B u tte
1958 O ctober 2 , 3 ,  U H avre
1961 June 7 -9 B i l l i n g s
1962 March 29 , 3 0 , 31 G re a t  F a l l s
196U A p r i l  8 , 9 , 10 H elena
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APPENDIX U
DISTRICT CONVENTIONS AND PRESIDENTS (HOME ADDRESS OF PRESIDENTS)
WESTERN DISTRICT
1925 —  M is s o ta a , May 1 8 , 19 . 
1 9 3 0  —  H e le n a , May 9» 10 . .
1 9 3 2  —  D i l lo n ,  May 3 ,  4  . . .
1934  —  B u t te ,  A p r i l  3 0 , May 1 
1 9 3 6 1 .-  H e le n a , A p r i l  2 , 3 . .
NORTH CENTRAL DISTRICT
’ 1 9 2 6  — G r e a t  F a l l s ,  May 1 1 , 12 
1 9 3 0  —  H av re , May 1 2 , 13 . . .
1 9 3 2  —  L ew istow n, May 6 . , . ,
1934  — H av re , A p r i l  2 7 , 28 . .
1936  — G re a t  F a l l s ,  A p r i l  1 ,  2
. . Mr, £ .  J .  Kleimne, H elena
M rs, C. H. R ie d e l l ,  M issou la
, M rs. A. R, C o llin sp  B u tte
• M rs, A, R. C o l l in s ,  B u tte
. . M rs, Jam es S c o t t ,  H elena
. , M rs. J .  H. H ouston, G re a t F a l l s  
• . . . M rs, A, J .  B aker, Lewistown 
. . . « M rs. A, J ,  B aker, Lewistown 
. . M rs. R, E, K e is te r ,  G re a t F a l l s  
........................ M rs, W. W« J o n e s , Havre
EASTERN DISTRICT
1928  — B i l l i n g s ,  May 9» 10 M rs, J .  J ,  R ogers, B i l l i n g s
1930  —  B i l l i n g s ,  May I 6 , 17 . . , , , M rs. T , B, Foreman, G lend ive  
1932  —  G le n d iv e , May 9 ,  10  M rs, W illiam  B e e rs , B i l l in g  s
193^  —  B i l l i n g s ,  May 4 ,  3 ................................. M rs, J .  A. E v e r t ,  G len d iv e
1936  —  G le n d iv e  ............................ M rs, J .  A. E v e r t ,  G lend ive
DISTRICT I
1938 -
1940  — 
1942  — 
1944  -
1946 . .
1947  -
1949
1950  -  
1952  -
M is s o u la , O c t, 4 ...................................... M rs. H, R, R ic h a rd s , L ibby
H a m ilto n , O c t, 9 . . . .  . M rs, J .  H, P e te rs o n , M issou la
M is s o u la , O c t. 7 ........................ M rs, Edmund 0 . Freem an, M issou la
K a li  s p e l l ,  O c t. 2 , 3 ..................M rs. J ,  R, P lum ley , M issou la
B e l to n ,  O c t. 21............................. ....  M rs. J .  R, P lum ley , M issou la
H a m ilto n , O c t, 3 . , , , , ,  M rs, J ,  R. P lum ley , M issou la
M is s o u la , O c t. 19..............................M rs, M o rris  B lak e , K a l i s p e l l
P o is o n , O c t. 9 » . ........................M rs, M o rris  B lak e , K a l i s p e l l
K a l i s p e l l ,  O c t. 1 0  M rs. Thomas J ,  M icka, H am ilton
^ H elen a , B i l l i n g s ,  B u t t e ,  and  K a l i s p e l l  a l s o  h e ld  PTA s e c t io n s  
a s  p a r t  o f  th e  MEA C o n v e n tio n , O c t. 29-31* 1 9 36 , M ontana P a re n t-T e a c h e r , 
O ct. 1 9 3 6 , p .  3 .
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19SL -
1956 -
1957 -
1959 -
1 9 6 0  -  
1963 -  
196U -
DISTRICT I I
193H -  
19hO -  
19U2 -  
19UU -  
19U6 -  
19U7 -  
19U9 -  
1950 -  
1952 -  
195U -
1956 -
1957 -<
1959 -
1 960  — 
1963 -
DISTRICT I I I
I 93H"-  
I 9U0 
I 9U2 
19i*U -
19ii6 -  
19U7 -  
19U8 
19U9 
1950
1952  
195U
1956
1957
1959
1960 
1963 
196ii
Hot S p r in g s , O ct. 16 
S t e v e n s v i l l e ,  O ct. 27 
W h ite f is h , O ct. 30 .
Bonner, S e p t, 12 
M isso u la , O ct. 12 ,  , 
M isso u la , O ct. 17 . .
Mrs. W illiam  Wehr, K a l is p e l l  
. Mrs. James E. Rusk, M issoula
. . . .  Mrs. James E. Rusk, M issoula
. « . . . Mrs. James E. Rusk, M issoula
.  • . Mrs. W illiam  Strothman, M issoula
« Mrs, James Evans, S t e v e n s v i l le  
Mrs. James Evans, S te v e n s v i l le
<» 0 « « o
0 0 0 0
D illo n
D i l lo n ,  O ct. 5 
Bozeman, O ct. 9 
H elen a , O ct. 6 
B u tte , O ct. 23 
Bozeman, S e p t. 29 
H elen a , O ct. 11 . . 
B u tte
D i l lo n ,  O ct. 1 3 ,  lU  
Bozeman, O ct. I 8 ,  19 
Townsend, O ct, 17 
W h ite h a ll, Nov. 2 
Twin B r id g e s , O ct. 3 
Three F ork s, O ct. 8 
Anaconda, O ct. 19 .
L ew istow n, O ct. 8 . . 
H avre, O ct. 19 . . .
L ew istow n, O ct. 5 . . 
H avre, O ct. U . .  . < 
G reat F a l l s ,  O ct. 22 
Lew istow n, O ct. 1 . <
— H avre, O ct. 13 .  . •
— L ew istow n, O ct. 20 .
— H avre, O ct. 13
— Conrad, O ct. l 5  •
— F a ir f i e l d ,  O ct. 28
— F ort Benton
— G reat F a l l s , ,O c t .  10
— L ew istow n, O ct. 21
0  0  0  0  0  0  0
Mrs. James S c o t t ,  Helena 
. . .  Mrs, James S c o t t ,  Helena  
. Mrs, J . M ille r  Sm ith, Helena  
. Mrs. J , M ille r  Sm ith, Helena 
Mrs, M arshall R ichards, B utte  
Mrs. M arshall R ichards, B utte  
. Mrs. C lara M. Munger, Helena  
Mrs. G„ E„ Belshaw, Helena  
Mrs. Paul Cannon, B utte  
Mrs. John R ile y , B utte  
. o Mrs. John R ile y , Butte  
. Dr. W„ E, Booth, Bozeman 
Mr, Logan Hazen, L iv in gston  
Mr. Norman N elson , Anaconda 
Mr. Kenneth P r o f i t t ,  L iv in g sto n
Mrs. R. H, K e is te r , Great F a lls  
Mrs. Don Deyoe, Lewistown 
Mrs. Don Deyoe, Lewistown 
Mrs. C. Ho P erry , Great F a l ls  
o Mrs. J . Jo Toy, Great F a lls
, Mrs. J . J . Toy, Great F a lls
Mrs. R. Mo McHenry, Great F a lls  
Mrs. A. R. Ferron, Lewistown 
Mrs. R. M. McHenry, Great F a lls  
Mrs. Luther W aldrip, Havre 
Mrs. R u s s e ll  G arrison , Great F a l ls  
Mrs. R u s s e ll  G arrison , Great F a lls  
Mr. Dave R ic e , Conrad 
Mrs. K. L. O brecht, Cascade
Mrs. K. L. O brecht, Cascade
Mrs. K. L. O brecht, Cascade
Mrs. J . H. Baker, Great F a lls
0 0 0
0 0 0 0
DISTRICT IV
1938  -
19U0
Red Lodge 
Red Lodge 0 0  0  0
Mrs. W alter B ishop, B i l l in g s  
Mrs. W alter B ishop, B i l l in g s
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19^2  . 
1944 ,
1946 .
1947  ■ 
1949 . 
1952 . 
1954 .
1956
1957
1959
1960
1963
1964
DISTRICT V 
Î9 3 8  
1940 
1942 
1944
1946
1947
1949
1950  
1 9 5 2  
1 9 5 4
1956
1957
1959
1960
1963
1964 
DISTRICT VI
 1 9 ^
1949
1952
1954
1956
1957
1959
1960
1963
1964
L a t i r e l ,  O c t. 10 . , 
W orden, O c t, 11  , , 
B il l i n g s ,  O c t. 24 . 
W orden, S e p t ,  25 ,
W yola, O c t. 7 . . . 
B i l l i n g s ,  O c t. 1 7 , 18 
B i l l i n g s ,  O c t. 22 , 23 
W orden, O c t. 20 . . „ 
B roadv iew , O c t. 21 
R y ^ a t e ,  O c t. 24 .
L a u r e l ,  O c t. 5 . .
B i l l i n g s ,  O c t. 23 .
M rs. J .  B. A p p e n z e lle r ,  J o l i e t  
M rs. V o lly  H opper, B i l l i n g s  
M rs, F red  P e n w e ll, B i l l i n g s  
M rs. F red  P e n w e ll, B i l l i n g s  
M rs, Ed, Fo c h e r , B a l la n t in e  
M rs, C h r is  P a u s t ia n ,  Wyola 
M rs. C h r is  P a u s t ia n ,  Wyola 
M rs. R, S , Veach, B i l l i n g s  
M rs. R alph Brown, Broadview  
M rs. R alph  Brown, Broadview  
M rs. A. E, L en h a rd t, B i l l i n g s  
M rs, A. E. L e n h a rd t, B i l l i n g s  
. . M rs, B i l l  C a r r ,  B i l l i n g s
G le n d iv e , O c t. 8 
G le n d iv e  . . . .  
G le n d iv e , O c t. 3 
G le n d iv e , O c t. 11 
G le n d iv e , O c t. 26 
W ibaux, S e p t .  27 
W olf P o i n t ,  O c t. 15  
V I) . 
R ic h e r ,  O c t. I 6 
G le n d iv e  . . . .  
M ile s  C i ty ,  O c t. 25 
G le n d iv e , O c t. 22 
M ile s  C i t y ,  O c t. 23 
F a l lo n ,  O c t. 17 . 
G le n d iv e , O c t. 3 
B a k e r , O c t. 12  .
. . Mrs. Harris Olson, Brcckway 
, , « Mrs. Harris Olson, Brockway 
. Mrs. Alma M. Schultz, Glendive 
, . . Mrs. K. H, Harstad, Richey 
. . . Mrs, K, H. Harstad, Richey 
. . . .  Mrs. Roy Richey, Richey 
(Joint meeting with District
, , Mrs. Harris Olson, Glendive 
. . Mrs. Harris Olson, Glendive 
, . Mrs. Merril Wheeler, Wibaux 
. Mrs. Lonie Shields, Miles City
. . Mrs. John Scott, Miles City
. . . Mrs. John Scott, Miles City
. . Mrs. John Scott, Miles City
. Mrs. Richard Thompson, Fallon 
Mrs, Richard Thompson, Fallon 
. . .  Mrs. Albert Irion, Fallon
G le n d iv e , O c t. 8 ( J o i n t  m ee ting  w ith  D i s t r i c t  V)
. . . .  M rs. B u rley  B ow ler, Scobey
W olf P o i n t ,  O c t. 15  , . . M rs. Boyd T a y lo r ,  W olf P o in t  
F r o id ,  O c t .  6 , 7 . . . .  M rs. Edwin M a ie r, W olf P o in t
B a i n v i l l e ,  O c t. 11 . . . .  . M rs. I r v in g  Hoye, F r o id
P o p la r ,  O c t, 22 . . . .  . Mr. Gene M cCracken, B a in v i l l e
G lasgow , O c t. 26  . M rs. C l i f f o r d  Thomson, C u lb e r tso n
N ashua , O c t. 10 . . . . . . .  . M rs. Boyd Maag, Glasgow
C u lb e r t s o n ,  S e p t .  3 O . . . . .  M rs. Boyd Maag, Glasgow
Sc o b ey , O c t. 10 . . . . . . .  . M rs. Boyd Maag, Glasgow
. . . . . M rs. Howard Ja c o b s e n , F ro id
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2
i 9 6 0  —  MissouLa (Held with District I)
* • • • • • • •  Mrs, Spencer Rider, Kalispell
^963 Kali spell, Oct* 15 * * * » Hr* Kenneth Neils, Big Fork
1964 —  * * * * * * * *  Mrs* W* S* Wheeler, Kali spell
information regarding some dates and places has not been available 
to date. H* Micka.
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A P PE N D IX  V
1958-59  R E Q U I R E M E N T S  F O R  A  
S T A N D A R D  A S S O C I A T I O N
(T h is  re p o rt m u st b e  subm itted  in  A D D IT IO N  to  your 
U n it R ep o rt B lank if you expect to  qualify).
Check H e re :
Yes o r N o
........................  1— M em bership equal to  50% of num ber of
H O M E S  represented  in the School and 50% 
num ber of teachers.
................ -...... 2—A verage m onthly  attendance of adults equal
to  40%  of families in residence.
........................ 3-^Seven standing  com m ittees, nam ely; M em ber­
ship, P rog ram , Publicity, F inance and Budget, 
Publications and  M agazine.
........................ 4— A t least S E V E N  m eetings of units during the
year.
....................... 5— Elective officers m ust be subscribers to  the
M O N T A N A  P A R E N T  T E A C H E R . Subscrip­
tion to  be in by O ctober 15th.
........................ 6— 10% of H O M E S  represented  in m em bership
m ust be subscribers to  the  N A T IO N A L  
P A R E N T  T E A C H E R .
.......................  7—State-N ational D U E S  (20c per m em ber en­
rolled) sen t p rom ptly  to  S tu a rt H all, Laurel, 
M ont., S ta te  T reasu rer, D ecem ber IS to  M arch 15.
................. 8— F O U N D E R ’S D A Y  observed and offering
sent to  S T A T E  T R E A S U R E R .
..............» _ L O C A L  U N IT  R E P O R T  B L A N K  A N D
S T A N D A R D  R E P O R T  B L A N K  returned  to 
S T A T E  O F F IC E  as directed. (T hese 2 blanks 
are  m ailed to  U nit P residen ts in the Spring, and 
should be re tu rned  by  June  1).
. .10—S T U D Y  G R O U P  — A verage of 10% of 
T O T A L  U N IT  M E M B E R S H IP  m ust attend  
U n it S tudy  G roup o r organized P T A  Study 
Group. (P T A  C ouncil). M inim um  of 4 m eetings. 
....................... 11—C onduct S U M M E R  R O U N D -U P  of pre­
school children and broaden p rogram  to  include 
the health  of all children in school.
.......................12—N ational O bjects p resen ted  a t  3 m eetings of
unit.
.......................13—G eneral plan  fo r P R O G R A M  for a t  least 4
m eetings sen t to  D istric t P residen t and  good ones 
printed in Bulletin.
.......................14— C ontents of P R E S ID E N T 'S  P A C K E T  used
in regular work.
.......................15—N ew  tm its m ust subm it the ir B y-L aw s to  D r.
N. E . Booth, 515 S. E igh th , B ozem an, M ontana, 
for approval. E stab lished  un its am ending their 
By-Law s o r adopting  new  ones, m ust follow sam e 
procedure. P arliam en tary  procedure observed. 
.......................16—Freedom  from  political and  sectional partisan­
ship and prom oting com m ercial enterprises.
.......................17—P resident o r  his a lte rnate , sen t to  W orkshop
approved by S ta te  B oard , S ta te , N ational or 
D istrict Convention.
Total M embership—.....................................
No. Homes Represented in School.-.......................................
No. Homes Represented in M em bership..........................................
No. Men M em bers-.......................................
No; Teachers in School .................................
No. Teachers in M em bership-........................................
No. M ontana P aren t Teacher Subscrip tions........................................
No. National Paren t Teacher Subscriptions........................................
Average A ttendance a t Study G roup..........................................
Name of U nit ........ ...........................................................................
1958-59 REQUIREMENTS FOR A 
SUPERIOR ASSOCIATION
(T his report m ust be subm itted in  A D D IT IO N  to your 
U nit R eport B lank if you expect to  qualify).
Check H ere :
Yes o r No
........................  i —H ave fulfilled all requirem ents listed fo
Standard Association and checked accordingl} 
(1, 5 and 6 under S tandard superceded by régula 
tions, 2, 4 and 5 below).
........................  ^ IZ ^ fg ÿ ^ rsh ip  equal to  75% of num ber o
represented in school and 75% numbc 
of T E A C H E R S .
........................  ■3— M e n  m e m b e r s  equal to  10% of tota
membership.
........................  ^ E le c t iv e  officers m ust be subscribers to  th
M om ana Paren t Teacher. Subscriptions to  be ii 
by O ctober 15.
........................  5— 10% of H O M E S  represented in membershi]
N A T IO N A I
........................ 6—C O M M IT T E E  P R O JE C T S —A brief writte.
report of one completed project sent to  S tate Of 
fice before April 1. P ro ject taken from  State am 
National D epartm ents as follows: (a) Education 
(^) P u b l i c  W e l f a r e ;  (c) H om e Service 
(d) H ealth.
........................  7—M eeting of Executive Committee held to  stud’
contents of President’s Packet.
........................  8 ^P artic ip a tio n  of Officers and Committe
Chairmen in a School of Instruction. Trainin; 
Class or Institute. (A ttendance a t a  Distric 
Convention during current year counts).
........................  9—President o r his alternate, sent to  W orkshoi
approved by State Board, o r D istrict Conventioi 
w ith expenses paid. (T his regulation supercede 
num ber 17 under Standard).
 ...................10—R eports of such Conventions given a t thi
meeting of the local unit.
T o ta l M em bership........................................
No. H om es Represented in School........................................
No. H om es Represented in M embership........................................
No. Men M em bers........................................
No. T eachers in School........................................
No. Teachers in M embership—....................................
No. M ontana P aren t Teacher Subscriptions.....................................
No. N ational P aren t Teacher Subscriptions.....................................
A verage A ttendance at Study G roup..................................... —
N am e of U nit............................................................................. - ........... -
Signed :
President
Principal
Signed:
Presiden t
P rincipal
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APPENDIX W
NATIONAL CONGRESS OF PARENTS AND TEACHERS
LEGISLATION PROGRAM
Forty-six  s ta te  congresses have voted on the  National 
Congress of P aren ts  and Teachers legislation program . Six 
s ta te  congresses have no t voted on the program  yet. The 
vote by s ta te  corgresses is listed for each item  on the  legis­
la tion  program .
BASIC REQUIREMENTS
*1. MAXIMUM LOCAL CONTROL
All federal legislation concerned w ith  education and 
child w elfare m ust include provisions th a t  will ensure 
m axim um  local control.
Adopted by 42 S tate  Congresses
•2. APPROPRIATIONS
Those federal offices and  agencies responsible for 
carrying ou t legislation concerned w ith education and  
childw elfare m ust be supported  by funds adequate 
to  m eet th e  legislation requirem ents.
Adopted by 42 S tate  Congresses
»3. CHANNELING OF FEDERAL FUNDS
Federal g ran ts  for sta te s  should be m ade th rough  the 
federal agencies th a t  are m ost directly  concerned w ith 
th e  legislative en ac tm en t involved an d  th e n  adm inis­
tered by th e  com parable s ta te  an d  local agencies. (For 
example, federal funds for education  should be chan­
neled th rough  the  U.S. Office of Education, through 
s ta te  departm en ts of education, to  local school d is­
tricts, and  should be adm inistered  w ith  m axim um  local 
control.)
Adopted by 42 S ta te  Congresses
EDUCATION
4. In  order th a t  the  free public school system be m ain ­
tained an d  strengthened , federal funds for education 
m ust be appropriated  for publicly controlled, tax -su p ­
ported schools only, for th e  purpose of increasing edu­
cational opportunity  an d  services am ong th e  states, 
w ith provisions ensuring m axim um  local control and 
encouraging sta te s  to  give th e ir  own best support and 
to  equalize educational opportunities and services 
w ithin th e ir  own boundaries.
Adopted by 41 S ta te  Congresses
5. Education beyond h igh  school should be encouraged 
and financial assistance provided for tax-supported  
institutions.
Adopted by 42 S tate Congresses
6. The United S tates Office of E ducation should be es­
tablished as an  Independent agency of governm ent 
under the  general d irection of a  federal board of edu­
cation This board should be composed of laym en a p ­
pointed to long, overlaping te rm s; It should have a u ­
thority  to  appoint, an d  be advisory to, the  U nited 
States Commissioner of Education.
Adopted by 39 S ta te  Congresses
CHILD WELFARE
»7. CHILD LABOR
The child labor provisions of th e  F air Labor S tan d ard s 
Act should be m aintained.
Adopted by 44 S ta te  Congresses
8. CHILD LIFE RESEARCH
The programs of chUd life research  th a t  a re  being 
carried on by .various federal agencies should be co r­
related and supported by appropriations.
Adopted by 41 S ta te  Congresses
9. HEALTH
Expanded public hea lth  services and public health  
education opportunities should be provided for all 
children and youth. M aternal and child hea lth  serv­
ices and  services for all handicapped children should 
be continued w ith the aid of federal appropriations.
Adopted by 42 S tate Congresses
10. JUVENILE PROTECTION
Federal programs of juvenile protection should be de­
veloped.
a. To assist in the im plem entation of sta te  laws when 
environm ental factors are involved in the safety 
and welfare of children and youth.
b. To provide funds for assistance to, and in coopera­
tion with, states in the study of causative factors 
in delinquency.
c. To strengthen  and improve sta te and local program s 
for control, treatm ent, and rehabilitation of juve­
nile deliquents.
Adopted by 43 Congresses
11. RURAL AND URBAN SERVICES
The basic principles of equalization of education, rec­
reation, and health  services for children and youth, 
w ith the improvement of these services where needed, 
should be m aintained in rural areas and in densely 
populated urban areas. Similar legislation should pro­
vide for children of m igrant families.
Adopted by 41 Congresses
*12. SCHOOL AND COMMUNITY SERVICES UNDER THE 
UNITED STATES GOVERNMENT
The federal governm ent should see th a t adequate funds 
are provided for school and community services in the 
d istric t of Columbia and  in  overseas areas where the 
United S tates m aintains armed forces.
Adopted by 43 Congresses
•13. PURE FOODS AND DRUGS
Federal legislation should provide for complete inspec­
tion  of food, drug, and cosmetic establishm ents by the 
Pood and  Drug Adm inistration. Legislation should 
require drug m anufactorers to have adequate con­
trols to  ensure the purity  and safety of the ir products. 
New drugs and medical devices should be proved effec­
tive as well as safe before they are allowed to be 
m arketed. Cosmetics should be provided safe before 
they are placed on the m arket. Distributors of d an ­
gerous habit-form ing drugs should be required to keep 
records on production and sales of such drugs and 
to  make these reports available for inspection.
Adopted by 43 Congresses
LIBRARY SERVICES
14. Public library service should be extended to all people 
on a n  equitable basis.
Adopted by 44 Congresses 
PEACE AND NATIONAL SECURITY
15. NATIONAL DEFENSE
In  planning the stategy of the national security pro­
gram , the role of the  schools should be carefully con­
sidered, because the security of th is  country and the  
peace of the world today require a well-educated civil­
ian  population as well as strong m ilitary force. A 
(Continued on Page 6)
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A PPE N D IX  X
19 6 6 (Identical with Legislation Program of 1962—63 an d  1963—64.)
jj| o b j e c t ;  “T o  secure adequate laws for the care and protection o f  children and youth .”
National Bylaws, Article II
NATIONAL 
CONGRESS OF 
PARENTS AND 
TEACHERS As adopted September 1962 by the National Board of M anagers
L E G I S L A T I O N  P R O G R A M
The National Congress of Parents and Teachers is concerned with basic issues that may lead to legisla~ 
tion affecting: (1) the welfare of children and youth in the fields of education, social and economic well­
being, and child labor; (2) such environmental factors as radio, television, motion pictures, the press, 
recreation, and safety education in its broadest sense; (3) federal agencies in education, health, juvenile 
protection, and homemaking; and (4) the promotion of world understanding and peace among nations.
 POLICIES AND PRACTICES
P O L I C I E S
ACTION OF THE NATIONAL CONGRESS OF PARENTS AND TEACHERS 
on federal legislation is determ ined a t  oil times by previously 
adopted legislation policies. These policies define the fields of 
legislation tha t a re  within the scope of the paren t-teacher 
program and  specify certain  required qualifications. "Priority 
Items," which must conform with these policies, define the 
action proposed each  year. These items o re  selected from 
areas of concern to the N ational Congress in which federal 
bills are pending or expected .
The "Policies" on the 1961-62 Legislation Program  will prevail 
until sufficient time has been allow ed for study of, an d  subse­
quent vote on, the revised policies sta ted  below. N ot until a  
minimum of thirty-one state congresses have reported  their 
opprovol will these policies becom e effective. It is recom­
mended that state congresses provide reasonab le  tim e for 
study before any policy item on the legislation program  is 
presented for approval or disapproval.
Since this statem ent, now adop ted  by  the Board of M anagers, 
is o complete revision of the legislation policies, the new items 
are not indicated by italics, as in past years. Every policy item 
will need to be voted on.
BASIC REQUIREMENTS
1. Moximum loca l Control
All federal legislation concerned with education and child 
welfare must include provisions that will ensure maximum 
local control.
2. A p p ro p ria tio n s
Those federal offices and agencies responsible for carrying 
out legislation concerned with education and child welfare 
must be supported by funds adequate to meet the legislative 
requirements.
3 . ----------------------- — ----------
Federal grants to r states snouia oe maae through the federal 
agencies uiai aic mi   .................. with the legislative
enactment involved and then administered by the comparable 
state and local agencies. (For example, federal funds for edu­
cation should be channeled through the U.S. Office of Edu­
cation, through state departments of education, to local school 
districts, and should be administered with maximum local 
control.)
EDUCATION
1. In order that the free public school system be maintained 
and strengthened, federal funds for education must be appro­
priated for publicly  controlled, tax-supported  schools only, 
for the purpose of increasing educational opportunity and 
services among the states, with provisions ensuring maximum 
local control and encouraging states to give their own best 
support and to equalize educational opportunities and services 
within their own boundaries.
2. Education beyond high school should be encouraged and 
financial assistance provided for tax-supported institutions.
3. The United States Office of Education should be estab­
lished as an independent agency of government under the 
general direction of a federal board of education. This board 
should be composed of laymen appointed to long, overlapping 
terms; it should have authority to appoint, and be advisory to, 
the United States Commissioner of Education.
CHILD WELFARE
1. Child Labor
The child labor provisions of the Fair Labor Standards Act 
should be maintained.
2. Child l i f e  Research
The programs of child life research that are being carried on 
by various federal agencies should be correlated and supported 
by appropriations.
3. Health
Expanded public health services and public health education 
opportunities should be provided for all children and youth.
1
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M aternal and child health services and services for all handi­
capped children should be continued with the aid o f federal 
appropriations.
4. Juven ile Protection
Federal program s of juvenile protection should be developed:
a. To assist in the implementation of state laws when en­
vironmental factors are involved in the safety and welfare 
of children and youth.
b. T o  provide funds for assistance to, and in cooperation 
with, states in the study of causative factors in delinquency.
c. T o strengthen and improve state and local programs for 
control, treatm ent, and rehabilitation of juvenile delinquents.
5. Rural and Urban Services
T he basic principles of equalization of education, recreation, 
and health services for children and youth, with the im prove­
ment of these services where needed, should be m aintained 
in rural areas and in densely populated urban areas. Similar 
legislation should provide for children of m igrant families.
6. School and Community Services Under the 
United States G overnm ent
T he federal government should see that adequate funds are 
provided for school and community services in the District 
of Columbia and in overseas areas where the United States 
maintains armed forces.
7. Pure Foods and Drugs
Federal legislation should provide for complete inspection of 
food, drug, and cosmetic establishments by the Food and D rug 
Administration. Legislation should require drug m anufac­
turers to have adequate controls to  ensure the purity and 
safety of their products. New drugs and medical devices 
should be proved effective as well as safe before they are 
allowed to be m arketed. Cosmetics should be proved safe 
before they are placed on the m arket. Distributors of danger­
ous habit-form ing drugs should be required to keep records 
on production and sales of such drugs and to make these 
reports available for inspection.
LIBRARY SERVICES
Public library service should be extended to all people on an 
equitable basis.
PEACE A ND  NATIONAL SECURITY
1. N ational D efense
In  planning the strategy o f the national security program , the 
role of the schools should be carefully considered, because 
the security of this country and the peace o f the world today 
require a well-educated civilian population as well as a strong 
military force. A m ajor part of the national security rests upon 
the ability to prepare young people fo r the discharge of their 
military and civic responsibilities.
An adequate civilian reserve of m anpow er available for mili­
tary service should be developed, and a standing m ilitary force 
sufficient to  deter aggressors should be maintained. Every 
effort should be made to meet the personnel needs o f the 
armed forces with the least interruption o f high school and 
post-high school education of youth— at the same time with 
fair consideration for the needs of out-of-school youth.
2. international Relations
The U nited Nations should be supported as the best available 
instrum ent for world peace. Diligent efforts fo r international 
cooperation should be m ade through use of U nited Nations 
channels— to improve the economic, social, physical, and 
spiritual welfare of all children and youth.
The program  of the U n i te d  N a t io n s  C h i ld r e n ’s F u n d  
(U N ICEF) should be continued. The N ational Congress sup­
ports in principle the work of o ther specialized agencies—  
such as the United Nations Educational, Scientific, and Cul­
tural Organization (U N E SC O ), the W orld Health Organiza­
tion (W H O ), the Food and Agriculture Organization (FA O ), 
and the Bureau of Technical Assistance Operations (TAO)
The National Congress supports a broad program  of cultural 
and educational exchange between the United States and other 
countries, and assistance by the United States in the training 
of teachers and other professional and technical personnel for 
other countries.
POSTAL RATES
The National Congress will oppose increases in the special 
postal rates for the mailing of library books and educa­
tional materials, and for second-class mailings by nonprofit 
organizations.
P R I O R I T Y  I T E M S
Proposed Action B ased on A pproved  Polic ies
DURING THE CURRENT YEAR THE N A TIO N A I CONGRESS OF PARENTS 
AND TEACHERS considers possible legislation in the following 
a re a s  of first im portance. It urges sta te  congresses, councils, 
local units, and  individual m em bers to w atch developm ents, 
study issues involved, an d  be  p rep a red  to  take  prom pt action 
w hen requested  by sta te  chairm en of legislation.
School A ssistance
The effective solution of problems caused by the acute short­
age of educational facilities for the nation’s children requires 
action at all levels of government: local, state, and federal. 
Despite maximum efforts from states and communities to 
finance school educational requirements, the need for assist­
ance from the federal government still esists.
The National Congress will continue to  use its influence to 
secure legislation that will provide financial support from  the 
federal government to states to m eet present needs.
Juvenile Delinquency
The National Congress will continue to  support legislation to 
provide assistance to, and cooperation with, states in strength­
ening and improving state and local program s for the pre­
vention and treatm ent of juvenile delinquency.
Child Labor
The National Congress will oppose legislation that would 
weaken the protective child labor provisions of the F air Labor 
Standards Act.
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Agricultural Migrant Families
The National Congress will continue to support legislation 
providing for the education, health, safety, and welfare of the 
children of agricultural migrant families.
Food and Drug Protection
The National Congress will support legislation to strengthen 
the powers of the Food and Drug Administration to inspect 
food, drug, and cosmetic establishments, and to ensure the 
purity and safety of their products.
International Relations
The National Congress will continue to support appropri­
ations for the United Nations Children’s Fund (U N IC E F), 
to ensure a continued and expanded health and welfare pro­
gram for the world’s children.
Postal Rates
The National Congress will oppose increases in the special 
postal rates for the mailing of library books and educa­
tional materials, and for second-class mailings by nonprofit 
organizations.
Appropriations for Federal Offices and A gencies
The National Congress will support appropriations for the 
following agencies (explained below) :
1. Department of Health, Education, and Welfare;
a. Office of Education
b. Children’s Bureau
c. B u reau  o f F am ily  Services
d. F o o d  and D ru g  A d m in is tra tio n
e. P ublic  H ea lth  Service
2. D ep a rtm en t o f  A g ricu ltu re :
a. A g ricu ltu ra l M arke ting  Service, F o o d  D istrib u tio n  D i­
vision ( fo r  the N atio n al School L unch  P ro g ram )
b. A gricu ltu ra l R esearch  Service, In stitu te  o f  H o m e E co ­
nom ics
c. F ed e ra l E xtension  Service
3 . D ep a rtm en t o f L abor:
a. B ureau  o f  L ab o r S tandards
b. W age and  H o u r and  P ublic  C on tracts  D ivisions
4 . D ep a rtm en t o f D efense ( fo r  the p ro g ram  o f overseas d e ­
p en d e n ts’ schools and services)
CONTINUING CONCERNS
PRIORITY ITEMS o f Other years, which are still the concern o f  
this organization, have included support of legislation to 
release surplus governm ent materials to the proper public 
agencies for use in developing programs o f  education, health, 
and recreation; to abolish block booking and blind selling o f  
m otion picture films; to provide certain appropriations for 
the extension divisions o f  state universities and land-grant 
colleges; and to prohibit radio or television broadcasting o f  
advertisem ents o f  alcoholic beverages. T hey have included  
also opposition to legislation that would legalize a national 
lottery.
FUNCTIONS OF FEDERAL OFFICES AND AGENCIES
(As Defined by the U.S. Government)
Office of Education is the principal agency o f  the federal govern­
ment responsible for form ulating educational policy and coordi­
nating educational activities at the national level. Its m ajor func­
tions are: (1) to collect and disseminate inform ation with respect 
to education in the states and in other countries; (2) to  make 
studies and provide services of a national character; (3) to evaluate 
educational and social trends affecting education; (4) to identify 
some of the larger problem s in education calling fo r im m ediate 
research and action programs; (5) to provide m ajor leadership and 
impetus for educational research; (6) to  provide professional edu­
cational advisory service primarily based on findings o f research 
and to aid in improving educational practice; and (7) to adm inister 
Erants-in-aid to education.
The Office of Education administers federal funds made available 
to the states through the N ational Defense Education Act o f 1958 
and assists in the adm inistration of the Juvenile Delinquency Youth 
Offenses Control Act of 1961. It also administers federal funds for 
mcational education, schools in federally impacted areas, library 
services, and land-grant colleges.
Children’s Bureau has a dual purpose: (I) to  investigate and report 
on all matters related to child life and (2) to increase opportunity 
for the full developm ent o f all children by prom oting their health 
and social welfare. It m akes studies of conditions that affect the 
"■ell-being o f children; it provides a clearinghouse of research in 
child life by collecting and distributing inform ation regarding re­
search studies under way in universities, schools, hospitals, child 
research centers, and other public and private agencies throughout 
the country. It adm inisters (through its Division of Health Services) 
federal grants to  the states for m aternal and child care and for 
crippled children’s services; also (through its Division of Social 
Servi—  .. ' agencies for child
Welfare r,£rv:c-7'- == - 7 and private agen­
cies ronnel for services
to juvenile ucuiiqucuu vu ,,....,.. o f Juvenile Delin-
Bureau of Fam ily Services administers grants to help states p ro­
vide public assistance under the Social Security Act, including aid 
to dependent children. Public assistance includes financial aid, 
medical care, and other social services to help recipients achieve 
their potentialities for self-care, self-support, and strong family life. 
The extent o f financial aid and the provision of services vary 
between states, reflecting the state’s traditions, legislative and 
adm inistrative structures, com munity concern, and assistance 
appropriations.
The state plan must provide for the program  to be in effect in all 
parts of the state, and for state financial participation. A  single state 
agency must adm inister the program  o r supervise its adm inistration.
The Social Security A ct defines the scope of federal participation, 
but does not lim it the breadth of state operations.
Food and D rug A dm inistration protects the consum er (the family) 
by preventing the m isbranding or adulteration of foods, drugs, 
medical devices, and cosmetics in interstate com merce. This agency 
is also responsible fo r policing illegal drug traffic (except narcotics) 
and enforcing the law requiring safety inform ation on labels of 
hazardous substances.
Public H ealth  Service is specifically charged with responsibilities 
for protecting and im proving the health of the people of the nation. 
It is also responsible for collaborating with governm ents o f other 
cotintries and with international organizations in world health  
activities. The m ajor functions of the service are; (1) to conduct 
and support research and training in the m edical and related 
sciences, and in public health m ethods and adm inistration; (2) to 
provide medtcal and hospital services to persons authorized to 
receive care from  the Service, to aid in the developm ent o f the 
nations hospital and related facilities, and to prevent the intro-
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disease, the m aintenance o f a healthful environm ent, and the de­
velopm ent o f com m unity health services. The seven N ational 
Institutes o f H ealth, the principal research arm  of the Public 
H ealth  Service, are concerned with the extension of basic knowl­
edge regarding the health problems of m an and how to cope with 
them. These seven institutes carry on research in seven areas: 
cancer, heart diseases, allergy and infectious diseases, arthritis 
and m etabolic diseases, dental health, mental health, and neuro­
logical diseases and blindness.
T hrough its Bureau of State Services the Public H ealth Service 
gives general direction to activities in the areas of community 
health and environm ental health— for the prevention, treatm ent, 
and control of diseases, and for the prevention or control o f en­
vironm ental health hazards.
A ^ c u i tu ra l  M arketing Service, Food D istribution Division, ad­
ministers the N ational School Lunch Program , in which some 
63,000 schools participate. Through grants-in-aid to states, au thor­
ized by the N ational School Lunch A ct o f 1946, the Agricultural 
M arketing Service provides financial assistance to public and pri­
vate schools (of high school grade or under) operating nonprofit 
school lunch program s. Funds are allocated on the basis o f need 
for assistance and num ber of meals served.
Agricultural Research Service, which carries on activities in five 
main areas of work, includes the Institute of Home Economics. 
The Institute has the responsibility of studying one of these areas: 
nutrition and consumer-use research, which is concerned with de­
veloping new knowledge about hum an nutrition: nutritive values 
of foods; effective consum er use o f food, clothing, and textiles, 
the house, its equipm ent and facilities; and efficient managem ent 
of money, time, and other family resources.
Federal Extension Service, in cooperation with the land-grant 
colleges and county governments, brings to rural communities
the results o f continuing research o f special concern to  them. 
C ounty extension agents (located in nearly  all the counties o f the 
U nited States) take the lead in organizing the ir counties for pro­
gram  developm ent in which farm  and other fam ilies concerned, 
technicians, and adm inistrative w orkers plan together to  combine 
scientific inform ation, local experience, and governm ent aids into 
local programs.
Bureau of Labor Standards, am ong its various functions, is con­
cerned with child labor and youth em ploym ent. It conducts re­
search and serves as a center of inform ation and advisory service 
on conditions and program s in this field. It develops standards for 
child labor regulations and hazardous occupations orders issued 
by the Secretary o f Labor under the F air Labor S tandards Act, and 
gives advisory service to states on issuance^of age certificates ac­
cepted under provisions o f  the Act. It serves as liaison with the 
Wage and H our and Public C ontracts Divisions on child labor 
matters.
Wage and H our and Public C ontracts Divisions (headed by a  single 
adm inistrator) are assigned the following responsibilities: (1) to 
develop nation-wide policies and program s for the adm inistration 
of the Fair Labor Standards A ct and the W alsh-Healy Public Con­
tracts Act; (2) to issue regulations and interpretations; (3) to  con­
duct econom ic re,search; (4) to devise certification standards for 
learners, apprentices, and handicapped workers; and (5) to estab­
lish prevailing minimum wage rates under the Public Contracts 
Act. Both acts— Fair Labor Standards and Public Contracts— con­
tain provisions for the protection of child w orkers in industries 
operating o r producing for shipm ent in interstate and foreign 
commerce.
D epartm ent o f Defense has jurisdiction over schools attached to 
military bases, each of which is adm inistered by the department 
directly concerned— Arm y, Navy, o r A ir Force.
Extra copies of this Legislation Program are available 
from your state congress office or from the:
NATIONAL CONGRESS OF PARENTS AND TEACHERS 
7 00  NORTH RUSH STREET 
CHICAGO, ILLINOIS 60611
Price: $ 1 .50  for 1 0 0  copies; $ 1 0 .0 0  for 1 ,0 0 0  copies
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APPENDIX Y 
SCHOOLS UNDER FIRE BY PRESSURE GROUPS^
By Bruce Boissat, Washington Correspondent,
Newspaper Enterprise Assn.
WASHINGTON-—-Instances of critical pressure from conservative 
groups against the nation's public schools are running at about the rate 
of 325 a year. With 10,000 U. S. school districts, perhaps one district 
in every 30 is affected. As the nei) school season gets under way, pro­
fessional educators are watching for signs that the wave of assaults may 
mount higher.
Most commonly, the criticisms allege some sort of subversion in„ 
the schools. Critics direct their fire at school boards, school admini­
strators, teachers, teaching and testing methods, textbooks, general 
content of school courses.
Outside the regular school framework, pressure is most heavily 
applied through parent-teacher organizations, the newspapers, and civic 
or political organizations.
In five states— Arizona, Montana, North Dakota, Kansas and Okla­
homa— groups of interested citizens have beaten down efforts by right- 
wing people to take control of state-wide Parent-Teacher Associations,
W, R. Fulton, University of Oklahoma education professor, says 
that nevertheless, "extremists" in 2 0  states have gained election to 
some PTA offices.
He says some of the more aggressive critics openly advocate high- 
pressure tactics, including harassing telephone calls to public officials 
and school personnel.
Well documented are cases--one involving a pupil acting at his 
«uspicious parents’ behest— where tape recorders have been introduced 
Into a room to monitor either teachers or persons openly combatting right- 
wing critics.
^Reprinted in Montana Parent-Teacher, November, 196U, p. 10,
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Though any c o n n e c tio n  o b v io u s ly  i s  im p o s s ib le  to  p ro v e , two p e r s o n s ,
 t e a c h e r  i n  C a l i f o r n ia  and th e  o th e r  a sc h o o l s u p e r in te n d e n t  i n
O h io , d ie d  o f  h e a r t  a t t a c k s  a f t e r  lo n g  h a ra ssm e n t.
A lre a d y  f u l l y  p u b l ic i z e d  a re  th e  many in s t a n c e s  o f  r e s ig n a t io n  by 
t e a c h e r s  and s c h o o l a d m in i s t r a t io n s .  G e n e ra l ly ,  th e s e  p e o p le  a r e  q u ic k ly  
r e h i r e d  b y  s c h o o ls  i n  o th e r  a r e a s .
On re c o rd  a re  a  number o f  c a s e s  w here sc h o o l j a n i t o r s ,  a s  em ploy­
e e s  o f  s u f f i c i e n t l y  lo n g  te n u r e  to  "know th e  t e r r i t o r y , "  have been  
em ployed a s  s p ie s  a g a i n s t  t e a c h e r s  and p r i n c i p a l s .
I t  w ould b e  w h o lly  wrong to  s u g g e s t  th e r e  i s  no need  a t  a l l  f o r  
v i g i l a n c e  a g a i n s t  Communist o r  o th e r  s u b v e rs io n  i n  th e  sc h o o l sy s te m .
FBI D i r e c to r  J ,  E dgar Hoover f r e q u e n t ly  w arns t h a t  s c h o o ls  and c o l l e g e s
a re  an i n v i t i n g  t a r g e t  f o r  Red i n f i l t r a t i o n .
B ut th e r e  a r e  a b s o l u t e ly  no s t a t i s t i c s  w i th  w hich t o  docum ent 
s p e c i f i c a l l y  any  p o s s ib l e  i n f i l t r a t i o n .  No f i g u r e s  e x i s t  t o  j u s t i f y  
sw eep ing  c h a rg e s  t h a t  su b v e rs io n  ru n s  ra i ip a n t i n  A m e ric a 's  s c h o o ls .
Edwin W, D a v is , a N a t io n a l  E d u c a tio n  A s s o c ia t io n  o f f i c i a l  who 
c o n s t a n t ly  s t u d i e s  th e  c r i t i c i s m s  o f  s c h o o ls  and e d u c a to r s ,  sa y s  some 
1 50  o f  th e  1 ,8 0 0  o r  more r ig h t - w in g  o r g a n iz a t io n s  i n  th e  n a t io n  a r e  a t  
one tim e  o r  a n o th e r  in v o lv e d  i n  a t t a c k s  on th e  s c h o o ls .
Many c r i t i c i s m s  a re  s in p ly  ig n o re d .  B u t, s u g g e s ts  D a v is , when 
c r i t i c s  r e a c h  th e  p o i n t  o f  t r y in g  to  g e t  a good t e a c h e r  f i r e d ,  o r  c e n so r  
a  te x tb o o k , o r  a l t e r  th e  whole c o u rs e  o f  t r a i n i n g  i n  a s c h o o l ,  th e n  
e d u c a to r s  and c i t i z e n s  e a g e r  t o  p r o t e c t  w hat th e y  c o n s id e r  a  good s c h o o l  
sy stem  m ust m ove.
P r o f e s s io n a l  e d u c a to r s  b e l i e v e  t h a t  i n  f a r  to o  many b e le a g u re d  
sc h o o l d i s t r i c t s ,  t h e  d e fe n d e r s  w a i t  d a n g e ro u s ly  lo n g  b e fo r e  ta k in g  
a la rm .
— —From G re a t F a l l s  L e a d e r , S e p t .  1 1 ,  196U
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A P P E N D IX  Z
SURVEY OF THE HISTORY OF LOCAL UNITS 
OF THE PARENT TEACHER ASSOCIATION IN MONTANA
I .  HISTORY OF YOUR PTA UNIT 
A, B ackground
1 .  Names o f  u n i t
2 . L o ca ted  a t  ___________ ______   ̂ M ontana
3* (Check One) G rade S choo l U n it  J u n io r  H igh S choo l
High S ch o o l U n it  O th e r  _________
U* D ate  U n it was o rg a n iz e d ?  Y ear Mo n th _________Day_____
D i s t r i c t  o r  S t a t e  O f f ic e r  who a s s i s t e d  i n  th e  O rg a n iz a tio n
and I n s t i t u t i o n  o f  y o u r l o c a l  U n i t ,__________________________
6 ,  Number Members when u n i t  f i r s t  o rg a n iz e d _____________________
P r e s e n t  M em bership __________________________
Number L if e  Members Names
7 , Does y o u r  u n i t  f u n c t io n  u n der a c o n s t i t u t i o n ?  Yes__________
No
8 , D ate  y o u r  c o n s t i t u t i o n  was l a s t  a p p ro v e d ,___________________
(A cco rd in g  t o  th e  B y-law s o f  th e  M ontana C ongress o f  PTA, 
th e  c o n s t i t u t i o n  o f  th e  l o c a l  u n i t  sh o u ld  be approved 
e v e ry  f i v e  y e a r s ,  )
9 ,  (Check an sw ers  w hich a p p ly )  Does y o u r u n i t  sen d  d e le g a te s
R e g u la r ly  O c c a s io n a l ly ___________ Ne v e r_______________
L a s t  y e a r _________
to  a ,  D i s t r i  c t  C onven tion  b .  S t a t e  C onven tion
c .  S t a t e  PTA W orkshop__________ d . C i ty  C o u n c il__________
e .  C ounty  C o u n c il  f .  O th e r  ______ __________
10* How d o es  y o u r u n i t  r a i s e  fu n d s  t o  f in a n c e  th e  a c t i v i t i e s  
o f  th e  PTA?
B, CONTRIBUTIONS AND PURPOSES OF YOUR PTA UNIT
1 , Why was PTA o rg a n iz e d  in  y o u r s c h o o l  o r  community?
2 , Name th e  Men an d  Women who w ere  h e lp f u l  i n  o rg a n iz in g  PTA 
i n  y o u r com m unity,
3 , In  w hat ways i s  t h e  PTA im p o r ta n t  i n  y o u r  community? How 
has i t  p ro m o ted  b e t t e r  p u b l ic  r e l a t i o n s  b e tw een  t h e  s c h o o l  
and th e  com m unity?
U. What a r e  th e  f u t u r e  g o a ls  o f  y o u r  PTA?
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5» The N a t io n a l  C o n g ress  o f  P a r e n ts  and  T e a c h e rs  i s  an  educa­
t i o n a l  o r g a n iz a t io n  t h a t  se ek s  t o  u n i t e  t h e  f o r c e s  o f  home, 
s c h o o l ,  and community i n  b e h a l f  o f c h i ld r e n  and y o u th .  Space 
h as  b een  l e f t  a f t e r  each  o f  th e  N a t io n a l  O b je c t iv e s  t o  t e l l  
how w e l l  and  i n  w hat ways y o u r  l o c a l  PTA h a s  f u l f i l l e d  t h a t  
o b j e c t ,
a .  To p ro m o te  th e  w e lf a r e  o f  c h i ld r e n  and y o u th  i n  home, 
s c h o o l ,  c h u rc h , and  com m unity,
b .  To r a i s e  th e  s ta n d a rd s  o f  home l i f e .
c .  To s e c u re  a d e q u a te  law s f o r  th e  c a re  and  p r o t e c t i o n  o f 
c h i ld r e n  and y o u th ,
d .  To b r in g  i n t o  c l o s e r  r e l a t i o n  t h e  home and th e  s c h o o l ,  
t h a t  p a r e n t s  and  t e a c h e r s  may c o o p e ra te  i n t e l l i g e n t l y  
i n  th e  t r a i n i n g  o f  th e  c h i l d ,
e .  To d e v e lo p  b e tw ee n  e d u c a to rs  and  th e  g e n e r a l  p u b l ic  such  
u n i te d  e f f o r t s  a s  w i l l  s e c u re  f o r  e v e ry  c h i l d  t h e  
h ig h e s t  a d v a n ta g e s  i n  p h y s i c a l ,  m e n ta l ,  s o c i a l ,  and 
s p i r i t u a l  e d u c a t io n ,
I I ,  PARTICIPATION IN THE STATE AND NATIONAL PTA PROGRAMS
A. STATE
1 ,  Does y o u r  u n i t  c o n t r i b u t e  t o  th e  S t a t e  S c h o la r s h ip  Fund?
Yes No . I f  answ er i s  y e s ,  how much?
2 ,  D oes y o u r  u n i t  o b se rv e  F o u n d e rs ' Day?
Does y o u r  u n i t  send  a  Founders*  Day G i f t  t o  th e  S ta te ?  ____ 
3 ,  Do th e  c o m m ittee s  i n  y o u r  u n i t  make u se  o f  m a te r i a l s  from  
th e  fo l lo w in g  S t a t e  and  N a t io n a l  C om m ittees? (Check e i t h e r  
y e s  o r  n o .)
Juvenile Protection Yes No
Legislation Yes _________ No ________
Parent and School Education Yes _________ No __________
Recreation Yes _______ No ________
Civil Defense Yes _________ No _______
Exertional Child Yes ________ No __________
Membership Yes ________ No ________
Program and Founders* Day Yes ________ No ________
Safety Yes _________ No _________
Summer Round«.Up Yes ________ No ________
National Parent-Teacher Yes ________ No _________
Magazine
O ther:
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Does your unit send news of its activities regularly to the
Montana Parent Teacher^ the State PTA Bulletin? Yes_______
No__________
Does your unit regularly subscribe to the Montana Parent 
Teacher
For Officers Yes No
For Officers and Members Yes No
Members pay for own subscriptions Yes_____ No
Officers pay for own subscriptions Yes_____ No 
Number of Subscriptions sent in last year to the 
Montana Parent Teacher
B. NATIONAL
1, Do your officers subscribe for the National Parent Teacher 
Magazine? Yes______________  No _______
2. Number of subscriptions sent in^ast year'T ___________
3» Did your unit give support to the National Headquarters
Fund in the years it was called for? Yes_______ No________
l|.« Does your unit sponsor study groups? Yes_______ No________
If yes, describe groups, topics used, number meetings per 
year, and other pertinent information*
III. IMPORTANT PEOPLE IN YOUR UNIT
Beginning with your most recent set of officers, please list back 
to the beginning of your Unit, the following officers:
YEAR PRESIDENT VICE-PRESIDENT SECRETARY TREASURER
1957
1956
1955
1951*
1953
1952
1951
1950
19U9
191*8
191*7
191*6
191*5
191*1*
191*3
191*2
191*1
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ÏEAH PRESIDENT VICE-PRESIDENT SECRETARY TREASURER
19U0 
1939 
1938 
1937 
1936 
1935 
193U 
1933 
1932 
1931 
1930 
1929 
1928 
1927 
1926 
1925 
192U 
1923 
1922 
1921 
1920 
1919 
1918 
1917 
1916 
1915 
191U 
1913 
1912
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APPENDIX AA
MILESTONES ALONG THE WAY
•  A capsu le history o f the N ational Congress from the time o f its founding in 1897 through 1962.
J f fb ru a ty  17-19. organization meeting 
ol the  N ational Congiese of Mother» in Waah- 
inçton , D. C , attended by 2,000. Alice Mc- 
L ^ la n  B iniey (Mra. Theodore W. B im ey) 
d ec ted  president. Reception given by Mra. 
Grover U eveU nd in  the W hite House. Na- 
Ikma] Office opened in  W ashington, D. C. 
New York S tate  Congress organized.
I 8 9 8 — N ational convention of National Con­
gress of M others, W ashington, D. C.; Mrs. 
B im ey, president. Constitution and Bylaws 
adopted. Resolutions included s u p p o r t  of 
efforts to establish chairs of Paidology, or the 
Science of the Child, in ' universities and 
norm al schools.
1 8 9 9 —National c o n v e n t io n ,  W ashington, 
D. C. ; Mrs. Birney, president. Extension of 
juvenile court and probation system adopted 
as Congress work. Pennsylvania Congress 
organized. Loan papers on child nurture 
prepared for use of m others’ circles and 
parent teacher clubs. Book lists for mothers 
and children published. Resolutions included 
petition for a  national health  bureau.
1 9 0 0 —N ational c o n v e n t io n .  Des Moines, 
Iow a; Mrs. Bim ey, president. Connecticut, 
Iowa, Illinois, and New Jersey congresses o r­
ganized. Congress incorporated under laws of 
District of Columbia, P lans made to publish 
an official organ. The Quarterly Report.
1901 —National convention, Columbus, Ohio; 
Mrs. Bimey, president. Authorized dues of 
five cents per cap ita , to be sent to the N a­
tional Congress. Ohio Congress organized.
1 9 0 2 —N ational c o n v e n t io n ,  W ashington, 
D. C. Mrs. Birney resigned; Mrs. F rederic 
Schoff elected president. At model nursery 
shown a t the convention was said to be the 
most complete one ever assembled. California 
Congress organized.
1 9 0 3 —N ational convention, D etroit; Mrs. 
Schoff, president. Committee on Sanctity of 
Marriage establishetL Proposal to revise con­
stitution adopted. Resolutions recommended 
special instruction for all persons in charge 
of dependent and delinquent children.
190 4 — National convention, Chicago; Mrs. 
Schoff, president. Resolutions advocated more 
adequate m arriage and divorce laws and  laws . 
to prevent children under sixteen from work­
ing at night and the illiterate under sixteen 
from working at all. ,
1 9 0 5 —N ational c o n v e n t io n ,  Washington, 
D. C .; Mrs. Schoff, president. Voted to bold 
in 1908 an International Congress on the 
W elfare of the Child. Voted to publish an
These "M ilestones" provide a  rich source 
o f background information for PTA publicity 
an d  program s, whether for Membership Enroll­
ment Month o r for Founders Day. Selected 
items used in Founders Day ploys, pageants, or 
morch-of-time presentations, for exam ple, will 
contribute to be tter understanding of the 
PTA ond its purposes.
official Oregon, Idaho, Washing­
ton, and l^ s tr ic t of Columbia congresses 
orgaojzedv Resolutions endorsed federal aid  
to r education of all children in kindergartens 
and elem entary schools in any part of the 
country.
1 9 0 6 — National c o n v e n t io n ,  scheduled to 
meet in l ^ s  Angeles, postponed because of 
y ^ ^ ^ ra n c is c o  hre. Board of M anagers met 
in Minneapolis in May. Georgia and Arizona 
congresses organized. F irst issue of the JVa~
«/ M others Magasine (now 
The P TA  M agasine), The Quarterly Report 
having been discontinued. The national presi­
dent spoke on juvenile court and probation 
work before a joint session of Canadian Parlia- 
f*ure Food Bill, actively supported by 
Uie N ational Congress of Mothers, passed. 
Motion adopted disapproving affiliation of the 
Congress w ith commercial organL^iions.
1 9 0 7 —^National convention, Los Angeles; 
Mra. SchoS, president. Colorado Congress 
organized. Death of Mrs. Bimey, Founder, 
December 20. President requested to make 
a report to the British Parliam ent on juvenile 
courts in the United Slates.
1 9 0 8 —National convention took form of 
F irst International Congress on the Welfare 
of the Child, m eeting in W ashington, D. C. 
Mrs. Schoff, president. Cooperation given by 
the Departm ent of S tate and President 
Theodore Roosevelt. In reply to invitations 
sent by the Department of State, representa­
tives from twelve countries on four continents 
attended, the M inistcr of Justice from Vienna 
came, and governors of thirty-one states sent 
delegates. Official name became N ational Con­
gress of Mothers and Pareot-Teacher Associa­
tions. Delegates were appointed to In terna­
tional Congress on Home Education in Brussels 
in  1910.
1 9 0 9 —National convention. New Orleans; 
Mrs. Schoff, president. N ational departm ents 
of Good Roads and R ural School Improve­
ment, Child H ypene, Country Life, Publicity, 
M arriage Sanctity, and M embership were 
established. Invitation sent to Home Educa­
tion Congress of Belgium to m eet in W ash­
ington, D. C,, in 1911 a t the Second In terna­
tional Congress on Child W elfare. M ississippi, 
Rhode Island, and Texas congresses organized. 
Voted th a t Child Labor Committee should 
Investigate conditions In all states concerning 
employment of children.
1 9 1 0 —National c o n v e n t io n ,  Denver, Colo­
rado ; Mrs. SchoB, president. Founders Day, 
February  17, known first as C hild W elfare 
Day, established. M assachusetts and W iscon­
sin  congresses organized. Resolutions endorsed 
work of physicians to protect women and 
children from venereal d isease; advocated 
supervision of motion pictures and vaudeville 
by local organizations because of demoraliz­
ing influence on children and youth; and 
asked that mothers o f th e  country use their 
influence for a w iser and saner celebration 
of the  Fourth of July.
-1911 ̂ N a tio n a l convention took form of 
Second Inten^ational Congress on Child Wei 
iw e. meeting in W ashington, D. C ,  April 
25-M ay 2 ;  Mrs. Schofi, president. Voted to
work for mothers’ pension laws In every state. 
Cooperation with International K indergarten 
Union and with Religious Education Associa­
tion established. Alabama, Tcnncwee, and 
Delaware congresses organized.
T 9 1 2 —National convention, St. Louis; Mrs. 
Schofl, president. Conference arranged at 
m eeting of Religious Education Association 
in Cleveland. Missouri, Indiana, and Vermont 
congresses organized. The U.S. Department 
ol Stale, a t the request of the Congress, sent 
invitations to other nations to attend Third 
International Congress on the W elfare of the 
Child in 1914. Hot lunch projects, cen so re d  
by parent teacher associations, were carried 
on in many schools.
1 9 1 3 —National c o n v e n t io n ,  Boston; Mrs. 
Schoff, president. Departm ent of Parents* 
Associations in Churches established. Home 
Education Division of the Bureau of Educa­
tion established by U.S. Commissioner of 
Education as the first federal recognition of 
parents as educators; Mrs. Schoff appointed 
director. New Hampshire Congress organized.
1914— National convention and Third In ter­
national Congress on Child W elfare held in 
Washington, D. Ci; Mrs. Schoff, president. 
China’s representative asked the president to 
come to China in  1915 to organize a  National 
Congress of Mothers. Bulgaria represented by 
a delegate, and U.S. Departm ents of Stale, 
Agriculture, Interior, Labor, and H ealth offi­
cially represented on program. K ansas Con­
gress organized.
1 ^ 1 5 —National convention, Portland, Ore­
gon; Mrs. Schoff, president. Endowment Fund 
started with individual gifts of $1,000 each 
from four members of the Congress. Mary­
land. Montana, North Dakota, South Dakota, 
and New Mexico congresses organized. Recom­
mended that schools provide practical educa­
tion for motherhood and homemaking and 
that the work of the N ational Playgrounds 
Association be endorsed and supported.
1 9 1 6 —National convention, Nashville, T en­
nessee; Mrs. Schoff, president. Resolutions 
recommended wise and effective method of 
censorship of moving pictures and urged that 
English be taught to every foreign born mother 
immediately on her arrival in th is country. 
Maine Congress organized. Annual jo in t con­
ference of N ational Congress and Home Edu­
cation Division, U.S. Bureau of Education, 
in K ansas City, MJaaouii.
19 1 7 — N ational c o n v e n t io n ,  W ashington, 
D. C .; Mrs. Schoff, president. Jo in t conference 
with the N.E.A. D epartm ent of Superintend­
ence, K ansas City, Missouri. Tw enty Years* 
IT ark for C hüd W e lfa tt  published by National 
Congress. ,
19 1 8 —N ational convention, A tlantic City; 
Mrs. Schoff, president. U nited ^ rv ic e  Club 
for Enlisted Men operated in  W uhing too , 
D. C., by N ational Congress w ith cooperation 
of District of Columbia W ar-Camp Community 
Recreation Service. H eadquarter* purchased 
in W ashington, D. C., and dedicated to service 
of enlisted men during  W orld W ar 1. Kentucky 
and M ichigan congresses organized. F ield 
services begun with one fieldworker.
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, î .  —N ational convention, Kansas City,
M ia w u n ; Mi». SchoS. president. Invitation 
« te n d e d  to hold International Child Welfare 
Conference in the  U nited Stales in 1920 under 
of the Congress of M others and 
Parent-T eacher Associations. N orth Ciarolina 
Congress organized.
1 9 2 0 —Twenty-fourth national c o n v e n t io n ,  
M adison. W isconsin; Mrs. Schoff, president. 
Mrs. M ilton P . H iggins elected president. 
H eadquarters build ing  sold. Space for Na- 
tional Office ren ted  in  building of National 
Education Association. President of Congress 
among ten  delegates chosen to represent 
U nited S tates a t O uinquennial Meeting of 
In ternational Council of Women in Christiana, 
Norway, in  Septem ber 1920.
1 * 3 1 —National c o n v e n t io n ,  W ashington, 
D. C .: M rs. H iggins, president. Committee 
appointed to decide on pin for the Congress. 
P lan  a ^ p le d  for organizing parent teacher 
associations in  South America. V irginia and 
F lorida congresses organized. F irs t course in 
parent-teacher work given at Columbia U ni­
versity during  summer session.
1 9 2 2 —N ational convention, Tadoma, W ash­
ington; M rs. H iggins, president. Partic ipated 
in Congress of U iitd  W elfare held in Mexico. 
Nebraska Congress organized. Resolutions re ­
affirmed stand for reduction of arm am ents by 
international agreem ent. Oak tree adopted as 
official emblem.
1* 3 3 —National convention, Louisville; Mrs. 
Higgins, president. Mrs. A. H. Reeve elected 
president. Louisiana, Wyoming, Oklahoma, 
Minnesota, South Carolina, and W est Virginia 
congresses organized. P lans discussed for 
writing parent-teacher textbook.
1 *34— N ational convention, St. Paul, M inne­
sota; Mrs. Reeve, president. New name. 
National Congress of Paren ts and Teachers, 
adopted. P aren t teacher association organized 
in BrazU. Voted $2,000 for N ational Country 
Life demonstration in rural schools in North 
Dakota and N ebraska. Voted to cooperate with 
the  American Home Economics Association in 
its international conference in 1926. Voted to 
assure American Child Health Association 
of cooperation in  May Day program.
1 * 3 5 —N ational convention, A ustin, Texas ; 
Mrs. Reeve, president. Voted that the national 
p rw iden l represent Congress a t International 
Child W elfare Conference in Geneva, August 
1925. Inaugurated a nation-wide health proj­
ect, the Sum m er Round-Up of the  Children. 
New name. National Congress of Paren ts and 
Teachers, recorded and new charter issued. 
Arkansas and U tah congresses organized.
1 9 2 6 —National convention, A tlanta, Geor­
gia; Mrs. Reeve, president. Committee on 
S p iritual Education created. Committee on 
Social S tandards reestablished. Invited by 
W orld Federation of Education Associations 
to conduct a section hereafter a t international 
meetings. Hawaii Congress organized.
1 9 2 7 — National convention, Oakland, C ali­
fo rn ia: Mrs. Reeve, president. Voted to co­
operate w ith Religious Education Association 
and  w ith Drama League of America and send 
a representative to League conveniinn. Voted 
that Founders Day gilt be divided between 
N ational Congress and state branches, each 
to  receive one half. President represented the 
Congress a t second biennial meeting of World 
Federation of E d u c a t io n  Associations in 
Toronto. In ternational Federation of Home 
a n d  School organized in Toronto, Canada; 
Mrs. Reeve elected its  first president.
1 9 2 8 —National convention, Cleveland, Ohio; 
Mrs. Reeve, president. Mrs. S. M. N, M arts 
elected president. Parents and Teacherz, or­
ganization's first textbook, published. President 
attended Conference on Education in Hawaii, 
called by President Coolidge. National Con 
p-ess represented by its president at F ilth  
Pan American Congress on the Child, Havana,
lM 9 _ N a tio n a l  c o n v e n t io n ,  Washington, 
D. C ., Mrs. M arts, president. Im petus given 
to parent education program through grant 
from Laura Spelman Rockefeller Foundation. 
Seven cardinal principles of education adopted 
as basis of program. Parent-teacher credit 
courses given in 17 colleges. County councils 
promoted. Published A New Force in Educa­
tion, the proceedings of a  conference held 
under the auspices of Teachers College, 
Columbia University, and the Congress.
1 9 3 0 —National convention, Denver; Mrs. 
M arrs, president. Mra. Hugh Bradford elected 
president. Voted to establish a new Committee 
on Uliieracy to be placed under the D epart­
m ent of Education. Voted to establish com- 
mittees-at-large on Parent Education, P ubli­
cations, Program  Service, and R ural Life. 
Delegate appointed to Pan-Pacific Conference 
in Honolulu. Appointed Committee of Co­
operation between National Education Asso­
ciation and National Congress. Thirty repre­
sentatives. including n a t i o n a l  p r e s i d e n t ,  
attended W hile House Conference on Child 
H ealth and Protection.
1 9 3 1 —N ational convention. Hot Springs, 
A rkansas; Mrs. Bradford, president. National 
Office enlarged and new quarters taken in 
N .E A . Building in W ashington. National Con­
ference on Parent Education called by the U.S. 
Commissioner of Education a t the suggestion 
and with the cooperation of the N ational 
Congreea.
1 9 3 2 — N a t  i o na  1 convention, Minneapolis ; 
Mrs. Bradford reelected president. Commit- 
leea created: Radio, Exceptional Child, In­
ternational Relations. Parent education em­
phasized. Local units urged to expand services 
so that children would not suffer during 
financial depression. Congress was one of 
the national groups that sponsored first 
National Conference on Homemaking Educa­
tion, held In connection with National Con­
gress convention.
1 9 3 3 —N ational convention, Seattle; Mrs. 
Bradford, president. President participated in 
Citizens Conference on the Crisis in Educa­
tion, called by President Hoover. Local 
associations urged to continue emergency 
services to chRdren affected by financial de­
pression. Special pro ject in nutrition under* 
taken. National Congress Bulletin  began pub­
lication.
^^ 3 4 —National c o n v e n t io n .  Des M oines; 
Mrs. Bradford, president. Mrs. B. F. Lang- 
worthy elected president. Bylaws amended 
to provide for three-year instead of two-year 
term of office for national president with no 
second term. F irs t series of nation-wide radio 
broadcasts inaugurated in cooperation w ith 
National Broadcasting Company and Univer- 
sity of Chicago. P artic ipated  in conference on 
ChHd H ealth Recovery called by Secretary of 
Labor. V irginia Congress and Cooperative 
Association of V irginia merged as branch of 
N ationu  C ongrus. Commended by National 
Education Association for work done to save 
schools during the  depression.
convention, Miami, F lo rida; 
Mrs. Langworthy, president. Procedures lor 
legislation adopted. National president a t­
tended meetings of International Federation 
of Home and School and W orld Federation 
of Education Associations in Oxford, England. 
National Congress became an associate mem­
ber of the American Council on Education.
193 6 — National convention, M ilwaukee; Mrs. 
I^ g w o r th y , president. Special cachet de­
signed to be used for fortieth anniversary. 
Traffic Safety Education project inaugurated 
with grant from Automotive Safety Founda­
tion. Delegates sent to Triennial Conference 
of Associated Country Women of the World. 
National Congress invited to conduct a PTA 
Day at Chautauqua. State congresses grouped 
into eight regions on basis of membership, 
population, mileage area, and opportunities 
for parent-teacher service.
 ̂9 3 7 —National convention, Richmond, Vir­
ginia; Mrs. Langworthy, president. Mrs. J. 
K- Pettengill elected president. Three year 
administration theme: "L ife, Liberty, and the 
Pursuit of Happiness." S tate president's pin 
adopted. President represented the Congress 
at meeting of World Federation of Education 
Associations in Japan and visited Hawaii 
Congress on return trip . Joint committee 
with American Home Economics Association 
appointed. Congress represented a t Third 
Inter-American Conference at Mexico City.
1 9 3 8 —N a tio n a l c o n v e n tio n . S a l t  Lake City; 
Mrs. Pettengill, president. New committeee 
created: Publicity, Program  Service, and 
Procedure and Bylaws. National Congress 
selected as one of four sponsors of American 
Education Week. Seminar on parent-teacher 
work conducted at National Office. President 
participated in nation-wide World Good Will 
Day broadcast. National Congress represented 
on N ational Committee for Better Care for 
Mothers and Babies. Adopted a check list for 
approval of state bylaws.
19 3 9 —Forty-third national convention, Cin­
cinnati; Mrs. Pettengill, preuden t. Standing 
committees on Humane Education and Stu* 
dent Aid discontinued, their work being 
absorbed by o ther committees. S tanding Com­
m ittee on Citizenship created. National Office 
moved from W ashington, D. C., to  Chicago, 
Illinois. Zone conferences held in Dallas, 
Texas; Omaha, N ebraska; and M inneapolis, 
Minnesota. President attended W orld Con­
gress on Education for Democracy, New York 
City, Upon invitation of Secretary of Agricul­
ture, delegates sent to R ural-U rban Women s 
Conference. Congress represented on National 
Anti-Syphilis Committee.
1 9 4 0 —N ational convention, O m aha; Mrs. 
Pettengill, president. Mrs. W illiam Kletzer 
elected president. A dm inistration theme, "T he 
Child in His Community." Congress repre­
sented on N ational Committee on Education 
and Defense. All historical data of the Con­
gress bound and placed in perm anent files of 
K atharine Chapin H iggins M emorial L ibrary 
in N ational Office. Congress participated in 
1^40 W hite House Conference on Children 
in a Democracy. Nevada Congress organized.
1 9 4 1 —N ational convention, Boston; Mrs. 
Kletzer, president. Special committee on com­
munity school lunch appointed and school 
lunch program inaugurated on nation-wide 
basis. N ational president a ttended conven­
tion of Hawaii Congress. N ational defense 
program adopted by N ational Board of M an­
agers. Victory Book Campaign sponsored. 
Nine-point Perm anent P latform  adopted. N a­
tional president proclaimed O c to b ^  as mem­
bership m onth. F irst nation-wide Founders 
Day broadcast by national president arranged 
through courtesy of Colum bia Broadcasting 
System. National president served as member
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convention, San Antonio; 
Mrs. K letier, président. AU Congress groups 
e ^ le d  upon to unite in w ar effort. Voted 
that ^ u n d a r ie s  o f regions be revised. Alice 
M cLellm  Biraey Memorial dedicated in M ar­
ietta, Georgia. N ational president accepted 
n ^ b e r r i i i p  on W artim e Commission, U.S.
E d ^ a lio n , and on Commission on 
Children tn W artime, U.S. Children’s Bureau 
Special wartim e edition of National Congress 
Bulletin  and  a  «Par Handbook published. 
President accepted invitation to serve on 
Committee for Eighth P an  American 
Child Conference. Organization participated 
in summer institute conducted by World 
Federation of Education Associations. Na­
tional president participated in nation-wide 
radio program  from the W hite House in 
connection w ith the Foundation for Infantile 
Paralysis campaign.
N slional convention in Chicago can­
celed because of w ar conditions affecting 
w n sp o rta tio n . Mrs. Kletzer, president. Mrs. 
W illiam A. H astings elected president. Work­
shop conferences at National Board meeting. 
Chicago, in May, substituted for national 
convention program. Special com m ittee ap­
pointed to study problem of juvenile delin­
quency. Two emergency conferences of eastern 
sta te  presidents called to discuss curtailm ent 
of local m eetings due to gasoline shortages. 
Congress cooperated in High School Victory 
Corps program . Cooperated w ith professional 
relations institutes conducted under the aus­
pices of the N.E.A.-sponsored Victory Carden 
Program .
194 4 —National convention. New York C ity; 
Mra. Hastings, president. Three new stand­
ing committees created : School Lunch. Co- 
op « a tio n  with Colleges, and Preschool Service. 
Work of Audio Visual Education Committee 
taken over by two committees to be known 
as Radio and Visual Education. President a t­
tended W hite House Conference called to dis­
cuss how women could share in postwar policy 
m aking. Organization participated in Physical 
Fitness Program  and in N ational Workshop 
conducted by N ational Child Labor (Com­
m ittee, endorsing Child Labor M a n i f e s to .  
Represented a t W hite House Conference on 
Rural Education.
194 5 —N ational convention canceled because 
of wartime transportation difficulties. Mrs. 
H astings, president. Executive Cottimittee, ac t­
ing on behalf of National Board, met in 
Chicago. Organization chosen one of four 
educational associations lo send representa­
tives as consultants to U.S. Departm ent of 
State delegation at United Nations Conference 
on International Organization in San F ran­
cisco, and national president served as one 
of the educational consultants. Cooperated 
with University of Iowa in holding first work­
shop on home-school cooperation. Cooperated 
with Northwestern University (Evanston, I lli­
nois) in three day workshop on language and 
reading problems in postwar America. Spon­
sored regional safety conferences in four cities. 
Board of M anagers adopted statement on sup­
port of United Nations organization.
1 9 4 6 — Annual c o n v e n t io n ,  Denver; Mrs 
Hastings, president. Mrs. L. W. Hughes 
elected president. Committee on W orld C iti­
zenship replaced committees on Citizenship 
and on International Relations. National presi­
dent appointed member of Citizens’ Federal 
Committee on Education. National Congress 
one of 60 organizations appointed to national 
commission to advise U.S. Department of State
in regard to United Nations Educational, 
Scientific, and Cultural Organization (UNE- 
SC O ), W ith Northwestern University, apon* 
Bor^d three-week credit course on parent- 
teacher leadership. Represented at National 
Conference on Prevention and Control of 
Juvenile Delinquency called by Attorney 
General. President announced Four-Point Pro* 
p a m  for the administration, to concentrate 
the united efforts of all PTA ’s on school 
education, health, world understanding, and 
parent and family life education. Board of 
M anagers adopted resolution recommending 
*2,400 a year as minimum beginning salary 
for teachers who are college graduates with 
full professional training.
1 ^ 4 7 —Golden Jubilee convention, Chicago; 
Mrs. Hughes, president. Established three- 
year project at Northwestern University to 
train prospective and in-service teachers in 
effective home-school relations. Special Golden 
Jubilee Founders Day ceremonies held at 
Birney Memorial. International radio broadcast 
commemorating fiftieth anniversary presented 
on Founders Day in cooperation with Canadian 
Federation of Home and School and Home and 
School Council of Great Britain. Organization 
sponsored international education p r o je c t -  
filling kits of personal and classroom supplies 
for teachers in war-devastated countries; near­
ly 3,000 kits, valued at $75,000, shipped over­
seas. President appointed by U.S. S tale De­
partm ent as m ember of U.S. National Com­
mission for UNESCO. Congress brought all 
safely chairm en lo W ashington, D. C , for con­
ference. JuôiU e History published, first com­
plete biography of the organization,
1 9 4 8 —Annual convention, Cleveland; Mrs. 
Hughes, president. H ealth Conference, C hi­
cago, for sta te health  chairmen. Sponsored 
introduction of Local Public Health Services 
Act of 1948. International education projects 
by local units: CARE packages and courtesies 
to exchange teachers. President attended 
Ninth Pan American Child Congress in Vene­
zuela; visited PTA 's in Canal Zone on home­
ward trip. Two regular courses in parent- 
teacher education— one for undergraduates 
and another for graduate students—offered at 
Northwestern University during regular school 
year as part of three-year cooperative program. 
Congress represented on National Committee 
on Uniform Traffic Laws and Ordinances; 
and a t W hite House m eeting of U.S. Com­
mittee for International Children’s Emergency 
Fund.
1 9 4 9 — Annual convention, St, Louis, Mis­
souri; Mrs. Hughes, president. Mrs. John E. 
Hayes elected president. Three committees 
revised to m eet current needs. World Citizen­
ship Committee divided into committees on 
Citizenship and on In ternational Relations. 
Radio Committee changed to Committee on 
Radio and  Television, and Visual Education 
Committee changed to Committee on Visual 
Education and Motion Pictures. Congress 
published a history of the parent-teacher move­
m ent. W here Children Come First: A  S tudy  of 
the  PsTsA. ideas Launched national campaign 
against unwholesome comic books, motion pic­
tures. and radio programs. Inaugurated an ex­
panded parent education program , and secured 
five parent education specialists as part-time 
consultants in designated regions; held parent 
education summer workshops in each region, 
^ h e  Citizen Child; His Destiny, a Free 
World” selected as adm inistration theme. Presi­
dent appointed to N ational Committee for Mid-
House Conference on Children 
Youth, and participated  in the national 
^ n fe ren ce  of the Citizens Committee for the 
Hoover Report. Congress represented a t Con- 
k ren ce  on Human Rights, and P resident’s 
Conference on Traffic Safety.
19 5 0 — Annual convention. L o n g  B e a c h , 
C alifornia: Mra. Hayes, president. Observera 
present from Austria, Canada, Dominican 
Republic, Germany, Japan, and  Philippine 
Islands. Site purchased for N ational Head­
quarters building in Chicago. CongreM sup­
ported measures for expansion of local public 
health services, for federal aid to education, 
for extension of library services, and for 
adequate appropriations for UNESCO and 
WHO. President went to Japan to work with 
leaders of 31,000 parent-teacher groups there. 
Held international relations workshop, New 
York, for N ational Board of M anagers and 
state chairmen of international relations. Held 
legislation conference, Chicago, for state chair­
men of legislation. Five regional workshops 
conducted by parent education consultants. 
Congress active in M idcentury W hite House 
Conference on Children and Youth. Partic i­
pated in Fifth National Conference of County 
and Rural Area Superintendents and in Twen­
tieth Institu te for Education by Radio.
195 1 —Annual convention, M ia m i B e a c h , 
F lorida; Mrs. Hayes, president. Guests from 
Germany present. One entire meeting devoted 
lo findings of Midcentury Conference oa 
Children and Youth. Tenth point. “World 
Outlook,” added to Perm anent Platform. 
Five regional workshops conducted by parent 
education consuhants. Sixth and-* final credit 
course in parent-teacher leadership at North­
western University. The Congress look part in 
delegate assembly of World Organization of the 
Teaching Profession at Valletta, M alta. Repre­
sented on National M idcentury Committee for 
Children and Youth. Special Conference on the 
Problems of Drug Addiction met in Chicago, 
November 17. Under the aponsort^ip. of the 
U.S. Office of Education, and as p art of the 
Far East Command ’'Exchange of Persons 
Program,” six persons came from Japan  lo 
study the parent-teacher movement.
^ —Annual  c o n v e n t io n ,  Indianapolis; 
Mra. Hayes, president. Mrs. Newton P. 
Leonard elected president. P iesident visited 
Hawaii Congress. Joint Committee of the N a­
tional Education Association and the Coogresa 
drafted a  9-point program on improvement of 
public schools. The president attended a con­
ference on the parent-teacher movement a t 
Rushmore Academy, Havana, Cuba. The presi­
dent was appointed a member of the  Presi­
dent’s M utual Security Public Advisory Board 
to the U.S. Senate. F inal plans for constmctSoD 
of headquarters drafted by architects. Presi­
dent served as chairm an. Advisory Committee 
on Young W orkers, appointed by U.S. Secre­
tary  of Labor. Conducted an iotenkational 
Conference on the Child in Home, School, 
and Community in cooperation with Â e 
Canadian Home and School and P ara it-  
Teacher Federation.
!9 S 3 — Annual convention, Oklahoma City, 
Oklahom a; Mrs. Leonard, president. Adopted 
an Action Program  for Better Homes, Better 
Schools, and Better Communities. Construc­
tion started on headquarters building. P lans 
made to cooperate closely with National 
Foundation for Infantile Paralysis and  Ameri­
can Red Cross in educational cam paign for 
prevention of polio. Congress represented a t 
National Conference on Public Education held 
at Arden House, H arrim an, New York. P resi­
dent was one of the m ain speakers at U.S, 
Office of Education Conference on the Role of 
Foreign Languages in American Schools.
1954-^A nnuaI c o n v e n t io n ,  A tlantic City, 
New Jersey; Mrs. Leonard, president. N a­
tional Office moved to new headquarters at 700 
North Rush Street, Chicago. N ational Board 
recommended that local units work for fluori­
dation of community w ater supplies. N ational
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p re u d e n t etteoded for the  third year in »uc- 
c e a u o n ^  m eeting of the W orld Confeder-
U o ^  E ducation Association, Conference held 
for «tale congress extension work- 
™ m o te d  active participation in N ational 
Foundation for Infan tile  Paralysis field trial 
tMU of a  vaccine to prevent polio. Signing 
of fireworks biU by President of United 
States, for which PTA members had worked 
N ational president invited by 
Foreign O perations Adm inistration to 
represent people of the  United S tates in a 
p ro ject sponsored by th is government agency 
which provided gifts of food for people in 
several foreign countries.
1 9 5 5 —Annual c o n v e n t io n .  Chicago, Illi­
nois; Mrs. Leonard, president. Mra, Rollin 
Brown elected president. New Action Pro­
gram  adopted, '  The Fam ily and  the Com- 
m unity: Each Shapes the O ther—The PTA  
Serves Both.” N ational H eadquarters dedi­
cated. A t request of chairm an of a special sub- 
^ m m itte e  o f the  U.S. Senate Committee on 
Foreign Relations, questionnaire was circu­
lated to sta le congresses to review suggestions 
for U.N. C harter revision. Represented by 
firaf vice-president a t Tenth P an  American 
Child Conference held in  Panam a. P resident 
attended W COTP m eeting in Istanbul, Turkey. 
W orkshop held in Chicago for sta te  congress 
field stag  workers. Prom oted participation of 
PTA  members in local, regional, and state 
conferences on education preparatory to the 
W hite House Conference on Education. Re­
ceived citation from the  Secretary of S tate for 
work done by Am erican nongovernment organi­
zations to m ake the principles of the  U.N. 
C harter vital and real. Conference held for 
state chairm en of NaUonal Parent’Teacher 
iM gazine (now The P T A  M agazine). Resolu­
tion adopted in support o f a minimum begin­
ning salary of $3,600 a  year for teachers who 
are four- and  five-year college graduates with 
fu ll professional qualifications.
1 9 5 6 —Annual convention, San Francisco, 
California; Mrs. Brown, president. Coal of 
10,(X)0,000 mem berships became a  reality. 
Representatives from 20 organizations con­
cerned with child health  met with four repre­
sentatives from National Board of M anagers 
and plans were m ade to recommend continu­
ous health  supervision of children from b irth  
through school days (an extension of the 
Sum m er Round-Up p rog ram ). President ap ­
pointed to thirty-four member conference 
committee of W hite House Conference on 
Education. Conference held for sta le  chairm en 
of legislation. S tate congresses reported a total 
of almost $2,500,000 in scholarship aw ards to 
students and teachers. Official magazine, the 
National Parent^Teacher (now The P T A  Mag­
azine), celebrated its Golden Jubilee. L ibrary 
services bill, for which parent-teacher members 
worked, was signed by President Eisenhower. 
All sta te  juvenile protection chairm en brought 
to Chicago for conference.
1 9 5 7 —N ational convention, C incinnati, Ohio. 
Mrs. Brown, president. Membership figure 
well on way to 11,000,000 mark. Alaska organ­
ized as the  fifty-first branch of the Congress. 
Awarded a  plaque by National Foundation for 
In fan tile  Paralysis for '‘unprecedented partici­
pation in historic development of a preventive 
measure against paralytic poho and for out­
standing volunteer leadership in achieving 
record acceptance of the Salk vaccine.” Con­
ference held m  Chicago for sta te extension 
Workers. Sixtieth birthday commemorative 
album  of historical data presented to Library 
of Congress; Mrs, Harold W alker, daughter 
of the Founder, Mrs. Bimey. attended cere­
mony. Established an advisory committee on 
program  for continuous health supervision of 
children from b irth  through high school. Co­
operated for first time with International Read­
ing Association and was represented at its 
conference in New York City.
1 9 5 8 —N ational convention. Omaha, Ncbras- 
Mrs. Brown, president. Mrs. Jam es C.
P arker elected president. A d m in i s t r a t i o n  
Strengthening the Home, Source of 
O ur N ation's Greatness.” M emberships soared 
to more than 11,000,000. A Statem ent of P rin ­
ciples to replace the Perm anent Platform  and 
a revision of the National Bylaws adopted at 
convention. European Congress of American 
Parents and Teachers organized as fifty- 
second branch of the Congress and national 
president attended its convention. PTA's 
worked effectively for passage of the National 
Defense Education Act of 1958. N ational presi­
dent one of 33 civic, cultural, and educational 
leaders who participated in a month-long 
p e o p le  to people” mission in South America. 
F irst of a  series of regional safety conferences 
held in Chicago. N ational Congress published 
a  special pam phlet. Looking In  on Your 
School: Questions To Guide PTA  Fact Find­
ers, in response to President Eisenhower’s 
assignment to PTA ’s to scrutinize school 
programs. N ational president appointed to the 
over all committee of the 1960 W hile House 
Conference on Children and Youth.
1 9 5 9 —National convention, Denver, Colo­
rado; Mrs. Parker, president. Convention body 
voted unanimously to support U.S. Postm aster 
General Summerfield’s plan for com bating dis­
tribution of pornographic m aterials. Standing 
conunittee on C ultural A rts established. In ter­
national Relations chairm an and 53 other 
U nited States representatives made a  lO-day 
study tour of “ Radio F ree Europe” installa­
tions in Europe. President and Mrs. Eisen­
hower were presented Honorary N ational Life 
M emberships for “inspiring concern . . . shown 
for welfare of the nation’s children.”  National 
Congress jo ined  with American Social Health 
Association in a regional four-state (Arizona, 
Nevada, New Mexico, U tah) pilot project to 
promote family life education in the United 
Slates. Steps taken to set up several pilot 
projects in the new program  of continuous 
health  supervision in cooperation with selected 
states.
1 9 6 0 — National c o n v e n t io n ,  Philadelphia, 
Pennsylvania; Mrs. P arker, president. (Zhild 
Guidance Week observed by PTA ’s in co- 
a e r a t io n  with th e  American Child Guidance 
Foundation. N ational president received the 
Benjam in F rank lin  Award for outstanding 
service as a mem ber of the U.S. Postm aster 
G eneral’s Citizens’ Advisory Committee on Ob­
scenity Through the M ails. N ational Congress 
leaders participated in the Golden Anniversary 
W hite House Conference on Children and
Youth. School Beil Award presented to The  
PTA Magazine for distinguished service in the 
interpretation of education. Conference fox 
state safety chairmen held in Chicago, National 
Congress cooperated with N ational Education 
Association in radio-TV series Parents A sk  
A bout School, National Congress represented 
at the International (Zonference on the Family 
in New York City and at the W COTP m eet­
ing in Amsterdam, the Netherlands. Cooper­
ated with the American Social H ealth Asso­
ciation in the Rocky M ountain Project in 
Family Life Education. Action started on the 
production of a new PTA motion picture.
1 9 6 1 —National convention, Kansas City, 
Missouri ; Mrs. Parker, p residen t Mrs. C lif­
ford N. Jenkins elected president. Convention 
keynote, “The Image of America Begins in the 
Home.” Assignments for the Sixties, recom­
mendations selected for PTA ’s from forum 
findings of the 1 9 ^  W hite House Conference, 
distributed first at the national convention. 
Safety slidefilm (sound and color) One To 
Grow On produced in cooperation with Auto­
motive Safety Foundation. President of Japan’s 
National Council of Parents and Teachers 
visited National Headquarters. Mra. P arker re­
ceived an award of m erit from U.S. Secretary 
of Labor for her work as chairm an of the Ad­
visory Committee on Young W orkers. National 
Congress represented at the meeting of the 
International Union of Family Organizations in 
M adrid, Spain, and at the W COTP meeting 
in New Delhi, India. PTA motion picture 
( 16mm, sound, and color) IPhere Children 
Come First previewed a t the national conven­
tion and prepared for general distribution. 
M emberships totaled more than 12,000,000. 
More than $4,000,000 aw arded in scholarships 
by state congresses since beginning of scholar­
ship program. Pilot projects in the  continuous 
health supervision program  carried on in 
Georgia. Iowa, and Ohio.
19 6 2 — “ S ix ty -f ifth  B ir th d a y ” convention, 
Portland, Oregon; Mrs. Jenkins, president. The 
entire convention—keynote address and gen­
eral program— served to launch the 1962-iS 
Action Program, “ New Adventures in PTA 
Leadership and Responsibility.” Pocket-size 
guide to the Action Program  released. Dele­
gates adopted resolutions concerned with edu­
cation about Communism, reducing the num­
ber of school dropouts, and action for belter 
quality in motion pictures and their advertis­
ing. Help (or carrying out the resolutions given 
in The P TA  Magazine and in the new pam­
phlet Mass Media and the P T A . Information 
about common health problems that puzzle 
parents, requested by many readers, added lo 
regular features in The P TA  Magazine. Na­
tional Congress was host for Sixth Workshop 
of Educational Organizations held in Chicago, 
Illinois. N ational president served on two plan­
ning committees for fiftieth anniversary ob­
servance of the U.S. Children’s Bureau and 
represented the N ational Congress in tha t 
observance. This occasion had special meaning 
for PTA  members, for the N ational Congress 
had vigorously urged the formation of such a 
federal agency. L ater Mrs. Jenkins was a mem­
ber of U.S. delegation to the W COTP m eet­
ings in Stockholm, Sweden. PTA  scholarships 
awarded by state congresses since beginning of 
program totaled nearly $6,000,000.
N o te : “ Milestones”  for 1963 will appear in the 
next edition of this leaflet.
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APPENDIX BB
Since the completion of this thesis, several name changes 
have become effective by law. The following should, be noted;
FORMER NAME NEW DESIGNATION
Montana State University, Missoula . . . .  University of Montana 
Montana State College, Bozeman . . . .  Montana State University 
Western Montana College of Education, Dillon
..............  Western Montana College
Eastem Montana College of Education, Billings
................Eastem Montana College
Northern Montana Collie of Education, Havre
.  .......... Northern Montana College
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